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ELŐSZÓ
A HARMADIK RÉSZHEZ.
Pest, Pilis, Solt, Kis-kunmegye Monographiájának harmadik 
részét nyújtom át az olvasó közönségnek, ezen befejező kötetben. — 
Igyekeztem mind a közgazdaságra, mind a történelemre nézve lehe­
tőleg összegyűjteni és feldolgozni az ismeretet irányzó anyagot. — 
Épen e harmadik résznél, a melyben feladatom volt: a megye köz­
ségeit egyenként ismertetni, ,'ugy érzem, hogy ez több községnél 
kielégitőleg sikerült. Erre csak az adatközlők szives közreműködé­
sével juthattam. Ismételten mondok tehát meleg köszönetét azoknak, 
a kik igyekezetemben becses közleményeikkel megsegítettek. Csak 
az adathiány okozza, ha nem minden község leírása egyenlőleg 
kimerítő.
Nem gondolom, hogy sok hiba csúszott volna be munkámba; 
ámbár tagadhatlan, hogy azon sok mindenféle tényező mellett, 
a mely, eltekintve a fáradságtól és költségtől, a gyűjtött anyag 
tökéletességére, megbízhatóságára és alaposságára befoly, az ily sok 
viszonynyal kapcsolatos ügy körül, némely hiba és tévedés csaknem 
elkerülhetetlen ; annyival inkább, mert az ir<5, a sokszor ellentétesen 
bekerülő különböző adat felett, nem képes mindig épen a helyszí­
nén tisztázni a dolgot. Mind a mellett czélszerünek tartok ide vonat­
kozólag némelyeket elmondani.
Legtöbb megakadásom volt a népességgel, a terület nagysággal 
és a beosztással.
A népességre nézve, a hol csak hozzá juthattam, az egyes köz­
ségek legutóbbi saját népszámlálását, egyébütt a különböző vallás­
felekezetek egyházi névtárát, az 1870-dik évi országos összeírással
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egybehasonlitva használtam. Ezek alapján ott, a hol tisztán egy 
község népességéről volt sző, könnyen el tudtam igazodni. De nehéz 
volt a tisztába jövetel ott, a hol a határon, vagy azonkívül a köz­
séghez tartozólag pusztai lakosok, azután a különböző vallásfeleke­
zeti anyaegyházaknak leány- és íiókegyházaik vannak; — mert ezek 
összeszámításában nem követtetik egyenlő szabály. Még az országos 
népszámlálás se mindenütt egy öntetü. Némely községnél tisztán a 
belterület népessége van feladva; másutt a közvetlen határon kívül 
eső népesség is ben szerepel az összegben; egyes anyaegyházak pe­
dig távol és egészen elkülönített határokon levő leány- és fiókegy- 
házi népességöket is minden megkülönböztetés nélkül együvé össze­
gezik. Ezek irányában tehát a tisztába jövetel sok nehézséggel jár.
A határ területre nézve az egyes községek közleményében, az­
után a tagosztályi, birtokrendezési és adósorozati felmérésekben 
kerestem a leghitelesebb anyagot. Ezek mellett vezérfonalul hasz­
náltam az újabb és régibb időben eszközlött megyemérnöki munká­
latokat. Azt hinné az ember, hogy e mindmegannyi hivatalos és 
nagy fontosságú adat egybevetése utóvégre könnyen rásegít az egé­
szen biztos meghatározásra. Azonban az adósorozati és közigazgatási 
község igen sok esetben különböző; — az adósorozat többnyire tö­
megesen összez és nem különbözteti meg világosan az. egy adóköz­
ségbe' összeesatolt különböző határokat; különösen a pusztákat, min­
den megkülönböztetés, sőt megnevezés nélkül veszi fel a nevet 
vezető adóközségbe ; vagy a tulajdonképeni közigazgatási határterü­
letről, különböző beosztást követ. A birtok rendezések és tagosítások 
folytán szintén sok határváltozás áll elő, mind a térmértékben, mind 
az elnevezésben. Régi határok részben, vagy egészben megszűntek, 
vagy egymásba olvadtak. Uj név alatt, újak sokszor épen szoros te­
rület meghatározás nélkül keletkeztek; sőt a területen a név meg­
tartás mellett gyakran még az is változtat, hogy az időközben netalán 
változott tulajdonos közvetlen, vagy közvetve fizeti-e az adót. Másutt 
a különböző szomszéd határokból alakított major-nevek cseréltetnek 
fel a puszta-névvel.
Már maga az uj megye-alakulásnak természeténél fogva számos 
változás állott elő a beosztásban is : de azonkívül se ritka, kivált a
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puszták hová-tartozására nézve, a változási eset. — Sok nehézségem 
volt különösen a pusztai területek elnevezése s hová-tartozása körül 
a solti alsó, közép- és a pesti felső járásban. Utalok munkám I részé­
nek 21-dik §-sára, a hol a török hatalom alól felszabadulás után, az 
1690-dik évben végrehajtott első megyei összeírás van közölve. Ott 
kivált a solti alsó- és felsőjárás vidékéről sok oly helynév fordul elő, 
melynek egy-némelyike megvan még a helyszínén, azt a vidéki nép 
ismeri, sőt a régi térképek is fentartják: de területe bizonytalan; 
mert azon különböző uj név és beosztás keletkezett; más nevek csak 
a hajdankor emlékében élnek már s helyök többé biztosan nem tu- 
datik. Jelesen: az 1690-diki összeíráskor Ságh, Osanád és Bogyfszló-, 
Várajdj Fájsz és Bátya közt még lakott helyek voltak, ina nem lé­
teznek, Szent-Király, Adács Duzsnok és Nádudvar, Lugos Miske 
és Duzsnok-, Nádka Hajós és Fájsz-, Szent-Gál üsződ és Kalocsa-, 
Izsák Duzsnok és Sükösd közt, Nádasd  Drágszól mellett, Orbán 
vagy Orbók-Szentgyörgy Császártöltésen alól stb. még ismert ne­
vek, de területűk megoszlott; — Kapoly, Disznós, Garab, Csőszd, 
Sülvi. Maros, Kozmó stb. helyeire pedig nem találtam. — A pesti 
felső járásban az okoz sok nehézséget, hogy több régi nagy terje­
delmű puszta felosztatott s részint nagyobb tagokban egyes birtoko­
sok-, részint elaprózva különböző egyes községek lakosainak birto­
kába, s azok könnyebbsége szerint, különböző részeivel, különböző 
kapcsolatba került.
Előleges mentségül s azon észrevétel kapcsában kívántam eze­
ket röviden elmondani, hogy a minden tekintetben kívánatos egy­
öntetű rendezettség csak hatósági szabályos intézkedéssel volna 
elérhető: de ugyanaz minden esetre meg is érdemelné a fáradságot. 
Különben az esetleges hiba és tévedés helyre-igazitásának velem 
közlésére minden figyelmes olvasót tisztelettel s bizalommal kérek.
Ezen egyetemes megyei leírás után az volna kívánatos, ha mi­
nél több községnek egyenként külön leirása keletkeznék. Ká kell 
dolgoznunk, hogy a mindinkább tökéletesedő ismeret és tudomány, 
a helyszíni körülményekhez minél közvetlenebb alkalmaztatással 
nyerjen értékesítést a gyakorlatban. Ez az anyagi érdek tekinteté­
ben is megérdemli a faradságot. De azt hiszem, hogy különösen ma­
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gukra az egyes községi lakosokra nézve, saját községöknek minden 
tekintetben körülményes ismerete, az ebből származó anyagi hasz­
non kívül, sok szellemi élvezetet is nyújt. Felkérem tehát különö­
sen a népesebb, nagyobb községeket, a melyek, saját községöknek, 
körülményesebb és terjedelmesebb különleges leírását óhajtják, 
m int a milyet itt a megye ezen egyetemes leírásában adhat­
tam, hogy ebbeli óhajtásukat velem közölni szíveskedjenek.
Budapest, 1877. nov. 8-án.
Galgóczy Károly.
HARMADIK RÉSZ.
A MEGYE RÉSZLETES LEÍRÁSA.
Munkabeosztás s annak indokolása.
Sokat gondolkodtam a felett, hogy milyen beosztást adjak mun­
kám ezen részének.
A betüsorozatos rendszer azon előnynyel kínálkozik, hogy igy 
minden község, minden puszta leírása könnyen feltalálható. Azonban 
hátránya az, hogy ekkép a természetes helyszín szerint nagyon szerte- 
szélyel fekvő helyek kerülvén egymás mellé, ez által a minden körül­
ményre vonatkozó tiszta felfogás megnehezül.
Végre is abban állapodtam meg, miszerint az egymás után kö­
vetkező tiszta felfogás, mely előtt a részletek összefüggő csoportokká 
domborodnak ki, hogy azután az átalános ismertetésben sorozatosan 
olvadjanak egy egészszé össze, sokkal nagyobb fontossággal bir, mint 
csupán a nevek könnyű feltalálása, a mely egy a tartalomban használt 
egyszerű betüsorozatos jegyzékkel is elég czélszerüleg eszközölhető,
— annál czélszerübben pedig, mert egy ily jegyzékbe a város és köz­
ség neveken kívül, a puszta s más helynevek is felvehetők. Tehát ez 
irányt követtem.
Hogy pedig az igy kitűzött feladatnak annál inkább megfelel­
hessek : megtartom ugyan főalapul a megye meglevő járási beosztását; 
de azon kívül, hogy már a közigazgatásnak keretül szolgáló szolga- 
bírói járásokat, fekvésök szerint veszem sorba, az egymás mellett, 
hasonló viszonyokkal összefüggő vidékekből csoportokat is alakítok;
— azután pedig a rendezett tanácsú városokat mindenütt azon járás­
nál iktatom be, a melynek területe közt feküsznek; annyival inkább: 
mert ezek csakugyan épen vidékök központját képezvén, ez által is 
a tiszta felfogás könnyebbül.
Ez szolgáljon magyarázatul munkám ezen részének beosztására 
nézve.
Galgóczy, Peßtmegye roonographiája. III. r. 1
2I. Pilisi alsó járás.
A )  Csepe l  vagy  R á c z k e v i  s z i ge t .
A Csepel vagy Eáczkevi sziget egy mezővárost: Ráczkevit, és 
9 községet foglal magában. A községek, a sziget felső végén kezdve, 
Csepel, Sziget-Sz.-Miklós, Tököl, Csáp, Sziget-Újfalu, Sziget-Szent- 
Márton, Sziget-Becse, Lóré és Makád.
Bevezetésül csak tömören kivonatozom, a mit Bél Mátyás 140 
évvel ez előtt, 1737-ben érdekes körülményességgel megirt.
A Csepelszigetet a Duna mindkét ágán sok apró sziget környezi. 
A soroksári ágon tiz. Ezek közül legnevezetesebb a Somlyó sziget, 
melynek felét a dömsödiek, másik felét a ráczkeviek bírják. Ez a 
török világban sok községnek szolgált buvó és menhelyül. A nagy 
dunaágon még több sziget van s ezek közt nevezetesek is. Ilyen a 
Fáczán sziget, az elpusztult Haros faluval szemközt, Tétényen fölül. 
(Ez ma épen ez okon Haros sziget nevet visel:) Egy régi épületnek-, 
valamely zárdának romjait mutatja: de bogy miféle zárda volt az, azt 
Bél nem tudja. (Utalok a II. r. 41. §-sára, a hol az apátságok ismer­
tetnek.) Továbbá az ujfalusi sziget, mely majd egy mérföld kerületű, 
erdős, gyümölcsös, régen szarvasok s vaddisznók is laktak benne; — 
a nagy Duna felőli oldalán egy templom romjai látszanak, melyek 
igen szép és szilárd építészetet tanúsítnak. A templom egészen fara­
gott kövekből, nagy terjedelemben, kereszt alakra volt építve; bolt 
ragasztékai 1737-ben még meg voltak, több szentképpel festve; a 
többi falak maradványain hasonló festések. Sokan azt hiszik, hogy ez 
Szent-Margit temploma volt, melynél fogva némely geogr^phusok a 
Csepelszigetet nevezték és tartották Margit szigetének.
A Csepelsziget hossza-ez apróbb szigetek közt, a folyó különböző 
fordulata mellett, mintegy 6 mérföld. Partja többnyire alacsony, mely 
miatt sok árviz járja. Kivált alsó részén több tóval bir, melyek közt 
legnagyobb a makádi halastó, és Becse felett az úgynevezett Király­
rét, mely hajdan királyi halastó volt s onnan is vette nevét. Földje 
legnagyobb részben homokos. Búzát ritka helyen terem. A szőlőt jól 
állja. Sok erdeje, sok vadja van. Kivált sok nyúl, szarvas, dámvad, 
fogoly, szárdiniai és arabs kecskék. A vad kedvéért az erdők vá­
gása tilos.
E sziget hajdan a királynék tulajdona volt s azoknak szolgált 
mulató, vadászó és halászó helyül. Erről Oláh Miklós történész azt 
írja, hogy: ezen sziget, a benne levő királyi lakkal, Chepel, Thekel,
3S.-Márton, Kevi városokkal, melyeket ráczok laknak, és több faluval 
együtt, a királynék nász-ajándékát képezi. Bővelkedik sok fáezánnal, 
fogolylyal, huros madárral, szarvassal, vaddisznóval, dámvaddal és 
nyullal; — e mellett erdő, szőlő és mezei termékekben annyira gaz­
dag, hogy semminek sincs híjával, a mi az élet fentartására és gyönyö­
rűségére megkivántatik: »mely uramnak, II. Lajosnak és nejének, 
Mária királynénak sokszor szolgál gyönyörűségére és mulatságára. 
— Ez 9 mérföld hosszú és 3—4 széles. (Ekkor tehát a sziget nagyobb
lehetett, vagy a tudós csak szemmértékkel mérte)------ . Thessaliában
sem lehet szebb helyet találni.«
Istvánfy, Margit vagy Csepelszigetnek nevezi, azt fejtegetvén 
róla, hogy ha Roggendorf foglal háttá volna ezt el előbb, mintPerényi, 
akkor soha sem lehettek volna a törökök Budának urai.
Bél' Mátyás idejében császári kegyelemből, Sabaudi herczeg 
Eugen birtoka volt e sziget. Ez ókból az akkori irók Eugen szigeté­
nek is nevezték. Eugen herczeg sokat tett ennek a török hatalom 
alatt volt elpusztultságbol kiépülésére.
IJ. Ulászló VII. decr. 3. czimében az egész sziget koronajószág- 
kép emlittetik. A török világ után közvetlen gr. Eszterházy István 
bírta, a ki 1695-ben Heiszler generálisnak adta át. De ez is alig birta 
két évig, midőn III. Károly kegyelméből Eugen herczeg lett birto­
kosa. Erről III. Károly nejére, Ersébet királynéra, arról ismét ennek 
leányára, Mária Krisztinára, Albert tescheni herezeg nejére szállott. 
Korabinszky geographus idejében, a ki azt írja róla, hogy 1780-ban, 
az egész urodalom vétel utján jutott Mária Krisztina kezére, ez volt 
birtokosa. Erről ismét a királyi családra ment át, mely azt most 
is bírja.
Ráczkevi város Pesten alól 5 '/s mire fekszik, Pereggel át- 
ellenben, a szigetnek a soroksári dunaágra dűlő bal szélén, Sz.-Márton 
és Becse falvak közt. Hajdan csekély falu volt, Szent-Abrahám neve­
zet alatt. Most is fenáli a Sz.-Abrahám temploma. Később Keve lett 
neve, némelyek azt mondják: Keve magyar vezérről, mások szerint: 
Kövi rácz városról, mely Vég-Szendrő-várral szemközt, a határőr- 
vidéken van, a honnan települtek ide rácz lakosai.
Történelmünkből bizonyos, hogy Zsigmond király alatt, az 
1400-dik év körül, a török kegyetlenkedések elöl Magyarországra 
nagyszámú rácz lakosok menekültek. Ezek szállták meg a szentendrei 
szigetet is. (az az: csak Sz.-Endre vidékét. Szerző), azután kivált a 
nevezett Köviböl érkezettek, a Csepelszigeten Szent-Abrahámot. Ezek 
előbb a többi lakosokkal egyenlő állapotúak voltak; csak atörök üldöz­
tetéstől való bátorságot élvezték ; máskülönben a parasztság terheinek
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4alá voltak vetve; mígnem e terhektől szabadulandók, Zsigmond király­
hoz folyamodtak felmentetésért: Zsigmond, a ki különben is gyakran 
mulatván a szigeten, ismerte a körülményeket, t. i. hogy a hely 
inkább kereskedésre, mint mezőgazdaságra való, 1404-ben a község 
magyar ésráez lakosait egyaránt oly szabadalommal ajándékozta meg, 
mely szerint minden vám és harminczad-szedő helyeken, akár a 
királyhoz, akár a királynéhoz, vagy mások tulajdonához tartozzanak 
azok, szabadon és minden fizetés nélkül járhassanak-kelhessenek, bár­
hol az egész országban, és pedig nemcsak személyökre, hanem szállí­
tott áruczikkeikre nézve is. Egy másik szabadalomlevéllel ugyancsak 
Zsigmond 1405-ben vásárjogot adományozott Mária napjára (Visita­
tionis Mariae). Ezen királyi kegy folytán a község virágzó várossá 
fejlett ki. E közben elhagyván a Sz.-Ábrahám nevet, előbb Kis-Kevi, 
azután Eáczkevi nevet vett fel.
1428-ban Zsigmond király Eáczkevi várost Bálványos, máskép 
Kapufa pusztával és Zkorenovecz vagy Izra királyi majorokkal ajándé­
kozta meg, melyeket különben is már a ráczkeviek miveitek és lak­
tak, elengedvén nekik minden bér és illetőség fizetést, melyet azelőtt 
a királyi fiscusnak adni tartoztak. Hogy pedig— mond a szabadalom 
levél — a szabad járhatásrol-kelhetésröl más szabad városok módjára, 
örökre biztosítva legyenek, a király minden bíróság, letartóztathatás 
és oly károsittathatás alól mentességet adott nékiek, melyet mások 
vétkéért, vagy kihágásáért szenvedhetnének, hozzáadván ehez, az 
14'35-diki levelében, hogy valamint a Magyarországból Szerbiába, 
úgy a Szerbiából Magyarországba jövő kereskedők és kalmárok, áru- 
czikkeiket Eáczkevin tartozzanak kirakni, s ha a kevieknek tetszik, 
ott elárusítani; továbbá hogy akármely posztót csak a kevii vásáron 
legyen szabad rőfszámra adni, azon kívül pedig csak egész-véggel. 
Ugyanekkor adott Zsigmond hetivásár jogot is, más hasonló helyek 
szabadalma szerint.
Zsigmondéin kívül, szabadalomleveleik vannak a ráczkevieknek 
Albert királytól, Zsigmond vejétöl 1438-rol, melylyel a Zsigmond­
iéin szabadalmak erősitetnek meg és bővíttetnek k i; — Posthumus 
Lászlótól 1453 és 1455-röl, Corvin Mátyástól 1458, 1464, 1473, 
1489-röl; — ugyanettől 1465-röl határjáró levél, melyben Eáczkevi, 
Szentmárton, Újfalu, Lórév és Becse közt a határok királyi biztos 
jelenlétében jeleltetnek ki. II. Ulászló 1490 és 1501-röl kelt szabada­
lomlevelében a Somlyó-szigeten faizásra és halászatra adatik jog. 
Még Ulászló neje, Anna királyné is 1503-ban adott szabadalomleve­
let, a kevi határön, névszerint pedig a Királyréten (királytó, lacus 
regius) halászatjoggal ajándékozván meg a ráczkevieket. Végre
5II. Lajos 1517 és 1524-röl kiváltságolta őket mind a szárazföldi, mind 
a v íz i  közlekedésre nézve. Ugyanezt cselekedte Szapolyai János 
1536-ban, megerősítvén Mátyás és Ulászló szabadalomleveleit, egy­
szersmind révjogot is ajándékozván nékiek. Ezek s még több szabada­
lomlevelek is őriztetnek Ráczkevi város levéltárában, a melyek oly 
sok viszontagság közt, mint a mennyi e város felett elviharzott, csoda­
kép maradtak meg.
Skaricza Máthé, hajdani ráczkevii református pap, a ki sok 
országot (Olasz, Sweicz, Franczia, Angol, Németországot) bejárt tudós 
s egyszersmind ráczkevii születés volt, egy szintén a városi levéltár­
ban őrzött magyar versezetében következőleg Írja le Ráczkevi hajdani 
állását.
Piaezok: Tágas-piacz, malora-piaez egyik,
Széna-piaez, fapiaez negyedik,
Vagyon bennem kép-piaez ötödik,
Aros-piacz, ráez-piaez hetedik.
Az utszák: Veszett dolog én bennem lakásod,
TJtszáimnak ha nevét nem tudod,
Nagyfel-utszát, képfel-utszát járod,
Melylyék utszát oda fel számlálod,
Bomlásából az jó Fejérvárnak 
Fejérvári utszát is adának,
Veréséről az lenmag-olajnak,
Olajverő néven egyet hívnak,
Alátérvén nagy-al utsza egyik,
Akasztófás, Makófalva másik,
Oldal utsza, szék utsza második,
Szentmiklós utsza az ötödik.
Ugyancsak Skaricza leírása szerint 3 templom volt. Egyik az 
Ábrahám temploma a magyaroké, — másik a boldogságos szűz tem­
ploma, melyet 1510 körül a magyarok kezdettek építeni, de azután 
a ráczok végeztek be, — a harmadik a Szentkeresztröl czimzett tem­
plom, melyet 1536-ban egy Barrabás nevű polgár kereskedelmi uta­
zási nyereségéből építtetett, miután nősülése alkalmával fogadást 
tett, hogy a mit azon esztendőben nyerni fog, azt templom építésre 
szentelendi; midőn pedig egy kereskedelmi útjában annyit nyert, 
hogy a templom kiépítésére elég lett, akkor másik utjának nyeremé­
nyét toronyépítésre fordította.
Ráczkevi egész II. Lajos idejéig virágzott és gyarapodott. Ennek 
elestével, az egész sziget s vele a város is elesett, elpusztult. Magyar, 
rácz és olasz lakosai, a kik kereskedés végett laktak ott (a mohácsi 
vészre következett idők folytán) elszéledtek. A kegyetlen török ellen­
6ség feldúlta, felégette a várost. Sok ideig romokban hevert az, s csak 
lassan épült újra.
Az újra épülő város egy részben Székes-Fehérvárról népesült 
meg, a honnan a török félelem miatt sokan költöztek ide át s itt a 
rólok nevezett utszát szép házakkal építették ki. De még igy sem jut­
hatott a város régi fényére, mind a törökök, mind a császáriak gya­
kori zaklatása miatt. Soha se ostromoltatott Buda úgy, hogy Kevi 
ismét kisebb-nagyobb mértékben szintén ne szenvedett volna. — 
Legnagyobb veszedelme 1683-ban volt. Elüzetvén ugyanis a törökök 
Bécs megszállásától, az elszéledt sereg egy része, az üldöző lengye­
lek elöl a ráczkevi szigetre menekült, mely miatt elárultatván a város 
a lengyeleknek, azok hadi sarczczal büntették azt; megígérvén mégis, 
hogy ha gyorsan történik a fizetés, akkor további sarcztol megkímé­
lik. A város legnagyobb erőltetésével megtette, a mit lehetett: de a 
lengyelek szét szegtek, s daczára a gyors fizetésnek, feldúlták azt. 
Azután jöttek a németek és a mi a lengyelektől megmaradt, azok 
zsákmányolták ki. 1684-ben Buda ostromlásakor ismét uj kizsákmá- 
nyoltatás következett. Ekkor a még ott volt lakosok is elhagyták a*' 
várost, s az Angyali-szigetre menekültek, a hol az egész nyarat sát­
rakban töltötték. Ezen nyárra kemény ősz, még keményebb tél követ­
kezett. Ezt a lakosság már ki nem állhatván a rejtekhelyen levő sáto­
rokban, vissza kívánt volna költözni lakházaiba fazonban bár a Buda 
felmentésére szolgálandott török sereg eltávozott, mégis a budai török 
azt követelvén, hogy az ostrom alatt elmaradt adó fizettessék meg, 
tehát nem mert haza menni. Elsőbb Duna-Vecsére akart költözni: de 
hire futamodván, hogy Budavár ismét ostrom alá vetetett, 17 község 
lakosságával együtt uj rejtekbe vonult a népség, a Somlyó szigeten 
keresvén ez alkalommal menedéket.
Buda visszafoglalása után jobb napokat kezdtek a keviek re­
mélni. Visszamentek elhagyott lakaikba telelni. Mihelyt ezt észre­
vette a török, azonnal fegyveres erővel követelte ismét az adót. A 
lakosok pénzt nem teremthetvén, védelemre kezdték körülsánczolni 
városukat. Azonban nem végezhették még be a munkát, midőn az 
ellenség nagy erővel tért vissza, betört a városba, s erőszakkal szedte 
össze a sarczot, mindent magával vivén, a mit talált. Oly nagy volt 
ekkor a szükség, hogy a lakosság már kutya és macskahust evett 
éhe enyhítésére. — E kipusztitás után eltávozván a törökök, két évig 
nyugalom lett: de 1689-ben, a meddig a háború elhúzódott, újra 
elszélesztetett a lakosság. A ráczok Dunaföldvárra, a magyarok a 
szomszéd falvakba menekültek. A még ott maradiakat 1691-ben a 
döghalál seprette el.
7így lett Eáezkevi régi nevezetes városból ismét hitvány kis 
községgé. Ekkor gróf Eszterházy István volt a földesur, a ki 1695-ben 
Heisler generális birtokába bocsátotta a várost. Ez azonban alig bírta 
két évig, midőn 1698-ban Eugen herczeg kezére ment át, kinek 
szelíd birtoklása alatt nemcsak régi nevét tartotta meg, sőt remény­
sége keletkezett, régi fényének is apránként visszaszerzésére, melyet 
azonban a hős herczeg kora halála elérni nem engedett.
Most (1737-ben) a város csekély községet képez; mert míg 
hajdan sok piacza, sok utczája, erős és gazdag épületei voltak, most 
csak egy szembetűnőbb utszája, nagy épülete pedig egyetlenegy is 
alig van. A mi kissé mutatósabb épület, az mind urasági. Kereske­
dője sincs több egynél, az is inkább csak névvel viseli, mintsem üzlete 
minőségével érdemli a kereskedő nevet. A lakosság legnagyobb része 
földmivelésből él, a határ a városi területen kívül a Duna átellenben 
fekvő oldalára is kiterjedvén. A szigetben levő határ különben kévést 
alig fél négyszeg mérföld területű, a Duna mindkét ágáig. Ez is több­
nyire homok, Szentmárton és Becse közt, a. melyek a várostol fél 
mérföldre feküsznek.
A lakosok közt legtöbb a. magyar (ezek alatt a mint kiderül, 
valamint Skaricza, úgy Bél a helvét vallásuakat értette), a kik a 
Sz.-Abrahám templomban gyakorolják isteni tiszteletüket; ezután 
következnek számra a németek, a kik róm. kath. vallásuak és a Szent- 
keresztről czimzett templomba járnak. A görög nem egyesült szerbek 
a szentszíiz templomát bírják. Szép egyetértésben él mind a három 
nemzetiség; még ruházatuk is körül-belöl egyenlő, bár mindenik 
tartott meg valamit saját nemzeti öltözetének jellegéből. Négy orszá­
gos vásárt tart a város: téritő Sz.-Pál, Sz.-Márk, a Iá apostol és Szent- 
Imre napján. Ezek csekély közönségü vásárok. A város pecsét-czimere: 
hasított paizs, jobb oldalán kivont kard, földbe szúrva, baloldalán 
négy folyó, körűié irás: Yita mihi Christus, rerum concordia Fiscus. 
(Életem a Krisztus, ügybékességem a fiscus).
A kis város mellett kiterült emelkedett helyen áll Eugén herczeg 
nagyszerű emeletes, tornyos kastélya, szép kilátással. Homlokzata 
előtt terül az egész sziget; háta megett a Duna s azon túl terjedelmes 
síkság!
Ez Bél Mátyás ismertetése ez előtt 140 évről.
A városi hatóság hozzám 1874. nov. 2á-röl intézett átiratában 
igazolja a Bél Mátyás által hivatolt szabadalomleveleknek a városi 
levéltárban még többel együtt máig is meglétét, különösen felemlít­
vén Zsigmond 1405, 1412, 1429, 1435-dik évről kelt, azután Albert,.
8I. Ulászló, Posthumus vagy Y. László, 1. v. Hunyady Mátyás,
II. Ulászló, II. Lajos, Szapolyai János és III. Ferdinánd szabadalom­
leveleit, melyek által részint a Zsigmond királytól nyert szabadalmak 
erősittetnek meg, részint újak adományoztatnak. Ezek azonban ma 
már érvényen kívül állanak s csak emlékül őrizvék.
A történelemre nézve megjegyzem, hogy a városi hatóság 
előadása az első telephelyet nem egyszerüleg Szent-Abrahámnak, 
hanem: P u s z t a - S z e n t - Á b r a h á m  t e l e k é n e k  nevezi, s a 
viszontagságok leírását a következőleg folytatja :
Ráczkevi az 1686-dik évig minden adófizetéstől ment volt 
(értve t. i. a magyar királyi, nem pedig a töröknek a fennebbiek 
szerint is csakugyan fizetett adót). A töröknek Buda környékéről és 
hazánk nagy részéből történt kiűzetése után, 1687-ben rovattak meg 
a lakosok legelőször a budai várparancsnokság által 700 frt adóval. 
Ez 1699-ben 1000 írtra, 1711-ben 1400 írtra emeltetett. — Eugén 
herczeg halála után elsőbb bécsi administratio alá, később a magyar 
királyi kamara birtokába került a város, a hozzá tartozó urodalom- 
mal. Az adó 1400 frtnyi összege 1772-ig állott fen. 1772-ben Koller 
consiliarius és Körőskényi Károly kamaralis praefectus idejében egy 
húsz esztendőre kiterjedő szerződés köttetett, mely szerint a városhoz 
a két Duna közt fekvő birtokoktól már nem 1400 frt, hanem 1915 frt 
lett fizetendő. (Ebből úgy látszik, hogy tulajdonkép nem is adót 
képeztek ez összegek, hanem földesúri, az az urodalmi illetőséget; 
mert a mint az I. rész 21. §-ban a 69 és 72-dik lapon kimutatva van, 
Ráczkevi a török hatalom alól kiszabadulás után, az akkor volt orszá­
gos hadi adót előbb V, porta után 250 írttal, azután ®/4 porta után 
fizette.) — Ettől fogva folyvást több-több sérelmet kezdett a város 
szenvedni kiváltságos jogaiban. A vásároktól, révtől, a somlyói, az 
angyali, becsei szigettől, és a királyréti halászattól mind különfízetésre 
köteleztetett. 1778-banam. kir. kamarától Szaplonczay János haszon­
bérbe vevén a ráczkevii urodalmat, ezen bérlő a városnak a kamará­
val az imént említetten 20 évre kötött szerződése és szabadalmas 
kiváltságai daczára, erőszakkal kukoricza dézsmát vetett ki, és itt 
korcsmákat állított fel. így jutott a város még tized adó terhe alá is. 
— Máskülönben a város a királyoktól nyert szabadalmak mellett, 
mindazon jogokat és kiváltságokat sok ideig élvezte, a melyeket a 
királyi városok szoktak élvezni; jelesen több mint négy századon 
keresztül első bírósági, vagyis rendezett tanácsi joggal birt, és ezt 
az ezernyolczszázötvenes években beállott ideiglenesség idejét kivéve, 
mindaddig gyakorlottá, mig arról 1872-ben 88,532. szám alatt kelt
9magyar kir. ministen engedély mellett, az 1871: XVIII. t. ez. 
136. §-sa értelmében önként lemondott és nagy községgé alakult.
E szerint tehát Ráczkevi* most nagy község szervezetű: de mint 
ilyen, a megye legnagyobb vagyonú s anyagi tekintetben legrende- 
zettebb községei közé tartozik. Már régen túlhaladta Makádot, mely, 
mint az I. rész 21. §-ban közlött 1695-diki porták reetificatiójábol 
kitetszik, akkor l 2/4 portával Íratván össze, a ráczkevii 3/Á porta 
ellenében, a török járom alól kiszabaduláskor sokkal nagyobb volt; 
— és most ismét Ráczkevi a legnépesebb s központi főhelye a Csepel- 
szigetnek.
Főutszái bár nem egészen szabályosak, mégis elég tágasak; a 
külső városrészeken rendetlenek és keskenyek, a mi onnan ered, mert 
régibb időben az építkezés nem állott felügyelet alatt s a lakosság 
csak a magasabb helyeket keresvén, minden szabály nélkül építke­
zett. A város és vidék tenger- s vizszin feletti fekvésére nézve utalok 
a II. R. I. szakasz több helyén ide vonatkozólag közlött méretekre. — 
A fásítás a városon nem nagy mértékű. A házak nagy részben vályog 
és sárfaluak, nád és zsuptetőre. A főutszákban azonban több csinos 
épület is látható, cserép és zsindélytetöre. Újabb időben szépitési és 
építészeti bizottság áll fen. A város belterületén csak zsindely vagy 
cseréptetőre és kőkéményre engedtetik építkezés; — rakományok 
tartása a házak közt tilos. Az utszák szélesítésére és rendezésére is 
figyelem van.
1870-ben az országos népszámlálás talált itt 3211 r. kath., 
2242 helvét vallásu, 123 görögkeleti óhitű, 12 evang., 84 zsidó, ösz- 
szesen 5672 lakost. Az 1876-dik évi fehérvári püspökmegyei összeírás 
szerint a lakosok száma 3274 r. kath., 2275 helvét, 14 ágostai, 120 
óhitű, 60 zsidó, összesen 5743 lélek; azoubau e számhoz járul még 
a határ különböző részén, majorokban, tanyákon, széljel lakó népség, 
melyet az egyházi összeírás a városon lakóktól külön vesz föl, követke­
zőleg: Királyrét 11, Angyali (sziget) 5, Somlyó (sziget) 12, Csereviz 
(erdő) 4, Godány (szőlőhegy) 78, Schilling (erdő) 10, Bálványos 
(puszta) 12, Telek (szőlőhegy) 5, a hajóállomás 6, összesen 143 lakos­
sal ; — tehát főösszeg 5886 ; — minélfogva a lakosszám emelkedő­
ben van. Erre a gyakoribb beköltözések is hatnak; mig a kiköltözés 
igen ritka.
* A Kevi, nem pedig Keve nevet használom, mert a név tulajdonkép 
Kövitöl származik; a régi iratokban is többször fordul elő a Kevi, mint a 
Keve, és a nép nyelvén most is igy gyakoribb, Ferenezy, Fényes szintén igy 
használja.
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A nép nyelve átalában magyar; a ráczok számot alig tesznek; 
de valamint ezek, úgy a németek is elmagyarosodtak, bár a német 
nyelvet a miveltebb osztályból a magyarok is beszélik.
A rém. kath., a helvét és ó-hitüek anyaegyházzal birnak. A 
rém. katholikusok anyaegyháza már a török világ előtt fenállott, 
1699-ben alakíttatott újra, anyakönyvei 1701 -töl folynak; derék 
parochialis temploma Keresztelő Sz.-János tiszteletére; ezenkívül egy 
kápolna a Calvária hegyen, másik a temetőben; — a helvétvallásuak 
anyaegyháza szintén a legrégibbek egyike, jelesen a reformatio kezde­
téről való. Már 1563-ban superintendensi székhely volt ez, Szegedi 
Kis István, a ki a dunamelléki ref. egyházkerület superintendensei- 
nek sorozatában a második volt, s 1563-tol 1572-ig viselte e hivatalt, 
ide való pap lévén. A tudós Skaricza Máthé épen Szegedi után volt 
ezen egyháznak 34 évig papja. Ekkor, 1572-töl 1607-ig nem voltak 
ezen egyházkerületnek superintendensei; hanem ez is a baranyai 
egyházkerület superintendensei által igazgathatott. Majd 1607-töl 
egész 1632-ig újra és pedig sorban négy ráczkevji lelkész lett superin­
tendens ; névszerint: Yeresmarti, máskép Herezegszőllősi Gáspár, 
K. Molnár István, Monostori János és Simándi Mihály. Ez tudvalevő­
leg már mind a török világ alatt volt; és valószínűleg a török zakla­
tás kerülése tekintetéből történt, hogy Simándi 1632-ben letevén 
superintendensi hivatalát, s Rác-zkevit is elhagyván, hazájába, Bereg­
szászra ment papnak. Később azonban ugyancsak a török idő alatt 
ismét Ungvári Gergely és Patai János superintendensek szintén ráez- 
kevii papok is voltak. Ez utóbbi különben közvetlen a török világ 
után 1691-töl 1729-ig volt superintendens s d.-pataji papképen 
105 éves korában halt meg. így a török világban sorban 6 ref. super­
intendens volt Ráezkevin. — Azóhitüekuek megvan régi templomuk: 
de lélekszámúk nagyon megfogyott. — A rendes népiskolákon kívül, 
nagyobb iskolája sem a községnek, sem a vallásfelekezeteknek nincs.
A határ kiterjedése 9762l445/ luou hold. Ennek egy része benn 
a szigetségben, másik a Duna balparti, vagyis pesti oldalán, abálvá- 
nyos-hugyei pusztán esik. A szigetségi rész sík lapály és homokos, a 
bálványos-hugyei puszta szintén sík, de már sűrűbb fekete homok, 
sőt egy része agyagos. A szigeti külső határban több szőlőhegy, 
vagyis inkább kert foglaltatik; ezek: öreghegy, újhegy, ürgehegy, 
telek, godány és buczka névvel jelelvék, s bennük elég jóizü kerti 
bor terem, a mellett sok szőllőt szolgáltatnak a pesti piaezra. Schil­
ling, Hóré, és Csereviz név alatt pedig a cs. k. családnak, mint földes- 
urnák, három helyen szabályszerüleg kezelt erdeje van.
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Megjegyezvén, hogy mikép az I. Rész 24. §ban közlőit Mária 
Teréziaféle urbáriumból kitetszik, itt jobbágy telkek nem voltak, a 
legelő elkülönítés és az azzal kapcsolatos viszonyok iránt, a cs. kir. 
családi urodalom és a város képviselői közt 1862. aug. 13-kán kötte­
tett meg az egyesség. Ennek fő lényege a következő:
1848 előtt úrbéri szolgálatot 766 házas zsellér teljesítvén s a . 
kormány által is az úrbéri váltság ennyiért fizettetvén, ezek részére 
nyolczával egy telek számban 956/s, azután a három vallásfelekezeti 
három lelkész mindenikének egy-egy, öt tanítónak és két jegyzőnek 
egyenként fél teleknyi illetőség, s igy összesen 1022/8 telek után, 
közmegállapodás szerint 1200 □  öllel számított 26 holdjával kihasi- 
tandónak mondatott ki 2658'/, hold. Minthogy pedig az előbb közös 
legelő a hitelesített felmérés szerint 47726a9/i3(l„ holdra ütött ki, mely­
ből 5323ll/ l >im hold haszontalannak jeleltetett, az ekkép haszonvehető 
42 4 0358/12mi hold legelőből, a kihasitandott rész levonása után az uro­
dalom rendelkezésére 1581 958/,,,,,, hold maradt. Ez utóbbiból ismét 
kihasittatott: töltésekre 30, városi faiskolára 10 hold, oly feltétellel, 
hogy a város közönsége a hazai selymészet emelésére abból 5 holdat 
epres kertté fordítson, — 25 hold földhordó gödröknek, 10 hold a 
három vallásfelekezet részére a népesség aránya szerint temetőnek, 
a három anyaegyház lelkészének egyenként 24, két jegyzőnek és öt 
tanítónak egyenként 12, végre 208 házatlan zsellérnek egy-egy hold­
jával 208. összesen 439 hold, a melynek levonása után maradt tehát 
az uradalomnak 1Í4295S/,,I10 hold. Ebből ismét teljes tulajdoni joggal 
örökösen átengedett a városnak 741a5S/, holdat, 1862 sept. 1-töl 
kezdődőleg 10 év alatt évenként két féléves, tehát összesen 20 rész­
letben, hat százalékos kamattal fizetendő 25,000 frtnyi váltságdíjért. 
Az urodalom részére az ezek után még fenmaradt 401 hold legelőből 
201 hold a schilling! nagy erdő felett, 200 hold pedig a szentmártoni 
határ mellett adatott ki. Továbbá a fennebbi kimutatás szerint 
532s' 1/!,,,,, holdnyi haszontalan legelő részt az urodalom mindeu be­
számítás nélkül ingyen a város birtokában hagyta. Eunek ellenében 
a schillingi nagy erdőben volt legeltetési és kaszálási jogrol mind az 
egyes lakosok, mind egyetemleg a város örökidőkre lemondván, ez 
kizárólagos joggal egészen az urodalom birtokába ment átal. A város 
egyes lakosai birtokában bér mellett volt Angyali, becsei és Somlyó 
szigeteket, melyek 1100 □  ölével 624 holdat és 683 □  ölet tesznek, 
az urodalom ismét, teljes tulajdoni joggal örökre átengedte az azt 
tényleg használóknak, holdanként 13 frt 44 krban számított és 
1862 sept. 1-től 5 év alatt, hatos kamat mellett, fél éves részletekben 
fizetendett váltságdíjért. A város tulajdonához tartozott királyréti
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birtokon gyakorlott halászat jog, melyért a város eddig évenként 
20 frt bért fizetett-, e bér megszüntetésével, 200 frt bérleti tőke 
váltságért adatott át. A kertek után kis dézma fejében évenként adott 
28 frt szintén megszüntettetvén, ennek váltsága 196 frt 14 krban 
szabatott meg. A dunai révjogot örök időkre évi 10 frt bérösszegért 
oly feltétel alatt adta az urodalom a városnak bérbe, hogy e bérlet 
sem feljebb nem emelhető, sem fel nem mondható mindaddig, inig 
Ráczkevi város a most fenállóés saját költségén állított hidat használ­
ható állapotban tartja. Azonban az urodalomnak a fentartás minősége 
elleni kifogása csak a használható állapotba tétel teljesítésére szolgál­
hat okul, egy átalában nem pedig a szerződés megszüntetésére. ,E 
hídon az urodalmi tisztek, szolgák, szekerek és marhák stb. valamint 
eddig, úgy jövőre is vámmentességet élveznek. Az urodalomnak esak 
azon esetben lesz szabad maga költségén hidat állítani, vagy a rév­
jogot a várostol visszavenni, ba a városesetlegesen a megrongáltatás- 
tol vagy elpusztulástól számított két év alatt se helyezné a hidat 
használható jó karba. A vásárjogot hasonlókép örökbérbe adva az 
urodalom a városnak, évenként fizetendő 50 írtért oly módon, hogy 
ezen bérlet is soha fel nem emelhető, s fel nem mondható. De mind 
erre, mind a révjogra nézve az köttetett ki, hogy ha ezeknek úri 
jogkép létezése törvényhozás utján megszüntettetnék, akkor a bér­
fizetés a város részéről megszűnik ugyan; de a netalán határozandó 
kárpótlás mindenesetre az urodalmat, mint a jogok tulajdonosát 
illeteudi.
E szerződés igen emelte a városnak községi köz- és magán 
lakosi vagyonosságát. A községi közvagyonosságot a II. Rész 44. 
§-ában, a megye többi községeivel kapesolatban mutattam ki. A 
város ingatlan birtokához tartozik épületekben: egy uj és egy régi 
városház, vámház, borbélylak, két jegyző lak, két pásztor és egy csősz­
ház, városi korcsma s mészárszék, bálványosi korcsma s csőszház, 
egy téglavető lak s kemencze; — földbirtokban: kertek 1350 frtra 
értékelve, 138 0592/16„() hold rét, l l l58,)/16o.i hold szántó, 83m y ,C0() 
hold erdő, összesen 1476‘-96/160„ hold. (Itt kiigazítom a ll.R . 44.§-ba 
becsúszott javitnoki hibát, hol ez 100 holddal kevesebbre, az az 
1376-ra van téve.) Ebben a jegyzői földek, melyeket fizetési illet­
ménykép a jegyzők használnak, nincsenek befoglalva. Különböző 
forrásokból a város évi jövedelmi bevételének összege 44,000 frt. 
Ebben a földek és rétek haszonbére 9400, a vásári helypénzek 900, 
hajóhíd és révbér 1600, községi korcsmák bére 1500, a kurtakorcs­
máké 600, a tőkepénzek kamatja 2300 írttal szerepel. A tőkepénzek 
közt mintegy 10,000 frt kórházra gyűjtött alap. — A rendes kiadá­
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sok évi összege 40,000 frt körül szokott lenni. Ebben az egészségügyi 
s belrendőrségi személyzetről, azonkép a közutak jó karban tartásá­
ról is eléggé van gondoskodva. A lelkészek és tanítók fizetéséhez a 
város szintén jelentékeny összeggel já ru l; sőt a tanítási ügyet más­
különben is telhetőleg segélyezi. 1878-ban egy uj ref. iskola építé­
sére 3500 irtot szavazott meg. Azonkép a közügyek pártolására 
szintén figyelem van. Ugyancsak 1873-ban a honvéd menházra 
200 frt adományoztatott; az országos gazdasági egyletnek pedig a 
város, mint testület, évdijas fizető rendes tagja.
Községi kiadásainak fedezésére a városi közjövedelmek annyira 
elegendők, hogy községi pótadó nem szokott igényeltetni. Az egye­
nes államadó mennyisége kerek összegekben: földadó 7300. házadó 
2000, keresetadó 3100, jövedelmi adó 3200, összesen: 15,600 frt, 
ezen kívül lévén az urodalom adója 634 írttal.
A város lakossága tulnyomólag földmivelésböl é l: de szépen 
fejlett a szőlőmivelés és gyümölcstenyésztés is.
A földmívelés, bár körülötte a szorgalom és munkásság nem 
hiányzik, csak a külterjesség rendszere szerint mozog. Főtermékek: 
rozs, kukoricza, zab és krumpli,' mint a melyek a határ homokos 
talaján leginkább sikerülnek. Az árpa ritkán sikerül. Búza csak a 
szigeten kívül eső határrészen termelhető: de itt is ritkán ad jó ter­
mést. Iiepcze, dohány nem termesztetik; — kender csak házi szük­
ségre. A kaszáló rétek termése a soroksári dunaág elzárása óta apad. 
— A vetett takarmányok közül a muhar van elterjedve, a mely a 
lapályos földrészeken kedvező időjárással igen jó termést szokott 
adni. A trágyázás nagyon középszerüleggyakoroltatik; az ugartartás 
és mivelés nem divatos. A vasekék átalában el vannak terjedve, úgy 
hogy közönséges í'aekét már látni is ritkaság. A Vidacs és Gubicz 
ekék kedveltetnek leginkább. Gazdasági gépek közül egy birtokos­
nak van vetőgépe és cséplőgépe gőzerőre.
A legelőnek fennebb érintett elkülönítése folytán, a közlegelő 
nagyobb része felosztatván, azóta az is szántóföldkép használtatik. 
Egy kisebb rész az illető birtokosok által két csapatra oszolva közös­
ben hagyatott és közlegelőül szolgál. Az egyik csapatban 375 rész 
birtokos van egyesülve 610 hold, a másikban 157 részbirtokos, 80 
hold legelővel. Az elsőben egy birtokrészlet után két, a másodikban 
egy darab nagy marha hajtható a legelőre. E megszorított viszony 
az állattenyésztést a régihez képest nagyon megcsökkentette. Csak a 
nélkülözhetlen igás és házi szükségleti marha tartatik. Ebből is a 
legkevesebb növekszik helyben; hanem szükségletét a lakosság na­
gyobb részben a vásárokról pénzért fedezi. A szarvasmarha túlnyomó
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száma még mindig fehérszőrü közönséges magyar faj: de a tehenek 
közt a vörös, fekete és tarka svájczifaj szaporodik. A lovak többnyire 
apró parlagiak: vannak azonban kivételesen nagyobb fajuak is. A 
sertés elegy-belegy, a mint a vásárról kerül. Juhtartás nincs. — A 
szarvasmarha és sertéstenyésztés érdekében a város 5 bikát és 4 kant 
tart, melyek az illető csapatok közt szabadon járnak. Fedezési dij 
vagy szabályzat nincs. Három fedező mén a nagykőrösi állam mén- 
.telepből szokott tartatni, melyeket a helybeli és vidéki lakosság 
most már készséggel használ. Ezen intézkedések folytán az állat- 
tenyésztés körül kielégítő szaporuság tapasztalható ugyan: de 
azért az állattenyésztés egyik neme sem mondható a lakosság javára 
jövedelem forrást képezőnek; legfeljebb a hizlalás nyújt egy kis 
hasznot, melyet némelyek elvénült ökreik és meddő teheneik javítá­
sával gyakorolnak, hogy uj igás, vagy fiatalabb tejelő marhához 
olcsóbbért juthassanak.
Szőlőterülete a városnak előbb is szép terjedelemben volt: de 
jelentékenyen szaporodott ez a legelő elkülönzés óta, melynek folytán 
mintegy 500 hold, mely addig szélhordta homoktenger volt, részint 
befásittatott, részint szőlővel ültettetett ki s most »Buezka«  ne­
vezet alatt, diszlésében mindinkább gyarapodó szőlőhegyet képez. 
A szőlőmivelés, bár csak kerti borral fizet, gonddal és szorgalommal 
van gyakorolva. A borrá szűrés mellett, terjed a csemege szőlőter­
melés. A mivelés tőkefejre, leggyakrabban csak egy szemre, ritkáb­
ban 2—3 szemre metszéssel történik. Az előhaladott szaktudomány 
korszerű utasításai szerinti, és a fajok változatosságához alkalma­
zott mivelésnek nyoma még kevés. De a jobb szőlős gazdák mégis 
igyekeznek a szükséges munkát kellőleg megadni, és a fedésen, nyi­
táson kívül, három kapálás, gyomlálás s kétszer kötözés divatos.
A gyümölcstermelés s nemesítés különösen szép terjedtségnek 
és előhaladottságnak örvend. Nemcsak a szőlőhegyeken tenyésztetik 
sok nemesített gyümölcsfa, kivált alma és körtve, hanem a Kis-Duna 
közi Somlyó és Angyali szigetek is gazdagok ezzel; és jó gyümölcs- 
termő években, a fővárosi piaczrol nemes gyümölcs-bővségökkel 
nevezetes jövedelemforrást képeznek. Azon 10 hold terület, melyet, 
mint fennebb érintetett, legelő elkülönzéskor az uradalom községi 
faiskolának ajándékozott és egy tagban kihasittatott, körül vau ár- 
kolva és élőfákkal körülültetve, azután van rajta egy kis lakóház is, 
melyben a felügyelő lakik, a ki a község ellenőrzése mellett kezeli a 
faiskolát; ezen kivül a tanítók utasítva vannak, hogy az iskolás gyer­
mekeket a fanemesitésie is tanítsák.
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Az ipart illetőleg van Ráczkevin mintegy 150 különböző ön­
álló iparos, u. m .: szabó, csizmadia, czipész, szűcs, asztalos, molnár, 
takács, mészáros, szíjgyártó, kötélgyártó, bognár, kovács, lakatos, 
hentes, kádár, bádogos, kalapos, kosárkötő, kőmives, bábsütő; 
mindez többesével; azután egy zsemlesütő, egy festő, egy kémény­
seprő s egy szappanos. Az uj ipartöryény értelmében három ipartár­
sulat alakult m ár; a szabók külön egy társulattá, a csizmadiák és 
ezipészek együtt másikká, az, asztalos, lakatos, szíjgyártó és kádár­
iparosok szintén együtt harmadik társulattá alakultak. Két társulat 
most van alakulóban. — Gyár vagy nagyobb iparvállalat nincs a 
város területén; valamint ez az ipar utján hasznosítható természeti 
kincsesei sem dicsekedhetik.
Vegyes kereskedő van 6, vasárus 1, épületfa-kereskedő 3, kal­
már és szatócs 7, összesen 17.
Heti vásárok helyben hetenként kétszer, mindig szerdán és 
szombaton tartatnak ; ezek elég népesek, s vidéki vevők által is szok­
tak látogattatni. A forgalom főtárgyai: gabona és élelmi szerek a 
környékbeli községek-, iparezikkek a helybeli iparosok részéről. — 
Országos vásár évenként négyszer esik; napjai: január 25, ápril 17, 
julius 15 és november 5-dike. Azonban maguk a vásárok mindig az 
ezen Dapokat előző vasárnapon, hétfőn és kedden, — három napon 
át tartatnak, és pedig vasárnap és hétfőn csak baromvásár, szarvas- 
marha, ló, sertés, — kedden kirakó, úgynevezett gyalogvásár a ke­
reskedelmi és iparczikkékre nézve. A baromvásárok szarvasmarhára 
és lóra még mindig a megye nevezetesebb vásárai közé tartoznak s 
ezekre távol vidékekről is jelennek meg szintúgy eladók, mint ve­
vők. A gyalogvásárra áruló kereskedők és iparosok hasonlókép más 
távolabb vidékekről is jönnek: de vevőkül csak a közelebb fekvő 
környékbeliek jelennek meg.
Társadalmi élvezetre van itt három egylet: »Casino«, azután 
»Népkör« és »Polgári olvasókör« nevezet alatt. Mind a három hír­
lapokat járat s könyvtárt tart tagjai számára. A Casinónak tulajdon 
teke asztala is van.
Közintézetkép van egy takarékpénztár és egy népbank. A nép­
bank 1871-ben alakult, hat éven át hetenként 10 kros betét-kötele­
zettséggel. A takarékpénztár, ily intézeteknél szokott modorú alap­
szabályaira 1872. julius 19-én 8841. szám alatt nyerte a ministe- 
riumi helybenhagyást. Mindenik forgalmát a megye többi hasonló 
intézeteivel kapcsolatban a II. R. 50. §-ában ismertettem.
Visszatérve a gazdasági viszonyokra: munkás kézben itt nin­
csen hiány; a különböző gazdasági munkához mindig lehet elég
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napszámost kapni. Napszámbér, koszt nélkül kaszásé 1 írt, kapásé, 
• szénagyüjtőé, vagy más munkásé 70 k r .; koszt mellett mindenik 
20 krral olcsóbb. Szőlőmivelésnél vinezellér és szakmány-munka di­
vatos, de a kivánt munka minősége szerint nagyon különböző egyes- 
séggel. Az erdei munkánál szintén átalány-bér dívik: egy öl fa vá­
gása az erdőben 1 frt 20 kr., háznál aprózva tűzre 1 frt 60 kr.; ág­
fának kötésbe vágása erdőben, 100 kötés után 1 frt 20 kr. Aratók a 
gazda kosztján 11-dik-, a magukén a 10-dik részért szoktak vállal­
kozni ; a nyomtatók, cséplők bére a 10-ik rész, ha kosztot nem kap­
nak, minden második mérés után ebéd véka.
Sok szegény ember lakván a várost, a mikóp ez a házas és 
bázatlan zselléreknek fennebb közlött számából is kitetszik, cselédet 
szintén lehet elégséges számban kapni; a férfi cselédbér nem is igen 
drága, mert a mezei gazdaságnál egy embernyi-ember számot tevő 
béres fizetése 80 fittől 150 írtig terjed, gyengébbé 40—60 frt; de 
jó nőcselédek nehezebben kaphatók, főkép Budapestnek közelsége 
miatt, s azok bére emelkedik, kivált mióta nagyvárosi módra, főkép 
hónapszámra van szegödtségük. Különben éves bérök 40—60 frt, 
hónapos 4—5 frt. Mind a férfi, mind a nőcseléd a gazda kosztjáh.
Birtok adás-vevés gyakori. Erre nemcsak a város közel hat 
ezerre menő népessége, hanem a birtok elaprózottsága is befoly. 
Belső telkek és házak mindig vannak eladók, valamint külső birto­
kok i s : de ez utóbbiak csak apró 1—4 holdas területekben. A házak 
ára beltelekkel 100 írttól 3000 írtig. Van néhány és kerül néha el­
adásra ennél értékesebb ház is. Egy hold belső kert 300 frt, egy 
hold szántóföld, annak minősége, közel vagy távol fekvése szerint 
100—200, egy hold szőlő 200—500, egy hold sziget vagy rét 100— 
200, legelő 80 frt. Az adás-vevések rendesen csak helybeli lakosok 
közt történnek, kivéve a szőlőket, a melyeket a szomszéd községek 
lakosai is vesznek. Nagyobb birtokok nem kerülnek eladásra, mert 
nincsenek is, egyedül a királyi család lévén a határban nagy birto­
kos, mely itt 1200 hold erdőt és 500 hold szántóföldet birtokol. Az 
apró birtoktagoknak nagyobb tagokban egy kézbe összesítése se igen 
jelentkezik, különösen a pénzetlenség miatt. Zsidó földbirtokos a ha­
tárban még nincs: de belső házat már néhányan bírnak. Az urada­
lom az erdőséget saját erdőszei felügyelete alatt rendes vágásra 
osztva kezeli. A szántóföldbirtokot egy holdas részletekben szokta 
bérbe adni. A bérlők helybeli és szomszéd községi lakosok; a bérletár 
a föld minősége szerint 6—15 frt holdanként. A városi birtok, mely 
különben többnyire kaszáló, szintén bérletileg kezeltetik. A lakosok 
azon része közt, a kik hivataluk, vagy más foglalkozásuknál fogva
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maguk nem mivelhetik földeiket,'terjedten gyakorlott a feléből mivel- 
tetés, melyre a helybeli földmivelő osztály elég jó feltételek mellett 
készséggel vállalkozik; mert bár a község lakossága nem igen szokott 
más határokban bérelni vagy vállalkozni: de a saját határ mivelését 
jól meggyőzi. Nagyobb bérlő egyetlenegy van a községben, a ki a 
határon kívül az urodalomtol a becsei határban levő királyréti pusz­
tát bérli.
A város járásbirósági székhely; a közigazgatási szolgabiró is 
többnyire itt szokott lakni, azonkép egyéb járási hivatalnokok, külö­
nösen a járási orvos, állatorvos, mérnök. Van gyógyszertár. Az ura­
dalmi tisztség, mely a régi Eugen herczegféle kastélyt lakja, szintén 
a város élénkítésére szolgál. Postahivatal helyben. A közlekedést a 
kis Dunán keresztül a város alatt levő hajóhíd tartja fen; a Nagy- 
Duna felöl'legközelebbi rév van fölülről jőve Ercsi és Sziget-Újfalu, 
alolrol Adony és Lóré közt, amaz 1, ez utóbbi csak l/, mérföld.
Csepel német-magyar falu, a.szigetfelső csúcsán, a Nagy-Duna 
balpartján, kevéssel Budán alól, Promontórral szemközt. Hajdan igen 
nevezetes hely volt, egyenlő név alatt a szigettel, melyet hogy melyik 
vett a másiktól, eldöntetlen. A Csepelsziget s átalában a Csepel név, 
történelmünkben már Atila, majd Árpád korában szerepel. Árpád­
nak királyi laka volt itt, valószínűleg épen a mostani Csepel község 
táján, mely a mellett, hogy közel fekszik Budához, csakugyan nagyobb- 
szerü épületromok nyomait is mutatja. Mikor pusztult el a királyi 
lak, a sok viszontagság közt, sötét homály fedi. Már az első királyok 
alatt Fehérvár, Esztergám, Visegrád, majd Buda viszi a főszerepet. 
De Oláh Miklós történész még II. Lajos idejéből, tehát közvetlen a 
mohácsi vész előttröl is királyi lakot emleget a szigeten és Csepelt 
városnak nevezi. A török járom alól kiszabadulás után, mikép az 
I. E. 21 §-ban láttuk, 1690-ben mint elhagyott, egészen lakatlan 
hely Íratott,,,össze. — Bél Mátyás idejében azonban ismét megszállt, 
de igen csekély község volt. Uj megtelepítése a török hatalom alól 
kiszabadulás után az ország népesitésóre 1689-ben tett kormányi 
intézkedések következménye. (I. Rész 8. §. A megyei levéltári anyag 
sorozatos ismertetése, 20. lap). A járás többi német lakosaira is nagy 
részben vonatkozik e megjegyzés.
Különben Bél ezeket Írja róla: A Dunaparthoz közel kevés és 
alacsony épületeket számlál. Határa is a szigetben igen csekély, ke­
letre és éjszakra vannak szántóföldéi. Ezek homokosak; búzát nem, 
csak kétszerest teremnek. Kaszálói nincsenek, mert a mi van a határ­
ban, az urasági birtok. Erdeje sincs; csak az a kis vesszős, mely a 
falu és a Duna közt fekszik. A Duna jobb oldalán bírnak lakosai
2Galgóczy, Pestmegye monographiája, III. r.
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szőlőket, melyeket csak nem rég ültettek. Legelője kevés, ez ókból 
marhái igen soványak. A lakosok legnagyobb része ráczság; néhány 
évvel ez előtt vegyíttettek német telepesekkel, a kik a falu felsőrészén 
építették házaikat. A vegyes népség átalában róm. kath. vallásu, s 
a hívek Budára járnak templomba.
Ma Csepel a sziget legszebb s jó vagyonú községe. A régi rácz 
lakosság elköltözött, vagy elnémetesedett s magyarosodott. Fő nyelve 
a német, de vegyesen magyarral, minthogy ezt is értik s beszélik. 
1838-ban igen nagy veszedelmet szenvedett a nagy árvíz miatt; 
azóta az alsó utszasorokat elhagyva oly emelkedett helyen épült újra 
a község, hogy belső területe még az 1876-dik évi nagy viz alkalmá­
val is mentve maradt. Belrendezettsége egészen szabályos. Van két 
széles nagy utszája s egy keskenyebb. A házak kőből és vályogból 
építtetnek, újabb időben többnyire zsindely tetőre. A házak eleje 
fákkal rendesen kiültetett. A csinos és jobb építkezés felügyeletére 
építő bizottság áll fen. Népesség 1604 lélek, kik 1 ágostait s 2 refor­
mátust kivéve, mind római katholikusok, 1788 óta fenáiló anyaegy­
házzal és boldogasszony fogantatására szentéit, magas tornyával 
messze kilátszó derék templommal. — Határa tagositva van s 3422 
hold. Ennek felső része sík, lapályos, alsó halmos; — az egész ho­
mokos, néhol épen buczkás, s a mit róla Bél 140 évvel ez előtt mon­
dott, ma sem jól termi a búzát; hanem fő terméke: rozs, krumpli, 
kukoricza nagyobb, búza, árpa, zab kisebb mértékben ; azután takar­
mánykép lóhere és muhar. A nép erősen trágyáz; némelyek minden 
évben is, ha tehetik, de átalában minden harmadik évben rendesen. 
Gazdasági gépekül kivétel nélkül vasekék, azután sok gazdánál sze- 
lelő rosták használtatnak.
Tagosításkor meghagyatott a közlegelő: de a telkesek elkülön- 
ködtek a zsellérektől. Mindenik csoport gazdái közösen tartanak bi­
kákat, kanokat; a község egy mént. Az állattenyésztésben eddig, a 
fősuly, mint főjövedelmi forrásra, az üszők és tehenek nevelésére 
fektettetett. Minthogy a Kis-Duna rekesztő gátján keresztül a fővá­
rossal az akadálytalan közlekedés most már megnyílott, remélhetőleg 
a tejgazdaság is rövid időn nagyban ki fog fejleui. Különben most 
is hord már a lakosság a főváros piaczára tejet és kenyeret. Juhot is 
tartanak még némelyek, leginkább magyar fajt: de keveset.
A szőlőmivelés és gyümölcstenyésztós csak nagyon középszerű. 
Egy hold községi faiskola is volna, hol az iskolás gyermekek-fane- 
mesitésre kezdenek tanittatni: de ennek hatása még csekély. A nép 
azonban szereti a fásítást. A homok beültetés magán birtokokon is 
gyakoroltatik ; egy község ut is szegélyezve van fákkal.-
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Iparos köves van a községben: csizmadia, szabó, ács és kőmives. 
Nyitott kereskedés 3 szatócs bolt.
A munkás erő kielégítő. A napszámbér, daczára, hogy a község 
alig esik egy mérföldre Budapesttől, csak kevéssel drágább, mint a 
szigetség alsóbb részén, például Báczkevin.
A birtok adás-verés tagosítás óta ritkaság; az ár igen emelke­
dett. Egy ház ára, beltelekkel 2—3000 frt, egy féltelek földé 6000 f r t ; 
egy zsellér állományi külsőség 500, belsőséggel vagyis házzal 2000 frt. 
A vevők átalában helybeliek. Tagosztály előtt szedett össze egy vidéki 
ur mintegy 200 holdat olcsón. Most a csepeliek szereznek, ha lehet, a 
szomszéd községekben is. Az egyenes államadó összege: földadó 1800, 
házadó 450, személyes kereseti 650, jövedelmi 500 frt. Közép főösszeg 
3400 frt. Utolsó posta: Promontór; ide dereglyés rév a N.-Dunán.
Sziyü t-Szen t-M ik lós  magyar falu, Harasztival szemközt, 
Pesttől 2 '/4, Soroksártól, mely utolsó postája 1 mérföldnyire, a most 
már elrekesztett soroksári dunaág jobb partján. Harasztira átjáró 
rév a Kis-Dunán, az öreg duna-ágon a Haros sziget alatt Tétéuynél 
dereglyés komp.
Keletkezéséről s régi történelméről a községnek nincsenek ok­
mányok. Legrégibb irat a községi levéltárbau 1741-röl való. Ez adó­
kivetésre és bírói számadásra vonatkozik. Különben a község első 
telepítése, a mennyire a hagyományokból kikutatható, 1440 körül 
esik, első lakosai az azon időtájon a török szélekről felhozott és a 
ráczkevii szigeten megtelepitett szerbek lévén, kiktől a községnek 
Szentmiklós neve is származik. Volt-e itt e megtelepítés előtt község, 
arról adat nincs. Azonban a török uralkodás alatt ezen első telepítésű 
község is elpusztult; szerb lakosai elszéledtek s helyettük a felszaba­
dulás után innen helyből és a szintén elpusztult Haros és Szőlős 
szomszéd községekből magyar lakosok telepedtek meg. A török fel- 
szabadulás után 1690-ben készült legelső megyei összeírás csekély 
számú, de már magyarok által lakott helynek találta ezt. 1691-ben l/8 
portával Íratott össze s az egész megyére 20,482 írtban kivetett ka­
tonatartási segélypénzböl 62 frt 50 kr vettetett reá. Az 1696-diki 
összeiiáskor 3/, portája volt. Ezután folyvást szépen gyarapodott. 
1731-re már annyira összeszedte magát, hogy ifjú Patay János, a ki 
1731-töl 1739-ig volt a reformátusok superintendense, s előbb 17 évet 
töltött itt papképen, időközben pedig Soltra ment, Soltról 5 évi papsága 
után superintendenssé választatásakor ismét visszaköltözött Szent- 
miklósra, s egész superintendensi idejét itt töltötte. Már 1770-ben a 
Mária-Terésiaféle úrbéri munkálatok benne 73'% , negyedik osztályú 
úrbéri telket mutatnak ki. így a szigetségbeii Toki 1 után legtöbb
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telekszáma volt. Be ugyanez időtájon, különösen 1768, 1770, és 
1775-ben a Duna jege és áradásai miatt ismét nagyon sokat szenve­
dett, minek folytán csaknem egészen elpusztulván, a megyei hatóság­
nak 1799-dik évi 685 és 1818 jegyzőkönyvi határozatával »Sziget- 
Szent-Miklós, a Duna jege által eltörlött eoloniának alkalmasabb 
helyen felépitése elrendeltetvén«, e megyei határozat folytán épült 
újra s azóta áll fenn mostani helyén.
Most Pestmegye közvagyonilag és közháztartásilag legrende- 
zettebb községeinek egyike.
Lakosainak száma az 1857-diki országos összeírás szerint 2228, 
a legutóbbi 1870-dik szerint 2408 lélek. Tehát növekedőben van. E 
népesség legnagyobb része helvét vallásu, helyben derék anyatem­
plommal és külön a fiú, külön a nő-gyermekek részére jól vezetett 
iskolával. Az anyaegyház a legrégibbek egyike, a reformatio első 
idejéről. Már a török világ előtt erős anyaegyház volt: de mint láttuk, 
ez alatt, kivált az annak vége felé előállott üldöztetések miatt, elpusz­
tult; anyakönyvei 1780-tol kezdődnek. A lakosok közt 47 r. kath. is 
van, azután az idetartozó Lakihegyen szintén lakik 32 r. kath. lélek; 
ezek a tököli r. kath. anyaegyházhoz tartoznak.
Legelső nevezetessége Sziget-Sz.-Miklósnak az, hogy a Buda­
pest fővároshoz legközelebb eső községek közt legtisztább magyar 
ajkú; és épen ezen tiszta magyarságánál fogva nagyon elősegíti a 
magyar nyelv tanulását a szomszéd német ajkú községek lakosai 
közt, s évröl-évre mindinkább több gyermek van itt Promontórrol, 
Tétényröl, sőt még Budapestről is részint cserében, részint kosztra 
elhelyezve a magyar nyelv tanulása végett.
Belépitkezési rendezettséget illetőleg a falu kitűnőséggel nem 
dicsekedhetik. Utszái rendetlenek. Ezek közül csak kettő mondható 
elég szélesnek; a többi görbe és keskeny. A házak eleje ritka helyen 
van kiültetve fával. Az építkezésnél többnyire vályog és sárfal diva­
tozik. Kő és tégla még az alapban is csak uj idő óta kezd használtatni. 
Dicséretes, hogy az istálók a lakó házaktól többnyire elkülönitvék. 
A tető közönségesen nád és zsúp; újabb időben néhol fazsindely. Cse. 
repes tetejű ház az egész községben csak három van. Sajnos, hogy a 
csinosabb és jobb építkezés iránt egyátalában nincs semmi hatósági 
rend és intézkedés. Szóval a község külsején meglátszik tagadhatlauul 
a rendszertelen magyar alak ; ámbár az elpusztulásra bekövetkezett 
uj építkezéskor elég alkalom lett volna a községet csinos rendbehozni 
s kellemesen lakályos szép alakúvá tenni.
Hogy ez nem történt s ez irányban most is, — kevés kivétel­
ü l —, minden a régi avultságban pang, annál csodálatosabb, mert
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különben maga a községi közbáztartás a legrendezettebbek egyike, és 
Sziget-Sz.-Miklós azon vagyonos községek közé tartozik, a melyek a 
községi közkiadásokat saját községi közvagyonukból meggyőzik, és 
ezek fedezésére az állami adón kivül, községi pótadót a lakosságra 
rendesen kivetni nem szoktak. Példakép egész terjedelemben közlöm 
az 1878-dik évi községi költségvetést. E szerint volt a községi köz­
bevétel 6185 frt 80 kr; kiadás 5278 frt 61 k r ; bevételi maradék* 
856 frt 69 kr. B e v é t e l i  t é t e l e k :  múlt évi áthozatal 967 frt 
75 kr, szántóföld haszonbér hátralék 364 frt 65 kr, kamat hátralék 
27 frt 50 kr, kovácsmühely bére 52 frt, korcsmabérlet 860 frt, föld­
haszonbér 1174 frt 30 kr, tőkekamat 150 frt, fogyasztási adó 
468 fi t, vadászati jog bérlete 101 frt, csődörők, bikák, kanok tartási 
rovatala 330 frt, közsorbeli fuvardíj 160 frt, bika eladás 60 frt, adó- 
követelés 300 frt, takarékpénztárban rendelkezés alatt 1600 frt, 
előre nem látott 20 frt. — K i a d á s i  t é t e l e k :  rendes állam és 
egyenértéki adó 271 frt, biró fizetés 130 frt, adószedő 80 frt, jegyző 
623 frt 6 kr, orvos 300 frt, lelkész 193 frt, fitanitó pótléka 98 frt 
25 kr, leánytauitóé 52 frt 50 kr, két kisbiró 200 frt, éjőr 130 frt, 
bába 42 frt, levélhordó 40 frt, irodaszerek 45 frt, világítás 40 frt, 
szegényeknek 20 frt, épületek javítása 220 frt, községi épületek 
biztosítása 36 frt 10 kr, utak, kutak, hidak javítása 140 frt, ujonczo- 
zási költség 140 frt, előfogati dijak 200 frt, magállatok élelmezése 
és gondozása 330 frt, két bika vásárlására 280 frt, fuvardijak 160 frt, 
hírlapi előfizetésekre 40 frt, uj kutak csináltatása 408 frt 70 kr 
kölcsöntörlesztés 186 frt, fogyasztási adó 468 frt, napdijak 85 frt? 
szerbtövis irtására 50 frt, telekkönyvkészittetés 110 frt, buezkabefási- 
tásra 60 frt, előre nem látható költségekre 100 frt. — Köz s é g i  
v a g y o n :  községház 1680 frt, tanitólak 840 frt, kováesház és mű­
hely 315 frt, koresmaház 315 frt, jegyzőlak féltelek földdel 2000 frt, 
7581/ i2„0 hold községi kaszáló 3970 frt, 1292/1200 h. másik kaszáló 
900 frt, 14955/12n„ h. ujföld 1400 frt, másik4832/lsm, h. 280 frt, 38300/12on 
h. kaszáló 2300 frt, buczkaerdő 174 f r t ; — ezen ingatlanok összes 
becsértéke 14,174 frt, a bormérési jog becsértéke 415 frt, kamatra 
kiadott tőkepénzek: 1719 frt 99 kr, egy bika és két kan 122 frt, 
ingóság (közte egy 190 forintos vas péuzszekrény, két tüzfecskendő 
500 frt értékben, különféle térképek és könyvek 136 frt értékben) 
1915 frt 50 kr, végre készpénz 967 frt. Főösszeg 19,313 frt; melyen 
teher 600 forint takarékpénztári tartozás; tehát tiszta becsérték: 
18,713 frt 04 kr.
A határrendezés, illetőleg némi részben tagositás 1862-ben ment 
végbe. Ekkor volt belsőség 413, községi faiskola, temető és agyag­
gödrök 5, szántóföld 4610, kaszáló 436, erdő 91, jobbféle legelő 2776, 
könnyű homok legelő és buezkák 1905 hold, összesen az egész határ 
10,286 hold 1200 négyszeg ölével. Ebben a jobbféle legelőből 1184 
hold Lakihegyi puszta név alatt kihasittatott az urodalom részére, a 
többi mind a lakosság kezén. így méretett ez ki a ráczkevi királyi 
családi uradalommal 1862. máj. 12-dikén kötött s jun. 2-án helyben 
hagyott szabályozási egyesség szerint. Ez azóta is igy van. A Laki­
hegyi puszta nem képez külön önálló határt ; hanem a község határhoz 
tartozik. De a használatot illetőleg, mind az urodalmi, mind a községi 
kézen levő földekre nézve sok megváltozott. — Minőség tekintetében 
a határ északi része, a csepeli határ felöl jobbára sikság; csak az úgy­
nevezett felsőmezői dűlő halmos és homokos talajú. A déli rész bucz- 
kás és homokos ; úgyszintén a keleti részen is az úgynevezett felső 
buezkák halmos és homokos területet foglalnak el. Az összes határ- 
területnek mintegy egynegyede halmos és homokos, háromnegyede 
sík terület, majd ritka és sűrűbb homok, majd fekete lapályos agyag 
talajjal. Legjobb részek: a nyilasokra dűlő, alsó-közép, alsó-bán, a 
nyughatatlan dűlő, a nagy laposi dűlő, és az úgynevezett dunára dülő- 
beli szántóföldek.
Kiemelendő azon kedvező egyesség, melyet a község az említett 
1862-dik évi határrendezés alkalmával az urodalommal kötött. Ennek 
főbb pontjai szerint: a) A határ negyedik osztályba lévén sorozva, 
egy egész telekre belsőségben, szántóföldben és rétben 1100 ölével 
43 hold adatván ki, ezenfelül 7 3 telek után még 1878. ll0S/ 12„„ hold 
maradék föld hagyatott a lakosság kezén, 25,236 frt 26 kr. váltság­
díj mellett osztrák értékben, melyből egy holdra 12 frt 471/2 kr. esik; 
mely hat év alatt 12 féléves részletekben volt fizetendő. — b) A ref. 
egyháznak 50l02,/12oo hold birtokát az uraság 8786y i2l)l) hóidra egé­
szítette ki. — c) Hasonlókép a ref. lelkésznek 2d3ö3/1,ü„ hold birtoka 
42 holdra, a jegyzőnek 13 372/,,nil, a fitanitónak l l 219/ I2im, a leánytani- 
tónak 82,8/ 12i1„ hold birtoka mindenik részére 21 holdra egészittetett 
ki az urodalom által. — d) Az előző pontokban foglalt illetőségen 
felül, a soron kívüliekkel s zsellérekkel együtt 99 */8 egész telek után 
16 holdjával 1592 hold legelő, ezen kívül a falu saját birtoka után 
3320% 2op hold hasittatott ki. — e) 277 hold bnczkás legelőt, az alsó 
buezkák felső szélén ingyen engedett az urodalom a lakosságnak; — 
f )  Az úgynevezett alsó buezkákat pedig 162 8 ,079/ia, 0 hold területtel, 
még az 1844-ben megállapított ár szerint 3150 írtért engedte át, ez 
összegnek 6 év alatt, 12 félévi részletben fizetése mellett,—g )  végre 
a telkes gazdák kezében volt 7678,..Jno holdnyi szigeti erdő, melynek
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használatáért azok előbb ölfa-fuvarozási szolgálatot teljesítettek, ba- 
sonlag birtok aránylagos tulajdonul ingyen engedtetett nekik átal.
Ezen határrendezés alkalmával a soronkivüliek: a ref. egyház- 
község, lelkész, két tanító és jegyző birtoka, azonkép hét telki illető­
ség egy darabba lett tagositva. A többi lakosság szántóföld illetőségét 
9 részben vette k i; ezen kívül lett kiadva a kaszáló, ismét külön a 
legelő illetőség, minthogy kevesebb tagban osztakozásra nem lehetett 
átalános egyességet létesitni. Azóta a tapasztalás megezáfolhatlanul 
bebizonyította, hogy mily hiba volt ez; mert a tökéletesen tagositott 
gazdák sok tekintetben és nagyon is kitetsző előnyben vannak azok 
felett, a kik birtokaikat közösben széljelhagyták. Az egy tagban levők­
nek kevesebb szomszédjuk van, a határmesgye kevesebb tért foglal el, 
kevesebb szomszéddal kell izetlenkedni, a mi még a legjobb szomszé­
dok közt is gyakran elkerülhetlen ; kevesebbfelé kell jönni-menni, a 
földmivelés kevesebb fáradsággal, könnyebben és jobban megyen; — 
hogy pedig ezen előnyök valóságban is megvannak és a nép maga is 
jól érzi azokat, legfényesebb bizonysága annak az, miszerint a tagosi­
tott birtok átalában értékesebb, többre becsültetik, ára magasabb, mint 
a közösben maradtaké; ámbár tagosításkor az egy taguak birtoka a 
határnak nem jobb, hanem épen roszabb részen adatott ki.
A gazdálkodást illetőleg maga a földmivelés, a határrendezés 
óta, átalában előre ment, és minden tekintetben szép haladást tett; 
mindenki igyekszik földeit jól megmivelni; minek bizonysága az is, 
hogy már csaknem minden gazdának jobbféle vasekéje van. A föld- 
javitás és trágyázás kiterjedten (jivatozik. Leginkább a kapás növé­
nyek alá való és ugarföldek szokták trágyáztatni. Minden gazda any- 
nyit trágyáz, a mennyit csakUud. Fekete ugart kevesen tartanak; a 
trágyázott ugar többnyire muharral, vagy kapás növénynyel vettetik. 
Főbb termékei a határnak : a tiszta búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, 
kukoricza, krumpli,muhar. Mindezek oly nagy mennyiségben termesz- 
tetnek, hogy valóban, már csak a tömegnél fogva is megérdemlené, 
hogy az ezeket vásárló kereskedők a termelőket helyben keresnék 
meg; a mi eddig nem szokottAörténni. Különösen a muhar, zab és 
tiszta búza kedvező időjáráskor igen nagy mennyiségben és jó minő­
ségben szokott teremni, és eladásra kerülni. Eepcze vagy más ipar­
növény nem termesztetik. Ugyancsak a földmivelési gazdaság emel- 
kedé'ének jellemzésére kiemelhető, hogy a gazdasági gépek közül a 
szelelő rosták nagy mennyiségben léteznek, van azután a községben 
egy 8 lóerejü gőzcséplő gép, melyet hat gazdából összeállóit társaság 
szerzett és tart fen.
Az állattenyésztésről már nmn jelezhető azon kedvező haladás,
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mi a szorosan vett földmi veiéiről. Ez a határrendezés óta hanyatlás­
nak indult, és pedig szintúgy a tagositótt gazdáknál, mint a közös­
ben maradiaknál; egyaránt értve a szarvasmarha, juh- és sertés- 
tenyésztést. Csak a lótenyésztés mutathat emelkedést az előző idők­
höz képest. A hanyatlásnak főoka az, hogy a tagositott gazdák a 
takarmány termesztésre nem forditnak elég gondot és szorgalmat; 
természetes rét pedig aránylag igen kevés van ; mert a rétekés lege­
lők, a mi csak némileg alkalmas volt, felszántattak. Ugyanez áll a 
közösben maradt gazdákra nézve is. A muhart, a mi szép mennyi­
ségben termesztetik, mindenik féle gazdáknál a lovak eszik meg, vagy 
az is egyrészben eladásra kerül. Másik ok a közösben maradt gazdák­
nál az, hogy a kiterjedt közös legelő nagy részét azok is felosztották 
és felszántották. Megvan ugyan egy kisebb rész közös legelőkép, vala­
mint aratás után a tarló-felszabadulás is divatozik s használtatik köz­
legeltetésre: de a határ kiterjedésnek megfelelő különböző baromszám 
kitartását e kettő sem győzi; annál kevósbbé, mert ámbár a szerbtövis 
irtására van gondja a községnek : de más gondozás, javítás, vagy jó­
karban tartás a közlegelőn nem történik. Végre kiválólag a szarvas­
marha-tenyésztés nem emelkedhelésének és nem szaporodhatásának 
egyik főoka az is, hogy ámbár a bikák most is községileg tartatnak s 
azok tenyészképességére az elöljáróság szorgalmasan gondot fordít, a 
minthogy nincs is panasz a kellő szaporuság ellen : de a szopós bor­
juk rendesen már 2—3 hetes korukban a budapesti piaczon tömege­
sen eladatnak vágóra, és iitkán neveltetnek fel, növendék marhát pedig 
ezek helyett a lakosság máshonnan is gyéren szerez. — Ellenben a 
lótenyésztés emelkedésének fötényezője az, hogy a község inár hét. 
év óta kincstári csőJörüket szokott kapni és tartani, a nagykőrösi 
méntelepböl; ez által a szép csikókra szertehetés megkönnyittetett, s 
a nép ehez annyival inkább kedvet kapott, mert a jól felnevelt szép 
csikó, jó árban szép jövedelmet hoz.
Visszatérve a közlegelő ügyre, kiemelést érdemel annak hasz­
nálati módja, mely következő : a közlegelőre mindenkinek joga vau 
annyi szarvasmarhát vagy birkát hajtani legeltetés végett, amennyit 
akar: de minden darab szaivasmarha, és birka után bizonyos legelő­
bér, például ez időszerint egy darab szarvasmarháért 4 fi t, egy darab 
birkáért 55 kr. van megállapítva egy évre. A legelőn l- vő összes barom 
után ekkép bekerülő legelőből’, mely például 1874 ben 1680 frtot 
tett, a közlegelőben jogos telkek száma szerint 70 egyenlő részre fel­
osztatván, a kinek a közlegelőn épen semmi jószága nem jár, annak 
a telki illetősége után járó legelő bér készpénzben kiadatik; ellenben 
a kinek a közlegelőn jószága van, annak az azután fizetendő legelőbér
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jutalékából leszámíttatik, avagy ba több legelő marhája van, mint a 
mennyinek dija illetőségéből kitelik, akkor a többletet tartozik a 
közös pénztárba utánfizetni.
A szántóföld-mi velősen és állattenyésztésen ki vül, kitűnő jöve­
delem forrását képezi még a lakosságnak a szőlőmivelés és gyümölcs- 
tenyésztés. A batárrendezés óta mindenik emelkedett; különösen a 
szőlőmivelés, még pedig gyors haladással; a gyiimölestenyésztés ke- 
vésbbé. Már előbb szép szőlőhegyei voltak a községnek. A Csepel felé 
eső batárrészen a régi Szőlős község határának helyén vannak a sós­
hegyi és pünköstbalmi szőlők, a Haros sziget felé az Ürge, máskép 
Samé hegy, Tököl felé a Lakihegyi vagy Uj-szőlők, mely utóbbiak 
szintén már a negyvenes évek elején kezdtek ültettetni. Tagosztály 
éta ezek jelentékenyen szaporodtak. Különösen az úgynevezett alsó 
buczkai terület évröl-éve mindig nagyobb mértékben ültettetik be 
szőlővesszőkkel és gyümölcsfákkal, s az előbb csaknem egészen ha­
szontalan —, legfeljebb silány birka- és marhajárásnak használt 
buezkákban már ez időszerint igen szépen termő szőlők és gyümölcsö­
sök diszlenek. A gyümölcsfatenyésztés és nemesítés előmozdítására 
dicséretesesen szolgál a községi faiskola. Ez egyik iskolatanitó keze­
lése alatt áll, ki a nemesitett oltványok egy részét minden tavaszon 
olcsóért el szokta a lakosoknak adni; más részét pedig az iskolából 
kikerülő gyermekek közt osztja széljel. Ez a gyakorlat, a faiskolával 
együtt, már 12 év őta áll fen, s ez utón is néhány ezer nemesitett 
oltvány jutott a lakosok birtokába; melynek jóáron kelő nemes gyü­
mölcse a nemes fák növekedésével és szaporodásával a budapesti piacz- 
rol évröl-évre több-több jövedelmet eredményez.
A község, mint" testület, 1875-ben 1300 szál akáozfát ültette- 
tett el homok kötés végett
Arányba véve a község lakosságának számát a határ kiterjedé- 
sévej és a miyelési ágak különfóleségével: azt lehet mondani, hogy 
a népesség a határbeJi földek mivelését a különböző mivelési ágak 
szerint teljesen meggyőzné, mert munkában kitartó és szorgalmas. 
Mind a mellett a szomszéd Soroksár. Csepel és Haraszti községbeli 
lakosok is haszonbérelnek földeket a határban; ellenben Szentmiklós 
község népessége ez idő szerint más határban vagy pusztán nem ha­
szonbérel; sőt a ráczkevi királyi c.-aládi urodalomuak a határhoz 
tartozó Lakihegyi pusztáját, mely basoulókép bérleti leg kezeltetik, 
szintén nem helybeliek bérlik. De napszámban dolgozásra a helybeli 
nép, más községekbe, különösen a budai határra tömegesen eljár; 
azonkép földeknek feléből mivelését ugyancsak a budai határon s 
otthon is gyakorolja
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Máskülönben is a gazdasági munkálatokhoz kéz erőt s napszá­
most mindenkor lehet elegendő számban kapni helyben és pedig mér­
sékleti áron. A napszámosok többnyire koszt nélkül fogadtatnak. így 
a férfi szőlőmunkás tavaszi napszámbére 70—80 kr, a nőké s gyerme­
keké 50—60 kr; a nyári kaszás és kapás napszámbór 1 frttol 1 frt 
40 krajczárig. Szakmánymunka egyébbnél nem divatozik, csak az 
aratásnál; ennél az arató rész őszi gabonánál 10—11, tavaszinál 
10-dik: de az aratók már legnagyobb részben koszttal is elszoktak e 
részbér mellett láttatni; ellenben az aratási részességért az aratási 
munkán felül a gazdának 5—6 napi kézi napszámot szolgálnak.
Cselédek hasonlókép elég számban kaphatók helyből s legna­
gyobb részben csakis helybeliek szoktak fogadtatni. Egy felnőtt béres 
legénynek évi fizetése 60 frttol llO frtig  változik, teljes élelmi ellátás 
mellett; felnőtt nőcselédé 50—80 frt, szintén teljes ellátással. A hó­
napos szegődtség egyikféle cselédnél sem divatozik.
Az ipart illetőleg van a községben ez idő szerint 60 iparos, t. i. 
molnár, kovács, rostás, csizmadia, czipész, takács, mészáros és szabó. 
Ezek leginkább csak helybeli szükségre dolgoznak; terjedt üzlete 
egynek sincs. Leginkább érdemel a többi közt kiemelést egy rostás, 
a ki önszorgalommal kitanulván a gépészetet, most dicséretes minő­
ségű szelelő rostákat készít, egyúttal a fennebb említett gazdasági 
társaság gőzcséplő gépet is kezelvén.
Kereskedők, oly értelemben, mint e szót érteni szoktuk, nincse­
nek, csak 5 szatócs van, miután a lakosságnak legnagyobb része minden 
szükségletét, közvetlen Budapestről szokta beszerezni, hová egyszers­
mind eladó termékeit is maga hordja piaczra. Hord pedig a budapesti 
piaczra eladás végett leginkább gabonát, muhart, és őszi időben hí­
zott sertést, gyümölcsöt és szőlőt. Országos vásárokul a budapesti, 
ráczkevii, laczházai és székesfehérvári vásárokat szokta a lakosság 
látogatni: ezeket se kitűnő mértékben; egyébüvé még ritkábban 
megyeu.
Az államadó kerek összegei: földadó 7700, házadó 500, kere­
seti adó 1700, jövedelmi 1300, összesen : 11,200 frt.
Mint a világgal haladásra és miveltségre törekvés dicséretes 
jelensége tüntethető fel egy olvasó társulat, mely alapszabályilag 
alakulva, lapokat és egyéb olvasmányt közösen hordát. Ez 3 évre van 
alakulva, tagságdij éveukéut 2 frt; tagok száma ez időszerűit 54.
Nagy birtokos a községben nincs. A ráezkevi urodalomnak, a 
melyhez a határbau levő egyetlen nagy birtok tartozik, szintén semmi 
tisztje se lakik helyben. A lakossság zömét, mint az eddigi leírásból 
kitetszik, közönséges foldinivelő népség képezi. E közt vannak sorsuk
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szerint jó módúak és vagyonosok. A birtok változás és adás-vevés 
mind a mellett gyakori. Az árt illetőleg: egy lakbáznak, vagy belső 
telki kertnek ára 200 írttól kezdve 700—800 írt szokott lenni. Na­
gyobb értékű házak nincsenek. A szántóföld ára katastrális holdan­
ként 150 írttól 250 írtig; egy katastr. hold szőlő, a minőséghez ké­
pest 400 írttól 1300 — 1400 írtig. Egy negyed telek ára, mely 14 — 
15 holdat foglal magában, a minőség és a körülmények szerint 
1600-tol 3000 írtig; legalább még az előző években így lettek el­
adva ; most roszabb idő jár. A fekvőségeket leginkább helybeliek 
szokták még eddig megvenni: de újabb időben a szomszéd csepeli 
németek is kezdenek a határra bekapni, és aprónként már mintegy 
200 holdnyi birtokot vásároltak össze. Zsidóság a lakosság közt még 
kevés van. Ezek közül csak háromnak van lakóháza; külső birtoka 
egynek sincs. A földbérlet közép ára holdanként 9—10 írt.
Kégi történelmi nevezetességül még ezelőtt 20—25 évvel lát­
hatók voltak a határban az elpusztult Haros és Szőlős községeknek, 
melyek lakosai Szentmiklósra telepedtek át, templom helyei és rom­
jai. Ma már az ezek alapjában volt kövek és téglák is elhordatván, 
helyök sem ismerhető meg többé, s ott is szántóföldek terülnek. 
Utolsó posta: Soroksár.
Tököl magyarosodó dalmát község, Csepelen alól 2, a nagy- 
Duna balpartján, a sziget másik oldalán fekvő Sz.-Szentmiklós és 
Csép községtől egyaránt egy mórtföldre, Tétényre, Batára átjáró 
révvel a Dunán. Hajdan Thekel név alatt nevezetes város volt; a 
hires Tököli család törzs helye. A török világban nagyon elpusz­
tult, lakosai elszéledtek. De a török járom alól felszabadulás után 
1690-ben mégis már mint lakott hely íratott össze. 1691-ben '/ 4 
porta rovatott reá. Azonban 1695-ben a porták rectificatiója alkal­
mával ismét porta nélkül hagyatott. Bél Mátyás idejében még szin­
tén csak igen csekély falut képezett. Ö azt Írja róla, hogy a házak 
száma alig^megy 30-ra, melyek oly kicsinyek és szegények, hogy 
mindössze alig érnek fel tízzel; — ezeket Dalmátiábol és Szerbiából 
beköltözött ráczok építették, a kik a magyarok elszéledése után tele­
pedtek itt meg. A Mária 'JVrézia-féle urbárium behozatalának ide­
jére annyira összeszedte magát, hogy áz 1770-ben történt összeírás 
alkalmával az egész Csepelszigeten legtöbb úrbéres telek találtatott 
benne, 96 lévén azok száma. *
Most a község 337 fyáa&t számlál. Fekvése a Duna folyamától 
alig 1000 lépésnyire, emelkedett homokos helyen, úgy, hogy a bel­
terület előbb a Duna árjának nem volt nagyon kitéve: de 1876-ban 
az árnak a szigeten átszakadása innen indult ki, s ekkor a község
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belterülete is sokat szenvedett. Három egyenes és széles utsza kivé­
telével, a többi rendetlen és keskeny. A szélesebb utszarészek fák­
kal kiültetvék ; különben inkább csak a kertekben vannak faülteté­
sek. Az építkezési mód nagyon kezdetleges, a mennyiben csak sár s 
vályogfalra s zsuptetőre történik; cserepes s zsiudelyes ház igen ke­
vés : de az uj építkezés is ritka. — A lakosok száma 2027 ; ebből 
1985 róm. kath., 42 zsidó. A rém. kath. anyaegyház 1740 óta áll 
fen; leány egyházkép hozzá tartozik Sziget-Szentmiklós és a laki­
hegyi puszta.
A határ sík, homokos; — területe 8098 katastr. hold s 89 □  
öl. A tagosítás 1878,6-ban eszközöltetett. Ez hat birtokos kérvé­
nyére jött létre, kik 1600 holdnyi birtokukat egy tagban hasittatták 
ki. A többi lakosság előbb 34 darabban volt birtokát, ismét tiz da­
rabban osztatta ki, melyen rendes három nyomásos gazdaságot foly­
tat. Az egy tagos birtokosok 490 hold legelőt hagytak közösben, 
melynek felét mégis felszántották, a másik felét közös legelőnek 
használják. A többi lakosságnak 2215 hold közlegelője vau. Ezen a 
legeltetés birtok aránylag történik, minden 3/>, telek után 4 darab 
szarvasmarhát és 15 juhot lévén jogosított az illető a közlegelőre 
hajtani.
A szarvasmarha és a juhtenyésztés jó lábon áll. A ló és sertés- 
tenyésztés sokkal kevésbbó, s nem is űzetik oly mértékben, mint 
amazok. A fő jövedelemforrás egyik ágát különösen a rideg marha­
tartás és nevelés képezi. Bikák és kanok külön a telkes gazdák s 
külön a zsellérek által gazdaságilag tartatnak. jVlénlovakat egyesek 
a szomszéd községi államméu állomásokról használnak, de ritkán.
Földtermékkép legnagyobb mértékben miveltetik a rozs és 
árpa; kisebben a kukoricza. Ipar növény, valamint vetett takar­
mány nem divatos. A szőlőmivelés és gyümölcstermelés nagyon kö­
zépszerű s csakis az illetők házi szükségére szorítkozik.
Napszámosban s cselédben nincs szükség. A mezőrendőrségi 
kihágások miatt nem sok a panasz. Mesterember átalában kevés ; a 
kereskedést csak egy pár szatócs képviseli. A lakosság Budapestre s 
Báczkevire piaczoz ; ezeken kívül egyéb vásárokat is gyéren látogat.
A birtok adás-vevés a tagosztály körül sürü volt; ekkor vásá­
roltatott össze pesti birtokosok által 12 egész telek, 1392 hold terje­
delemmel. Ebből egy izraelita birtokos kezére került egy tagban 400 
hold. A folyó és múlt évben is több eladás fordult elő, még törvé­
nyes végrehajtás utján is. A tagosítás megkezdése előtt a/8 telek, 
melynek terjedelme 24 hold szántóföld és 10 hold legelő 1500— 
1800frtkörül kelt; most a nagy pénzszükség miatt olcsóbbs 1000—
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1200 írtért, sőt alantabb is kapható. Tagosításkor 44 hároranyolczados 
telek lett három 4 —400 holdas és két 100 és 130 holdas tagban 
egyesítve; különben a birtokok 3 8 telken alól az előtt sem s azóta 
sem igen szoktak elapróztatni. Tagosításkor községi faiskolául 2 hold 
640 □  öl hasittatott ki, mely azóta mivelés alatt áll, s az iskolás 
gyermekeknek a fatenyésztésben gyakorló helyül szolgál. Erdeje 
csak az uradalomnak van, mintegy 1000 hold uj erdő, a honnan 
azonban a szerszám és tűzifa a lakosok által is elég jutányosán 
szerezhető. Utolsó postája: Érd.
Csép német és szerb falu, Sziget-Szeutmiklóson alól l ' / 4 mfre 
a Kis-Duna jobb oldalán. Száj-hagyomány szerint, e község eredeti­
leg Szentmihály, azután Síp nevet viselt, ebből lett mostani neve 
Csép. Most harmadik telep-helyén áll. Szentmihály név alatt a 
Nagy-Duna oldalon, mintegy egynegyed órányira a folyamtol Tököl 
és Újfalu közt állott. Bél Mátyás térképén csakugyan a Szentmihály 
név ki is van e helyen téve. Ott elpusztulván a falu, közvetlen a Kis- 
Duna partján épült újra, s Bél Mátyás idejében ott állott már Csép 
név alatt. Bél ezeket Írja róla: Ugyancsak a Duna soroksári ága 
mellett, Szentmiklóstol egy mértföldre fekszik, annyira közel a Du­
nához, hogy ha az kiönt, épen úgy, vagy még Szentmiklósnál is job­
ban szenved. A házak a parthosszán épülvék. Minőségök hitvány, 
számuk csekély, rácz lakosaiknak viz kiöntéskor bátorságos hajlékot 
épen nem adók. Ezek részint a régi rácz telepesektől maradtak, ré­
szint újonnan épitvék J mert a sok háborús viszontagság miatt a 
régiek elpusztultak. A lakosok sokszor elszéledtek, úgy a tőrök, mint 
belzavarok folytán. Sokan elvesztek közülök; mások ha megmarad­
tak, se téltek ide vissza többé. Budának ismét keresztyén kézre ke­
rülése után uj telepesek is jöttek Szerbiából. De a Rákóczy villongá­
sok közben ezek közül ismét sokan átköltöztek Tökölre, s máshová, 
honnan a lázongás lecsillapodása után is csak gyéren szállinkóztak 
vissza.
Mostani helyére a község a múlt század vége felé s a folyó 
század elején uralkodott nagy árvizek következtében költözött. Idő­
közben azonban gyér lakossága a múlt század második felében né­
met települők által szaporodott, kik most a népesség többségét teszik.
A község utszái meglehetős szabályosak és szélesek. A házak 
eleje fákkal be van ültetve. Az építkezés az 1838-dik évi nagy árvíz 
óta nagyobb részt alól kőre s a fölé vályogra történik, bár vannak 
még most is egyesek, a kik csak sárból építik hajlékaikat. A csinos 
s jobb építkezésre a nép, a nélkül, hogy erre szabály volna, magátol 
hajlik. 1870 óta az uj házak leginkább zsindely tetőre épülnek. Az
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1876-diki árvíz alkalmával e község is sokat sz-nvedett, ezt vágván 
keresztül a Tököltöl kiindult átszakadás. — A határ összes kiterje­
dése 2865 katast. hold. Fekvése, csekély kivétellel lapos, csak kis 
részben dmubos; minőségre nézve 3 ,-ed részben fekete homokos, 
'/Vedben fekete homokos agyag, néhol sűrűbb agyagos és szikes 
föld. Nevezetesebb része az ugynevezett »Kirchenäcker« dűlő, mely 
a régi Szentmihály község helyét foglalja ; azután a Kis-Duna szé­
lén fekvő úgynevezett »Hausäcker« dűlő, mely a falunak mostani 
helye előtt volt telephelyén terül, a hol egy görög keleti kereszt 
még máig is jelöli azon helyet, hol a falu állott. — A lakosok 
összes száma 1008 lélek. Ebből 767 római katholikus, 220 nem 
egyesült ó-hitü, 21 zsidó. A rém. katholikusok anyaegyháza 1862 
óta áll fen, de már előbb volt templomuk Terézia tiszteletére, midőn 
mint leányegyház Sziget-Újfaluhoz tartozott; a keleti ó-hitüeknek, 
kiknek már 1733-ban volt itt templomuk és papjuk, szintén helybeli 
anyaegyházuk és templomuk van.
1873-ban ment végbe a legelő elkülönítés, mely alkalommal 
némi tagosítás is történt, a mennyiben a telkesek azelőtt 40—50 
darabból állott külső birtokaikat 9 darabba vonták össze, s a legelő­
nek egy részét is ehez felosztották s szántófölddé feltörték. Ugyanez 
alkalommal a telkesek a zsellérektől elkülönködtek. E szabályozás 
óta a közlegelő használatára nézve mindenik osztálynál arány van 
szabva. Tarló szabadulás nincs. A régebben a nép közt is divatozott 
juhtenyésztés teljesen megszűnt. A szarvasmarha- és ló-tenyész­
tés is a legszoiosabb házi szükségre szorittatott. Bikát a telkes 
gazdák és zsellérek külön közösen tartanak. Hágó mént 1873. év 
óta a község az államméntelepböl szokott kapni. — Főterméke a 
határnak a rozs, ez után kisebb mértékben az árpa, zab, kukoricza s 
burgonya. A köles szintén divatozik kis mértékben. Vetett takar­
mánykép a muhar miveltetik szembetűnő terjedelemben és j l  siker­
rel. — A szőlőmivelés és gyümölcstermelés csak középkarban van, 
ámbár a bor a pénzhozó mivelési ágak egyikét képezné.
Napszámost eleget lehet kapni, sőt a lakosok vidékre is eljár­
nak napszámba. Cseléd kevésbbé kerül helyből s kivált férfi cselédek 
vidékről is fogadtatnak. — Iparos 40 körül, köztök legtöbb a csizma­
dia és takács, azután van 3 kovács, 2 asztalos, 4 molnár. Szatócs 3. 
Nagyobb ipar s természeti kincs semmi. A méhészetet két egyén az 
uj szakértelmi fejlettség szerint kitűnő szorgalommal űzi, kik a pesti 
méhészeti kiállításon jutalommal is kitüntetve lettek.
Nagy földbirtokos a határban egyedül a ráczkevii urodalom, 
mely földeit bérletileg használja. A földbérlet átalában véve 1600 □
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öles holdanként 10 írt. A lakosok birtokán a bérlet ritkaság. A nép 
saját határa raivelését meggyőzi; az urodalrni földeket is többnyire ez 
bérli, sőt más határokba is juttat munkaerőt. Birtok adás-verés nem 
gyakori. Egy egész telek ára belsőséggel együtt 12000 frt körül. 
Szántóföldek ára 1600 □  öles holdanként, a minőség szerint 100 
—250 frt. Vevők átalában helybeliek. Idegenek a községbe a leg­
ritkább esetben kerülnek. Utolsó postája Újfalun keresztül: Ercsi.
S z ig e t-Ú jfa lu  német falu Pesttől 4'/., műdre, a Duna nagy ága 
mellett, azon Kis-Dunaág partján, mely a nagyobb ágból kiszakadva 
egy nagyobbáeska, a szomszédságnál fogva csakugyan Ujfalusinak 
nevezett szigetet képez, a folyam túlsó oldalán fekvő Ercsin felül, 
mely utolsó postája s hová rév jár.
A község régi lakosai a török világ előtt magyarok voltak. Ezek 
után szerb'települők következtek. Azonban a sok háborús viszon­
tagság miatt ezek is nagy részben elpusztulván, a kevés maradék 
közé a múlt század elején Ausztriából hozott német gyarmatosok 
telepíttettek, kjk közül azután a szerb lakosság apránként kifogyott.
Most a lakosság száma 1165 lélek, köztök 1142 róm. kath. 
1742 óta fenálló anyaegyházzal, 17 ágostai, 6 zsidó. A róm. kath. 
anyaegyházhoz tartozik leányegyházkép Sziget-Sz.-Márton. Határa 
mindössze 1857 katast. hold. Legnagyobb része lapályos, itt-ott 
dombos; fele fekete földü, másik fele homokos. Birtok rendezés és 
némileg tagosztály 1861—62-ben történt, mikor a volt úrbéres 
földek az uraságiaktol s a telkesek földei a zsellérekétől elkülönit- 
tettek.
A község belrendezettsége elég rendes, bár az utszák nem min­
denütt egyenlőleg szélesek és egyenesek. A házak falusi módra elég 
csinosak, leginkább ugyan vert és sárfaluak, szalmával fedettek, de 
bár építkezési szigorú szabályzat nincs, köztök lassanként a cserepe­
sek is szaporodnak. A házak eleje többnyire fákkal kiültetvék.
Termeszt a község rozsot, árpát, zabot, kukoriczát, burgonyát, 
e mellett vetett takarmánykép muhart. Közlegelőjük külön van a 
telkeseknek, külön a zselléreknek; annak használatára nézve meg­
szabott arány egyiknél sincs. Szarvasmarha-, ló- és sertéstenyésztés 
középszerű jó karban. A szőlőmivelés és gyümölcstermelés szép si­
kerrel gyakoroltatik.
Napszámos mindennemű munkához elég, s a szigetségi többi 
községekhez aránylag is olcsó, mert a bér koszttal 40—50, koszt 
nélkül 60—70 kr. szokott lenni. Cselédek Báezkeviböl, Sziget-Becsé­
ről s Adonybol járnak s azok is elég mérséklett bérért haphatók. A 
mezei rendőrség jó karban van.
Iparosul van 12 dunai molnár, 3 csizmadia, 4 czipész, 3 ta­
kács, 10 kőmives, 3 kovács, 4 szabó, 3 asztalos.
A lakosság leginkább Ráczkevibe és Ercsire piaczoz, hová 
burgonyát és gyümölcsöt hord, de effélékből s kerti veteményböl 
Pestre hajóval is szokott szállítmányokat tenni. — Birtok adás-vevés 
ritka. Vevők mindig akadnak helyben. A szántóföld holdja 200 frtig, 
szőlőké 300 írton felül is felmegyen.
S zig e t-S zen t-M á rton , német falu asoroksári Dunaágmellett 
Csép és Ráczkevi közt, ettől 1, Cséptöl l/ 2 mfld távolságra, ott, a hol 
Újfalu felé a sziget legkeskenyebb, mert az öreg Dunától is kevéssel 
esik tovább fél mérföldnél. Határa e nevezett három község közt 
mintegy háromszöget képez s 1799 katastr. hold.
Hajdan város volt s ráczok lakták. Ezek kipusztulása után 
németek szállották meg, kik közül a még megmaradt ráczok is 
Ráczkevibe vagy máshová költöztek el. Mostani német lakosai fran- 
koniai és svéviai (svábországi) származásúak. A lakosok összes száma 
652, köztök 599 r. katk., kiknek helyben van templomuk, de csak 
leányegyházzal, mely Sziget-Újfaluhoz tartozik, 29 ágostai, 24 zsidó. 
Mind a falut, mind a határt a Duna áradásai járják.
Házak száma 91. A falu felső része szabályos, az alsó rendet­
len. De az utszák átalában szélesek, s a házak eleje fákkal kiültetett. 
Az építkezés kivétel nélkül vályoggal történik ; azonban elég csino­
san, magas falazattal; az újabb építkezések átalában tűzfalra, néme­
lyek zsindely tetőre. Cserepes házak nincsenek. Különben a község 
a megyének azon vagyonos községei közé tartozik, melyek lakosaik­
tól községi pótadót nem igényelnek; kiadásaikra közjövedelmi forrá­
saikkal beérik. Maga a nép is rendtartó és szorgalmas.
A határ sík, részben fekete földü, részben homokos. A tagosí­
tás 1863-ban ment végbe, midőn a telkesek három dűlőre osztozkod­
tak s elkülönködtek a zsellérektől. Ugyanekkor a közlegelő egy ré­
sze is felosztatott, más része közösben maradt, külön a telkesek, kü­
lön a zsellérek számára. Azóta a legeltetési jog körül arány van 
szabva, a tartható jószágszám évenként változólag szabatván meg, a 
szerint, a mint az időjárás a fünövésnek jobban vagy kevésbbé ked­
vez. Középmértek egy egész telek után 4 szarvasmarhának és 2 ló­
nak tarthatása. Ez nem sok, de épen azért az állattenyésztés jó kar­
ban van. A mellett a legelőn tartáson kívül az istálózás is gyakorol- 
tatik, a vetett takarmányfélék közül a lóhere és muhar termesztésnek 
terjedt divatja lévén. A szarvasmarha svájczi és magyar faj. Bikát s 
csődört maga tart a község. Lovaknál a szomszéd állammén állomá­
sokon Ráczkevin és Csápén az államméneket is gyakran veszi igénybe
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a lakosság s a szép csikók szaporodnak. — A rozs mellett a búza­
termesztés kiterjedése is számot tesz. A tavasziak közül pénzter­
mek a kukoricza és krumpli. Hét különböző nevezet alatt a határ 
kicsinységéhez aránylag sok szőlőt mivel a község és pedig szorga­
lommal, valamint a gyümölcstenyésztés is virágzik. A nép saját ha­
tára növelését nagyon meggyőzi. Az urodalom bérlet utján gazdál­
kodik ; a bérlők helybeli paraszt gazdák; némelyek a szomszéd rácz- 
kevi határon is bérlenek; a bérlet ára 1200 □  öles holdanként 
5—8 írt. Birtok adás-vevés igen ritka. Különben az ár a föld minő­
ségéhez nem magas, s az eladóra helybeli vevők mindig akadnak. 
Iparos mind össze 8 van, u. m. 2 csizmadia, 1 czipész, 2 szabó, 
1 bognár, 1 kovács, 1 molnár. Van azután 2 szatócs. — Utolsó 
posta: Ráczkevi.
S ziget-B ecse . Csinos német falu a soroksári Dunaág mellett 
Ráczkevin alól '/ 4, Makádon felül kevéssel több, mint V, mérföldre.
Ez is a sziget legrégibb községei közé tartozik, még pedig mos­
tani helyén. Lakosai legelőbb magyarok, később ráczok voltak. Bél 
Mátyás saját idejéből következőleg ir róla: Maga a község emelke­
dett helyen fekszik; — alig 20 házból áll. Kelet felé egy kis sziget 
van mellette, a Duna kicsiny szakadása által elválasztva. Ebben né­
melyek szép gyümölcsösöket és füveseket bírnak: de a nagyobb rész 
a ráczkevieké. A falun alól kaszálók nyúlnak be a szántóföldek közé, 
melyek azonban az árvíztől sokszor szenveduek, miért is ha kiönt a 
viz, vagy semmi, vagy csak iszapos szénát adnak. A szántóföldek 
Makád felé terjednek: de valamint ezen oldalon délfelé, úgy nyűgöt 
és észak felé is, honnan a lőréi határ által szomszédoltatnak, szűk 
teriiletüek, s homokosak, mégis trágyázva s jól növelve elég termé­
kenyek. A szántóföldek közt fiatal erdő van, sürü cseressel. Van itt 
az erdő és falu közt egy szép urasági major is. Azon rész, mely ke­
letre Ráczkevi felé esik, buczkás, de jó növésű fenyő erdőséget mu­
tat. A falut németek lakják, kik Stiriábol, Ausztriából és Svéviábol 
költöztek ide. Hajdan ráczok voltak a lakosok: de a mint a németek 
ez előtt mintegy 30 évvel (tehát 1706 táján) megtelepedtek, nem 
tudni mi ókból, a rácz lakosok összebeszéltek, egy éjszaka tömeges­
től a folyam másik oldalára (Dóréba) költöztek s a falut egészen a 
németeknek hagyták.
E leírás a mostani állapottal is sokban megegyez: de a község 
Bél Mátyás óta gyarapodott. Most lakosainak száma 635 lélek, kik 
mind róni. katholikusok, Mihály főangyal tiszteletére szentelt tem­
plommal s Ráczkevihez tartozó leányegyházzal. Utszái elég szélesek 
és szabályosak. A házak eleje többnyire fákkal kiültetett. Az épitke-
Galgóczy, Pesttncgyc raonograpliiája. III. r. o
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zés vályog falra s csak nád vagy zsuptetőre történik ugyan: de elég 
csinos s a lakosság az elöljáróság által folyvást még csinosabb épít­
kezésre ösztönöztetik. A határ kiterjedése 2964 katast. hold; ennek 
fele szürke, másik fele fekete homok. Benne esik a ráczkevi urada­
lomnak »Királyrét« pusztája, mely jó földü róna terület. A falu 
alatt terülő szép gyümölcsös becsei sziget nagyobb részét most 
is a ráezkeviek bírják. A határ tagosítása 1863-ban egyességileg 
ment végbe. Ugyanekkor a közlegelő egy része is felosztatott, 
másik egy tagban maradt közösben s azóta arányosítás szerint basz- 
náltatik. Az állattenyésztésben a lakosság főfigyelmét a lótenyész­
tésre fordítja. A lovak jobbféle nagy fajuak; hágatásra a ráczkevii 
állammének használtatván. A faj jóságra egyéb állatnemeknél is 
figyelem van. A gabonafélék közül a rozs és árpa a pénzthozó 
főtermék. A muhar és heretermesztés is terjedt divatu. A trá­
gyázás rendszeresen gyakoroltatik, s a nép földeit átalában szorga­
lommal és jól miveli. Tagosztály óta egyes telkes gazdák által 53 
hold buczkás homok befásitása eszközöltetett. A szőlőmivelés kevésbbé, 
de a gyümölcstermelés ismét nagy mennyiségben űzetik, a községi 
faiskola, mely a népiskolához csatolva 900 □  ölet tesz, fanemesitéssel 
gonddal kezeltetvén. A kerti vetemény termesztésnek szintén dicsé­
retes terjedtsége van. Napszámos minden munkához elég számban 
kapható; a kaszásbér sem szokott 1 írtnál feljebb lenni, más munká­
nál pedig a rendes bér 40—60 kr koszttal. Cselédek helyből is kerül­
nek : de a szomszéd községekből is jőnek elég mérsékleti bérrel. A 
mezőrendőrség jókarban van, a kihágások nem gyakoriak. Birtok 
adás-vevés igen ritka; ha kerül, akad rá mindig helybeli vevő. Belső 
telkek ára házzal s kerttel 500—1200 frt, külső birtok fél telkenként 
2000—2600 frt. Szőlő s szigeti gyümölcsös felmegy egész 500 írtig 
holdanként.
Utolsó posta Ráczkevi.
A régi történelemre vonatkozólag a községi elöljáróságtól azon 
nyilatkozatot vettem, hogy régi okmányok erre nézve a levéltárban 
nem léteznek. Ily emlékkép csak a községi pecsét mutatható fel, 
melyen az 1794-ik évszám áll, Becse felírással; a czimer egy pálma­
fát képez, mellette szántó és csoroszlya vasak, buzakalászszal. Azon­
ban Ferenczy Józsefnek 1844-ben a megyéről kiadott politikai föld­
leírásában több hivatkozást találok a község levéltárában találtató 
jegyzőkönyvekből s annak kifejtését, hogy az első lakosok, kik magyar 
reformátusok voltak, 1680-ban költöztek Makádra.
L óvé  szerb falu, a nagy Dunaág mellett, Adonynyal szemközt, 
Ráczkevitöl, mely utolsó postája félmérföldre. Ugyanannyira szom­
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szédai délről Makád, keletről Becse. Maga a község jó bent fekszik 
a folyamparttol, mert közte s a Duna közt kaszálók s füzes erdős he­
lyek vaunak. A határ 1651 katasztrális holdat foglal, átalában róna 
s nagyobb részben iszapos fekete homok. Különösen nyugat-déli része 
bőven agyaggal vegyitett, mely kellő mivelés mellett a búzát is jól 
termi. Laposabban fekvő helyeit az árvíz gyakran járja. Egy nagyob­
bacska duna-sziget is tartozik hozzá a falu felett; a határ éjszaki 
sarkán pedig a ráczkevii uradalomnak jól gondozott szép kis erdeje 
van. A lakosok száma 657, kik 8 katholikust, s 4 zsidót kivéve, mind 
nem egyesült óhitüek, helybeli anyatemplommal. Ezek a török vész 
alatt történt elpusztulás után, különböző helyekről, különösen 1706 tá­
jon Becséről gyülekeztek ide, s ennek emlékére köztök vezetékneveik 
előtt most i§ több család viseli a becsei előnevet. De a népség a török 
világ után Szerbiából jött uj telepesekkel is szaporodott. — A köz­
ség utszái elég szélesek és szabályosak. A házak eleje csak néhol van 
kiültetve fákkal. Az építkezés csak sárfalra s nádtetőre történik; bár 
van intézkedés a csinosabb építkezésre, ez a szegénység miatt lassan 
halad. Pedig a nép elég szorgalmas és munkás; de mostanában gaz­
dálkodására nagyon mostoha idők járnak. A tagosítás 1862-ben ment 
végbe, barátságos egyesség szerint. Ekkor a közlegelő egy tagban 
hagyatott arányosított közös használatra. Ez a Duna mentében mint­
egy 400 hold, minőségére nézve első osztályú földterületet foglal, 
melyet most a viz gyakran jár, de a Dunaszabályozás utján legjobb 
szántófölddé volna változtatható. — A határ főbb termékei: kétszeres 
búza, árpa, kukoricza és krumpli. Piaczra főkép árpa termesztetik 
legnagyobb terjedelemben. Vetett takarmányul a muhar és here ter­
mesztésnek is szép divatja van. Az állattenyésztés átalában jókarban 
áll. Ennek folytán a trágyázás is rendszeres és kellő mértékű. A 
szarvasmarha kitűnő szép magyar faj. Lovak erős csontu nagyobb 
fajuak. Még egy kis juhtenyésztés is létezik. Szőlőmivelés kevés. A 
gyümölcstenyésztés kedvelt s virágzik. Van 860 □  öl községi faiskola 
is, csemetékkel beültetve, de nemesités nélkül. A kerti vetemények, 
ezek közt a dinnye termesztése szintén gyakorlott. E czélra földbér­
letek is fordulnak elő, holdanként 15-töl 26 írtig terjedő magas évi 
bérárral. Munkás kézben nincs hiány.
Különösen kitüntetendő a község egészségi viszonya. Itt semmi­
nemű járvány nem szokott uralkodni. 1866-ban, midőn a keleti cho­
lera átaláuosan dühöngött, sem fordult itt elő e betegségben egy halál­
eset sem. Ezen kedvező egészségi viszonynak tulajdonitható, hogy a 
népség mindkét nembeli része feltűnően szálas, jótermetü s szép 
vonásu, és e község, népességéhez aránylag, mindig sok katonát állít.
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1848 September 30-dikán Both és Philippovich táboiának Ozora 
alatt történt elfogatása után itt akasztatta fel Görgey Arthur, a ki 
akkor még őrnagy volt, gróf Zichy Eugént,azon okon, mert: »a haza 
ellenségeivel egyetértett, s tettleges részt vett a délszláv lázadásban«. 
A forradalom legyőzetése után azonban a ráczkevii urodalom a kivé­
geztetés helyén góth-stylu csinos kápolnát építtetett, mely a szeren­
csétlen gróf emlékére ott ma is fenáll.
J T okád, magyar falu a Csepelszigetnek végső csúcsán, ott a hol 
a két Dunaág ismét összejön, Báczkevitöl, mely utolsó postája 1, Lő­
rétől és Becsétől félmérföldre. A soroksári dunaág is félmérföldre esik 
hozzá; ellenben a nagy ág és a falu közt csak egy kis erdő és nádastó 
fekszik. A tavat egy ér a Dunából veti vissza. Ez az ér a sziget végé­
től indul ki, körül folyja az erdőt, azt ismét szigetté alakítván, s a 
falu alatt nagy tóvá terül, innen keletnek tovább foly, Dömsöd irá­
nyáig, honnan délnek visszafordulván, ugyancsak a sziget orránál 
visszaszakad a Dunába. A másik oldalon Dóré felé is megy egy ér, 
mely holt Duna nevet visel. Ez a lőréi gyümölcsösöket megkerülvén, 
úgy megy vissza a Dunába. Ekkép Makádot egészen viz veszi körül, 
s mintegy uj szigeten fekszik a szigetben. Ezen erek azonban csak 
akkor bírnak vízzel, mikor a Duna nagy s a vizet elég mennyiségben 
veti vissza. Egyébkor szárazak.
Mikor települt meg a község legelőször, azt sötét homály fedi. 
A török világ előtti történelméről nagyon keveset tudunk; erre vonat­
kozólag sem a községi, sem az egyházi levéltárban adatok nincsenek. 
Csak annyi bizonyos, hogy Makád a sziget legrégibb s legnevezetesebb 
községeinek egyike. Azonban a Báczkevi leírásában, az utszanevek 
közt említett nyomból, úgy látszik, régi neve Makófalva volt. A nép 
száján ivadékról ivadékra maradt hagyomány azt tartja, hogy a köz­
ség már a tatárjáráskor feuállott s lakosai magyarok voltak. A falu 
nyugoti oldalán levő nádastó közepén, mely most is még 130 hold 
körül foglal, van egy 64 holdnyi sziget, neve »Kengyeles«. Erről az 
a szájhagyomány, hogy a tatárok üldözései elöl, ez volt a lakosság 
menhelye, sőt itt 9 más falu népessége is keresett és talált menhelyet- 
— Igazolja ezen hely régiségét azon körülmény is: miszerint kút- és 
pinczeásások alkalmával, különösen a templom közelében és szembe­
tűnő mélységben nagy mennyiségű emberi csontok találtatnak. 
Eerenczy József, Pestmegyének tőle 1844-ben megjelent leírásában, 
becsei jegyzőkönyvekre hivatkozva, mégis azt állítja, hogy Makád 
1680-ban ületett meg. Hogy ez tévedés, és a becsei adatok legfeljebb 
a törökjárom alól felszabadulás körül történt uj megszállásra vonat­
kozhatnak, az ki fog tűnni alább is különösen a reformáta egyházat
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érdeklő adatokból: de a török világ utánrol szóló megyelevéltári 
adatok is igazolják ezt. Jelesen :
1690-ben, a török járom alól felszabadulás után eszközlött leg­
első összeii'ásban Makád a lakott helyek közt foglal helyet. — 1691-ben 
5/ic  Porta adatott nékie s igy a Csepelszigeten, Ráezkevi után, legtöbb; 
1695-ben pedig a porta szám 1'7.,-re rectifikáltatván, a Ráezkevi ré­
szére ekkor reetifikált V, ellenében, ezt is kétszeresen meghaladta.— 
Bél Mátyás idejében már virágzó község volt, s ő az egész vidék köz­
ségei közül, Makád lakosairól ir legelismerőbben. Leírván ugyanis, 
hogy a községet sok viz veszi körül s az erdőség mind urasági lévén, 
a lakosság csak szalmával, vesszővel és náddal tüzel, igy folytatja 
ismertetését: »Azonban a lakosok különös szorgalma, még e szigorú 
körülmények közt is oda fejlesztette a dolgot, hogy bár fekvésére utolsó, 
de módjára és vagyon osságára nézve épen nem utolsó a szigetben. 
Mert a mit saját határán nem talál, azt más határon szerzi meg. A 
szomszéd Gyála pusztán földeket haszonbérelnek a lakosok, s össze­
kötve saját birtokuk gazdaságával, igyekeznek megtartani nemzetisé- 
gök és községök örökségét.« (Cura studet conservare gentis atque 
vici sui perennitatem). A Mária Terézia urbárium összeírásakor 
53’%., telek íratott itt össze; tehát telekszámra nézve Tököl és Sziget- 
Sz.-Miklós után, harmadikkép következett.
Most is a sziget legjobb módú községeinek egyike ez. Határa 
5573 kát. hold. Ez átalában sik és lapályos, agyagos fekete földü. 
Homokos rész nagyon csekély. Tagosítás még nem történt; csak úr­
béri szabályozás 1863-ban. Jelesebb földtermékek: búza, rozs, árpa, 
kukorieza és krumpli. Piaezra a tavaszi árpa termeltetik legnagyobb 
mennyiségben, mely igen jó minőségű szokott lenni, és a kereskedők 
által annak idején nagyon keresett. Vetett takarmánykép a lóhere és 
muhar van divatban : de csak kis mértékben. A trágyázás rendes, úgy 
hogy ugyanazon darab föld minden harmadik évben uj áttrágvázás- 
ban részesül. A nép jól miveli földjét, átalában Vidacs ekéket használ; 
más gazdasági gép nincs használatban. A szőlőmivelés a helyi viszo­
nyok miatt csekély. A gyümölcstenyésztés újabb időben éledez. Van 
a községnek 2 hold 1237 □  öl faiskolája, alkalmas egyén kezelése 
alatt s a fanemesitésre jótékony hatással. — Közlegelő van, s még a 
tarló szabadulás is fenáll. Minden birtokosnak birtokához aránylag 
évenként megszabott számú barmot szabad a közlegelőn tartani. A 
szarvasmarha, ló, sertéstenyésztés átalában jókarbau áll. Még birka- 
tenyésztés is van szintén elég jókarban. Bikák, csődörök és kanok 
közösen tartatnak. Ezek fajminőségére és tenyészképességóre szigorú 
a figyelem. — Munkás erőben nincs hiány. A kaszás napibére koszt
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nélkül 1 frt, koszttal 60 k r ; egyéb munkánál koszt nélkül 50, koszt­
tal 30—40 kr. Férfi cseléd évi bére 40-töl 80 írtig, nő cselédeké 
20-tol 40 írtig, mind bentartással. — Iparoskép van 4 kovács, 3 asz­
talos, 4 csizmadia, 2 mészáros, 3 hentes, 3 szabó, 13 takács és 2 bognár.
Birtok adás-vevés ritka. Házak ára 100—600 írt, kerteké 
50—300 frt, egy negyed külső teleké 1500—1600 frt. Nagy birtokos 
csupán a ráczkevii urodalom,a mely földeit bérletileg kezeli, katastr. 
holdanként 10—15 frt közt állé évi bér mellett.
A község belrendezettségét illetőleg: az utszák szabályosak, 
elég szélesek, a házak eleje fákkal kiültetett. Az építkezés ugyan 
leginkább sárfalra és nádtetőre történik : de elég csinos és a községi 
elöljáróságnak is a csinosabb építkezésre gondja van. Az istállók 
többnyire elkülönitvék a házaktól. Cserepes ház eddig csak kettő van.
Lakosok száma 1449 lélek. Ezek közt 1356 református, kiknek 
helyben van anyaegyházuk, — 90 róm. kath., kik fiókkép Káczkevi- 
hez tartoznak, — 3 zsidó. — A refonnáta anyaegyház nemcsak a 
megyében, hanem az országban is a legrégibbek közül való, mert a 
község magyar lakosai már a reformatio kezdetén bevették az uj 
vallást s mikép a dunamelléki egyházkerület 1848-ki névtára iga­
zolja, 1570 táján már egyház községök állott itt fen. Az egyházi 
anyakönyvek 1744-en kezdődnek. Ezt több mint 100 évvel megelő­
zőleg, 1621-röl van a ref. egyháznak egy jelenleg is használatban 
levő aranyozott urvacsorai kelyhe. Ugyanazon évben Monostori Já­
nos volt itt a ref. lelkész. A ref. templom szintén igen régi épület. 
Sőt ez valószínűleg megelőzi a reformatiót. Ez onnan gyanítható, mert 
1802-ben nagyjavítások történvén a templomon, a falakon a régi vako­
lat lefejtése alkalmával különféle szentképek tűntek elő, olyanok, mint 
a milyenek a görög-keleti vallásunk templomaiban szoktak lenni.Ezek 
ugyan ismét bevakoltalak : de létezésüket bizonyítja egy, a munká­
latnál akkor jelen volt, még most is élő, 88 éves egyén, Baski András. 
(E tudósítás 1874. oct. 25-röl kelt, s igy ha Baski még most is él, 91 
éves volna, a templom igazításkor pedig 16 éves volt.) Ugyané körül­
mény azt gyanittatja, hogy a lakosok a reformatio előtt görög-keleti 
vallásuak voltak. Annak, hogy valaha ráczok laktak volna itt, nyoma 
nem mutatkozik. Sőt már a török világ alatt minden nyom magya­
rok lakhelyére mutat s a török világ után is a helybeli lakosokhoz 
a vidék elpusztult magyar községeinek lakosai gyülekeztek ide. Uy- 
kép különösen három község lakossága van itt egyesülve; valamint 
a mostani határ is három régi község határából egyesült. A törzs 
községet Makád képezi, mely a régi helyen áll s nevét is megtartotta. 
Ettől dél-keletre, a Kis-Dunához közel, kissé emelkedett helyen volt
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Gyála, melynek helyén most agyálai szántóföldek és rétek vannak. 
Ennek templomromjai még ez előtt 20—25 évvel meg voltak a ka­
szálók szélén. Nyugotra Lóré község határánál volt Simoufa község, 
melyről az ott levő földek és kaszálók máig is viselik a simonfai ne­
vet. A lakosság közt, nemcsak szájhagyomány, hanem az egyházi 
anyakönyvek többrendü bizonylata szerint is, a községben jelenleg 
is virágzó Soos és Matis család Simonfárol, a Bódizs, azután a Si­
mon és Gy. Kis családok pedig Gyálárol beköltözőiteknek tartatnak, 
megjegyezvén mégis, hogy Ferenezy a Gy. Kis családot a becsei 
jegyzőkönyv alapján Becséről származónak állitja, mint nevezetes 
embert jelelvén meg az 1680 táján Becséről Makádra költözött re­
formátus magyarok közt Kis Gyuri Jánost, kinek maradókai mai 
napig Makádon laknak. Melyik inkább igaz, most annál nehezebb 
eldönteni, mert a török világban, midőn a menhelyeken sokszor több 
község lakossága és pedig több Ízben együtt tanyázott, a lakosok 
közt már ez is több rendbeli összevegyülésre adott alkalmat, s a le- 
csendesedés után oda vonult a nép, a hová az. ismeretség vonta s a 
hol lakást s nagyobb bátorságot talált.
B) A járásnak a Duna jobb oldalán eső része.
A lb e r tfa lv a  németül Sachsenfeld, németfalu Buda és Promon- 
tór közt Budától 7/g, Promontórtol '/8 mérföldre a fehérvári államut 
mellett, a Duna közelében. Az államut két oldalán épült házaival, 
melyek közt több csinos nyári lakszerüeket is mutathat, mindössze 
egy utszasort képez. Keletkezésére nézve álljon itt a következő hir­
detmény, melynek nyomtatott eredetije a község levéltárában van : 
»Hausstellen zu Promontorium, zwischen Promontorium und der 
Stadt Ofen, an der (angetragenermassen) neu anzulegenden Land­
strasse, an einer zu allen Zeiten wasserfreien Ebene, in einer der 
schönsten und in aller Hinsicht vortheilhaftest gelagerten Gegenden 
des löbl. Pester Comitats, wird ein schönes regelmässiges Dorf von 
50 Häusern angelegt, jede Hofstelle zu 16 Klftr lang und 24 Klftr 
breit, urbarialmässig gegen jährlichen 1 Gulden Silber-Geld Haus­
zins, und 18 Tag Eoboth. 5 derlei Häuser bestehen bereits schon, 
und 10 weiden eben gebaut, etc. Sign. Promontorium Csepel den 
1. März 1819. Elias von Georch der Königlich Herzoglichen Herr­
schaft Eáczkevi Praefect.« Ezzel helyre van igazítva az I. Eész 44. 
lapján, más állítás folytán becsúszott azon hiba, mely szerint Albert­
falva megtelepítése szász-tescheni Albert herczegnek tulajdonittatott. 
Az épen közlött hirdetés leghatározottabban bizonyítja, hogy a meg­
telepítés 1819-ben az urodalom által történt, s csak annyi tény te­
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hát, hogy az Albertfalva, németül Sachsenfeld név adatott a község­
nek Albert herczeg tiszteletére, ki az urodalom előző birtokosa volt. 
— Most a község 47 zsellórházbol áll, melyek telkei 1000 □  ölre 
vannak kiegészítve, s az egész határ szintén csak ennyire terjed. La­
kosok száma 400. Ezek közül 359 rém. kath. kiknek iskolával ellá­
tott leányegyházuk Promontórhoz tartozik, 13 ágostai, 22 helvét 
vallásu, 3 ó-hitü görög, 3 zsidó. — Mindezek legnagyobb részben 
iparosok ; jelesen van itt 41 asztalos, 3 esztergályos, 6 kalapos, 1 mé­
száros, 1 szíjgyártó és 1 czipész, kik többnyire Budapestre dolgoz­
nak. Van továbbá 1 fakereskedő, 1 korcsmáros és 2 szatócs. Az ipa­
rosok részére egy ipartársulat áll fen, melynek alapszabályai a mi­
nisterium által 1874. april 18-án 5648. sz. alatt erősittetvén meg, 
az üzletet 1 mtidnyi területen az ipartörvény értelmében gyakorló 
minden egyénnek a hozzájárulhatásra nyitva áll. Birtok adás-vevés 
ritka. Egy házas telek közép ára 3000 frt. De az épület minőségé­
hez képest sokkal drágábbak is vannak. 1876-ban a nagy árvíz itt is 
több házba behatolt.
P ro m o n tó r , azuj időben magyarul Budafok kevés magyar­
ral, tóttal s olaszszal vegyült német nagy község, Budától 1 míldre 
a fehérvári államutban, a déli vaspálya mellett, a Duna-parton, sa­
ját posta, távirda, vasút és gőzhajó-állomással. A község a Dunapart 
térin kezdődve, hegyoldalban fekszik s a tetőre is felterjed. Ékessé­
gére szolgál a falu közepén, a templom díszes környezetében, a föld­
szintes bár, de emelkedett helyen magasan álló uradalmi kastély, 
előtte a Dunára nyitott szabad térrel. Ezt Eugen herczeg építtette, 
még mikor a hely majorsági puszta volt. Utszái, az államut átvonu­
lási utszáján kívül, mely hosszára szeli a községet, — átalában sza­
bálytalanok s részben keskenyek és szükek. A főutszán kívül, több­
nyire az udvarok is szükek, s a házak sűrűségét kertek se mindenütt 
ritkítják. Az építkezésre nézve nincs ugyan szigorú szabályrendelet: 
de az építtetőnek jelentkeznie kell, az elöljáróság felügyel a helyví- 
szon37ok szerint lehető rendre, s újabb időben kivált a csinosabb, tüz- 
mentes építkezések szaporodnak. Máskülönben is az építkezés kis 
városias modorú ; túlnyomó a zsindelyes tető, utánna a cserepes; — 
nádas, zsuppos kivételes. Kedvezményezi a jobb építkezést azon kö­
rülmény, hogy a határban falazatnak alkalmas jóféle homokkő min­
denfelé bőven van. Ugyancsak az altalajt s a hegyet képező homokkő­
rétegekben igen jó száraz pinczék esnek, melyek csak a hegybe vájva, 
kiboltozás nélkül is szilárdan megállanak; nemcsak, sőt a tetőn 
egész utszasor lakó házak vannak ugyanilykép a kőrétegbe bevájva,
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kimélyitett udvarokkal, melyeknek a terep síkja fölött csak kémé­
nyeik látszanak ki.
A lakosok száma 3948. Köztök 3915 róin. kath., 17 helvét, 11 
ágostai, 4 zsidó, 1 ó-hitű görög. A népesség újabb időben szembe­
tűnő szaporodásban van. A római katholikusoknak anyaegyházuk 
van, mely 1758-ban keletkezett, a hegy oldalban Sz. Lipót tisztele­
tére épült csinos templommal. Ugyanehez tartozik leányegyházkép 
Albertfalva. Van itt egy fő s 3 altanitó alatt jól vezetett népiskola, 
azután két kisdedóvó; — gyógyszertár; — alsó középrendü fo­
gadó : — két vasut-állomás, egyik rendes a falu keleti végén, másik 
megálló hely a falu derekán ; — közintézetkép egy önsegélyző egy­
let, mely ugyan első sorban tagjainak kölcsönöz: de mikor lehet, 
másoknak, is juttat segélyt; — társalgó és olvasó casino. Előbb 
ugyanitt járásbíróság is volt. Ez 1877. február végével bevonatott 
Budára.
A határ 19921 ''Vifim, katastr. hold. Legnagyobb részben szőlő, 
t. i. 1121 hold, és a lakosság fő foglalkozását a bortermelés képezi. 
— A fekvés hegyes, völgye®, csak a Duna vonalán lapályos; de a 
hegyen is vannak fensik területek. A talaj tulnyomólag cerithium 
meszes lősz, sűrűbb s litkább vegyülettel, néhol kavicscsal is ritkítva, 
mely felréteg alatt a szilárd cerithiumos homokkő ahéteg kisebb- 
nagyobb mélységben kezdődik. Vannak fekete agyagos s homokos 
részek is kis mértékben, melyek miudenike többnyire a lapos része­
ken és völgy szájaknál, az egész határ egy-egy tized részére tehető. 
Az évi bortermés középmennyisége 50-60,000 akó, mely budai név 
alatt jő kereskedésbe, s előbb tulnyomólag veres volt, most a fehér 
szaporodik. Boron kívül a község sok asztali szőlőt is szolgáltat 
Budapestre, melynél a veres dinka a fő szőlőfaj. A borkezelés csak 
régi divam: de a bor jóságát nagyon kedvezménjrezik a jó pinczék. 
A gyümölcstenyésztés csekély mértékű. Nem bőven : de aránylag 
leggyakrabban előfordul még a sárga baraczk és mondola. — A ta­
gosítás 1853-ban történt: de természetesen az a szőlőkre s igy a határ 
legnagyobb részére nem terjedt k i; hanem főkép a szántóföldek némi 
szabályozására s a legelő elkülönzésre szorítkozott, annyival inkább, 
mert itt az urbériség idején is csak zsellér telkek léteztek. — A köz- 
legelő, mely 935',3/16(l0 katastr. holdat tesz, közösben maradt, s közö­
sen épen csekélysége miatt, minden arányosítás nélkül használtatik, 
kevésbbé a marha létszám kitartására, mint csupán ott szabad levegőn 
forog hatására. Ugyanez okon marhatenyésztésröl itt szó sem lehet. 
Teheneket házi szükségre tart, a ki tarthat s némelyek űznek kicsi­
ben némi tejgazdaságot. De a tartott marhafaj kitűnő, s a promon-
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töri tehenek és borjuk más községbeliek által fajnemesitésre is kész­
séggel vásároltatnak.
A szőlőmivelés után főfoglalkozás az ipar és kereskedés. A kö­
zönséges iparnak majd minden ága, éspedig némelyik számos vállal­
kozó által képviselve van. Vannak molnárok, mészárosok, hentesek, 
sütők, czipészek, kovácsok, kádárok, lakatosok, szabók, bádogosok, 
takácsok, van rostás, órás, sok asztalos stb., van egy kocsigyártó, 
végre egy nagyszerű sörház (Haggenmacheré). — Van több vegyes- 
kereskedő, lisztkereskedők, fakereskedők, s különösen néhány nagy 
borkereskedő. — Végre mint élelmi forrás, megemlitendők a kőbá­
nyák, melyek nagy termelési képességök mellett, úgy Budapestnek, 
mint a vidéknek sok és jó épületkövet szolgáltatnak.
Napszámos minden munkához mindig elegendő kapható; mert 
nemcsak helyből, hanem különösen a Csepel szigetről is tömegesen 
kijárnak ide dolgozni. A napszám a különböző évszakhoz képest, min­
dig koszt nélkül 50, 60, 70, 80 kr. A szőlőnél szakmány munka is di­
vatozik, különböző egyességgel. Cselédkép a helybeliek többnyire vi­
dékre, főkép a fővárosba mennek, viszont ide ismét vidékiek jönnek. 
A szegődség nagyvárosiasán hónapszámra megyen, s férfi cselédeknél 
a havi bér 6—7, nőknél 3—5 frt. — Birtok adás-vevés igen gyakori, 
házak, szőlők mindig vannak eladók. A főutszán a házak ára 1000— 
5000 frt, a hegyen 100—500 frt. A szőlők ára a dűlő fekvése, a szőlő 
milyen karban léte s a talaj szerint változik. Egy negyed szőlő, mely 
800 □  ölet tesz, sok helyen 70 fi tért is kapható : de van hely és eset, a 
midőn ugyanannyinak 1200 frtra is felmegy az ára. Vevők helyből 
nem mindig akadnak s vidékiek gyakran vásárolnak; igy számos bir­
tokos van már Budapestről, Budaeörsröl és Csepelről.
Keletkezésére nézve a község meghaladott már egy századot. 
Promontorium hajdan a Buda és Pest fővárosiak, azután a Csepel 
szigetiek szőlőhegye volt. Nevét is onnan vette. Mint Albertfalvánál 
láttuk, az ott foglalt hirdetés aláírásánál, még 1819-ben is Promon­
torium Csepel név szerepel. 1737-ben Bél Mátyás idejében fenállott 
már a mai kastély. Savoyai Eugen herczeg, annak építtetője 1736. 
april 21-én halt meg. Fényes Elek 1837-ben megjelent geographiai 
nagy munkájában s annak nyomán 1851-ki geographiai szótárában 
is azt mondja, hogy e kastély hajdan egy emeletes volt. Azonban ez 
tévedés; mert az egykorú iró Bél Mátyás is csak földszintest említ. 
Bél még nem említ falut e kastély körül; csak urodalmi majorról, 
arabs és cseh juhászattal, azután a szőlőhegyen egyesek villáiról 
szól. De a mai napig használatban álló régi pecsét az 1739. óvszámot 
viseli magán. Ebből világos, hogy a község keletkezése az 1737. és
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1739. év időközére esik, s annak első kezdetét az előbb már ott volt 
kastély és majorság képezi, az ott folyt gazdasághoz szükséges kézi 
munkaerő megszerzése tekintetéből osztatván itt zsellér telkek.
l é t é n y ,  magyar-német falu, a fehérvári államutban, Budától 
két mfld., közel a Dunához, Fehérmegye szélén, szőlőhegyek által 
köritett térés síkságon, posta-hivatallal, távirda- s vasut-állomással. 
Sőt ugyanitt néha a gőzhajó is állomást tart. A Duna laposa egé­
szen a falu alá megy s a belső telkek se mindenütt mentek az ár­
víztől. E község a török világ után sem a lakott, sem az elpusztult 
helyek közt nincs összejegyezve. De már Bél Mátyás idejében lakott 
hely volt. Sőt ő azt írja: egy régi épitésmodoru elhagyott templom 
áll a falu közepén, mely helyett báró Száraz György, a földes uraság 
uj kápolnát építtetett keletre, a falun kivül. E szerint itt a mostani 
község előtt, régi telep volt. Ferenczy régi néven: Potentiana-nak 
nevezi e helyet. A falu tehát a török világ után behozott német tele­
pesekkel népesült újra. Most a lakosok száma 2048 lélek. Köztök 
1668 r. kath., 2 ágost., 20 helvét, 358 zsidó. Egyike a hosszú évek 
után is nagyon nehezen magyarosodó községeknek. A róm. katholi- 
kusoknak anyaegyházuk van, mely 1772-ben keletkezett. A fennebb 
említett két templom ma is meg van, a falu közepén levő csinosan 
kijavítva, s az képezi a parochialis templomot; a kápolnát zárdaszerü 
épület veszi körül, mely mint magán birtok, pár évvel ezelőtt árve­
résen eladatváu, a kápolnával együtt egy helybeli izraelita birtokába 
került. Az anyaegyházhoz Kis-Tétény, azután fehérmegyei Diósd 
község leányegybázakkép tartoznak. A zsidóknak szintén helyben van 
zsinagógájuk. Ékesíti a községet egy diszkért közepén épült emele­
tes nagy urasági kastély, a keleti oldalon, kilátással a Dunára. Ezt, 
Bél Mátyás szerint, szintén b. Száraz György építtette. Utóbbi idők­
ben a Szent-györgyi Horváth és gróf Hugonnay család birtokában 
volt. Mo>t Löwi Mór birtokolja. Van itt fiók gyógyszertár és kisebb- 
szerű vendégfogadó kávéházzal. A község főutszája, melyen az ál- 
lamut végig megy, nem egyenes ugyan, de elég széles és kisváro- 
siasan épült sok szép épületet mutat. A mellékutszák keskenyek és 
zugosak. De az építkezési mód, valamint a fő, úgy a mellékutszákon 
is többnyire sziláid kőfalazatra s túlnyomókig cserép tetőre. Faültet­
vény az utszákon nagyon kevés. Dél-nyugoti oldalán van egy uj 
része, több egyenes sorú keskeny utszával s apró házakkal. Itt már 
a falazat rendes anyaga vályog, a tetőzet gyakrabban szalma: de az 
utszasorok fával kiültetvék. — A határ összes kiterjedése 3560 kát. 
hold. Ennek csaknem fele szőlő, budaihoz hasonló vörös és fehér jó 
borterméssel, mely újabb időben már saját neve alatt kezd piaezra
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lépni, és a lakosság fő jövedelemforrását teszi. Budapestről is szá­
mosán bírnak itt szőlőt s a hegységet több szép présház és nyaraló 
ékesíti; a mellett a sziklában jó pinczék vannak, köztök nevezetes és 
nagyszerű a régi urasági pincze a Nusgrabenen, mely 30,000 akó 
bort képes befogadni. Ez kősziklába van vágva, több alacsony és ma­
gas boltozattal. Kocsival lehet bele lejárni. A szőlőmivelés mellett a 
nép a földmivelést is szorgalommal gyakorolja ; sweiczi fajból jó fejős 
teheneket tart. Ezen kívül a lakosság közt sok mindenféle iparos és 
kiskereskedő van. Újabb időben pedig a határ dunaoldali sík részén 
bolgár kertészek telepedtek meg, kik bérlett földeiken különféle kerti 
veteményt nagy mennyiségben termesztenek.
K is -T é té n y  község, ezelőtt Tétényhez tartozott puszta volt 
s csak 1873 ápril 14-kén 12317 sz. alatt kelt belügyministeri rende­
lettel lett önálló nagy községgé és ilyenül rendezése ugyanazon év 
november 1-én ment végbe. A község belrendezettségére nézve szét­
szórt házakból álló, utsza nélküli hegyközséget képez; hegyes, völ- 
gyes határa, mely Tétény, Promontor és Török-Bálint közt terül, 
egészen szőlőhegy, szerteszéljel csinos prézházakkal s nyaralókkal 
lepve, melyek a vidék tekintetét nappal is kellemesen széppé, különö­
sen estve pedig nagy területen csillámló világaikkal, mint egy dombor- 
zatos talajon kiterjedt nagyváros, a szemlélőre nézve nagyszerűen 
meglepővé teszik. A talaj részint fekete és sárga agyagos, részint kő 
és kavicsos. Dűlőinek nevei: országúti dűlő, 200 negyed szőlőt foglal, 
egy negyedet 800 □  öllel számítva, ez mind sárga agyagos; — ká­
polna dűlő, 300 negyed, %-da kavicsos, y g-da sárga agyagos; — 
rövid dűlő 100 negyed fekete agyagos és kavicsos; — hosszú dűlő 
200 negyed sárga agyagos; — erdő dűlő 160 negyed kavicsos és 
homokos. Egész határ 960 negyed, vagyis 455 kát. hold. — Á szőlő­
mivelés jókarban áll, a termelt bor kitűnő. Gyümölcs kevés. Lakos­
szám 514, kik közül 506 róm. kath. Mihály főangyal tiszteletére 
szentelt s Tétényhez tartozó fiók egyházzal. A lakosság főkép szőlő- 
mivelő munkás; van azonban néhány mesterember is, azután három 
szatócs s egypár borkereskedő. A birtokosok közt számosán vannak 
budapestiek, köztök Korizinics László az országos gazdasági egylet 
alelnöke, és Morócz István, annak titkára, kiknek jó példája jeles 
hatással van az okszerű szőlőmivelésre és borkezelésre. — A határ­
ban igen jó épületkő is vau tetemes mennyiségben, ugyanitt jó kut- 
kövek készíttetnek.
T ö rö k -B á lin t, németül Grosz-Turwall, vagy Tarbál, német, 
magyar, szerb falu. Budapesttől 2, Téténytöl és Budaörstől egyaránt 
1 mérföldre. Utolsó postája: Tétény, hová naponként községi levél­
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hordó jár. Nevét Enyingi Török-Bálinttol, a török világ alatt élt hires 
vitéztől vette, a ki birtokosa volt s várat is építtetett ide. Ezt a törö­
kök elpusztították. I)e elpusztult maga a régi község is. Bél Mátyás 
idejében már újra előkelő csinos falu volt erdők közt, regényes helyen. 
Ekkor a vár romjai is meglátszottak még, azon oldalon, a melyen a 
templom áll, a falu felett.. — A török világ után birtokosai József 
császár idejéig a jezsuiták voltak. Ezek után a gróf Majláth családra, 
majd erről zálog utján a Déghi Eestetits családra, mig végre kiváltás 
folytán mpstani birtokosára, a bécsi születésű Eeitter Rudolfra szállott.
A község, mely hegyek közt igen kiesen fekszik, jelenleg bir 
330 házzal és 2200 lakossal, kik 18 zsidót kivéve, mind római k a to li­
kusok, nyelvre nézve 150 magyar, ugyanannyi illyr, a többi mind 
német: de a kiknek nagy része mégis jól beszéli a magyar nyelvet. 
A nép igen rendszerető és munkás. Fő keresetág a szőlőmivelés, 
utánna a gabonatermelés. Az 1871: XVIII. t. ez. értelmében a szer­
vezet nagy községi. Van itt önálló róm. kath. plébánia és önerőből 
fentartott, egy fő és 2 altanitó alatt jól szervezett 3 osztályú róm. kath. 
felekezeti iskola, melyet 300 tanköteles gyermek szorgalmasan látogat; 
benne a törvényesen előirt tantárgyak közt a magyar nyelv is szép 
sikerrel oktattatik, melyet a tulnyomólag német ajkú lakosság nagy 
előszeretettel ápol. Ugyanitt a fiatalság a zenében is nyer oktatást. A 
r. kath. anyaegyház az 1702-dik év óta áll fen, anyakönyvei is azon 
éven kezdődnek.
A község csekély kivétellel rendesen épült; azutszákszabályo­
sak és elég szélesek; a házak eleje csaknem mindenütt fákkal kiülte­
tett. A házak szilárd anyagból vannak, csinosak és tiszták ; a tüzmen- 
tes cserép fedelek mindinkább szaporodnak, valamint az építkezésnél 
a belső kényelem is megvan. Megemlítést érdemel a szép fekvésű 
két emeletes urodalmi kastély, mely a jezsuiták építménye s csekély 
változással, ódon alakú zárdajellegét, cella-szerű szobáival máig fen- 
tartotta. A falu közepén emelkedik egy meglehetős magasságú kál­
vária hegy, mely szabályos, szép gömbölyű alakjánál fogva, azt 
engedi gyanittatni, hogy az egész hegy emberi kéz müve. Oly romok 
vagy emlékek azonban, a melyek régi időkre, vagy hajdan itt élt nagy 
emberekre vetnének világítást, nem találtatnak; hacsak a templom kö­
rüllátható csekély mérvű ószerü falmaradványt fel nem említjük, de 
mely leginkább a régi időkben szokásos templom és temető kerítésre 
enged következtetni, a mit igazolni látszik azon körülmény is, hogy a 
néhány évvel ezelőtt a templom körül történt ásatási munkálatok alkal­
mával több sírra s ezekben tetemes emberi csontvázakra bukkantak, 
melyek körül azonban semmiféle emlék vagy jelvény nem találtatott.
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A község lakosai, amint ez a régi urbáriumból kitűnik, elsőben 
ráczok, — illyrek voltak, mert az ott bejegyzett birtokosok nevei csak­
nem mindrácz hangzásuak ; később ezeket kiszorították a betelepített, 
vagy bevándorlóit németek; mert jelenleg a lakosság túlnyomó része 
német. De hogy ez utóbbiak tömegesen lettek-e betelepítve, vagy csak 
a szomszédos német ajkú községekből vándoroltak ide, azt biztossággal 
megmondani nem lehet. Tény, hogy a nép viselete, mely inkább magya­
ros, és a szókiejtés, mely tiszta német s nem svábos, nagyban elüt a 
szomszédos német ajkuakétol.
Az egészségi állapot a községben igen kedvező. Ezt, a lakos­
ság jólléte, munkás és mértékletes életmódja mellett, nagyon elő­
mozdítja az erdős hegyi levegő, és az egészséges jó kutviz, melyben 
a község bővelkedik. Dicséretül megemlithető az is, hogy itt a köz- 
biztonság, a lakosság békeszereteténél és törvénytiszteleténél fogva, 
igen jó karban áll.
A határ, melyben sem fával beültetést igénylő homokos részek, 
sem lecsapolandó mocsáros helyek nincsenek, mindössze 4268 kát. 
hold, a mely közt mintegy 124 hold terméketlen, a többi öt mive- 
lési ágra oszlik. Szántóföld van 1450 hold. Ez hullámszerű fekvésű 
s felváltva majd fekete, majd sárga agyagos s szorgalmas mivelés 
mellett, átalában közép termékenységü. Eét 280 h. lapályos fekvés­
sel és rendes időjárás mellett jó termékenységgel. 550 h. szőlő, 
kivétel nélkül dombos fekvéssel és alkalmas talajjal, mely szépen, 
gondosan és okszerűen miveltetvén, a lakosság fő jövedelem forrását 
képezi. Az erdő 1387 hold. Ebből az 1874-dik év utóján befejezett 
tagosításkor az úrbéresek részére 180 hold esett. Az erdő fekvése 
kiválólag hegyes, dombos, s az uralkodott száraz idők miatt, közép- 
szerüleg áll. Az uraság, a neki jutott erdőből, megyehatósági enge­
dély mellett, kiirtott mintegy 500 holdat. A többi rendes turnusok 
szerint miveltetik. Végre van még 520 b.' legelő, mely ez idő sze­
rint mind köves talajánál, mind a meg nem szüntetett gyakorlatnál 
fogva, kizárólag legelőkép szolgál. Különálló puszta a határban 
nincs.
A tagosítás 1874 utóján történt meg, bírói Ítélet alapján. E 
szerint megitéltetett 56 úrbéres telek után egy-egy telekre 24 hold 
szántóföld 1200 □  ölével, 8 hold rét 900 □  ölével, 6 hold legelő 
1200 és 2 1/4 hold erdő szintén 1200 □  ölével. Továbbá 208 házas 
zsellér részére, nyolczat számítva egy egész telekre, kiadatott telken­
ként 6 hold legelő és 2’/, hold erdő, 1200 □  öllel számítva. Ezen 
kivül kapott a róm. katb. plébános l 1/., telek után 9 hold legelőt, a 
r. kath. tanító féltelek után, de a mely féltelek nem létezik, 3 hold
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legelőt. Ezeknek erdő nem adatott, mert a lelkész részére lOölhasáb- 
fat, a tanítóéra 8 kocsi ágfát jövőre is az urodalom kötelezte magát 
kiszolgáltatni. A jegyző részére adatott szintén féltelek illetőségekép 
3 hold legelő és l ' / 8 hold erdő: de a féltelek maga ennél sincs meg, 
nem is adatott ki. Végre káplán tartás czéljábol kötelezte az uroda­
lom magát jövőre is mint eddig évenként 6 kocsi ágfát kiszolgál­
tatni. E tagosítás, melyet voltaképen annak nevezni sem lehet, 
mert a dűlők, azon részeken kívül, melyek az urodalom és a volt 
úrbéres birtokok közt kicseréltettek, régi számukban megtartattak s 
a földek most is csaknem annyi darabból állanak, mint azelőtt, a 
mezei gazdálkodásban eddig jóformán semmi változást nem idézett 
elő, s az most is három nyomásosán folyik; azonban a lakosság már 
azelőtt is szép haladást tanúsított, a földmivelésben; nemcsak dicsé­
retes szorgalommal miveli földeit; hanem az urodalomnál tapasztalt 
kedvező eredményen okulva, szereti mégszerezni a czélszerübb föld- 
mivelési eszközöket is. A földek rendszeresen trágyáztatnak; kivétel 
nélkül vasekék, ezek mellett vasboronák is vannak használatban. Két 
gazdának saját lóerejü cséplőgépe van. Az urodalom vetőgépeket is 
használ, s a cséplést bérlett gőzerejü cséplőgéppel szokta végeztetni.
A közlegelő a régi mód szerint fenáll, annak használatára nézve 
eddig még arányosítás nincs behozva. A tarló felszabadulás s legelte­
tés szintén divatos még. Az állattenyésztés azonban nem nagy terje­
delmű, főkép csak saját szükségre szorítkozik. De a mi van, az jó, faj­
minőségre is kitűnő. A lovak nagy részt szépek ; inkább könnyű, mint 
nehéz fajuak. A hágatások a szomszéd községekben történnek, a hol 
állammén-állomások vannak, minthogy a község méneket nem tart. 
Ellenben a szarvasmarhák számára 3 hollandi fajú bikát tart a köz­
ség ; a tehenek is csaknem kizárólag hollandi fajuak, szépek, jól táp­
láltak s jó tejelők, melyek a fővárosi piaczra bőven szolgáltatják a 
tejgazdasági terméket.
Szántóföldi termékkép termesztetik búza, árpa, zab, kukoricza 
és burgonya : de mindez a szorgalmas mivelés mellett is, az urodalmi 
birtokon kivűl csak épen annyi, hogy a község szükségletét fedezi; 
sőt a kevésbbé tehetősek évi kenyerüket tömegesen messze határokon 
aratási munkával szokták megkeresni.
Legfőbb jövedelmi ág a szőlőmivelés, melyet a lakosság kiváló 
gonddal és szorgalommal gyakorol. A borok tisztán és gondosan ke­
zeltetnek, bár az újabb borkezelési módok még nincsenek elterjedve. 
Ezek a közép asztali fajokhoz tartoznak, s kitünőleg tartósak. — A 
gyümölcstenyésztés kismértékű. Községi faiskolának a tagosításkor 
hasittatott ki egy fél hold: de ez sincs még mivelés alá fogva.
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Napszámos a különböző gazdasági munkához helyből kerül 
elég. A napszámbér a szorgos tavaszi és nyári munkánál, milyen a 
kaszálás, szőlőkapálás, kötözés, döntés és gyomlálás, 80 kr, a közép 
munkánál, milyen a kukorieza, s burgonya kapálás, ezek törése és 
szedése, szőlőben a szüreti munka, a fedés és nyitás 40 — 60 kr, téli 
munkánál, mint favágás, faaprézás s egyéb házi munka 80 — 50 kr, 
mind ezt koszt nélkül értve. A helybeli munkán kivül kora tavaszszal 
és az őszi munkaszünetelés idején a lakosság egy része a közel fővá­
rosra is bejár napi keresetre, s takarásra szintén jobb vidékekre tö­
megesen elmegyen. Szakmány munka főkép a szőlőnél divatozik, az 
úgynevezett vinczellórek részére. Ezek összes munkabére égy 800 □  
ölet tevő negyed szőlő után 40—45 frt s egy akó bor. Ezen szakmány 
munkában azonban nincs befoglalva a szüret után történő munka, 
mint a fedés, karókiszedés, és az őszi döntés. Az aratók a 10-dik részt 
szokták kapni szalmában és szemben. Ezek az aratási munkán kivül 
kötelesek a kapás növények megmunkálásában 4—5 ingyenes napot 
szolgálni. — Cseléd helyből kevésbbé kapható mint napszámos. Kü­
lönösen a nőcselédekben érezhető hiány, kik tömegesen tódulnak a 
fővárosba. Ide pedig férfi és nő cselédek a szomszéd magyar közsé­
gekből jőnek. Különben az évi bér férfi cselédeknél 60—90, nőknél 
35—75 frt bentartással. Az uraságnál a maga kosztján levő szegőd- 
séges férfi cseléd bére készpénzben 36 frt, gabonában 15 posonyi mérő 
búza, ugyanannyi rozs, 3 ölfa, 30 font só és egy hold szántóföld 
használata.
A mezei rendőrség kitűnő jókarban áll, s a kihágás már a nép 
jó erkölcsénél fogva is ritka.
Van a községben 62 mesterember, 2 vegyes kereskedő és 5 sza­
tócs : de nagyobbszerü iparvállalat egy sincs, valamint terjedelmesebb 
kereskedés sem folyik. A lakosság főkép Budapestre piaczoz, leg­
inkább szőlő és tejgazdasági áruczikkeit hordván oda. Országos vásá­
rokul is első sorban a fővárosiakat látogatja. De a szomszédok közül 
felkeresi a bicskei és eresii hetivásárokat is, mert sertést és apró 
baromfit ezeken lehet legolcsóbbért vásárolni. Azután ló és szarvas- 
marha adásvevés tekintetéből szintén elmegy még a közelebbi orszá­
gos vásárokra: de messzire nem jár.
Van a község határában épületkő, mely jelenleg egy urasági 
és egy községi bányában töretik. Ez a puhább fajták közé tartozik: 
de falazatnak igen alkalmas, és disz faragványokra is használható. 
Mig Budapesten az építkezések erősen folytak, nagy jövedelmi forrá­
sul szolgált; most megcsökkent.
Közintézet kép fenáll egy önsegélyző »Török-bálinti önsegély
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egylet« ezim alatt. Ez 1871-ben keletkezett. Alaptőkéjét a tagok 
20 krajezáros törzsbetétei képezik, mely 10 éven át folyik, a mennyi 
időre az egylet egyelőre alakult. A lakosság munkásságra és takaré­
kosságra hajló természeténél fogva, azonnal belátta az egyletnek, 
mind a takarékosság, mind szükség esetén a jutányos segély tekinte­
téből hasznos voltát s tömegesen sietett tagjai közé. Ez időszerint 
annak 268 törzsbetevő tagja van.
Birtok eladások a községben a tagosztály körül gyakran történ­
tek. Most ritkábban. Leggyakoribb adás-vevési tárgyak a szőlők, 
azután a házak; — volt úrbéres telkek ritkán. A szőlők vételára az 
utóbbi időkben 300—800 frt közt változott 800 □  öles területenként; 
a házak ára 600 írtől 8000 írtig ; mig a külső telkeké, egész telken­
ként, mely 1200 □  ölével számított 32 holdat foglal magában, 
3000—5000 frt közt volt. 1874-ben nagyobb terjedelmű urasági bir­
tok eladás is történt. Jelesen eladatott az uraság részéről tagosítás 
után 120 hold szántóföld, 84 hold rét, és 100 hold erdő. Ezt a buda­
örsiek közösen vették meg, a szántóföld holdját 340, a rétét 500 írtjá­
val, 1200 □  öles holdanként, az erdőét különbözőleg; azután maguk 
közt felosztották. A közönséges .eladásokra rendesen mindig akad 
helybeli vevő; sőt a lakosság birtok vásárlásaival a szomszéd Diósd 
és Tétóny községekre is kiterjeszkédik s azok határain is számosán 
bírnak terjedelmes szőlőket.
Hátrányára van a községnek, hogy félre fekszik az országút 
vonalától s nincsen semerröl csinált jó útja. Ez oka, hogy ezen kies 
fekvésű község kevéssé ismert és kevéssé látogatott; pedig különben 
megérdemlené, hogy különösen a nyári idény alatt a közel fekvő fő­
város lakossága tömegesen látogassa, mert a rendszerető jó nép közt 
a regényes fekvésű, meglepő és ritkaszépsógü vidék, üde egészséges 
levegőjével igen kellemes nyaraló helyül kínálkozik.
B u d a ö rs , németül Budiás, magyarosodó csinos német nagy 
község, Budától 1 mfdre, a Sashegy nyugot-déli alján, a Fehér és Ko­
márom megye fele vezető úgynevezett mészárosok útja mentén, saját 
postahivatallal. A község északról és nyugotrol magas hegyek által 
környezett és csak nyugotdélre nyitott lapály téren fekszik. Belrende- 
zettsége szabályos. Utszái szélesek és egyenesek. A házak eleje nem 
mindenütt: de legalább fele részben akáczfákkal kiültetett. A házak 
többnyire kőfalazattal, s csak kevés vályog használatával építtetnek. 
Van egy 12 tagból álló szépitészeti bizottság, felsőbb helyen megerő­
sített szabályzattal, melynek folytán már 10—12 óv óta senkinek 
sem szabad házát mással, mint cseréptetővel fedni. Csak kivételesen 
szabad a régi falakra fazsindelytetőt rakni; és az összes házszám 3/4
4Galgóczy, Pestmegye monographiája, III. r.
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része már mind cseréptető alatt áll s csak '/4 rész szalmás és fazsin­
delyes. Van itt gyógyszertár s derék fogadó.
A lakosság száma 3775 lélek, melybe azonban a fiók egyház­
kép ide tartozó Csik puszta lakossága is be van foglalva. Ez átalában 
római kath., kiknek 1774 óta van itt anyaegyházuk, Nép. Sz. János 
tiszteletére szentelt templommal. Az egyház anyakönyvei ugyanazon 
évtől kezdődnek. E lakosságról Ferenczy már 1844-ben kiemelőleg 
megírta, hogy a magyar nyelvhez kitűnő rokonszenvvel viseltetnek 
s szépen virágzó iskoláikban arra gyermekeiket szorgalommal tanít­
tatják. Most kevés is van már köztök, a ki magyarul nem beszél, 
legalább nem ért, s a gyermekeknek magyar nyelv tanulás végett 
cserébe adása is divatos. — Mi volt e község helyén a török világ 
előtt, homály fedi. 1690-ben, a járom alól felszabadulás után történt 
első összeíráskor elpusztult helykép íratott össze. Még az 1695-diki 
porták rectificatiójakor sem fordul elő. Midőn 1737-ben Bél Mátyás 
nagy munkáját irta, már lakott hely, de mint ő mondja, csekély falu 
-volt, s kevéssel az előtt telepíttetett meg német lakosokkal. Ekkor 
gróf Zichy Péter örökösei bírták, kiknek váraesszerü kastélyuk volt 
ott. Most az ó-budai korona urodalomhoz tartozik, s a még meglevő 
régi kastélyt is ez birja, mely azonban több eladásra kitűzött tárgyak 
közt, a gazdasági épületekkel együtt eladásra van a pénzügyministe- 
rium által kitűzve.
A határ kiterjedése 4300 katast. hold. Ez fele részben hegyes, 
másik felében lapályos fekete és sárga agyagos s néhol szikes. Tago­
sítás mai napig sem történt, sőt még a közlegelő is közös az urada­
lommal ; ámbár a község már kétszer lépett egyességre, és mindig 
azon egyességet fogadta el, a melyet a tisztség ajánlott, de azt végre 
a korona uradalmi igazgatóság soha se hagyta helyben. Most már 
per tárgyát képezi a dolog. Különben a határ főterméke, s a lakos­
ság legfőbb jövedelemforrása a bor. A szép fekvésű szőlőhegyeket, 
melyek a budai Sashegy irányában húzódnak, a nép kitűnő gonddal 
és szorgalommal miveli, s azokon a sashegyihez hasonló igen finom 
veres bort termel, évenként mintegy 20—30,000 akó mennyiségben, 
melyet külföldre szokott eladni budaeörsi sashegyi czim alatt, 15, 
20, 25 forintjával akónként. A budapesti piaczra csemege szőlőt is 
szolgáltat a község. A gyümölcstermelésnek nincs nagy kiterjedése. 
De különös megemlítést érdemel az édes és keserű mandola, mely 
jelentékenyen nagy mennyiségben termeltetik.
Mint említve volt, a közlegelő még közösen használatik az 
uradalommal; annyi szabályzat azonban mégis van, hogy az urada­
lomnak csak 1000 darab birkát szabad a közlegelőn tartani, mely
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jogot az uradalmi bérlők használnak ; a községi lakosság birtokához 
tartozó összes marhaállomány ellenben, mely mintegy 2000 darabot 
tesz, minden arányosítás és megszorítás nélkül járhat a közlegelőre. 
Az állattenyésztésben első helyet foglal a szarvasmarha. Különösen 
a tehenészet igen szép sikerrel halad előre, miután a község áldozat- 
készsége folytán, a lakosságnak folytonosan 4—5 jeles svájezi fe­
dező bika áll rendelkezésére, melyeknek egészséges rendes táplálta- 
tására és tisztán tartására a községi elöljáróság nagy gondot fordít. 
Ily módon a borjú szaporuság kielégítő s évenként 5—600 szopós 
borjú szállittatik be a budapesti piaczra, mely két hetes korában da­
rabonként 20—28 írtjával kelvén, szép hasznot hoz. A lovak a szar­
vasmarha létszámának mintegy 1/8-dát teszik s igy tenyésztésük nem 
nagymérvű: de a mi van, az nemes faj, kitűnő erőteljes és nagy 
termetű, úgy hogy nem ritka eset, midőn a növendék fiatal ló 3—400 
írtért adatik el. Csődört a község nem ta rt; állami fedező mén sines 
heljben, hanem a fedezés a szomszéd községi ménállomásokon tör­
ténik. — A szántóföldmivelés bár kellő szorgalommal űzetik: de 
nagy jelentőséggel nem bir, miután csak 13 egész telek van a köz­
ségben, melyet 3/s telek számra 39 gazda birtokol.
A községnek magának jelentékeny számú munkás népe lévén, 
már maga sok munkát meggyőz ; de tavasztól őszig vidékiek is jár­
nak ide dologra, s mintegy 1000 idegen munkás talál itt ilyenkor 
foglalkozást. A napszámbér koszttal 60, 70, 80 kr. s legszorgosabb 
időben 1 frt szokott leüni. A szakmánybán vállalt szőlőmunka árát a 
hegybiróság szokta a körülmények szerint meghatározni, s ez 800 □  
öles fertályonként 38—48 frt közt változik. Cselédek leginkább a 
szomszéd magyar községekből kerülnek, s miután a gazdák cselédei­
ket családtagokul tekintik, s velők jól bánnak, kerül elég, jóságuk 
ellen is ritka a panasz; férfi cseléd bére egész ellátással 60—120 frt. 
A mezőrendőrséget a szőlőhegyeken egy éven át 200 írttal fizetett 
hegymester viszi, ki mellett nyáron át fegyveres csőszök vannak. A 
földeken külön mezei rendőr. Kihágás ritka eset.
Iparos mintegy 100 mester van a községben: kovács, asztalos, 
ács, kőmives, kerékgyártó, esztergályos, kalapos, sziics, takács, csiz­
madia, czipész, lakatos, kötélgyártó, kádár. Nagyobb kereskedők 
nincsenek, csak néhány szatócs, mivel a község a közel Budapestre 
piaczozván, onnan teljesiti nagyobb szükségeit is. Hord pedig a fő­
városi piaczra főkép túrót, vajat és szőlőt, melyek jóságuk miatt foly­
vást nagy kelendőségnek örvendnek. Országos vásárokkép is főkép a 
budapestieket látogatja, s csak ritkán a székesfehérvári és közel mező­
városiakat.
4*
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Közintézetkép van itt egy takarékpénztár, mely 1870-ben ke­
letkezvén, 1876-ban bevételi forgalma 398,449 frt, e közt a mostoha 
idők daczára is évi betéteinek összege 129,010 frt volt, s részvénye­
seinek 11 százalék osztalékot adott. Továbbá van egy ipartársulat, 
egy olvasókör szép mennyiségű tagszámmal, mérték-hitelesitő hivatal, 
és egy társas-kocsi részvénytársaság, melynek kocsijai naponként 
négyszer fordulnak Budára és vissza (állomás az alagutnál a Hor- 
váth-kert mellett) és 1876-ban részvényeseinek 10 százalék osztalé­
kot adott.
Egyes példányul szolgálható jeles bortermelők: Szabadházy 
Andor, Frank András és Kreisz József, kik 1873-ban a bécsi világ­
kiállításon érmet s díszoklevelet is nyertek saját termésű borkiállí­
tásaikért ; nevezetesek ezeken kívül finom zamatu boraikért Feld- 
hoffer Márton, Weber Lipót, Schaczal György, Kreisz Orbán, Frank 
István és Hauser János, kik külföldi borkereskedőkkel állanak egybe- 
köttetésben és évenként tetemes mennyiségű bort szállítanak ki.
Belső házi, valamint külső szántóföldi telkek is igen ritkán ke­
rülnek a községben eladásra. Szőlő adás-vevés, sőt csere is gyakori, 
a minőséghez és fekvéshez képest igen különböző áron. A nép kezén 
levő földek körül a bérlet is igen ritka. A korona urodalom földeit 
bérletileg kezeli, s azokat helybeli lakosok bérlik 1200 □  öles hol­
danként 5-töl egész 25 írtig terjedő évi bér mellett.
Történelmi nevezetességül megemlíthető a határban a Bia felé 
vezető ut mellett levő sziklacsucs, mely török ugrató (Türkensprung) 
nevet visel. Erről a nép azt regéli, hogy Budavár bevétele alkalmá­
val egy török parancsnok ugrott onnan le, hogy a zsineghalált elke­
rülje. — De a gazdaságra nézve ennél nagyobb történelmi neveze­
tessége is van Budaörsnek, mert a Mária Terézia által 1773-ban ala­
pított mercopaili merino törzs juhnyáj egy része Mercopáilboí a 
budaörsi korona urodalmi majorba tétetvén át, ekkor Budaörs a ma­
gyar nemes juhtenyésztés bölcsője lett.
Csík puszta, Budaörs, Tőrök-Bálint, Bia és Kis-Torbágy közt, 
az ó-budai korona urodalomhoz, illetőleg ^Budaörshöz tartozik, át- 
folyja a Budakeszi felöl jövő csíki ér, s keresztül szeli a mészárosok 
mja, van rajta egy urasági major; azután van egy keserüsós ásvány­
forrása, de nem használtatik. Hajdan lakott hely volt. A török világ 
után elhagyottkép Íratott össze s azóta puszta maradt.
B ia  magyar község, Budától 2 l/-> mérföldre, Fehérmegye szé­
lén, az úgynevezett mészárosok útja mentén, ott a hol ezen megyeut 
egyik ággal Bicske, másikkal Al-Csuth felé szétválik, egy régi tó-la­
pos felett emelkedett partos helyen, saját posta-állomással. Régi köz­
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ség, a török világ után is a lakottak közt Íratott össze. Az 1695-diki 
igazítás m ár3/4 portát rótt reá. Utszái elég szélesek s szabályosak. A 
házak eleje fákkal kiültetett. Az építkezés közönséges parasztos, több­
nyire nád vagy szalma tetőre: de újabb időben a fazsindelyes házak is 
szaporodnak. Építkezési rendszabály annyiban van, hogy az építtető­
nek jelentkeznie kell, s az elöljáróság az egyenes utszasor megtartására 
felügyel. Ékesíti gróf Sándor Mór emeletes kastélya, melyet az ura­
dalmi igazgatóság használ, azután valamint a gróf Sándor, mint ura­
ság, úgy a Szily nemzetség, mint másik uraság részén is több ura­
sági épület. Lakosok száma 2005 lélek. Ezek közül 1039 r. kath., 
530 helvét ref., 36 zsidó vallásu. A róm. katolikusoknak és refor­
mátusoknak helyt van anyaegyházuk, melyek mindenikéhez a körül­
fekvő puszták s majorok fiókkép tartoznak, mint Herczeghalma, 
Hosszúrét, Móricz major, Nagy puszta, A^ó-major. A ref. anyaegy­
ház a legrégibbek közül való. 1600 táján már 26 évig volt ennek lel­
késze Yecsey Sámuel. A róm. katb. egyház 1859-ben állíttatott fel 
curatia képen. Temploma: Sz. Anna tiszteletére.
A határ kiterjedése 6437 kát. hold. Tagosítása 1859-ben tör­
tént egyesség utján s 1862-ben hitelesíttetett. Volt 36l2/32 egész ur- 
bértelke. A volt úrbéresek birtoka nagyobbrészt egy tagban adatott 
ki, úgy hogy ezen taghoz csak a herés, a rét és legelő adatott külön; 
az erdő pedig, az összes úrbéreseknek, községi czim alatt, együtt 
adatott egy tagban, mely 131 holdat tesz. Ekkép a határ most a 
belső telkeken s mivelési használaton kívül eső részeken, mint utak, 
vízállás, terméketlen stb. kívül, használat s minőség szerint követ­
kezőleg oszlik meg: iharosi dűlő: hegyes, kősziklás, fekete homok, 
mintegy 25 h. erdő, 67 h. szőlő; — szarvashegyi dűlő: szintén he­
gyes, kősziklás, talaja vörös agyagos, 150 h. szőlő; — öreghegyi 
dűlő, hasonló az előbbihez, s ugyancsak 150 h. szőlő; — kutyahegyi 
dűlő: dombos, köves, fekete ritkás talajú 60 hold szőlő terület; — 
ürgehegyi dűlő: 140 holdnyi szőlőhegy vörös agyag, és fekete ho­
mok talajjal; — bolhahegyi dűlő, a gazdák földje, halmos fekvésű 
vegyes ritkás, fekete talajú, mintegy 1000 hold; — tómelléki dűlő: 
dombos fekvésű ritkás fekete föld, 800 hold; — dióskuti dűlő : sík 
fekvésű vörös agyagos 115 hold; — urasági tagdülő: halmos és la- 
pályos vegyes 1000 hold; — berczeghalmi puszta: nagy részben 
fekete agyagos, kisebben vegyes, 1000 hold. Ezen dűlők, a gazdák 
földjétől kezdve, nagy részben szántóföldekből állanak: de van köz­
tök mintegy 550 hold kaszáló. Továbbá vau a dobogó dűlő, mely 
urasági és községi erdő, mintegy 650 hold kősziklás, vörös agyagos 
talajjal; végre 585 hold kősziklás legelő.
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Tagosítás óta a gazdálkodási rendszer s a föld megmunkálása 
javult: de nagy hátrány a népgazdákra nézve a kaszáló rétek csekély­
sége, mely az előmenetelt akadályozza. A zsellérek illetősége a legelő 
részszel együtt jó helyen adatván ki, azok azt maguk közt felosztották; 
tehát azok részére nincs közlegelő. A telkesek a jobb részeket szintén 
felosztották s feltörték; csak a roszabb köves részt hagyták meg, s 
azt használják közlegelőnek. De ez igen csekély. Ott a marha csak 
megforog: de jól nem lakik. Használatban van ehez az ugar legelő 
és tarló szabadulás. Szabályzat arra nézve, hogy ki-ki mennyi marhát 
tarthat a közlegelőn, nincs. Sőt a zselléreknek is meg vau engedve a 
legelőre hajtás, ha közülök valaki jelentkezik és a gazdaság által 
megszabott legeltetési és bikatartási dijt megfizeti. — Különben 
sem az állattenyésztés, sem a földmivelés köréből különösen kitünte­
tendő tény itt semmiben fen nem forog. Megemlítendő még is, 
hogy a szarvasmarha tejelésre javított vegyes svájczi faj; a vetett 
takarmány termesztés apránként terjed; a népgazdáknál is kizáró­
lag jobbféle vasekék vannak használatban ; s, a három nyomásos 
gazdálkodás trágjás ugarral gyakoroltatik.
Azonban kiemelendő gróf Sándor Móricz uradalmi gazdasága, 
mely a határhoz tartozó több majorban folyik. Ez az országban aleg- 
okszerübben vezetett jeles gazdaságok közé tartozik. És az országos 
gazdasági egyesület, mint ilyet, pár évvel ezelőtt küldöttségileg szem­
léltette m eg; minél fogva annak részletes leírása ez utón rövid időn 
várható.
A nép életfoglalkozásában legelső helyet a szőlőmivelés foglal, 
melyet szorgalommal s elég ügyességgel is kezel. Gyümölcstermelés 
kevés. Yan 1200 Dől községi faiskola, mely azonban előbb agyaggöd­
röknek használtatott, csak pár év előtt egyengettetett el, s most erdei 
facsemeték nevelésére használtatik, miután a község 1875-ben 30 hold 
már nem sarjképes avas erdőt kiirtott, annak újra ültetése szándékol­
ta tván.
Napszámosban s cselédben nincs szükség: de a cselédek minő­
sége nem nagyon dicsérhető. Ipar s kereskedés csekély. Van jó épü­
letkőbánya, melyből a pesti Lipóttemplomhoz is sok épületanyag 
szállíttatott már, sóskúti név alatt, miután az itteni kőbányák anyagja 
a közel szomszéd sóskutival egyenlő.
A birtok-adásvevési forgalom nem gyakori, de fordul elő minden 
évben. Belső telek □  öie 2—5 frt, jó kert feljebb is elmegyen, szántó­
földek holdja 200 f r t ; a szőlő a minőség szerint drága. A közel múlt 
terméketlen években több eladás történt. Ekkor egy 36 holdas telek, 
belsőség nélkül 6000 frt körül ment. Nem mindig akadt reá helybeli
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vevő, s ilyen utón 1866 óta már 12 egész telek jutott etyeki németek 
kezére, a mi a helybeli lakosokra és községre nézve annál nagyobb 
kár, mert a csak külső telket biró tulajdonos sem a községi, sem az 
egyházi terhekben nem osztozik oly mértékben, hogy a régi itt lakott 
birtokost pótolná, valamint csak a házzal maradt tulajdonosra sem 
lehet a kiegyenlítést ráróvni.
Még a folyó század elején a falu alatt egy nagy tó terült, mely 
az itt most is elfolyó zsámbéki ér, azután alább a pátyi ér, s egyéb 
a hegyekről jövő patakok vizét is felvette. Ez már 1781-ben elkezde­
tett szabályoztatni; majd 1811 táján gróf Sándor Vincze és Szily 
József akkori birtokosok csakugyan nagy részben lecsapoltatták s 
most helyét jó kaszálórétek s részben szántóföldek foglalják. A falu 
megett a Torbágy felé eső völgyben egy a budaiakhoz hasonló keser- 
sós ásványos forrás van, de nem használtatik. Történelmi emlékül 
látható még egy régi templom rom, mely a török idő előttről való: 
de a községi levéltár erről adatot szolgáltatni annál kevésbbé képes, 
mert a községi levéltár s benne sok érdekes okmány 1810-ben elégett. 
A nép nyelvén forgó hagyomány a római kórból valónak tartja.
Idetartozó külön helynevek: H e r e z e g h a l m a ,  puszta és 
major 80r.kath. 24 ref. lakossal. H o s s z ú r é t :  15 r. kath. 10 ref., 
— M ó r i c z m a j o r 20 r. kath. 5 ref. — K o z á r o m  6r .  kath. 4 
ref. lakossal, hajdan falu volt, a török világban pusztult el, most régi 
határának egy része Biához, másika Pátyhoz van osztva. — N a g y  
p u s z t a :  82 r. kath. 20 ref., A l s ó m a j o r  86 r. kath. 84 ref. 
lakossal.
K is -T o rb á g y  (Klein, Turwall) német-magyar falu, Bia és 
Budaörs közt, a megye útban, a pátyi völgy nyílásánál, Budától 2, 
Biátol alig fél mf. Mint régi elpusztult hely, kevéssel a török világ 
után telepíttetett újra. 1716-ban a róm. katholikusoknak már anya­
egyházuk volt i t t ; sőt anyakönyvük két évvel élőbbről, 1714-röl kez­
dődik. Most lakosainak száma 1251 lélek, kik közt 1222 r. kath., 
10 református, 19 zsidó. A r. kath. anyaegyházhoz Páty is mint leány, 
egyház tartozik. A nép többségének anyanyelve a német, de a ma­
gyart is sokan értik s beszélik, vannak, nem sokan, kiknek épen anya­
nyelvűk a magyar. A község belrendezettsége^zabályos; utszái széle­
sek. A házak eleje legnagyobb részben fákkal kiültetett. Az építkezés 
tiszta és csinos, a falazathoz a kőanyag használata divatos, valamint 
a cseréptetőzetek is szaporodnak. Határ-kiterjedés 2881 katast. hold. 
Ez hegyes és dombos, talaja legnagyobb részben sárga vagy fekete 
agyagos. Legnevezetesebb hegyei: a Katalin és József hegy. A tago­
sítás 1859-ben ment végbe egyesség utján. Egy egész telek után ada­
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tott 24 hold szántóföld 1100—1300 □  ölével osztályozva, 8 hold rét 
1200 □  ölével s 2 hold erdőföld. A nép három nyomásra osztotta 
földét s most is három nyomásos gazdaságot folytat. A közlegelő 
megmaradt, csak az uraságétol különittetett el. Ez most is igy hasz­
náltaik szabad legeltetésre, nem lévén megszabva, hogy kinek, meny­
nyi barmotszabad azon tartani. A szarvasmarha, ló és sertéstenyésztés 
jó karban van. Vannak jó tejelő faj tehenek, jó fajú bikák, s helybeli 
nevelésből jó fajú csődörök. — Fő gazdasági termék: búza, zab, kuko- 
ricza, krumpli. Vetett takarmányul a muharnak és lóherének terjedt 
divatja van. A trágyázott ugar mivelés rendes. Jó vasekék használ­
tatnak, néhány gazda cséplő gépet is tart lóerőre. Fő jövedelem for­
rás a szőlőmivelés s ez nagy gonddal s jó sikerrel űzetik. A nemes 
gyümölcstenyésztés is kezd lábra kapni. Községi faiskola a plébános 
felügyelete és a főtanitó kezelése alatt s/4 hold. Ez jól kezeltetik fa- 
nemesitéssel s 1875 végével már 615 frtnyi külön tőkéje volt. Nap­
számosban nincs hiány. De cselédet nem mindig lehet jót kapni. Ezek 
leginkább vidékről jái'nak. A mezei rendőrség nem kielégítő. Iparos 
kevés, csak a legszorosabb helybeli szükséghez való. Helyben jó kő­
bányák neveltetnek, melyek a munkás népnek nem megvetendő 
kereseti forrással is szolgálnak. Kereskedő csak egy pár kis boltos. 
A község leginkább Budapestre piaczoz. A fő földterményeken kívül 
hord oda tejfelt, vajat, tojást, gyümölcsöt és szőlőt. Birtok adás-vevés 
helyben ritka; ha akad eladó, akkor kerül is reá helyből vevő; sőt 
a torbágyiak már a szomszéd pátyi határon is kezdenek birtokot vásá­
rolni ; valamint földbérletre, vagy feléből mivelésre is átjárnak a 
szomszéd Biára és Pátyra. Utolsó pósta: Bia.
P á ty ,  magyar község, a pátyi völgyön, Kis-Torbágyon belöl, 
3/4 mf. Budától Budakeszin keresztül 27s mfre, saját posta állomásssal. 
Nagyon régi község. Biztos nyomok oda mutatnak, hogy már a 
rómaiak idejében telep volt. A török világ után is lakott, még pedig 
nagyobbacska helykóp Íratott össze. Az 1695-diki rectificatiókor 3/ ( 
porta rovatottreá. Bél Mátyás saját idejéről csekély kis falunak mondja. 
Akkor gróf Koháry birtok volt. 1770-ben a Mária Terézia urbárium­
kor 47 egész urbértelek találtatott benne. Ekkor a Bosnyák család s 
a telki apát voltak birtokosai. Most hegyek közt, kellemes vidéken a 
csinosabb s vagyonos magyar községek egyike. Utszái szabályosak 
és 15—20 öl szélesek. A házak eleje nagy részben fákkal kiültetett. 
A csinosabb és jobbféle építkezésre szabályzattal ellátott szépítő bi­
zottság ügyel fel. Újabb időben az uj épületeket csak cseréptetővel 
szabad fedni. 1874 végéig, a mikorrol adatom szól, már 48 cserepes 
ház volt a községben. Több csinos urasági épület. Hátrányul szolgál
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azonban átalánosságban, hogy a házak, naint igen régi községben, 
meglehetősen össze vannak építve. Hajdan a házhelyek kiosztásánál 
inkább a telkek hosszúságára, mint szélességére figyeltek. Legtöbb 
háztelek hossza 200—300, szélessége csak 4—6 folyó öl. Az istálók 
rendesen össze vannak építve a lakházakkal, s azoknak belső végét 
teszik. A rakományok a telek belső végén eső szérüs kertekben tar­
tatnak.
Lakosok száma: 2458. Ezek közt 2038 helvét református, kiknek 
helyben van régi anyaegyházuk, mely lelkészei névsorát 1640-töl 
vezeti, anyakönyvei pedig 1734-en kezdődnek. 347 r. kath. Szent- 
Imre tiszteletére szentelt templommal s Kis-Torbágyhoz tartozó leány 
egyházzal. 73 zsidó, kik Zsámbékon vezettetik anyakönyveiket. — 
A nép jó erkölcsű, rendszerető ; jó templomba járó, különösen ünuep- 
s vasárnapon tisztán és csinosan öltözködik. A község pecsétje: kör- 
ded paizslapon könyökben meghajtott emberi kar, három rozskalászt 
tartva »Páty helység pecsétje 1848« körirattal.
A határ kiterjedése 6610"89/16„„ hold. Ebből 3523 h. szántó­
föld, 276 h. kaszáló rét és kert, 973 h. legelő, 351 h. szőlő, 1278 h. 
erdő. A többi belső telek, utak; nádas s használhattam Azonban a 
legelőből szántás alá is töretett fel, valamint a mivelési ág különben 
is kisebb-nagyobb részben, kivált az urasági birtokokon mindig vál­
tozik. A határ egyharmad részben hegyes, '/3-ban halmos, y.j-bau 
lapály. E különbözetek is azonban nem összefüggők, hanem egymás 
közt szintén sűrűn váltakozók. A talaj a szántásilag miveit részeken 
s réteken többnyire fekete agyag; vannak azután sárga agyagos, 
lőszös, s köves földek is kisebb mértékben. A változatosságnál s a 
mivelési ágak külöuféleségénél fogva a dűlők száma sok s 48-ra 
terjed. Névjelentőségöknél fogva említendők: kis templom melletti, 
nagy-gurgyali, csonka-tebei, Kozárom és kis-gurgyali, forrási, tó- 
fenéki, várhegyi, lövöldözői, főkutkörnyéki, gyöngyvirágosi. A tago­
sítás 1864-ben történt, bírói Ítélet szerint. Ez a népre kedvezőleg 
ütött ki s azóta mind a főldmivelésben, mind az állattenyésztésben 
dicséretes^előmenetel észlelhető. Különben a gazdálkodás a három 
nyomásos ugaros rendszer szerint folyik. Tagosításkor a népnek jutott 
legelő nagyobb része is felosztatott. Csak 127 katastrális hold és 
1590 □  öl hagyatott közösben. Ezt, valamint a községi ugarföldeket 
is a község marhái minden arányosítás nélkül járják. A tarlószabadu­
lás szintén divatozik.
Az állattenyésztés közt leginkább a lótenyésztés tűnik ki. A 
lakosság könnyebb fajta, szép csikókat nevel, mezekért évenként 
szép összeget vesz be. Ménlovak községileg uetn tartatnak: eddig a
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lakosság lovait leginkább Zsámbékra hordta hágatni. A folyó 1877-ben 
rendezett a község először helyben állami ménállomást két fedező 
ménnel. A teheneknek körülbelül fele nagyszarvu szép magyar faj, 
a másik fele fél csira és tarka szőrű morva faj. A sertés jóféle nagy 
mangalicza. Bikák és kanok régi szokás szerint községileg tartatnak. 
Juhtenyésztés csak a telki apátság gazdaságában folyik, mintegy 
2100 db finom gyapjú juh állománynyal.
Fő földtermék a tiszta búza és zab, mindenik egyszersmind . 
jeles minőségű, különösen búzája igen sikeres s értök a kereskedők 
a községet helyben is felkeresik. A vetett takarmány termesztésnek 
szintén terjedt divatja van. Különösen az ugarnak hagyott földből 
évenként mintegy 500 hold bükkönyös zabbal és muharral szokott 
és pedig szép sikerrel vettetni. A trágyázást a nép szorgalommal 
gyakorolja s januárban és májusban a munka főereje erre van szen­
telve. Yan a községben egy gőzerejü cséplőgép, három pedig lóerőre; 
azután kivétel nélkül vasekék használtatnak.
Azonban minden földmivelési ág közt első helyen áll a szőlő­
mi velés . Ez a budai szőlők mintájára történik, a bor minőségre is 
vetekszik a budaival, sőt rendesen budai név alatt kél. A gyümölcs- 
termelés szintén figyelemreméltó; de leginkább csak nyári gyümölcs­
fajok termeltetnek, melyek értékesítése a budai piaczon történik. A 
ref. egyháznak 1650, a róm. katholikusnak 550 □  öl faiskolája van, 
melyben az iskolás gyermekek a fanemesitésre oktattatnak. Azonban 
a fatenyésztés és fanemesités már a faiskolák létrejövetele előtt diva­
tozott s nincs gazda Pátyon, a kinek gyümölcsös kertje ne volna.
Napszámosban nincs nagy bővség, mert azt Buda vidéke nagyon 
elvonja. Nyári időszakban a napszámbér koszt nélkül egyre-másra 
1 frt, koszttal 60 kr. Szakmányos muuka leginkább a szőlő körül di­
vatozik ; egy kát. hold szőlő egész megmunkálásáért 100 frt körül 
szokott fizettetni. Cseléd mindkét nemben helyből kerül. Derék munka­
képes férfi cseléd évi bére 70—100 frt, nőcselédé 40—60 frt és 
élelmezés. A mezei rendőrség jókarban van, s kihágások ellen nem 
sok a panasz.
Yan a községben 20 kézmives különféle iparágban és 5 vegyes 
kereskedő boltos. A lakosság főkép Budára piaezoz: oda hordja el­
adni valóját, kivevén a bort, s nagyobb szükségét is onnan teljesiti.
A bor többnyire helyből kél s messze vidékre elhordják, mert jó 
minőségéért kedvelt.
A község határában van egy igen bővizű forrás, tégla és cserép 
gyártásra igen alkalmas agyag és épületkő bánya.
Oly gazdák, a kik földeiket és szőlőiket kitűnő szakértelemmel
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és szolgalommal mivelik, számosán vannak a községben; ugyanezek 
szorgalmuk után .jóllétnek is örvendnek. Kitüntetést érdemelnek a 
többek közt Burányi János a telki apátság intézője, Yárady Sándor 
földbirtokos, és a népgazdák közül: Finta József, Cseke András, 
Muesi János, Mocsai János, Nyitrai Ferencz.
Nagyobb birtok, illetve telki állomány eladás a községben éven­
ként egy-kettő szokott történni. '/ 4 telek ára 1400—1500 frt, házaké 
300—3000 frt közt változik, egy hold szőlő 200—1000 frt. Az eladó 
birtokokat többnyire helybeliek veszik: de torbágyi telekbirtokos is 
van már a községben 7. Zsidó földbirtokos egy 3/4 telekkel. A gazdál­
kodást a birtokosok átalában maguk házilag kezelik. Bérlet kevés, 
leginkább hagyatékoknál fordul elő; évi bér holdanként 8—10 frt 
közt. A feliből mivelés nem divatos.
Történelmi nevezetességek a határban most már nincsenek! 
mert azok a gondatlanság miatt nagy részt megsemmisültek. Külön­
ben Páty igen classikus földön fekszik. A földmives minden iépten 
nyomon római régiségekre bukkan. Találtatnak itt régi urnák s római 
pénzek leginkább a császárság korából. Van itt egy berek, s abban 
az úgynevezett fokút, melynek igen bő forrása van. Itt évekkel ez­
előtt fürdő nimphákat ábrázoló jelképes követ találtak. Ahoz 200 lé­
pésnyire 1873-ban egész római balnearium alapja ásatott ki. Meg­
voltak ebben a vizvezető és melegítő csövek is, belőlök egypár pél­
dány még most is megvan. Ugyanazon környéken találtatott egy sod­
ronyból készült régi lovaging. Ez Várady József helybeli birtokos 
magán múzeumában látható. Az úgynevezett kozáromi dűlőben mesz- 
sze elnyúló, egymásba illesztett igen erős cserépcsövek találtatnak, 
melyek ember lábszár vastagságúak. Ebből egy példány szintén 
Várady ur múzeumában van. A községi temetőben pedig most is 
látható egy felásott római sir. Megvan a nagy kőkoporsó és annak 
fedele. Külön jelképes római kövek egyes gazdák birtokában is nagy 
számmal vaunak.
Csonka-Tebe, régenten puszta, Pátv, Bia és Zsámbék közt, 
most be van olvadva a pátyi határba.
T e lk i, csinos kis német falu, Pátytol nyugotnak l/, mf. Jenő 
tőszomszéd.jában, Budától 2 '/3 mfre. Az esztergami érsekség kerüle­
téhez tartozó Sz.-Benedek rendi telki apátság czimhelye. Midőn az 
1198-dik évben a telki apátság alapítása történt, III. Incze pápának 
II. Imre magyar királyhoz intézett levelében Telegni név alatt puszta­
kép fordul elő. Későbbi okmányokban Thaliki, Thalki, — Budavár­
nak a törökök által történt bevételekor Thelk, majd 1702 óta rendesen 
Telky név alatt fordul elő. Az apátság mellett, volt-e e helyen a török
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lávig előtt tulajdonképeni község, homály fedi. A török világ után 
elpusztult lakatlan helykép íratott össze. Sőt Bél Mátyás még 1737-ben 
is pusztakép emlékszik róla. Pedig némely nyomok oda mutatnak, 
hogy megtelepítése Jenővel együtt 1703-tol 1708 táján esik. Hacsak 
ott nincs az igazság, hogy itt tulajdonkép az apátság restauráltatott, 
s ennek közvetlen közelében Jenő lett az uj telep. Az uj telepítésről 
különben az egyidejűség s kapcsolat tekintetéből a mindjárt következő 
Jenőnél szólunk.
Határai a községnek éjszakról Jenő földjei és erdeje, délről a 
pátyi és toki földek, nyugotrol a jenői és toki földek, keletről a kovácsi 
földek. A vidék kellemes és szép. A legelső házak egy szép kellemes 
dombon, a későbbiek a domb alatt völgyben épitvék. A dombon áll 
egy mesterségesen faragott kőkereszt. Ez azon helyet jeleli, a hol a 
régi apátsági és zárdatemplom, homlok oldalával nyugotnak fordulva 
úgy állott, hogy a Jenőröl a dombra felvezető utón érkezőnek, balról 
a templom homlokzata azonnal szemébe ötlött. A hosszú faloldalak 
egyike egész magasságban, a másik háromnak pedig nagyobb része 
1802-ben még fenállott. E templomot atörökök rombolták le 1543-ban. 
E romok 1802-ben ásattak ki s szedettek szét; és anyagjuk a most 
meglevő uj templom építésére fordittatván, az imént említett kőke­
reszt állíttatott jelkép a régi templom helyére.
A község lakos-száma most 196' lélek, kik mind rém. k a to li­
kusok, s fiók egyházkép tartoznak Jenőhöz. Ugyancsak Jenővel, mint 
szintén kis községgel együtt képez a község egy körjegyzőséget. A 
belrendezettség igen szabályos, s a dombon szépen egyformán épült 
házak igen szép látványt nyújtanak. Építkezési szabályzat áll fen, 
mely szerint uj tetők csak cseréppel vagy zsindelylyel engedtetnek. 
A belső és külső rendőrség szintén jól szervezett. A nappali rendőr­
ségre koldusbiró van. A házak eleje nincs kiültetve fákkal, mert ez 
eddig a dombon a vízhiány miatt, többszöri erőltetés után sem sikerült. 
Oly hiány van a dombon a vízben, hogy a lakosság házi vízszükség­
letét is a völgyben levő kutakból szekérrel kénytelen felhordatni. 
Csak egy utszasort képeznek a házak. Azután négy ut vezet a határ­
ból k i: a budai, a pátyi, a jenői és nagy-kovácsii.
A tagosítás 1859-ben kezdődött s 1863-ban per utján fejeztetett 
be. A határ úrbéri osztályzat szerint az első osztályba lévén sorozva, 
minthogy a telkek száma 3/4-des telkekre oszolva, 12 ily háromnegye­
des birtoktestet tesz, adatott egy ily birtoktestre belsőségben 1 hold, 
szántóföldben 34, rétben 1 hold 1100 □  ölével, ezenkívül a 12 birtok­
test után együtt 36 hold legelő, és 24 hold erdő, végre 12 házas 
zsellérnek 5 hold belsőség, 4 h. szántóföld, 8 hold legelő, 5 h. erdő.
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A többi rész, az utakon kívül, urasági birtoknak maradt, az egész 
határ 1789 kát. holdat tevén. A telkes gazdák legelőjük egy részét 
azonnal felosztották s mivelós alá vették, egy részt közös legelőnek 
hagytak s ma is úgy használják; a legjobb részt pedig, tekintettel 
arra, hogy a népesség szaporodhassék és a község nagyobbodhatására 
előgondoskodás legyen, uj házhelyek számára tartották vissza, mely­
nek eredménye az lett, hogy már 12 ily házhely eladatott, s azokon 
5 uj ház fel is épült. A zsellérek legelő illetőségüket egészen felosz­
tották. A telkesek részére megtartott közlegelőn, mely mellett az 
ugarföldek is közösen használtatnak legeltetésre, nincs megszabva, 
hogy kinek-kinek hány darab marhát szabad legeltetni. Van a köz­
ségnek két szép szőlőhegye, egyik uj-, a másik ó-hegy nevezet alatt. 
A határ észak-keleti részét hegység képezi. Legmagasabb csúcsai 
ennek az : Adlersberg (Sasbegy) és a Theilungskopf (osztásfő). Ezen 
hegység magasabb részeit urasági és községi erdőség foglalja.
A mivelés alatti földek többnyire jó termékenységü, fekete 
agyagos vegyületüek. — Telki község lakossága a tőszomszéd jenői- 
vel már a telepítés viszonyaira nézve egyenlő körülményü lévén, s 
azóta a mai napig a szó szoros értelmében rokonságban élvén, ez ál­
tal a földmivelés, s foglalkozás körül divatozó szokás is a két köz­
ségben egyenlőleg fejlett, minélfogva erről az épen következő Jenő 
leírásánál együttesen lesz szó.
J en ő , (németesen Jeni), igen csinos kis német falu, Telki köz­
vetlen szomszédságában, alig l/4 órányira attól, melylyel egy kör­
jegyzőséget képez, Budától 23/4, Töktől '/2, Pátytol, mely utolsó 
postája, szintén */a mtldre. Bél Mátyás 1737-ben Boros-Jenő név 
alatt még pusztának mondja. Erre Perenczy 1844-ben azt mondja, 
hogy téved Bél, mert nem ezt hívták Boros-Jenőnek, hanem egy 
másikat, mely Üröm mellett van, s németül Weindorf nevet visel; 
továbbá azt mondja Rézső Ensel Sándor (Pestmegyének a negyvenes 
években nevezetes táblabirája) adatai után, hogy 1727-ben amazt 
Muslay Péter, emezt pedig a budai sz. Klára apáczák bírták. Igen 
valószínűleg tévedés s összezavarás mind a kettő, mely onnan szár­
mazhatott, hogy Pestmegyében a török hatalom alól kiszabadulás 
után, az elpusztult községek közt csak egy Jenő íratott össze Boros. 
Jenő név alatt; pedig kettő volt, s a kettőről különböző helyen kü­
lön szóló adatok összecseréltettek. Ez a Jenő, melyről itt szó van, 
Telki mellett, úgy látszik a török világ előtt s mindját utáuna is a 
telki apátság birtoka volt, s Muslay Péternek itt 1727-ben legfeljebb 
rész-, vagy még inkább talán csak bér birtoka lehetett. Ugyanis a
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község elöljáróságától hozzám 1874. oet. 24-röl beküldött s részben 
az apátságtól gyűjtött adatokban a következők foglaltatnak:
A község, már mint pusztaság, a legrégibb időben Jenőnek hi­
vatott. Az 1225. évben okmányilag is annak neveztetik. Az 1499. 
évről Boros-Jenő név alatt fordul elő. 1543-ban a törökök által el- 
pusztittatván, Puszta-Jenő lett a neve. Hogy ezen, a telki apátsághoz 
tartozó jenői pusztaság, már a legrégibb időből való, ha nem is ok­
mányokkal : de a szomorú időkből mai napig fenmaradt néma tanu- 
jelekkel lehet bizonyítani; mert a kálváriahegyen most is fenáll 
egy régi templomfalazat, a bizanti épitésmodor jeleivel. Ezen fala­
zat legrégibb része a szentély. Ebben különösen figyelemre méltók: 
a) a széles szegletek, a hegyes góth idom helyett, b) a kerek bolt­
hajtás a sekrestyeajtó felett és a kívülről újonnan befalazott abla­
kok, c) azon körülmény, hogy e falazatban a góth építésnek semmi 
nyoma sincs. Minthogy pedig az 5. századtól egész a 18. századig 
volt szokásban a kath. templomoknál az itt mutatkozó épitésmodor, 
tehát ebből az következtethető, hogy a kálváriahegyen fenálló ezen 
falazat, a telki apátság megalapításának idejéből, az 1198-tol 1224-ig 
terjedő időközről való. A sekrestye ajtó felett volt két alakzatos kő- 
faragvány. Ezek alkalmasint a két alapitót ábrázolták. A kis tem­
plom rom közelében, a most is Kirchenthal-nak (templom völgy) ne­
vezett helyen régi házak nyomai iá észlelhetők. Ezen kívül a nép 
közt máig fenálló szájhagyomány az, hogy midőn a mostani lakosok 
a XVIII. század elején itt megtelepedtek, akkor a régi templom kö­
zelében fekvő szőlőkerti földeken még több agyagkuuyhót találtak, 
s szántás közben fából és vasból készült különféle házi eszközöket 
forgattak és ástak ki. És hogy akkor a falu nem azon régi telep­
helyre, hanem mostani helyére a völgybe épült, annak valószínűleg 
az fő oka, mert itt könnyebben találták az uj települők a szüksé­
ges vizet.
Jenő uj megtelepítése, Telkivel együtt 1703-ban vette kezde­
tét, midőn a Szent-Benedek rend bécsi scot szerzete vette az apát­
ságot birtokba, s az intézkedéseket a telepítésre megtette. Megtör­
ténhetett-e azonban akkor tényleg a telepítés, kétséges; mert ezen 
időben a II. Eákóczy Ferencz-féle forradalom zaklatta a megyét és 
országot. A megtelepedés első tényleges nyoma 1708-rol van fen. 
Jelesen a mai 36. számú házban lakó Kreisz Lipót telkes gazda prés­
házában van egy igen régi modorú borsajtó, melyre az 1708. évszám 
van bevágva. Azonban az esztergami érsekmegyei helynévtár azt 
mondja, hogy a róm. katholikusoknak 1686 körül már itt egyházuk 
volt s a mostani egyház auyakönyvei 1718-on kezdődnek. E kettő
úgy egyeztethető, ha az apátság restauratióját a török világ után a 
telepítésnél előbbre teszszük, a mi magában természetes. Az uj tele­
pesek Németországról, jelesen pedig a szászok, frankok kerületéből 
és a fekete erdőségből hivattak be. 1724-ben már 374 lakosa volt a 
községnek. Azonban ezek az 1739-ben uralkodott nagy kholerában 
nagy részben ismét újra elpusztultak, s a megmaradtak pótlására 
ugyancsak Németországból ismét uj telepesek hozattak be, kik közé 
ugyanakkor a Buda vidékén ugyancsak a török járom után több köz­
ségben megtelepitett hasonló fajú németek közül is vegyültek. Ké­
sőbb a tovább vegyülés ezekkel egészen megszűnt, s mint már Telki­
nél emlittetett, a két tőszomszéd község együtt tartja, a vidéki többi 
német községtől vegyületlenül álló szoros rokonságát.
A lakosság száma most 760 lélek. E közül 751 róm. kath. Pé­
ter és Pál apostol tiszteletére szentelt anyaegyházzal, melyhez leány- 
egyházkép Telki is tartozik. 8 református s 1 zsidó.
A község szép és kellemes völgyben fekszik egy kis ér mellett. 
Belrendezettsége igen szabályos. Rendes, egyenes utszái szélesek, és 
szépen, egyformán épült házainak eleje sorban gyümölcsfákkal be- 
ültetvék. Négy utsza van, névszerint: Bauern-Gasse (paraszt-utszaj, 
melyen a telkes'gazdák laknak; — Kleinhäusler-Gasse (zsellér-utsza), 
a zsellérek fő része, Kirchen — templom-utsza, melyen a templom 
van, és uj-utsza, uj osztáson épült uj házakkal.
A határ területe 2102 kát. hold. Határolják: éjszakról a per­
báli földek, a perbáli, csabai és kovácsii erdőségek, — délről a toki és 
pátyi földek, nyugotrol a toki földek és rétek, keletről a telkii földek 
és rétek, azután a telkii és kovácsii erdőségek. A határban a szom­
széd községekkel közlekedésre öt útvonalat tart fen a község, melyek 
Perbál, Telki, Páty, Zsámbék és Tök felé vezetnek. Az első 4 irány­
ban, mindenik vonalon egy-egy hid, szintén községi gondozás alatt 
jó karban.
A tagosítás az 1859. május 29-én kötött úrbéri egyesség szerint 
ment végbe. Urbérileg I-ső osztályba lévén a határ sorozva, kiszol­
gáltatandó volt egy egész telek után belsőség 1, szántóföld 24, rét 
12 hold, 1100 □  ölével. Azonban az 1850. oct. 5-én foganatosított 
telekkönyvi hitelesítéskor kiderült, hogy 28 egész telkes gazda tett- 
leg 1267 hold 500 □  öl területet, s igy 235 holddal és 500 □  öllel 
többet birtokol, mint a részére köteles összeg, mely 1032 holdat ké­
pezne. E többletet az apátság, mint földes ur, az 1853. mart. 2-rol 
kelt okmánylevele értelmében 6415 pírt váltságösszegért oly felté­
tel alatt hagyta a 28 telket biró gazdák birtokában, hogy ezek köte­
lesek lesznek abból a jegyzöség számára egy félteleknyi állományt
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kihasitni, melynek fejében mégis az uraság a 6415 frtnyi váltság- 
összegböl 1100 frtot elenged. — Az úrbéri zsellérek, kiknek számuk 
54 volt, a tagosítás előtt kezükön volt birtokban meghagyattak s 
hozzá legelő s erdő illetőségűk még kiadatott. így a tagosítás szerint 
le t t : 28 telek belső és külsősége 1267 hold 500 □  öl, — 54 zsellér 
volt birtoka 46720/11(,o h., plébánia volt külsősége 7981/1100 h., tem­
plom és iskolatér 485 □  öl, a községnek előbbeni birtoka 20629/llou 
hold, — a telkes gazdák, zsellérek, jegyző és tanító elkülönített le­
gelő illetősége 178900/11()u h., ugyanazok erdő illetősége 250800/ixoo 
hold, faiskola, agyaggödrök és temető 4 h., összesen 1776U5/ ,10U h. 
A legelő egy egész telek számra 5, az erdő 7 holdjával számíttatott-
A telkes gazdák legelőjük nagyobb részét, a zsellérek pedig a 
nekik jutott részt egészen feltörték, s részint kukoricza és krumpli 
földnek, részint szőlőnek használják, a régi szőlők ezeken kívül is 
meglevén. A megmaradt legelő rész a telkesek és zsellérek által kö­
zösen használtatik legelőnek; nem különben az ugar földek is. A le­
gelőn tartható baromszámra nézve nincs megszabott arány. Tagosí­
tás óta a gazdálkodás, értve az állattenyésztést is, átalában emelke­
dett. Különösen kitűnő a lótenyésztés. Ménlovat a község maga tart. 
A  most meglevőt a gróf Zichy-féle lángi ménesből szerzetté 1400 
írton. A szarvasmarha és sertéstenyésztés nem.nagy mértékű: de a 
mi van, az szintén kitűnő faj. 2 svájezi faj bikát és 2 kant hasonló­
kép a község maga tart. A juhtenyésztés csak az urasági gazdaság­
ban folyik : de ott nagy terjedelemben. A lakosság fő jövedelemfor­
rásainak egyikét a csikó és borjú nevelés s eladás képezi.
A szántás alatt miveit földek vegyülete többnyire fekete agya­
gos, néhol kavicsos, de nagyobb részben heves természetű, mely az 
esőt és téli nedvességet nagyon megkívánja. A gazdálkodás a három 
nyomásos ugaros rendszer szerint folyik. Főtermék a tiszta búza, 
mely az őszi nyomást foglalja. A tavaszi nyomás a zab és árpa közt 
többnyire egyenlőleg oszlik meg. Kapás növények egyes darabok­
ban, azután a zsellérek által feléből az urasági földeken termeitek­
nek. A felességhez a szénatakaritás kötelezettsége szokott kötve lenni.
A szőlőmivelést és gyümölcstenyésztést a lakosság szintén ki­
tűnő szorgalommal és jó sikerrel gyakorolja. A bor többnyire pesti 
vagy tétényi pinczékbe kerül, akónként 8 frt közép árral. A községi 
faiskola részére tagosztálykor hasittatott ki alkalmas hely: de a ta­
nító nem vállalkozván külön fizetés nélkül kezelni, most az a kisbiró 
magán használatában vau.
A különböző gazdasági munkához elég napszámos kerül a fa­
luban ; — bérök szorgosabb időben sem megyen 70—80 kron felül
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koszt nélkül. Cseléd dolgában már nagyobb a szükség, mert a hely­
beliek cselédnek ritkán mennek s azok többnyire a szomszéd magyar 
községekből fogadtatnak. A ki teheti, gyermeke kedvéért is igyek­
szik magyar cselédet fogadni, hogy attól némileg elsajátítsa a ma­
gyar nyelvet, mely ma már csakugyan Magyarország minden lako­
sára nézve szükséges, s annál nagyobb kár és hátrány, hogy a mos­
tani községi tanító a magyar nyelvet nem érti, s ez ókból a gyerme­
kek ezt az iskolában épen nem tanulhatják. Mióta a megye az 1870. 
aug. 31-röl 3251. sz. a. kelt cseléd rendszabályt kiadta, azóta nem 
fordul elő a cselédek ellen sok panasz. De különösen zavarja és drá­
gítja a cselédtartási ügyet a katonakötelezettség is, miután több­
nyire sorozat alatt álló íh'alok fogadtatván, gyakran megesik, hogy 
idejűket ki sem tölthetik, hanem épen a legszorgosabb időben hivat­
nak be.
A gazdálkodás minden ága igyekezettel folyik. Átalában vas ekék 
vannak használatban. Az uraságnak gőzcséplőgópe is van. A népgaz­
dák közt kitüntetendő Eeiszner Simon, a ki munkássága és takaré­
kossága által zsellérből két egész teleknek lett birtokosává, s most 
négy lóerejü cséplőgépet tart.
Az iparosságot 1 mészáros, 1 sütő, 3 czipész, 2 szabó* 1 bog­
nár és 2 kovács, — a kereskedő osztályt 3 szatócs képviseli. — A 
lakosság Budapestre és a szomszéd Zsámbékra piaczoz.
Közintézetkép van egy olvasó-egylet, mely 1873-ban kelet­
kezett.
Birtok adás-vevós igen ritka. Öröklött fekvő birtokát mindenki 
körömszakadtig igyekszik megtartani, s a birtok változások főkép 
csak hagyaték s örökösödés utján történnek. Nagyobb birtokkép tag­
osztály óta csak egyetlen egy egész telek került közárverésen eladásra 
1866-ban, mikor az 5000 frton adatott el, az akkori igen nagy szá­
razság alkalmával.
E leirt viszonyok közt, az egyszerüsógökben boldog községek 
közé tartoznék e hely, melynek fő kívánsága mindig csak az, hogy 
a szorgalmasan teljesített munkára, adja meg a jó Isten az áldást. 
Yan azonban mégis ezen kívül is egy kívánsága, mely abból áll, 
hogy bárcsak a Budakeszin át Buda felé menő ut, mely a főközleke­
dési utat tenné, és a budakeszii koronaurodalmi erdőn keresztül ren - 
desen igen rósz, jobb karban tartatnék, mert az nagy hátránynyal 
akadályozza a közlekedést.
T ök, magyar község, Budától nyugotra, Budakeszin s Zsám- 
békon keresztül 4, Zsámbéktol, mely utolsó postája l/i mfld. Régi 
hely, még a török világ előttröl. A török hatalom alól felszabadulás
öalgóC7.y, Pestmegye monographiája. III. r. 5
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után is 1690-ben mint lakott, népes és a pilisi járásban Tótfalu után 
legvagyonosabb község Íratott össze. Az 1695-ki porta reetiflcatio 
alkalmával, épen mint Makádra, l '/,2 porta rovatott. Most népessége 
kerekszámban 15Ó0 lélek. E közt 1403 helvét református, kiknek 
helyt van régi anyaegyházuk, mely lelkészeinek névsorát az 1626. 
évig képes felvinni, e névsor Budai Dániellel kezdődvén, a ki azon 
évszámtol 16 évig volt itt lelkész. Az anyakönyvek 1712-töl kezdődnek. 
Továbbá van 93 r. katholikus, kik fiók egyházkép Szomorhoz tar­
toznak Komárommegyében, s 4 zsidó. — A község eres lapos fölött 
terülő parthajlaton fekszik. Utszái, kivéve az úgynevezett »alsó-ut- 
szát«, szabálytalan görbék, de elég szélesek. A házak eleje és az 
udvarok gyümölcsfákkal beültetvék. Több év óta építészeti rendsza­
bály áll fen. Ennek értelmében minden újonnan épített ház cserép­
pel fedendő, s az ez idő szerint épülő házak az újabbkor igényeinek 
megfelelőleg, szép nagy ablakokkal és ajtókkal, s magas, menyeze- 
tes szobákkal, kő falazatra szoktak épülni. A régi házaknál a lakhá­
zak nincsenek elkülönítve az istálóktol. Az újabbaknál ezek is elkü­
lönítetnek, s csak a szegényebbek építik most is egy tető alá.
A határ összes kiterjedése 417185,/161)n hold, melyben a telkes 
gazdák birtoka 39l/s régi urbértelek; mivelési ágak szerint pedig 
2429’525/1600 h. szántóföld, 2 5 7 625/16 <> h. rét, 88 475/1600 hold legelő, 
3425t'° 1600 hold erdő, 216130,/j 6(m bold szőlő, 4011 aa/1600 hold haszon­
talan, s ezen kívül vannak az utak, belső telkek, értve a szerűs ker­
teket is, melyek a belső telkek folyásában vannak, a hol a rakomá­
nyok i& tártatnak. Tagosítás még nem történt, ámbár a nép na­
gyon óhajtja azt, s előmehetésének legfőbb eszközéül tekintvén, rég- ■ 
óta reménykedik és törekszik arra. Azonban az ó-budai ko ronauro- 
dalommal, melynek földes uraságához a határ tartozik, a maradvány 
(remanentialis) földek miatt már 37 év óta folyik a per, s úgy álla­
nak a dolgok, hogy annak igazságos bevégzésének ideje még folyvást 
beláthatatlan. A birtok e szerint sok darabban, szerteszéjjel oszlott. 
Különben a határ nagyobb részben sík, s csak kissé halmos. Csupán 
nyugotrol keríti egy jó magas hegy. Talaja barna agyagföld. Neve­
zetesebb dűlő elnevezések a következők: Vadas, Domonkos, Köblös, 
Szarkaberek, Ökörmező, Tó-utja, Bosz-tó, Sós, Anyácsa. — Hegyei: 
Nyakas és Somos hegy. Nevezetes szép völgy az »Imre berek«. Anyá­
csa, mint puszta tartozik a községhez, melyet a Nyakashegy választ 
el a határ többi részétől épen a falu mellett.
Mint tagositatlan határban, a közlegelő fenáll, régi mód sze­
rint, meg van ezen kívül a tarló szabadulás is. Abban, hogy kinek 
mennyi barmot legyen szabad a közlegel őn tartani, nincs semmi ará-
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nyositás. De mindenkire legelő adó vettetik ki az ott' tartott darab 
szám után. A baromtenyésztés átalában jó lábon áll, s a bárom fő 
házi állatnem szép mennyiségben van tenyésztve. Maga a község 
szokott tartani rendesen 2 méulovat, 3 bikát és 2—3 kant. Fő jöve­
delemforrás azonban a ló.
Legjelesebb szántóföldi termék a tiszta búza, mely egyszers­
mind kitűnő minőségű, igen sikeres. Zab szintén nagy mennyiségben 
termeltetik. Ipar-növényt kereskedésre nem termeszt a nép. Vetett 
takarmányul a muharnak nagy divatja van. A gazdálkodás három 
nyomásosán, három vetőre folyván, a trágyázás úgy szokott beosz­
tatni, hogy az ugar nyomásnak fele rendesen megtrágyáztatván, a trá­
gyázás minden hatodik évben forduljon. Gazdasági gépek közül áta­
lában vas-ekék haszn ál tatn a k, azután a népgazdáknak lóerőre alkal­
mazott öt cséplőgépük van.
Szorgalommal és gondosan foly a szőlőmivelés is s igen jó 
minőségű asztali bor terem. A gyümölcstenyésztés pedig különös 
előszeretettel van felkarolva. Van egy 3 hold 389 □  öl területű s 
kitűnő jó karban álló községi faiskola, mely a ref. egyház felügye­
lete alatt, egy rendes szakértő kertész által miveltetik. Ebben a fő- 
suly nemes csemeték nevelésére fektettetvén, ez utón nemcsak a köz­
ség lakosai láttatnak el nemes csemetékkel, hanem a szomszéd fal­
vak is részesít tetnek abból.
Napszámosban és cselédben nincs bőség, kivált a szorgosabb 
munkaidőben a főváros vonja nagyon el a munkaerőt. A napszám­
bér ilyenkor egész 1 írtig felmegyen a gazda kosztján. Nem sürgős 
időn legkisebb bér 30 kr. Férfi cselédek többnyire a szomszéd faluk­
ból fogadtatnak; évi bérök 60 frt körül, ben tartás mellett, nőeselé- 
deké 45 írtig.
Vau a községben 5 kovács, 1 lakatos, 1 bognár, 2 kádár, 
2 szabó, 4 czipész, 1 csizmadia, 1 asztalos, 5 takács. A boltos keres­
kedést egy pár szatócs űzi. Nagyobb ipar vállalat nincs. Természeti 
kincsül a Nyakashegy épületkövet szolgáltét.
Társadalmi körből van egy olvasó egylet »Olvasó népkör« 
czim alatt. Történelmi nevezetességkép kettő mutatható fe l; egyik a 
község közepén levő s folyvást folyó »török kút«, mely a török vi­
lágod való és kitűnő jó vízzel bővelkedik; — a másik egy régi tem­
plom a domoukosi dűlőben, mely a néphagyomány szerint, domini­
kánusok temploma volt s a dűlő is ettől vette nevét.
Birtok adás-vevés elég gyakran fordul elő. Egy negyed külső 
telek föld ára 2000—2200 frt. A házak ára, a minőség szerint, igen 
különböző. Egy kapás szőlő 80—120 frt. Az eladó birtokokra rendesen
5* .
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akad helyből vevő. Zsidó földbirtokos a községben eddig még csak 
egy van 1/ t telekkel.
Z sám bék , német-magyar mezőváros, Fehérmegye szélén, 
Budától nyugotra 81/, mf., hová újabban Budakeszin s Pátyon át 
csinált megyei ut vezet; más oldalról a mészárosok utján Biátol 
1V2 mf. — Már régen igen nevezetes hely volt, várral, illetőleg vá- 
racscsal, mely a királyoknak is többször szolgált tartózkodó s mulató 
helyül; különösen a török világban hadi műveletekben többszörös sze­
repet játszott; basa székhely is volt; majd hol egyik, hol másik fél 
kezérekerülvón, többször feldulatott, azután leromboltatott.— 1690-ben 
a város a lakott helyek közt azon megjegyzéssel íratott össze, hogy 
némely magyar katonák vannak benne, a kik a várhoz tartoznak. De 
segélyadó nem vettetett reá, valamint az 1695-dik évi porta rectificatio 
alkalmával portakirovással sem terheltetett. Később a vár helyén a 
most is meglevő emeletes kastély épült. Ugyanekkor a hozzátartozó 
uradalommal gróf Zichy Péter birtoka volt. A gróf Zichy családtól 
a korona birtokába ment, mely azt most is bírja. A kastély a pénz- 
ügyministerium által több más kincstári épületekkel együtt épen el­
adásra van kitűzve. Ezen a régi vár helyén levő kastélyon kívül a 
régiség emlékeikép állanak itt fen; — egy török mecset maradvá­
nyai, fürdő és csatorna maradványok, melyek segítségével a helység 
felett fekvő forrás vize vezettetett a .városba; továbbá egy felette régi 
góth templom nagyszerű maradványai közel a kastélyhoz, egy dom­
bon, melléjek ragasztott zárdaépülettel, s abból fenállósok falazattal. 
Ez a praemontrei rendé volt, melynek prépostsági czime az esztergami 
érseki kerületben, keresztelő Szent János zsámbéki prépostsága név 
alatt, ma is fenáll. Végre van itt egy különös barlangforma nagy 
üreg, mely pinczének használtatik.
A mostani község kevéssel a török hatalom alól felszabadulás 
után, a vidéken létesített német telepekkel együtt népesült meg. Fek­
vése éjszakról s nyugotrol erdővel köritett fensiku halmos kies térsé­
gen, a Tök felöl jövő ér laposa felett, kellemes. Maga a község csinos. 
Belrendezettsége tökéletesen szabályos, utszái egyenesek és szélesek. 
A házak eleje nagy részt fákkal beültetett. Tinnyétöl Fehérmegyébe 
át Bicskének is megyeut megy rajta keresztül. Van derék fogadója. — 
Az építkezés a szokott német parasztos : de csinos. A csinos és jobb 
építkezésre felügyelet van s minden egyes építkezés előre bejelentendő. 
Még most túlnyomó ugyan a zsúp és nádtető: de a tüzmentes csere­
pes házak szépen szaporodnak. Posta, gyógyszertár helyben.
Lakosok száma 8718 lélek. Ebből r. kath. 3224. Ezeknek helyt 
van már a XIV-dik században keletkezett régi anyaegyházuk, a mely
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1716-ban restauraltatott, keresztelő Sz. János tiszteletére szentelt 
derék templommal; van azután két kápolnájuk. Helvét 32, kik fiók 
egyházkép Tökhez tartoznak. Zsidó 457, kiknek szintén helyben van 
zsinagógájuk, melyhez a környék zsidósága is tartozik. A törzslakos­
ságot a németség képezi, de nagy rész magyarul is ért és beszél. A 
magyarság mintegy hatodát képezi az összegnek.
Összes határ 8454 hold. Ebből 8767 szántóföld, 8871 h. erdő, 
516 h. legelő, 389 h. kaszálórét, 289 h. szőlő. A nagyobb rész hajla­
tos lapály és fensik, a másik rész hegyes, dombos. A talaj minőség 
fekete és sárga, majd sűrűbb, majd ritkább agyag. A Mária Terézia- 
féle urbárium szerint a határ a második osztályhoz tartozik s 97 egész 
telke van. Tagosítás még, valamint a korona urodalomnak ezen járás­
ban fekvő számos községében, úgy itt sem történt: de folyamatban 
van. A közlegelő fenáll; arányositási szabályzat a legeltetési jog 
gyakorlatára nézve nincs. A szarvasmarha, ló és sertéstenyésztés jó­
karban van. A juhtenyésztés az urodalmi birtokon gyakoroltatik. A 
nép állattenyésztésének fő jövedelem forrását képezi a lótenyésztés. 
Álladalmi ménállomás itt nincs; a község maga tart jeles fedező 
méneket, melyek a szomszéd községbeli gazdák által is szoktak hasz­
náltatni. Különben Zsámbék a megyei lótenyész bizottság kiállításai­
nál gyakran kiállítási verseny hely szokott lenni, s a helybeli gazdák 
szép csikaikkal nem ritkán szerepelnek a jutahnazottak közt. — Bikák 
s kanok szintén községileg tartatnak.
A földtermékek közt a búza és bor viszik a főszerepet, mely 
mindkettő minőségre jeles. Bepcze még az urodalmi birtokon sem 
termeltetik. Kender átalában csak a szoros házi szükségre. Vetett 
takarmánykép a muharnak szép divatja van. A gazdaság a három 
nyomásos trágyás ugaros rendszer szerint folyik. A nép tisztán s jól 
miveli földeit, átalában jóféle vasekéket használ; a szelelő rosták 
terjedt divatuak; többeknek lóerejü cséplő gépeik is vannak. A szőlő- 
mivelés és gyümölcstermelés szintén jókarban van. Községi faiskola 
is volna, de oly nyomorult állapotban, hogy ez a faiskola nevet nem 
érdemli.
Napszámos a különféle gazdasági munkához mindig elég kap­
ható. Közép bér férfi részére koszttal 60, koszt nélkül 80 kr, nő nap­
számos részére 20 krral kevesebb. Aratás tizedén. Cseléd helyből nem 
igen kerül, hanem a szomszéd Esztergammegyéböl, Bajnárol, Nagy­
sápról stb. járnak. Férfi cseléd évi bére 90, nőcselédé 60 frt kö rül 
bentartás mellett.
Fan a községben 204 mesterember, és pedig: kádár 10, kovács 9, 
bognár 5, asztalos 16, csizmadia 15, szabó 20, lakatos 1, czipész 10,
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sütő 3, festő 1, kéményseprő 1, szűcs 2, bádogos 2, fésűs 1, köteles 2r 
kalapos 3, mézesbábos 2, esztergályos 1, könyvkötő 2. A többi takács 
és kőmives. Van 2 gőzmalom is. Kereskedő van 25, és pedig : 5 vegyes, 
5 rőfös kereskedő, a többi szatócs. — Van a határban kőbánya, mely 
alkalmas épületkövet szolgáltat.
A község lakosai leginkább a budai piaczot látogatják, a hová 
búzát és zabot hordanak. Helyben kedden és pénteken vannak heti­
vásárok. A péntekiek gyengék. A keddiek nagyon látogatottak a 
szomszéd: Tök, Perbál, Páty, Telki, Jenő, Bia stb. megyei, azután 
Kis és Nagy-Mány, Etyek stb. fehérmegyei községek által. — Orszá­
gos vásárok esnek helyben febr. 4, ápril 24, junius 24 és oct. 23-án, 
melyek a szomszéd megyékből is elég látogatottak, sőt lóra és szarvas- 
marhára nézve nevezetesek. A helybeliek leginkább a pesti vásárokat 
gyakorolják, hová szép csikókat hordanak.
Birtok adás-vevés nem gyakori: de kisebb mértékben mindig 
kerül. A legközelebb lefolyt években 1 katast. hold szántóföld ára 
300 fit, ugyanannyi szőlőé 1000 frt körül volt. Néha egész telkek is 
kerülnek eladásra. Vevők rendesen helybeliek. Idegen birtokvásárlók 
nem forognak a községben. Zsidó földbirtokos van kettő: az egyiknek 
háza és féltelke, a másiknak csupán szőlője van : de házat több bir­
tokol. Egy ház ára 2000 frt körül. Nagy birtokos egyedül a magyar 
királyi korona urodalom, melynek jószága nagyobb izraelita bérlet­
ben van, holdanként egyre-másra 10 frt bér mellett. Ezen kívül a 
lakosság kezén van ugyancsak az urodalomtol szintén bérletben mint­
egy 1000 hold. Más határokban a lakosság nem szokott bérelni.
Anydcsa kamara urodalmi puszta, egy részben Tökhez, másban 
Zsámbékhoz tartozik.
II. Pilisi felső járás.
A ) Szent-Endre rendezett tanácsú város.
S zen t-M n dre , igen régi, szabadalmas koronái, most rendezett 
tanácsú város, Budától nyugotra 2 mfre, a szent-endrei szigetet képező 
Kis-Duna jobb partján, ott, a hol a pilisi hegyek, mintegy kiszakadva 
a hegylánczbol, legközelebb jőnek a Dunához, felette körül erdőko- 
szorus tetővel, — derakaikon jó bort termő szőlőhegyeknek, a Duna 
síkjára messze nyitott kilátással emelkedő partoldalán. — Most is 
sok tekintetben nevezetes hely, — különösen egy keleti óhitű-, a 
budai püspökség székhelye: de hajdan még nevezetesebb volt. Már 
az avarok idejében telep volt itt. (Lásd iránta Pulszky Ferencz akadé­
miai értekezéseit: a magyarországi, különösen a szentendrei avar
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leletekről). — Ismertebb uj történelme az 1400-dik év táján kezdődik, 
midőn Zsigmond király által, a vidékkel és a Csepelszigettel együtt 
rácz lakosokkal telepíttetett meg, a kiknek maradékai képezik a mos­
tani lakosságnak is egy részét. Hogy mily nevezetes hely volt ez 
akkor tájban és később különösen a szerbekre nézve, most is szemmel 
látható bizonyítéka ennek az, hogy itt a szerbeknek hat templomuk 
volt, melyek mai napig fenállanak, s a hegyoldalban a Dunán át 
szélesen kiterjedő síkságra messze kilátszó kisvárost, igen szép tekin­
tettel ma is templomok városának tüntetik fel.
1737-röl Bél Mátyás következőleg ir róla: Ó-Budánál népesebb 
és nagyobb város (t. i. akkor, most nem). Ráezok telepe, a kik Zsig­
mond és Albert király idejében szállottak itt meg, részint mert meg­
unták Szerbiában a török uralmat, részint Zsigmond jósága által indít­
tatván erre, a ki György despotátol elfogadván Nándorfehérvárt, őt 
Magyarországon több várral és várossal, Budán pedig fejedelmileg 
épült házakkal ajándékozta meg. Ekkor ületett meg Csepelszigettel 
együtt a Kosz (szentendrei) sziget is a despota szerb kisérő népe által. 
A megülés, a nemzet szokása szerint, a folyam mellett lapályon és 
parton, alacsony házakkal történt. De kivált a piaczon sok kereskedő 
bolt és kézműves műhely van, sürü sorban. A lakosok görög nem 
egyesült vallást követnek, mit szabadon gyakorolnak. Némelyek föld- 
mivelésböl, mások kereskedésből élnek. .Vannak róm. katholikusok 
is, kiknek tornyos templomuk a város közepén van. A város fölött 
szőlők terülnek e l ; jeles, de a budaihoz még sem hasonlítható ter­
méssel. A határ többi részét keletre és nyugotra mezőség foglalja 
el, mely a Dunához közel síkon fekszik; jó mivelés után termékeny 
föld s mindenféle gabonát jól terem. A szerbek sehol sem folytatják 
a gazdálkodást nagyobb szorgalommal, mint itt; bár szokásuk szerint 
a kereskedést is jól űzik. A mellette fekvő szigeten is van egy kevés 
földbirtokuk. Hajdan szabad faizásuk is volt az erdőségben; most 
pénzen kell venniök a fát. Földesurak ez idő szerint Vásonkői gróf 
Zichy Péter örökösei, kikhez Leopold király adománya folytán O-Buda 
és Zsámbék is tartozik. Regenten négy praetor igazgatta a várost, 
kiket bíráknak hívtak; névszerint egy róm. katholikus, a ki a kevés 
számmal levő magyarok, németek és szlávok közül választatott; a 
többi három a szerbeket igazgatta. Ezen igazgatás mód most már 
megváltozott; mert minden nemzetiséget egyugyanazon tanács igaz­
gat, melynek a biró a feje.
Ez az ismertetés ezelőtt 140 évről. — Hogy Szentendre meny­
nyire volt ezen időtájon a megyében az ipar fészke, azt az I. Kész
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29. §-ban tüntettem fel, a hol 9 czéh van innen 1761-röl kimutatva. 
Most is a megye legiparosabb helyeinek egyike ez.
Lakosainak száma az 1870-ki országos összeírás szerint 3461 
r. kath., 508 szerb, azaz görög-keleti óhitű, 77 ágostai, 181 helvét, 
156 zsidó, összeg 4683. Azonban e számba az idetartozó és csak­
ugyan a határon levő Izbégh község népszáma is befoglalva van. Az 
észtergami érseki megye 1876-diki összeírása szerint volt 1876-ban 
szintén Izbéghel együtt 3065 r. kath., 71 ágostai, 162 helvét, 915 
szerb óhitű, 144 zsidó, összesen 4357 lakos; tehát a népesség ez idő 
szerint apadásra hajlik. Nyelvre legtöbb a német, utána a magyar­
ság; a szerbek nagyon megkevesedtek, a tótok szaporodnak. A róm. 
katholikusoknak anyaegyházuk van, keresztelő Sz.-János tiszteletére 
szentelt derék templommal, s 1723 óta áll fen. A keleti óhitű szerbek 
fényes püspöki egyházat bírnak s több templomot. A reformátusok­
nak imaházzal, iskolával s előkönyörgővel ellátott leányegyházuk Po- 
mázhoz tartozik.
A város utszái, fekvésök egyenetlen minőségénél s az első törzs­
népet képezett szerb lakosságnak keletről magával hozott szokásánál 
fogva, rendetlenek. Csupán a Budáról Bogdány és Visegrád felé ve­
zető főutsza, melyen a megyeut vonul végig, rendes szélességű, bár 
ennek is több helyen van szűk része; a többi zugos és keskeny. Pák 
csekély számmal vannak a házak előtt, részint mert az utszák kes­
kenyek, s nincs a fának helye, részint mert kövezettek. A házak 
többnyire köböl és téglából épülvék. Építészeti bizottság áll fen, 
mely a rendőrkapitánynyal közreműködvén, az utszák szélesítésére, 
s lehetőleg egyenessé tételére törekszik. Szalma s nád tetőzet építése 
tilos, valamint a házak közé rakodás is. Észlelhető már némileg az 
újabb korszellemmel kapcsolt finomabb Ízlés. Helylyel közzel sok 
derék épület, köztök néhány emeletes is. De különösen akadályozza 
és késlelteti a szabályozást azon körülmény, hogy a hegyoldalban 
nagyon hajlatos fekvésen kívül a házak többnyire sűrűn összeépül­
tek, az udvarok keskenyek és szükek. A főbb utszák és közök 
kövezettek: de roszul. A házak alatt s a hegyoldalban sok jó pin- 
cze van.
A határ összes területe 7164 kát. hold. Ebből 1808 h. szőlő, 
1254 h. szántó, 351 h. kaszáló, 832 h. legelő, 2057 h. erdő, 162 h. 
nádas; a többi mintegy 700 hold belső telek, utak, vízmosás s hasz- 
nálhatlan köves. A Dunára dűlő keleti rész lapály; szántóföld s ka­
száló r é t ; talaja kevés homokkal vegyült agyag; a uyugotra emel­
kedő rész, köves fekete, majd sárga agyag. Észak-nyugotrol az egész 
határt hegyek veszik körül. Ezeknek belső vagy keleti oldaluk sző-
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lökkel, külső vagy észak-nyugoti íészök többnyire tölgyes erdőséggel 
lepett. Talaja köves fekete, majd sárga, néhol veres agyag. Több 
helyen nagy rétegekben jó téglaföld terül. Legmagasabb hegyek: az 
Orlovacs, Czerovhrt, Jazavcsina és Kapitányhegy. Tagosítás nem 
történt, mert a Mária Terézia urbárium által volt ugyan itt felvéve 
25as/32 urbértelek: de a határ urbérileg nem kezeltetett, hanem szer­
ződésileg, és a földrészletek szabad adás-vevése, eldarabolása vagy 
összevásárlása ős időktől fogva megengedve és gyakorolva volt, min­
denki úgy használván földjét, a hogy akarta. A Duna mellett levő te­
rületnek az áradások által járt leglapályosabb része; azután a felső 
határon az erdőségek alatt levő igen köves terület közlegelőnek hasz- 
náltatik. Ezen a baromtarthatás nincs semmi arányosítás által kor­
látozva. Az igás barom áíalában istálón tartatik. Különben az egész 
baromtenyésztés csekély s csak a legszorosabb házi szükségre szorít­
kozik. Bikákat és kanokat a község maga tart. A lovak részére állami 
fedező ménállomás van itt, melyet a szomszéd községek is használ­
nak. Termeltetik: tiszta búza, kétszeres, rozs, árpa, kukoricza s 
krumpli. 1868-ban szárittatott ki az alsó határon egy 300 holdas mo- 
csáros tó ; ezen területen vannak most a legjobb szántóföldek. De a 
helyi szükségletet még az igy szaporított összes termés sem fedezi. 
Ezen kiszárított mocsár védgátjai a Duna ellen, sok költséget és gon­
dot igényelnek. — A város erdeit okleveles főerdősz kezeli, rendsze­
resen. A szegénységnek a száraz fa szedése hetenként kétszer, szerdán 
és szombaton van megengedve.
Legfőbb foglalkozás és jövedelemforrás a szőlőmivelés, melyre 
egyszersmind a legnagyobb gond fordittatik. Régen a veres borter­
melés volt túlnyomó; újabb időben a fehér terjed. Mindenik kitűnő, 
s a budai legjobbakkal versenyez. Természetesen a szőlőfekvés s a 
kezelés minősége szerint van ebben is különbség. Nagyon elősegítik 
a bor jóságát az itt levő jó pinczék. A szőlők könnyű miveletüek, s 
ha veszély nem éri őket, bő terinésüek. A határ összes bortermése, 
középszerencsés évben 40,000 akóra becsülhető. De e mennyiséget 
sok veszély apasztja: nemcsak a kései fagyok s gyakori szárazság, 
melyeknek minden vidék ki van téve; hanem különösen a sok jég­
eső, mely a határt nagyon járja. Legközelebb 1875-ben csaknem az 
összes szőlőterületet elverte a jég; s abból semmi sem volt biztosítva, 
mert az előző években is uralkodott jégjárás folytán, a biztositó inté­
zetek innen jég ellen biztosítást nem fogadtak el. A bor ára helyben 
akónként 10 frttol kezdve, a minőség szerint, feljebb. Bőtermés ide­
jén uj bort olcsóbbért is lehet venni. Legkitűnőbb bortermésü szőlő­
hegyek ;■ a bubáni, tyukovaczi, hunkai, petyinai, réti s a Duna mellett
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fekvő pismányi, melyek termése messze vidékre elterjedt hirü és ke­
resett. — A gyümölcstermelés aránylag csekély mérvű; csupán a 
kajszin baraczk, csei'esnye és meggy némileg szembetűnő.
A mező- és szőlő-gazdasághoz szükséges kézi munkaerő a hely­
ben letelepedett és tavaszkor Trencsénmegyéböl ide vándorolni szo­
kott napszámos népből telik ki. A szőlők nagy része helybeli mun­
kások által, egy 150 □  öl térségü kapaszám után, 5—6 frt bérért 
szakmányos szerződés szerint szokott dolgoztatni. Különben a nap­
számbér az időjárástól és a munka sürgősségétől függvén, 50 krtol 
1 frt 20 krig váltakozik. Legmagasabb a bér a kaszálásnál és sző­
lőkben a döntésnél. A munkás többnyire saját kenyerén dolgozik; 
élelmezést csupán a kisebb gazdák szoktak adni. Igás napszám kevés 
fordul elő. mert az igás munkát a gazdák rendesen saját fogataikkal 
végzik. Különben az igás napszámbér szántás, fuvarozás körül 2 frt 
50 krtol 3 frt 20 krig. Az erdei ölfa kihordáshoz a szomszéd szent- 
lászlói, sziget-monostori, tótfalusi és bogdányi fuvarosok, végre a 
szürethez ezeken kivtil még a ZólyommegyébÖl ide jőni szokott vo- 
zárok is alkalmaztatnak. Ezekkel az egyesség a fuvar, azután az ut 
minőségéhez és a távolsághoz képest köttetik. Cselédek többnyire 
vidékről kerülnek. A helybeli, ha cselédnek áll, inkább Budapestre 
megy. A szegődség, a főváros elragadt példájánál fogva, rendesen 
hónapszámra történik. Kocsis havibére 15—25 frt, béresé s minde­
nesé 10, nőcselédé 6—.8 frt és bentartás.
A mezei rendőrségre nézve a város rendőr-kapitánjának jelen­
leg 2 hegybíró, 7 hegymestér, 3 csősz, továbbá 1 fő- és 3 alerdész van 
rendelkezése alatt; ezen kívül a szőlőérés. közeledtekor még 18—20 
szőlőpásztor szokott fogadtatni. Az előforduló károk elkövetői ezen 
dűlőnként elosztott rendőrségi személyzet által kipuhatoltatván, a 
rendőr-kapitány által a helybeli kir. járásbíróságnak jelentetnek be s 
ott intézteinek el. E körül átalános nézet és tapasztalás, hogy igy 
ezen ügy igen gyengén és lassan megyen, a járásbiróság sok más 
nagyobb ügygyei lévén elfoglalva ; minélfogva a vagyonbiztonság és 
az előforduló esetek gyorsabb elintézhetése tekintetéből óhajtandó, 
miszerint a mezőrendőrségi ügyek közvetlen elintézése a rendőr-kapi­
tány hatáskörébe bocsáttassék, mely itt annyival inkább szükséges, 
mert a népesség nagyon vegyes elemből áll s a szövevényes forma- 
szerűségekkel lassított rendőrségi eljárás csak a kihágások szaporí­
tására szolgál.
Ipart s kereskedést illetőleg, van itt 16 asztalos, 5 kalapos, kik 
készítményeiket Budapestre szállítják, továbbá 9 czipész, 7 szabó, 
5 lakatos, 3 kovács, 2 bognár, 7 kádár, 10 molnár, 2 ács, 5 kőmives,
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4 kőfaragó, 6 sütő, több húsvágó és mészáros. A molnárok több dunai 
és patak malmot kezelnek. Boltos kereskedő 36, füszerkereskedők, 
szatócsok, liszt, szövet- és kelmekereskedők; végre több borkeres­
kedő. A légi .czéhek uj ipar-társulatokká átalakultak. 1875-ben 5 
jegy adatott ki, és pedig: 8 szatócs, 1 mészáros, 1 szikvízgyártó 
üzletre. Volt itt egy olajgyár, azután 7 téglagyár-telep. Ezek 1873 
óta beszüntették üzletöket. ügy szintén építtetett egy nagyszerű sör­
főzde, de a mostoha idők miatt, belberendezés nélkül készületlenül 
áll. Régen papírgyár is volt, sőt rézlemezgyárral is tétetett kísérlet. 
Megszűnt, — nem sikerült. Most nagyobb iparvállalat nem em­
líthető.
Természeti kincskép van a határban több helyen épület- és 
kövezet-kő, mely több bányában miveltetik s a pesti Duna-szabályo- 
záshoz is szolgáltat anyagot; — továbbá a határ észak-nyugoti ré­
szén levő erdőségen keresztül folyik s az alsó-város közt szakad a 
Dunába egy patak, mely a pomázi határban Si ká r os ,  a Szent­
endréin D ö m ö r k a p  u i pataknak neveztetik (nem Döbörkapuinak, 
mint ez a II. Rész 80. lapján hibásan mondatott, mely hiba itt ezen­
nel kiigazittatik), s annyiban nevezetes természeti kincs, hogy rendes 
vize s nagy esése folytán, gyári hajtó erőnek igen alkalmas, a mint­
hogy most is 7 őrlőmalmot és egy fafürészelő gépet hajt. — 20—25 
évvel ezelőtt kőszénre is történt itt kutatás s csakugyan fedeztetett 
is fel, s mivelés alá vétetett; de csakhamar félben hagyatott a munka, 
az eddig talált kőszén mély fekvése, csekély mennyisége és éretlen 
minősége miatt.
Közintézetkép van egy takarékpénztár, mely 1869-ben rész­
vényekre keletkezvén, azóta annyira haladt, hogy most már saját 
emeletes házzal s 6000 frtot meghaladó tartalék-alappal bir; — to­
vábbá van egy városi kóroda, — egy elaggott beteg munkásokat se- 
gélyző- s ápoló-egylet, — egy görög-keleti ó-hitü hitfelekezeti sze­
gények háza; — Casino, végre a zsidóság részéröl temetkezési szent 
egylet. — Van járásbíróság, posta-hivatal s gyógyszertár.
Heti vásárok helyben tartatnak hétfőn és csütörtökön. Ezeket 
a szomszéd pomázi és sziget-monostori lakosok látogatják legtöme­
gesebben. De egyéb szomszéd helyek népe is megkeresi. Azonban 
sokkal fontosabb a rendes heti vásároknál a vasárnapi heti piacz, 
mert a munkás nép élelemszereit ezen szokta egész hétre bevásá­
rolni. Ugyancsak vasárnaponként aratás után és ősz felé figyelemre 
méltó sertésvásárok esnek. Országos vásár évenként 3 tartatik; nap­
jai: május 5, augustus 1 és October 20. Ez utóbbit, különösen hajó 
szüret volt, a váczi és budai csizmadiák és kelmekereskedők szokták
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élénken s haszonnal látogatni. Baromvásár-joggal is bir a város: de 
nem gyakorolja.
Mint megjegyeztetett, a lakosság fő iparága a bortermelés. E 
téren s különösen a pincze kezelésnél tanúsított ügyesség tekinteté­
ből felemlitendők: Dumcsa Jenő, Dimsits János, Paulovits Péter, 
Csoppor Gábor, Piperkovics Péter, Szubotits Sándor és Szofrits Lá­
zár birtokosok, kik boraik minőségével hirt szerzettek.
Birtokváltozások kivált a szőlők és belső telkek körül gyakran 
fordulnak elő. Az ár a fekvéshez s minőséghez képest igen különböző. 
A szőlőnek □  öle 10 krajczártol 1 frt 40 krig változik. Ez mindig 
van eladó, az árverelés is gyakori. Szántóföld 1200 □  öles holdan­
ként 300—500 frtig megyen. A kaszáló rét még drágább ; mindenik 
ritkán kerül eladásra, ha pedig kerül, akkor akad reá helybeli vevő. 
A jó szőlőnek szintén akad árosa; de a rósz, potom áron sem kell, 
még vidékieknek sem. — Bérlet kevés s kis terjedelmű. Szántóföld 
10—15, a rét 20—30 frt évi bérrel fizettetik holdanként.
Legjobb közlekedési alkalmid a kis-dunai gőzbajózás szolgál, 
mely a hajózási idényen át itt rendes állomást tart. Forgalmasabb 
időben naponként kétszer is jár, különben csak egyszer. Előző évek­
ben igen kényelmes volt e közlekedés különösen Budapesttel, mert 
akár kívülről jőve, akár belülről menve, egy nap alatt kényelmesen 
meg lehetett fordulni. Most a fővárosba bemenetelre szintén alkal­
mas, mert reggel megy, délután jő : de annak, a ki a fővárosban la­
kik, a kijövetelre igen alkalmatlan, mert estve érkezik, reggel korán 
megy s igy a ki nappali időt akar kin tölteni, két éjszakájába kerül. 
Mind a mellett a fővárosiak közül többen tartanak itt nyári lakást; 
sőt a nyugdíjasok egész évi lakásul is kedvelik e helyet, s még job­
ban kedvelnék, ha élvezetes szórakozásra több alkalom volna, melyre 
igen alkalmasul kínálkozik, a szőlők közt az erdő alatt az úgyneve­
zett ó-viz (stara woda) kellemes vidéke, a mely gazdag erű, legjobb 
vizű forrás, onnan közben eső föld alá tűnéssel a város felső végén a 
Dunába ereszkedő csermelylyel. — Budáról társas-kocsi is jár Szent- 
Endrére. Keresztül megy rajta a Visegrádon át Esztergám felé ve­
zető megyeut, mely jó karban van. Ennek vonalán van a városban 
két középrendü kisebb fogadó is. A Pomázra és Szent-Lászlóra ve­
zető közlekedési utak csinálatlanok, s csak száraz poros úttal jók. Az 
átellenben levő szigetre Monostorral szemközt, a monostoriak által 
fentartott komp és rév jár.
Történelmi okmányokul a városi levéltárból emlithetők: 1. Gr. 
Zichy Istvánnak, mint földes urnák Győrött 1700. január 1-én deák 
nyelven kiadott oklevele, mely szerint Szent-Endre város területének
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és tartozékainak használata a város lakosainak 1000 rhénusi forint 
és hat, egyenként 140 írttal megváltható persiai szőnyegre megálla­
pított évi bérért engedtetett át; — 2. Gróf Pfeifershofen, gr. Eabutin 
és gr. Stahremberg cs. k. várparancsnokok 1704—1706-rol kelt ere­
deti oklevelei, melyekben a város lakosságának a cs. k. uralkodóház 
iránt tanúsított önfeláldozó hűsége dicsértetik meg; — 8. Gróf Zichy 
Miklós mint földesül- és a város közt 1738 január 3-án kötött szerző­
dés, mely szerint a határ és tartozékainak haszonélvezete 3800 r h . 
forint és 50 font kávéból álló évi haszonbérért engedtetett át a lakos­
ságnak ; — 4. Mária Terézia királynő és gr. Eszterházy Ferencz alá­
írásával Bécsben 1773 jan. 20-rol kelt és a megye közgyűlésén 1773 
april 17-kén kihirdetett szabadalomlevél, mely által országos és ba­
rom vásárok, valamint hetivásárok tarthatásának joga adományozta- 
to tt; — 5. Pestmegye 1773 aug. 3-diki közgyűlésén kihirdetett ki­
rályi szabályozó rendelet, mely szerint Szent-Endre róni. kath., és 
görögkeleti hitű lakossága, egy évenként május 24-dikén az ó-buda 
urodalmi pénztárba fizetendő 6000 rh. frt díjért valamennyi szolgál- 
mányok teljesítésétől felszabadittatván, az egész határnak és összes 
tartozékainak szabad használatába bocsáttatott.
E kedvező viszonyok közt Szent-Endre, a királyi kisebb haszon­
vételeknek is régtől birtokában lévén, mikép a II. Eész 44. §. b) pontja 
alatt a 220-dik lapon közöltetett, a megye nagyobb közvagyonu köz­
ségei közé küzdötte fel magát.
Izbégh, szerb-német kis község a szentendrei határon, aSzent- 
László felé felnyúló völgyön, y 4 órányira a városhoz. Van 315 róm. 
kath., 215 keleti óhitű, 15 ref., 4 zsidó, 1 ágostai lakosa, helyt a 
hegyoldalban szép kilátású szerb temploma. Mind egyházi, mind köz- 
igazgatási tekintetben Szent-Endréhez van bekebelezve. Ez nem for­
dul elő a török hatalom után közvetlen tett összeírásokban. Váljon 
nem Bulgárt kell-e e helyen keresni ? Fényes szerint a Szent-Endre 
vidéki szerbek Arsenius patriarcha alatt Törökországból kiköltözvén, 
itt telepedtek meg először. A megyei levéltár szerint 1766 tájon kebe- 
leztetett Sz.-Endréhez.
B )  A járásnak a Duna jobb felén eső hegyes része.
Hilda-Késni, (Budakész) német község, Budától nyugotra 
l 1/, mfre, a zugliget és Sz.-Jánoshegy megett, erdős vidékü szép 
völgyben, hová a budai szép juhászné mulató hely mellett elvonuló 
megyeut vezet. A török hatalom alól kiszabaduláskor pusztult hely­
kép Íratott össze; de azután mostani német lakosainak elődjeivel meg­
telepítése a legelsők közül való; a mint ezt a megye levéltár igazolja,
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mely szerint 1698-ban Budakeszi uj telepítésű községnek a megye 
által három évi adómentesség adatott. Most lakosainak száma 3197 lé­
lek. Ebből 3176 rom. kath. 21 helvét. A rom. katolikusoknak anya- 
egyházuk van, mely 1699, tehát közvetlen a telepítés óta áll fen, 
boldogasszony tiszteletére szentelt templommal. A község belrende- 
zettsége szabályos. Építkezési rend áll fen. Az építkezés csinos. Az 
uj épületek szilárd anyagú falazattal s többnyire cseréptetőre készül­
nek. Az utszák fasorosak. A község egyike azoknak, melyeket a buda­
pesti lakosság nyári lakásul tömegesen használ. Épen azért s a fővá­
rossal sürü érintkezés folytán, a nép jelleme egy kissé elkapott. Van 
saját postahivatala. A könnyű közlekedést a fővárossal egy részvé­
nyes társaság által fentartott társas kocsi közvetíti, melynek állomása 
Budán az országúti főutsza végén van.
Határa 7798 kát. hold, melynek több felénél erdő és az ó-budai 
kor. urodalomhoz tartozik. A Mária-Terézia urbárium szerint 6 6 28/.52 
első osztályú úrbéri telke volt. A tagosítás 1874-ben ment végbe. 
Ekkor jutott a lakosságnak legelő illetménye fejében 300 hold erdő, 
mely azonnal kiirtatott és felszántatott. Ugyanekkor községi faiskola 
is hasittatott ki. Ez még nincs rendeltetésének átadva. De a gyümölcs­
tenyésztés különben szép virágzásnak örvend. A szőlődézma váltság 
szintén megtörtént. Nyugotra a falutol a szőlők felé terülő rét szélén 
egy régi templom helye vau, melyről a rét ma is régi templomrét 
(Öde Kirchen-Wiese) nevet visel. Alkalmasint itt feküdt Eelső-Keszi, 
mely az 1690-ben etpusztultkép összeírtak közül többé nem népe­
sült meg.
Makkos-Maria (Marien-Eichel) a budakeszii határ keleti he­
gyes erdős részét teszi, a budai Nagy-Svábhegy megett. Sürü erdők 
közt, kies völgy-katlanban van itt egy falai sok részében .épségben 
álló templom-rom, melyet hajdan a trinitarius szerzetesek az O-Buda 
felett álló kis-czelli zárdájok fiókjakép birtak, mellette volt zárdával; 
— Cserfa tetején szűz Mária képe, melyhez most is bucsujárások tör­
ténnek ; — árnyas helyen egy szerény vendéglő, hová a fővárosiak 
mulatni járnak ; a régi templom körül néhány ház, abban 22 r. kath. 
német lakos, kik a budakeszii anyaegyházhoz tartoznak, a látogatók­
nak fris tejjel szolgálnak; a Svábhegyre, Zugligetbe s a fővárosba 
körtét, szilvát s baromfit szállitnak.
H id e g k ú t,  német falu, Budától északnyugotra, a zugligeti 
vonalról a lipótmezei őrültek háza felé, a Pálpataka vagyis Ördög­
árka mentén letérőleg 1 '/a mf., erdős hegyek közt, kies helyen. Utolsó 
postája: Budavár. 1690-ben szintén az elpusztult helyek közt Íra­
tott össze. A M.-Terézia urbárium behozatalakor b. Péterfy és Trsz-
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tyánszky jószág volt, most a Steinbach és Szuuyogh család birja. 
Van 1082 lakosa, kik közül 1079 r. kath., 1786 óta fenálló anyaegy­
házzal. Belrendezettsége csinos. Uj házai szilárdan s tuluyomólag 
cserépre épülnek. A határ kiterjedése 2187 kát. hold. Ennek rende­
zése 1867-ben történt. Ekkor a faizás fejében jutott a községnek 840 
hold erdő, mely most rendes vágásra kezeltetik; sőt a közlekedési 
utak is fákkal szegélyeztetnek. Szőlődézma-váltsága 1870-ben ment 
végbe. Patak malma van.
Remete-Mária, a hidegkúti határban, a falutol délnyugatra 
1/i órányira, az ördög-árka mentén a Nagy-Kovácsiba vezető ut jobb­
oldalán, a Váraeshegy és Eemetehegy közt levő kies völgytorkon; 
buesujáróbely, 1816-ban nagy Boldogasszony tiszteletére épült kápol­
nával, melyhez august. 15-én Nagy-Boldogasszony, és sept. 8-án 
Kisasszonynapkor, egyébünnen is, de különösen a budapestiek részé­
ről igen népes bucsujárások történnek. A kápolnán belöl a Eemetehegy 
oldalában az Ördögárka által képzett regényes sziklatorkolatban van 
egy régi remetebarlang. E szép vidék a fővárosiaknak mulatsági ki­
rándulásra is szolgál, a midőn az útban eső Józsefhegy alatt terülő, 
úgynevezett »Hüsvölgy« vendéglője kínálkozik frisitővel.
N a g y -K o v á c s i, csinos s' vagyonos német-magyar község, 
hegyes erdők közt, Budától nyugotra 2'j, mfre, ott a hol az Ördög­
árok a hegyekről gyülekező gyakran igen kártékony vizével kiindul. 
Utolsó postája Vörősvár. Nincs összeírva 1690-ben sem a lakott, sem 
az elpusztult helyek közt. De a török hatalom után keletkezett német 
telep. Pestmegyének Balla Antal által 1793-ban készített térképen 
M.-Sz.-Pál van határára kitéve. Összehasonlítva Bél Mátyásnak a 
hegységekről tett leírását Balla térképével, az derül ki, hogy a Szent- 
Pálhegy a Hidegkutnál épen említett Eemetehegy helyére esik. Szent- 
Pál volt az első remete, a ki az ottani barlangban lakott s erről vette 
a hegy és völgy is nevét, s neveztetik az Ördögárok Pálpataknak. Bél 
Mátyás szerint Kovácsi, Pomázzal együtt a Yattay nemzetség birtoka 
volt. Erről a gróf Teleki családra szállott, most Teleki jogon anyja 
után Tisza Lajos birja. A község szép völgyöblön s hegyoldalon kelet- 
délre nyílt emelkedett helyen fekszik. Belrendezettsége szabályos, 
utszái elég szélesek; házai csinosak. Azok környezete többnyire befá- 
sitott és pedig a kertek gyümölcsfákkal. Építési szabályzat ugyan 
nincs: de a lakosság önként építkezik csinosan, szabályosan s újabb 
időben tulnyomólag cseréptetőzetre. Szép nagy beltelkek vannak s 
a telkek végén a rakományok számára külön palyták. Népessége 
1428 lélek, köztök 1414 r. kath. 3 ágostai, 9 helvét, 2 zsidó. A róm. 
katolikusoknak 1715 óta fenálló anyaegyházuk van; templomuk
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boldogasszony menybemenetelére; ezen kívül igen szép kálváriájuk. 
A fogadé 1055 lábnyira fekszik a tengerszin felett. A határ összes 
kiterjedése 5316 katastrális hold; ebből 2400 h. erdő: de a mely 
nagyon megritkitva, több helyen kiirtva van. A határ rendezés és 
tagosítás 1863-ban történt. A nép háromnyomásos trágyázott ugaros 
gazdaságot folytat; földeit jól miveli; hires jóságu burgonyát s sok 
káposztát termeszt. Gyümölcstenyésztése virágzó. A budapesti piaczra 
sok almát, körtét, s csemege szőlőt hord egész télen át, késő tavaszig. 
A  gyümölcstenyésztés felvirágoztatását különösen a negyvenes, öt­
venes években a róm. kath. lelkész jó példája alapította meg, a ki itt 
terjedt gyümölcs-csemete nemesítést is gyakorlott. Most egy 1200 □  
öles községi faiskola áll fen a tanító kezelése alatt. Hegyei sok hasz­
nos követ rejtenek, sőt kőszenet is, mely kis mértékben mivelés alatt 
áll. Van itt igen jó tűzálló agyag is. Különben az egész vidék hegyeiben 
bővségesen rejlő természeti kincsekre nézve átalában utalok a II. Rész 
5. §-ban a földkéreg alkotó részei iránt körülményesen tett ismerte­
tésre. Itt volt plébános a folyó század elején (1816 előtt) a hires 
Fejér György a Codex diplomaticus nagy érdemű írója, ki innen pesti 
egyetemi tanár, utóbb nagyváradi kanonok le tt; — az általa magyarra 
átdolgozott s 1816-ban kiadott Hübnerféle geographiai lexiconban 
Nagy-Kovácsi leírásánál maga mondja: »itt Írtam Anthropologiámat«; 
— emlékét itt egy szegénysegélyző alapítvány tartja fen, melyet ő 
1350 írttal tett s most 2123 írtra van felszaporodva.
S o lm á r  vagy S o ly m á r , vagyonos és csinos német község, 
Budától 2 mf., az onnan Esztergám felé vivő államuttol balra, kies 
fekvésű nyílt hegyoldalban. Utolsó postája Vörösvártol 1/.2 mfre. A 
török alatt elpusztultkép összeirt s azután újra telepitett hely. Régen 
igen nevezetes volt, Oláh Miklós szerint Hunyadi Mátyás királynak 
kedves mulatóhelye s a Budától Solmárig terjedő vidéken kőfallal 
kerített vadaskertje lévén itt. Valóban a Solmár név, mely a megye 
levéltári adatokban is sokszor Solymárnak van Írva, könnyen szár­
mazhatott a vadászó sólyom madártól. Van itt most is egy várrom. 
Ennek Szarkavár a neve. Ez is körülötte jár e nézet indokolásának. 
Különben Bél, Oláh Miklósra hivatkozással, ezt Írja a solmári várról, 
melyet ő még nem nevez Szarkavárnak: Több királynak, különösen 
Mátyás királynak vadászraulató helye volt. Még ma is (Bél idejében) 
fenállanak az ide Buda alól vezetett kőfalak romjai, melyekről nem 
indokolatlan azon vélemény, hogy azon hires vadaskertet körítettek, 
a melynek „ N y é k “  volt a neve, s a melyről Oláh Miklós azt mondja: 
hogy nemcsak erdős hegyeket, hanem vidám rétségeket is foglalván 
magában, négy magyar négyszeg mérföldre terjedt, különböző vaddal
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bővelkedett, s hozzá nagy épületekkel felszerelt királyi (vadász) udvar 
is volt csatolva.
Bél idejében a község kis falu volt, a közel hegyekről lefutó 
patak vizéből gyülekezett kis halastó mellett. Most népessége a hozzá 
tartozó két patak malom s az államut mellett levő Szarvas csárda és 
utászlak lakosaival együtt 1519 lélek, kik 12 zsidón s 1 nazarenuson 
kívül mind római katholicusok 1716 óta fenálló anyaegyházzal. Bel- 
rendezettsége szabályos és csinos. Építkezési szabályrend áll fen. A 
falazat átalában szilárd anyagú. Kivált a néhány évvel ezelőtt volt 
nagy tűz óta kizárólag cseréptetőzetre történik az építkezés. A házak 
két harmada már cseréptető alatt áll. A határ kiterjedés 2923 kát. 
hold. Most tagosittatik. Valamint a szőlődézma váltság is most van 
nap alatt. Főbirtokos gróf Karácsonyi Guidó s a Kállay család. Fa­
iskolához csak tagosítás után van remény. De a gyümölcstenyésztés 
és nemesítés a népnek most is kedvencz foglalkozása. Térés mezőin 
katona táborozás is szokott esni.
V örösvár  derék német község Budapesttől a lánczhid főtől 
21/, mf., az innen Esztergámba vezető állam útban, Solmártol '/„ mfre, 
saját postaváltással Buda és Pilis:Csaba közt. Eégi hely. A török 
hatalom után 1690-ben azon megjegyzéssel Íratott össze, hogy itt a 
postamester lakik, némely lakosokkal. Tehát mostani német lakosai­
val még is azután települt. 1695-ben a/4 porta rovatott reá. Bél Má­
tyás röviden ezeket Írja róla: Solmártol északra félmérföldre fekszik, 
a Budáról Bécsbe vezető országúiban. Ez ókból nyilvános postaállo­
más s az utasok gyakori közlekedése által látogatott. Van jó fogadója 
a Zöldfához. A falu elég kies, keletről és északról hegyekkel s erdők­
kel köritve. Lakosai nem rég ide telepedett németek. Galánthai gróf 
Eszterházi József birtoka.
1770-ben a Mária Terézia urbárium behozatalakor 473/.,5 egész 
urbér telek találtatott benne; ekkor Majthényi Károly volt birtokosa ; 
egész a közelebb múlt évtizedig ugyancsak a nagy Majthényi család 
bírta, középrendü kastélylyal. Most gróf Karácsonyi Guidó birtoka. 
Népessége 2561 lélek. Ezek közt 2253 róm. kath. kiknek anyaegyházuk 
1692-ben keletkezett, templomuk boldogasszony menybemenetelére. 
4 ágost, 4 helvét, 300 zsidó. A zsidóknak szintén van zsinagógájuk.
Belrendezettsége szabályos és csinos. A főutszán végig haladó 
államut mindkét oldalán emelkednek a többnyire vagyonos telkes 
gazdák csinos házai. Ezzel párhuzamosan megy a többi utsza, melyek 
szintén a lehetőségig szabályosak, s nem túlságos, de mind elég szé­
lesek, a házak eleje nincs ugyan kiültetve fákkal: de azok hátulját 
többnyire akáczfa csoportok fedezik, melyek szerencsétlenség esetén,
6Galgóczy, Pestmfigye raonographiája, III. r.
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a tüzterjedés ellen is okaimul szolgálnak. Az épületek lpgtőbbje2—B 
szoba, kamara, istáló, pineze és több heiyen présházból áll. Építési 
rendszabály már régóta áll fen. Csak engedély mellett szabad építkezni. 
A cserepes házak szaporodnak, s a régi épületek is u.jra fedéskor több­
nyire cseréptetővel láttatnak el. Derék emeletes nagy fogadó van s 
gyógyszertár már régóta.
A vidék domborzati és földkéreg minőségére nézve utalok e 
munkám II. Eészében ide vonatkozólag foglalt ismertetésre. A határ 
kiterjedése 8997 katast. hold. Buda felé, délkeletre tág völgy nyílik; 
nyugotrol s északkeletről magas hegyek emelkednek. Különben az 
egész hegyes, völgyes és halmos; 4/14 részben homokos, 3/i4-ben fehér, 
6/i4-ben fekete ritka agyagos, ‘/u  részben sűrűbb fekete föld. — A 
tagosítás 1863-ban történt. Azóta a földmivelésben előmenetel észlel­
hető. A gazdálkodás a háromnyomásos ugaros rend szerint folyik, ren­
des és szorgalmas trágyázással. — Közlegelő van. Ez, az urasági erdőtől 
kiindulva, a község határán körülmenő s kisebb-nagyobb emelkedésű 
hegylánczolatot képez. A legeltetésre nézve nincs arányositási szabály. 
— A szarvasmarhaállomány 250 darab, szép magyar és svájczi faj. 
A sertés részint hegyes orrú, kisfülü, részint hosszú és konyafülü. 
Hajdan, mig a vasút nem lépett a közúti közlekedés helyébe, kitartó, 
csontos és gyors futó lovakat tartott a község lakossága, mert a bécsi 
utón nagyban gyakorlottá a gyors fuvarosságot. Most úgyszólván a 
lótenyésztés áll legalantabb fokon, a lovak a kőszén és kőhordás által 
csaknem kivétel nélkül el lévén rontva. Különben csődört, bikákat 
és kanokat a község maga tart. Semmiféle szántóföldi termék nem 
terem a határban oly mértékben, hogy azt pénzthozó jövedelmi for­
rásnak nevezni lehetne; sőt az a helybeli lakosság belszükségére is 
gyakran kevés. Legfeljebb kukoriczábol, krumpliból vesznek be né­
melyek csekély pénzt. Fő jövedelemforrás a szőlőmivelés és gyümölcs- 
termelés. Ez mindenik jókarban van. Nemcsak saját határán van a 
községnek szőlője; hanem a szomszéd garancsi pusztát is, mely egé­
szen szőlő, a vörösváriak bírják. A bor mellett, a fris szőlőeladás sem 
megvetendő. Tagosításkor két hold föld hasittatott ki községi faisko­
lának : de ez futó homok, s csak akácz neveltetik rajta. Még a tagosí­
tás előtt beültettetett itt 197 hold futó homok ákáczczal.Ez mármost 
szép erdő.
Napszámos a különféle gazdasági munkához mindig kapható. 
Közép férfi napszámbér koszttal 60 kr, koszt nélkül 1 fi ttől 1 frt 
20 krig. Cseléd helyből kevés kerül; hanem többnyire a közel tót és 
magyar községekből fogadtatik. Ezek elég drágák. Egy erős férfi 
cseléd bére 150 írtig felmegyen, és egész élelmezés. Ennek oka főkép
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a nagy országutban létei és a jószággal bánó cselédtől kivánt kemény 
munka. A mezőrendőrség jókarban van.
Van a községben 8 különféle mesterember, számos szatócs s 
kis boltos a zsidóság közt, mely közül sokan a vidéket is házáló keres­
kedéssel bejárják.
Birtok adás-vevés csak a szőlőknél gyakori, telekbirtoknál igen 
ritka. Vevők kizárólag helybeliek. Zsidó földbirtokos még nincs. A 
lakosság a határ megmivelését minden tekintetben meggyőzi; az 
uraság bérletileg gazdálkodik, a bérlő helybeli lakos ; sőt a lakosok 
a szomszéd pilis-csabai, tinnyei és csobánkai határokon is bírnak ap­
róbb bérleteket.
A falu felett emelkedő Vöröshegyen volt régi várnak, melytől 
a község nevét vette, ma már legkisebb nyoma sincs.
Garavcs puszta északról a csobánkai és szántói, egyebütt a 
vörösvári határ által szomszédolva; kisebb-nagyobb vízmosásokkal 
szakított, délre hajló hegyoldalt képező területének 8/ 4 része homokos, 
7 , -de kavicsos agyag; kizárólag szőlőtermő az egész. Ez tulajdonkép 
Csobánkáboz tartozik s gróf Teleki birtok volt; azonban régóta a vö­
rösváriak bírják az egészet, s mát a szőlődézma váltság megtörténvén, 
egészen nevökre is van telekkönyvezve.
S xen tiván y , kis német falu, Vörösvártol, mely utolsó postája, 
délre rnf., a Solymártol Pilis-Csaba felé vezető ut mellett, egy ke­
letről nyugotnak vonuló, délről és északról erdős hegyek által fedett 
hosszú völgyben. Ferenczy ugyan azt mondja, hogy hajdan Battháza 
nevet viselt: de sem ezen, sem a Sz.-Iván név nincs a török hatalom 
utáni összeírások közt. Bél Mátyás mostani helyén jeleli meg s Szent- 
ivánuak nevezi: de pusztának, s a budai Ágoston szerzetesnők birto­
kának mondja. Tehát mostani lakosaira nézve egészen uj, a török 
hatalom után keletkezett telep. Széles utszáján, házai a völgy két part­
ján szép rendben épülvék; többnyire zsuptetősök ugyan, de elég csi­
nosak, s belrendezettségökre nézve több lakosztállyal, s egyéb szük­
séges helyiségekkel ellátott kényelmesek. Lakosok száma 639, kik 
5 zsidón kivül mind római katholikusok, templommal s Vörösvárhoz 
tartozó leányegyházzal. A községi ügyeket is a vörösvári jegyző látja 
el, csak kis-községi szervezete lévén. A határ 1400 katast. hold, — 
melynek 6/7 része homokos, */. fekete agyagos. A M. Terézia urbá­
rium szerint 514/.,., telek íratott itt össze. Földesur most gr. Karácso­
nyi Guidó. Tagosítás még nem történt. A gazdasági viszonyok egyen­
lők a vörösváriakkal; azzal a különbséggel, hogy itt nincs közlegelő, 
s a napszám s cseléd valamivel olcsóbb. Van széntelepe, de nem mivel-
6 *
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tetik, azután e körül igen jó fazekas agyagja, melyet a budapesti 
kályhások is használnak.
P ilis -C sa b a , német-tót község, Budától nyári nyugotra 31/., 
mf. az esztergami államutban, erdős hegyek által köritett völgyben. 
Nincs a török hatalom után Összeirt községek közt. De Bél Mátyás 
idejében már létezett. 0  ezeket Írja róla: Vörösváron túl, ugyanazon 
útban, hegyek közt, még miveletlen s többnyire erdővel lepett völgy­
ben fekszik. A budai apáczák birtoka. Uj-szláv telep. Lakosai sok 
munkát forditnak az irtásra, s mivel szántóföldeik nincsenek, a haj- 
latos helyeken az erdőt kézzel ássák ki. Van vendégfogadója. A falun 
kívül, mintegy 200 lépésnyire, keletre a vörösvári útban látszanak 
valamely római építmény romjai. Több emlékkő található ott latin 
felírással. A falu felett távolabb ugyancsak a bécsi útban más rom is 
van, melyben szintén föliratos szegletes téglák vannak. Talán az 
ó-budai Sicambria anyagából épült váracs volt ott. — Fehér György 
Codex Diplomaticusa szerint (Vol. II. Tom. 5 pag. 159) 1274-ben a 
margitszigeti apáczáknak adomáuyoztatott. Tehát csakugyan régen 
is volt itt valami hely.
A M. Terézia urbáriumkor 25 egész telek íratott benne össze. 
Ekkor is a budai Sz.-Klára (azaz margitszigeti) apáczák birtoka volt. 
Később a róla nevezett urodalommal együtt, József főherczeg nádor 
birtokába ment át. Most annak örököse József főherczeg birtokolja.
Közvetlen erdő alatt, igen kellemes, szép helyeu fekszik. Bel- 
rendezettsége szabályos. Nagyon emeli tetszetőségét, hogy minden 
ház előtt kertecske van; — az országút mente jegenyefa sorral van 
kiültetve; díszíti a templom körül levő szabad tér. A csinos házak 
vagyonosságra mutatnak. Építkezési bizottság áll fen, mely jó rendet 
tart. Az újabb tetők többnyire fasindelyre készülnek. Van itt egy föld­
szintes, de tágas vendégfogadó; kicsiny, de csinos urasági kastély; 
— postahivatal. Lakosok száma 1375, kik 24 zsidót s 4 ágostait kivéve, 
mind róm. katholikusok, derék templommal. Anyaegyházuk 1711 óta 
áll fen, a mely éven anyakönyvei is kezdődnek. Nyelvre több a né­
met, mint a tót. A határ 4306 kát. hold. Határrendezés és tagosítás 
1860-ban történt. A lakosok szorgalmas és jó földmivelők. Sok bur­
gonyát termesztenek. Jó teheneket tartanak s nevelnek. A lótenyész­
tés szintén jókarban van. A gyümölcstenyésztés virágzik a nép közt, 
bár az iskolához csatolt 2 holdnyi faiskola nem sokat ér. Szőlőmivelés 
is van : de csak közönséges borral fizet. Az erdőség kiterjedt s 2400 
kát. holdat foglal; az uraság által vágási szakaszokra osztva, szorosan 
az okszerű erdészeti szabályok szerint kezeltetik. Ugyanebben már
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régen még a boldogult József nádor idejében terjedelmes akácz és más 
faültetvényezések történtek.
T in n y e ,  magyar község, P.-Csabátol délre */4 mf., az itt a 
buda-bécsi államutbol kiágazó s Zsámbéknak keresztül menő megye- 
utban, saját postaállomással. — Fejér Codex Dipl, szerint (Tom. IX. 
Tol. I. pag. 356) 1346-ban emlittetik már, mint helység. A török 
hatalom után elpusztult helykép íratott össze. De később régi lakosai 
telepedtek vissza. 1727-ben a Miskey család s aunak nőágán levő köz­
birtokosság birta ; maisazbirja, némely bevásárolkozottakkal együtt. 
Midőn Kossuth Lajos a barminczas évek utóján és negyvenesek elején 
politikai nyilvános működését megkezdette, hogy Pestmegye gyűlé­
sén is, mint birtokos nemes embernek, szólási joga legyen, itt vette 
meg Somogyi Antal birtokának egy részét.
A község már kivül a magas hegyek csoportján, lapos tetejű 
apró hegyek és halmok közt, völgyteknőben fekszik. Utszái kevéssé 
szabályosak. Szépitési bizottsága nincs. A köznép házai többnyire 
zsuptetőre épültek, fazsindelyes köztök kevés. De a számos közbirto­
kosság több csinos háza, díszes, gyümölcsfákkal bővelkedő kertekkel, 
az egésznek, különösen a völgyet körülfogó magaslatról nézve, díszes 
kinézést kölcsönöz. Lakosainak száma 1840, köztök 1027 r. kath., 
590 helvét református, 223 zsidó. Mindhárom hitfelekezetnek tem­
ploma és egyházközsége van. A róm. kath. anyaegyház 1788-ban 
keletkezett. Temploma Sz.-Anna tiszteletére, a temetőben is kápolná­
val. A reformátusok anyaegyháza igeurégi; papjai névsorát 1663 óta 
vezeti, a mikor Szoboszlai István volt itt a ref. pap. — A határ 
3930 kát. hold. 1861-ben tagosittatott ügyesség utján. Volt a M. Te­
rézia urbárium szerint 263"/.,._, telke. A tagosítás szerinti megoszlás 
2289 h. szántó, 239 h. rét, 739 h. legelő, 74 h. erdő, 218 h. szőlő; 
a többi belső telek s használaton kivül levő. De természetesen e meg­
oszlás a mivelési ágak szerint változott, s mindig változik. Földmi- 
velés, állattenyésztés elég szorgalommal foly. A határ sikeres tiszta- 
búzát terem. A birtokosság közül a gyümölestenyésztést többen ki­
tűnő gonddal s sikerrel kezelik. Mind a róm. kath., mind a ref. fele­
kezeti iskola mellett 1000-—1000 □  öl faiskola is van: de ezek nem 
mondhatók jókarban levőknek. — Iparos a községben kevés. Apró 
boltos kereskedő a zsidóság közt aránylag több, kik a szomszéd fal­
vakra is eljárnak. Tart a község a közel vidék által középszerüleg 
látogatott 4 országos vásárt.
Jászfalu puszta Tinnyéhez tartozik, a melynek közbirtokossága 
birja, a község és a bécsi államut közt szép majorokkal, jó rétekkel
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s termékeny szántóföldekkel; van szőlőhegye is. Lakja226 lélek, kik 
közt 146 róm. kath., 80 helvét vallásu.
P e rb á l  nagyobb részben németek, kisebben tótok által lakott 
csinos falu Tinnye és Tök közt, mindeniktöl csak V , mf., a megye- 
utban, nyílt vidékü, lapos parthajlaton. A török hatalom után történt 
összeírásokban neve sem a lakott, sem az elpusztult helyek közt nem 
jő elő. Bél Mátyás már említi mint pusztát s a telki scot apátság bir­
tokának mondja. A Bél munkájában levő s Mikovinyi által készített 
térképen is megvan. Itt »Perbeli« a neve. í)e a székesfehérvári püs­
pökség névtára, melyhez az itteni r. kath. anyaegyház tartozik, azt 
mondja, hogy ezen anyaegyház a 14-dik századból való. Ezen össze­
vetésekből az gyanítható, hogy e területen csakugyan a török világ 
előtt is volt valamely lakott hely: de a mostani község egészen uj 
telep. Mi volt a régi hely neve, bizonytalan. Váljon nem-e a szomszéd 
Tebe neve terjedt az egész területre, mely szintén a telki apátság 
birtoka volt s a neoaequistika perek utján kétfelé szakasztatván, amaz 
megcsonkítva Csonka-Tebe név alatt apátsági birtoknak maradt, emez 
pedig Perbeli-Tebe név alatt átjött a korona birtokába, mely azt most 
is földesurilag bírja.
Most Pen.ál szabályos utszákkal rendezett csinos község. Mint­
egy 40 évvel ezelőtt nagy tűzveszélyt szenvedett. Akkoriban a házak 
csaknem kizárólag fazsindellyel fedettek. Újabb időben szaporodnak 
a cserepes házak is. A házak körül a faültetvény kevés. Az istállók 
többnyire egy folyamban épülvék a házakkal: de a rakományok tartá­
sára külön pajták divatoznak. Lakosok száma 1478, kik 2 zsidót ki­
véve, róm. katholikusok. mégis van köztök 3 nazerénus család is. A 
r. katholikusok anyaegyháza, mint mondám, a fehérvári püspöki név­
tár szerint, a 14-dik századból való. Majd 1753-ban ujittatott; anya­
könyvei 1744-ben kezdődnek; temploma Sz.-Anna tiszteletére. — 
Utolsó postája : Tinnye. — Határkiterjedése 4281 kát. hold, melyből 
2220 h. szántóföld, 1094 h. erdő. — k  M. Terézia urbárium szerint 
volt itt44V2 urbér telek, mely később 58l/„-reszabályoztatott. Tagosítás 
még nem vo lt;— most van kilátásban. A nép sikeres búzát termeszt.
P ilis -S zá n tó , tót község. Pilis-Osabátol északra, Vörösvártol, 
mely utolsó postája, északnyugotra, mindeniktöl 1 mf., hegyek közt. 
A török hatalom után elpusztult helykép lett összeírva. Bél Mátyás 
még szintén nem emlékszik róla falukép. Tehát később népesült. A 
székesfehérvári püspökségi névkönyv azt mondja, hogy a r. kath. 
anyaegyház itt 1772-ben keletkezett: de ugyané szerint az anyaköny­
vek 1761-ben kezdődnek. A M. Terézia urbárium 1770-ben,amikor 
az ó-budai kincstári urodalom bírta, 1512/ ,2 harmadosztályú urbér-
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telket irt itt össze. Tehát a telepítés ideje az 1750-ik év körül mu­
tatkozik.
A község a nagy Pilishegy tövében, keletre nyíló szűk völgy­
ben, szabálytalanul van épülve, egy a hegyekről lefutó viz által mo­
sott árok két partján, mely annyira kártékony, hogy nagy záporok 
alkalmával egész környékét elönti, úgyhogy akkor az utszán sem em­
ber, sem állat nem járhat, mert a viz elsodorja. A házak sűrűn áll­
nak. Elejök csak helyenként van fával beültetve. A régi épületek 
teteje csak szalma. Újabb időben kőfalazatra, s cserép és fazsindely 
tetőre történnek az építkezések. Lakosok száma 1306. Köztök 28 
zsidó, 1 ref., a többi róm. kath. annyaegyházzal. Templomuk: Pa- 
duai Sz. Antal tiszteletére. A határ hegy-völgy; kiterjedése 2727 
kát. hold. -Ebből 214 hold szántó, 122 h. rét és kert, 240 h. szőlő, 
163 h. legelő, 1152 h. erdő; a többi belső telek, utak s haszonve- 
hetlen; a talaj részint fekete, részint meszes, agyagos és köves, ne­
héz miveletü sovány. Tagosítása 1874-ben történt, ügyesség utján, több 
dűlő név alatt, három nyomás fordulóra osztva.' A zsellérek legelő- 
illetmény őket, mely előbb 70 holdat tevő erdő volt, azonnal szőlőnek 
irtották ki. A telkesek hagytak közlegelőt, s ezt még eddig minden 
arányosítás nélkül használják. Azonban az állattenyésztés gyenge 
lábon áll, mert rósz, köves a legelő; egy része kivált csupa vízmo­
sásos árkokból áll. Tehenek csak a legszorosabb házi szükségre tar­
tatnak. Ezekhez egy svájczi bikát tart a község. Lótenyésztés nincs. 
Sertéstenyésztés igen kicsiny. Juhot csak Forster János földbirtokos 
tart valami ezret. Ugyanez mindenféle gabonatermesztéssel szép 
gazdaságot üz, nagy luczernásokat mivel; cséplőgéppel dolgoztat. 
A lakosság termesztése azonban csak a legszigorúbb házi szükségre 
szorítkozik; még nagyobb részben faekékkel dolgozik; a trágyázást 
csak a tagositás óta kezdi gyakorolni: de a szőlőmivelést szorga­
lommal és jól kezeli; úgyhogy jó évben egypár ezer akó fehér és 
veres bort el is adhatván, ez a fő jövedelemforrások egyike. Gyümölcs­
tenyésztés gyenge, csak kevés cseresznyére s szilvára szorítkozik.
Napszámos minden gazdasági munkához elég. Napszámbér 
nyári időben koszt nélkül 60—100 kr, koszttal 30 — 50 kr. Cseléd 
szintén helyből is, vidékről is kapható. Nőcseléd évi bére 30—60, 
férfié 40—80 frt egész bentartás mellett. A mezei rendőri kihágások 
nem gyakoriak.
Az iparosságot 1 mészáros, 2 kádár, 1 bognár, 2 kovács, 3 czi- 
pész képviseli. Van egy vegyes kereskedő, egy szatócs és két házaló. 
Természeti kincsül van a határban sok mészkő, azután egy kőbánya, 
mely haszonbérbe lévén adva, benne nagyobbrészt kifaragott kö­
vek, lépcső fogak s más szilárd építészeti anyagok termeltetnek, fő­
kép a budapesti építkezések számára. Ezen üzlet a lakosságnak is 
szép keresetforrást nyújt; továbbá van mészégető, melynek termését 
a lakosság a vidékre széthordja. Azután ásatik itt egy fehér-kékes 
agyag, mely festék-téglákká alakítva jő kereskedésbe szobafestők 
számára. Végre fedeztetett fel egy csekély kőszénér, az uraság által 
eszközöltetett furatások folytán : de ez még nem órdemlette a mi- 
velés alá vételt. Megemlítést érdemel azonban még a Pilishegy tö­
vében fakadó forrás, melynek vize kitűnő, s rendes vizű patakot ereszt.
A lakosság eladni valóját rendesen Budapestre szállítja, jelesen 
ide szállítja a borjú szaporuságot, azután bő esztendőben a kuko- 
ricza és burgonya feleslegét: de bevásárlani, különösen ruhane- 
müeket és csizmát inkább az esztergami hetivásárokra jár, melyek 
olcsóbbak.
Birtok adás-vevés éven át 10—15 történik; tulnyomólag szőlő. 
Telkes birtok ritkábban jő eladásra. Egy negyed telek ára, mely 8 
hold réttel együtt 16 hold, 1200—1400 frt. Bérletek nincsenek.
F il is - S zen tk eresz t, tót község, Szántótól műd, egészen 
benn a Pilishegy zugában, magas hegyek által környezett völgykat­
lanban, utolsó postája Vörösvártol l ' / 2 műd. Ez is a török világban 
elpusztult hely. De régi koráról több emléket bir. A zordonan emel­
kedő meredek sziklás Pilishegyen állott a régi pilisi vár. Utalok e 
munka I. részének 8. §-ára, a hol Pilismegye s a pilisi vár keletke­
zése leiratik. Bél Mátyás idejében látszottak még a várrom marad­
ványai a Szántó felé néző hegyfokon. Ettől nem messze, a falutol 
egy negyed órányira észak-nyugoton ma is megvannak egy kolostor 
alapzat maradványai. Ennek keletkezéséről Bél a Puuliuus-szerzet 
évkönyveire hivatkozással egész történetet mond el (8. lap), 1250-re 
tevén annak építését; azt mondja, hogy azt a Buda melletti zárdából 
heted magával ide jött Eusebius szerzetes építette három barlang 
mellett, a Szent-Kereszt tiszteletére szentelt kis templommal, melyet 
azután 4 évvel László király erdőkkel, földekkel s egyéb javadal­
makkal ajándékozott meg. Ez nem egyez meg az általam a Pilisvár 
keletkezéséről közlőitekkel. Azonban mikor Bél ezeket irta, akkor 
nem volt még ismerve IV. Bélának Theiner által a vaticani pápai 
levéltárból közlött adománylevele, mely szerint a pilisi vár és ko­
lostor IV. Béla neje által a Sz. Klára szerzetesnők számára épült; s 
hogy a Paulinus atyák évkönyvei tévedtek, annál valószínűbb, mert 
IV. Béla helyett Lászlót idézik, kinek uralkodása nem esik 1250-re, 
hanem később. De azért összeegyeztethető a dolog; mert valamint a 
Margit-szigeten több szerzetes zárda volt az apácza-zárda körül, úgy
itt is lehetett, sőt bizonyosan volt. Budától kezdve egész telepük 
mutatkozik itt a zárdáknak. A Pilishegy másik oldalán a már Esz- 
tergammegyéhez tartozó Szentlélek község határán is volt egy, szin­
tén Paulinus zárda, melyet Bél szerint ugyancsak IV. Béla kezdemé­
nyezett s Kun László építtetett ki a benedek-völgyi királyi vadász - 
kastély helyén, és romjai máig láthatók. Bármily homály fedje tehát 
a régi történelmet, annyi bizonyos, hogy itt vár, apácza s szerzetes 
zárda is volt. A barlangszerü odúk pedig, közel a romokhoz, néhány 
csepkőves kis barlang most is meg vannak. — A török világ után, 
jelesen a M. Terézia urbáriumkor, 1770-ben, a mikor itt 5so/32 telek 
íratott össze, a pesti paulinusok szerzetének birtokához tartozott a 
község, ezek rendjének megszüntetése után, a maróthi vallás-alapít­
ványi urodalomhoz csatoltatott, melyhez most is tartozik.
A mostani község három oldalról zárt s csak keletre nyitott 
magas völgyöbölben épült. Paplakának fekvése 1057 láb a tenger- 
szin felett. Fő utszája egyenes téren van. 10 öl széles. Többi utszái 
keskenyek. A házak eleje nagyobbrészt gyümölcsfákkal kiültetett: 
de a házak sűrűn állanak. Az építkezésre nézve most szabályzat áll 
fen, s csak engedély mellett lehet építkezni; el volna rendelve az is, 
hogy az uj épületek zsindely vagy cseréptetőre épittessenekj: de a nép 
szegény, s nagyon keveset s azt is csak szalmatetőre építi; a mi még 
több: szürüs kertek s pajták nem lévén, rakományát a házak közt, 
sőt a szalmatetős padláson tartja. Lakos szám 893, kik 9 zsidót, 
1 ó-hitüt s 3 ágostait kivéve, mind róm. katholikusok, Szentkereszt 
feltaláltatására szentelt templommal s anyaegyházzal. Az anyaegy­
ház a székesfehérvári püspöki névtár szerint 1800-ban keletkezett. 
A templom ezt megelőzte, mert a község előadása szerint, a falu: 
»1762-ben kezdett épülni, kis templomát a Sz. Pál rendű szerzete­
sek 1765-ben építették. Valószínű tehát, hogy mig a Sz. Pál szerze­
tesek léteztek, azok vitték az isteni szolgálatot. Megszűnésük után 
szerveztetett az anyaegyház. A templomban a nagy oltár felett egy 
nagy kereszt van.« A község pecsétje: apostoli kettős kereszt, egy­
felől eke, másfelől gyümölcs ; körirat: Sig. Communit Pilis-Sz.-Ke­
reszt 1809. A községi ügyeket Szántóval egy jegyző látja el. Kör­
jegyzői székhely: Szántó.
Határ kiterjedése 2884 kát. hold, melyből 382 h. szántó, 278 
hold rét és keit, 45 h. szőlő, 10 h. közlegelő, 2035 h. erdő, a többi 
belső telek, ut stb. hasznavehetlen. Tagositás még nem történt. De 
már több Ízben tűzetett ki erre határidő: azonban a közalapítványi 
ügyészség által mindannyiszor halasztás eszközöltetett. Ekkép a bir­
tok szerteszéljel van. Dűlők s határrész nevek, melyeket a régi tör­
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ténelem esetleges nyomai tekintetéből jegyzek ide: Pilishegy alatti, 
sz. lélek-uti, kenderföldek a klastrom alatt, Felső-Stanovicskon, há­
rommezői rétek, schvabske vinohrdi földek, a mészkemenczék megetti 
földek, a varga hátamegetti földek, a Paulenyák hátamegetti földek, 
uj-kalváriahegyi földek, patak földek. A határ átalában hegyes, ta­
laja agyagos, köves, nehéz miveletü, sovány, mely termésével a la­
kosság legszerényebb szükségletét sem elégíti ki. De nem is mivel- 
tetik s nem trágyáztatik szorgalommal; vaseke is még csak egy pár 
látható. A csekély közlegelő arányosítás nélkül használtaik. Szarvas­
marha-tenyésztés gyenge; néhány lakos nevel tinót; igára tulnyo- 
mólag ökrök vannak; ló kevés és hitvány, sertés szintén, juh épen 
nincs. A szőlők igen rósz karban vaunak; többnyire gyümölcsfák­
kal kiültetvék; ha ideje van, közönséges gyümölcs van aztán elég. 
Nemesítés nincs.
Napszámos s cseléd kapható: de kevésre van szükség; mert 
urasági gazdaság a határban nincs.
Van egy patak malom a falu alsó végén. Mesteremberkép egy 
kerékgyártó, egy kovács és egy czipész, van egy vegyes kiskereskedő 
és egy szatócs. A lakosság fő élelemforrása a mészégetós, melyet 
Budapestre hord, azután az erdei munka; a nagy erdőségekben sok 
szép szerszámfa készül s szállittatik onnan a szomszéd helységekbe.' 
Az erdőségekben több forrás van, melyek a falu előtt egyesülnek, s 
vizök egy keskeny csatornán folyik a falun végig. Ezen csatorna 
szolgáltatja a szükséges vizet. Kutak a községben nincsenek. Ren­
desen mindig van vize: de egy malmon kívül egyébre használva nincs.
Birtok adás-vevés évenként 5—6 fordul elő, többnyire szőlő, 
5 írttól 50 írtig terjedő árban menő darabokban, egy 1/, telek ára 
500—800 frt, házaké 100—300 frt. Vidékiek is vesznek néha. Zsidó 
birtokos is van kettő, egyiknek háza s l/, telke, másiknak csak háza 
van. Nagy birtokos csak az alapítványi urodalom, eunek is azonban 
alig van 5 hold szántóföldje; a többi erdő.
Csobánfea, német s szerb falu, magas hegyek által kisért 
széles völgyben, a Szent-Kereszttől lefelé nyúló völgy közép táján, 
a hol a völgy Szántó felöl jövő másik ága is egyesül. Budától észak- 
nyugotra 21/2, Pomáztol, mely utolsó postája délre mfld. Neve a 
török világ után kelt összeírásokban nem fordul elő. De Bél Mátyás 
már emlékszik róla, Czobánkának nevezvén és azt mondván, hogy 
máskép Borony a neve. És a Borony név, csakugyan már az 1690-ki 
megye összeírásban is előfordul az elpusztult helyek közt. Azt, hogy 
ez a Borony nem a szomszéd Boros-Jenő-e V melynek német neve 
ma is Weindorf, a mely német néven az 1695-diki porta rectification
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nalis névsorban már a lakott helyek közt megtaláljuk, holott ott sem
Borony sem Csobánka név nem jő elő, s a mely a Telki-Jenőnél 
vitatott két Jenő ügyére is megadhatná a kulcsot, azt nem vitatom.
E község Bél idejében rácz község s a Yattay család birtoka 
volt. Most is e család különböző ágon leszármazó utódai bírják. Né­
pessége 1400 lélek, köztök 1050 róm. kath. német, s 339 keleti óhitű 
szerb és 21 zsidó. Mind a róm. kath., mind az ó-hitüeknek templo­
muk és anyaegyházuk van. A r. katholikusok temploma Sz. Anna 
tiszteletére, egy kápolnájuk is van az erdőben. Anyaegyházuk 
1808-ban keletkezett. A község régi pecsétje: magas fa alattszökellő 
ló, jobbról eke, balról csoroszlyavas; körülírás: Sig. Communit. Cso­
bánka 1790. A község belrendezettsége elég szabályos és csinos. Sok 
zsindelyes és cserepes házat mutathat, mely magán a kényelem és 
jómód kinyomatát viseli. — A határ kiterjedése 3836 katastr. bold. 
Volt 41 egész urbér telke. A tagosítás már megtörtént. A földmive- 
lés és állattenyésztés szorgalommal folyik. Csak kár, hogy a zsellér- 
ség a kecsketartást is szembetűnő számmal gyakorolja, a különben 
hasznos erdőség nagy kárára. Fő jövedelemforrás a 650 kát. holdat 
meghaladó szőlőhegyeken kitűnő szorgalommal folytatott szőlőmi- 
velés, mely jobbféle asztali borral szolgál, sőt a budapesti piaczrol 
fris szőlő eladás utján is szép hasznot hajt. A szőlődézma váltság 
megtörtént s már teljesen ki is fizettetett. A gyümölcstermelés ha- 
honlókép gyakoroltatik. A szép erdőségek és hegyek sok kincset 
rejtenek, azokban egy barlang is van. Van gazdag kőbányája, mely 
a megyében faragáshoz is alkalmas legjobb követ szolgáltatja. A falu 
alatt egy kis nádastó. Patakjain több malom forog. Ide tartoznék te- 
lekkönyvileg a Vörösvárnál említett garancsi puszta, de a melyet a 
vörösváriak bírnak.
B o ro s-J en ö , (Weindorf), csinos német falu Csobánkátol ke­
letre Yj, Budától nyugotra 2 mfid, az innen Esztergam-Bécs felé 
vivő államuttol jobbra, Ó-Budátol, mely utolsó postája, 1 mfid, he­
gyek közt, kies völgynyilásnál. Nevét illetőleg utalok, a pilisi alsó-já­
rásban levő Telki-Jenőnél, azután itt előzőleg Csobánkánál tárgyaltakra. 
A török után ezen Jenő az 1695-diki porta igazitási névjegyzékben 
most is meglevő »Weindorf« német neve alatt, már mint lakott hely 
jön elő: de porta nem rovatott reá, mivel szegény lakosainak semmi­
jük sem volt. A székes-fehérvári püspökség névkönyve azt mondja, 
hogy az itteni róm. kath. anyaegyház 1698-ban keletkezett. E két 
adat összevág, melyet összevetve azzal, hogy a községet németek 
lakják, kiderül, miszerint ez, a mint most áll, mindjárt a török hata­
lom után keletkezett uj telep. Mi volt helyén hajdan, bizonytalan,
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csak annyi bizonyos, hogy a vidék nevezetes részével együtt, a török 
világ előtt is a margit-szigeti, illetőleg budai Sz. Klára apáczák bir­
tokához tartozott, és ott a török világ után is megmaradt; jelesen 
Ferenczy szerint 1727-ben, azután a Mária Terézia urbáriumkor 
1770-ben is, a mikor benne 1717/,, harmadosztályú urbértelek Íra­
tott össze, ezek bírták. Azok után ment később Pilis-Csabával együtt 
főherezeg József nádor birtokába.
Most népessége 860 lélek, kik 1 ágostait kivéve, mind római 
katholikusok, anyaegyházzal s Sz. Vid tiszteletére szentelt templom­
mal. A falu belrendezettsége csinos. Az építés körül gond és rend. A 
tüzmentes szilárd épületek szaporodnak. A határ 1544 kát. hold. A 
tagosítás 1859-ben egyesség utján hajtatott végre. Főkincs a szőlő- 
mivelésben van. A szőlődézsma-váltság még 1860-ban megtörtént. 
Ürömmel egy körjegyzőséget képez.
Ű röm , csinos németfalu,Boros-Jenőtöl xja mfld a Csúcshegy 
és Nagy-Kövely által képzett szomszéd völgynyilásban. Ó-Budátol, 
mely ennek is utolsó postája, szintén 1 mfld, igen kies vidéken. Bo- 
ros-Jenővel egy körjegyzőséget képez, melynek székhelye Üröm. 
Fejér György Codex Diplom, szerint, már az 1186. évben előfordul 
e hely neve. De történelme a török világ előtt ismeretlen. A török 
világban egészen elpusztult. Csak annyi állítható, hogy valamint a 
török világ után, úgy az előtt is, a Sz. Klára apáczák birtoka volt. 
Uj megtelepítése Boros-Jenőnél későbbinek, vagy legalább lassabban 
mentnek látszik, mert az 1695-ki porta igazításnál még nem fordul 
elő. Bóm. kath. anyaegyháza 1821 óta áll fen. Bél Mátyás még nem 
emlékszik róla. De a M. Terézia urbáriumkor 1770-ben már 15'3% , 
másod osztályú urbértelekkel összeirt község volt. Most lakosainak 
száma 696 lélek, kik 4 ó-hitüt és 2 ágostait kivéve, mind rém. kath. 
németek, anyaegyházzal és Szent György tiszteletére szentelt tem­
plommal. Egyike a legnehezebben magyarosodó helyeknek: de népe 
munkás és szorgalmas. A község belrendezettsége csinos. Az építke­
zésre figyelem fordittatik; s bár az istállók a házakkal többnyire egy 
fedél alatt állanak s a rakományok köztök : de a kőfalazatu tüzmen­
tes szilárd épületek szaporodnak. A határ mindössze 935 katastralis 
hold. Erdeje nincs; a mi a körülte fekvő hegyeken van, az a szom­
széd határokhoz tartozó urasági. Főkincse szőlőhegyében, melyet 
szorgalommal mivel, s a vidék legjobb borai egyikével jövedelmez- 
tet. Legnagyobb nevezetessége mégis az itt levő görög-keleti ó-hitü 
díszes kis templomában áll. Ezt boldogult főherezeg József nádor 
építtette, s ékesittette fel. Itt nyugszanak első hitvesének Alexandra
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Paulowna orosz főherezegasszonynak tetemei, a felügyeletre rendelt 
egyházi és templomi szolgálat mellett.
B é k á s-M e g y e r , (Krotteudorf v. Grottendorf), német falu, 
Ó-Budán fölül, mely utolsó postája 1 mfld, az Aranyhegy (Goldberg) 
alatt, a Sz.-Endre felé vezető megyeutban, a Duna lapályára nyíló 
térségen. A régi Ó-Buda és Sicambria classicus vidékén fekszik. Maga, 
a mint áll, a múlt század közepéről való uj telep. Neve a török ha­
talom után az elpusztultakul összeirt községek közt fordul elő. Bél 
Mátyás még nem említi. Ferenczy említi, hogy 1727-ben még puszta 
és a gr. Zichyek birtoka, illetőleg Ó-Budához tartozó volt. De a Má­
ria Terézia urbáriumkor 1770-ben már 716/33 urbértelekkel íratott 
össze. Az esztergami érsekmegyei névtár pedig azt mondja, hogy 
róm. kath. anyaegyháza 1769-ben, tehát ezt megelőzőleg keletkezett. 
Most lakosai száma 980 lélek, mind római kath., anyaegyházzal s 
Sz. József tiszteletére szentelt templommal. Szabályos, csinosan és 
jól épült község, többnyire cserép és zsindely tető alatt szilárd fala­
zattal épült házakkal. Istálók a lakházak végén. Szürüs kertek a hosz- 
szu beltelkek belső részén. A határ 1719 kát. hold. Tagosítás pár év­
vel ezelőtt történt, ügy a telkesek,, mint a zsellérek az ekkor nekik 
jutott legelő illetőséget azonnal feltörték szőlőknek. Erdeje a község­
nek nincs. Yan kőbányája. Fő jövedelmét szőlőmivelése adja, melyet 
a lakosság jól kezel, jó asztali bort termeszt, de a budapesti piaczrol 
asztali szőlő s gyümölcs után is szép hasznot húz. Van egy régi pa­
takmalma, azután az Araüyhegy alatt egy meleg forrású ásványos 
tava, ennek vize hasonlít a budai meleg forrásokéhoz, melyekkel egy 
eredetű, hőmérséke 18—24 fok, szerény kis fürdő van mellette.
K issing  puszta Ó-Buda és Békás-Megyer közt., mely utóbbi­
hoz tartozik, a Dunára nyúló lapályon 760 hold területtel, mely azon­
ban a község fennebb mondott határ mértékébe már befoglalva van. 
Ez is az elpusztult helyek közt íratott össze. Nagyobbrészt homokos 
talajú s az előző évtizedekben sok homok erdősítés történt rajta. Több 
meleg forrása van. Lakosa 32, fele róm. kath., fele szerb keletió-hitü.
K a lá » , német, szerb, magyar falu, Békás-Megyeren fölül V4 
mfld, ugyancsak a megyeutban, Pomáztol, mely utolsó postája, '/.2 
mfld, a Duna nyílt lapályára bocsátkozó hegylábnál, a Dunától jó 
1 2 mfldre. Régi hely, a török világ után is lakottkép íratott össze. 
1695-ben a porták igazításakor 3/ 4 porta rovatott reá. Birtokosa a 
Vattay család volt. Most is az. A M. Terézia urbáriumkor 40 egész 
urbértelket mutatott ki. Régi lakosai szerbek voltak, kik a szent­
endreiekkel együtt telepedtek ide. A németség uj település, a múlt 
század közepéről. Lakos szám 1624 lélek. Köztök 1010 római kath.,
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2 ágost, 16 helvét, 540 keleti ó-hitü, 56 zsidó. A római kátholikusok 
nak 1845-ben szervezett anyaegyházuk van, Szent-Kereszt felemel­
tetésére szentelt templommal, ezek isteni tisztelete német nyelvű, s 
előbb leányegyházkép Ürömhöz tartoztak. A keleti ó-hitüeknek régi 
anyaegyházuk van. A község belrendezettsége nem egészen szabá­
lyos : de főutszája, melyen a megyeut végig megy, elég széles, jó 
épületeket s több cserepesét mutathat. A határ 3485 katastr. hold; 
az urbér osztályzat szerint első osztályú. Vannak csakugyan a síkon 
fekete jó tisztabuza földei is : de főkincse terjedelmes szőlőhegyében 
van. Ennek dézsmaváltsága 1872-ben foganatosíttatott. A tagosítás 
és úrbéri elkülönzés szintén megtörtént. Ez utáu mindjárt kiirtottak 
az uraságok 400 hold erdőt; a lakosság pedig legelő illetőségét egé­
szen felszántotta. Tagosítás óta a birtokok holdanként és egyes dara­
bonként minden megszorítás nélkül adogattatnak. A határ alsó ré­
szén a Dunaparton van egy jó anyaggal bővelkedő téglaégető, mely 
mig a budapesti építkezések a közelebb múlt években élénken foly­
tak, bőven szolgáltatta ide a jó építési anyagot. Közel ehez látszik 
egy régi puszta templom, melynek az idő viszontagságaival századok 
óta daczoló romjai az 1876-ik évi nagy árvízben is épen maradtak. 
Bél Mátyás Bonfin s mások után Kaláz és Pomáz közt a hegy közé 
teszi a Fehér Mária (Albae Mariae) templom helyét, melyet Nagy 
Károly a legyőzött avarok iránti kegyeletből Sieambria fölött építtetett.
P o m á x , derék német, szerb és magyar község, a Buda és 
Szent-Endre közt elterülő Duna-lapály felső szélén, a hegyek lábá­
nál emelkedett völgykaralyon, Ó-Budátol 2, Sz.-Endrétöl mfldre, 
saját posta-állomással. A török világ után 1690-ben lakott községkép 
Íratott össze, s már ekkor szép népességű volt, mivel a porta igazí­
táskor 3/4 porta rovatott reá. Régibb történelméről nincs adatom. Bél 
csak egy pár szóval emlékszik róla, csak annyit mondván, hogy a 
hegykaralyon kivül fekszik s ráczok lakják. De már ennyi is elég 
annak kimutatására, miszerint világosan hibás Ferenczy azon állí­
tása, hogy a török világ előtt még lakatlan puszta volt s legelsőbb 
1780—1789 közt telepíttetett meg a Belgrádbol kiűzött czinczárok- 
kal, vagyis oláhokból és macedóniai görögökből vegyült keleti ó-hi- 
tüekkel. Szaporodhatott a népség ezekkel, akkor, a mikor Ferenczy 
mondja; de a nyomok arra mutatnak, hogy Pomáz már a török vi­
lág előtt lakott, és pedig nem jelentéktelen hely volt. A megyei ok­
mányok szerint mindjárt a török hatalom után nem egyes fő embert, 
hanem a megye szélesen elágazott legnevezetesebb régi családjainak 
egyikét, a Vattay családot látjuk ennek birtokában, és ez egy oly te­
kintélyes uradalomnak feje, mely a jövedelmezőségre nézve az egész
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megy ében az ötödik helyet foglalta. Jelesen mikép e munka I. Részének 
25. §-ban az 1805-dik évi issurrectionalis jövedelem összeírásból ki­
derül, esak a gödölői, a kincstári, a kalocsai érsekségi és a váczi püs- 
pökségi urodalmak voltak előtte. Mindez azt bizonyítja, hogy Pomáz 
a tőrök világ előtt is lakott, a Vattay család birtoka, s nevezetes hely 
volt. 1781-ben 9 római tőr ásatott itt ki, melyből egy mint régiség 
az akkor Budán volt m. kir. egyetemnek ajándékoztatott.
Lakosainak száma most: 3209 1. Ebből 1774 r. kath., 916 keleti 
óhitű, 340 helvét református, 150 zsidó, 29 ágostai. A róm. katholi- 
kusoknak anyaegyházuk van. Ez 1770-ben keletkezett; templomuk 
Sz.-Istváu király tiszteletére. Az óhitüeknek szintén van anyaegyhá­
zuk, mely itt legrégibb. A reformátusok 1783-ban kezdettek itt leg- 
elsőbb isteni tiszteletet tartani a Vattay család kastélyának egy ter­
mében, s ekkor leányegyházkép csatoltattak az ó-budai ref. anyaegy­
házhoz, s 1784-töl folyik az anyakönyvük, 1845-ben pedig elválván 
O-Budátol, anyaegyházzá alakultak.
A község rendezettsége nem egészen szabályos, utszái görbék, 
sok helyen szükek s a házak sűrűn összeépültek. De újabb időben 
szépítő bizottság áll fen, mely a szabályosság létesítésére apránként, 
lehetőleg törekszik s az építkezésre máskülönben is felügyel. Egyéb­
iránt sok kényelmes és csinos urasági épület díszíti a községet, me­
lyeket kertek, néhol épen csinos kertek s gyümölcsösök vesznek körül. 
Van két közép rendű régi kastély is. A nép hasonlókép törekszik a 
szilárdabb építkezésre. Nád vagy zsuptetőre többé építkezni nem sza­
bad. Ezen utón, ámbár kevés uj építkezés történik, szaporodnak ap­
ránként a tüzmentes épületek. Van egy kávéházzal ellátott közép 
rendű, földszintes, de kényelmes fogadó.
A határ kiterjedése 8310 katast. hold. Ebből 2208 h. szántó­
föld, 320 rét, 212 legelő, 4088 erdő, 977 szőlő, a többi belső telek, 
ut stb. hasznavehetlen. A szántóföldek egy része síkon terülő fekete 
agyagos és sikeres búzát terem. Vannak azután ritkább vegyületü 
földek is. A határ hosszan felnyúlik Szent-László alá a hegyek közé 
s az erdőségeket számos forrás és ér frisiti. Főkincs a terjedelmes és 
többnyire nagyon jó fekvésű szőlőhegyekben fekszik, melyek gondos 
jó mivelés után a szentendreihez hasonló kitűnő borral jövedelmez­
nek. A szőlődézma váltság mindenütt, már a csobánkaiak által birt 
Klanácshegyen is megtörtént. A gyümölcstermelést és nemesítést 
szintén kedvvel és haszonnal gyakorolja a lakosság. — Közintézmény­
kép megemlítendő a szegényalap, mely 1000 frtot halad s Luppa 
Svetozár ur kezelése alatt lévén, iránta a számadás már több év óta 
váratik. A Csobánkátol jövő patakon több malom forog.
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Kis-K ovácsi, Pomázhoz tartozó puszta a csobánkai völgyön, 
450 hold területtel. Lakja 12 r. kath. Egy régi kolostor romjait 
mutatja.
P ilis-S & en t-L ászló , tót falu, mélyen benn a hegyek közt, 
erdős, vadregényes vidéken, Pomáztol és Sz.-Endrétöl, mely utolsó 
postája egyaránt i y a mfre, a Sz.-Kereszttöl Visegrád felé húzódó hegy­
vonalon, amattol 2, emettől l 1/* mf. Még e félreeső helyen is elpusz­
tult, legalább elszéledt a török világban : de csakhamar régi tót lakosai 
települtek vissza. Bél idejében már csekély lakott hely volt. A török 
világ előtt és azután is a Sz.-Pál szerzetesek bírták, mígnem ezek 
megszűnvén, a pilis-maróthi vallásalapitványi urodalomra szállott, 
mely most is birtokolja. Lakosainak száma 528, kik 10 zsidót, 3 re­
formátust kivéve, mind róm.katholikusok, anyaegyházzal sSz. László 
király tiszteletére szentelt templommal. Van még egy kápolnája is. 
Anyaegyháza 1788 óta áll fen. Határkiterjedése 3039 katast. hold, 
melyből 2457 h. erdő. Tagosítás, s elkülönzés még nem volt; most 
van kilátásban. A szőlődézmaváltság iránt 1231 frt 80 krban egyezett 
ki, s azt 1870 sept. 1-én egyszerre ki is fizette. A község belrende- 
zettsége régi gyarló. A házak szalmatetejüek. Bakományok a padláson. 
Fő jövedelemforrás a mészégetés és az erdő.
V ise g rá d , német, magyar mezőváros, Budapesttől északnyu- 
gotra 5 mf., a Duna jobb partján, hegyek közt, gyönyörű regényes 
vidéken, a megyének Esztergammegyével érintkező határán.
Bégi dicsőség, fény, hadi és polgárzati szerencse tények, viha­
rok, s nagyszerű történelmi emlékek szintere e hely. Már a magyarok 
megtelepedése előtt nevezetes volt. A rómaiak idejében, állítólag, 
Castrum ad Herculem állott itt. A hegy keleti lejtőjének mélyedései­
ben csakugyan római temetőre is akadtak, melyből sok tégla, vert­
pénz, hamvveder stb. került napfényre. A név »Visegrád« szláv ere­
detű, azt teszi »Magas vár«, (wisse == magas, grad vagy hrad =  vár). 
Sok ily szláv nevű vár van az országban. Következetes ez abból, hogy 
itt a magyarok megtelepedése előtt szlávok laktak. Nincs történelmi 
bizonyosság arról, hogy római építmény alap volt-e az, melyet a ma­
gyarok megtelepedésökkor itt találtak, vagy a szlávok uj várat épí­
tettek az elpusztult római helyett, sőt az sem bizonyos, hogy a hunok­
nak és avaroknak nincs-e abban részök, a név sem határoz, miután 
egyugyanazon időben is lehet és van különböző neve, különböző nyel­
ven egyugyanazon tárgynak : csak annyi bizonyos tehát, hogy a ma­
gyarok bejövetelekor a mostani Visegrád területén vár volt. Már legelső 
királyaink korában a magyarok közt is oly nevezetes volt e hely, hogy 
az azon korú okmányokban »Civitas« (királyi város, nagy város) név­
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vei emlittetik. Királyaink idejéből legelső említés tétetik róla I. And­
rás alatt, a ki (1056 táján) kolostort építtetett a görög Bazil szerze­
tesek számára, melyet azok később 1109-ben latin szertartásuaknak 
engedtek át. — Mostani korunkra két főcsoportja maradt e várrom­
nak, jelesen fen a meredek tetőn a fővárkastély —, s len a Duna mel­
lett a Salamon torony romja, mely mindenik nagyszerűn meglepőleg 
tűnik, kivált aDunárol szemlélő elé. A magyar kormány gondoskodott, 
hogy ez további pusztulástól megóvassék, sőt kijavítva fentartassék, 
s az idevonatkozó munkálatok dr. Henszlmann Imre jeles régészünk 
felügyelete alatt pár év óta országos költségen folynak. Csak pár sor­
ral emlegetem még saját nemzetünk korából a régi történelmet.
Istvánffy szerint két vár volt itt, egyik az alsó, len a Dunánál, 
másik a felső, fen a hegytetőn. 1082-ben I. (Szent) László király, el­
fogatván unokaöcscsét Salamont, ki pártoskodással akarta elragadni 
királyságát, az alsó vár egyik tornyába záratta, mely épen ezen fog­
ságról neveztetett Salamontornyának, honnan másfél év múlva 1083 
aug. 20-án akkor bocsáttatott szabadon, mikor Szent Istvánnak és fiá­
nak Imre herczegnek VII. Gergely pápa által a szentek közé emelte­
tése ünnepeltetett. — Arpádházi királyaink királyi udvaraikat Eszter­
gámban, majd Uj-Budán tartották. A vegyes háziak közül csakhamar, 
— jelesen I. (Bóbert) Károly, harmadik házasságának a lengyel Erzsé­
bettel megkötése után Visegrádot választotta ki és szerelte fel királyi 
lakó helyül s a vár tövében építtetett királyi palotát, melyben pazar- 
fényű udvart tartott, mely körülmény az ország főurai közül is so­
kat lakhelyének ide tételére indítván, csakhamar palota sorokkal ékes­
kedő nagy várossá emelte az előbb a vár alatt állott szerény várost. 
Itt született 1326 mart. 5-én fia s utóda Nagy Lajos király. E korban 
Visegrád fényes ünnepélyek színhelye volt és gyakran fogadott koronás 
vendégeket, szövetségek kötése s tanácskozások alkalmával. Vendége 
volt különösen János cseh király, ennek fia Károly később IV. Károly 
név alatt római császár, Kázmér lengyel király stb. A vendégek nem­
csak fényesen elláttattak nagyszámú kíséreteikkel; de még fényeseb­
ben meg is ajándékoztattak. Oly nagy volt ilyenkor a vendégség és 
kiséret, hogy például a cseh király kíséretének fogyasztására, egyéb 
ételen s italon kívül 2500 kenyér, a lengyel királyéra pedig 108 hordó 
bor kellett naponként. Az itt folyó fény és pompa ekkor europahirü 
volt. Ez időben történt azonban itt 1330 april 17-én Zách Klára és 
ZáchFeliczián szomorú esete is, mely történelmünkből eléggé isme­
retes, sőt költészetünkben s színészetünkben is szerepre van emelve. 
A szerencsétlen Zách Klára szomorú emlékét a helyszínén a hegy 
csúcsa alatt most egy fénylő kereszt tartja fen, melyet visegrádi plebá-
Galgóczy, Pestir.egyc monographiaja, III. r. 7
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nos Victorin ur aranyozott vasból, alkalomszerű felirattal ellátottan 
állíttatott fel. Maga Róbert Károly is itt halt meg 1842 jul. 16-kán. 
Utánna Nagy Lajos király eleintén szintén itt tartotta udvarát, mig 
nem később Budára tette át. Majd Hunyadi Mátyásnak ismét igen 
kedv'es tartózkodási helye lett. Sőt épen Mátyás idejére esik Vise- 
grádnak legnagyobb fénykora. Ezen korú irók Martius Galeot, Bonfin, 
Velius, Oláh Miklós érsek és jeles történész stb. egyaránt kiemelik 
az ekkor itt uralkodott fényt és pompát. Voltak itt elragadó szépségű 
függő s diszkertek, nagyszerű gyümölcsösök, állatkert, márvány ugró 
kutak, a kilencz múzsa szobrával ékesítve, melyek ünnepélyek alkal­
mával fehér és veres bort löveltek ; voltak pompás fürdők, üvegházak, 
halmedenczék, lovarda. A mozaikkal kirakott vártemplomnak ezüst 
sípokra készült orgonája és három alabastrom oltára volt. A királyi 
palota maga 850 szobát és termet foglalt. És Oláh Miklós érsek, ki 
mint szemtanú részletesen leírta, elragadtatással nevezi Visegrádot 
»földi paradicsomnak«. A németek Blendenburgnak (parasztosan 
Plintenburgnak) nevezték a vakító fénytől (was blendet) a mely 
benne volt. Előbb is már többször őriztetett itt a királyi korona. 
II. Ulászló alatt törvény hozatott annak itt őriztetése iránt.
De nemcsak a fényből, hanem a hadi viszontagságokból is kiju­
tott Visegrádnak. Nem említve az előző külső és belső háborúk alatt 
szenvedett viszontagságait, midőn hol egyik, hol másik fél kezére 
került, pusztult s megint újra épült; csak a török alatt szenvedett 
utolsó viszontagságait említem. A mohácsi vész után őrserege hűtle­
nül elhagyván, a Duna másik oldalán Hontmegyében a mária-nostrai 
Sz.-Pál szerzetesek költöztek bele s 1526-ban azok védték meg mind 
a várat, mind a benne őrzött koronát Sulejmau száguldó csapataitól: 
de később 1529-ben elfoglalta a török, 1530-ban attól Roggendorf 
tbk vette vissza, azután Szapolyai hatalmába, majd 1544-ben ismét 
a törökökébe került, kiktől 1595-ben Pálfify Miklós és Mátyás főhg 
vették vissza. 1605-ben újra török kézen volt, 1661-ben visszafoglal­
tatott, végre 1683-ban utolszor ment török kézre, mely alól lothrin- 
geni Károly főhadvezér 1684 julius 18-án szabadította fel véglegesen. 
Az ostromlások e hosszú sora a szép várat már maga nagyon meg­
viselte. I. Leopold pedig végre 1702-ben a falakat az alsó várral együtt 
lőporral szétromboltatta, azon ókból, hogy netalán később következő 
háborúknak és lázadásoknak többé támpontja ne lehessen, mely indok­
ból ugyanekkor sok más vár is lerontatott. így vált Yisegrád a régi 
fény, dicsőség s a hazai bel- és külhadi viharok szomorú emlékévé. 
— Bél Mátyás idejében sok megvolt még a lerombolt várból, a minek 
ma nyoma sincs. 0  többször emlegetett nagy munkájában részletes
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rajzát közli annak, a mint állott a vár 35 évvel leromboltatása után, 
akkor mikor nagy munkáját kiadta. Wenzel Gusztáv akadémiai tag egy 
önálló munkában ismertette Visegrád fénykorát. — Most mint mondók, 
csak a felső várnak s a Salamon tornyának romjai állnak fen, melyek a 
nagyszerű emlék megtartása tekintetéből országos kiigazítás alatt van­
nak. A vár különböző kora a Salamon tornyán világosan felismerhető; 
mert alsó része byzanti modorú, a középső a XII-dik század jellegét 
mutatja, a torony felső csipkézete végre I. Mátyás király korából való. 
Visegrád a budapesti lakosság kedvelt kirándulási helyeinek egyike, 
hová éven át társas kirándulások gőzhajókkal gyakran történnek.
A szerény község a várhegy alatt fekszik, telkeivel egészen 
kidülve a Dunára, néhány száz öllel a Salamon tornyától fölfelé, a 
meddig a part hosszán futó megyeut mellett több úri nyaraló fog he­
lyet, a Duna folyam másik partján terülő Nagy-Maros mezővárossal 
szemközt. Hosszan nyúló főutszája elég széles, a part oldalán fel s le 
menő mellékutszái keskenyek. A régi elpusztult paloták helyén jól 
épült paraszt házai közt több uradalmi lak. A telkek körül gyümölcs­
kertek. Van postahivatala, szép calváriája a hegytetőn, — egy kis 
rendű fogadója. Lakosainak száma 1251, kik 4 zsidót, 2 ágostait ki­
véve, róm. katholikusok, helybeli anyaegyházzal, mely 1712 óta áll 
fen, kér. Szent János tiszteletére szentelt templommal. A török világ 
után népesített uj telep. Bél idejében szegény kis falucska volt. Akkor 
gr. Stahremberg volt birtokosa, itt székelő uradalmi tisztséggel. Attól 
a kir. koronára ment átal, mely most is bírja. A M. Terézia urbá­
riumkor 53/ 2 negyedik osztályú urbér telek Íratott benne össze. Határ­
kiterjedése 5670 kát. hold, melyből 3819 h. erdő, s csak 422 szántó­
föld. Szorgalmas lakosaiuak főételein forrásuk a szőlőmivelés és gyü­
mölcstermelés. Elég jó asztali bort adó szőlőterülete 241 hold. A 
szőlők aljában sok idős gyümölcsfa, még gesztenyefa is néhol. A 
hegyek közt számos forrás és patak, több patak malom, jó kőbányák, 
melyek utszakövezet követ is szolgáltatnak. A szőlődézma váltság már 
1857-ben megtörtént; a tagosítás még hátra van.
D u n a -B o g d á n y , német, magyar község, a Szent-Endre 
szigetet képező kis Duna jobb partján, Szent-Endre és Visegrád közt, 
amattol 2, emettől l/2 mfre, l/4 mfdel alább a Duna kétfelé ága­
zásánál. Eégi község; a török iga alól is lakott helykép került 
ki, de kevés számú magyar lakossággal, 1691-ben l/16, a porta iga­
zításkor 1695-ben '/, portával Íratott össze. Népessége csakhamar 
német ujtelepesekkel szaporittatott. Ekkor gróf Zichy birtok volt s 
az ó-budai uradalomhoz tartozott, melylyel később a kir. korona birto­
kába ment átal, a hová most is tartozik. A község emelkedett hegy-
7*
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oldalban igen szép helyen fekszik, messze nyílt kilátással az előtte 
terülő szigetre s a Dunára, felette emelkedő magas hegyek, de már 
nagyon megritkitott erdőséggel, ezek alatt jól miveltszép szőlők. Bel- 
rendezettsége nem szabályos, utszái a hegyoldalon keskenyek, több 
' helyt árkosok s zugosak; de a part hosszán nyúló főutszája, melyen 
a megyeut vonul végig, elég rendes s jó épületeket mutat. Van némi 
rendszabály az építkezésben. A szilárd falazatú s tüzmentes épü letek 
apránként szaporodnak; helylyel-közzel egészen csinos, lakályos épü­
letek láthatók. Tűzoltó egylet van szervezve, mely a közbiztonsági 
éjőrségben is részt vesz. Lakosok száma az 1857-diki országos össze­
íráskor 2298, az 1870-dikikor 2466 volt, most az egyházi összeírás 
szerint 2740 lélek; tehát szaporodik. Vallás szerint 2494 r. kath., 
214 helvét ref., 28 zsidó, 4 ágostai. A r. katolikusoknak anyaegy­
házuk van, mely 1724-ben keletkezett; templomuk Nép. Sz.-János, 
ezenkívül kápolnájuk Sz.-Donát tiszteletére. Valószínű, hogya refor­
mátusoknak már a török világ előtt anyaegyházuk volt itt, a mint­
hogy a szemközt terülő Szent-Endre szigetet azelőtt is s most is 
református magyarság lakja f azonban a török világ alatt a lakosság 
sokszor a szigetben keresvén menedéket, az egyház is elpusztult, s a 
hitfelek a török világ után leányegyházkép a szigetben szemközt levő 
kis-oroszii egyházhoz csatlakoztak, a mely község 1698-ban kebelez- 
tetett Nógrádmegyéhez. Most is oda tartoznak: de helyben van ima­
házuk s helyettes lelkószök, ki egyszersmind tanító s az által is törek­
szenek erősödésre, hogy 1874 óta egyházi felügyelet alatt egy takarék 
magtárt tartanak fen. (Ez okon csúszott a II. R. 41. §-ban az anya­
egyházak közé.) Határkiterjedés 8949 kát. hold. Ebből 1842 h. meg­
ritkult erdő. A M. Terézianum urbáriumkor 2312/,, egész urbértelek 
íratott itt össze, a határ első osztályba soroztatván. A tagosítás, elkü­
lönítés s úrbérrendezés még nem történt meg. De a szőlő dézmavált- 
ság már 1867-ben foganatosíttatott, egyességszerint 46,000 frtvált- 
ságösszeggel, melynek utolsó hátraléka most jött törlesztés alá. És 
a nép fő jövedelemforrását a szőlőmivelés teszi, a szőlőterület 418 
kát. holdat foglalván, termése, a fő szőlőfajt képező, gömbölyű nagy 
szemű, kövér nagy fürtü, igen bőven termő úgynevezett bogdányi 
dinka után nem ugyan az erős, de a kedves izü asztali borokhoz tar­
tozik. A csemege szőlőtermesztésnek és eladásnak szintén nagy divatja 
van. Ebben a bogdánviak a méltó hírre kapott nagymarosiaknak 
szorgalmas versenytársaik. A gyümölcstermelés hasonlóképszép virág­
zásban van. A budapesti piaczna innen sok becses gyümölcs kerül, 
különösen igen korai cseresznye és kajszinbaraczk, melylyel a lakos­
ság nyereményes kereskedést üz, s a gyümölcsöt e czélból a szomszéd
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helyekről is összeszedi. Innen rendes hetihajó jár Budapestre. A Kis- 
Dunán járó gőzhajónak szintén állomása van itt. Van itt végre több 
kőbánya, különösen a kúp alakulag a Duna parton emelkedő Csódi- 
hegyben, mely utszakövezeti trachytot is szolgáltat. Ez előtt a Csódi- 
hegy termette a határban a legnemesebb bort, mely lábától, derekán 
felül szőlőtőkékkel volt beültetve, most is sok szőlő lepi ezt még; de 
részint mert ezt a jég legjobban járja, mig a többi hegyeket (Cseperi 
és Svábhegy) sokkal inkább megkíméli, részint mert könnyen hozzá­
férhető tömör kő van benne, újabb időben itt sok szőlő kipusztult és 
kőbányává fordittatott. Posta helyben.
C) A Szent-Endre, máskép Monostorsziget s a Kis-Duna jobbpartján 
a szigeti községekhez tartozó részek.
A szent-endrei szigetet a Visegrádon alól kétfelé oszló és Békás- 
Megyerrel szemközt ismét egyesülő Duna alkotja, melynek hossza a 
jobbparti hegység északról délre kanyarodott alakja szerint, melyet 
a-sziget alakja is követ, mintegy 4 mf., legnagyobb szélessége, melyet 
Tótfalu és Vácz közt épen a kanyarodásnál ér el, alig több 1/2 mér­
földnél. Mindkét oldalát több kissebb nagyobb sziget kiséri, melyek 
közül azonban a legnagyobb Keeskesziget is csak 140 hold. Ezen apró 
szigetekkel együtt az egész sziget térfogata mintegy 12000 hold. E 
területen ez időszerint négy község van. Legfelül a sziget visegrádi 
csúcsánál Kis-Oroszi, mely mintegy 1200 hold területtel Nógrádme- 
gyéhez tartozik, a hová, mindjárt a török világ után 1698-ban csatol- 
tatott. Azután van Tótfalu, Pócsmegyer és Monostor, a melyek határai 
azonban nem szorítkoznak egészen a szigtre, hanem a Kis-Duna jobb 
partjára, a szent-endrei hegyes oldalra is átterjednek. A török világ 
előtt több község is volt e területen. Az 1690-diki megye összeírás a 
most meglevő szigeti községek körül: Bulgár, Tahi, Várad, Szent- 
Péter, Torda, Váczrév neveket emleget, a melyek a jegyzékben, mint 
elpusztult helyek Pócsmegyer és Tótfalu után sorban vannak össze­
írva. Tahi ma is meg van pusztakép. A szentpéteri templom emléke 
szintén fenáll romban Tótfalu felett. Váczrév volt-e egyéb révnél, s 
mellette talán valamely kis telepnél, nyomára nem akadtam. Rév Tót- 
falurol Váczra ma is közlekedik. Volt-e Várad község; mi volt s hol 
volt Bulgár, és Torda, annak nyomát a megye régi nagy térképen s 
Bél Mátyásban sem találtam. Ezekről illető helyeiken még szólok.
T ó tfa lu , magyar község, a sziget hosszának közép táján, Vácz 
irányában, a Kis-Duna partján, Szeut-Endrétöl a Kis-Duna révén át 
11/3, Vácztol a Nagy-Duna révén át nem egészen5/« mfre. Bégi népes 
hely. A reformátusok 1629-ig tudják felvinni most is létező anya­
egyházuk korát, egy régi kézirat szerint Váczi János lévén azon év­
ben az egyház lelkésze ; miből bizonyos, hogy a község sokkal régibb, 
sőt a reformata egyház is valószínűleg a reformatio kezdetéi öl való. 
A török hatalom alól szintén lakottképen került ki e hely. Sőt egyike 
voltakkor amegye leglakottabb helyeinek, a mi azzal igazolható, hogy 
1691-ben l ' / 8 portával íratott össze, midőn Vácznak sem volt l'/<, 
Czeglédnek 2 portájánál több, s az 1695-diki kiigazításkor erre épen 
úgy 2 porta rovatott, mint Czeglédre. Most lakosainak száma : 21631. 
E közül 1686 helvét református, 454 r. katb., 20 zsidó, 3 ágost. Éhez 
járul az ide tartozó Tahi pusztáról 51, a váczi révből 4 lélek. Fő­
összeg 2218. Ugyané térösszezéssel volt az 1857-diki országos össze- 
irás szerint 2360, az 1870-diki szerint 2403; tehát a szám apadt. A 
reformátusoknak, mint mondám, helyt van régi anyaegyházuk; mely­
nek most már harmadik temploma van. Mikor épült az első, a régi­
ség homálya fedi. A második templom 1758-ban épült. A most meg­
levőnek építési ideje az 1801-dik évre esik. Az előzőket a háborúk 
s más viszontagságok pusztították el. Az anyakönyvek 1739-ben kez­
dődnek ; a régibb anyakönyvek 1762-ben a papiakkal együtt elégtek. 
Ezen tüzböl maradt meg a fennebb hivatolt régi kézirat. Mily tekin­
télyes volt a régi időben ezen anyaegyház, igazolja azon hosszú év- 
szám, melyet itt a lelkészek közül egyesek töltöttök. Közvetlen a 
török hatalom alól kiszabadulás előtt'és után Szigeti György volt a 
lelkész 25 évig, a ki 1690-ben esperes lett, 1714 után volt Mányoki 
Sámuel 22, majd idősb Márton József 15, ifjabb Márton József 40, 
végre 1811 után Gyenizse József, a ki szintén főesperes volt, hasonló- 
kép 40 évig. Ezek mind itt, híveik közt alusszák örök álmukat. Meg­
jegyzést érdemlő még, hogy Őri Péter, a ki 1737—40-ben volt itt 
3 évig református pap, katholizált, a mi ez előtt 137 esztendővel egy 
ref. paptol nagy ritkaság volt, és Váczrament, hol még 30 évig viselte 
a róm. kath. papi ruházott 1770-ben halván meg. — Arórn. k a to ­
likusoknak szintén helyben van auyaegyházuk, mely 1801-ben kelet­
kezett; templomuk Sz.-István király tiszteletére.
A község belrendezettsége nem szabályos. Van több keskeny, 
rendetlen utsza. De a főbb utszák elég szélesek s mutatós épületekkel 
ellátvák. A házak eleje nem mindenütt van ugyan kiültetve, mert az 
utsza keskenysége miatt mindenütt nem is lehet; de nincs ház, a 
melynek udvara, vagy kertje gyümölcsfákkal ellátva ne volna. Az 
építkezéseknél falazatnak újabb időben többnyire terméskő használ­
tatok; csak a melléképületeknél vályog és tégla vegyesen. A csinos­
ságra gond és felügyelet van. Az uj épületek többnyire cseréppel 
fedetnek. Eakományt a házak közt tartani tilos. Az 1876-diki nagy
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árvíz a belső telkeket is nagy részben elöntötte. A határ 6681 kát. 
hold. Ebben benne van a Kis-Duna jobb partján a községhez tartozó 
Tahi pusztarész. A M. Terézia urbárium szerint 5224/.,., egész urbér- 
telek Íratott itt össze, akkor, valamint most, a község az ó-budai 
korona-urodalomhoz tartozván. Tagosítás még nem történt. A rég 
vajúdó úrbéri per megoldását óhajtva várja a nép. A határ szigeti 
része egészen sík, részben agyagos, részben homokos, kevés búzát is 
terem, de főtermék a rozs; hanem az összes gabonatermés, a lakos­
ság belszükségének fedezésére ritkán elég. A Kis-Duna másik olda­
lán eső Tahi puszta hegyes, s majd sűrűbb, majd ritkább sárga, né­
hol fekete agyagos, helylyel-közzel köves. Ez szőlő, erdő s legelő. 
Szőlő van 523 hold. Ennek mivelése képezi a lakosság fő jövedelem- 
forrását. Igen állandó, kedves izü, régi jó hírben álló, már a régi 
időben is többnyire fehér bort terem. Az asztali szőlőtermelés is vi­
rágzik. A szőlő felett terülő erdőségben temérdek málna terem. Egész 
málnás erdőrész van itt, mely, mikor ideje van, Budapestet e cse- 
megeezikkel bőven ellátja. A szőlődézma az ó-budai korona-uro- 
dalomtol 1863-ban váltatott meg 45500 írton, mely a kikötött 10 év 
alatt már ki is fizettetett. A gyümölcstenyésztés szintén virágzik 
nemcsak benn a községi udvarokon és kertekben; hanem a hegyen 
is; Csak az a fájdalom és veszedelem, hogy a régi bő gyümölcs-esz­
tendők nagyon meggyérültek, kivált a hegyen gyakran pusztít a ké­
sői fagy és szárazság. Különösen megemlitést érdemel dr. Málnay 
Ignácz ur nagy terjedelmű fa- és szőlő-iskolája a Tahi oldalon, mely­
ben fa-csemete, azután szőlővessző nevelést, nemesítést és eladást 
üzletszerüleg nagy mennyiségben gyakorol.
Állattenyésztéssel a lakosság kevés mértékben foglalkozik. A 
legelő nagy része a tahi oldalon van. A legeltetési jogot mindenki 
birtoka arányában jogosított gyakorolni, azután a legelőadót a ki­
járó barom száma és minősége szerint fizeti.
Napszámosnak szükiben van a község, a mennyiben a szegé­
nyebb osztály vidékre jár aratni. Egyébkor nincs ebben sem szük­
ség, s nem is drága a bér; mert koszt nélkül 50—80 kr, koszttal 
10—15 krral olcsóbb. Cseléd többnyire csak vidékről, jelesen Nóg- 
rádmegyéböl kerül. Férfi cseléd évi bére 50—70 frt s bentartás.
Az ipart csak egy-két legközönségesebb mesterember, a keres­
kedést egy pár szatócs képviseli. Van több Duna-malom. Van épület­
kőbánya, bár ez nem kitűnő minőségű. A közlekedés elősegítésére 
mind a Kis-Dunán át Tahira, mind a Nagy-Dunán Váczra rév áll 
fen. A gőzhajó-társaság a hajózási idény alatt a Kis-Dunán rendes 
meneteket tart s ennek állomása a Tahi oldalon a falu alatt van: de-
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ezen kívül a váczi gőzhajó és vasút közlekedés is igénybe vehető, 
miután ott a révtől jó gyaloglónak csak egy kis séta. Ezen kívül ren­
des heti hajó jár innen Budapestre. Posta-állomás helyben van a 
Tahi oldalon. A piaczozást a népség Váczra és Budapestre teszi, s 
ez soknak fő élelemforrása. Váczra tejet és baromfit hord; Buda­
pestre egész dereglye, sőt hajószámra gyümölcsöt és kenyeret. Van­
nak oly élelmesek, a kik Váczon szedik össze a baromfit, a hol ez 
rendesen olcsóbb, mint Budapesten, s onnan szállítják Budapestre, 
mely módon Váczon még saját falubeliiktöl is vásárolnak, miután 
sokan vannak, a kik itt helyt, lenyomott piaczi áron nem adják, mesz- 
sze Budapestre se akarnak a néhány darabbal menni: de ha egyszer' 
a közel Váczra bevitték, ott saját falubeiiiknek is inkább odaadják, 
úgy a hogy ára szakad, csak ne kelljen visszahozniok.
Birtok adás-vevés csak kis területekben szokott gyakrabban elő­
fordulni. Házak legalacsonyabb ára 800, legmagasabb 8000 f r t ; — 
szőlő az itt a nép közt egy-egy kézen lenni szokott darabokban 40— 
800 frt, egy negyed telek külsőség, mely a hozzá tartozó különböző 
illetékekben 11 hold körül terjed 1200—1500 frt, az efféléket ren­
desen csak helybeliek veszik; idegen birtokos ily utón ritkán kerül 
a határra. Zsidó földbirtokos itt még nincs; csak szőlője van kettő­
nek vagy háromnak. Különben Tahiban szép terjedelmű szőlőbirto­
kok is, sőt néhány épen nagynak nevezhető is van, melyeket legin­
kább pestiek tartanak, nyári lakokkal is ellátva. Ezek közt is rende­
sen van eladó : de a vevő rájok kevés. A pénzügyrninisterium a falu 
felett levő Kecske-szigetet, mely 140 holdat tesz, már több év óta 
kitűzte eladásra, 80,000 írtra szabván meg árát. Ez természetesen még 
az 1876-diki nagy árviz előtt volt. Jó föld az igaz: de nagyon drága, 
s bár hirdettetett reá sokszor az árverés, nem akadt még vevő.
A falu felett, a Kecske-szigeten alól mutatkoznak egy régi 
puszta templom nyomai. A megye 1798-ban készült nagy térképen 
Sz. P é t e r  ro m ja in a k  van e hely nevezve. A török járom utáni 
megyei összeírásokban csakugyan előjön e helyre illőieg e név: 
de iránta bővebb történeti adat hiányzik.
Tahi puszta, a Kis-Duna jobb partján, Tótfaluval szemközt, 
melynek határához tartozik, a hol épen előzőleg több tekintetben le 
is Íratott. Kellemes szép vidék, a szőlők közt több nyaralóval. De 
történelmi nevezetessége régi várában áll, melynek romjai némely 
alapmaradványokbau most is feltalálhatók. Bél, az akkor még job­
ban láthatott romok után ítélve, kicsiny, de erős váracsnak mondja, 
s helyét a »Várad« hegy alatt jelelvén meg, hajdani birtokosául a 
Tahy családot nevezi. A Tahy család, ma is élő nemes család a me-
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gyében. Tahi és Várad elpusztult helyekkép vannak megnevezve a 
török hatalom után készült megyei összeírásokban. Bővebb történelmi 
adatom rólok nincs. De a helyszíni adatokat összevetve, én azt hi­
szem, hogy Tahi és Várad nem két hely, hanem egy. Tahi a váracs, 
Várad a terület, a hol a váracs állott s az igazi név Tahi-Várad. 
Volt-e itt a váracs mellett falu, nagyobb lakott hely, a vizen túllévő 
Szent-Péterrel szemközt, és ismét Tótfalunak szomszédságában, el­
dönteni nem tudom. Az e felett terülő hegységet a nép most is vá- 
radi hegynek nevezi.
Pócs-M egyer, magyar község, Tótfalun alól 7 2, Vácztol, 
Sz.-Endrétöl 1 mfldre, közvetlen a Kis-Duna balpartján, a vizen túl a 
jobb parton, a hozzá tartozó leányfalusi pusztán saját posta-állomás­
sal. Kégi lakott hely, a török világ után is lakottkép Íratott össze, és 
pedig 1691-ben 3/8 portával, mely az 1695-iki kiigazításkor 12/„-re 
emeltetett. Most népessége 1136 1. Ebből 940 református, anyaegy­
házzal, 180 r. kath., 15 zsidó, 1 ágostai, kikhez még a leány-falusi 
pusztán járul 51 r. kath. és 2 zsidó. Lampe egyház-történész a refor­
mátusok anyaegyházát a legrégibbek közé teszi. Templomuk közvet­
len a Dunaparton, csak a legnagyobb árvíz által elönthető magas 
helyen. Anyakönyvük 1744-töl van meg. A r. katholikusok kápol­
nája az urasági udvarban van s leányegyházkép Monostorhoz tarto­
zik. A község belrendezettsége szabályos, egyenes és élég széles ut- 
szákkal; sok fazsindelylyel fedett s a zsupposak közt is csinos ház; 
— az udvarok s kertek gyümölcsfákkal, az utszák szintén legtöbb 
helyt akácz, majd eperfával beültetve. 1876-ban e községet is egé­
szen elöntötte a viz. Itt tört át az ár a Nagy-Dunából a Kis-Dunába. 
1838-ban szintén sokat szenvedett. Határkiterjedés 4281 kát. hold, 
a leányfalusi pusztát is beleértve. A szigeti rész nagyobb részben 
homokos, néhol szintén buczkás: de vannak sűrűbb fekete homok és 
agyagos részek is; a leányfalusi rész szépen fekvő hegyoldal, szőlő­
vel fedve, felette nagyon megritkitott és vékonyított erdő; — van 
jóminőségü kevés szántóföldje is, melyet a viz nem jár. Ide átal a 
faluból községileg fentartott rendes ladik és dereglye közlekedő rév. 
A tagosztály 1864-ben, valamint már a szőlődézsma-váltság is meg­
történt. Gazdasági viszonyai, jövedelemforrásai Tótfaluéval meg­
egyeznek ; sőt a nép szokása s hajlamai is azzal egyenlők. Sok jó, 
többnyire fehér bort termeszt, a gyümölcstermelést is űzi, bár ez a 
rósz időjárás és a fáknak gyakori meddőn maradása s terméketlen­
sége miatt hanyatlott. Budapestre erősen piaczoz ; oda kenyeret, gyü­
mölcsöt, szőlőt hord, s rendes heti hajója jár. A kis-dunai gőzhajó­
nak a leányfalusi oldalon állomása van. A váczi piaczozás s onnan a
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baromfinak Budapestre hordása szintén gyakorlott. Iparos kevés, 
egypár szatécsboltos. A szigeti homok buczkákon többfelé akáczül- 
tetések vannak. Ugyanitt a Yácz felé eső részen emelkedett homok 
halmokon egy darab szőlőültetés. Azt hiszem, hogy Torda falut, 
melyet a megyeösszeirás a török világban elpusztultak közt emleget, 
Tótfalu, Pócsmegyer és a váczi rév közt itt e tájon kell keresni. A 
Nagy-Dunaágon a határ alsó részén van egy nagyobbacska sziget, a 
mocsáros ereken, lapos rekettyéseken kívül, mintegy 100 hold. me­
lyen épen a Nagy-Dunaparton regényes erdő közt Fény veres Adám 
folyam-mérnök csinos nyaralója kellemesen tűnik a gőzhajó utasai elé.
Birtok adás-vevés gyakori volna a szőlőkre nézve, ha vevő 
akadna. Telek birtok csak ritkán jő eladásra. Nagy birtok eladás a 
hatvanas években történt, a mikor gr. Breuner Ágoston, a ki gróf 
Eszterházy örökségkép volt birtokos, az erdőn kívül, egész birtokát 
izraelitáknak adta el, melyet most Löwi testvérek bírnak, a r. kath. 
leányegyház azon kellemetlenségével, hogy arról, melynek kápolnája 
az urasági udvarban van, s melyet mint kegyur, több kegyadomá­
nyával az uraság tartott fen, az eladáskor kellőleg gondoskodva nem 
lett. A Budapest körül mostanában szaporodó bolgár kertészek egész 
idáig kiterjeszkednek kertészetükkel.
Leányfalu puszta, a Kis-Duna jobb partján, Pócsmegyerrel, 
melyhez tartozik, szemközt igen szép regényes vidéken. A megyei 
névjegyzékek régibb időről Leány házának nevezik. Mi volt hajdan, 
homály fedi. Most felső részét hegyes erdőség, derekát szép szőlők, 
alját borházak, a nép nyelvén féhajak, pinczók és különösen folyvást 
szaporodó nyaralók lepik. 10 évvel ezelőtt még csak egy urasági bor­
ház, egy korcsma s a lakosság féhajai, pinczói állottak i t t ; most a 
nyaralók, melyeket többnyire pestiek bírnak, egész kisfalut képeznek-
S ziget-M on ostor, magyar község, a sziget alsó felén, Pócs- 
Megyertöl '/2, Szent-Eudrétöl, mely utolsó postája, szintén l/j mfld, 
a Kis-Dunaparttol néhány száz ölnyire. Igen régi község. A reformá­
tusok anyaegyháza itt már 1567 előtt fenállott. A török hatalom 
után szintén lakott helykép Íratott össze, és pedig az 1695-iki kiiga­
zítás szerint 1 egész portával. Lakosainak száma most 1114 1. köz­
tök 703 helv. reformatus, 398 r. kath., 5 ágost., 8 zsidó. A reformá­
tusoknak, mint mondám, régi anyaegyházuk van. Ez, a községgel 
együtt, részint a háborúk, részint az árvizek miatt, melyek a falut s 
határát nagyon járják, sokat szenvedett; 1723-tol 1743-ig leány­
egyházzá szállott alá, papja nem, csak előkönyörgője volt, ezután 
emelkedett fel ismét; anyakönyvei 1744-en kezdődnek. A r. k a to ­
likusoknak szintén anyaegyházuk van. Ez 1768 óta áll fenn, a hon-
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nan anyakönyvei is kezdődnek. Templomuk a Szent-Háromság tisz­
teletére. A határ 4232 kát. hold. Ez egészen a szigetségen fekszik; 
kiterjed egész a sziget alsó végéig. Középtájon, a Nagy-Dunára dűlő 
oldalon sok futó homok van benne, melynek egy részét az urodalom 
puhafa erdővel már befásitotta. A Kis-Duna felöl s a sziget alsó ré­
szén fekete homokos szántóföldek s ugyanitt szép rétek is vannak. 
Különben a M. Terézia urbáriumkor itt 24í8/32 urbértelek Íratott 
össze. Földesur volt akkor, valamint most is az ó-budai korona uro­
dalom. Tagosítás még nem történt. A szigeten kívül a szeut-endrei 
oldalon szőlőt is mivel a község. Ez nem tartozik a szigetségi határ­
hoz, mert a szent-endrei határhoz tartozó rpajorsági földön van s 
ugyanazért szőlődézma-váltságnak se képezte s nem is képezi tár­
gyát. A község belrendezettsége nem egészen szabályos. Építkezési 
szabályrendelet nincs. De a széiüskertek kívül vannak a falu lakház- 
soros belrészén. A közönséges lakházak lassan csinosodnak. A nép a 
mezőgazdasági földmivelésre talán itt fordít e szigetségen legtöbb 
gondot. Állattenyésztése is közönséges jó karban van. A Budapestre 
piaczozás, oda kenyér- s gyümöleshordás szintén gyakorlott s innen 
is heti hajó jár: de a forgalom fő részét az igen közeli szent-endrei 
piaez foglalja el, melynek Monostor a közel helységek közt, első szál­
lítója. A Kis-Dunán kevéssel Sz.-Endrén fölül s a monostoriak által 
birt szőlők irányában rév jár átal, azonkép a Nagy-Dunán is a falu­
tól lefelé, a túlsó részen fekvő Duna-Keszi irányában. Mindenik rév­
nél benn a szigeten csárda. A határ alsó részén a sziget vége felé, a 
kalázi puszta templommal szemközt, de a Nagy-Duna oldalon, a 
Csörsz árok átellenében valami romok heiye látszik. Bél Mátyásnak 
Cellariusia hivatkozással tett fejtegetéséből az a sejtés támadhat, 
mintha itt a rómaiak idejében »Salva mansio Antonii« nevű hely egy 
része lett volna. Meglehet azonban, hogy épen itt nem volt egyéb, 
mintegy szigeti csárda, hajdan a vontató hajósok számára. Bulgár 
vagy Szempcz helyének, melyeknek az elpusztultakul összeirottak 
közül még helyet nem találtam, a régi térképeken se fedezhetvén 
fel valami ezekhez hasonló elnevezést, ezt nem gondolom; hanem 
abból, mert Bél Szempczröl egyszer azt mondja hogy fölül, máskor 
hogy alól volt Sz.-Endrén, Mikovinyi pedig az ő térképén Tahit nem 
oda teszi, a hol az tulajdonkép van, a hová ő egyszerüleg Várad 
nevet jegyez; hanem sokkal alább, azon tájra, a hol most a monos­
tori szőlők vannak : azt gyanítom, hogy itt mind a két jelelt helyen 
Bél idejében is csakugyan volt valami, és pedig Szempcz Sz.-Endrén 
alól, Bulgár pedig a monostori szőlők táján állott, mely az össze- 
irási sorozattal is megegyez s különösen a Bulgár nevezetnek is
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megfelel, mely a névről Ítélve, szerb hely lehetett, a mi a szigetben 
nem volt: de Sz.-Endre fölött könnyen lehetett. Sőt egybevetve a 
viszonyokat Izbéghel, az legvalószínűbb, hogy Izbégh lévén az első 
törzstelep, akkor Bulgár a mostani Sz.-Endrének felső részén állott, 
s később olvadt össze a dömör kapu (Demir kapia) alatt volt régi 
Sz.-Endrével, a mostani alsó-várossal.
III. Váczi felső-járás.
AJ Vácz rendezett tanácsú püspöki város.
V ácz, (Waitzen), rendezett tanácsú, régi magyar püspöki vá­
ros, Nógrádmegye szélén, Budapesttől északra 4 '/, mfld, a Duna 
balpartján, a Sz.-Endre szigettel szemközt, az osztr. államvasut mel­
lett, posta, távirda, gőzhajó és vasútállomással. Állott-e már Vácz 
akkor, s mi volt, mikor a magyarok a mostani hazát elfoglalták? azon 
bővséges anyag daczára is, melyet geographusaink, történészeink és 
a váczi püspökség különféle irói róla összegyűjtöttek, bizonytalan ; 
valamint az is, a mit némelyek az itt néha találtató régiségekről ál­
lítanak, hogy itt már a rómaiak idejében telep lett volna. De az bi­
zonyos, hogy ez a honfoglalás után csakhamar nevezetes hely lett- 
Á most itt fenálló r. kath. püspökség alapítása ezelőtt közönségesen 
I. Geiza királynak tulajdonittatott,' a kinek itt Salamonnal 1074-ben 
ütközete volt; — állítólag az a felett nyert győzelme emlékére, an­
nak első templomát azon helyen építtetvén fel, melyen testvére László 
által, az ide nem messze eső mogyoródi mezőn nyert győzelmet, 
magának Geizának serege a Dunaparton befejezte. Az újabb kutatá­
sok szerint azonban a püspökség felállítása valószínűleg még Szent 
Istvántól ered: de a Geiza és Salamon közt történt ütközet, Geizá­
nak győzelme, egy templomnak Geiza által'történt építtetése törté­
nelmi tény. A Geiza által építtetett templom körül-belöl ott állott, 
a hol ma a Sz. Ferencz-rendi szerzet kolostora van, s maga Geiza 
végrendeleti kívánsága szerint, ebben temettetett el 1077-ben. Közel 
ehez egy másik templom építtetése is tulajdonittatik Geizának, a Sz. 
Péter templomáé a forrás mellett a váczi mezőn, mely prépostság 
volt s melyről ma is a váczi kis-prépostság neveztetik. A váczi püs­
pökség évkönyvei szerint, Clemens, a kinek neve I. Andrásnak 
1055-röl kelt azon oklevelét aláíró négy főpap közt van, a melylyel 
a tihanyi apátságot megalapította, azután Aron I. Geiza 1075-röl 
kelts a-Sz. Benedek-rend Esztergám melletti apátsága alapításáról 
szóló oklevele aláíróinak egyike, váczi püspökök voltak. És a váczi 
püspökök névsora, ezen évkönyvek szerint, Clemenssei kezdődik.
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Azonban melyik évtől meddig viselte Clemens és Áron a püspöki 
méltóságot, az meg nem határozható. Harmadik püspökül István je­
gyeztetik be 1102-ről, még szintén homályban fekvő időtartammal. 
A szabatosabban meghatározható püspökök névsora Marezellel kez­
dődik, a ki 1108-tol 1119-ig volt e méltóságon, onnan az esztergami 
érseki székre emeltetvén. Ettől fogva 80, s igy az előző négygyei 
összesen 84 püspököt mutat ki a névsor a mai napig, kevés közbeeső 
hézaggal, még a hivatal viselés tartamának is többnyire szabatos 
meghatározása szerint. A 13-dik püspök, gróf Yaneha Istvánról em- 
littetik legelsőben, hogy egyszersmind királyi cancellár volt. Ennek 
ideje 1239-töl 1243-ig IV. Béla uralkodása alatt, épen a tatárfutás 
idejére esik. Valamint Vancha később esztergami érsek lett, úgy az 
utánna következők közt is többen voltak, a kik részint a királyi, ré­
szint a királynői cancellárságot viselték, és később szintén esztergami 
érsekekké lettek. — 1241. mart. 17-én a tatárok teljesen elpusztí­
tották és felégették a várost. A nép a várfallal körülkerített tem­
plomba menekült. De a tatárok oda is behatoltak, a lakosságot, Bon- 
finius szerint, nem leölték, hanem a templomot felgyújtván, abban 
égették el, azutáu annak falait lerombolták, a várost kirabolták és 
porrá égették. A tatár pusztítás előtt oly fényes volt e város, és püs­
pökség, hogy az évkönyvek 36 tagból állónak jelentik a káptalant. 
A pusztulás után IV. Béla alatt épült csakhamar újra, a ki össze­
gyülekező népét német települőkkel szaporította, a püspökséget s 
káptalant újra rendbe szedte, és Geiza lerombolt temploma helyén 
uj püspöki templomot építtetett, mely egész a törökök által töitént 
elpusztittatásig fenállott. Ugyanekkor építettek a német lakosok egy 
más templomot Sz. Mihály főangyal tiszteletére, a püspöki templom 
a magyarság részére maradváu. Ekkor kőfalakkal is körülvétetvén a 
város, vár alakíttatott benne. Tamás, a ki 1278—88-ban volt itt püs­
pök, azon kívül, hogy előbb a királyné, később a király cancellárja 
volt, pilisi főispánkép emlittetik. János püspök (1364—1373) Nagy 
Lajos alatt királyi kincstárnok volt. Némelyek még Geiza királynak 
tulajdonítják: de valószínűleg ez alatt rendeztetett itt királyi har- 
minczad, mely egész II. József idejéig fenállott, ő általa 1784. febr. 
13-án rendeltetvén át Pestre. A tatár futás előtt és után Vácz ki­
rályi időközi lakhelyül is gyakran szolgált. Emelte fényét különösen 
Zsigmond király, a ki több jószággal, egyebek közt Vácz-Hartyán 
és Kis-Néraedi adományozásával szaporította a püspökség alapítvá­
nyát. De kiváló fényre emelkedett Hunyadi Mátyás alatt, midőn a 
király kegyencze, Báthory Miklós volt itt a püspök (1475-töl 1506-ig). 
Galeot Martius iró, mint szemtanú, nem győzi dicsérni a fényt,
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melyre Báthory e várost emelte. Báthoiy — mond ő — a püspöki 
templomot és lakot olasz építészek által ujittatta meg; — idejében 
a váriaktól kezdve, gyönyörű kertek, sétahelyek diszlettek, halastavak 
rendeztettek stb. Róka kanonok »Régi és uj Vácz leírása« mellett 
közöl ez időtájrol egy aczéhnetszetü tervrajzot. Ezen a város három, 
u. m. keleti, nyugoti és északi kapuval van feltüntetve; a kapukon 
belöl a Sz.-Mihály temploma, a Sz.-lélek kórház és a vár, ebben pedig 
a püspöki főtemplom, a kanonokok lakai, a püspöki lak, és a Domokos 
szerzet kolostora; a városon kívül a Sz.-Urbán és a Sz.-Péter kápol­
nája. Várday, a ki 1510—1514-ig püspökösködött itt, szintén a ki­
rályi harminezadok elnöke s kir. kincstartó volt.
A mohácsi vész után ismét pusztulás következett a városra. A 
törökök első rohanásait ugyan kiállotta, különösen Broderith István 
erélyessége következtében, a ki 1537— 39-ben volt itt püspök és a 
várat megerősítette. De 1541-ben csakugyan török kézre került, vára, 
templomai, palotái s az egész város összelövetett, s bár ismét vissza­
foglaltatott: de 1544-töl egész 1595-ig egyfolytában a török járom 
alatt nyögött. Broderith az ekkori eseményeket rövid történetírásban 
hagyta hátra. A püspökség és káptalan ekkor szétoszlott; a káptalan 
tagjai részint megöletvén, részint elfutván, a hiteles levéltár is feldu- 
latott; a püspökök részint Nógrádon, részint és pedig leggyakrabban 
a táborban tartózkodtak. A székes templomot a törökök romjaiból 
összeigazitváu, mecsetté, a domokosok zárdáját fürdővé alakították. 
A szintén elpusztultan elhagyott Sz.-Mihály templomát később a re­
formátusok igazittatták össze és foglalták maguk részére, a kik mint 
Szapolyai pártiak, ekkor Török Bálinttal stb. a törökkel tartván, ez 
alatt szabad vallásgyakorlattal gyülekeztek, szaporodtak, és annyira 
megerősödtek itt, hogy csakhamar nevezetes iskolát is állítottak fel. 
— 1595 után ismét hol keresztyén, hol török kézre került a város. 
Ezen időből az I. R. 5. §-ban a váczi vár megerősítésére több tör­
vényre vonatkoztam. 1619-ben Bethlen Gábor, mint az elégületlen 
magyarok feje, foglalta el, ki azt következő évben ismét tőrök kézre 
adta. 1626-ban lerombolták a törökök a főtemplomot s annak köveit 
a belső város, illetőleg a vár megerősítésére fordították. A kevés véde­
lemben részesített külváros részeket azonban folyvást gyakran ostrom- 
lották és bevették a keresztyének, a kik a közel nógrádi szélekről csap­
kodtak ide A lakosok az ily módon kétoldali zaklatást nem állhatváu, 
tömegesen kezdtek másfelé széledni s a ref. iskola tanárai s tanulói 
is Kecskemétre, Nagy-Kőrösre és Czeglédre oszlottak. 1684-ben végre 
ismét a belváros is visszakerült keresztyén kézre. Ez már a török ha­
nyatló kora volt. Es ekkor gr. Kéry János püspök is visszaköltözött
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ide. Visszafoglalta a Sz.-Mihály templomot a reformátusoktól, s azt 
kezdte püspöki templommá alakítani. A reformátusok egy része ekkor 
a sz.-endrei szigetre Tótfalura vonult. De Kéry püspöknek csakhamar 
ismét menekülnie kellett; mert 1685-ben újra betörtek ide a törö­
kök; ismét feldúlták, kipusztitották, felégették a várost s Buda vissza­
foglalásával igy került az véglegesen vissza a kevés megszakadással 
145 évig tartott járom alól.
Mennyire elpusztulva volt ekkor a város, kitetszik onnan, hogy 
a török hatalom alól kikerülés után a legelső megyei összeíráskor 
1690-ben ez ugyan lakott helykép Íratott össze: de még 1691-ben 
is csak 1 '/4 porta rovatott reá.
A város újra kiépülésének s a püspökség újra szervezésének 
nagy müve Dvornikovich Mihálynak 1689-től 1703-ig tartott püspök­
sége alatt kezdetett meg. Ö mindenek előtt a Sz.-Mihály templom 
helyén a püspöki templomot építtette ki, melyre hamar elhalt köz­
vetlen előde, Balogh püspök már tőkét hagyott; az után I. Leopold 
kegyelméből igyekezett a püspökség jószágait visszaszerezni; — a 
káptalant, anyagi erő hiánya miatt, elsőbb csak 3 taggal, újra szer­
vezte ; — a Sz -Domokos szerzeteseket visszatelepitette; a püspöki 
lakot felépittette ott, a hol most a siketnéraák intézete van. 1711-ben 
még oly szerény volt a város, hogy egy torony se volt benne. Kolo- 
nich püspök 1713-ban kettővel szaporította a kanonokok számát s 
igy szaporodott az fel később a kielégítő számra; behozta 1714-ben 
a kegyesrendi szerzetet — ; kezdeményezte 1716-ban a papnöveldét, 
melyre már előbb (1635-ben) Nagyfalvay püspök 8500, Dvornikovich 
6000 fit alapítványt tett; — ő alatta kezdett alakulni 1715-ben Kis- 
Vácz, a hová a gr. Kéry alatt még itt maradt reformátusok vonultak. 
Majd gróf Althann Károly 1734-töl 1756-ig s azután gr. Migazzy 
Kristóf püspök elsőbb 1756-tol 1757-ig, másod Ízben 1762-töl 1786-ig 
sorakoztak különösen a püspökség és város emelői közé, rajtok kívül 
több püspök is jeles részt vevén abban. Időközben azonban ismét 
szerencsétlenség támadt; 1731-ben nagy tűz volt, 196 ház égvén 
le, 1738-ban pedig a cholera tizedelte meg a népet.
Gróf Althann Károly 1742-ben kétfelé osztotta a várost: püs­
pöki és káptalan városra; az első 7/8, a második l/8 részre szabatván 
meg. Ez utóbbi a város piacztol északkelet és kelet közt feküdt egy 
kis kerületben, a többi mind a püspöki városhoz tartozott, még Kis- 
Yácz is. Mindkettőnek külön tanácsa, sőt kezdetben még Kis-Vácznak 
is külön elöljárósága volt, mely előbb elkülönitett falu lévén, 1761-ben 
kapcsoltatott Püspök-Yáczhoz. Ugyancsak Althann 1744-ben a r. 
kath. egyházat is kétfelé osztotta: alsóra és felsőre. Az alsóhoz a
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város alsó része a piaczig adatott s ennek részére Sz.-Miklós tiszte­
letére uj templom építtetett; a felsőhöz a piaezon a városházán túl 
kezdődő rész maradt, Kis-Váczczal együtt. Ennek részére a Sz.-Mihály 
templom szolgált, mely egyúttal püspöki templom is volt, mígnem 
a mostani uj püspöki főtemplom felépült, melynek első alapját szintén 
Althann vetette meg, kitől a székesegyház sok szerelvényi ékessége 
is származik. Ezen időben hozta ide be gr. Kobáry István országbíró 
a Sz.-Ferenczrendi szerzeteseket, kiknek kolostora s temploma a régi 
vártéren épült. Azonban itt már kibontakozván egy részben a sűrűn 
változó pusztulás és újra épülés tömkelegéből s most is többnyire 
meglevő tárgyakkal s intézményekkel lévén dolgunk, rövidség okáért 
czélszerünek tartom a régi történelem tovább fejtését azon állapottal 
kapcsolni, a melyben a város most van.
Vácz város dombbal és hajlattal változó emelkedett fensikon 
déltől északnak hosszan nyúlik a Dunaparton. Most a régen Püspöki, 
Káptalan és Kis-Vácz név alatt elosztva volt három rész egy rende­
zett tanácsú hatóság alatt van egyesítve. Belrendezettsége nagyobb 
részben szabályos, különösen Felső-Vácz, melyhez Kis-Vácz is soroz- 
tatik. Itt csak a nagy piacz két oldala, mely még a régi városból 
való, rendetlen : keskeny, zugos utszákkal, kivált a dunai oldalon, mely 
különben egy parton legemelkedettebb részét teszi a városnak. Az e 
közt s Kis-Vácz közt eső rész egészen'rendezett; mert Kis-Vácz régen 
elkülönített falukép állott s a közben eső terület gróf Eszterházy Pál 
püspöksége alatt kezdett kiépülni. Az alsó városrész közepe, mely 
hasonlókép a régiből való, kevésbbé rendes, itt sok girbe-görbe utsza 
van, d« a keskenyek apránként szélesednek, s kezd rendbe jönni az 
egész, mire szabályrendelettel ellátott szépítő bizottság működik. A 
szabályzás alapját az egész városon végig menő hosszú széles utsza 
képezi. Ezt még gróf Migazzy püspök 1762 -1786-ban hozta rendbe, 
a kinek idejében a régi kapuk lerontatván, kezdettek a város főbb 
utszái s főtere, a sok víztől, mocsártol megszabadittatván, ki is kövez- 
tetni, valamint a közép város alatt a Dunapart védő kőfallal megerő- 
sittetett, s az szobrokkal, s elsőbb két soros eperfákkal, melyeket az 
1888-diki nagy árvíz után akáczfák váltottak fel, ékesittetett ki, a 
mely most is meg van. Ugyanazon időben hajóhíd is állíttatott itt fel 
a Dunán a Sz.-Endre szigetre keresztül. Ezt azonban 1775 febr. 26-án 
a Duna megtoldott jege és nagy árja elseprette, s azóta, mint azelőtt 
csak dereglyés rév jár át a szigetre.
Az építés mód a belső részeken városias, többnyire ugyan föld­
szintes, de az utszahomlokzat részen folytában összefüggő házakkal, 
tulnyomólag cserép, azután zsindelytető alatt. A vasúttól bejövő ut-
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szán, a nagy piaczon, a székes templom körül s egyébütt több eme­
letes épület is vau. A külső részek építkezése udvarokkal elválasztott 
falusias. Minden felé, néhol a belvároson is kertek, azután a szélesebb 
utszák fasorokkal, néhol épen gyümölcs-fákkal kiültetve. De az Ízlé­
sesebb építkezés csak újabb időben terjed; a régibb épületek alacsony 
falazattal, kis ablakokkal stb. épitvék.
A nevezetesebb épületek közt, legszembetűnőbb az uj püspöki 
székes templom, mely az alsó városrészen a püspöki palotával, a 
kanonokok épületeivel stb. körülvett tágas téren fekszik. Ennek első 
alapját, mint láttuk, gróf Althann Károly vetette meg, halálakor 
pénzt is hagyományozott kiépítésére. Az építést gr. Forgács Pál püs­
pök 1757—1759-ben folytatta, tető alá hozta azt. Azonban hamar 
meghalván, utódja gr. Eszterházy Károly ismét lebontatta az egészet, 
s újra kezdte az építést, melyet azután gróf Migazzy Kristóf fejezett 
be, 1772 aug. 15-én szenteltetvén fel Boldogasszony menybemenetele 
és Sz.-Mihály főangyal tiszteletére, a midőn az előbbadomokosokkal 
egy templomban volt főegyházi szolgálatra át is adatott, egész ékit- 
vénynyel felszerelése mégis 1777-ben fejeztetett be, melynek fentar- 
tására a püspök ugyanekkor 1500 frt évi jövedelmet rendelt. E tem­
plom a legszebbek egyike az országban, Canewall hires építésznek, 
ki később II. József császár udvari építésze lett, terve szerint készült, 
a római vaticani Szent-Péter templom mintájára.—  E templommal 
szemközt a Duna felöl áll az uj püspöki egyemeletes palota, a Dunáig 
leható terjedelmes kettős diszkért közepén. Ezt gr. Althann Frigyes 
püspök kezdte építtetni 1782-ben, unokaöcscse gr. Althann Károly 
folytatta, s gr. Migazzy végezte be 1774-ben. 210 láb hosszú, 42 láb 
széles olasz Ízlésű épület, a tornácz 8 doriai oszlopon nyugszik, az 
emeletre vezető lépcsőházat ismét 6 doriai oszlop tartja. — A püspöki 
székes templomtol balra esik a papnövelde, melyet 1716-ban 
elsőbb gr. Kolonich kezdeményezett, később gróf Eszterházy Károly 
nagyobbitott s végre 1764-ben gr. Migazzy egészített k i ; — jobbra 
a kegyesrendiek, Sz.-Anna tiszteletére szentelt 2 tornyu temploma, 
kolostora s most hat osztályú algymnasiuma; — előbb ugyanezen 
épületben püspöki lyceum is volt. — Lefelé innen van a Sz.-Ferencz 
szerzetesek kolostora és a Sz.-Kereszt feltaláltatására szentelt tem­
ploma. Még alább, nem messze ide az elhagyott Sz.-Miklós templom, 
melyet mint mondám, gróf Althann Károly építtetett az alsóvárosi 
anyaegyház templomakép akkor, mikor a várost két egyházra osz­
totta, ez azonban a székes templom kiépítése után, mikor az alsóvá­
rosi anyaegyház oda lett csatolva, bezáratott, s azóta többnyire rak­
tárul használva, pusztuló félben, zárva áll. Kívül az alsóvároson van
Galgóczy, Pestitegye monographiája, III. r. 8
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az úgynevezett 7 kápolna, bádoggal fedett 7 státióval, hová évenként 
sept. 8-án vagyis Kisasszonynapkor a helybeli és vidéki ajtatos nép 
által nagy bucsujárások történnek. Ez közhit szerint azon helyen 
áll, a hol I. Geiza a Szent-Péter templomot építtette; némelyek ellen­
ben azt állítják, hogy itt volt az első basilika, a melybe Geiza el is 
temettetett. — A nagypiaczon van a régi Sz.-Mibály temploma, mely 
hajdan a sz.-domokos szerzetesek s a székesegyház temploma is volt; 
most a felső város anyaegyházi templomául szolgál. Felfelé menve 
ettől jobbfelöl még ugyancsak a piaczon van a régi püspöki lak; 
ugyanaz, melyben most a siketnémák intézete van. Ezt Drovnikovich 
építtette a török járom alól felszabadulás után, gr. Migazzy pedig mi­
után az uj püspöki lak már gr. Althann Károly alatt lakhatóvá elké­
szült, 1762-ben a nemes tanuló ifjúság számára convictust és nevelő 
intézetet állított fel benne, a kegyesrendiek vezetése alatt, mely lovag­
iskolával is egybeköttetvén, M. Terézia látogatása után a Terézianum 
intézetté fejlett és később az épen számára épült uj épületbe tétetett 
átal. Ekkor M. Terézia ezen lakba 1776-ban az angol apáczákat 
helyezte Budáról, a nádori lakból, a hová 1770-ben vitettek; Váezrol 
pedig ugyanezek 1784-ben, II. József parancsolatjából ismét Pestre 
a sz.-domokos szerzetesek helyére vitetvén vissza, egy ideig üresen 
állott az épület, mígnem I. Ferencz ezt 1802-ben a siketnémák inté­
zetének adományozta, mely intézetnek első alapítását 1799-ben Cha- 
zar András vetette meg, most pedig államintézet. — Az irgalmas- 
barátok kolostora és a kiszolgált lelkészek s elhunyt presbyterek nyug- 
intézete a siketnémák intézetével csaknem szemben szintén a nágy 
piaczon. Ez hasonlókép gr. Migazzy idejében épült emeletes épület, 
az alsó rész az irgalmasok zárdájául, kórházául és gyógyszertárául, 
a felső a nyugintézet részére szolgál, a melynek első alapját Berkes 
nagy-prépost (1729) és Káló kanonok (1754) vetették meg. — Kintebb 
a felsővárosi főutszán a dunai oldalon van a mostani állami fegy­
intézet terjedelmes és nagyszerű épülete. Ez az épen említett nemes 
Convictusbol fejlett és azután M. Terézia által 1777-ben a bécsi 
Tereziauum mintájára megalapított Terezianum részére épült; de 
II. József ezen intézetet megszüntetvén,ennekalapitványát is többek­
kel a tanulmányi közalapítványokhoz csatolta; majd az ekkép üresen 
maradt épület az 1808-ban I. Ferencz király alatt alapított s épen 
akkor megkoronázott s a czélt a koronázási 50,000 aranynak erre ado­
mányzásával elősegítő nejéről Mária-Ludovicárol, Ludoviceának ne­
vezett katona nevelőintézet részére fordittatott; azonban az 1825-diki 
országgyűlés a Ludoviceának nagyobbitását, Pestre áttételét s a király 
adományából birt váczi épületeknek e czélraeladását határozván, mely-
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nek következtében a Ludovieeum Pesten az üllői utón az Orczykert 
mellett csakugyan ki is épült, ennek folytán ezen épület eladatott. 
Ekkor gróf Nádasdy Ferencz püspök vette meg, a ki ismét egy őrül­
tek háza állításának czéljábol visszaajándékozta az országnak. Azon­
ban ez itt létre nem jöhetvén, ismét üresen maradt az épület, mígnem 
az állam fegyintézetté fordította, melynek most szolgál. — Közvet­
len a fegyintézeten felül, a Kis-Váczra vezető főutszáu keresztül maga­
san emelkedik a »diadal kapu.« Ez M. Terézia tiszteletére épült, 
midőn 1764-ben gr. Migazzy püspöksége alatt, férjével. Ferenczczel, 
fiaival II. Józseffel és II. Leopolddal, még akkor főherczegekkel, 
leányaival Mária Antóniával, ki később XIV-dik Lajos franczia ki­
rály neje lett, és Mária Krisztinával, később Albert tesseni herczeg 
nejével meglátogatta a várost. E kapu 60 láb magas, 40' széles, 12' 
vastag, M. Terézia királyné arezképével felékesitett ivezetü. — Ugyan­
csak a felsőváros részen van a keleti görögök régi temploma, közel 
a vasúti indóházhoz az evangélikusok csinos uj temploma, ennek kö­
zelében a zsidó zsinagóga, végre a diadalkapun kívül Kis-Váczon 
a reformátusok temploma közel a Dunaparthoz.
A város összes népessége 146751. E közt 12,024 r. kath., 1415 
helvét ref., 956 zsidó, 165 ágostai, 115 keleti ó-hitü. Az 1857-diki 
összeírás szerint a népesség 12,799, az 1870-diki szerint 12,894 volt; 
tehát jelentékenyen emelkedik. Mindenik vallásfelekezetnek van 
auyaegyháza; az ó-hitüeké igen csekély, mert népessége leginkább a 
fegyintézettől telik ki. A róm. katolikusoknak mint már mondók, 
két anyaegyházuk van, u. m. az alsó és felső, amannak anyakönyvei 
1744-, emezé 1605-ben kezdődnek. A ref. egyház, mint szintén fen- 
nebb láttuk, még a török idők alatt a reformatio kezdetéről való; 
azonban temploma a felszabadulás után elvetetvén, a hívek akkor 
magán házban kezdték isteni tiszteletöket tartani, mig 1715-benettől 
is eltiltattak, ekkor megszűnt az egyház, s hivei Tótfalura és Szoko- 
lára jártak templomba, később Kis-Váczon, a hová 1715 után tele­
pültek, templomhelyet nyervén, 1783-ban építették fel mostani tem­
plomukat, szervezték újra az anyaegyházat, mely évtől ennek anya­
könyvei is kezdődnek. Az ágostaiak anyaegyházához Pencz és Eád 
nógrádmegyei szomszéd községek leányegyházakkép tartoznak s 
azok népesítik.
Főfoglalkozás a szőlőmivelés, az ipar és kereskedés: de a gyü­
mölcstenyésztés, kertészet és földmivelés is a munkás és szorgalmas 
nép közt szépen fejlett. 1761-ben megyeileg összeiratván a czéhek, 
ekkor 17 különböző czéh találtatott itt, s ekkép már ezen régi időben 
a két főváros t. i. Buda és Pest után legiparosabb helynek mutatko­
8*
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zott a megyében. Most is sok mindenféle iparosa van, kik az uj ipar­
törvény értelmében eddig már 9 uj ipartársulatot alakítottak; a ki­
állításokon meg szoktak jelenni s versenyképességet tanúsítnak; — 
különösen dicsértetnek a kocsigyártók. Van itt egy már a múlt szá­
zadban is létezett könyvnyomda, továbbá van számos dunamalom, 
nagy téglagyár. Kereskedő szintén igen számos. A közönséges fűszer, 
vegyes, kelme, vas, lisztkereskedőkön kivül gabona, bor és szállító 
kereskedők is vannak. 1875-ben 36 uj iparjegy adatott ki, u. m. 
2 kávémérés, 2 sütő, 1 építési, 5 vegyeskereskedő, 1 kávéház, 1 szür- 
szabó, 1 sörmérés, 2 rőföskereskedő, 2 kószruha áruló, 1 bőrkeres­
kedő, 4 szatócs, 1 kőfaragó, 2 kádár, 1 szalagáruló, 1 kerékgyártó, 
1 molnár, 1 órás, 1 kötélgyártó, 1 esztergályos, 1 szabó, 1 czipész, 
1 szitás, 2 lisztkereskedő üzletre. — A vidék elég népes és forgal­
mas, a vizi, vasúti s közönséges tengelyi közlekedés elég j ó : a város 
kedden és pénteken a körül sűrűn fekvő falvakról, sőt még messzebb­
ről Nógrád- és Hontmegyéböl is élénken látogatott hetivásárokat tart, 
négy országos vására szintén elég élénk : mind azáltal a szerencsét­
len pénzviszonyok az ipar és kereskedés fejlését az újabb időben igen 
lankasztják.
Határterület: 11,024 kát. hold. Ebben már az ide tartozó Ka­
szál, Szügyi és Cselőte puszták is benfoglaltatnak. Fekvése északra, 
nyugotra az egésznek mintegy '2/ -da hegyes, halmos, bele esik a 
nagy Naszálhegy, keletről és délről halmos és hullámos, a Duna ol­
dalra ellapuló sik. Talajminősége a síkon többnyire ritkás homok, 
néhol sűrűbb fekete, a halmokon s hegyeken homokos, néhol kavicsos 
lősz. Mivelési ágra nézve 3452 h. szántó, 840 h. rét, 1217 h. legelő, 
1781 h. erdő, 1647 szőlő, a többi belső telek, utak s terméketlen ; 
azon megjegyzéssel, hogy a tagosítás 1869-ben foganatosíttatván, 
azóta sokat változik, különösen a legelő és erdő megkevesedett. Volt 
P.-Váczon 83, K.-Váezon 11, Kis-Váczon 162,/:1 „ összesen 1102S/ ., 
másod osztályú urbértelek. A nagyobb birtokosok egyetlen egy tagban 
tagositottak és majoros gazdaságot folytatnak; a negyed és féltelke­
sek, azután zsellérek dűlőnként különködtek el. Ugyanezek a legelő 
egy részét felosztották, a másikat közösben hagyták. Az alvárosi te­
rületen a vasút és a Vácz-pesti államut közt levő urodalmi legelőn 
levő homokok befásitását a püspöki urodalom megkezdte. A határ 
alsó i észét épen a város alatt a Gombás patak metszi, melynek vidé­
kén jövedelmes veteményföldek és kertek terülnek. A tehén-csordá­
ban nemes fajú bikákat; a lótenyésztésre állami méneket tart. Juh 
és sertés csekély. Méhtenyésztő társulat alakult pár évvel ez előtt: de 
feloszlott. A földmivelési ágak közt legfőbb a szőlőmivelés. A város
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körül fekvő sok szép szőlőn kívül, a szomszéd Csörög pusztai szőlők 
egy részét is a váeziak bírják ; és a város újabb időben önálló jó hirt 
kezd kivívni fehér boraival. Az asztali szőlőtermelés szintén terjed. 
Dic-sértebb begyek: az Öreghegy, Kis-Szermány, Látó, Öreg és Kis- 
Vasas, Diósvölgy, Papvölgy, Pinczevölgy, Öreg-Gombás, Bácska. Kü­
lönösen kitűnik a csörögi hegy. Mindenféle gyümölcs, elkezdve az igen 
szép nagyszemü cseresnyén, a szőlők aljában, a házi s külön gyü­
mölcsös kertekben bőven; a fanemesités fejlett, és a váczi piacz a gyü­
mölcs tekintetében az egész megye legjobbjainak egyike. Van 6948 □  
öl községi faiskola, fizetett kertész kezelése alatt, a hol az iskolás 
gyermekek a fanemesitésben is oktattatnak. — A Naszálhegyen gaz­
dag kőbánya. Ez a püspöki uradalomé; helybeli kőfaragók bérelik, s 
mindenféle kőfaragó munkához alkalmas követ bőven szolgáltat.
Köz és társadalmi intézetkép van itt a nevezetesebb épületek­
nél már emlitetteken kívül: járásbíróság, adóhivatal, 2 gyógyszertár, 
városi kórház 16000 frt tőkealappal, 14 ágyra, 3 hitelintézet u. in. 
a takarékpénztár, — iparos és kereskedelmi hitelintézet, — vácz- 
vidéki népbank ; ezek jótékony működését azonban a pónzszükség na­
gyon zsibbasztja; — nőegylet, mely Frőbel gyermekkertet tart fen 
s Ínséggel küzdőket segélyez; — a felekezeti népiskolák mellett a 
leánygyermekekkiképzésére nőmunkatanitónők vannak; van katonai! 
nevelő intézet (Stift), honvédségi lovas, s három gyalogsági laktanya, 
mind a négy, városi épületben; — van iparegylet, egy casino, egy pol­
gári kör, és egy polgári lövölde, mely az alsó város végén a Gombás 
patak parton derék mulatókertet tart fen. — Nevezetesebb fogadók ; 
az Aranyszarvas a siketnémák intézete mellett, a Curia, a főtér alsó 
végén, a Csillag e megett, a Fehér hajó a gőzhajó kikötőnél. — Van 
néhány bérkocsi, melyek a vasút és gőzhajó érkezésnél készen, egyéb­
kor is megrendelésre szolgálatra állnak.
1849-ben kétszer volt itt kemény utszacsata; először april 10-én 
az issaszegi csata után fölfelé vonuló magyar sereg, azután Göcz és 
Jablonovszky osztrák tábornokok csapatai közt, midőn Damjanich győ­
zelme tisztitá meg az osztrák csapatoktol a várost. Göcz vezénylő 
tábornok is megsebesültén foglyul esvén, meghalt s itt temettetett el. 
A Gombás patak hídja volt a főviadalhely. A másik még keményebb 
utszacsata volt 1849 juh 17-én Paskiewits orosz tábornagy főseregé­
nek, mely Aszódtól nyulott ide fel, Sass tábornok által vezetett had­
osztálya, és Görgey visszavonuló csapatai közt.
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B ) A járás községei.
D u k a ,  kevés tóttal vegyült magyar község, Kis-Némedivel egy 
körjegyzőség, utolsó postája Vácztol keletre 1 mf., hegyektől köritett 
lapos térségen. A múlt század közepén keletkezett. 1770-ben 12 másod 
osztályú telekkel íratott össze. Pecsétje 1789-röl szól. Fekvése kies. 
Két szabályos utszábol áll. A házak eleje akáczczal beültetett. Az épít­
kezés földből tömött fal, csinosan felvert szalmatető. Van néhány 
zsindelyes ház is. Cserepes csak a templom. Ekesiti Latinovics Albin 
földbirtokos kastélya, 30 holdas diszkerttel. Lakosszám 645 1., közte 
634 r. kath., kiknek templomos leányegyházuk Vácz-Hartyánhoz 
tartozik. A kastélyban szintén van egy r. kath. kápolna. Ágostai 2, 
zsidó 9. — A határ az adósorozat szerint 1517 13H5/ 1(.„„ hold. Ebből 
898 szántó, 131 rét és kert, 242 legelő, 63 erdő, 138 szőlő, 44 belső 
telek. A tagosztály 1858-ban ment végbe, a mikor a sok jótékonysá­
gáról emlékezetes gr. Forray Audrásné szül. Brunszvik Julia grófnő 
volt földesasszony. Az ekkori egyesség főbb pontjai: minden jobbágy 
annyit kap, a mennyit tényleg bir, a maradék földek váltsága elen­
gedtetik; — legelő minden egész telek után 10 hold; — a község 
20 hold 50 □  öl földje megmarad; — a lelkésznek, kinek mint vácz- 
hartyáni lelkésznek, ott jár ki illetősége, az itt birt 4 h. 190 □  ölhöz 
adatik 5 hold ; — a kántor, a ki jegyző is, az itt birt 4h. 1111 □ ö l­
höz kap még legelő czimen 5 holdat. Ekkor lo  telkes jobbágy és 
30 házas zsellér volt, és pedig: 1 gazda birt 3' ., telket, 12 volt fél­
telkes, 2 egynegyedtelkes. 2 telek, mint elhagyott az uraság kezén 
volt. Szántóföld, rét és legelő minden osztályzás nélkül 1200 □  ölé­
vel méretett; — a 3*/,, telkes mindenét összetagositotta, a többi tel­
kesek szántóföldjüket 3, rétjüket, 2, dűlőben vették ki ; a legelőt kö­
zösben hagyták; a zsellérek illetősége külön adatott ki, az uraság 
két telke majorsági birtokához csatoltatott; a nép kötelezte magát, 
hogy a lelkész és tanító részére jutott uj földeket is, mint a régieket, 
mivelni fogja, s azután hogy a Dukárol Váczra vezető országút mel­
lett a fasort folyvást jókarban tartja, a hol kivesz, azonnal újra ülteti, 
mihez az uraság csemetét ad. Ily módon 1200 ölével 602 h. jutott a nép 
kezére, melyből 123 h. legelőnek maradt. Kiirtatott s felszántatottl2 
h. erdő és 90 h. legelő. A határ a község körül szép lapos, a széleken 
hegyes; nagyobb része fekete homok, a halmokon agyagos. Az egyes 
dűlőknél a régi név van meg s mind magyaros ; bizonyítékául, hogy 
itt hajdan kizárólag magyarok laktak. Főbb nevek : Tatárhegy, Bán- 
górhegy, Pokolvölgy, Barátrét. A tagosítás igen kedvező eredményű; 
a nép azóta kevés ugarral váltórendszert folytat, szép előmenetellel.
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Fő termék a tiszta búza. A vetett takarmánynak szép divatja van, 
különösen a lóhere, burgundi répa, bükköny s esalamádé termesztet- 
vén. A trágyázásra nagy súly van fektetve. Az állattenyésztés a nép 
kezén a szarvasmarhára, sertésre s ebben is csak a házi szükségre 
szorítkozik. De az urasági gazdaság szarvasmarha, ló, sertés és juh­
tenyésztésre nézve is jeles. Van 100 darabot haladó jeles tehenészete, 
morva fajból tejgazdaságra berendezve, melyből naponként B.-Pestre 
szállítja a fris tejet. — A szőlőmivelés fő jövedelemforrás. Csak fáj­
dalom. nagyon gyakori a rósz esztendő; 1863 óta 1875-ig. mindössze 
kettő, az 1868 és 1869-diki volt jó. A gyümölcstenyósztés csekély, 
ügy látszik, a határ talaját nem szereti a fa; mert a fák legszebb 
korban kiszáradnak. A munkáskéz jó termő évben szűk; rósz termő­
ben van bőven. Közép napszámbér 70 kr. Szénát egyharmadért ka­
szálnak. Férfi cseléd kintartó szegődségre az urasághoz könnyebben 
akad, mint a népgazdákhoz bentartásra. Az éjjeli kinlegeltetés miatt, 
melyről a népet leszoktatni nem lehet, a mezőrendőrségi kihágás 
gyakori. Az ipart csak egy kerékgyártó és egy kovács képviseli. Bol­
tos kereskedő nincs. A nép mindennel Váczra piaczoz. Volt úrbéri 
telek a határban nem szokott eladásra kerülni; valamint apró külső 
földbirtok is igen ritkán. Eladó szőlő gyakrabban kerül; egy hold 
középszerűnek az ára 200—300 frt. Az urasági birtok 10 év ótanógy- 
szer változtatta tulajdonosát. Ez 1200 □  ölével 1270 hold s legutóbb
1871-ben két urilakkal és minden felszereléssel 200,000 írtért keltei.
K is -S é m e d i ,  magyar f. Dukátol, melylyel egy körjegyzőség 
'/;, u p. Vácztol l l/s rafre. Régi község. A török alattság után is 
1690-ben lakott helykép íratott össze, Felső-Némedi név alatt; de 
ekkor semmi katonatartási segély nem vettetett reá. 1691-ben 1/^2, 
1695-ben '/, portával s márekkor Kis-Némedi név alatt rovatott meg. 
Lakos szám : 715 1. köztök 671 r. káth., Szilágyhoz tartozó leányegy­
házzal. Van minden szentek tiszteletére temploma. 25 ágost., 1 ref., 
18 zsidó. Határa 2360 kát. hold.; ebből 1159 h. szántó, 181 rét, 
kert, 546 legelő, 175 erdő, 207 szőlő, a többi beltelek stb. Volt 22 első 
oszt. urbér-telke 1847-ben tagositott. Ezután 40 hold erdő kiirtatott 
s 125 hold legelő szántás alá feltöretett. A földes urak az utakat s 
földtábláikat élőfákkal szegélyzik. Zsigmond a váczi püspökségnek 
adta: de már régi Gosztouyi birtok.
S zilá g y , magyar f. Vácztol északkeletre 2, Kis-Némeditöl l/2, 
u. postája Vácz-Hartyántol északra 1 mf. Régi lakott hely. 1690-ben 
’/8, lé95-ben '/, portával íratott össze. Belrendezettsége csekély; 
építkezése régi közön.-éges: de rakománynak a házak közt tartása 
tilos. Lakos száma 735. E közt 718 r. kath., kiknek 1715-ben már
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anyaegyházuk volt, a honnan anyakönyvük is kezdődik; templomuk 
Sz.-Márton tiszteletére; leányegyháza Kis-Némedi; 8 ref., 14 zsidó. 
Határa hegyes-völgyes, többnyire sárga agyagos; hozzá tartozik a 
váczi püspökség Szqr és Galambos pusztája. Ezzel összesen 4421 kát. 
hold. Volt 2622/.,, első oszt. urbér telke. 1868-ban tagositott. Szór 
nagyobb része hegyes erdőség : de van szép majorsága is, 57 r. kath. 
12 ágost. lakossal. Galambos szép kis puszta, melyen a Vácz felé 
vezető ut termő cseresznyefákkal van kiültetve ; majorságában 52 
többnyire r. kath. lakos.
P ü s p ö k -H a tv a n , tóttal s kevés némettel vegyes magyar f. 
Yácztol északkeletre 2 1/2, Szilágytól északra 1, u. postája Ácsától 
délre 1(2 mf. a Gaja és Galga patakok egyesülésénél, az ezek által 
képzett tó és az Aszódról Ácsa felé menő megyeut mellett. Eégi la­
kott hely ; a török hatalom alól kiszabadulás után mindjárt '/„ portá­
val íratott össze, mely 1695-ben lY,-re emeltetett. Csakhamar régi 
lakosai német telepesekkel is szaporítottak. Határa 3916 kát. hold. 
Yolt 4816/32 első osztályú urbér telke. A tagosítás 1863-ban történt. 
Ekkor a lakosok a nekik jutott erdős legelőt kiirtották és szántófölddé 
fordították. De a váczi püspöki uradalomnak, a melyhez tartozik, még 
sok szép erdeje maradt. Lakosok száma 1168, kik 26 zsidót s 3 ágos- 
tait kivéve, miud róm. katholikusok, templommal, s 1709-ben már 
megújított régi anyaegyliázzal, melynek auyakönyvei ugyanez éven 
kezdődnek, s hozzá Ácsa, Csővár, Tót-Györk leányegyházak és Szügyi 
és Galambos puszta is tartoznak. A nép igen szorgalmas, józan életű 
és munkás. A község belrendezettsége elég szabályos. Az építkezés­
ben szigorú rendtartás. A házak habár szalmatetősek: de csinosak. 
Mind a kül, mind a belrendőrség jól kezelt. Nappali őr is van, több­
nyire szegény öreg ember, kit a község tart és ruház; s feladata külö­
nösen nyáron ügyelni, mikor a nép a mezőn dologra van s többnyire 
csak a gyermekek vannak hon, hogy azok magukban, s a vagyonban 
kárt ne tegyenek. Az éjőrség egy hadnagy és éjőr felügyelete mellett, 
házsorosok által is gyakoroltatik. A határban az éjjeli legeltetés tel­
jesen be van tiltva. A Galga sebes záporok alkalmával igen sok kárt 
tesz. Tava haltenyésztésre alkalmas Vau egy téglával kirakott kasa- 
iraata idomú forrásos helye is, mely igen jó vizet bőven szolgáltat; hogy 
■ez mi volt, ismeretlen.
C sővár, máskép Csujvár, kevés magyarral vegyes tót f. Nóg- 
irádmegye szélén, Vácztol északkeletre 2 ‘/2, az innen Nógrádmegye 
-sarkán Ácsa felé vezető megye-utban, utolsó postája Ácsától északuyu- 
■.gotra y^mf. erdős hegyektől körülvett völgyben. Ez is népes helykép 
Íratott össze a török világ után, s 1695-ben 3/4 porta rovatott reá. Fe-
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lette emelkedő sziklás hegytetőn látszanak régi várának omladékai, 
mely hajdan a Eáska családé volt. Korabinszky szerint Ráska Balás 
építtette. 1448-ban Ráska György igazittatta ki, mint ez, egy a negy­
venes években a várkutbol kivett kővön Fényes szerint olvasható volt. 
A község fekvése a Gaja patak szűk völgyében olyszerü, hogy egyenes 
utszasora nem lehet. A házak távol egymástól széljel épitvék. 4—5 
háznál több egy sorban alig van. Ezeknek mintegy negyed részök 
cserepes és zsindelyes, a többi zsupos. Több régi nemes közbirtokos 
lakja a községet; főbirtokos a b. Prónay család, mely a régi Ráska 
családot követett Bosnyák család után jött birtokba. Népesség 759 1. 
közte 576 ágostai, 188 r. kath., 48 zsidó, 2 ref. A rém. katholikusok 
Püspök-Hatvanhoz tartoznak, az ágostaiaknak helyt vau anyaegyhá­
zuk. Határkiterjedés 3049 kát. hold ; ebből 1306 szántó, 210 kaszáló, 
948 legelőnek is használt, 279 tiszta magas erdő, 143 szőlő, a többi 
beltelek, utak stb. A Mária Terézia urbárium szerint volt itt 27 
másod oszt. urbértelek. A tagosítás még 1847-ben megtörtént. Talaj 
minőség leginkább sárga és veres anyagos. Az erdő egy része igen 
szép őstölgyes s gazdag makktermő. A hegyekben sok és jó mészkő 
van, mely mészégetésre használtaik is. A hegy tömeg törzsének fene­
két bazált képezi, a melyet a liasz csoporthoz tartozó dachsteini töm- 
mészkő fed, s ez alatt épen itt egy szürke márváuyalaku, valószínű­
leg triász képletü töm mészkő —, felette pedig cerithium-mészkő- 
réteg terül, mely különféle kőrétegek jó faragó- és épületkövet adnak. 
Sőt jegeczes gypszkő is találtaik itt, melyet a nép forrasztó kőnek 
nevez és csonttörések orvoslására különösen az állatoknál használ. 
Végre a várhegy tőszomszédjában van egy annál uagyobb hegy, tele 
vasérczczel, de nincs használva.
Á csa , tótosan J a c s a ,  kevés magyarral, némettel vegyült tót 
község, Vácztol északkeletre 3, Pesthez északra 6 'j\ mfre, a Nógrád- 
megye felé eső határon, saját postával. A török világ után lakott helykép 
íratott össze; 1695-ben 1 -’/, portát kapott. De hogy már a török előtt 
nevezetes lakott hely volt, bizonyítja egy most is meglevő régi tem­
plom oinladék, mely körül a földben fegyverek, puskák, kardok stb. 
ma is gyakran találtatnak. Ferenczy szerint a régi templom 1733-ban 
romladozott, avult, de még használható állapotban fenállott és az 
evangélikusok abba jártak. Bél Mátyás idejében 1737-ben Vay 
Adám —, és a Bosnyák család örökségének egy részében, Prónay 
Gábor voltak birtokosai. Most is főbirtokos a báró Prónay család, á. 
község magas hegyek közt, a Galga patak völgyében igen kies, s föld­
tanilag is fontos, sok tengeri kagyló, csiga s más hasonló lerakodá­
sokkal jellemzett helyen fekszik. Két szabályos, párhuzamos és széles
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utszasorbol áll. A házak eleje vadkörte, és ákáczfákkal kiültetett. 
Csak előleges bejelentés mellett szabad építkezni. A csinosságra figye­
lem van s a ki csak teheti, cserép és zsindelytetőre építkezik. Ékes­
ségül szolgál a b. Prónay család két kastélya. Ezek egymás közelé­
ben, egy hosszas domb két oldalán feküsznek. Az egyik, a régi vár­
kastély, mely az 1875-ben elhunyt b. Prónay Gábor laka volt, most 
annak örökösei birják. Ez öt tornya emeletes. 4 őrtorony a négy sar­
kon, egy harangos torony középütt. Pompás régi épület. Az épségben 
meglevők közt talán legrégibb hasonló épülete a megyének. Van 
benne egy 1 2 , 0 0 0  kötetnél gazdagabb nagy becsű könyvtár, régiség- 
gyűjtemény, e közt Báthory István fejedelem vezérkardja, Bethlen 
Gábor nehéz ezüstből vert, s szép kövekkel kirakott ostáblája, továbbá 
gomba, gyümölcs s más minta-gyűjtemény részint viaszból, részint 
fából. A másik szintén emeletes szép kastély. Ezt Prónay László és 
neje Radvánszky Rozália építtették 1778-ban, mint a kastély hom­
lokzatán olvasható évszámos vers (chronosticon) mutatja. Mindenik 
díszes kerttel környezett. A kettő közt áll az 1780 tájon épült uj 
evang. templom. Lakosszám 1068, és pedig 150 r. katb. 850 ágost., 
és 6 8  zsidó. Az ágostaiaknak anyaegyházuk van, a melyhez a Nóg- 
rádmegyében fekvő erdő-kürti leányegybáz is tartozik. Aróm. k a to ­
likusoknak a falu keleti végén van templomuk, P.-Hatvanhoz tartozó 
leányegyházzal.
Határkiterjedés 4675 kát. hold, ebből 1674 szántó, 468 rét és 
kert, 743 legelő, 1345 erdő, 155 szőlő, 290 belsőség s terméketlen; 
— fekvés hegyes, vőlgyes. partos. Tagosítás 1848-ban történt. A nagy 
birtokosok egészen tagositottak; az úrbéresek csak legelő illetőségö- 
ket különítették el. Volt 56'/., urbértelek. Legelőjük egy részét a 
volt úrbéresek szőlőkül törték fel; az uraságok pedig420 hóid erdőt 
irtottak. Dűlők nevei s minősége : gutái hegy sárga agyag; — sápi 
völgy fekete agyag. — Magos alatt homokos agyag, — Mocsolya 
sárga agyag, — hosszú és harmados földek sárga agyag, — prosz- 
nyai földek sárga agyag. Hegyek: Magos, Csibaj, Nagy-Cselin, Nagy - 
és Kis-Papucs. A határt három szép major díszíti: u. m. a b. Prónay 
Gábor tulajdonához tartozó Gábor major, b. Prónay Dezső sajvölgyi, 
és Berczely Lászlóné sápivölgyi majorja. A báró Prónayak már a 
múlt században sok okszerű javításokkal kezelt gazdaságot űztek itt, 
méhészettel és tehenészettel. A nép ugaros, három nyomásos gazdál­
kodással, földeit jól miveli, szorgalmasan trágyázza s átalában vas­
ekéket használ. Főtermék a rozs és zab. A bükköny és lóhere is diva­
tos. Az állattenyésztés csak a házi szükségre szorított. Az uraságok a 
juhtenyésztést s félvér lótenyésztést is szép eredménnyel gyakorolják.
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A nép közt a közlegelő mellett a tarló felszabadulás is fenáll; egy 
negyedtelek után két nagyobb, vagy négy kisebb marhát szabad a 
közlegelőn tartani, a sertéseket ebbe nem számítva. A szőlőmivelés 
jókarban van s szorgalommal űzetvén, termése a vidék jobbféle fehér 
asztali borai közül való. Gyümölcstenyésztés fejletlen ; pedig valamint 
e helynek, azonkép az egész vidéknek talajánál és fekvésénél fogva 
a gyümölcstenyésztésre kitűnő hivatottsága van. 800dölnyi községi 
faiskolatér van a tanító kezén : de ez még csak pár évvel ezelőtt hasit- 
tatván ki, fejletlen. De a fanevelést a nép kedveli: az urasági utak 
és dűlők fákkal szegélyezvék, s a községi utak szintén kezdenek sze­
gélyeztetek
Napszámosban nincs szükség. Kaszásbér 1 frt 20 kr, egyéb 
munkás napibére 60—100 kr. Aratók helyből is kerülnek: de Liptó 
és Arvamegyéböl is járnak. A cseléd aránylag olcsóbb, mint a nap­
szám. A mezei rendőrség szigorúan kezeltetik, a szerteszéljel magán 
legeltetés egyáltalában el van tiltva. Az ez ellen vétő első Ízben min­
den nagy darab marha után 1  frt, másodikban 2  frt bírsággal lakói. 
— Ipar s kereskedés terén: 2 kovács, 1 lakatos, 1 szíjgyártó, 1 molnár, 
1  bognár, 1  czipész, 1  csizmadia,. 1  asztalos, 1  szabó, 2  regale bérlő; 
1 mészáros, 1 hentes, 3 kis szatócs, 2 hajhász, egyes egyének borral s 
búzával kereskednek. A községen keresztül folyó Galga, melybe két 
kisebb forrás patakja is szakad, jó hajtó erőt szolgáltat. A község­
nek magáuak van jó kőbányája. Kőszén nyomok is találtatnak a he­
gyekben : de ezen becses anyag szakszerű kutatása s mivelés alá 
vétele még kilátásban sincs. A délre fekvő hegyekben, melyek me­
szes kövületekkel, tengeri csiga stb. héjakkal rakottak, kén nyomok 
is mutatkoznak. — A lakosság leginkább Váczra piaczoz; oda búzát, 
rozsot és zabot hóid. De esik itt éven át két látogatott országos vá­
sár is: april 15 és October 15-kén.
Birtok adás-vevés a nép közt gyakori. Egy belső telek házzal, 
a tér nagysághoz képest 300—800 frt, f ,  volt urbértelek, mely 6  
hold szántóföldből és 2  hold rétből áll, hozzátartozó közlegelővel együtt 
800—1006 frt. A szőlőket a dézma váltság nagyon megrontotta; 
vannak szőlők, melyek a csupa dézma váltság fejében is átengedtet­
nek. 1873-ban adatott el egy 500 holdas nagyobb birtok 72,000 frtért. 
Volt urbértelek csaknem mindig van eladó; helybeli vevő ezekre 
mostanában nehezen akad; a zsidók szoktak nagy olcsón vásáriam; 
már van a határban három ilyen birtokos, az egyiknek 16, másik­
nak 9, a harmadiknak 6  negyed telke van. A nagybirtokosok maguk 
gazdálkodván, nagy bérletek nincsenek; hanem kis bérletek fordul­
nak elő holdanként 10 írtjával. A feliből miveles szintén divatos.
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Tót-O yörk  (Horna Jurka) magyar tót falu, Vácztol keletre 
2 '/s, Aszódtól nyugotra 2, utolsó postája Mácsátol 1 mf. aGalga völ­
gyön, az Aszódról Ácsa felé vezető megye-utban. Régi s a török világ 
után is lakottkép összeirott hely. 1695-ben egy egész nemesi porta 
rovatott reá. Már akkor a megye közigazgatásában tevékenyen sze­
replett közbirtokosság lakta: Bene, Darvas, Egri, Csemniczky stb. 
családok. A község maga sok vízmosással szaggatott völgyben, nem 
szabályos épitkezésü: de a számos közbirtokossági lak tekintélyes 
kinézésűvé teszi. Újabb időben építkezési rendszabály áll fen; az épít­
kezések, a mennyire lehet, zsindelytetőre történnek; az istálók a lak- 
házaktol elkülönítettek; a rakományok a házak közül kitiltvák. Lakos­
szám 789. E közt 493 ágostai, helybeli anyaegyházzal, melyhez Kis- 
Ujfalu is tartozik; — 224 r. kath. Püspök-Hatvanhoz tartozó leány­
egyházzal, 72 zsidó, szintén helybeli zsinagógával. A határ hegyes 
völgyes és dombos, sok vízmosás által rongált, sok helyen árkos; — 
nagyobb részben fekete agyagos, kisebben homokos; összes kiterje­
dése 2501 kát. hold; ebből 1342 szántó, 271 rét, 490 legelő, 117 
erdő, 116 szőlő, a többi belsőség s terméketlen. Volt 17'/, másod 
osztályú urbértelke. A tagosítás 1861-ben ment végbe. A közbirtoko­
sok a befásitást tagjaikon és az utak mellett dicsérettel gyakorolják. 
A gabonafélék mellett, a lencse és borsó termelés is divatos. Van jó 
kőbányája. — A határ alsó részén feküdt hajdan Tót-Almás köz­
ség, mely a török világ alatt elpusztult; templomromjainak nyoma 
közel a Galga folyóhoz most is észlelhető. A török világ után lakat­
lan helykép íratott össze; birtokosai a tótgyörki közbirtokosság lévén, 
a tagosításkor külön puszta lenni megszűnt.
M á csa  magy. község, a Galgavölgyön, Aszódtól nyugotra 1 mf., 
ott a hol az innen kiinduló megyeut egyik ággal Vácznak, másikkal 
a Galgavölgyön Ácsának fel két felé válik, saját postával. A török 
világ alatt elpusztult s a felszabadulás után lakatlankép összeirott 
hely. Azonban régi lakosai csakhamar visszaszálinkóztak, mert a porta 
igazításkor 1695-ben már 3/ 4 porta rovatott reá. Most lakosszám 1318 ; 
e közt 42 ágostai, 34 zsidó, a többi r. kath., helybeli anyaegyházzal 
s derék templommal. Hajdan leányegyház volts Szilágyhoz tartozott; 
egy régi kis templommal. A mostani templomot 1725-ben építették 
a lakosok a régi helyén; akkor a'apitottak uj auyaegyházat, a melyet 
gróf Grassalkovich Antal mint földesur 1739-ben különböző alapit- 
ványnyal gazdagított. Az egyházi anyakönyvek szintén 1725-töl kez­
dődnek. Most leányegyházakkép ide tartoznak Domony, Kis-Üjfalu, 
Zsidó, fiókkép Iklad falu, azután Liget, Kér, Megyerke puszták s a 
körülfekvő majorok r. kath. lakossága. A község maga hegyes erdők­
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kel környezett széles lapályon fekszik, melyet a Galga középen hasit 
keresztül. Főutszája elég szabályos és jó széles ; a házak eleje befási- 
to tt; — a többi utszák nem annyira rendezettek ugyan: de a hol csak 
a hely engedi, ezek is fákkal kiültetvék. Van némi építkezési rend­
szabály is. Rakomány tartása a házak közt tilos. Házak száma 233. 
Az építkezés sár és vályog falra, leginkább szalmatetővel történik: 
de már több zsindelyes ház is vau. Cseréptető alatt az urodaltni épü­
letek egy része. Főbirtokos a gödölői koronaurodalom. Ezen kívül 
egy pár közbirtokos is van, régi Kubinyi és Máriássy jogon; névsze- 
riut Latinovich Györgyné, Gosztonyi János, Szentkirályi Albert.
Határkiterjedés 7 8811590/,6,„, hold. Ebből 2421665/ 16on h. szántó, 
4962i4/160l, hold rét, 116'M‘/16#0 hold szőlő, 289ia59/ 1SlHI hold legelő, 
43088,0/ I6oo h. erdő, 249M8/16()0 h. belsőtelek és terméketlen. A fek­
vés hegyes, völgyes, dombos; — síkság s lapály aránylag kevés. A 
talaj nagyobb részben fekete, majd sárga agyagos; rendes mivelés 
mellett, elég termékeny; ritkább homokos föld nem sok. E terület­
hez tartozik és ebben van Megyerke puszta, melyen fekszik a 
korona uradalom Ecskendi vadas erdeje. Hajdan Ecskend több ha­
tárra kiterjedő s Ácsától egész az aszódi határig lenyúló roppant 
erdőség volt. Ma ez sok helyt kiirtatott, s összefüggésében megs/.ag- 
gattatván, a különböző határok neve alá szétoszlott, s e név alatt 
most már főkép csak a megyerkei határon levő korona uradalmi erdő 
van meg. Ezen erdő, a királyi vadászterülethez tartozik. Tilalmasai­
ban sok szarvas, váddisznó, őz, róka s egyéb vad él. 1869-ben épült 
itt egy művészileg szerkezteit csinos királyi vadászlak. Az itt tar­
tatni szokott udvari vadászatokon maga a király s királyné is gyakran 
részt vesz. A major népessége 45 lélek.
A tagosítás a község határán 1861-ben ment végbe. Azonban 
ez a népre nézve, melynek kezén 35 első osztályú egész urbértelek 
volt, tagosításnak alig nevezhető; mert a nép szántóföldéit ekkor is 
hat, kaszálóit három darabban osztatta ki. Ugyanazért csak a legelő 
elkülönzésnek lett teljes érvényesülése. A népnek jutott legelő egy 
része kiosztatott és feltöretvén, szántóföldnek használtatik. A másik 
rész közösben, közlegelőnek maradt. Erre nézve 1873-ban azon arány 
állapíttatott meg, hogy minden pgész telek után 16 darab nagy mar­
hát, kisebb részlet után pedig ezzel arányban lehet a közlegelőn tar­
tani. A ki illetőségénél többet tart ott, az minden felül eső darab után 
5 frtot fizet. Főtermék a tiszta búza, azután rozs, árpa, zab, kukoricza, 
kiumpli. A hüvelyeseket a nép bőven termeszti eladásra is. Takar­
mányrépa s egyéb vetett takarmány termesztésnek szintén divatja 
van: de ez nagyobb terjedelemmel csak az uradalomnál bír. A gazda­
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ság három nyomásos ugaros rendszerrel folyik. A búza alá szánt ugar 
rendesen trágyát s három szántást kap. Csak a legszegényebbek 
szántanak már faekével. A nép kezén az állattenyésztés egyik ágát 
sem lehet még csak középszerűnek se mondani. Lovaikat a lakosok 
különösen a kőhordással annyira lejárják, hogy azok tenyésztésre 
csaknem egészen alkalmatlanok. A koronaurodalom ellenben szép 
kanczákat tart s értékes csikókat nevel; valamint a juhtenyésztésre 
is gondot fordít. A szőlőmivelés és gyümölcstenyésztés ismét elhanya­
golt. Pedig ezen határnak is több része mindkettőre nagyon alkalma­
tos volna. Községi faiskola 768 □  öl: de még csak kevés vadoncz 
van benne.
Napszámos volna elég, de drága. A helybeli nép nem szeret 
napszámban dolgozni; sőt a földmives munkát átalában nem nagy 
mértékben kedveli. Hajdan, a vasúti közlekedés kifejtése előtt, fuva­
ros nép volt, s most is legörömestebb foglalkozik fuvarozással, melyre 
a helybeli és tótgyörki kőbányák szolgáltatnak alkalmat. Csak mióta 
a kőbányák forgalma a pénzetlen szűk időjárás miatt megcsökkent, és 
az egymást követő rósz termésű évek folytán rohamosan növekszik 
az elszegényedés, kezd a nép a napszámban dolgozásra is jobban rá 
szokni. Különben a körül vidékről is szerezhetők napszámosok. A 
napszámbér kaszásnak koszttal 1  frt, 1  frt 2 0  kr, a nélkül egész 1  frt 
50 krig, kapásnak koszttal 40, a nélkül 60—70 kr szokott lenni. 
Cseléd helyből szintén nehezen akad, kivált nőcseléd; ezek is több­
nyire vidékről fogadtatnak. Férfi cseléd évi bére koszttal 60—100 f r t ; 
— embernyi béresé, a ki többnyire saját kosztu szegődményre (eon- 
ventiora) van, az élelmi átalányokkal együtt, 250—800 frtig felme- 
gyen. — Iparos: 8  foltozó csizmadia, 1  czipész, 1  takács, 2  kovács, 
4 kerékgyártó, 2 molnár, 3 faragó ; van 2 ügyes gépész, áz itt levő 
jó forgalmú gőzmalom mellett, melybe az egész körülfekvő vidékről, 
még Nógrádbol is járnak őrletni. Boltos kereskedő 4 szatócs, a kik 
kicsiben gabona-kereskedést is űznek. A lakosság Aszódra, Yáczra 
és Pestre piaczoz; e két utóbbira főkép búzát és rozsot hord ; egyéb 
termesztményével s baromfival Aszódra s Yáczra jár. De mint mon­
dám, főkereset ágainak egyike a kőfuvarozás. A község határában 
kitűnő kőbányák vannak, melyek mig a pesti építkezések meg nem 
csökkentek, igen jó épület anyagot bőven szolgáltattak. Pesten az 
asfalt burkolatokhoz is legjobb sikerrel használtatik ez anyag, s az 
asfaltozó olaszok sokat fejtetnek itt s sokat elhordanak innen, sőt az 
állam- és megyeutakra is bőven kerül, melynek hordására a nép még 
messze vonalakon is készséggel vállalkozik.
Birtok adás-vevés a régi jobb években igen ritka volt, mióta a
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terrrtéketleu időjárás s egyéb okok miatt nagyon eladósodott a nép; 
azóta a kínálás gyakori volna: de ritkán akad vevő. 1878-ban y , telek, 
mely 9—10 kát. hold még 1000 frt körül könnyen kelt, ma 700 írtért 
is nehezen akad vevője. A belső kertek aránylag most is kelendők s 
jó árúak a minőséghez s fekvéshez képest 1  — 2  írtig lévén □  öle. 
Közönséges parasztház ára, ha jó kert van hozzá 800—1000 frt. A 
szőlőknek épen nines áruk a rósz termések, és a dézmaváltság terhe 
miatt. Vidéki vevő nem szokott kerülni. Zsidó földbirtokos is még 
csak egy van a határban a/ 4 telekkel. A nagybirtokosok, mint a korona 
urodalom, Latinovich Györgynéés Gosztonyi János ur a gazdálkodást 
házilag kezelik. Nagy bérletek nincsenek. De a lakosság közt fordul­
nak elő apró bérletek, negyedtelkenként a bér 50—60, holdanként 
6 — 1 0  frt.i'Feles földek mivelése leginkább csak úgy divatozik, hogy 
a nagyobb birtokosok által az aratók részére osztatnak kukoricza és 
krumpli földek, a kik azért a fele termésen felül még kaszás napszá­
mot szolgálnak.
A községet az újabb időben ért viszontagságok közül igen szo­
morú emlékezetű az 1827-dik évi nagy tűz. Ez mart. 8 -án reggel 
8  órakor ütött ki a falu felső végén, s erős szél által élesztve, egy 
óra alatt az egész községet hamuvá tette. Ekkor a jegyzői lakban 5 
gyermek égett ben. — Nevezetességkép megemlítendő a község éj­
szaki részén emelkedő domb, melyen jelenleg a plébánia áll. Itt vala­
mely régi nagy épület romjai észlelhetők. Jelesen a plébánia ház 
épitésekor annak alapjában egy nagy pincze üreg, a föld alá elteme­
tett falsorok s az udvar alatt elvonuló tégla folyosók fedeztettek fel. 
Mi lehetett ez, arról nincs sem okmány, sem szájhagyomány. Leg­
valószínűbb, hogy valamely huszita váracs volt. Ezt gyanittatja az 
ecskendi erdő közepén, egy meredeken felnyúló hegy tetején látható 
másik rom is, melynek helyét a nép ma is templomhegynek nevezi. 
Valószínű tehát, hogy ott hajdan templom állott, s annak romjai a 
most is észlelhető maradványok. Ezt a népmonda a csehek emlékével 
köti össze, s azt tartja, hogy 1450 körül, mikor a csehek Giskra vezér­
lete alatt Losoncz vidékén s e vidéken is uralkodtak, a körül fekvő 
községek lakosai azok rablásai elöl kerestek az ecskendi rengeteg erdő­
ben s itt e helyen menedéket sakkor épülte meredek hegy temploma. 
E népmonda mellett szól a környezet, mely csupa meredek hegyből 
s szűk völgyekből áll, és a rengeteg erdőben e helyet ily rejtekül 
csakugyan igen alkalmassá teszi, a templomhegy tövében egy bő víz­
zel csergedező forrással.
K is -  Ú jfa lu , magyar-tót kis község, a Váczrol Aszódra menő 
megyeutban, Vácztol 2%, Aszódtól 1 ‘/,, u. p. Mácsátol ' / 2 mire.
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1690-ben a lakatlanul elhagyott helyek közt, Tót-Ujfalu név alatt 
Íratott össze. Még a múlt század elején is lakatlan volt. De Bél Mátyás 
már lakottnak s gr. Koháry birtoknak jegyezte fel. Most népessége 
433 lélek; ebből 17zsidó; a többinek fele róm. kath., másik fele ágostai; 
mindkét felekezetik templomos leányegyháza van; a r. katholikusoké 
Mácsához, az ágostaiaké Tót-Györkhöz tartozván. A község Zsidóval 
képez egy körjegyzőséget; székhely, Újfalu. Fekvése a Kis-Némedi 
és Szilágy felül jövő két patak összefolyásánál keletre lejtő part 
alján. Utszái meglehetősen szabályosak s elég szélesek. A házak eleje 
csak néhol fákkal kiültetett. Építkezési rendszabály csekély; de az istá- 
lók lehetőleg elkülönitvék a lakházaktol. Szokott épitésmód csak vert 
fal, zsuptetőre. Van néhány szilárd urasági lak. Határterület: 1470 
kát. hold, melyből 555 szántó, 99 rét, 225 legelő, 465 erdő, 61 szőlő, 
a többi belsőség és terméketlen; de a tagosítás 1862-ben megtörtén­
vén, a mivelési ágak, kivált az urasági részen folyvást változnak. Az 
egész hegyes, halmos és fensik; fekete agyagos; néhol veres agyag. 
Különös megemlítésre méltó az úgynevezett Földvárhegy, mely a 
község felett, a szilágyi határ oldalon fekszik, szőlőkkel beültetve. 
Ezen hegyben nem ritkán 2—3 lábnyi ásásra római temetkezési edé­
nyek, urnák s néha régi pénzek is találtatnak. A hegy csúcsáról tiszta 
időben Buda felett a szent Gellérthegyet puszta szemmel megláthatni. 
A határhoz tartozik s a mondott területben benne van a Kéri puszta; 
melynek fekvése szintén átalában hegyes, dombos és fensik; földe 
fekete agyagos; északi részét tölgy, cseres gyertyán erdőség lepi. 
Ez is, magával a faluval együtt hg Grassalkovich Antal gödölői ura­
dalmához tartozott; majd b. Sina Simon, attól a belga bank, utóbb 
az ez által részletezett birtokok közt, mostani birtokosa Gosztonyi 
János ur tulajdonába került, a ki itt szép majoros gazdaságot folytat. 
Van a majornak 25 lakosa. A tagosztálya községben 1862-benment 
végbe. Volt 10’/., első osztályú urbértelek. A lakosság közt azonban 
tényleges tagosítás többszöri kísérlet után sem jöhetett létre s csak 
legelő elkülönzés történt. A nép földei széljel maradtak. A közlegelő 
a nép közt fen áll, a tarlószabadulás is; arányosítás a legeltetésre nézve 
nincs. A gazdálkodás az ugaros háromnyomásos rendszer szerint fo­
lyik. Igyekeznék mindenki trágyázni, ha bírna. Főtermék a tiszta 
búza; emellett egyéb gabonafélék. Az állattenyésztésre fordittatik 
némi gond : a tehenek riska fajjal keresztezettek; lónemesités nincs. 
A szőlőmivelés meglehetős gondban részesül; a gyümölcstenyésztés 
ismét egészen elhanyagolt. Községi faiskolának van ugyan hely kiha­
sítva ; de az még eddig nem vetetett rendeltetési kezelés alá. A nép­
nek saját gazdaságában nem sok napszámosra van szüksége s azt
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meggyőzi. A kéri pusztára többnyire a szomszéd községekből járnak 
napszámosok; azonkép aratók is, kik e munkát tizenhármadén telje­
sítik. Birtok adás-vevés kevés. Nagy birtok épen nem kerül eladásra. 
A nép kezén levőből ha kerül, rendesen akad rá helyből vevő is, ne­
gyed telkenként 700—800 írtjával, miután az értéket az apró dara­
bokban szétszórtság nagyon nyomja. Zsidó birtokos itt még nincs. 
Bérletek szintén nincsenek. Feles miveléscsaka takarók részére adott 
kukoricza és krumpli földeknél divatozik. Iparos csak egypár van : 
kádár, csizmadia, kovács és 2 szatócs. A lakosság leginkább Váezra 
piaczoz. Hajdan az itt található veres agyagból cserép pipákat égettek; 
de ezen iparág itt már régen megszűnt. Füredy Mihály a nemzeti szín­
ház hírneves dalnoka itt halt meg és temettetett el 1869 máj. 10-én.
Z sidó , magyar-tót kis község, Újfalutól, melylyel egy kör­
jegyzőséget képez, keletre ’/„  Mácsátol, mely utolsó postája, délre 
'/< mf. — Ferenczy szerint 1470-ben már mint helység emlittetik 
Hunyadi Mátyás király alatt; később 1629-ben is lakott hely volt 
még; — majd a törökök alatt elpusztult. 1695-ben se volt még újra 
megszállva, De Bél Mátyás már ismét lakottnak s akkor még báró 
Grassalkovich Antal gödölői uradalmához tartozónak találta. Most 
lakosszáma 638. Ebből 324 r. kath., 298 ágostai, 4 ref. és 14 zsidó. 
Mind a róm. kath., mindaz ágostaiaknak templommal ellátott leány­
egyházuk van, amaz a mácsai, emez a domonyi anyaegyházhoz tar­
tozván. A község nagyobb része egy hegyoldalban fekszik, a melyet 
keletről és éjszakról két nagy vízmosásból keletkezett árok hasit. E 
miatt az utszák nem szabályosak : de elég szélesek. A házak eleje 
ritka helyen van beültetve fával. Az építkezés átalában vertfalra, s 
zsuptetőre történik; a csinosságra kevés figyelem. Tüzmentes cserepes 
házak nincsenek. Kellemetes kiuézést kölcsönöznek a községnek dél­
keleti részén diszlő szőlők. — Összes határterület 2438’ 272/i6no hold, 
melyből 857 h. erdő, 104 h. szőlő. Az egész hegyes és dombos; csak 
is az úgynevezett bisztricskai dűlőben levő földek fekszenek síkon. A 
talaj egy részben homokos, másban agyagos. A rétek átalában ingo­
ványosak és rósz füvet szolgáltatnak; ugyannyira, hogy a lakosok csak 
is mesterséges takarmány termesztés melleit tarthatnak marhát
A határhoz tartozik s ebben bele van foglalva az úgynevezett 
ligeti puszta, mely Tisza Kálmán ur tulajdona, kinek itt egy 15 la­
kost számláló majorja van. Énnek területe szintén hegyes és fensik, 
talaja fekete agyagos s jó termő ; éjszaki és déli része erdő.
A tagosítás 1862-ben eszközöltetett. De ekkor csak az uradalom 
különködött el a volt jobbágyságtol és csupán négy birtokos tagosi- 
tott, a többi széljel hagyta földjét, azon hittel, hogy ha elveri a
Galgóczy, Pcstmegyc monographiája. III. r. 9
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jég a határt, rakáson ne találja. Most már majd annyiamesgye, mint 
a föld. Főtermék a rozs a háromnyomásos ugaros rendszer szerint. 
A ligeti pusztán a rozs helyett tiszta búza terem. Az állattenyésztés 
átalában gyenge. Közlegelő van, tarló szabadulás is : de a legeltet- 
hetési jogra nézve arányosítás nincs. Napszámosra a nép gazdasága 
körül kevés szükség, legtöbbet igénylenek az egy tagos birtokosok 
és a ligeti puszta. Ezek igénylete is helyből könnyen kitelik, sőt más 
határra is eljár a nép napszámra; valamint cseléd dolgában sincs 
szükség. Iparoskép csak egy csizmadia és kovács van. Eladó birtok 
ritkán kerül. lj4 telek ára 700—800 írt körül.
S za d a , magyar falu, Zsidótól délre 1, Pesttől északra 3l/a, 
utolsó postája Gödölőtöl nyugotra V, mf. A török járom alól lakottan 
került ki. 1691-ben */«, az 1695-diki igazításkor 1 egész porta rova­
tott r á ; ekkép az épebben maradt községek közé tartozott. Keletke­
zése tehát megelőzte a török világot. Ferenczy szerint, Gödölővel 
együtt már 1456-ban mint helység emlittetik, úgyszintén Szada mel­
lett egy patakocska 'és vizomlás, mely közönségesen Paszagfő nevet 
viselt. Ugyanezen évről emlittetik Szada mellett Gárdony puszta, 
abban Bárdánykut nevű forrás és patak, azután Bárdányi dűlő. — A 
község utján nyert adatok szerint: a község keletkezésének ideje bi­
zonytalan ugyan : de nagyon hihető, hogy az üldözött hussziták vol­
tak ennek legelső rendes lakosai. Nevét valószínűleg ezen cseh szó­
tol vette »Sza da«, mely magyarul kertet tesz, egy kertnek, vagy 
Szadának neveztetvén azért, mert földje igen alkalmas a gyümölcsfa­
tenyésztésre, és mihelyt az üldözött hussziták megszállották, azonnal 
sok gyümölcsfát ültettek s kertté alakították a helyet. Hogy hussziták 
lakhelye volt e község egykor, nevének cseh eredetüségén kívül, iga­
zolni látszik az is, hogy a reformatio itt hamar megfészkeíte magát. 
A hitújítás kezdetén a lakosok Luthert követték : de később 1600 felé, 
csekély kivétellel Calvin tanát fogadták el. — A községnek most is 
használatban levő pecsétje 1710-röl való. Ez egy kerek pajzson, szántó 
vasat és három búza kalászt ábrázol, ezen magyar körirattal: »Szada 
falu pecsétje 1710«. — 1711-ben a reformátusoknak már anyaegy­
házuk volt i t t : de ez a protestánsok üldöztetése folytán csakhamar 
megszűnt. Jelesen 1718-dik év pünköst hetében a róm. katholikusok 
elvették az anyaegyház tornyos templomát, két harangját, egy czin- 
kannáját, úrvacsorához szolgáló poharát és egy szőnyegét. Az akkori 
ref. lelkész pedig Morsányi János és ennek fia Morsányi Sámuel, a 
ki tanító volt, a községből kiparancsoltattak. Az üldözötteket a hívek 
a Kerepes felé eső határszélig kikisérték, s a távozó lelkész ott egy 
körtefa alatt tartotta utolsó lelki tanítását. Ezen időtől fogva 1783-ig
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a veresegyházi róm. kath. pap keresztelt, esketett és temetett itt. Ezen 
időközre esik Bél Mátyás nagy munkája, melyben ő Szád a lakosságát 
szláv nyelvűnek mondja. Yalószinüleg beszélték akkor még azok a 
husszita cseh nyelvet. — A türelmi parancs kiadása után 1783-ban 
a szadai reformátusoknak a veresegyházi reformátusokkal együttle- 
ges vallásbeli gyakorlat engedtetett a helytartótanács által. 1787-ben 
pedig a megyétől szabadalmat nyertek tanitó tarthatásra. Ekkor vá­
lasztották e hivatalra Mészáros Istvánt, a kitől kölcsönvett pénzen s 
tetemes áldozatával építtetett a mostani ref. templom. — 1802-ben 
különváltak a szadai reformátusok a veresegyháziaktól, maguknak 
anyaegyházat alkottak, mely azóta fenáll.
A község hires bortermő szőlőhegyének véghajlatán s annak 
völgyében fekszik. Van két főutszája, mely elég széles és szabályos; 
ezen kívül van két tabán utsza. Az építkezés körül van némi rend­
szabály ; uj építkezést csak községi előleges engedély mellett szabad 
tenni. Közönséges építés mód csak vert fal és szalmatető. De az úri 
és községi épületek zsindelylyel fedvék. Házszám 200. Az istálók a 
lakházaktol külön tető alatt. Különös kiemelést érdemel gróf Pejacse- 
vich János laka, és a díszes uj községi iskola, mely gr. Pejacsevieh 
Jánosnak 3000 s a kormánynak 2000 frtnyi adományából épült. 
Az utsza sorokon többfelé fák diszlenek. Lakosszám 1024 lélek. E 
közt 798 helvét református, 169 róm. kath., 42 ágostai, 15 zsidó. A 
ref. templom a völgyben áll. A r. katholikusoknak a parton van 
templomuk s leányegyházuk Veresegyházához tartozik. Összes határ 
2292 kát. hold. Ebben a Sz.- Jakab puszta egy része is benne van, 
mely ide tartozik. Ebből 968 szántó, 192 rét és kert, 205 szőlő, 384 
legelő, 245 erdő, 2 hold nádas, 296 terméketlen, belső telek, ut stb. 
A szőlő és erdő egészen, a legelő egy része szintén hegyen fekszik, a 
többi határ-rész lapály. A talaj minőség átalában homokos. A keleti 
részen a szőlőhegy tövében buzog a pazsaki forrás, mely első eredetét 
teszi a Bákos folyónak. Tagosítás 1861-ben történt. Mindössze csak 
l l 3/ 4 urbór telek volt. Vető.dűlők nevei: irtvány, felesleg, diós és 
papgát dűlő. A nép elég jól mi veli s trágyázza is földeit: de a termék 
a helybeli szükségletet is alig fedezi s eladásra nem igen kerül. A 
nép legelő illetőségét közösben hagyta s belőle mintegy 4 hold futó 
homokot ákáczczal befásitott, a többit minden arányosítás nélkül, 
közlegelőkép használja; ennek egy része várdombi legelő dűlő nevet 
visel. A rét és legelő silánysága miatt az állattenyésztés átalában igen 
gyenge. A borjuk szopós korukban adatnak el, csikók nem neveltet­
nek ; a csak házi szükségre tenyésztett sertés fajjósága kevés. — A fő 
jövedelemforrást a szőlőmivelés, különösen pedig a gyümölcstermelés
9*
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képezi. Szőlőhegy nevek: Margita, Csatár és Öreghegy. A szadai bor 
már több évtized óta jó hírnevet vívott ki s mint kellemes italu, 
tartós fehér asztali bor különösen Budapesten kedveltetik. Máskülön­
ben a szőlőhegy kellemes fekvése a főváros lakosai közül a nyári 
időszakra is számos látogatót vonz magához és többen birtokolnak 
itt a fővárosiak közül saját szőlőt is, melyet csinos lakokkal látnak 
el. — A mi nevezetes bort termő hegyeken egyebütt ritkán fordul 
elő, itt a szőlők rakva vannak gyümölcsfákkal s a gyümölcs még 
jelentékenyebb jövedelmi forrás, mint á bor. Elkezdve a korái 
cseresnyén, mindenféle nyári, őszi és téli gyümölcs bőven termeltetik. 
A nép a fanemesitést is jól érti és gyakorolja. Yan egy hold községi 
faiskola is, a tanító czélnak megfelelő kezelése alatt.
Napszámost minden munkához eléggé lehet kapni. Közép 
napszámbér 50—60 kr. Az aratók 13-dán dolgoznak. De jó cse­
léd nehezen kapható, mert azt a főváros közelsége vonja el. Iparos 
csak egy p ír kontár, azután boltos kereskedőkép két szatócs vau. 
— Eladó birtok itt ritkán kerül; főbirtokos a váczi püspökség és 
nagyváradi káptalan: azok birtoka nem jő eladásra; a nép szin­
tén nagyon ragaszkodik ahoz, a mi kevés birtok a kezén van; 
legfeljebb szőlők és házak kerülnek néha.,Egy közönséges paraszt­
ház ára, a telek minőség szerint 500—1000 frt; szőlő a fekvés­
hez s minőséghez képest igen különböző. Csupán pár holdankénti 
bérletek fordulnak elő holdanként évi 5— 6  írtjával.
V ereseg yh á za , magyar f. a szadai völgyön, Szadátol észak­
nyugatra V,, Gödölőtöl, mely utolsó postája, ugyanazon irányban 
1 mfre. Azon régi községek közé tartozik, a melyek e vidéken 
elég épen kerültek ki a török hatalom alól. Már 1691-bén '/* portá­
val Íratott össze, 1695-ben pedig 1l/., portára emeltetett. Nyugotra 
szélesen nyíló völgy lapályon; északra s keletre szelíd hajlattal 
vonuló szőlőhegye alatt szép fekvése van. Népessége 1290 lélek. 
E közt 620 r. kath., 557 ref., 82 ágost., 31 zsidó. Mind a róin. 
kath., mind a reformátusoknak anyaegyházuk és templomuk van. 
Az elsőhöz leányegyházkóp tartozik Szada, a reformátusokéhoz 
Kis-Szentmiklós. A ref. anyaegyház igen régi, s viszontagságaira 
nézve egyez a szadaival, a melylyel valószínűleg eredete is egyenlő. 
Kégi temploma 1718-ban elvétetett s a katholikusoknak adatott. 
Az azonban később összedült s helyére mint földesur gr. Migazzy 
Kristóf váczi püspök épittette a mostani r. kath. templomot. Majd 
a reformátusok is visszanyervén vallásuk szabad gyakorolhatását, 
uj templom helyet kaptak s mostani templomukat 1783-ban épí­
tették, papiakkal együtt, 1811-ben pedig tornyot ragasztottak a
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templomhoz; rendes anyakönjveik 1783-ban kezdődnek; de a szü­
lettek jegyzéke 1719 óta van meg az egyháznál, miután az a róm. 
katholikusok anyakönyveiböl, a hol történtek a keresztelések, kiíratott. 
A r. kath. anyaegybáz 1719 óta áll fen. — Határkiterjedés 5682 
kát. hold. Ebből 2066 szántó, 627 kaszáló rét, 1006 legelő, 791 
erdő, 321 szőlő, 5 hold nádas, 8 6 6  hold belsőtelek és terméket­
len. — A nagyobb rész északon és délen hegyes, hol leginkább az 
erdőség és legelő terül, több helyen szélhordta homoktetőkkel és 
csúcsokkal. A közép sik és lapály részen, a hol a szántóföldek és 
rétek terülnek, sürübbféle fekete homokos földek is vannak, de egy 
rész itt is ritkább homok. A szőlőhegy átalában igen szép napos 
fekvésű, könnyű miveletü lőszüs homok. Különben a talaj minőséget 
illetőleg utalok a következő Kis-Sz.-Miklósnál bevezetett tüzetes 
ismertetésre, mely ezen egész völgyre sokban jellemző. Régi urbé- 
riség volt itt 42'/2 másod osztályú egész telek. A tagosítás a váczi 
püspökséggel és nagyváradi káptalannal, mint földes urasággal 
egyesség utján 1864-ben ment végbe. Ez által oly szép rendbe 
jött a község, hogy a járás legrendezettebb vagyonállásu községei 
közé emelkedett fel. Magának a községnek, mint testületnek 
367;7i/ l2no hold birtoka van, községi (költségeinek fedezésére közön­
séges község-jövedelmeivel rendesen beéri, s csak rendkívüli eset­
ben szokott lakosaira községi pótadót vetni. Főkincs és jövedelem- 
forrás a szőlőmivelés és gyümölcstermelés, mely a tőszomszéd szadai- 
hoz hasonló, vagy annál még kedvezőbb viszonyuyal bir, valamint 
a bor is szadai né? alatt jő kereskedésbe.
K is -S ze n t-M ik lő s , magyar f. Veresegyházán felül nyu- 
gotra ugyanazon völgyön */2, Vácz-Hartyántol, mely utolsó postája, 
délre szintén '/, mf. Régi hely : de a török világ alatt annyira 
elpusztult, hogy 1690 ben puszta Sz.-Miklós név alatt azon meg­
jegyzéssel Íratott össze, hogy csak egy malom van benne. Azon­
ban a felszabadulás után mindjárt kezdtek lakosai visszaszálliukózni. 
1691-ben már 13 frt katonatartási segély rovatott reá, 1695-ben 
pedig porta száma l/4 ' re emeltetett. Igen valószínű, hogy lakos­
sága, mint ugyané völgy és vidék több községéé, régi husszita-ivadék. 
Különben a hely őshajdanára hátrább még visszatérek.
A község tágas térségen egy agyagos parton fekszik ott, a 
hol a szadai völgy a rátóthi völgyei összenyilik. Ha nem is egé­
szen szabályosan vau építve: de elég tiszta és csinos. Az utszák 
a halmos-völgyes fekvésnél fogva nem egyenlő szélesek; a hol a 
tér engedi szélesebbek, másutt a térhiány miatt szükebbek. A há­
zak eleje ákáczfákkal átalában kiültetett. Rendes építkezés még csak
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vert fal és szalmatető: de a jobb épitkezés-mód is megindult m ár;
1874-ben épült fel az első zsindelyes és első cserepes ház, melyet 
ha egy kissé jobb évek lesznek, remélhetőleg több is követ. Lakos­
szám 581. Ebböi 460 református, 56 r. kath., 11 ágostai, 4 zsidó. 
Mind a reformátusoknak, mind a r. katholikusoknak van templo­
muk s iskolájuk, de csak leáDyegybáz mindenik, a reformátusok a 
veresegyházi, emezek a sződi anyaegyházhoz tartozván.
A határ dél s nyugotfelé sik homokföld, helyenként a nedve­
sebb részeken egykori nádasokból rétek lettek, melyek dús homo­
kos televényböl állanak és konyliakertészetre igen alkalmasok. A 
középtáj agyag, s a falu is agyag halmon épült. Észak és kelet 
irányban homok halmok és homok feusik. A homok az altalajban 
miudenütt sok, jelesen 18—21 százalék szénsavas meszet tartalmaz, 
a mit a helyenként elt'utt futóbomokbol hátramaradt congeria kép­
letbeli kagyló és csigahéj maradványokból láthatni. Az ilyen szén­
savas mész, ha tekintélyes mérvben van jelen, nehezen bocsátja át, 
hanem inkább maga fölött meggyüjtvéu a vizet, s ez által a 
hoinokfoldek különben is meglevő barmatosságát még inkább ked­
vezményezvén, azt eszközli, hogy az ilyen földek, még aszályos 
években is bírnak közép termékenységgel. Az összes terület 
3.692,009 □  öl. Ebből 1.152,748 szántóföld, 134,885 erdőirtás, 
1.347,378 legelő, 410,930 kaszáló,' 70,500 erdő, 128,248 szőlő, 
85,879 beltelkek, 361,441 □  öl terméketlen utak, árkok, homok 
buczkák. A használat alatti földek megoszlása minőség és elneve­
zés szerint: 1. beltelkek, agyagos, 2. Csaták, Bánom, Öreghegy, 
Őrhegy, Kis-Haraszt, Szilos, Uj-Szőlők, átalában homok; 3. sós 
dűlő fele homok, fele fekete; 4. felső rétek és pohánkás, alsó 
rétek, kenderföldek, alsó-felső tecze rétek, fekete földüek. — 5. Te- 
cze melletti, erdő alatti, tagosok és szabadosok szántóföld dűlője 
jobbára homok; — 6 . telkesek és zsellérek legelője szintén homok; 
— 7. csonkás dűlő erdő és irtás fold fekete talajú, — 8 . nyáras, 
cseresnyés, jobbára homok, kaszálója fekete, — 9. urrétje és kalló, 
fekete; 1 0 . nyires, homok és buczkás; 1 1 . urasági majorság agya­
gos. — Az urbériség elkülönzése némi tagosítással együtt, b. Sina 
Simon gödölői urodalma és a lakosság közt kötött egyesség szerint 
1860-ban ment végbe. Volt összesen 19l/a negyedosztályu urbér 
telek, és 42 házas zsellér. Egy egész telek után kiadatott, belső­
ségben 1200 □  ölével 1 hold, szántóföldben 1300 □  ölével 30 
hold, kaszálóban 1000 □  ölével 12 hold, összesen 43 hold, ezen­
kívül legelő illetőségben 17, erdő járandóságban 3 hold; úgy 
hogy egy egész telek összes illetősége ekkép 63 holdra üt. Köz
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ezéJra adatott a nagyobb számú reformátusok iskolájának 8 , a k a to ­
likusokénak 4 hold, oly feltétellel, hogy ennek jövedelme mindkét 
iskolában mindig a legszorgalmasabb tanuló fiú és leány ösztön- 
dijazására, azután iskolakönyvek és Íróeszközök szerzésére fordittas- 
sék; továbbá 1  hold községi faiskola, 1  hold agyaggödrök számára, 
'/, hold a temető szaporítására. A közhivatalok szintén javadalmaz­
tatok. Ekkép belsőség, szántóföld és rét járandóságban 838 */.,, lege­
lőben 446yg, erdőilletősógben 743/„ hold szakittatott ki a volt úrbé­
resek és szabadosok részére; azonkívül a maradék és irtásföldek, 
egyességileg kezökön maradtak. Ekkor azonban csak a szabadosok, 
s egyetlen egy birtokos tagositotta földeit egy tagba. A volt telkesek 
széthagyták, s ezek most már annyival inkább szétforgácsolvák, mert 
a telkek többnyire negyed, sőt nyolczad telkekre is oszolnak. Termé­
szetes, hogy ezen nagy elaprózottság a helyes gazdálkodásnak nagy 
hátrányára van. De a nép igyekszik földeit jól mivelni és szorgalma­
san trágyáz.
Eőtermék a rozs és kukoricza, mindkettő jól terem. Kiváltkép 
a kanadai rozs érdemel figyelmet. Ezt özv. Kvassay Antalné urhölgy 
honosította itt meg. Sokkal szebb a közönséges rozsnál, a leglazább 
homokban is igen szépen díszük, osztrák mérője rendesen 80 fontot 
halad, lisztje kitűnő; a piaczon mindig jobb ára van, mint a közön­
ségesnek. Tiszta búza a határban nem terem. A kukoricza szépen virul, 
ha nem ültetik sűrűn és jól megkapálják. Burgonya nagyon ízletes 
és lisztes. Kender nagyon jó, de csak házi szükségre termesztetik. 
Vetett takarmányból kevés luczerna. — A közlegelő fenáll, valamint 
a telkesek földein tarlószabadulás is van. Egy egész telek után 16 
darab, akár szarvasmarha, akár ló, járhat a közlegelőre. A sertés nem 
s'zámittatik. Aránylag a szarvasmarhatenyésztés áll legjobb karban. 
Az ökrök elég nagyok és erősek, magyar fajuak; többnyire tinókul 
szereztetnek a váczi vásáron, az alföldről. A tehenek a svajczi és 
magyar faj keverékei, s jó tejelők. A lovak aprók és hitványak. A ser­
tés közönséges elegy faj. Van 2 községi bika és 2 kan. Juh nincs. 
Jövedelemforrásul egyik állattenyésztés se tekinthető, csak a házi 
szükség kielégítéséig terjed.
A szőlőmivelés jókarban van. Ez a legkiadóbb jövedelmi ág. 
A szőlők délnyugot felé lejtő homok talajon feküsznek. Termésök jó 
asztali fehér faj, s tisztán kezelve Ízletes; a borvásárlók néha helyben 
is megkeresik. De több hasznot ad ennél az igen szép és jó asztali 
szőlő, melynek Pesten nagy kelendősége van, minél fogva a nép 
ennek termelésére fordítja a főfigyelmet. A szőlőkben vannak cseresz­
nye, meggy, baraczk és szilvafák; ezek jól teremnek, s szintén jelenté-
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kény pénzforrásul szolgálnak. Alma és körte nem szereti a talajt. A 
szőlőkön kívül nincs gyümölcstenyésztés. Községi faiskola egy hold, 
kezdetleges állapotban.
A mező rendőrség valamint itt, úgy az egész völgyön sok kí­
vánni valót igényel.
Napszámosban nincs szükség. Napszámbér, koszt nélkül télen 
30, ősszel 35—40, tavasszal 40 — 50, nyáron 70—80 kr. Szénagyüj- 
tésnél és szőlőmetszésnél a féiíiak 5 krral többet kapnak, mint a nők. 
Aratók és cséplők tizedén dolgoznak. A kaszálást szénánál úgy, mint 
sarjunál egy harmadért teszik. Cseléd elég kerül helyből. Egy jó béres' 
szegődsége 24 osztr. mérő rozs, 40 frt készpénz, 2 szekér galyfa, egy 
láncz kukoriczának, fél láucz krumplinak való föld, lakással együtt 
szokott lenni. Kocsis s egyéb férfi cseléd évi bére bentartás mellett 
60 frt és 6  frt csizmapénz, nőcselédé 35—40 frt és 5 frt esizmapénz. 
— Iparos a község kovácsán és két molnáron kívül, csak 2 takács és 
1  szűcs; — van azután 2  szatócs zsidó, egy harmadik pedig mészáros 
és korcsmáros egy személybeu. A falu alatt, Szada felöl jőve egy 
patak folyik el, mely két malmot hajt. A malmok mellett van egy 
kis tó, mely halastóvá igen czélszerüleg volna alakítható. — A lakos­
ság Váczra, Pestre és Uj-Pestre piaczoz. Váczra hord gabonát és 
zöldséget, Pestre és Újpestre gyümölcsöt, szőlőt, baromfit és zöldséget. 
A vajat, tejfölt, tojást a kofák helyben szedik össze és Pestre viszik.
Ingatlan birtok adás-vevés nem gyakori. A helybeli gazdák 
szintén lesik, ha valamely külső birtok eladásra kerül. Egy negyed 
telek ára 1600—1700 frt körül. Belső telek s szőlő gyakrabban kerül 
eladásra, 1  holdnyi jó belső telek ára 600, egy hold szőlőé 180 frt 
körül. Az urasági birtok tulajdonosai többnyire kisebb részletekben 
haszonbérbeadással vagy feléből miveltetéssel kezelik földeiket. Évi 
bér a legjobb erdei irtás föld 1200 □  öles holdjától 15 frtig megy 
fel, gyengébb homokos földek le 8  frtig. A rétek a termés egy har­
madáért kaszáltatnak. Gabona, kukorieza, krumpli feléből mivelése 
oly egyességgel szokott történni, hogy a feles a magadáson s egész 
a behordásig minden munka megtételén kívül, minden hold után még 
egy kaszás, vagy két kapás napszámot is tartozik szolgálni. Bérletre 
és feléből mivelésre a szomszéd csomádiak is eljárnak a határra.
A hely történelmi múltját illetőleg figyelmet érdemel a határ­
részek közt a C s a t á k  és Ő r h e g y  dűlők elnevezése. AzUj -Sző-  
l ő k n e k  nevezett dűlő határán van a partélen egy jókora nagyságú 
domb. Ezt nevezi a nép Ő r h e g y n e k ,  s a mellette fekvő dűlő innen 
kapta nevét. A községtől északra és keletre fekvő fönsik homok lege­
lőin (Nyires és telkesek legelője), továbbá a falutol délre az U r a s  ág
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m a j o r  és C s e r e s n y é s  közt levő homoklegelőn, és nyugotra a 
rátóthi határ mellett sok régi cserépedény és bronz-mü töredék talál- 
tatik: a Nyires legelőn ezenkívül harczias eszközök, kő- és bronz 
nyílvessző végek, balták s ezek töredékei is gyakran fordulnak elő; 
a T a g o s o k  és s z a b a d o s o k  dűlőjén, valamint a N y á r a s o n  
pedig régi épületkövekre bukkantak. Érmekből előfordulnak: római, 
árpádházi, vegyes korszaki, tőrök és osztrákház korbeliek; különösen 
ez utóbbiak egyes darabokban feltünőleg sűrűn jönnek elő. Mindezen 
tárgyakból Závodszky István községjegyző, mint szenvedélyes régé­
szetkedvelő, szép gyűjteménnyel bir.
B o tty á n ,  tóttal vegyült magyar kis község, Kis-Sz.-Miklóstol 
északra '/2, Vácztol keletre 2, Vácz-Hartyántol, mely utolsó postája, 
délkeletre l / 4 mf. Vácz-Hartyánnal és Rátóthtal egy körjegyzőség. 
Régi, a-török alatt elpusztult, s csak később újra települt hely. Haj­
dan a Sz.-Pál szerzetesek birtoka volt. Most a vallásalapitványhoz 
tartozik. A község északról és keletről hegyektől környezett, délről 
és nyugotrol nyitott térségen fekszik. Sűrű, szabálytalan építkezésű, 
vertfalra épült, nádas és szalmás házakkal. Népessége 448 1. E közt 
356 r. kath. Péter-Pál apostol tiszteletére szentelt templommal, s 
Yácz-Hartyánhoz tartozó leányegyházzal, 72 ágostai, kiknek szintén 
van templomuk, iskolájuk s Csornádhoz tartozó leányegyházuk; zsidó 
18, ref. 2. — Határ kiterjedés 1848 kát. hold. Ebből 876 szántó, 
i l l  rét, 304 legelő, 369 erdő, 71 szőlő, a többi beltelek s terméket­
len. Urbériség 18*/a egész télek volt. A tagosítás, vagyis inkább csak 
elkülönzés 1863-ban egyesség utján ment végbe. Ekkor a közlegelő- 
böl mintegy 15 hold futó homok egyesek közt felosztatván, szőlővel 
ültettetett be. Községi faiskola a tanító kezelése alatt 280 □  öl. Az 
alapítványi birtok, mely mintegy 400 hold szántóföldet, az égés? 
erdőt, és 1 0 0  hold jó rétet foglal, bérletileg kezeltetik.
V á c » -H á rty á n , magyar f. Yácztol keletre 1  ' / . 2 mf., az innen 
Aszódra vivő megyeutban, saját postával. Egy-egy * /3 mfre veszik 
körül: Duka, Kis-Némedi, Bottyán, Kis-Szentmiklós, Sződ, Rátóth. 
Rátóthtal és Bottyánnal egy körjegyzőség, melynek székhelye Hártyán. 
A község északra s keletre távolabbról emelkedő hegyek alatt, hal­
mos s délre nyitott kellemes térségen fekszik. Régi hely, de a török 
világ alatt elpusztult s 1690-ben lakatlankép Íratott össze ; azonban 
lakosai csakhamar vissza szállottak s 1695-ben már l / 4 porta rovatott 
reá. Utszái szabálytalanok, házai sűrűn épitvék, vert falakkal s szalma­
tetőre, a lakóházak az istállókkal össze: de a szérüs kertek a lakhá- 
zaktol 100—150 ölre távol. Van egypár jobb közbirtokossági lak, 
a Gosztonyi, Bárczay és Ruduay családbeliek részéröl. Főbirtokos
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Gosztonyi János ur, a ki itt tartja rendes lakását. Lakosszám 692. 
E közt 407 helvét református, 228 r. kath., 35 ágostai, 22 zsidó. A 
reformátusoknak templomuk s régi anyagyülekezetök van. Ezek 
1718-ban templomuktól s paplakuktol megfosztatván, a Szadánál és 
Veresegyházánál említett viszontagságok részesei voltak. 1784-ben 
építettek újra templomot, s anyakönyvök 1785-ben kezdődik. A r. 
katolikusoknak szintén helyt van anyaegyházuk, amely 1718 óta áll 
fen, templomuk Sz.-István apóst, király tiszteletére; ehez leányegy- 
házakkép tartoznak Bottyán és Duka. — Határkiterjedés 2136 kát. 
hold ; ebből 1053 szántó, 256 kaszáló, 473 legelő, 54 erdő, 207 szőlő, 
többi belső telek és terméketlen. A fekvés 1/3-ban alacsony hegyes 
és dombos, %-ban dombos, völgyes és lapály. Talajminőség felerész­
ben sárga agyagos búza termő, majd fekete homokos, másik felében 
ritkább homok. Urbériség 16 egész telek volt. A tagosítás, helyeseb­
ben esak elkülönzés még 1843/6-ban perutján ment végbe; akkor 
községi faiskoláról nem lett gondoskodva és az most sincs. A nép 
fő jövedelemforrása a szőlőmivelés. A különben is aránylag szép 
kiterjedésű szőlő ültetvény, az ötvenes években uj ültetésekkel is 
szaporodott. E czélra egyesek közt mintegy 30 hold futó homok lett 
kiosztva, melyen most már igen szép uj szőlők diszlenek. A bor a 
jobbféle könnyű ízletes asztali fehér borokhoz tartozik. Gosztonyi J. 
ur a határban mindenképen felszerelt jeles váltó gazdaságot folytat.
Jiá,tóth, tóttal vegyült magyar kis község, Vácztol keletre 1 */„ 
Vácz-Harjtyántol, mely utolsó postája, s melylyel egy körjegyzőséget 
képez, déíre l/2 mf. Bél Mátyás idejében egészen magyar s a Mágocsy 
család birtoka volt. 0  Bátholt-tol, III. Béla király vezérétől származ­
tatja nevét, a ki Fehérkö és Bárkány ura volt. Hogy régi hely, s 
itt már a török világ előtt lakott telep volt, az bizonyos. A török világ 
alatt, bár lakosai elszéledtek, sem pusztult el egészen. 1690-ben 
ugyan a lakatlan helyek közt, de azon megjegyzéssel íratott össze, 
hogy egy kőre jó malma van ; azonban még 1695-ben sem adatott neki 
portaszám. Most lakosainak száma 944, a kik 8  ágostait, 6  reformá­
tust, 1 0  zsidót kivéve, r. katholikusok, a sz.-háromság tiszteletére 
1804-ben épült templommal, egy más Sz.-Mihály főangyal tisztele­
tére szentelt kápolnával és Szódhoz tartozó leányegyházzal.
Maga a község lapályon fekszik, utszái szabálytalanok: de elég 
szélesek, s ákáczfa sorokkal kiültetvék. A házak, kivéve az urasági 
épületeket, vertfaluak s átalában zsuptetősök ugyan, de elég tiszták ; 
köztök egy csinos uj iskola. Ékességére szolgál Vigyázó Sándor ur 
uj kastélya, 52 hold szintén újonnan rendezett angol kerttel.
A határ összes területe 3245 kát. hold. Ennek egy része hegyes,
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dombos, agyagos és fekete homok talajú; a másik nagyobb rész sík 
és többnyire ritkás homok, mintegy 120 holdnyi futóhomok. A 
hegyet, melyen bor termesztetik, N a g y és K i s-K i ó s n a k (jobban 
Kígyósnak) hívják. E mellett van az urodalom pusztája »Haraszti 
névvel. A határ másik végén szintén urasági birtok van »Hosszú- 
völgy puszta« név alatt. E két pusztán kívül, mely a határ fennebb 
jegyzett összegében benfoglaltatik, van a községben az uraságnak 
imént mondott 52 holdnyi angol kertje és kastélya. Az összes major­
sági birtok 1743 hold 572 □  öl. A M. Terézia urbárium szerint volt 
itt 14 másod osztályú egész urbér telek, és a lakosság kezén levő összes 
birtok 1506 hold és 572 □  öl. Ezen kívül vannak a belső telisek. A 
legelő elkülönzés 1865-ben történt. Ekkor tagosittatott az urasági 
birtok. De a volt úrbéresek száutóíöldeiket és rétjeiket ekkor is szét­
hagyták, úgy hogy azok telki illetősége most 2 1  darabban szét fek­
szik Legelő illetőségét a nép közösben hagyta, s az most is úgy van, 
de 1871-ben, kiszakított annak legroszabb részéből 24 holdat s azt 
szőlők alá osztotta ki. A legeltetési jogra nézve arányosítás nincs: 
Szarvasmarha, ló és sertéstenyésztés átalában igen közönséges karban 
áll. A lovak apró, hitványak. Két bikát s két kant a község ta rt: de 
ezek is nagyon közönséges silány faj uak. Mégis a szarvasmarhatartás 
sokszor szépen jövedelmez, mert a legelő jó, s különösen nedves idő­
járással bő mezőt szolgáltatván, a kinek módjában van sok marhát 
bevásárolni nyári legelőre, az a jó mezőn őszre feljavulván, jelenté­
keny hasznot ad. — Föld termékkép a nép gazdaságában fő a rozs 
és kukoricza, azután a krumpli, a mely igen jó minőségű.
Vigyázó Sándor ur két majorjában okszerüleg felszerelt szép 
gazdaságot üz. Ebben fő földtermék a búza, árpa, és zab. Egyéb czéb 
szerű gazdasági gépek mellett, gőzcséplő áll használatban. A vetett 
takarmány szintén nagy területet foglal. Van itt fris tejeladásra be­
rendezett jeles tehenészet, és kitűnő nemes juhászat. A két major, á 
falu népességén kívül, és pedig Haraszt 85, Hosszuvölgy 46 több­
nyire r. kath. lakost számlál. Az urasági tagban eső futóhomok terü­
letek már mind befásitvák. És a lakosság még a jó példa által sem 
bírható rá, hogy az ő illetőségében levő futó homokot befásitsa.
Legnagyobb figyelmet érdemel a szőlőraivelós. E czélra a talaj 
igen alkalmas, s bortermése kitűnő fehér asztali faj. A Kígyós szőlő­
hegy, a Váczuál leirt Csörög hegy közvetlen szomszédjában fekszik, 
s mint egy abrosz terül a déli napnak. Nemcsak igen jó szőlő talaj, 
hanem vidéke is szép. Regényessé teszi egy csinos, tornyos kis tem­
plom, a Sz.-Kereszt felmagasztaltatása tiszteletére, épen a csörögi 
határszélben, az országút mellett. Azonban a nép nem tniveli szőlőjét
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oly gonddal, és nem kezeli borát azon szakértelemmel, mint annak 
jósága megérdemlené. — Az úgynevezett veresharaszti uj ültetésü 
homokos szőlők jobban miveltetnek s bővebben teremnek, de gyen­
gébb bort adnak, mint a kigyósiak. A gyümölcstermelésre átalában 
kevés gond. Van ugyan egy hold községi faiskola: de az rendelteté­
sének meg nem felel.
Mindenféle gazdasági munkához elég napszámos kapható. Nap­
számbér közép munkaszorgos időben is 40—50 kr. koszt nélkül. Az 
aratók 11—12-dén dolgoznak. Cseléd szintén van elég, de nem leg­
jobb. — A mezőrendőrség átalában rósz karban áll, s a kihágások 
gyakoriak. — Van 3 kőmives, 1 üveges, 1 flanerkészitő takács, 2 ko­
vács, 1 szabó, 2 bognár, 1 czipész és 3 molnár; — kereskedő 2 kis 
szatócs. — A ezadai-érrel egyesült Rákospatak folyik a falu közelé­
ben, mely rendesen bő vízzel bírván, malmokra igen jó hajtó erőt 
ad, egészen még a legnagyobb aszály idején sem szárad ki. A Kígyós 
hegyben országutakra igen alkalmas fekete kő vau s abban bánya is 
miveltetik. — Eladó külső birtok ritkán kerül,, '■/, telek ára 800 frt 
körül. Szőlők és házak gyakrabban kerülnek. A lakosság Váczra 
piaczoz, a hová rozsot, kukoriezát, bort és baromfit szokott hordani.
Szód, magyarral vegyes tót falu, u. p. Vácztol, délkeletre 1 mf. 
Rátóthtol és Hartyántol délre '/, mf., homok dombos síkságon. Régi 
telep. A török világ után 1690-ben, lakott helykép azon megjegyzés­
sel Íratott össze, hogy csak 4 szegény lakosa van, kiknek nincs semmi­
jük. 1691-ben 12 frt katonatartási segély vettetett reá: de még 
1695-ben sem volt porta száma. Bél Mátyás Szüd név alatt magya­
rok által lakott helynek említi, s különös jelentőségül kiemeli, hogy 
a váczi baromvásárok térés legelőire kiterjednek. Most népessége 
1283 lélek; kik 12 zsidót, 11 reformátust, 2 ágostaitkivéver. k a to ­
likusok, Mária Magdolna tiszteletére szentelt templommal és anya­
egyházzal. Ez 1740-ben keletkezett, azelőtt a község leányegyházkép 
Vácz-Hartyánhoz tartozván. Most ellenben leányegyházakkép ehez 
tartoznak Rátóth és Kis-Sz.-Miklós község, íiókokkép Göd, Haraszt, 
Hosszuvölgy puszta, Kígyós szőlőhegy kis templomával, és Csörög 
szőlőhegyes puszta. Határkiterjedés 8685 kát. hold. Ebbe Csörög 
puszta egy része is, az a melyet nem a vácziak bírnak, befoglalva 
van. Kiterjed egész a Dunáig, mely a falutol, nyugotra, alig egy ' / 2 
mfre fekszik, s azon belöl a Pestről Váczra menő vasút is átszeli. 
Ebben az adósorozati adatok szerint 3268 hold szántó, 1262 kaszáló, 
2594 legelő, 416 erdő, 373 szőlő, 52 hold nádas, 720 hold belsőség 
és terméketlen. Azonban 1864-ben megtörténvén a tagosztály, azután 
pedig mint előbb a gödölői urodalomhoz tartozott s azzal együtt a
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belga bank kezére került helyen, kisebb-nagyobb részletekben eladás 
utján számos major keletkezvén, e mivelés-ági viszony most már 
nagyon megváltozott, s folyvást változik. Különben az egész határ- 
terület ritka homok talaj, néhol még buczkás is, s csak a laposokon 
sűrűbb iszapos fekete; a csörögi szőlőhegyen kavicsos homok; a 
Dunaparton lőszös agyag. — A község maga lapos homok partok közt, 
a csörögi szőlőhegytől lassú lejtéssel kiinduló tágas laposon fekszik. 
Utszái szabálytalanok, építkezése sürü, házai átalában vertfalra, s 
szalmatetőre épülvék : de valahol csak lehet, ákácz ültetvényekkel 
környezettek. A határon szerteszéljel több csinos uj major; melyek 
részére a régi legelőből igen sok feltöretett; a régi erdő kiirtatott: 
azonban a lakosok 1865-ben fásitottak újra mintegy 90 hold homokot, 
mely most már szép ákáczos erdő. Floch Henrik ur pedig a csörögi 
pusztai birtokán létesített mintegy 3000 folyó öl utszegélyzést, azon 
kívül nagyobb területű zárt erdősítést is tett. Tagosításkor községi 
faiskola terület is hasittatott k i: de ez azóta e czélra használatlanul 
hever. — A határon keresztül foly a Kátóthrol jövő Kákospatak, s 
itt szakad a Dunába, torkolatához közel ismét vizi malomra adván 
hajtó erőt. Ez itt a partját kisérő lombos faszegélyzettöl Zöld-Kákos 
nevet visel. Mellette nagyszerű téglagyári épületek állanak, melyeket 
a Sződ-rákosi részvényes téglagyári társaság építtetett, mely az itt 
találtató jó téglaanyagbol sok épitési anyagot szolgáltatott Budapestre, 
mig ott 1873- tájon az építkezések élénken folytak; az építkezési for­
galom megcsökkenése azonban megrontotta működését s a társaság 
a feloszlás küszöbén áll, épen most lévén közgyűlési napi renden a 
vég leszámolás.
Göd, 5469 hold területű nagy puszta, Szód, Csornád és Duna- 
Kes^j közt. Dél-nyugati oldalával hosszan kidül a Dunára. Homokos 
partok közt, széles laposokkal szaggatott, néhol buczkás terület. 
1690-ben a török világ alatt elhagyott helykép Íratott össze; azután 
mint puszta, herczeg Grassalkovich gödölői uradalmához tartozott; 
kinek régi majorja, nagy magtárral s sörház épülettel most is fenáll a 
Dunaparton. A nagy gödölői uradalom szétoszlása után, ez is szét­
osztatott, részletekben eladatott, s most számos kisebb-nagyobb major 
lepi. Keresztül vágja a Pest-Vácz közt haladó osztrák állam vasút, 
melynek itt Duna-Keszi és "Vácz közt állomása van. Épen a vasút­
állomás körül régi homok erdő, azon kívül szerteszéljel, kivált a 
Duna part hosszán több régi és uj homok ültetvény, az utak mentén 
s osztály földtáblákon pedig fasoros szególyzet. Lakosszám 118 
többnyire r. kath. lélek, kiknek iskolával ellátott leányegyházuk a 
vasut-állomásházhoz 1 mire eső Szódhoz tartozik.
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Csornád, magyar-tót falu, Sződön alól délre 1, Budapesttől 
északra, Fótbou keresztül 3, Fóthtol, mely utolsó postája, 1/2 mf. A 
török hatalom alól kiszabaduláskor 1690-ben elhagyott lakatlan hely­
kép Íratott össze. Azután is jó idő múlva népesült meg. Ferenczy sze­
rint 1724-ben még puszta volt. 1729-ben kezdett megnépesülni, a 
mikor a lakosok azért folyamodtak a vármegyéhez, hogy a protestáns 
vallást gyakorolhassák és iskolatanitót tarthassanak. Bél Mátyás ide­
jében jelentéktelen kis község, s a Beniczky család birtoka volt; 
majd gróf Fekete György birtokába, s abból a fóthi uradalommal 
együtt gróf Károlyi Istvánéba ment át, a ki a földesúri illetőségeket 
most is birtokolja.
A község északról és keletről magasabb, egyéb felül alacsonyabb 
homokos dombok közt, sikon fekszik. Két sor házból áll. Belrende- 
zettsége szabályos. Utszája rendes, 15 öl szélességű. A házak eleje 
fákkal kiültetett. Építkezés mód vertfal és szalmatető. Lakosszám 632. 
Ebből 22 r. katb., 14 zsidó, 2 ref., a többi ágostai, kiknek helyben 
van templomuk és anyaegyházuk, melyhez leányegyházakkép Fóth, 
Bottyán, Veresegyháza, Mogyoród, fiókokkép Vácz-Hartyán, Kis- 
Sz.-Miklós, Rátóth, Szada, s a körül fekvő puszták ágostai vallásu 
lakosai is tartoznak.
Határkiterjedés az adósorozati adatok szerint 2118 kát. hold. 
Ez a belső telkeken kívül, a községi adatok szerint következőleg osz­
lik meg: 1 -ső nyomás trnyiua 3 0 6 800/ 16n.> hold, homokos, s mintegy 
80 hold buczkás terméketlen; 2-ik kratvina 200'19/ícnn h., 25 h. 
terméketlen; 3-ik halom 200lo0/jG,m h., 20 h. buczka. E bárom nyo­
más talaja termő homok; főterméke rozs, kukoricza és krumpli; — 
továbbá kenderföldek 10, káposztás 4 hold fekete homok, kertek 
45 h. egy részben fekete, másban futó homok, 2 hold rét a kertek 
közt. Van még 149l513/16„n hold homokos közlegelő; 3395%6i>o b. 
szőlő. Mindez a lakosság kezén. Ezen kívül van gr. Károlyi István 
Lestyina nevű erdős pusztája, melyen egy cselédlakkal, egy marha- 
istálóval s juh-akollal ellátott major van. Ez 74 2 700/ i 6no hold erdőből 
áll, mely kevés cser, több tölgy, mocsár és akáczfával van benőve; 
közben irtások, de egyszersmind uj ültetésekkel is pótolva. Ennek 
fekvése dombos és partos, a fák leginkább törpék. Nagyobb rész 
legelőnek van használva. Továbbá van az erdőn kívül 796á7/ 1 co„ hold 
kopár legelő; — majd a fóthi határnál 31,5<i2/icon h., — nyugotnak 
a gödi határnál 205'63/16„n hold homokos szántó. Ez mind urasági 
birtok; közte 40l2ül/16no hold terméketlen buczka. — A tagosítás 
1864-ben foganatosíttatott. Régi urbériség volt 153/32 negyed osztá­
lyú telek. A nép a tagositáskor három nyomásra osztozkodván, azóta
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három nyomásos gazdálkodást folytat, u. m. őszi, tavaszi gabona vetés, 
azután ritkán ugar, gyakrabban kukoricza és krumpli termesztés. 
Tagosítás óta egyeseknél szép előmenetel, de többeknél hanyatlás 
tapasztalható. Különösen csökkent az állattenyésztés. Csak 149la*3/ lrt00 
hold közlegelő van. Ezen egy egész telek után 12 db szarvasmarhát 
vagy lovat szabad ugyan tartani, a sertéstartás pedig nincs megsza­
bott számhoz kötve: de a legelő sovány, a természetes kaszáló igen 
csekély, vetett takarmány pedig, melyből az urasági földeken lu- 
czerna, lóhere, bükköny, muhar, csalamádé termesztése divatozik, 
a nép részéröl kevés termesztetik; e szerint az állattenyésztés átalá- 
ban a legkisebb mértékre szorított csekély. Bikák és kanok községi- 
leg tartatnak úgy, hogy ezek élelmezésére a takarmány és eleség 
pénzért vásároltatik, vagy pedig természetben adják azt azok össze, 
a kik ezen magállatokat használják. Csődör nincs; ló is kevés.
Szőlő mindössze 3 3 9 50/ . 6f)0 hold van. Ez a lakosság azon állítása 
folytán, hogy talaja terméketlen, roszul van mivelve. A gyümölcs­
tenyésztés szintén igen csekély. Faiskolául 1870-ben adatott át 
1 2 0 0  □  öl terület az iskolatanitó felügyelete a lá : de nem lévén pénz 
annak bekerítésére, az rendeltetésétől folyvást távol áll.
Napszámosban nincs hiány. A napszámbér 20-tol 50-ig koszt­
tal, 60-tol 100 krig koszt nélkül. Az aratás, nyomtatás, csépléslO-dén 
megy. Cselédre a népgazdaságok körül igen kevés szükség van. Az 
urasági cselédek szegődményes (conventios) fizetésre vannak. Nincs 
azokban sem szükség. — A mezei rendőrségi ügy tűrhető. — Iparos­
kép van 1 kovács, 2 csizmadia, 1 asztalos, 1 paraszt faragó, 4 kőmi- 
ves. Kereskedő épen nincs. Van a határban közönséges épületkő: de 
csak a helybeli szükségre használtatok. A lakosság Uj-Pestre és Váczra 
piaczoz: oda hord kevés krumplit, szalmát, túrót, vajat, tojást. — A 
birtok adás-vevés nem gyakori. 800 Dőlés beltelek ára400—600 frt, 
3—400 Dőlés kert 100 -120  frt, egy egynegyed telkes külső birtok, 
mely 5 kát. hold szántót foglal, 300—360 frt; 1 hold szőlő 
80—100 frt. Eladásra kerülés esetén ezen árakon akad a helybeli 
telkesek és zsellér lakosok közül rendesen vevő. Földbérlet csak apró 
részletekben kerül, jobbféle föld évi bére 8 —9-, roszabbé 5 frt holdan­
ként. Feles mivelós csak a krumpli és kukoricza termesztés körül diva­
tos. Ily mivelésre a lakosság a szomszéd községek jobb határain is 
szokott vállalkozni, s eljár dologra külöuösen a gödi, alagi, szent- 
jakabi pusztára, Sződ-Rákosra, a rátóthi és veresegyházi határra.
D u n a -K e sz i ,  magyar f. Pesten felül 2, Váczon alól 2'/j mf. 
közel a Duna balpartjához, posta, távirda és vasútállomással. Régi 
hely. A török alatt elpusztult. 1690-ben Koszi név alatt elhagyott
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helykép íratott össze: de csakhamar újra megszállták lakosai. 
1695-ben már ’/4  porta rovatott reá. Ferenczy elpusztulását még 
1644-re teszi. Akkor Pelényi és Bátai Pál voltak birtokosai, kiktől a 
váczi lakosok bérben használták. De ezen elpusztulásból kiépült, mert 
a váczi püspöki névtár szerint a r. kath. anyaegyház 1678-ban állít­
tatott itt fel. Bél Mátyás szerint a török alattság után előbb a Yattay 
család birtokában volt, később épen 1737 körül b.'Orczy Istvánéba 
került, s ekkor még igen csekély falu volt; majd gr. Grassalkovich 
Antal kezébe menvén át, a gödölői urodalomhoz tartozott, annak a 
legközelebbi évtizedben történt feloszlásáig.
A község épen a vasútállomásnál emelkedő és a Dunára lejtő 
homok partoldalban fekszik. A Pestről Váczra menőállamut hosszá­
ban szeli. A főutsza, a melyen ez végig megy, elég széles és szabá­
lyos. Máskülönben az épültség a szabályossági gondosságnak nem sok 
nyomát mutatja. Újabb időben azonban szabály, hogy a ki építkezni 
akar, az iránt előre jelentkeznie kell, a netaláni foglalás ellenőrizhe- 
tése végett. A házak közönségesen alacsony vertfaluak, kis ablakok­
kal, szalmatető alatt. De van már egy pár mutatósabb épület is 
zsindelyfedél alatt. Bégen az istállók külön künnállottak az akol-ker- 
tekben. Újabban azon a tűzbiztonságnak ártalmas rósz szokás kapott 
lábra, hogy a lakházakkal egy fedél alá építtetnek. Lakosszám 1385 ; 
e közt 14 zsidó, 1 ágostai, a többi róm. kath. anyaegyházzal és Mihály 
főangyal tiszteletére szentelt, a falu alsó szélén parton álló, s a széle­
sen terjedt homok-halmos síkságon messze kilátszó tornyos templom­
mal. Ezen kívül a falu felső végén van egy Sz.-István király tisztele­
tére szentelt törpe bádog tornyos kápolna. Az anyaegyház 1678-ban 
keletkezett, akkor valószinüleg e kápolna szolgált templomul s 
1719-ben ujittatott.
Határkiterjedés az adósorozati adatok szerint 6697 kát. hold. 
Ebbe már az idetartozó Kis és Nagy-Állag puszta is befoglalva van. 
Ebből 2876 szántó, 491 rét, 2426 legelő, 118 szőlő, 91 nádas, 695 
beltelek, utak, buczka stb. terméketlen. Ez azonban nagyon változik; 
a tagosítás 1862-ben megtörténvén, azután az urodalmi birtok is 
eladásra kerülvén, a határon több major állott elő s a legelőből több 
rész feltöretett. Különben az egész határ homokos, néhol nagyon 
ritka szélhordta homok és buczkás. Volt 23lb/:1j urbér telke. A köz­
ségen felül a Duna oldalon szép homok szőlős kertek vannak, azokon 
felül dunarév a Szent-Endre szigetre az öreg Duna ágon, kevéssel 
Monostor község irányán alól, mindkét parton rév-korcsmával.
K is és Nagy-Állag puszta mintegy félkör alakban a Dunáig 
nyúlva köríti a duna-keszii határt. Alsó részén sok laposa van. Itt
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vannak a régi Osörszárok nyomai. A Duna oldalon szőlővel beülte­
tett homokos partok. Összes terület 2400 kát. hold körül. Ez is a 
gödölői uradalomhoz tartozott. Va,n majorjaiban 104 többnyire r. katho- 
likus lakosa.
Fóth, magyar f. Pesttől északra 2%, Rákos-Palotátol 1 mf. 
saját postaállomással. Régi hely. A török alattság után is lakottkép 
Íratott össze, és pedig 1691-ben */4, — 1695-ben l l/4 portával. Ekkor 
az Ujfalusy család bírta. Fereuczy szerint 1727-ben Ujfalusy László 
és Bohus Sámuel bírták. Bél Mátyás idejében szintén ezeké volt. Ké­
sőbb gr. Fekete György, azután gr. Károlyi István kezére ment át, 
aki a fóthi uradalomhoz tartozó birtokokkal együtt most is bírja. — 
A község nem egészen szabályos ugyan: de utszái szélesek, elég 
rendesek. Régóta van szépítő bizottmánya, mely az építkezés körül 
rendet tart. A házak csinosak, tiszták s a zsindelytetőzetek szaporod­
nak. Kiváló ékességére szolgál gróf Károlyi István szép kastélya, 
igen gyönyörű és terjedelmes angol kertje, mely nemcsak a megyé­
ben legszebb, hanem egész országban ritkítja párját, azután az igen 
szép r. kath. templom. Van csinos földszintes fogadója. — Lakos­
szám 2065 lélek. Ebből 1250 református, 578 r. kath., 223 ágostai, 
14 zsidó. A reformátusok anyaegyházát Lampe a legrégibbek közé 
sorolja, ennek anyakönyve 1744-en kezdődik. Régi temploma épen 
a kastély mellett van. Iskolái két tanító alatt jól rendezettek. Hozzá 
tartozik a mogyoródi leánygyülekezet. A r. katholikusok előbb Mo­
gyoródhoz tartoztak leányegyházkép. 1845-ben alakultak anyaegy­
házzá. Parton magasan álló s a halmos síkságon Pestig s a Dunára 
messze kilátszó két tornyos gyönyörű templomukat gróf Károlyi István 
építtette. Az építés Ybl Miklós építész vezetése alatt, 1845-töl 1856-ig 
folyt s mintegy két millió forintba került. Alatta van a gr. Károlyi 
család sírboltja. Ezen anyaegyházhoz Rákos-Palota község, Sikátor 
és Káposztás-Megyer puszta leányegyházakkép tartoznak. Az ágos- 
taiaknak is van itt templomuk s iskolájuk, de leányegyházkép a cso- 
mádi anyaegyházhoz csatolvák.
Határkiterjedés 5461 kát. hold. Ebből az adósorozati adatok 
szerint 2349 h. szántó, 527 rét és kert, 1462 legelő, 364 erdő, 274 
szőlő, 485 beltelek és terméketlen. Ezen területben különben az ide­
tartozó Sikátor puszta is benne van. A tagosítás 1852-ben egyesség 
utján ment végbe. A M. Terézia urbárium szerint 1770-ben gr. Fekete 
György földesurasági idejében 79 egész telke volt: de ez 1826-ban 
51-re szabályoztatott. Fekvés északra és keletre hegyes, a mely olda­
lon két szőlőhegye is van: egyébütt halmos, majd sik és lapály. A 
talajminőség nagyobb részt rozY termő homok : de van kevés tiszta
10Galgóczy, Pest r.egye monographiája, 111. r.
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búzát termő sűrűbb földje is. A lakosság szorgalommal miveli földeit. 
Sok zöldségfélét termeszt. Az állattenyésztést szintén gonddal kezeli. 
Jó teheneket tart. Szép csikókat nevel. Hajdan nagyon gyakorolta a 
vásári fuvarozást, s a vasút előtt a pesti kereskedők számára a debre- 
ozeni és más vásárokra a legjobb fuvarosok innen kerültek. Két 
szőlőhegye jó fehér asztali bort terem; azt a nép gondosan is miveli. 
Az egyik hegyet épen S o m l y ó n a k  hívják. Hajdau Pestmegye 
alispánjainak deputatum boruk innen szokott kirendelve lenni s ezért 
a dika-kirovásban némi kedvezésben részesült a község. A gyümölcs­
termelést a nép szintén szorgalommal gyakorolja. Mind a három 
vallásfelekezet iskolájának van faiskola-telke Azonban ezek nem 
miveltetnek a czélnak megfelelőleg. A mező rendőrség jól kezelt és 
kihágás nem sok. Gróf Károlyi birtokán az utak az egész határon 
fasorokkal szegélyzettek s egyes csoportokban is, kivált a homokosabb 
részeken mindenfelé sok ültetvény diszlik. A grófi angol és diszkért 
közel 800 hold területtel, igen festői részletekkel s rendkívül válto­
zatos növényzettel bir, mely az összes belföldi tü-levelü és lombos 
fákat, s a virágok egész seregét magába foglalja. Van benne patak, 
hattyustó, stb. A pataknak kitűnő gazdag jóvizü forrása van, mely 
nemcsak a roppant kert csatornáit s kisebb-nagyobb tavait, hanem 
még a községet is bőven ellátja egésséges forrás-vizzel.
Sikátor puszta, a fóthi urodalomhoz tartozik, mindenféle gép­
pel okszerüleg felszerelt és nemes állattenyésztéssel is kiegészített 
jeles urasági gazdasággal. Szép majorral; van 111 többnyirer. kath. 
lakosa, a kik részére az uraság iskolát is tart a pusztán.
V j-P e s t,  nagy községkép szervezett, most már népes város, 
Pesten fölül egy mf., a Duna partjáu. Telephelye részint, a rákos- 
palotai községi, részint a káposztás-megyeri pusztai határból van 
kiszakítva. Az 1838-dik évi nagy árvíz után, mely Pestet nagyon 
megrongálta, osztott itt ki gróf Károlyi István néhány házhelyet, 
örök bérlet mellett, a királyi kisebb jogot, vagyis a koresmáltathatás 
jogát is velők adván. E telep 1844-ben még csak néhány házból 
állott; asztalosok, más mesteremberek lakták; s a Pestről Váczfelé s 
onnan fel a bányavárosokba menő országút szelvén át, egypár korcs- 
máros, mészáros is települt meg, s fogadó is keletkezett rajta. Később 
a káposztás-megyeri homokpartok a telep közvetlen közelében szőlők­
nek osztatván ki, ott a főváros lakosai közül többen nyári lakokat 
építtettek. Majd némely gyárvállalat, bőr- és olajgyár is telepedett 
itt meg. így szaporodott s terjedt, apránként, eleintén igen lassan a 
telep. Most a Dunától egész Rákos-Palotáig, egy negyed mérföldnél 
nagyobb szélességben terjed. E nagy kiterjedés az 1867-töl 1873-ig
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tartott emelkedő, s különösen az iparra forgalmas idő eredménye. 
Ennek csökkenése óta itt is pangás, sőt visszaesés állott be. De a 
meglevő eredmény még mind nagyszerű, s csak az okszerű helyes 
vezetés ne hiányozzék, a község virágzásnak néz elé.
A község teleptervezete rendszeres. Utszái, kevés kivétellel, 
szabályosak. A legszélesebb 18, a legkeskenyebb 5 öl, legtöbb 7—8 
öl széles. Van két nagy tere, a melyek egyikén a r. kath. templom 
van épen most épülőben; az ettől megmaradt 5 holdnyi terület pedig 
országos és hetivásárok tartására szolgál. A másik tér 8 hold, még 
semmi különös rendeltetésre nincs felhasználva. A házak eleje, az 
ut és járda között nagy részben ákáczfákkal kiültetett. Van összesen 
1040 ház. A csinos és szabályos építkezésre az elöljáró testület kebe­
léből kiküldött szépitő bizottság ügyel fel. Csak zsindely, cserép és 
pléhtetőre szabad építkezni; szalma s nádtetőre egyátalában nem. 
Lakosszám : 11,759. Ebből 8497 r. kath., 548 ágosfc., 685 református, 
2015 zsidó, 14 görögkeleti óhitű. A r. katholikusok 1870-ig leány­
egyházkép Fóthoz tartoztak; egyházuk ekkor curatiává, 1874-ben 
pedig anyaegyházzá emeltetett. Templomuk még épülőfélben van; 
van egy a Sz.-Kereszt felmagasztaltatására szentelt kápolnájuk is. 
Az ágostaiaknak szintén van már, még egészen ki nem épült templo­
muk, leányegyházkép Pesthez, a reformátusok segédlelkészszel, ki 
egyszersmind tanító, ellátott leányegyháza K.-Palotához tartozik. A 
zsidóknak szintén van rabbijok és zsinagógájok. A ki- és beköltözés 
mostanában igen mozgalmas. 1875-beu mintegy 150 család költözött 
el 600 taggal, s 130 költözött be, 540 taggal. A nép nyelve német, 
magyar és tót.
Határa a községnek nincs, az egész csak addig terjed, a meddig 
a házak épitvék; mert az urodalom által csak házhelyek osztatnak s 
azok csak akkor csatoltatnak a községhez, ha már elkeltek. A talaj 
egészen homok és sik, csak egy helyen van emelkedettebb domb. De 
ide van csatolva, a háztelkek közvetlen szomszédjában a káposztás­
megyeri pusztán Istvánhegy név alatt levő szőlőtelep is. Ez két 
emelkedett homok dombon mintegy 360 holdat tesz. Szőlővel, gyü­
mölcsösökkel s nyári lakokkal van beépítve s többnyire pestiek bir­
tokában van; a kik itt a nemes gyümölcs, és szőlőtenyésztésre sok 
kedvtelési gondot forditnak. Ezen szőlőkre nézve a dézmaváltság 
1873-ban létesittetett. Van a hegyen 214 leginkább r. kath. lakos, 
iskolával és Sz.-István ap. király tiszteletére szentelt kápolnával, hová 
Sz.-István napkor buesujárások is történnek, a mikor a pesti zárdából 
kiküldött sz. Ferenczrendi szerzetes szokta itt végezni az istenitiszte-
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letet. Különben, a hely leányegyházkép az újpesti r. kath. anyaegy­
házhoz tartozik.
Uj-Pest népessége tulnyoméiag az iparos, kereskedő, s e két 
ágat segítő munkás osztályhoz tartozik. Van mintegy 400 önálló ipa­
ros, legtöbb aránylag a bútorasztalos és kalapos, de egyéb minden­
féle iparos is van egészen nagyvárosias változatossággal és berende­
zettséggel. Van több különféle gyár. Legnagyobb Stern Ignácz szesz­
gyára, nagy göböly és sertés hizlalással. Ebben rendesen 150 mun­
kás van alkalmazva, s mintegy 1000 ökör, s 2—8000 sertés hízik 
folytonosan. 1860-ban keletkezett, s mostani terjedtségére 1868 tájon 
fejlett. Van továbbá több bőrgyár, a melyek közül Wolfner testvé­
reké legnagyobb, azután több gyufagyár, egy hajógyár, három vatta­
gyár, egy szeszfínomitó, a mely azonban 1871 óta szünetel, miután 
az ezt alapított részvénytársaság csőd alá jutott. Volt egy gyertya­
gyár is, mely azonban szintén 1871 óta szünetel. 1878-ban kelet­
kezett egy légszeszgyár. Különben a gyárak és iparvállalatok itt az 
idők változása szerint egyre keletkeznek és szűnnek. A város alatt 
levő pestvárosi dunasziget téli gőzhajókikötővé van alakítva. Külön­
féle önálló kereskedő 250—300 körül, köztök sok rőfös, fűszer, liszt 
stb. kereskedés; de legjelentékenyebbnek mégis a bőr és épületfa 
kereskedés mondható. Van postahivatal, két gyógyszertár, takarék- 
pénztár, több iparos részvénytársaság, különféle jótékony egylet, ezek 
közt egy nőegylet, mely Frőbel-kertet létesített és tart fen. A társa­
dalmi élet egészen nagyvárosias. A főutszák imitt-amott roszul kö­
vezettek s éjjeli lámpákkal világíttatnak. A fővárossal a közlekedést 
lóvonatu vasút és helyi gőzösök közvetítik. K.-Palotával szintén ló- 
vonatu vasúti egybeköttetés. Különben az osztrák államvaspálya 
r.-palotai állomása a dunaparti részről is alig egy kis félmérföld s 
ott távirda is van. Nehány bérkocsi is áll a dunaparti részen rendel­
kezésre. — Azon egyességi kilátás, mely munkám Il-ik kötetében 
annak kifejezésére indított, hogy az uj-pest-rákospalotai vasút is, a 
pesti közúti vaspálya-társaság kezelésébe ment át, meghiúsult; 
mert a végelszámolás alatt álló uj-pest-rákospalotai részvénytársaság, 
nem sikerülvén a pestivel az egyesség, vonalát gróf Károlyi Sándor­
nak adta el, s ez eladást a társaságnak 1877. jul. 2-án tartott rend­
kívüli közgyűlése is megerősítette.
Uj-Pest iparosai és gyárosai készítményeiket leginkább Pesten 
árusítják el, sőt ezek közül sokan egyenesen pesti vállalkozók részére 
dolgoznak : de a vidék népessége is kezd már szükséglete kielégítése 
tekintetéből ide szokni. A város hetenként kétszer tart hetivásárt, 
kedden és pénteken. Ezeket leginkább Palota, Fóth, Duna-Keszi,
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Vörösegyház, Csornád, Kis-Ujfalu stb. szomszéd községek élelmi 
czikkekkel látogatják. De a hetivásároknál még jelentékenyebb a  
vasárnapi betipiacz, miután a munkás népség leginkább ekkor szokta 
egész heti élelmi szükségletét bevásárlani. 1874-ben országos vásár 
jogot is kapott a város, éven át 4 országos vásár tarthatására. Ezek 
napja február, május, julius és octóber 15-dike. Az első vásár 1874 
oct. 15-én tartatott.
A házak és háztelkek adás-vevése mostanában igen gyakori, 
még végrehajtás utján is sok az eladó. A neki élénkült időben sokan 
szerzettek építkezési czélbol telket, végre is hajtották, vagy megkezd­
ték, talán kölcsönpénzzel az építkezést. Most a bekövetkezett pénzte­
len rósz idő sokféle szorultságot és nagy pénzzavart idézett elő. Na­
gyon terhes e községben ez időszerint az a viszony, hogy a nagy 
városi fejlés szeriut, sok a község közigazgatási és rendőrségi múlha­
tatlan költsége, a községi jövedelemforrás pedig aránylag silány be­
vételű és kevés: annálfogva magas községi pótadóval kell a szükség­
letet pótolni.
Az 1868 jul. 19-én eltűnt Beniczky Lajos honvéd ezredes és az 
országos honvéd-egylet központi bizottsága elnökének feltalált 
tetemei 1868 oct. 4-én az itteni sirkertbe temettettek el s Nagy Jenő 
honvéd ezredes szintén itt alussza örök álmait.
R á k o s-P a lo ta , emelkedő népességű község, Pesttől északra 
1 mf.  az osztrák ál lám vasút mellett, posta és távirda-állomással, 
egy. kis félmérföldre Uj-Pest mellett a Dunától, a hová innen lóvo- 
natu vasút jár. Régi község. A török alattság után 1690-ben a lakott 
helyek közt azon megjegyzéssel Íratott össze, hogy némely szegények 
által ületett meg, kiknek nincs semmijök. 1691-ben még csak 4 frt 
katonatartási segély vettetett reá, de 1695-ben már l/ s porta adatott 
neki. Bél Mátyás vegyes magyar és tót lakosú, az Ujfalusy család 
birtokához tartozónak mondja, melynek egy részét Bohus Sámuel 
vette át. Most a törzs lakosság magyar; de némettel s tóttal vegyes. 
Összes szám 3209, E közül 1698 r. kath.. 886 református, 530 
ágostai, 95 zsidó. — A reformátusoknak és ágostaiaknak anyaegy­
házuk van ; de tornyos templommal s iskolával a róm. kath. is bír­
nak. A reformátusok anyaegyháza az egyház-kerületi adatok szerint 
már az 1700-dik év előtt fenállott, sőt a régi időben areformáta val­
lást követő hívek Pestről és Budáról is ide jártak isteni tiszteletre, 
az anyakőnyvek 1722-őn kezdődnek. Az ágost. anyaegyház 1870-ben 
keletkezett; az előtt ezek leányegyházkép Czinkotához tartoztak. A 
népes r. kath. leányegyház a fóthi anyához tartozik.
A község a vasútállomástól északkeletre homokos síkon fekszik-
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Utszái szabályosak és szőlősek. A házak eleje fákkal beültetett. A régi 
épületek többnyire vertfaluak és nád vagy zsuptetőzetüek ugyan még: 
de ezek is elég csinosak és tiszták. Az újabb építkezések leginkább 
vegyes tégla és vályogfalra, azután zsindely vagy cseréptetőre történ­
nek. Szépítő bizottság áll fen, mely a jobb és csinosabb építkezésre 
felügyel s átalában szaporodnak a tüzmentesebb szilárd épületek. 
Különösen a vasút közelében uj telkek osztatván gróf Károlyi István 
mint földesur által, ezeken, valamint az Uj-Pest felé vezető főutszán 
is sok csinos ház épült, melyek közt pestieknek nyári lakaik is van­
nak ; azután a régi időben az urasági tiszteknek sok derék lakaik 
voltak itt, melyek most már szintén magán kézre kerültek. Jeles 
történészünk Horváth Mihály püspöknek is itt van a vasút közvetlen 
közelében díszes nyári kastélya, melyet több évtizeddel ezelőtt gróf 
Sommariva építtetett.
A határ sik, lapály, néhol széles hátú homokpartokkal szagga­
tott, nagyobb részben ritka szürke homok, kisebben sűrűbb fekete 
homok talajú. Összes kiterjedése gróf Károlyi Istvánnak ide tartozó 
káposztás-megyeri pusztájával együtt 7775 katastrális hold. A tago­
sítás 1860-ban ment végbe. Volt pedig 57 egész urbér telek. A 
szabadosok földjeivel együtt, most a lakosság kezén levő különféle 
birtok 5156 katast. hold, közte 175 hold dézmaváltságolt homok 
szőlő. Ellenben urasági kézen van a káposztás-megyeri pusztával 
együtt 1286726/i6nn hold szántó, 494S1S/16UI) h. rét, 703MB/ 18n„ h. legelő, 
135Wi/ I6(l0 h. erdő, összesen 261 99,fi/16oo hold.
A lakosság szorgalmatos földmives; tagosítás óta földeit folyto­
nosan veti ugyan, fekete ugarnak, vagy parlagnak nem hagyja: de 
telhetőleg szorgalmasan trágyázza s igy igyekszik mindig jó erőben 
tartani. Átalában vasekéket használ, legtöbb gazdánál szelelő rosták 
is láthatók. Főtermék a rozs; azután a burgonya, ugorka, borsó. 
Takarmányul a burgundi répa és luczerna is nagy terjedelemben 
miveltetik. A lakosság negyed része kertészettel s kerti veteinéuyek 
termesztésével foglalkozik. Az úgynevezett nádastói földeknél újabb 
időben moesárszáritás történt.
Az állattenyésztést illetőleg alig mondható meg, hogy a szar­
vasmarha, vagy lótenyésztésre fordit-e a nép több figyelmet; mind­
két ág szépen virágzik: de a házi szükség kielégítése tekintetében, a 
sertéstenyésztés is elég jó. A község 3 bikát és 2 kant maga tart. A 
kanok a csürhe közt járnak. A bikák istálón tartatnak a község házá­
nál. és kézből történik a folyatás. A községi tehenek magyar, hollandi 
és svajczi fajuak. A bikák közül egy most hollandi, kettő svajczi fajú. 
Legnagyobb figyelem a jó tejelésre van fordítva. A tarló felszabadutás
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a szántóföldeken a közlegeltetés tekintetében teljesen meg van szün­
tetve, de a legelő illetőség egy része még közlegelőkép közösben áll. 
Erre minden egész telek után 8 darab szarvasmarha vagy ló s ugyan­
annyi sertés járhat ki. A bikák és kanok használata a jogosított lako­
sok állatjai részére ingyenes. A lótenyésztéshez három állammént 
szokott a község rendesen tartani; a melyek hágódija 3—5 fit s a 
kanczák fedeztetésére készséggel vetetnek igénybe. Igára a lakosság 
többnyire kanczákat tart, s a szép csikók kocsi után növekszenek. 
Ökrök csak az urasági s nagyobb telkesek igája előtt járraoztatnak. 
Magán a palotai gyepen is gyakran szoktak lóversenyekés futtatások 
tartatni, a mellett a lakosság a megyei lóteuyészbizottság által rendez- 
tetni szokott versenyekre, különösen a gödölőiekre szorgalommal 
eljár, sőt a pesti versenyeket is megszokta látogatni, és a jutalmak el­
nyerésében is gyakran részesül.
A szőlőmivelés jelentéktelen. A gyümölcstermelés némelyeknél 
több jelentőséggel bir. Tagosztálykor a r. kath. iskolának 1 a re- 
formátának 1, az ágostainak szintén 1 magyar holdat adott az uraság 
a falu alatt és egymás mellett. Ebben eddig csak néhány meggy, 
szilva és eperfa állott. Lukácsy Sándor ministeriumi faiskola-biztos, 
a ki épen itt lakik, s saját maga részére régóta osztályzott gyümölcs- 
kertet és faiskolát kezel, 1877-ben vette az egyházi elöljáróságoktól 
mind hármat bérbe, s azokon saját rovására indította meg a községi 
faiskola alakítást.
Napszámosban és cselédben szükség van, s vidékről is járnak 
ide napszámosok és cselédek. — Iparos van 5 kovács, 4 bognár, 
6 szabó, 6 czipész, 8 ezizmadia, 1 gombcsináló, 2 lakatos, 1 tímár, 
6 kőmives, 3 ács, 5 asztalos, összesen 47 önálló vállalkozó; továbbá 
van olajgyár, ponyvagyár és téglagyár. Van egy bővizű patak, mely 
Kerepesnél vevén eredetét, a falu alatt északon folyik el, s Káposztás- 
Megyernél szakad a Dunába. Itt Szilos nevet visel, s három kerekű 
vizi malmot hajt s egyébbre is alkalmas hajtó erőt szolgáltat. Van 
ugyanitt egy igen jó hírben álló nadályos tó. — Kereskedőkép van 
10 szatócs, 2 lisztkereskedő. Végre van 4 mészárszék és 1 hentes. A 
lakosság leginkább Pestre és Uj-Pestre piaczoz; oda tejet és zöld­
séget hord ; azután sokan egyébüttösszevásárlott gyümölcscsel, barom­
fival és tojással kofáskodnak. Atalában a nőnép jelentékeny része az 
efféle kereskedést űzi a fővároson, a férfisereg otthon lát szorgalma­
san gazdasága után.
Különben jelleme a népnek a szorgalom és takarékosság. Sok 
tekintetben büszkének mondható. A szegénységet nem ismeri. Mind 
a nősereg, mind a férfiak kivált ünnep- és vasárnapokon csinosan
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öltözködnek. A nők jellemző viselete; kurta, igen bő, s igen apró 
ránczra szedett szoknya, ujatlan mellény idomú ruhaderék, széles s 
többnyire kivarrott vagy hímzett karöltő szegélylyel; — az élénk 
szint nagyon szeretik, a leányok hajuk fonadékát, hosszau lenyúló, 
széles szalaggal, gazdagon szeretik ellátni. A férfiak sötétkék posztó­
ból nagyon kizsinorozott s felálló nyakú kurta dolmányt viselnek; 
magyar nadrágjuk kevésbbé zsinoros. Fejőket igen kis, fellapitott 
szélű kerek kalap fedi, mely csak mintegy kucsma ül a fejtetőn, s a 
palotai férfi viseletben főkép e kalap annyira jellemzetes, hogy az 
idevalót erről úgy szólván az egész vidék férfiátol meg lehet külön­
böztetni. Fóth és Duna-Keszi népviselete hasonlít még ehez. Mulató­
helykép szolgál valamint a helybeli lakosság, úgy a fővárosi közön­
ség részére is a vasúti indóház tőszomszédságában levő kiserdő, mely­
ben jó vendéglő is van. Ide ünnep-és vasárnaponként mindkét nemű 
falusi fiatalság tömegesen szokott kijárni, többnyire a szabadban a 
zene mellett tánczra is kerekedik. A fővárosi közönséget pedig vasár­
napi helyi és sokszor külön rendezett kéjvonatok szállítják ide ki, az 
árnyas erdő hűvös sétájának élvezésére. E kis erdőt déli részéu nyara­
lók veszik körül. Uj-Pest háztelkei is közel érintkeznek vele. A ló- 
vonatu vasút is alatta jár el. — Az osztrák államvasuti indóház köz­
vetlen szomszédságában, a vasút mellett Pestfelé hosszan nyúlva van 
I s t v á n t e l e k ,  az országos gazdasági egyletnek majoros gazdákat 
képző uj intézete. Ez 150 magyar holdnyi területen fekszik, melyet 
gróf Károlyi István ajándékozott és a pilótái tagosítás végrehajtása 
után, 1861-ben bocsátott az országos gazdasági egylet birtokába Az 
intézet első megindulása 1875-ben történte épen most van fi-jlés alatt.
Mint népkedélyességi nevezetességet följegyzem, hogy 1872 má­
jus 1-én, midőn az uj-pest-rákospalotai lóvonatu vasút megindult, 
négy öreg pár arany lakodalmának megtartásával ülte meg a lakos­
ság e megindulás ünnepét. Ezek nevei az unokák és utókor emlékére 
következőleg vannak a községi tanácsteremben aranykeretbe füg­
gesztve: Csikós András, Naszádi Éva, — Juhász Mihály, Varga Éva, 
— Varga János, Benyó Judit, — Varga István, Tóth Francziska. — 
A két középső, ötven évvel azelőtt, első menyegzőjét is együtt tar­
totta. A násznagyságot e négyes aranymenyegzőn Tóth István község 
biró vitte, a kit ez alkalommal a pesti orvosegyetemi ifjúság s más 
résztvevők ezüst bunkóju násznagyi diszbottal ajándékoztak meg.
Külső telekbirtokok a palotai határban ritkán kerülnek eladás 
alá; házak, nyaralók, kertek és üres telkek gyakrabban. A házak és 
nyaralók ára fekvésük és minőségük szerint igen különböző, 400 frt- 
tol feljebb. A kertek és üres telkek ára 1 írttól, 3 írtig változik négy-
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szeg ölenként. A külső birtok ára, ha csak egy kevéssé jóminőségü, 
egyes holdanként 300 írtig felmegyen. Bérletek csak kicsiben vannak, 
közönséges silány homok szántóföld legkisebb évi bére 6 írt holdan­
ként ; — a jó kerti földé 40 írtig, melyre a Budapest részére zöldség- 
termelő szerb és bolgár kertészek kaptak ide
A megye főorvosi jelentés megszokott emlékezni egy itt 1864-ben 
felfedezett kútról, a mely »bróm« tartalmú savanyuvizzelbir, s mely­
nek gyógyhasználatra elárusithatásához a felfedezéskor fenállott hely­
tartótanács engedélyt is adott. Azonban e kút vize ily elárusitásra nem 
használtatik s azt a községi lakosság nem is ismeri.
Káposztás-Megyer puszta gr. Károlyi István tulajdona, s a 
palotai határ és a Duna közt, Uj-Pesten felül az ailagi pusztáig ter­
jed. Területe befoglalva van a palotai összes területbe. Különben az 
Istvánhegyen kívül, mely magánosoknak kiosztott szőlőbirtok és a 
melyet Uj-I'est leírásánál említettem, az e név alá jövő urasági bir­
tok mintegy 1200 kát. hold. Van rajta két major. Egyik a régi ispán- 
ság, melyben most is az itteni jelesen felszerelt és vezetett urasági 
gazdaság folyik. Másik az uj major, mely a negyvenes években ugyan­
csak gróf Károlyi István kegyéből az akkor fenállott pestmegyei fiók 
gazdasági egylet telke volt. Ez mostanában lóidomitó intézet telepje 
szokott lenni. — A régi ispánlakkal átellenben a királyné épen most 
újított vadászkastélya. A Dunakeszi felé haladó államut mellett egy 
mezei csárda. Ezzel szemben egy régi templomrom. A puszta lakos­
sága a palotai lélekszámtol külön 356, e közt 22 ref., 19 ágost., 5 zsidó, 
— 310 pedig r. katb. s ez utóbbiaknak iskolával ellátott leányegy- 
bázuk van, a mely a fóthi anyaegyházhoz tartozik.
IV. Váczi alsó járás.
C söm ör, vegyes tót, magyar s német község, Budapesttől ke­
let-északra 2, Rákos-Palotátol keletre 1, Mogyoród, Kerepes, Kis- és 
Nagy-Tarcsa, azután Cztnkola községtől különböző irányban l/., mf. 
saját postával. A gróf Zay család innen veszi előnevét. 1690-ben a 
török alatt elpusztultkép Íratott össze. A múlt század elején népesült 
* újra, ágostai tót lakosokkal. Akkor Vattay birtok volt. Később 
gr. Grassalkovich kezére ment. Most népessége a határán fekvő Oés 
Uj-hegy szőlőkben lakókkal együtt, 1278 1. E közt 839 r. kath., 
426 ágost., 1 re f , 12 zsidó. A r. katholikusoknak anyaegyházuk van. Ez 
előbb leányegyházkép Mogyoródhoz tartozott. 1792-ben lett anyává, 
a honnan anyakönyvei is kezdődnek. Leányegyházkép tartozik hozzá 
Czinkota, fiókkép pedig Nagy-Sz.-Mihály, Kis-Szent-Mihály, Forrás 
és Rétesi puszta. Az ágost. leányegyház Czinkotához tartozik. A köz­
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ség a tengerszin felett 600—700 láb közt váltakozó dombok közt, 
térés kellemes helyen fekszik. Utszáinak csak egyik oldala van be­
építve házakkal; szemközt kertek és fasorok. Határkiterjedése 5685 
kát. hold. Ebből 2852 szántó, 714 rét és kert, 1304 legelő, 431 szőlő ; 
a többi belsőtelek és terméketlen. A tagosítás 1863-ban történt. Fő 
kincse hires fehérbort termő szőlőhegyében van. Ez két párhuzamo­
san nyúló dombsoron terül, s Ó és Újhegy nevet visel. Az Újhegy 
1826-ban osztatott ki olyformán, hogy minden szőlőbirtokos 10 év 
után dézma helyett, 800 □  öles negyedenként 3 frtot tartozott fizetni. 
A dézraaváltság különben már az Öreghegyen is végbement. A 
pestiek közül is többen bírnak itt szőlőket.
K is és Nagy-Szent-Mihály, puszta, Csömör, Czinkota, Kákos- 
Palota és Pest közt, 1800 kát. hold, homokos, halmos sik terület. A 
török világ után elhagyott helykép Íratott össze. Csömörrel együtt a 
gödölői uradalomhoz tartozott. Midőn ezt a belga bank birtoklotta, 
részletekre osztva adatott e l ; később belőle mintegy 140 hold, a pesti 
határra dűlő részen 3—8 holdas telkekre utszasorosau felosztatott, s 
többnyire pestieknek adatván el, itt 1870 óta már számos nyaraló 
épült, s apránkéut szaporodik azok száma. Lakja 150 többnyire r. 
kath. lélek, kik Csömörhöz tartoznak. Nyáron át ide a nyaraló birto­
kosok által segélyezett társas kocsi já r ; már mulató vendéglője is van.
M o g y o ró d , magyar falu Csömörtől északra, Fóthtol, mely 
utolsó postája, keletre, mindeniktöl mf. Igen régi hely. Itt verték 
meg Salamon király seregeit, nagy bátyjai tíeiza és László 1074-ben. 
Bonfinius e győzelemről szólván, Monyoródnak nevezi a helyet. 
Ennek emlékére László apátságot állított itt a Sz-Benedek szerzet 
számára. Az apátság Sz.-Márton tiszteletére szentelt templomának 
romjai, Bél Mátyás idejében még megvoltak. A boldogságba szűz 
mogyoródi apátsága czime most is fenáll az esztergami érseki fő­
megyéhez tartozólag. A török világ alatt nem pusztult el egészen a 
község. Már 1691-ben '/ie. — 1695-ben pedig 2/< portával Íratott 
össze. Ekkor is, később is a váczi püspök birtoka volt. 1770-ben a 
Mária Terézia urbáriumkor 15ie/32 urbér telek találtatott benne. Most 
lakosszám 1127. Köztök 940 r. kath., kiknek 1761 óta van itt anya­
egyházuk, mikor a kerepesi anyaegyháztol elváltak, anyakönyveik 
is innen kezdődnek. Temploma Mihály főangyal tiszteletére; fiók 
egyházkép tartozik hozzá Sz.-Jakab puszta 73 r. kath. s 4 ágostai 
lakossal. A török világ után mindjárt a törzs lakosságot református 
magyarok tették. Ezek viszontagsága a szadaiakéval és veresegy­
háziakéval megegyez. Most ezeknek imaházzal s előkönyörgővel ellá­
tott leányegyházuk van itt, mely Fóthoz tartozik. De számuk foly­
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vást apad, a szomszéd falvakba, különösen Palotára költözéssel; már 
mindössze csak 64-en vannak. Ágostai 115. kik Csornádhoz tartoz­
nak. Határterület 6498 kát. hold; ebből 2990 szántó, B80 kaszáló 
rét, 1125 legelő, 1468 erdő, 158 szőlő, 11 uádas, a többi beltelek s 
terméketlen. Fekvés homok-hegyes és halmos. Talaj kisebb részben 
fekete homokos, nagyobban ritka homok. A határrendezés 1864-ben 
ment végbe. Hegyeiben jó épületkő van. Tagosítás után 50 hold 
futóhomok erdősittetett egyesek által. Szőlője a fóthihoz hasonló jó 
bort szolgáltat. A gyümölcstermelés most kezd emelkedni. 1874-ben 
kezdetett egy 1200 □  öles községi faiskola.
Sz.- Jakab puszta Mogyoród és Szada közt, 1740 kát. hold 
hegyes, halmos területtel; majorjaiban 77 többnyire r. kath. lakos­
sal. A váczi püspökséghez tartozik. Tagosításkor a szadai, mogyoródi 
s kis-tarcsai határok közt a majorsági földekkel háromfelé oszlott.
K e re p e s , kevés magyarral vegyes tót falu, Pesttől keletre 3, 
Gödölőtöl nyugotra 1 mtld, az államutbao. Kis-Tárcsával egy kör­
jegyzőség, 1690-ben elhagyott helykép Íratott össze, még 1695-ben 
sem volt népesülve. I)e Bél már mint jelentékeny népességű helyet 
említi. Ekkor Grassalkovich birtok volt s a gödölői uradalomhoz 
tartozott. Első szekér posta-állomás volt Pest és Gödölő közt. Mióta 
az északi magyar államvasut hordja a postát, nincs posta-állomása; 
hanem utolsó postája Csömör. A község partoldalon s két hegy közt 
völgyben fekszik. Fő utszája, melyen az államut végig megy, elég 
széles, de görbe. Többi utszái egyenetlenek. Átalában vízmosások­
kal rongált. Közép tájon van néhány csiuos háza, kisebb rendű fo­
gadója. Temploma kívül a falun egy csúcsos hegy tetején. Az utón 
majorja szintén a falun kívül Gödölő felől. A házak közül ezelőtt 
sok sövényből fonott kéményre volt. Most kőkéményeket épitnek. 
Lakos szám 1026, kik 14 ágost., 10 ref. s 17 zsidót kivéve, mind r. 
katholikusok, régi anyaegybázzal, mely 1676-ban már fenállott, az 
uj megszállás után újra szervezkedett, anyakönyvei 1716-on kezdőd­
nek, leányegyházakkép tartoznak hozzá Kis- és Nagy-Tarcsa. Határ­
kiterjedés 4434 kát. hold, melyből 1490 szántó, 98 kaszáló és kert, 
971 legelő, 1540 erdő, 47 szőlő, a többi belső telek és terméketlen. 
Határrendezése s némi részben tagosítása még 1844-ben történt. Talaj 
minősége többnyire homokos; fekvése kisebb-nagyobb hegyes, dom­
bos és fensík. Temploma helyén hajdan állítólag huszita váracs volt.
K is -T a r c s a ,  tót kis község. Czinkota és Kerepes közt, az 
államuttol délre, partoldalban. Mindössze 474 lakosa van, kik 4 ágost., 
3 ref. s 2 zsidót kivéve, r. katholikusok, Kerepeshez tartozó leány­
egyházzal. Közigazgatásilag is Kerepessel képez körjegyzőséget. A
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falu felső végén kívül, az államut mellett van jó hirben álló mézei 
csárdája. Határkiterjedése 1651 kát. hold, ennek nagyobb része ho­
mokos szántó. Volt 1416/.,harm ad osztályú urbértelke. Földes ura a 
váczi püspökség volt. A tagosítás 1863-ban egyesség utján ment 
végbe, melynek folytán a szent-jakabi puszta egy része is a kis-tar- 
csai határral került össze. A kántortanitó kezelése alatt van 1200 
□  öles faiskolája, jól kezelve, nemesitett csemete eladással, melynek 
bevétele iskola-könyvekre s tanszerekre fordittatik.
N a g y -  máskép C sik - T a r  c m , tót falu, Kís-Tarcsátol délre, 
annak közvetlen szomszédjában, két part közt, gödrös völgyben, 635 
lakossal, kik 76 r. kath. és 9 zsidót kivéve, ágostaiak, templommal 
ellátott leányegyházuk Czinkotához tartozik. Határa 2027 kát. hold; 
dombos és homokos, legnagyobb részben szántó. Agödölői (irodalom­
hoz tartozott és volt 19 másodosztályú egész urbér telke. Tagosítása 
1856-ban ment végbe. A határban benne esik az Ökör-telek puszta, 
hol tagosítás után 10 hold futó homok fásittatott. Utolsó postája 
Csömör. — A török világ után mindkét Tarcsa lakatlan helykóp 
volt összeírva.
C zitiko ta , kevés némettel vegyes, magyarosodé tót község, 
Pesttől keletre 2, utolsó postája Csömörtől délre műd. Igen régi 
hely. Thuróczi történész már a Salamon és Geiza közt 1074-ben 
történt mogyoródi ütközetnél említi; mely a Mogyoród és Czinkota 
közt emelkedő hegy körül folyt. Itt esett el Ernyey, Salamon király 
kedves embere. Hunyadi Mátyás király idejéből a czinkotai nagy 
itcze mesés történetéről szóló monda maradt fen, mely szerint Má- 
tyás király vándor iródiákképen járván be az országot, hogy fel 
nem ismerve, győződjék meg a nép állapotáról és az igazságszolgál­
tatásról, ily ismeretlenül meglátogatta a czinkotai kántort, a ki őt 
igen szívesen fogadta s megvendégelte; mikor aztán haza került, 
mint király akarván jutalmazni a kántort, maga elé rendelte s kér­
dezte, hogy micsoda jutalmat kívánna. A kántor szerény kívánsága 
az volt, hogy mivel nagyon kicsi az itcze, legalább Czinkotán legyen 
az nagyobb, mint másutt. Ez eredete a czinkotai itczének, mely 3 
meszelyt tartalmazott. — A török világ alatt elpusztult a község. A 
múlt század elején népesült újra. Az előtt is, azóta is a Beniczky 
család birtoka. Most lakosszáma 1257 1. E közt 414 r. kath., 780 
ágost., 7 ref., 56 zsidó. Az ágostaiaknak templomuk s régi anyaegy­
házuk van, melyhez Nagy-Tarcsa és Csömör leányegyházakkép tar­
toznak. A  róm. katholikusoknak szintén van templomuk: de ezek 
leányegyházkép Csömörhöz csatolvák. — A község nyugotra dűlő 
parthajlatou fekszik. Északról megy el felette a pest-kassai államut;
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fő ut,szája attól kelet irányban tört hajlással hosszan nyúlik be. Kü­
lönben a község belreudezettsége, néhány hajlást leszámítva, szabá­
lyos ; az utszák elegendő szélesek; a házak eleje ákáczfákkal kiül­
tetett. A lakosság házai többnyire vert falúak s szalma tetőzetüek : 
de elég tiszták; mostanában egypár cserepes is épült. Özvegy Be- 
niczky Ödönné sz. gr. Keglevieh Stefánia diszkért közepén álló ké­
nyelmes földszintes laka, számos gazdasági épülettel, az északi olda­
lon ékesíti a községet, közte és az államut közt diszlő fasoros osz­
tályzattal.
A határ összes területe 3971 kát. hold, ebből 2400 szántó, 459 
rét és kert, 862 legelő, 113 erdő, 56 szőlő, 81 beltelek. Fekvés na­
gyobb részt fensík, azután haj latos. A kaszáló rétek lapályon vannak. 
Talaj homokos és kavicsos; néhol agyagos. A tagosítás tulajdoukép 
még a negyvenes években megtörtént, de akkor több kérdés fenma- 
radván, véglegesen 1858-ban foganatosíttatott. Ekkor a közlegelő 
nagy része fel szán tatott. A nép csak csekély részt hagyott közösben; 
arra csak a heverő marha jár ki közös pásztor elé; a legeltetésben 
arányosítás nincs; még a tarlószabadulás is divatozik. Az igás ba­
rom átalában istálón tartatik. A .szarvasmarha- s sertés-tenyésztés 
elég jó. A község közösen tart 2 svájczi bikát és 3 kant. A lóte­
nyésztés nagyon középszerű. Fedező ménje se a községnek nincs, se 
állami mén nem szokott tartatni. Fő földtermék a rozs és zab; — 
azután vau árpa, kukoricza, burgonya s kevés tiszta búza. Vetett ta­
karmányul luczerna és bükköny, kis mértékben. Egyébiránt a föl­
dek elég jól miveltetnek, a nép is átalában vasekéket használ, min­
den harmadik évben trágyáz, néha fekete ugart is hagy. Kis mérték­
ben a kerti vetemények termesztése is divatozik. A Beniczky örökö­
sök F o r r á s  és L ucskai nevű majorjaikban cséplő s más gépekkel 
is felszerelt szép gazdaságot folytatnak. Van juhtenyésztésök is, va­
lamint a szép csikó nevelésre szintén gondot fordítanak. — A szőlő- 
mivelés és gyümölcstenyésztés jelentéktelen.
A kézi munkaerő az előző években szűk volt. Mostanában job­
ban lehet kapni napszámost; kaszás bére 1 frt, egyéb napszámosé 
60 kr. körül koszttal; a nélkül 30—40 krral magasabb. Cselédnek 
a helybeli itt helyt épen nem megyen. Ebben tehát szükség van. 
Iparoskép van 3 asztalos, 5 csizmadia, 2 takács, 1 kádár, 1 kerék­
gyártó, 1 kovács, 1 lakatos. Van egypár izraelita szatócs, kik szé­
nával s szalmával is kereskednek. A lakosság Budapestre piaczoz; 
hord oda gabonafélét, takarmányt, zsúpot; tavaszszal zöld babot, 
borsót, tököt, dinnyét, ugorkát, azutln naponként tejet, és igen sok 
czirokbol készült seprüt.
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Birtok adás-vevés ritka; ha akad eladó, a helybeliek vásárol­
ják ; '/ ,  telek külsőség, mely a legelő illetőséggel 10 holdat tesz, 
800—1300 írtig kél; holdanként a szántóföld ára 100—150 írt, 
belső telek 1 írt □  ölenként, közönséges paraszt házak 300 írttól 
2000 írtig. Zsidó földbirtokos egy van egy egész telekkel. Bérlet 
kevés. Évi bér szántóföldtől holdanként 7—10 írt. A népség a szom­
széd Csömör, Sz.-Mibály és Budapest határán is mivel bérben vagy 
feléből földeket.
R á k o s -K e r e s z tu r ,  vegyes tót, magyar, német község, Pest­
től keletre 2 mfld, a magyar államvasut mellett, és a pest-jászberé­
nyi megyeutban, saját posta-állomással. Jó távol a falutol Rákos­
csabával közös vasut-állomása van. A török világ után, 1690-ben 
elhagyott helykép Íratott össze. Újra települése a múlt század elején 
és közepén három Ízben történt. Bél Mátyás idejében már lakott 
hely volt. Ő 1737-ben megjelent nagy munkájában ezeket Írja róla: 
A Rákos patak balpartján fekszik, s valamint Péczeltöl Csabáig, úgy 
Csabától Kereszturig folyvást szélesedik afc alacsony halmok közé 
szorult völgy s Keresztur körül már egészen kitágulvák a kaszáié 
rétségek. A  falu délről lejtő partoldalban fekszik ; lakosai magyarok, 
kik egy részben földalatti putrikban, más részben a földön felül 
épült házakban laknak. Ékesíti a Rodmaniczky család lakháza.
A szájhagyomány szerint a török világ után a Nógrádbol val­
lási üldöztetések miatt ide vándorlóit evang. tótok szállották meg 
elsőbb a község atsó részét, kik a máig »török kútnak« nevezett kút 
környékén építették földházaikat; — mintegy 125 évvel ez előtt 
pedig akkori nagybirtokos Bujanovszky a felső részt Würtemberg- 
böl behívott német gyarmatosokkal telepítette meg: miután azon­
ban ezeket a szomszéd rákos-csabai r. kath. lelkészek folyvást hábor­
gatták, ezek nagy részben ismét elszéledtek, s a felső részen most 
lakó németek elődei azután később telepíttettek ide ugyancsak Wür- 
tembergböl. 1756. oct. 4-röl csakugyan van a megye levéltárában 
R.-Keiesztur telepítésére vonatkozó helytartósági leirat, mely tehát 
az első német telepítésre vonatkozik. Bél előadása a szájhagyomány­
nyal úgy egyeztethető össze, hogy a régi lakosok, a török világ előtt 
magyarok voltak, a mint azt a név is mutatja, s a török világ után 
ezek szállinkóztak előbb vissza: de kevesen lévén, úgy következett a 
három későbbi telepítés.
Most Keresztur jól rendezett népes, vagyonos község. Egy ré­
sze lapályou hosszan nyúlik a Rákos mellett, másik nyílt kilátású 
emelkedett partoldalon fekszik. Egy egyenes, középen kissé szöglet­
ben törött fő- s mellék utszákkal bir, melyek mind rendesek s ele­
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gendő szélesek. A fő-utszán vonul végig a pest-jászberényi jé kai ban 
levő megyeut, mely a határon keresztül ákáczfákkal szegélyezett. A 
házak előtt szintén mindenütt ákáczf'a sorok diszlenek. Régen kizá­
rólag vert falra s zsuptetőre történt az építkezés. Újabban szaporod­
nak a vegyes vályog-, tégla- és kőfalazata cseréppel fedett épületek. 
Tervszerű utasítással ellátott szépítő bizottság ügyel fel az uj építke­
zésekre. Yan két kisebbazerü kastélya: egyik a b. Podmaniczky-féle 
régi kastély, melyet most b. Podmaniczky János birtokol, másik a 
b. Orezy-féle kastély, mely ez idő szerint báró Wenkbeim Bélának, 
mint b. Orczy Teréz örökösének tulajdonában van. Lakosszám 2460. 
Köztök 1121 r. kath., 1315 ágost., 24 zsidó. Az ágostaiaknak templo­
muk s régi anyaegyházuk van helyben, melyhez íiókkép R.-Csaba 
és Sz.-Lőrjncz is tartozik; a r. katolikusoknak szintén van templo­
muk : de leányegyházkép R.-Csabához tartoznak.
Határ kiterjedés 5672 katast. hold. Fekvése nagyobb részben 
hullámos sík. Emelkedettebb részek éjszakon az Ó-hegy dűlői szántó­
földek, keleten a strázsa-hegyi szőlők, melyek magassága a budai 
Szent-Gellért-hegyét haladja. A rétségek a Rákos mentén lapályon 
terülnek. Az ó-hegyi szántólöldek meszes, kövecses talajuak, a strá­
zsa-hegyi szőlők sárga és fekete agyagosak, a többi szántóföldek alsó 
kavicsos réteg felett, homokosak; a rákosi rétek, a Merzse lapos és a 
Gyolcsrét ingoványos és zsombékos tele vény; végre a rózsa-hegyi, a 
homoki szőlők és az úgynevezett hangácsi ákáczerdő kavicsos ho­
mok földön vannak, átalában az egésznek 3/4-de homokos, '/,-de 
agyagos.
A határrendezés 1867-ben eszközöltetett egyesség utján. Báró 
Podmaniczky János és özv. b. Orczy Teréz, mint nagybirtokosok, egy 
tagban vették ki illetőségeiket. Azonkép 2 lelkész, 2 tanító, 1 jegyző, 
2 egyházközség, és a községi orvos illetményei szaporított mennyi­
ségben, szintén egy tagban lettek a falu közelében kihasítva. A volt 
úrbéresek, beleértve a legelő illetőséget is, 8 tagban osztozkodtak. 
Az egytagosak most már váltórendszer szerint, a volt úrbéresek há­
rom nyomásosán gazdálkodnak. A földmivelés tagosztály óta előba- 
lad : de még jobban a szőlészet. Az állattenyésztés csökkent, a meny­
nyiben a legelő nagy részben szántófölddé vagy szőlővé alakíttatott. 
Jelesen a telkesek közlegelőjök felét feltörték s csak másik felét hagy­
ták legelőnek közösben; a zsellérek pedig mind feltörték s vagy 
szántás, vagy szőlő alá fordították. A gazdák közt a tarlószabadulás 
is divatozik. A közlegelőn egy telek után kizárólag 8 tehenet sza­
bad legeltetni. A tarlón minden teleknek 10 darab vegyes marha 
legeltetési joga van. Fő figyelem tárgya a szarvasmarhatenyésztés.
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Eöldtermékkép legkitűnőbb a rozs és burgonya. A lapos, réti földe­
ken a kerti zöldség, káposzta, répa stb. —, a hol a föld alkalmas, a 
dinnye-termesztésnek is nagy divatja van. A vetett takarmányter- 
mesztós szintén számot tesz. De különös szorgalom fordittatik a sző- 
lőmivelésre. A bor a kereskedésben az ide közalszomszéd kőbányai 
név alatt szerepel.
Napszámosban nincs hiány, kapás napszámbér koszt nélkül 
60—80, kaszásbér 100—120 kr. Cseléd helyben is kapható : de 
Turócz, Árva s más felső megyékből is járnak. Béres és kocsis bére 
100—120, kisbéresé s szolgáé 40—50 frt bentartással. iMező rendőr­
ség jókarban; — a tulajdon szentsége tiszteletben áll.
Iparos mintegy 40 önálló mester van: mészáros, csizmadia, mol­
nár, szabó, bognár, kovács, ács. Boltos egy pár izraelita. Nem meg­
vetendő természeti kincs van az itt találtató gazdag kavics bányák­
ban, melyek messze vonalra szolgáltatják a vasutak és közutak jókar­
ban tartására szükséges kavicsot. A falu alatt elfolyó Rákos patak 
azonkívül, hogy 3 fölül csapó vizi malmot hajt, a falu felső végén 
képzett taván a téli jégtermelés által sem megvetendő hasznot ad, 
melyet a közel eső kőbányai serház használ fel.
Eladó birtok ritkán kerül a községben. Belteleknek házzal együtt, 
az ára 600—2000 frt közt változik. l/4 külső telek 1500—2000 frt, 
szőlő soronként 50 frt, egy sor négy pászta hosszúságú. Ha eladásra 
kerül valami; akad helybeli vevő. Bérlet holdanként 5—12 frt. A 
lakosság a szomszéd rákos-csabai, csömöri, pesti s szeutlőrinczi hatá­
ron is szokott bérelni.
M ákos-C saba, kevés némettel vegyült magyar község, Buda­
pesthez keletre 21/ 2, utolsó postája Keresztáron túl '/., mf. Ugyancsak 
a Rákos balpartján, a magyar északi államvasut mellett, Rákos- 
Kereszturral közös vasútállomással. Igen régi hely, a török világ után 
1690-ben is lakottkép Íratott össze: de népe nagyon megfogyott; 
mert 1691-ben még csak '/8, 1695-ben pedig ‘/2  nemesi porta adatott 
neki. Ekkor lakosai magyarok voltak. A múlt század első negyedében 
Bél szerint magyar és német telepesekkel szaporittatott. Most lakos­
szám 1525. E közt 753 r. kath., 662 helvét ref. 80 ágostai, 30 zsidó. 
A reformátusoknak anyaegyházuk van, melynek eredetét az egyházi 
névkönyvek szerint 1632-ig képesek felvinni; templomuk igen régi 
épület, s mint Ferenczy véli, római kápolna helyén épült, mert a 
negyvenes években római felirásos követ is találtak benne. 1854-ben 
pedig, az alapból vizhordás által kimosott két kő közt, egy latin 
szövegű irat találtatott mellette, mely szerint a templom 1627-ben 
cseh reformátusok által góth rotnokbol építtetett, és 1631-ben magyar
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reformátusok vették birtokba. Anyaköny vei a születtek részéről 1759, 
a házasultak és megholtakéról 1787-ben kezdődik. A rém. katholiku- 
soknak szintén derék templommal biró anyaegybázuk van, mely 1759 
óta áll fen, anyakönyvei 1762-ben kezdődnek. Ugyancsak Ferenezy 
szerint a török világ alatt 1650-ben a község birtokosa Szelényi János 
volt; ez Csorgolinak, az pedig Rádaynak adta el, a ki 1723-ban ki­
rályi uj adományt kért reá. 1727-ben azonban neoacquistieai (uj 
szerzemény]) utón már báró Laffert Antal birtoka volt, most is annak 
utódai bírják.
A község a Rákos laposára diilő lapos parton fekszik. Utszái 
szabályosak s elég szélesek: de lejtőit a vízjárás árkolja A házak 
eleje fákkal kiültetett. Közönséges paraszt házai elég csinosak és 
tiszták, zsuptetősök, csak újabban szaporodott egypár fazsindelyes 
köztök. Kényelmes urasági lakházak a rém. kath. templom körül. 
Határterület: 3965S97(j 8m, h. Ebből 2526135- ieoci h. szántó, 3245,2/ (600 
hold kaszáló rét, 716,07/1SI)0 hold legelő, de melynek fele feltöretett, 
11633B/ ifuo h- szőlő, 64 belső telek, 218 utak, vízállás, stb. terméket­
len. A nagyobb rész hullámos dombos, halmos fensik, a többi lapály. 
Van agyagos tiszta búzatermő földe is, de kevés; a nagyobb rész 
rozstermő fekete homok, néhol ritka könnyű homok. 1840-ben ment 
végbe az elkülönzés a földesur és lakosság közt; de akkor tagosítás 
nem történvén, erre nézve most folynak a tárgyalások. Bél idejében 
még sok erdőség szaggatta a határt. Az elkülönzés után az utolsó 
■erdő is kiirtatott Később a nép legelőjének felét is felosztotta és fel­
törte. Most még 358 hold legelő van közösben. E mellett divatozik 
a tarlószabadulás. Szabály, hogy egy egész telek után 12 nagymarha, 
fele tehén, fele ló és 8 sertés járhat a legelőre, kisebb telek rész 
után ehez aránylag; házas zsellér 1 darab tehenet, 1 öregsertést s 
1 malaczot tarthat. A ki illetőségénél többet tart, az szájbér czim 
alatt egy nagy darab marhától 4, sertéstől 2 frtot tartozik fizetni. 
Juhtartása csak a mészárosnak van 40 darabra. A tehenek igen válo­
gatott jó tejelők, vegyes magyar, svajczi és hollandi fajuak. Bikát a 
község tart kettőt; a legközelebbi vétel 1875-ben történt 200 írttal. 
A csordában járó tehenek száma 200—250. Ezeket a nép gondosan 
szecskázza és burgundi répával táplálja. A lótenyésztés eddig csekély 
volt. 1876-ban rendeztetett be állammén állomás három fedező cső- 
•dörre, melyhez a körülfekvő szomszéd községek is járulnak. A 
sertéstenyésztés elég jó, 2 nagy mangalicza faj községi kannal. — 
— Főtermék a rozs. Vetett takarmányul muhar, luczerna, burgundi 
répa divatozik. Kerti vetemény, e közt a dinnyetermesztés is folyik. A 
föld megmunkálása gondosan kezeltetik. Átalában vasekék használ-
Galgóczy, Pestraegye monographiája. Hí. r. 11
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tatnak. Némelyeknél fogas borona, s szóró rosta is van. Trágyázás ren­
des ; ez öt évben fordul egyszer. Az uraság 1863-tol kezdve 30 h. 
futóhomokot kötött meg ákáez és kanadai nyár ültetvényekkel. A 
lakosság 1869-ben 40 hold uj szőlőt telepitett Bikahegy név alatt. 
Ez a határ délkeleti legdombosabb részén fekszik; jó szőlőföld s ke­
mény bort terem. Ezen uj hegyen szorgalommal viszi a nép a 
szőlőmivelést, szép gyümölcsfákat nevel ott. A régi hegy el van 
hanyagolva.
Napszámos és cseléd dolgában szükség van; a pesti kőbánya, 
az ottani téglagyárak, sörházak, és a vasút nagyon elvonják a 
munkaerőt. A mezőrendőrség elég jókarban. Iparoskép van 3 mol­
nár 5 segéddel, 2 kovács 2 segéddel, 2 asztalos, 2 mészárszék, 
3 csizmadia, 2 hentes. Kereskedő 5 szatócs; azután vaunak marha 
kupeczek és sertés kupeczek is, a kik messze vásárokra eljárnak. 
A lakosság Pestre és Kőbányára piaczoz, hord oda tejet, kertészeti 
terményt és gabonát. — Közintézetkép van a ref. egyháznak egy 
kölcsönző magtára. Ez 1857-ben keletkezett önkéntes adakozás utján.
Birtok adás-vevés elég gyakori. 700—800 □  öles belső telek 
házzal 800—1000 frt, l/ t kültelek, mely 7 l/s h. szántó, 1 h. rét, 
2 h. legelő, összesen 10'/2 kát. hóidból áll, közép áron 900—1000 frt. 
Vevő nem mindig akad helyből s keresztúriak és maglódiak is vásá­
rolnak. Nagy birtokos csak b. Laífert Antal. Ez ezelőtt néhány 
évvel uj háztelkeket akart kiosztani: de eddig ezek nem keltek el. 
A báró bérletileg gazdálkodik. A föld bér 6—13 frt holdanként.
Pécttel, magyar község, a Rákosvölgy közép táján, vasút, 
posta és vasúti távirdaállomás. Igen régi hely, a török világ után is 
lakottkép íratott össze, 1695-ben l ' / 4 portával. A Fáy család régi 
birtoka. Nősülés jogán lett benne birtokos még a török idő alatt 
a Ráday család. E helyről mind a régi, mind az uj korban több 
jeles tisztviselője került a megyének. Maga a község a Rákospatak 
balpartjáu, emelkedett domboldalon és dombtetőn, igen kies he­
lyen fekszik. A sok úri lak a vasútról nézve, egész városias kiné­
zést kölcsönöz neki. Utszái meglehetős szabályosok s többnyire 
szélesek; a házak eleje csaknem mindenütt fákkal kiültetett. Szépítő 
bizottsága van. Ékességére szolgál a régi gróf Rídayféle emeletes 
kastély. Ez már Bél Mátyás idejében meg volt, a ki szintén különö­
sen kiemeli Péczel szép fekvését. Most Keleesónyi Ráfáel ur bírja, 
11 holdas kastély kerttel s sok gazdasági épülettel. E mellett emlí­
tendő a negyvenes években épült, Kovács Zsigmondféle diszlak, 
szintén nagy terjedelmű kerttel, melyet most Korányi Frigyes ur 
birtokol. — Lakosszám 2296. Ebből 657 r. kath., 205 ágost.,
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1329 ref., 105 zsidó. A reformátusoknak régi anyaegyházuk van, 
mely 1649 előtt már fenállott, anyakönyvei 1719-en kezdődnek. 
Orgonával ellátott temploma tornyatlan, fen a hegytetőn, a Ráday- 
féle kastély mellett, annak környezetével, mintegy öszhangzatos 
kiegészítést képezvén. A róm. katolikusoknak is van templomuk: 
de csak leányegyházuk, mely Rákos-Osabához tartozik. Az ágos- 
taiak leányegyházzal Maglódhoz vannak csatolva. Végre a zsidók­
nak is rendes zsinagógájuk van. — Határa 5642 kát. hold. Ebből 
3287 szántó, 392 rét és kert, 848 legelő, 661 erdő, 94 szőlő, 35 
nádas, a többi beltelek és terméketlen. A tagosztály munkálata még 
1836-ban megkezdetett: de a nép közt máig se vitetett keresztül. A 
határ nagy része hegyes és halmos, a kisebb lapályos. Vannak fekete 
agyagos és vizenyős földei is : de a nagyobb rész homokos. Van 
közlegelő s tarlószabadulás is. A legeltetési jogban arányosítás nincs. 
A szarvasmarha tulnyomólag magyar faj; kevés hollandi és svajczi. 
1 magyar s 1 svajczi bikát s 2 kant a község tart. A lótenyésztés 
az uraságoknál figyelmet érdemel. Földtermékek a közönséges ga­
bonafélék. Luczerna és bükköny szintén divatozik kicsiben. A ká­
poszta termesztés szép terjedelemben megy. Az uraságoknak kü­
lönböző gépekkel szerelt gazdaságaik vannak. A nép csak a vas­
ekék alkalmazására szorítkozik. A szőlő kellemes asztali bort terem : 
de egész területe kevés. A gyümölcstermelés, kivéve némely urasági 
kerteket, jelentéktelen. Községi faiskola nincs.
Napszámosban s cselédben nincs hiány. Kaszás napi bére 
80—100 kr, kapásé és szőlőmunkásé, 40-töl 60 krig koszt nélkül, 
mert koszt adás nem divatozik. Cselédbér igen különböző. — Van 
52 különböző iparos: szabók, czipész, csizmadiák, sütő, könyvkötő, 
mészárosok, hentesek, molnárok, kovácsok, szíjgyártó, cserepező, 
asztalosok. Van jó téglagyár. Vannak fűszer s vegyeskereskedők, 
szatócsok. Van egy gyógyszertár, két kisebb rendű fogadó. A la­
kosság Pestre piaczoz: de helyben is van minden héten csütör­
tökön hetivásár, melyet nyáron át a szomszéd csabaiak és magló- 
diak is látogatnak. Országos vásár még nincs. A Rákospatak négy 
vízimalmot forgat; a falu alatt épen a vasúti indóháznál nádas 
tavat képez. Társadalmi térről van egy olvasókör. Itt született 
Fáy András, nevezetes iró s az első hazai takarékpénztár alapitója; 
azután Szemere Pál szintén iró és magyar tud. akadémiai rendes tag.
Birtok adás-vevés gyakran történik. Belső telkek holdja 700 frt 
körül; közönséges házak ára 500—2000 frt, szántóföld holdja 100— 
130, szőlőké 300—400 frt. Többnyire találkozik eladó; vevő nincs
11*
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mindig helyből. Házakat pestiek is kezdenek vásárolni. Nagyobb zsidó 
birtokos is van már kettő.
Szemközt a községgel a vasút felett s közvetlen az indóház 
mellett emelkedő szőlőhegyet, melyről a Rákos hosszan nyúló völ­
gyére és az átellenes Sukoró-hegyre szép kilátás nyílik, nyári lakok 
kezdik elfoglalni. Megemlítendő végre a falun kívül a maglódi ol­
dalon gróf Crui laka, a ki 1848 táján telepedett itt meg s az Árpád- 
háztól állítja leszármazását. Ezt most özvegye bírja.
Forró-Locsod, puszta Péczeltől keletre, hegyes és völgyes, 
többnyire fekete földü, miutegy 600 holdnyi területtel, s majorsággal.
Issa sze g h , magyarral vegyes tót község, ugyancsak a Rá­
kos völgyön, Péczelen fölül 1 mf. vasút, posta és vasúti távirda-állo- 
mással. Igen régi hely. A legrégibb okmányokban Irsaszegh név 
alatt jő elő. Istvánfy történész már Issaszegnek nevezi. A török vi­
lág kezdetén még annyira fontos és nevezetes hely volt, hogy egy 
török basának lakhelyül szolgált; később elpusztult; de mint az 
1690-diki összeírás mondja, azután mindjárt némely német lakosok 
által kezdett megületni. Azonban porta még 1695-ben sem vettetett 
reá. Később tót lakosokkal népesült. A község hegyoldalban és a 
Rákosra kinyúló lapályon fekszik. Lakosszáma 1661; közte 27 ág., 
39 zsidó, 3 ref., a többi róra. kath., kiknek régi anyaegyházuk van, 
mely 1621-ben már fenállott, anyakönyvei 1735-ben kezdődnek, 
Tápió-Sz.-György és Szarka-Berek puszták is íiókkép hozzá tartoz­
nak. Közönséges házai közt, néhány cserepes is van. Van kényel­
mes fogadója. Határkiterjedés, az adósorozatilag idecsatolt Nyíregy­
háza, Oszenicza és Tápió-Sz.-György pusztákkal együtt, 8952 
kát. hold. A gödölői urodalomhoz tartozván, a tagosítás, illetőleg el- 
különzés 1864-ben ment végbe. Volt itt 35l( a urbér telek. A határ 
keleti és nyugoti része homokos, a déli agyagos. Szántóföldéi hegyes 
és oldalas helyeken feküvén, a záporok által nagyon rongáltatnak. 
Szőlőhegye 200 holdat halad, s közönséges asztali fehér borral szol­
gál. A Rákos laposán szép kaszálói vaunak, s az ottani iszapos talajú 
területeken a kerti veteménytermelés is gyakoroltatik. Ugyané pa­
takon 4 vizi malma van.
Nevezetessé teszi e helyet az 1848 9-diki forradalom idejéről 
az itt 1849-dik april 6-án vívott, a magyar sereg részére győzelmes 
csata, melyről e munka I. része 55. §-ban van körülményesen emlé­
kezet. De a régi időben is történt már itt nagy ütközet. Az úgyneve­
zett- Katona-Parlagi hegyen számtalan dombocska van, tele ember- 
csonttal. Fehér György Codex Diplomaticusa szeriot 1259-ben IV.
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Béla uralkodása alatt István ifjabb királynak volt itt Henrik nádor 
ellen győztes nag'y ütközete (Codex Dipl. Toni. IV. Vol. III. 468 1.).
Gödölő, kevés némettel vegyült magyar mezőváros, Pesttől 
északkeletre 4 mf, igen kies, regényes erdős vidéken. Keresztül­
megy rajta a pest-kassai államut, alatta a magyar északi állam- 
vasút; van vasút, posta és vasúti távirdaállomása. Igen régi hely; 
a török járom alól is lakottan került ki, 1691-ben 1, — 1695-ben 
pedig l ’/4 nemesi portával íratván össze. Neve azt hiszem leghelye­
sebben hozatik kapcsolatba a Vácz és Duna-Keszi közt fekvő Göd 
pusztával, s eredeti hangzása Gőd-elő lévén, ez Gőd-vidék, birtok 
eleje. Hajdani és uj történelmét terjedelmesen megírta Odrobenyák 
Nép. János egyházkerületi jegyző s gödölői helyettes plébános
1875-ben-»Gödölő hajdan és most« czimü munkájában, a melyből a 
következőket kivonatozok:
Gödölő története a XIV. század első felében, kezdődik. Legelső 
nyoma Nagy Lajos király egy adománylevelében található, melylyel 
ezt, mint örökös nélkül maradt jószágot Pohárnok Péternek adomá­
nyozza, a kinek azonban testvérének Pohárnok Ilénesnek fia György, 
a váczi káptalannál letéteményezve volt oklevél alapján 1335-ben 
ellene szól, bebizonyítván, hogy Gödölő fele őt illeti, minek folytán 
csakugyan ketten lettek birtokosai. X Pohárnok család kihalásával 
királyi kézre kerülvén, Zsigmond király 1405-ben nejének Cilley 
Borbálának adta; 1439-ben már Tamásy Henrik birtokában találjuk, 
a ki előbb ebben Borbála királyné bérlője volt. De ettől csakhamar 
hűtlenség miatt elvetetvén, Ulászló király által Bozgonyi Jánosnak és 
testvéreinek adományoztatok. Ez idő tájon mind csak igen kis község 
volt ez. Sokkal nagyobbnak mutatkozik a szomszéd Besnyő, a mely 
akkor külön birtokos tulajdona volt s azután elpusztulván, mint puszta, 
a tizenhetedik szazad első felében került Gödölővel össze, a mikor 
Kürthi Vámosy István volt ennek birtokosa, a kinek részére a török 
háború zavaraiban elveszett adománylevelek s okmányok III. Ferdi- 
nándnak 1655. mart. 24-én Posony ban kelt uj adomány levele által meg? 
ujittatnak Ezen adománylevéllel a király Vámosy Istvánnak és nővéré­
nek Erzsébetnek Gödölőt, Besnyő, Babath, Egerszegh és Ecser pusz­
tákkal, nem különben Nagy-Hatvannal együtt adományozza fele rész­
ben, a másik felében a Moesáry család lévén birtokos. Vámosy Erzsébet 
Hamvay Istvánhoz menvén nőül, ezen utón a Hamvay család is —, 
majd Vámosy István meghalván, s özvegye Moesáry Judith, Bossányi 
máskép Bosnyák Lászlóhoz menvén ismét férjhez, igy a Bossányi 
család is birtokba jött. A Bossányi birtok egy részét a török világi 
zavarok közt, Verlain budai kamarafelügyelő elfoglalta s leánya--
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nak báró Lew-nének adta, mint ez egy 1670-ben Bossányi Krisztina 
által megnyert perből kitetszik. A török hatalom alól kiszabadulás­
kor, különböző jogon Bossányi Krisztina látszik egyedüli birtokosnak. 
De bizonyos részre a gróf Stahrembergek és a gr. Forgáchok is jogot 
tartottak; minélfogva az 1722-ben elrendelt neoac-quisticai tárgyalá­
sokból kifolyólag e részt Bossányi Kristina elsőbb Tilmann Nándor­
ral, mint a gr. Stahremberg rész zálogtartójával 1726 tájoii eladta 
6812 írtért Grassalkovieh Antalnak, mely eladásba később peres 
egyesség utján gr. Stahremberg is belenyugodott, Grassalkovieh 
Antal, a ki a neoacquistica bizottság elnöke volt, Bossányi Kristina 
halála után csakhamar a többi részt is annak örököseitől megszer­
zetté, s igy a helynek a hozzátartozott pusztákkal együtt egyedüli 
földes urává lett. Erre nézve az utolsó adásvevési szerződés 1748 ja­
nuár 15-röl szól. Már ezt megelőzőleg ugyancsak szerzés utján birto­
kában volt Grassalkovichnak Kerepes, Issaszegh, Csik-Tarcsa, Zsidó, 
Csömör, Ecser és Soroksár. Itt kezdődik Gödölő újabb emelkedése, 
miután Grassalkovieh Antal ezt választotta lakhelyévé, s ezt tette 
összealakitott nagy urodalma fejévé.
Grassalkovieh Antal 1693-ban Nyitramegvében Ürményben 
szegény szüléktől született, Pécsett a szent Ferencz-reudü szerzet 
kegyelemkenyerén végezte a jogi tudományokat s képezte magát 
ügyvéddé, azután tudományával magas állami hivatalokban gyorsan 
haladt, királyi személynökké, koronaőrré stb. lett, különösen Mária 
Terézia királyné kegyelméből bár óságra, majd grófságra, fia II. Gras- 
salkovich Antal pedig herczegségre emelkedett; harmadik ivadéká­
ban azonbau, a harmadik Antalban az általa alapított fényes főrendi 
család kihalt, s összeszerzett roppant urodalmaival csőd alá jutott. 
Mégis Gödölő és a gödölői urodalom 1851-ig megmaradt a hg Gras- 
salkovich néven. Akkor örökösödés s abból fejlett megvétel utján, 
gróf Viczay Károly birtokába ment; a ki azonban még ugyanazon 
1851-ik évben báró Sina Györgynek adta el. Ennek és fiának b. Sina 
Simonnak kezén volt 1864-ig. Báró Sina Simon 1864 april 28-án 
kiállított adás-vevési szerződéssel eladta a belga banknak, mely ismét 
az urodalom több részét részletekre osztva, egyeseknek adta e l; a fő 
urodalmi testet pedig, mely a Gödölő mezőváros, Kerepes, Dány és 
Issaszegh helységek határaiban fekvő majorsági birtokokból s ezek tar- 
tozmányaibol, továbbá az egerszeghi, besnyői, babathi, szentgyörgyi, 
nyíregyházai, szentkirályi és kis-baghi pusztákból áll, a magyar állam 
vette megs az 1868: V. törvényezikkáltal a fenálló hazai törvények 
értelmében, az elidegenithetlen magyar kir. koronajavak állomá­
nyába iktatván be, az itt levő kastély most királyi nyári lakot képez.
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Maga a község alacsony erdős és szőlőhegyek által köritett ré­
szint fensikon, részint a Rákos laposán fekszik. Fekvése jellemzetes 
különösen azért, mert a tenger szine felett a piaczon 662 láb lévén, 
oly szerű, hogy a Duna és Tisza folyam vidéke közt vizválasztó ma­
gaslatot képez. A felette a szadai határral ütközésnél eredő Rákos­
patak még közvetlen a Dunába vezeti le a magába összeszedett vize­
ket ; ellenben a keleti oldalon a vadasházon alól eredő forrás a bes- 
nyői és babathi völgyön át a Galgába, azzal a Tiszába siet. Utszái 
szabályosak s elég szélesek. De az udvarok néhol keskenyek, s olyan 
helyeken a házak sűrűn állanak. A túlnyomó rész közönséges paraszt 
ház. Hanem az államut mente, különösen a kastély kert környéke, a 
német sor, melyen a ref. templom s előtte a nagy tér van, a váczi 
utsza, az újsor, erdősor s ezen kívül is a városnak több része kis váro­
siasán épült számos csinos zsindelyes és cserepes házat mutathat. A 
királyi kastély és kert középen kétfelé osztja a községet. A nagyobb 
rész a kastélykert északi, a kisebb a déli részén esik; a két rész közt 
a közlekedés a kastélykerten keresztül. Az utszasorok mindenfelé 
élőfákkal kiültetvék. A templom előtt, a németsor és a kastélykert 
közt terülő nagy tér és hosszan felnyúló egész rész parkirozottan 
beültetett szabad sétatérré van alakítva. E téren van egy emeletes 
nagy fogadó, kávéházzal s közelében az urodalmi tisztség számos 
laka. A kert alsó részétől a vasúthoz tisztán tartott fasoros sétaút 
vezet, a középen is befásitott széles utszán végig. — A kastély 
egyemeletes régi épület. Ezt első Grassalkovich Antal építtette 
1744 47-ben. Egy kiszögellő közép testből és két kettős törésű hosz- 
szu szárnyból áll, hét kupolás toronyuyal. 100-nál több szobát fog­
lal. Már a Grassalkovichok idejében gyakran fogadott királyi vendé­
geket. Mária Terézia is volt vendége. Több más élvezeti s kényelmi 
helyiségek közt, nagyszerű és minden kellékkel felszerelt színházi 
terem is volt benne. 1849-ben tábori kórház volt. 1867-ben egész 
külseje, belseje megujittatott, a királyi család számára újonnan ren­
deztetek be és szereltetett fel. A javítási költség ekkor a bútorok be­
szerzésével együtt 81,969 írtba került. A kastélyt 107 holdnyi s kü­
lönböző osztályzatú park és diszkért veszi körül, hattyus s halastóval 
is ellátva, mely ezélra a keresztül folyó Rákos szolgáltatja a vizet. 
Ugyanennek vize által a kálvária alatt levő 1200 akós nagy viz- 
medencze segítségével az egész felső kert vizvezetékes öntözéssel van 
ellátva. A szép kálvária az erdősoron, közvetlen a város felett nyu- 
gotra terülő »Har as z t «  erdő alatt fekszik. 1771 75-ben építtetett. 
Az alatta levő nagy öntöző márvány vizmedenczó elsőbb a szadai 
határszélben buzgó P a z s a k  forrásból kapta a vizet cserép csöve-
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ken : de e vízvezeték eliszaposodván, most a hattyúimban felállított 
gőzgép a Rákosból hajtja azt fel.
Népessége a községnek az 1875-diki püspökmegyei kimutatás 
szerint, 3397 lélek. E közt 1540r.katb., 1593 helvétref., 138ágost.r 
és 147 zsidó. E népesség azonban most jelentékenyen több, különö­
sen a szaporodó nyári lakások következtében. A régi törzs lakosságot 
a reformátusok képezik, a kiknek anyaegyházuk itt már 1646-ban 
fenállott, anyakönyveik 1733-ben kezdődnek. Csinos templomuk a nagy 
téren. Ez 1746 50-ben építtetett első Grassalkovieh Antal segitségé- 
vel. A régi kis templom a várkastélyi templom helyén állott, mely 
a kastély építtetésekor cseréltetett ki a mostani helylyel. A r. katho- 
likusoknak szintén anyaegyházuk van. Ezek temploma a várkastély­
ban a ref. régi kis templom helyén áll, s a várkastély kiépülése után 
mindjárt, a reformátusok templomával együtt 1746,50-ben épült; 
plébániai templommá az 1838-diki julius 4-én kötött canonica visi- 
tationalis egyesség által tétetett. Az anyakönyvek 1769-ben kezdőd­
nek. Hívei száma akkor kezdettek szaporodni, midőn első Grassalko- 
vich Antal 1750 tájon a németsoron, kálvária és újsoron saját költ­
ségén egész sor házakat építtetvén, azokba iparos gyarmatosokat tele­
pített. A templom, melynek belső hossza 15° 4', szélessége 7° 3'r 
most már kicsiny a népességhez, képest. De fejedehnileg igen szépen 
ékesített. Van benne öt, csínnal és Ízléssel kiállított oltár, melyhez a 
képek Olaszországban készültek. Nevezetességei: a főoltáron egy csinos 
tabernaculum, a királynénak IX-dik Pius által Mária Valeria fő- 
herczegasszony születésekor ajándékozott Jézuska, Sz.-Defendens 
vértanú ereklyéje ; a jeruzsálemi szent sir templomának mintája, me­
lyet I. Eerencz József király hozott 1869-ben keleti utjábol, egy 
bronz feszület, mely az 1870. évi porosz-franczia háború alatt leégett 
straszburgi templom ércztöre.dékeiböl öntetett, s ő felsége a király 
ajándéka utján jutott a templom birtokába. A főoltárral szemközt, 
van az elüvegezett oratorium a királyi család tagok számára, mely 
a kastély termeivel van kapcsolatban. A templomból az oratóriumba 
felvezető veres márványajtó fölé van illesztve az alapitó gróf mozaik 
arczképe. A szertartási szerelvények közt is sok értékes díszruha van, 
melyek régibb időről a Grassalkovieh gróf és herczegasszonyoktol 
épen saját készítés utján, az újabb időből királyné ő felségétől szár­
maznak. Nevezetességei közé tartozik végre az is, hogy benne soha 
perzselypénz nem szedetik, mert az alapítók által minden kellékkel 
el van látva. A papiak kívülről külön bejárattal szintén a kastélyban, 
a templommal kapcsolatos szárnyépület emeletén vau. — Az izraeli­
táknak is van imaházuk. — Mindenféle sok iparos lakja a várost.
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Vaunak fűszeres, vasárus, s rőfős kereskedések. Van gyógyszertár, 
takarékpénztár, és casinó. Járásbirósági és közjegyzőségi székhely, 
s több ínegyehivatalnok szintén itt tartja lakását. Végre a fővárosi 
közönség' nyári lakásul évről évre szaporodó számmal kezdi e helyet 
igénybe venni. Sokan saját nyári lakásokat bírnak már, azonkóp nyu­
galomra lépett egyének szintén szeretik nyughelyükül választani. A 
gyógyszertár elsőbb BesDyőu a zárdábau állott szerzetesi kezelés 
alatt. 1814-ben hozatott onnan be a városba, s adatott szakképzett 
gyógyszerész kezelése alá.
Határkiterjedés, az adósorozatilag ide csatolt Babath, Besnyö, 
és Száritó pusztákkal együtt 10,749'79/ ,6,MI hold, ebből 26 1 7987/ 
h. szántó, 51Ö»°71#,m, h. rét és kert, 468l#,/ l#u0 h. szőlő, 345997 
legelő, 2915mb/ iü')o h. erdő, 6 h. nádas: a többi belsőtelek, ut, utsza 
és terméketlen. Á legelő egy nagy része erdős legelő. A tagosítás 
1856-ban ment végbe. Volt 51 egész telek és 253 zsellér. Ezeknek 
összes illetékkép kiadatott 3799 kát. hold. Tagosztály után különösen 
az erdős legelőből sok feltöretett s többnyire szőlővé alakíttatott, úgy 
hogy ennek folytán most a különféle szőlőterület 800 hold körül tesz. 
A határ átalában homokos; fekvése dombos és szelíd hajlatos; de a 
tengersziu felett mindenütt magasan álló. A szántóföldmivelés nem 
bir kitűnő jelentőséggel. Gabonatermése a lakosság számához képest 
nem elég. A kerti vetemények termesztése szorgalommal gyakorol- 
tatik a Rákos mentén levő kertekbeu. De ennél sokkal nagyobb jelen­
tőségű a szőlőmivelés é*1 gyümölcstermelés. A szőlők átalában kelle­
mes szép fekvésüek, sok szép présházzal s nyári lakkal ékesitvék. Talaj 
a felsőbb részeken homokos lősz, az alsóbbakon ritka homok. A 
dézmaváltság ügyét illetőleg utalok a II. Rész 21. §-ra, a 145 lapra. 
A nép jó szőlőmunkás, érti a fauemesitést is. A bor Ízletes közép 
asztali fehér és siller. A szőlők aljában és külön gyümölcsösökben is, 
elkezdve a cseresznyén, mindenféle gyümölcs bőven termeltetik. Vau 
4 hold községi faiskola is rendes-kertészszel. Azonban újabb időben 
mind a szőlő, mind a gyümölcstermelést a kései fagyok gyakran ká-, 
rositják, mely veszély különösen azóta mutatkozik, mióta a szőlők 
felett és körül volt erdőségek nagyon megritkittattak, sőt néhol egé­
szen is kiirtattak. — A község 1763-ban kapott országos vásárjogot, 
baromvásárok tarthatásával együtt, ekkor emelkedett a mezővárosok 
sorába. Mostanában hetivásárokat is tartana csütörtökön : de ezek igen
jelentéktelenek, leginkább csak az igen forgalmas államutou a buda­
pesti piaczra menők közül itt megállók által látogattatuak. A vasárnapi 
piaezok nyáron gyümölcsre és baromfira nézve élénkebbek. Az Issa- 
szegh felé lefolyó Rákos a határban két malmot hajt, melyek mindenike
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felett egy-egy halastó van. E malmok már a török idejében fen- 
állottak. — Ezelőtt bekerített íáczános és vadaskertek is tartoztak 
a gödölői nrodalomhoz. A fáczánoskert a kastélykerten kívül az 
államin mentében Besnyő felé, a vadaskert pedig a besnyői zárdá­
tól kezdve egész Bagh alá terjedt. Ezt az utolsó Grassalkovieh alapí­
totta 1827-ben. A vadakat belőle a forradalmi harczi viszontagságok 
zavarták széjjel; a kőkerítések végre annak folytán romboltattak le, 
mert az egészet az itt épült vasút szelte át. Különben a terjedt uro- 
dalmi erdőségek, most is a királyi vadász területet képezik.
Mária-Besnyö, Gödölőhez tartozó puszta, hozzá keletre '/, mf., 
keresztül vágja a vasút és államut. Erdőt, szőlőt, vétséget és legelőt 
foglal. Regényes szép helyen, a vasút nagy kanyarulatában van 
rajta egy kapuczinus szerzeti zárda, tornyos templommal; ez alatt a 
herezeg Grassalkovieh család sírboltja. A zárda körül néhány ház. 
Népes bucsujáró hely. Nyáron át a vasút itt állomást tart s a fővá­
rosiak, s gödölői nyaralók mulatni is járnak ide. Közelében van egy 
királyi vadászlak és a babathi nagy major. —, Besnyő hajdan népes 
község és a horvátországi Iván család birtoka volt. Ettől Zsigmond 
király 1387-ben pártoskodás miatt elvette s Ilsva Leustách királyi 
udvarmesternek adta. 1430-ban Hatvani Mátyásé volt, mint ez egy 
Veresegyháza, Szada és Besnyő közt tartott határjárásból kitetszik. 
Majd elpusztult: de hogy az Erzsébet királyné által Giskra vezér­
lete alatt behívott s e vidéken rombolt cseh hussziták, vagy később 
a törökök pusztitották-e el, az bizonytalan. Róla a XV-dik század 
második felétől kezdve mint községről többé említés nem tétetik. A 
17-dik század elején már mint Gödölőhöz tartozó puszta fordul elő. 
1726. tájon Gödölővel együtt Grassalkovieh Antal birtokába jött 
Ez építtetett itt zárdát és loretomi kápolnát 1759 61-ben. A kápolna 
a régi Besnyő község századon keresztül romban állott templomának 
helyén van. Mikor ezt épitni s a romokat kitisztitni kezdették, 1759. 
ápril 1-én egy csontból készült ép Mária szobor találtatott a romok 
alatt. Ez tette e helyet nevezetes bucsujáró helylyé. E szobor most 
is üveg burék alatt van elhelyezve a templomban, egy másik, az 
olaszhoni lorettói Mária-szobor mintájára készült szoborral. Innen a 
hely Mária-Besnyö neve. A zárdába 1763. dec. 7-kén vezettettek 
be a szerzetesek ünnepélyesen. De a buesujárók nagy számához ké­
pest csakhamar mind a kápolna, mind a zárda kicsinynek bizonyul­
ván, mind a kettő 1769 71-ben nagyobbittatott a mostani alakúvá s 
előző alapítványi levele is 1772-ben megbővittetett. Feszler hires 
történész huzamos ideig volt, mint szerzetes e zárda lakója. 1771-ben 
lett az első Grassalkovieh az itteni sírboltba eltemetve. A má^ik kettő
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előbb Pozsonmegyében az Ivanka községben levő másik sírboltban 
nyugodott; azok tetemeit az utolsó Grassalkovieh özvegye hg Eszter- 
bázy Leopoldina hozatta ide, s tetette le 1868. sept. 6-án nagy pom­
pájú gyászmenettel, s azokat maga is ugyanazon év dec. 24-én oda 
követte s most a kihalt fényes herczegi család összes tagjai itt nyug­
szanak. (Lásd bővebben: Gödölő hajdan és most.) Most a pusztá­
nak a zárdával együtt 164 lélek, 11 reformátuson kívül, róm. kath. 
lakosa van.
Babath szintén Gödölőhöz tartozó puszta, Besnyő és Zsidó 
közt szép erdőséggel, az alatta elvonuló állam- és vasút közelében 
nagy svájczi tehenészettel, majorral s 66 lakossal.
D o m o n y , magyarral vegyes tót község Gödölőtöl kelet-éj­
szakra l '  „, műd, a Galga völgy jobb oldalán, u. p. Aszódtól V2 mfld. 
Ikladdal képez egy körjegyzőséget, melynek székhelye Domony. 
1690-ben elhagyott helykép Íratott össze. A múlt század első negye­
dében települt újra. Bél Mátyás idejében már magyarok és tótok ál­
tal vegyesen lakott hely volt. A község maga a Galga laposán fek­
szik. Elég szabályos utszasoru. Házai közt a számos közbirtokosság 
sok úri laka, nagy terjedelmű szép gyümölcsös kertekkel. Lakosszám 
1170. Ezek közt 753 ágost., 801 r. kath., 20 ref., 96 zsidó. Azágos- 
taiaknak helyt van templomuk és anyaegyházuk, melyhez a zsidói 
ágostaiak is leányegyházkép tartoznak. A r. katholikusok leányegy­
házkép Máesához csatolvák. Van zsidó zsinagóga is. Határ kiterje­
dés az ide tartozó Ancs és Fekete-Erdő pusztával, mely a közbir­
tokosság majorsági földeit foglalja, 3912 katastr. hold. A tagosítás 
1864-ben fejeztetett be. Volt 1.7'/, urbér telke. A határ dombos, fen- 
sík és partoldal. A Galga laposán szép rétségei vannak. A szántó­
földek talaja nagyobb részben fekete homok, mintegy huszadrész 
sárga homok, néhol, ott a hol a szadai és veresegyházi homokhe- 
gyekröl a szélfuvás járja, ritka homok, egy kevés rész sárgás agyag. 
Szép fekvésű szőlőhegye van. De ezt, valamint az oldalas fekvésű 
szántóföldeket is az esőmosás több helyen szaggatja. Fekete-Erdőt 
a Bottyán felől jövő Egres patak szeli, mely ott több malmot hajt.
I k la d , német kis község, a Galga baloldalán, Domonytol, 
melylyefegy körjegyzőséget képez, csak ennek laposa választja el; — 
u. p. Aszódtól mfld. A török világ alatt történt elpusztulás után, 
1757 tájon Káday Pál telepítette újra Stájerországból behívott ágos­
tai németekkel. Most is gróf Káday Gedeon bírja. Felette keletről 
emelkedő szőlőhegye alattt szép helyen fekszik. Szabályosan s csino­
san épült község. Mindjárt a falu keleti végén vau gróf Káday ké­
nyelmes laka. Lakosszám 602 lélek, kik 23 r. kath. és 10 reformá­
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tust kivéve, ágostaiak, helybeli templommal, és Aszódhoz tartozó 
leáűyegyliázzal. Határa az ide tartozó H er n ád  urasági majorsággal 
együtt, 2700 katastr. hold. A tagosítás még 1837-ben megtörtént. 
Volt 15 első osztályú urbér telke. A nép igen szorgalmasan miveli 
földeit, borsót s lenesét is termeszt eladásra. A szőlőmivelést szintén 
gondosan kezeli.
A szód , magyarral s némettel vegyes tót mezőváros, Pesttől 
észak-keletre 6, Vácztol keletre 4 míld, a Galga völgyön, posta, vasút 
és távirda-állomással. Régi nevezetes hely. A török iga alól is la­
kottkép került ki. Bél Mátyás szerint e helyet Zsigmond király ado­
mányozta, birtokos nemességgel együtt, a Poehuk családnak. Akkor 
Osztmach, később Aszú volt neve. A török világ után Podmaniczky 
János lett birtokosa, a ki Osztroluczky örökösödés utján kapta. En­
nek már Bél idejében derék és minden kényelemmel felszerelt kas­
télya volt itt, mely fontos összejöveteleknek s nagyszerű vendégsé­
geknek szolgált tanyájául. Hozzá a körülfekvő vidéken több község­
ben elterjedt s több pusztából álló urodalom tartozott. Az aszódi uro- 
dalmat csakugyan a kastélylyal együtt egész a múlt évtizedig, a báró 
Podmaniczky család birta. Most több Podmaniczky örökös része el­
adatván, a kastélyt a város községháznak vette meg. A birtokok egy 
része meg van még a családtagok ke,zéu, más része külöuböző kézbe 
került. — A város északról ás keletről felette emelkedő s szőlőkkel 
és szántóföldekkel fedett alacsony hegyvonal oldalában, a Galga 
völgye felett kies helyen fekszik. Főutszája a partoldalban kelettől 
nyugotnak, mely irányt több mellék-utsza is követ, egy fő kereszt- 
utsza pedig, s több mellék-utsza a völgyből fel a hegynek keresztben 
vág. A fő kereszt-utszán és a fő-utsza alsó részén vonul végig a pest­
kassai államut, a felső részen pedig az aszód-váczi megyeut. A város 
alatt délen a magyar állainvasut-állomás. Az utszák nem mindenütt 
egyenesek: de többnyire, kivéve a keresztközöket, elég szélesek; 
fákkal kiültetvék. A házak közt a sok uraságin kívül is, számos vá­
rosiasán rendezett, zsiudelyes és cserepes épület. És az egész, kivált 
az alatta elfutó vasútról, jól épült kis városias tekintetet mutat. Kö­
zépen az országutak találkozásánál, épen a kastély előtt, egyrészben 
ugyanazon oldalon fasorokkal kiültetett négyszegű tér, melyet keres­
kedő boltok vesznek körül, s piaczul szolgál, egyik sarkán emeletes 
fogadóval s kávéházzal. — 1858-ban történt az urasággal a határ­
rendezés és legelő elkülönítés. Ugyanekkor a közterek és utszák iránt 
is egyezkedtetett, és szépítő bizottság alakult. Ennek alapszabályai 
máig sincsenek ugyan megerősítve: de azért működik, és az elöl­
járósággal közösen gyakorolja az építkezések ellenőrzését. Senkinek
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uj építkezést, vagy régi épületén nagyobb változást tenni, előleges 
engedély nélkül, valamint 1863 óta uj házat szalmatetővel fedni nem 
szabad; ennek folytán a város 3/.,-da már cserép vagy zsindely tető 
alatt van, s mivel a földműves nép a város szélére vonult, a belső ré­
szeken szalma s széna rakomány sincs. — Lakosszám 2640. E közt 
1044 r. kath., 1.148 ágostai, 58 ref., 390 zsidó. Az ágostaiknak régi 
anyaegyházuk van, a kastély megett a hegyen magasan álló templom­
mal. Ugyanéhoz leányegyházkép az ikladi s héviz-györki ágostai hí­
vek, valamint fiókkép a körülfekvő községekben és pusztákon lakó 
ágostaiak is tartoznak; úgy hogy ezekkel az anyaegyház népessége 
2400-ra felmegyen. Azonban fényessé teszi ezen egyházat különö­
sen az, hogy 1820 óta algymnasiuma van, mely most jeles tanárok 
vezetése alatt, IV osztályú, s nemcsak a tudomány, hanem a külön­
ben is magyarosodó lakosság közt, a magyar nyelv terjesztésére is 
igen jótékonyan hat. A róm. katholikusoknak szintén anyaegyházuk 
s a város felső részén, a hegy lábánál tornyos templomuk van. Ez 
előbb leányegyházkép tartozott Baghoz, 1874-ben alakíttatott cura- 
tiává. Végre a nagyszámú zsidóságnak is van zsinagógája. — A 
község már a régi idők óta a megye legiparosabb helyeinek egyike, 
és a lakosság közt mindenféle számos iparos, azután fűszer, vásáros, 
vegyes, rőfös, kisebb-nagyobb kereskedő van. Még czukrászat is van 
itt. Azután van takarékpénztár, Casino, régi gyógyszertár, 3 fogadó, 
kávéház, sörcsarnok stb. Vasárnap hetivásárok esnek, melyeket a vi­
déki népség gabonával, kerti veteménynyel, apró marhával elég 
élénken látogat; sőt a piacz a Galga völgyről és Hevesmegyéböl 
zöldségfélével, dinnyével, baromfival, a pesti piaczokat látogató nép­
ségnek egyébkor is, az átvonulás közben megálló és eladó helye. 
Volt itt egy czukor-gyár, mely a vidéken a czukkorrépa termesztés­
nek is szép lendületet adott: de az 1874-ben beszüntette üzletét, 
felszerelése eladatott, s derék épületei mosta vasut-állomás közvetlen 
szomszédságában üresen pusztulnak. Van egy kisebbszerü gőzma­
lom, mely mikor lehet, a Galga vizét is használja hajtó erőnek; — 
több gyenge üzletü téglavető-telep. Országos vásár évenként három 
esik: áldozó csütörtökön, sz. István és sz. Márton napján.
Határ kiterjedés 2517 kát. hold. Ebből az adósorozat szerint 
1119 szántó, 283 kaszáló. 364 legelő, 441 erdő, 156 szőlő, 151 belső 
telek, utak stb. Ebben benne van Ör ö m ve Így nevű rész, mely 
külön urasági majorságot képez. Azonban a mivelési ágakra oszlás 
épen az utóbbi időben igen sokat változott s folyvást változik. Már 
az 1858-diki elkülönködés után a nép a részére jutott legelő és erdő 
illetőség egy részét felosztotta s szőlőkkel ültette be; az akkor elmu­
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lasztott tagosítást végre 1874-ben létesítvén, ez által is változások 
állottak s folyvást állanak elő. Különbeu a határ hegyes, völgy es, 
legnagyobb részben lensík s partoldalakon terül. Talaj minőség túl­
nyomóig sárga agyagos lősz, majd ezzel vegyült homokos, néhol 
kavicsos és veres nyirok. A Galga völgyön televényes iszap vegyü- 
letü jó rétek, a magasabb laposokon hasonló vegyületü kövér szántó 
és veteményföldek terülnek. — A nép földeit szorgalommal miveli, 
s három szőlőhegyén az asztali bortermelésre is gondot fordít, me­
lyet a kemény lősz partokba vájt száraz pinczék is kedvezményeznek.
Örömvölgy, az aszódi határhoz tartozó urasági majorság, a 
határnak Iklad felé dűlő felső részén, egy szép völgyben.
N a g y -K a r ta l ,  magyar község, Aszódtól, mely utolsó pos­
tája, kelet-északra '/.2 mf., dombsorokkal váltakozó fensíkon. A török 
világ alatt elpusztult hely ; a gödőlői uradalomhoz tartozott, még a 
M. Terézia urbáriumkor se volt népes, s csak a folyó század elején 
kezdett népesülni. Most lakosainak száma 1319, kik 18 ágost., 4 ref., 
és 35 zsidót kivéve r. katholikusok, helybeli anyaegyházzal, a mely 
előbb leányegyházkép Baghoz tartozván, 1868-ban lett anyává, hon­
nan anyaköuyvei is kezdődnek. Határkiterjedése a hozzá tartozó 
Emsevölgy majorsággal 4443 kát. hold, miután az erdők kiirtat­
tak, s a legelők felszántattak, nagy részben fekete s lősz agyagos és 
gazdag termékenységü szántóföld. A belga-bank utján eladatyán, 
Schossberger Henrik s mások birtokába került. Volt 46 urbér telke.
V ersegh, magyar község, Aszódtól, mely utolsó postája, ke­
let-északra 17, mád. N.-Kartalön túl, Nógrádmegye határán, fen- 
síku halmok után, a Zagyva folyóra terülő lapos térségen. Régi hely; 
a török világ alól is lakottkép került ki. 1695-ben l ‘/4 porta vette­
tett reá. B. Podmaniezkyval együtt, több közbirtokos bírta. M. Te­
rézia urbáriumakor 1770-ben, 38 másod osztályú urbér telek találta­
tott benne. Most is a régiek közül főbirtokosok Majthényi Ignáez s 
több Majthényi ágbeliek, b. Podmauiczky Géza és Levente; az újak 
közül a Karpeles testvérek, kik Podmauiczky részt vettek meg. La­
kosszám 1196, kik 28 ágostait, 7 ref., és 32 zsidót kivéve, r. katho­
likusok, régi anyaegyházzal, mely már 1673-ban fenállott, s anya- 
könyvei 1714-en kezdődnek. Határa, az adósorozatilag ide csatolt 
Fenyö-Haraszt, Kerek-Haraszt pusztákká 1, melyek csakugyan egy 
részben az idevaló erdőirtásokbol kerültek, azután Kis-Kartal, Mind­
szent és Varsáuy pusztával együtt 5550 kát. hold. Fekvése többnyire 
fensík ; K ö r t e s z ő r  nevű ér mellett, mely a nógrádmegyei Kálló 
községtől jőve, a falu felett siet el a határon keresztül a Zagyvába, 
lapály ; talaja csaknem átalában fekete agyagos, s gondos mivelés
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mellett, gazdag termékenységü. Több szép majorság lepi, jól és ok- 
szeriileg szerelt urasági gazdaságokkal.
Fenyö-Haraszt b. Podmaniczky Levente birtoka 70-, Kerek- 
fíaraszt 92-, Varsány nagy majorral s 177 többnyire róm. kath. 
lakossal. Mindhárom keletre fekszik Verseghtöl, ott a hol Pestmegye 
Nógrád- és Hevesmegye határaival ütközik. A r. kath. lakosok a 
nógrádmegyei Heréd község auyaegyházíhoz tartoznak. Mindszent 
keskenyen nyúlik el Versegh és Nagy-Kartal határa közt, 75, ötágos- 
tain kívül r. kath. lakossal, kik Verseghez tartoznak. K is-K arta l, 
b. Podmaniczky Géza majorjával s rendes lakával, 116 leginkább r. 
kath. lakossal, kik a Dagy-kartali anyaegyházhoz sorozvák.
magyar község, u. postája Aszódtól délre 1/., mtld, az 
Egres völgygyei szélesedett Galga völgy közepén. Hajdan ezen járt 
keresztül a pest-kassai országút. Régi hely, 1695-ben 3/j portával 
Íratott össze. Bél szerint gr. Stahremberg és gr. Eszterházy birtok 
volt. Igen szép erdőségekkel birt. Később a gödölői urodalomhoz 
került. Az erdős részek, jelesen a kis-baghi puszta, most is ahoz tar­
tozik; más részeket a belga banktol vásárlás utján Schossberger Hen­
rik birtokol. A község maga a Galga lapályán fekszik. Utszái ren­
desek, szélesek : de nagyon sárosak; a házak eleje fákkal kiültetett. 
Az építkezés sárfalra s szalmatetőre egészen parasztos, egyedül a 
papiak cserepes. Van némi felügyelet a rendesebb építkezésre. La­
kosszám 1539, kik 23 ágostait s 20 zsidót kivéve, mind r. katholiku- 
sok, régi anyaegyházzai, melynek anyakönyve 1700 óta folyik, maga 
pedig már 1673 előtt fenállott. Előbb Aszód és Nagy-Kartal is ehez 
tartozott leányegyházkép; most csak a héviz-györki r. kath. hívek 
tartoznak ilyenkép ide, s tiókkóp a határbeli malmok, csárdák s pusz­
tai lakok. A határ összes területe az adósorozat szerint 4369 kát. 
hold. Az úrbéri elkülönzés és tagosítás 1862-ben, báró Sina Simon­
nal, mint az akkori földes úrral kötött egyesség szerint ment végbe. 
Volt pedig 51 egész urbér telek és 125 házas zsellér. Minden egész 
telek után kiadatott szántóföldben 26, rétben 8, legelő illetőségben 
8 '/s, erdő illetőségben 41/._, hold, a rétek 900, a többi 1200 □  ölével 
számítva. A zsellérek közül a legelő és erdőből nyolczuak adatott 
egy egész telek illetősége! A község mint testület, úgy a lelkész, ta­
nító és jegyző addigi birtokaikban meghagyattak; azon kívül a lel­
késznek egy egész, a jegyzőnek és tanítónak egy fél telek legelő és 
erdő illetőség felüladatott. A beltelkek hiánya vagy feleslege rétül 
pótoltatott vagy tudatott be. A maradék földek felét az uraság vált- 
ság nélkül a volt úrbéresek kezén hagyta, másik fele visszaesett az 
uraságnak. A nép kezén volt káposztás kertek szántóföldül tudattak
v
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be. Ez utón 16-"5 10(in b. szántó, és 67171/10(1(, h. rét ingyen átengedett 
területtel együtt 1266B,/12ll„ b. szántóföld, 70u 7is.m b* káposztás 
kerti föld, 475471/9„0 h. rét, 5838l3/1.,0li b. legelő, 299,l2/j,,,0 b* erdő 
maradt a nép kezén. A község régi birtoka 36 bold hivatalnoki föld­
del együtt 130 hold. Egyéb szabadosok régi birtokának területe, vala­
mint a belső telkek kiegyenlítési ügye .nem közöltetett velem. A 
határ fekvése hegyes, völgyes, dombos, a Galga mentin kiterült sik 
lapály. Talajminőségre nézve, azon megjegyzéssel, hogy tagosítás 
után a legelő nagyobb része feltőre,tett és csak 55 hold van még kö­
zösben, a szántóföldből 675 hold fekete, majd ritkább homokos, 547 
hold fekete agyagos, az árokalja dűlő mintegy 120, a galgavölgyi 
dűlő pedig közel 800 hold iszapolt korhanyos földü rétséget foglal, 
melyből a magasabb szélek szintén szántás alá is szolgálnak. A ren­
des vágásokra osztott szép erdőség 2000 kát. hold körül. Tagosítás 
óta a nép földeit két vetőforgással használja előnyösen; s a mennyire 
kaszáló rétek mennyisége engedi, igyekezvén az állattenyésztést is 
emelni, annak folytán a trágyázás legnagyobb szorgalommal gyako- 
roltatik. A hol csak megfelel neki a föld, főtermény a tisztabuza. A 
szőlőterület mintegy 100 holdat tesz. Ennek dézmaváltsága 6697 frt 
57 kr volt, melyet 1870 és 1871-ben két részletben fizetett ki a köz­
ség. A szőlőmivelós azonban itjf keveset számit. — Napszámosban 
nincs hiány. Kaszás napszámbér tartással 80, a nélkül 100—120, 
kapásbér tartással 40, a nélkül 70—80 kr. Aratás 10—12-dén. Cse­
lédben nincs bővség: de mégis akad helyből; munkatehető fiatal 
férficseléd évi bére 60—70, nőcselédé30—40 frt bentartással. Iparos­
kép csak 2 kovács, 1 mészáros, 1 kerékgyártó, 3 szabó, 2 csizmadia 
van a községben. Piaczozás itt közelben Aszódra: de főkép Pestre 
történik. Birtok adás-vevés nem gyakori. Közönséges paraszt ház 
ára 300—400 frt, '/„ telek külsőségé 900—1000 frt. Éven át 2—3 
ilyen részlet kerül eladásra. Vevők rendesen helybeliek.
Egerszegh és Kis-Bagh, adósorozatilag Baghoz tartoznak. 
K.-Bagh tulajdonkép csak egy csárda a pest-kassai államat mellett, 
közel hozzá egy malom s tanyaház, melyekhez 85 h. erdő, 36 h. rét 
és 8 h. legelő tartozik, együtt 21 lakossal. Egerszegh 1500 holdas 
erdős puszta, mely Bagh, Babathés Domony közt a vasúton keresztül 
hosszan nyúlik fel az Egres patak két oldalán. Mindkettő kiegészítő 
részét képezte az 1827-ben alakított gödölői bekerített vadaskertnek, 
melynek kerítései azonban most már lerontva vannak.
H éviz-G yörk , tóttal vegyes magyar község, Aszódon alól, 
mely utolsó postája '/,,, Baghoz l/j mf. ugyancsak a Galga-völgyön. 
A török alatt elhagyatott. A múlt század első negyediben népesült
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u.jra. Bél Mátyás idejében már népes s egy részben a hatvani, más­
ban a bujáki uradalomhoz tartozó volt. Most lakosainak száma 1349; 
— e közt 602 r. kath. templommal s Baghoz tartozó leányegyházzal. 
503 ágostai, szintén templommal s Aszódhoz tartozó leányegyházzal, 
202 református, kiknek hasonlókép templomuk s régi anyaegyházuk 
van, mely már 1600-ban fenállott. Szerencsétlen egyház; népességé­
nek megfogyása miatt többször kénytelen volt már leányegyházzá 
válni. Határa 4195 kát. hold. Nagyobb részben dombos, részint 
agyagos, részint homokos szántóföld. A Galga mentén kövér rétjei 
vannak; erdeje kevés. 151 hold szőlője is van. Volt a M. Terézia urbá­
rium szerint 67lB/32 urbór telke, akkor egészen gr. (írassa!kovich 
Antal gödölői urodalmához tartozott. A tagosítás 1863-ban ment 
végbe. Már több év óta sok törvényes végrehajtási árverelés fordul e 
községben elő, a nép kezén levő birtokok körül.
Tófalu majorság a hévizgyörki határon 17 r. kát. lakossal.
H évig, magyar község, ugyancsak a Galgavölgyön, H.-Györ- 
kön alól '/,, Túrán fölül, mely utolsó postája, szintén l/2 mf. Régi 
hely. A török világ alól is lakottan került ki, és pedig oly népesség­
gel, hogy a járásban Vácz után, Zsámbókkal együtt ennek adatott 
legtöbb porta, az 1695-diki kiigazítás szerint 2 '/4-reszabatván ennek 
száma. Most lakosszáma 1547. E közt 25 zsidó, 12 ágost., 6 ref., a 
többi rom. kath., helybeli anyaegyházzal, mely 1697-ben már fen­
állott, anyakönyvei 1710-en kezdődnek. Határkiterjedése az adósoro- 
zatilag hozzátartozó Monostor pusztával, 5309 kát. hold. Ebből 
2500 h. szántóföld, azután főkép a monostori részen 1200 h. erdő. 
Fekvés dombos, völgyes. A szántók többnyire fekete agyagosak, s 
minden gabonát jól termenek. A Galgavölgyön jó rétjei vannak. Van 
közel 200 hold szőlője is. Volt 57s/4 urbórtelke. 1863-ban rendezte 
s kiilönözte határát. Több lágymeleg forrás buzog fel körülte. Nevét 
is az ezekből bőven kiömlő hévviztöl vette. De ezek alkotó részeikre 
nézve még megvizsgálva nincsenek s íigyelembe se vetetnek. A Szent- 
Andráshegyen egy régi kolostor maradványai vannak.
T ú r a , magyar község, a Galgavölgy alsó részén, Aszódtól 
l '/ j  mire, vasút, posta s vasúti távirda állomással.'Vau a községnek 
egy régi pecsété. Ezen a czimer: húsvéti bárány zászlóval, felette 
csillag, körirata: Túra anno 1510. Ez a község régisége mellett bizo- 
nyit. A török világ alól is lakottkép szabadult fel. 1691-ben 1 4, — 
1695-ben l 3 4 porta rovatott rá. Bél is jelentékeny népességű köz­
ségnek mondja. Most népessége 3255. Ebből 79 zsidó, 14 ágost., 
2 ref., a többi r. kath.r, régi anyaegyházzal, mely 1702-ben már fen­
állott, anyakönyvei is onnan kezdődnek. F e k e t e  és H a r á s z t
12Galgóczy, Pestmegye raonograpliiája, III. r.
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m a j o r o k b ó l ,  azután a vasúti állomástol hozzátartozik még 131 
lakos. A község délről emelkedő széles partok lábánál, a Galga jobb 
partján fekszik, ott hol ennek völgye partok közt a Zagyvavölgybe 
nyilik át. Herezeg Eszterházy birtoka s másod feje volt egy szép 
urodalomnak t. i. a bujákinak, melyhez e megyében Hévíz, Yalkó,
V.-Szent-László, Szecső több pusztákkal tartozott. A múlt évtizedben 
eladatván, e birtokokat Schossberger Zsigmond vette meg, az e köz­
séget ékesítő nagy terjedelmű kastélylyal együtt. Határa 8651 kát. 
hold, ebből 3418 szántó, 1366 rét és kert, 2456 legelő, 241 erdő, 
497 szőlő, 185 nádas, 488 belsőség, utak s terméketlen. Volt 93 
egész urbér telke. A tagosítás 1864-bén történt. Határfekvése na­
gyobb részben róna, kisebben dombos. Szántóföldéi többnyire agya­
gosak, majd fekete homokosak; a rétek völgyesiszapföldüek, a legelő 
egy része posványos, másik homokos. Tagosítás óta némely magán 
birtokokon homok ültetések történtek.
V a lk ó -S zen t-L á szló , a török világ előttröl való régi ma­
gyar község, utolsó postája Túrától, délre emelkedő partokon túl 
1 mf., Valkó tőszomszédjában. Épen e szomszédságtól van előneve, 
s a megyei régi iratokban csakugyan több helyen egészen kiírva 
Valkó-Sz.-Lászlónak neveztetik. A negyvenes években közönségesen 
Vácz-Sz.-Lászlónak kezdett neveztetni, a rövidségből használt V. 
előbetü, azon okon, mert csakugyan a váczi járásban fekszik, Vácz- 
nak magyaráztatván, s most a megye s maga a község is igy hasz­
nálja az előnevet. A török világban ennek népessége is nagyon meg­
fogyott; mert 1691-ben még csak Ve portával Íratott össze: de gyor­
san szaporodott s 1695-ben már 2 egész portája lett. Most lakosszáma 
.1147, kik 12 zsidó, 3 ágost., 2 ref. kivételével, r. katholikusok, régi 
anyaegyházzal, mely 1675-ben már fenállott, anyakönyvei 1740-ben 
kezdődnek, hozzá Yalkó leányegyházkép tartozik, s népességét Hu- 
dolfvölgy és Ujtárs major puszták is szaporítják.
A község maga két kis parton fekszik, melyet egy kis ér vá­
laszt, mely amocsáros Hajta patak első erének egyikét képezi. Utszái 
elég szabályosak és közép szélesek. Építkezésében nincs kiemelhető. 
Házsorait faültetvények igen gyéren ékesítik. Határkiterjedése 5282 
kát. hold. A tagosítás 1863-ban történt. Volt 4 3 egész urbértelek 
és 58 zsellér. Egy egész telekre 1 h. belsőség, 28 h. szántó, 12 h. 
kaszáló, 9 h. legelő, 4 h. erdő, összesen 54 hold illetőség méretett ki. 
A község és soronkivüliek birtokai meghagyattak, sőt, a legelő és 
erdőilletőségen kívül is pótoltattak. A belső telkek hiánya kaszálóval 
pótoltatott, feleslege szántóföldül tudatott be. Ekkép ment a nép 
kezére 1218 h. szántó, 522 h. kaszáló, 474a/4 h. legelő, 203 h. erdő.
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A maradék földek váltság mellett birtok aránylag osztattak ki. Agyag 
gödröknek 2 h., községi faiskolának */,, temető nagyobbitásra l/, h. 
beszámítás nélkül adatott. A határ halmos, sok helyen agyagos, másutt 
sürübbféle fekete homok. 24 különböző név alatt oszlik dűlőkre, me­
lyekből kettő erdő, háromnak nagyobb része rét, egyiiek kis részeszőlő, 
a többi mind szántó. Azután taitozik ide és a fennebbi területbe már 
beszámítva van B puszta, jelesen Liget, mely szántóföldből, legelő­
ből és erdőből áll, s/* részben fekete, : 3-ban homokos sárga agyag, 
Gyű puszta, egészen erdő s homokos agyag, hajdan a körül fekvő 
többi erdőségekkel együtt, oly rengeteg erdőség volt, hogy a tatár, 
török és kurucz hadjáratok idejében sok községnek menedékül szol­
gált, kapcsolatos volt a gödölői vadaskerttel; — Társmajor, puszta, 
Haraszt dűlővel egészen szántóföld, s fekete homok, kevés ritka ho­
mokkal. A tagosítás részben egy, más részben három tagra történt. 
A közlegelő és tarlófelszabadulás megszűnt. A mit csak lehetett, szán­
tás alá töretett fel. Főtermék a rozs és kukoricza. Tagosztály óta a 
földmivelés előre ment: de az állattenyésztés nagyon csökkent. A 
község egy bikát és 2 kant tart. Ellenben az urasági majorokban szép 
gazdaság folyik, s jeles juhászaira is kiterjed. Erdejét a lakosság 
rendes vágásra együtt kezeli. Ebből 5 hold szokott évenként fáizásra 
kiosztatni, s ez ismét befásittatik. Napszámosban nincs hiány. Kaszás­
bér koszttal 80, a nélkül 100, kapás koszttal 30, a nélkül 50 kr kö­
rül. Cseléd szintén kerül helyből s nem drága, a szegődményes béres 
bére, minden illetőséget pénzre vive 130—150 frt körül rúg. A köz­
ség Pestre s Jászberénybe piaczoz. Birtok adás-vevás elég gyakori. 
Egy 1200 □  öles beltelek ház nélkül 3—400, házzal 600—700 frt, 
föld, holdanként 80—100 frt. Szőlőmivelés igen csekély lévén, a kö­
rül nincs is forgalom. Jelenleg a mi elkél, helybeliek veszik. Tago­
sítás körül más falubeliek sokat megvettek s igy 51 negyed telek ke­
rült idegenek kezére. A határon mintegy 2 öl szélességben végig vo­
nul a Csörsz árka.
V alkó, magyar f. V.-Szent-László tőszomszédjában. A kettő 
közt fekvő hosszas kis domb déli oldalán ; mégis ennek utolsó postája 
Issaszegb, melytől északkeletre 1 % mf. Igen régi, máraz Arpádbázi 
királyok idejéből több okmányban előforduló hely; 1382-ben Nagy­
hajós király Yalkón vadászott; a török világ alól szintén lakottkép 
került ki: de sokkal kevesebb népességgel, mint Sz.-László, mert 
1695-ben is még csak V4 portája volt. Most lakosszáma 1517, kik 25 
zsidó, 11 ref., és 3 ágost. kivételével, r. kathohkusok. Eszerint a nép­
szám meghaladta Sz.-Lászlóét. Van r. kath. templom, Mihály főan­
gyal tiszteletére, mely leányegyházkép Sz.-Lászlóhoz tartozik. Buda­
12*
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pestről igen sok gyermek szokott ide dajkaságra kiadatai s a népesség 
látszó számát egy részben ez neveli: másrészről aránytalanná szapo­
rítja a halottakét; mert a dajkaságban forgó sok gyermek tulnyomó- 
lag csak temető töltelék. Határa 6682 kát. hold. Ennek több felénél 
szép erdőség. Az egész halmokkal s völgyekkel változó dombos, fe­
kete és sárgás agyagos. Volt 381/2 egész urbértelke, mely 156 telkes 
gazda közt oszlott meg, azután 40 házas, 28 házatlan zsellér. Az el- 
különködés és tagosítás itt is 1863-ban ment végbe. A határban szá­
mos halmocskák vannak, melyeket a nép tatárhányásoknak nevez.
D á n y ,  magyar f., Valkótol délre, Kókátol, mely utolsó pos­
tája, északra mindeniktöl 5/8, Issaszeghtöl keletre l l/.2 mtid. A török 
világ alól lakottan került ki, 1695-ben l ‘/4 portával. Most népessége 
1983 1., 23 zsidót, 4 ágostait kivéve, mind r. kath., anyaegyházzal, 
mely 1673-ban már fenállott, de azután leányegyházzá válván, Zsám- 
bókhoz tartozott, 1749-ben szerveztetett újra, honnan auyakönyvei 
kezdődnek. A község maga két lassan emelkedő domb alatt fekszik, 
közepén a falu felső végén fakadó pataktól átmetszve. Most azonban 
már harmadik helye van, régi fekvésének nyomai most is láthatók. 
Dombos határa, az adósorozatilag hozzá csatolt Szent-Király pusz­
tával együtt 6894 kát. hold, melyből 2421 szántó, 2000 erdő, 1300 
erdős legelő. Van 135 hold szőlője is. Szántóföldéi barna agyagosak, 
mindennemű gabonát jól teremnek.-Bora kellemes, közép-rendű asz­
tali. A dinnyetermesztés is gyakorlatban van. Erdejének egy része 
s erdős legelője homokos. Most a község az 1868: V. t. ez. szerint, a 
gödölői urodalomboz tartozik.
ZsánibóJc, magyar f. a Jászság szélén, a legrégibb helyek 
egyike a megyében; a tőrök világ alól is lakottan került ki, és pedig 
bár ennek népe is megoszlott, úgy hogy 1691-ben még csak '/4, de 
csakhamar úgy kiépült, hogy 1695-ben már 2 ‘/4 porta rovathatott 
reá, s igy akkor a járásnak Vácz után, Hévízzel együtt legnépesebb 
helye volt. A község Hánytól északkeletre, Túrától délre, Kókátol 
északra, mindeniktöl 1 mfldre, részben partos, részben lapos helyen 
fekszik, s a Sz -Lászlótól lefolyó ér metszi. Építkezése egészen kö­
zönséges : de több közbirtokossági jobb épülete is van. A Beniezky 
család régi birtoka. Hajdan megyegyülések is tartattak benne. Most 
népessége 1744, és pedig 48 zsidó, 14 ágostai, 12 ref., a többi mind 
r. kath., 1673-ban már fenállott anyaegyházzal, melynek anyakönyvei 
1723-ban kezdődnek. Határa részint róna, részint dombos, 4352 kát. 
hold, legnagyobb részben szántóföld; talaja agyaggal vegyes fekete 
homok, első osztálybeli, mely szép búzát, rozsot, árpát, zabot, kuko- 
riezát terem. Kevés szőlőt is mivel. A tagosítás még 1844-ben meg­
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történt. Azonban akkor csak a birtokosok tagositottak s az úrbéri 
szabályozás ment végbe; az úrbéresekkel fenállott közösség, különö­
sen a legelő elkülönzése elintézetlenül maradt s ez 1856-ban eszkö­
zöltetett. Volt itt 58 másod osztályú egész urbér telek, melyet 87 
telkes gazda birtokolt, azután 60 házas és 24 házatlan zsellér. Van 
itt igen jó tégla és tető cserép-agyag, melyet vegyítésre ez előtt még 
az aszódi tégla-égetőkköz is hordottak. Túra felé a közlekedési ut 
ákáczfával szegélyzett.
Boldog!), magyar f., ott, a hol Pestmegye Hevesmegyével 
és a Jászsággal ütközik. Zsámbóktol északra, Túrától keletre, Hat­
vantól délre, mindeniktöl 1 mfld, u. p. Túra. Eégi nevezetes hely. A 
török világ alól is lakottan került ki. 1707-ben megye köz- és tiszt­
újító gyűlés is tartatott itt. Most népessége 1273 1., kik 11 ágostain, 
15 zsidón kívül, mind római katholikusok, 1673-ban már fenállott 
anyaegyházzal, melynek anyakönyvei 1719-ben kezdődnek. Határa, 
az adósorozatilag hozzá csatolt Telek pusztával, 4582 katast. hold. 
Ebből 2200 szántó, 1300 többnyire kaszáló rétség. A határ a Zagyva 
és Galga összefolyása közt feküvén, egy részben lapos s áradások ál­
tal rongált, különösen a sok rétség itt terül. Más rész alacsony par­
tos, róna s igen termékeny fekete agyag. 1770-ben a Mária Terézia 
urbárium behozatalakor 76 egész urbértelek Íratott benne össze. Ek­
kor, az akkor még gr. Grassalkovich Antal uradalmaihoz tartozott. 
Ezen uradalmak feloszlásakor a belga bank utján eladátván, most 
Karpeles Albert és Vilmos testvérek főbirtokosai, kik különösen Te­
lek pusztán jól felszerelt, szarvasmarha- és lótenyésztésre nézve is 
jeles gazdaságot folytatnak. A lakosság a kerti vetemények, különö­
sen gyökér, káposztafélék termesztését is dicsérettel gyakorolja. Sok 
ludat s baromfit tenyészt. A kántor-tanitó kezelése alatt 1200 □  öles 
községi faiskolája jó karban van. A vasúti közlekedés kifejlése előtt 
a nagy fuvarosságot nagy terjedelemben gyakorolta.
V. Kecskeméti felső-járás.
N a g y -K á ta ,  magy. m. v., Budapesttől keletre 7 mfi, a Jász­
ság szélén. Igen régi, de a török világ alatt elpusztult hely. Hajdan 
hét Iváta volt itt. Igazolja ezt a nagy-kátai uradalom régi birtokosá­
nak, a férfi ágban kihalt nemes Kátay családnak, nemesi előneve: 
»Kátay de septem Katis.« Hat Káta részint község, részint pusztakép 
ma is megvan; a hetedik, — hajdan a legnagyobb — hiányzik. 
Ugyanis: a váczi püspöki megye 1675. évi májusban, tehát még a 
török világ alatt, b. Pongrácz György püspök által, a Garatn mellett, 
Sz.-Benedeken tartott zsinatának, melynek Szécsényi Ferencz, cseke-
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kátai plébános is részese volt, a helybeli parochialis levéltárban meg­
levő s Szécsényi Ferenez, mint a zsinat tagja által is aláirott okmá­
nyában, tisztán katholikus falvakképen fel vaunak jegyezve : Cseke-, 
Márton-, Lőrincz-, Boldogasszony- és Tamás-Káta, — református­
kép pedig Nagy-Káta; e szerint hat. Egres-Káta, mely most meg­
levő puszta s a hetediket képezné, nem emlittetik, mert valószínűleg 
már akkor is puszta volt. Most ellenben Cseke-Káta neve hiányzik; 
— a többinek neve is, helye is megvan. Azonban a szájhagyomány 
egy Káta helyéül a mostani Sőreg pusztát tartja. Annyi bizonyos, 
hogy Sőreg még a most élő nemzedék emlékezete szerint is, királyi 
dézma alatt állott, a váczi káptalan élvezvén e jogot, mely körülmény 
oda mutat, hogy lakosai hajdan jobbágyok voltak; és valószínűleg 
ez volt a hajdani Nagy-Káta, mely az idők viszontagsága által el­
pusztulván, neve a mostani Nagy-Kátára, mely hajdan Cseke-Káta 
volt, mint a fenlevő Káták legnagyobbikára átszállóit. Azt, hogy 
Sőreg viselte-e valaha a Káta nevet, nem vitatom ; annyi bizonyos, 
hogy neve a török hatalom után eszközlött összeírásokban sem a la­
kott, sem az elhagyott helyek közt nem fordul elő; de oly nagy ha­
tára van a hat Kátának, köztök Nagy-Kátának ma is, hogy elférhe­
tett rajta a hetedik is. A két Káta egyesülésére pedig világos követ­
keztetést enged azon körülmény, hogy Odoli János, a ki a török-idők 
után első plebánus volt itt, magát hol nagy-kátai, hol cseke-kátai 
plebánusnak írja; ezt gyanittatja az egyház eddig is fenlevő s hasz­
nált harangja, mely 1715-röl ily felírást visel: Campana ecclesiae 
Cseke-Katensis, a mi világosan mutatja, hogy a község uj neve még 
vegyesen használtatott; végre van az egyháznak egy régi oltár-köve 
ily felirattal: Bssmus Mathias Tarnóczi Eppus Varadiensis donavit 
EccesiaeCseke-Katensi 1658. A török járom alól felszabadulás után 
1690-ben eszközlött első megye összeírása lakott helyek közt egy Ká- 
tát sem foglal; hanem az elhagyottak közt van összeírva három, követ­
kezőleg : Sz.-Lőrincz-Káta többeké, Boldogasszony-Káta özv. Bódynéé 
és gr. Keglevich Miklósé, Tamás-Káta fele gr. Kegleviché, l/4-de a 
gyöngyösi közbirtokosoké, másik l/4-de a fiskusé. De az ugyancsak 
1690. nov. 20-diki katona élelmezési kivetésben már ott szerepel 
Szent-Márton-Káta 25 mérő búza és 1 vágómarha, továbbá az 1691. 
mart. 11-diki uj kivetésben l/4 porta után 125 frtnyi, az 1695. sept. 
18-diki porta igazításnál pedig Nagy-Káta s/j, Sz.-Márton-Káta 2 
porta kirovással. — Bél Mátyás 1737-ben már három Kátát említ a 
lakott helyek közt, Sz.-Lőrincz-, Sz.-Márton-és Nagy-Kátát, és kettőt 
a puszták közt: Boldog- és Tamás-Kátát, mindenik helyét ott jelel­
vén, a hol ma is fekszenek, ésNagy-Kátát mondván legnagyobbnak.
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Ez adatokból az következtethető, hogy azon hat Káta közül, a mely 
a török világ utóján 1675-ben még lakottképen meg volt, kettő, és 
pedig Sz.-Márton- s valószínűleg Cseke-Káta nem pusztult el, csak 
lakosai riadtak széljel az utolsó küzdelmek közt. Legelőször gyüle­
keztek össze a sz.-márton-kátaiak, a hová az elpusztult régi Nagy-Káta 
református lakosai is vonultak. így lett egy községben két vallásfele­
kezeti egyház, a mint most van, sarai Szécsényi Ferencz 1675-diki 
fenebbi előadása szerint nem volt, a miről Sz.-M.-Káta leírásánál is 
mutatok fel némi nyomokat. Később gyülekeztek a cseke-kátaiak, ma­
gukhoz foglalván az elhagyott Nagy-Káta határát, mit annyival in­
kább tehettek, mert a hatalmas gr. Keglevich Miklós volt urok, mi­
nek folytán a Nagy-Káta nevet is felfogták, melyet a megye csak­
ugyan azonnal használt s utóbb a község is, miután határnagysága 
mellett, az elpusztult helyekről folyvást gyülekező népségből, lakos­
sága is megszaporodott, egyedüli nevekép megtartott, a minthogy 
Bélnél a Cseke-Káta név már nem is fordul elő, valamint az a hely­
színéről is eltűnt. Bél szerint hajdan Nagy-Káta egészen Kátay bir­
tok volt. Az utolsó Kátayrol, Kátay Ferenczröl 1663-ban ment gróf 
Keglevich Miklósra. — Kátay Ferencz II. Bákóczy György hive volt.
Most a lakosok száma 4718, melyhez járul az ide tartozó gő- 
böljárási majorban 81, a nagy-kátai vizi malomban 6, összeg 4805 1. 
Ebből r. kath. 4662, ágost. 27, helvét 21, zsidó 95. — Az 1857-iki 
országos összeírás szerint volt a lélekszám 4559, az 1870-iki szerint 
4746; tehát szaporodóban van. A r. kath. anyaegyház már 1693-ban 
fenállott, anyakönyvei 1698-on kezdődnek; derék temploma Szent 
György vértanú, a temetőben egy kápolna a kereszt felmagasztalta- 
tása tiszteletére. Az egyház keletkezési évszáma is igazolásul szolgál 
a fennebb mondottakhoz. — A község utszái nem minden részben 
szabályosak: de átalában szélesek. A házak eleje fákkal beültetett. 
Az építkezési mód kezd a konal haladni, esinosodik, bár cserepes 
házak, egy-kettőt kivéve, még nincsenek. Megemlíthető a gr. Kegle- 
vich-féle l égi egyemeletes kastély.
A határ összes területe az adó-kataster szerint 10256 kát. hold. 
Ebben volt a M. Terézia urbárium szerint 105*l/s., egész urbértelek. 
Az egésznek tagosítása az 1839. sept. 19-én gr. Keglevich Gáborral kö­
tött egyesség szerint, 1840. april 15-én foganatosíttatott. Az egyesség 
főbb pontjai: 1. Az uraság és a lakosság birtoka egészen elkiilönitte- 
tik; azért a város által eddig birt feketeerdői és malomi kaszáló a 
földes uraság részére marad. 2. A plébános és a város földei, az ura­
sági tábla mellett hasittatnak ki. 3. A többi szántóföld és kaszáló 
javából 106 egész telki járandóság fog, minden gazdának a most birt
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telek részlete arányában kiadatni, a szántóföld egyúttal a megállapí­
tott osztályzat szerint egy-egy tagban osztatván ki. 4. A mivel a la­
kosság akár szántóföldben, akár rétben tettleg többet bir, mint az ur- 
bér mértéke szerint megilletné, az ráadásul továbbra is a lakosság 
birtokában marad, az ily földek az egyesek közt igazságosan elosztat­
ván. A kaszáló nem osztatik fel; hanem az eddigi szokás szerint, ki­
hasítván abból a város évenként saját szükségére egy darabot, a többi 
ugyancsak a város által birtokarány szerint, nyilhuzás utján osztatik 
ki a jogosítottak közt. 5. A közlegelő az alsó jobb részen egy tagban 
adatik ki, minden egész telek után 14, és 8 zsellér után szintén 14 
holdat számítva. Az ekkép egy tagban kimért összes legelő illetőség 
közt eső homokos részeket, buczkákat, a földes uraság minden be­
számítás nélkül adja a városnak, oly feltétellel, hogy azt saját szük­
sége pótlására befásitsa, az eddig a város és lakosság által történt be- 
fásitásokra nézve a fenálló egyesség továbbra is érvényben maradván. 
6. Hogy a községi és urasági marha mindenfelé könnyen kijárhasson 
illető legelőjére, a város körül egy nagy térség közös csapásnak ha- 
gyatik, úgy a pesti ut mellett levő hosszú legelő is ; azután minden­
felé elegendő széles utak méretnek ki minden beszámítás nélkül: de 
a vásárállásnak kimért hely, mint eddig, úgy ezután is az uraság tu­
lajdonát képezi. Az ezen egyesség 4-dik pontjában érintett maradék 
földek után különben köteles heted dézmát, az uraság 1842-ben szin­
tén elengedte. Ezen egyesség utján következő földmennyiség jutott 
a lakosság birtokába: minden úrbéri belső telek 232 h. 1118 □  öl, 
úrbéri szántó, kender, káposztaföld, zsellér káposztaföld, városi, papi, 
kántor s jegyzői szántóföld 33851/.„ úrbéri kaszáló, a városéval és az 
úrbéri szántóföldek közt levő laposokkal együtt 23741/,-, jobbágyi 
legelő, közte levő utakkal és homok buczkákkal együtt 2484 '/,, sá­
ros és jobbágyok erdeje 655 h. 871 □  öl, összesen 9133 hold 1200 
□  ölével számítva és 189 □  öl. — A többi urasági birtoknak ma­
radt. — Ekkor, mint mondám, szántóföldje minden jogosítottnak egy 
tagban adatott ki, a rét évenkinti kiosztásra, a közlegelő közösben 
hagyatott. Azóta a rétre az a gyakorlat állapíttatott meg, hogy min­
den ötödik évben osztatik újra, s ekkor mindenki illetősége ebből is 
egy tagban adatik k i : a legelő ellenben 1864-ben egészen feloszta­
tott, és csak 159 hold hagyatott közösben. Éhez a réteken tarló sza­
badulás van; minélfogva azokon a legeltetés miatt sarjut kaszálni 
soha sem lehet. Egy egész telek után 8 db marhalegeltetési .jog van 
megállapítva. A szántóföldi tagbirtokokon tanyás gazdaság folyik.
Fekvést s talajt illetőleg a határ keleti fele átalában sík, né­
mely helyen lapáiyos és jó fekete föld, de rétjei és szántóföldéi sok
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helyen szikesek; — nyugoti fele homok halmokkal váltakozó, néhol 
egészen sivár könnyű homok, másutt sűrűbb fekete homok vegyü- 
letü. Főtermék: a tiszta búza, rozs, árpa, kevés zab, tengeri, kevés 
köles, burgonya; a takarmányfélék közül kevés luczerna és még ke­
vesebb bükköny. Az iparnövények közül a dohánymivelés gyakorol- 
tatik. Régenten nevezetes szarvasmarha, ló-, sőt sertéstenyésztése 
is volt e határnak. Utóbbi időben a sok szárazság s gyakori marha­
vész, már a leglő felosztás előtt nagyon megcsökkentette ezt; mióta 
pedig a közlegelő felosztatott, azóta minden állattenyésztés egyaránt 
alól áll a középszerűn; juhtenyésztés épen nincs. Bikák és kanok 
még községileg tartatnak. A szarvasmarha magyar faj, s csak egy- 
kettő kerül közte külföldi. Csődört 1874-ig szintén maga tartotta köz­
ség, akkor eladta. Azóta 2 állammént szokott beállitni.
Ez idő szerint a különféle gazdasági ágak közt a szőlőmivelés 
és gyiimölestenyésztés áll itt legdicséretesebben, mely mindenik a jö­
vedelmi források közt is kitűnő helyet foglal. Már előbb is szorgalmat 
fordított a nép a szőlőmivelésre, mióta pedig a homokos közlegelő 
felosztatott, abból mintegy 800—900 hold terület uj szőlővel ültet- 
tetvén'be, a legtöbb gonddal űzött foglalkozássá fejlett ki, mely ugyan 
nem erős hegyi, hanem igen kellemes italu és a vidék által átalában 
kedvelt, elég jól is fizetett homoki borral jövedelmez. A közép ter­
més 15—20,000 akó. A gyümölcstenyésztés hasonlókép a legszebb 
virágzásnak indult; különösen a finom almákra fordul a figyelem: 
termeltetnek a calville, reinette almák különféle fajai, török-bálint, 
masánszky, pogácsa almastb. bővségben. Es mig a mezőgazdaságban 
és állattenyésztésben különösen kitűnő népgazdát alig mutathatna fel 
a község, a szőlőmivelésben és gyümölcstermelésben már valóban több 
van felmutatható ; jelesen a több szintén jelesek közt kitűnnek Clyüre 
Gábor és Juhász Antal, kiknek 100—125 akó boruk, s ezen kívül mi­
kor jó ideje van, 1 0 0 — 2 0 0  véka gyümölcsök megterem tőkéröl-tő- 
kére oltott szőlőjükben, és nemesitett fáikon egy 1 2 0 0  Dőlés holdon. 
Ezekhez sorakozik Csordás József, ki ezelőtt 8  évvel alapított szőlőjét 
a legválogatottabb fajokkal ültette ki.
Napszámos van bőven, az idő s munka különfélesége szerint, 
40—100 kiig terjedő napibér mellett, koszt nélkül. Aratni és nyom­
tatni az idevaló nép más helyekre is eljár. Cseléd is akad helyből is, 
vidékről is. Csak jobbak volnának. Készpénzbér 30—70 frt közt,t. i. 
a nőcseléd kisebb, a férfi nagyobb bérrel szegődik: de a készpénzhez 
még némi ruhaneműt is szokott kapni. Ezek bentartósak. — A me­
zei rendőrségben a kor igényeinek megfelelő törvény hiánya érzik.
Az ipar terén mindenféle mesterség, a mi egy ily kisebb helyen
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igényelhető, képviselve van. Van összesen 65 különböző iparos. Ezek 
egy ipartársulatba vannak alakulva, melynek alapszabályai 1874-ben 
hagyattak jóvá. 1874 October végén keletkezett egy gőzmalom, a 
mely a mostoha időkhöz képest eddig elég sikerrel működik, egy vizi 
malom is van a Tápión, mely Bicske felöl foly, de száraz nyáron sok­
szor egészen kiszárad; tavában azonban mindig van viz, s ott hal is 
található. — A kereskedést néhány vegyes, vas- és kelmekereskedő 
képviseli. — Előbb Pestre piaczozott a község, 1874 óta nagy rész­
ben felhagyott ezzel, és gabonanemüit Jászberénybe hordja, minthogy 
ott jobban kél: a baromfikereskedők azonban most is Pestre járnak, 
s oda nemcsak helyből sok baromfit hordanak, hanem a vidékről is 
összeszedik. Különben helyben is van hetivásár hétfőn és csütörtö­
kön : de ez igen gyenge. Országos vásár évenként: január 25, april 24, 
és sept. 14 hetében. Ezeknél legtöbb figyelmet érdemelnek a marha­
vásárok, melyek bár a régiekhez nem is hasonlíthatók, a vidéki vásá­
rok közt még mindig a legnevezetesebbek közé tartoznak.
Birtok adás-vevés nem sok. A közönséges gazdák csak a leg­
nagyobb szükség esetén válnak meg birtokaiktól. Ara egy közönsége­
sen épült háznak 200—300 frt, jobban épülté 900—1000 frt, belső­
telek s kert holdanként 200 frt, * / 4 telek külső föld 1100—1300, jól 
miveit szőlő 1 2 0 0  □  öles holdja 600—800 frt: de gyengén növeltet 
80—120 írtért is lehet kapni. 1874-ben 1/8 telek, mely a legelő illető­
séggel együtt 7 holdat tesz 1200 □  ölivei, 700 írton ment el. Gróf 
Keglevich Béla birtokát csődtömegi eladás folytán 1871-ben egy társa­
ság vette meg, mely helybeliekből, jászberényi, mihálytelki, tarna-örsi 
és szentmárton-kátai lakosokból állott össze; 3400 holdat 275,000 
írton. — Vannak kisebb-nagyobb bérletek is. Egres-Káta, m<dy gróf 
Keglevich Gyula örököseinek birtoka s 5200 hold körül tesz, izraelita 
bérletben van 26,000 frtért. Egy régi urbértelek bérlete 250—300 frt 
s igy holdanként 6—7 frt szokott lenni. — A feles növelés szintén 
gyakorlott, azok részéről, a kik gazdasági igát nem tartanak. Ézakként 
divatozik, hogy a földtulajdonos és feles közösen adják a magot, a 
munkát egészen a feles teszi, azonkívül a feles a ház körül előforduló 
igás munkát szolgál. A dohánytermesztésnél pedig a gazda megszán- 
tatja a földet, egyéb munkát mindent a feles tesz, a kié a fele termés: 
de e mellett kap a feles még egy hold földet vetemény alá, azután a 
hány holdat dohánynyal beültet, annyi véka búzát. Az itt termett do­
hány a jobb minőségűek közé tartozik, csak kár, hogy legfőbb mun­
káját, a simítást ritka feles végzi türelemmel, mely sokat levon érté­
kéből. Postahivatal, járásbíróság, gyógyszertár helyben ; a járási hiva­
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talnokok is többnyire itt laknak. A községhez közigazgatási tekintet­
ben Egres-Káta és Sőreg puszta van sorolva.
Egres-K áta: puszta Nagy-Kátátol keletészakra 3 mf. a Jász­
ság szélén, a Hajta mellett. Gróf Keglevieh Gyula örököseinek bir­
toka, 3859, a nagy-kátai határból vele kapcsolatos részszel pedig mint­
egy 5200 kát. hold. Felében homokos, másik felében fekete búzatermő 
fold; de sok szik és mocsár is van benne. A vetés táblák többnyire 
ákácz fasorokkal szegélyezvék. Bérletileg kezeltetik majoros gazdasága. 
Yan 193 r. kath. lakosa, kik a sz.-márton-kátai egyházhoz tartoznak. 
A N.-Káta felé dűlő oldalon ezelőtt még 30—40 évvel némely, való­
színűleg templomromok látszottak, ma már egészen elmosódtak.
Sőreg terjedelmes szép puszta Nagy-Kátátol délre 1 mf. Gróf 
Károlyi György birtoka. Területe 6782 kát. hold. Egy része fekete 
agyagos, más nagyobb része homokos, több helyt épen futóhomok és 
buczkás, majd szikes és moesáros. Az egyesült Tápíó és Hajta nedve­
síti. Az uraság igen szép majoros gazdaságot folytat. Kiemelendő a 
sok homok erdősítés és a sok szegély ültetvényezés, mely itt huzamos 
idő óta történt és folyvást történik. Lakosok száma a majorokban 308 
lélek, kik a tápió-sz.-mártoni róm. kath. anyaegyházhoz tartoznak: 
de az uraság által pusztai iskola tartatik fen helyben.
S ze n t-M á rto n -K á ta , magyar község, u. postája, N.-Kátátol 
nyugotra mf. Lakosainak száma 2279. Ezek közt 1500 helvét ref., 
682 róm. kath., 47 ágost., 50 zsidó. A reformátusok anyaegyháza iránt 
a dunamelléki egyház kerület 1848-diki névköuyve azt tartalmazza: 
hogy régi,gyülekezet, papjai névsora 1684-töl kimutatható, mely év­
ben papja volt Bőrei Mihály, 1719-ben imaházátol, s a vallás szabad 
gyakorlásától megfosztatván, papja Kecskeméti Pál, a ki 27 évig hir­
dette itt az Isten igéjét, Fülöpszállására m ent; ekkor 63 évi szünet 
állott be, s a vallás szabad gyakorol hatásának helyreállása után 
1782-ben kezdette ismét a nyilvános istenitisztelet tartást, s ugyanez 
éven kezdődnek anyakönyvei. — A róm. kath. anyaegyház, a váczi 
piispökségi névkönyv szerint szintén régi, 1710-ben már fenállott; 
anyakönyvei 1722 óta folynak. — A megyei régi összeírások s Bél Má­
tyás szerint is egy részben gr. Keglevieh, másban a Prónay és Batta 
család volt a község birtokosa. Vonatkozva ezek kapcsában a régi tör­
ténelmet illetőleg a Nagy-Kátánál elmondottakra, itt derül ki, azon 
feltevés alapossága, hogy a sz.-márton-kátai reformátusok a török 
világ végén a régi Nagy-Kátárol jöttek átal. Nincs okunk Széesényi 
Ferencz előadásán kételkedni, hogy 1675-ben N.-Kátán volt a refor­
mátusok egyháza. Milyen vallásit volt Kátay Ferencz, kinek birtoká- 
hozNagy-Káta tartozott, nincs okmónyolva: de gróf Keglevieh Miklós, 
akire 1663-ban a Kátay birtok szállott, a róm. kath. vallás hive volt. 
Az is tudva van, hogy a Prónay és Batta család a régi időben is a 
protestáns egyházhoz tartozott, melyhez ma is tartozik, valamint,
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hogy a kérdéses időtájon a protestánsok, különféle vallási üldözteté­
seket szenvedtek. Nagyon kézzel fogható tehát az ok, hogy a török 
idők végküzdelmei közben fészkűkből szétrebbent nagy-kátai refor­
mátusok újra összegyülekezésökkör a protestáns Prónay és Batta föl­
desurak szárnyai alá vonultak, sőt e vonulás, mikép Bőrei Mihály pap­
sági évszáma igazolja, nem a török világ után, hanem már annak vége 
előtt történt s igy az uj gyülekezéskor könnyen egyesült Nagy- és 
Cseke-Káta határa, mely üresen maradva, úgyis egy birtokoshoz tar­
tozott. Az utolsó Eákóezy forradalomban többször volt itt s a vidéken 
táborozás.
A község emelkedett szép róna s egymással szemközt álló két, 
tornyos templomával, szőlőktől, azután a határ déli részében terülő 
tölgy és bomok erdőkkel környezett igen kellemes helyen fekszik. 
Belrendezettségre nézve utszái elég szélesek és szabályosak. A főut- 
szák két sorban, a mellék utszák egy sorban fákkal beültetvék. Az 
építkezésekre egy szépítő bizottság van felállítva. Minden építkező 
tartozik ehez tervét beadni, s ez felügyel, hogy az építkezés az egész­
ségi. tüzmentességi és csinossági tekintetnek megfeleljen. De az újon­
nan épült házak tetőzete azért még mindig csak náddal és fazsindel­
lyel készül.
Határkiterjedés 6476 katast. hold. Ebből 2387 h. szántó, 409 
rét, 1532 legelő, 266 szőlő, 448 erdő, 1434 h. belsőség, utak, s ter­
méketlen. A fekvés átalában sik és nagy részt lapályos. A szántóföl­
dek, melyek az északi, nyugoti és keleti részeken terülnek, kevés ki­
vétellel fekete talajuak; a déli rész, a hol a közös úrbéri legelők és 
szőlőskertek fektisznek, homokos, néhol épen futóhomok. Ez a rész kö­
rülbelül 2200 katast. hold. A futóbomok. különösen a majorsági részen 
fákkal van beültetve. — A tagosítás még 1847-ben megtörtént: de 
nem egészen megfelelőleg, a mennyiben a szántóföldek s rétek egye­
seknek 2—4 darabban adattak ki. A nép három forgós ugartalan 
gazdaságot folytat, mely szerint két évben egymásután őszi, a harma­
dikban tavaszi vettetik, s ezáltal a földerő rendkívül zsarolva van. A 
majorsági birtokokon jobb gazdaság folyik. Ott ’/ 4 rész minden évben 
ugar. — Közlegelő vau, s a tarlószabadulás is, a legeltetési jogra nézve 
birtokszerinti arányosítással fenáll. A népgazdaságokban az állatte­
nyésztés átalában gyenge. Az urasági birtokon a juh-és sertéste­
nyésztés emelkedik ki. Az alsóbb néposztálynál mindamellett, hogy 
a község bikákat, kanokat, sőt eddig csődöröket is maga tart, aszapo- 
ruság nem kielégető, a miatt, mert a tenvész jószág silány. A földter­
mékek közül első helyen áll a búza, a mellett, egyéb kalászosok s kapás 
növények is illő terjedelemben. A nép földeit szorgalommal jól meg­
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munkálja, Italában vasekéket használ: de a folytonos vetésnek s na­
gyon túlnyomó kalászos termesztésnek megfelelőiem trágyázni nem 
győz. Vetett takarmány termesztés a nép közt nines, a természetes 
kaszáló kevés. A takarmánytököt kezdik némelyek nagyban termesz­
teni. A majorsági birtokokban a bükköny és muhartermesztés divato­
zik, de csak kis mértékben. Ezekben a különféle gazdasági gépek, 
cséplők s szelelő rosták használata szép terjedtségnek örvend. Ipar- 
növénykép a dohánytermelés van felkarolva. A nép a kincstár részére 
termeszt tavaszi alá kerülő földjén, csak oly kisebb terjedelemben, a 
mennyit saját háznépóvel, idegen segítség nélkül meggyőz. Egy bir­
tokos külföldi kiszállításra szokott néhány év óta évenként 150 hold 
körül felesek által miveltetni. A szőlő és gyümölcstenyésztés körül 
nincs kiemelhető. Községi faiskola mind a két vallásfelekezeti iskola 
mellett van s a ref. tanító szorgalommal használja azt az iskolás gyer­
mekeknek a fanemesitésben oktatására.
Napszámosban nincs bővség. A birtokosok az aratókkal s a kuko- 
ricza s krumpli alá feléből kiosztott földek után kikötött napszámmal 
segitnek magukon. Különben a szokott napszámbér kapálásnál koszt­
tal 40 — 50, koszt nélkül 60—70 kr. Cseléd helyből is kapható, vidék­
ről is. Nagy-Kátárol, Rókáról, Tó-Almásrol, Szecsőröl kerül. Férfi 
cseléd évi bére 120—140, a nőé 35—50 frt körül. Iparos a szükség­
lethez elegendő: legtöbb a csizmadia, azután van több kovács, takács, 
szabó, asztalos, bognár, molnár, vau egy ács s egy szíjgyártó, összesen 
29 önálló mester, kik alapszabállyal ellátott iparos társulatban egye- 
sülvék. Van több kis boltos s házaló. A határon keresztül folyó Tápióu 
8  kőre forgó vízimalom. Gabona termését a nép a jászberényi piaczra 
hordja, gyümölcsöt, tejet, vajat túrót a nagy-kátai hetivásárra visz.
Birtok adás-vevés nagyobb terjedelemben ritka. Apró részletek 
gyakrabban kerülnek. A kert földnek különösen nagy ára van. 1600 
□  öles holdja 500—600 írtig felmegyen. Az apró birtokra mindig 
akatHrefybeli vevő. Nagyobb birtokok vásárlásánál társaságba szövet­
kezik a nép s úgy igyekszik örökjét szaporitani. így eladásra került 
majorsági birtokokból több jutott már a nép kezére. Legnagyobb bir­
tok eladás volt mostanában a Prónay és Keglevich részről, mely a 
határbeli majorsági földek és a kir. kisebb haszonvételi jog Ve részére 
terjedt. Ezt Dessewffy János ur vette meg s ez a tamás-kátai résszel 
együtt 4400 hold. — Közigazgatásilag ide van csatolva T.-Káta puszta.
Tamás-Kata, puszta Sz.-M.-Kátátol nyugotra l / 2 mf. A pest­
jászberényi inegye-ut szeli át. Területe 1964 kát. hold. Többnyire 
szántó, nagyobb részben agyagos fekete, kisebben homokos. Van lapos, 
mocsáros s kevés szikes része is. Kajta majoros gazdaság folyik. Van 
81 r. kath. lakosa, kik a sz.-m.-kátai anyaegyházhoz tartoznak. Atö­
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rök világ előtt falu volt. Egy dűlője most is templom dűlő nevet vi­
sel. Ott ma is cserepeket, tégladarabokat forgat fel az eke. A régi 
templom romjai a század elején még meg voltak. Ma helyese ismer­
szik többé.
S ze n t-L ö r in c z -K á ta ,  magyar f. Nagy- és Sz.-M.-Katától 
keletészakra, az elsőtől, mely utolsó postája, l ' / a, emettől 1  mf., a 
Jászságban fekvő Fényszaru és Felső-Sz.-György határai közé be­
ékelve. Lakosainak száma 1122 1., kik 18 zsidón és 3 ágostain kívül 
mind rom. katholikusök, helybeli anyaegyházzal, mely 1727 óta áll 
fen, a mely évtől anyakönyvei is kezdődnek. Templom Sz.-Lőrinez 
vértanú tiszteletére. A község lapályos térségen, a Zagyva mellett fek­
szik. Belrendezettsége igen kevés; utszái nem szabályosak, hanem 
egészen egyenetlenek: de azért türketővé, sőt kellemessé teszi belte­
rületét a sok fásítás. A házak környéke, és az azok tőszomszédjában 
levő kertek annyira befásitvák, hogy a község távolról egész erdőnek 
látszik. De nagyon kellemetlen, hogy csak kissé esős időben is, az 
utszákon a sár feneketlen. Az épületek vertfalbol, nádtetőre készülnek. 
A csinosabb és jobb építkezés iránt községi intézkedés nincs. A tüz- 
mentes cserepes házak nem szaporodnak. De a község épen a sok fá­
sítás által védve, nem is tűzfészek. A számos közbirtokosság részéről 
jobb építkezések is láthatók. Ezelőtt abáróBedekovich családnak egy 
régi modorú díszes kastélya is ékesítette a községet. Ezt a helybeli 
lakosok 1871-ben elpusztították, miután a hozzátartozó birtokokkal 
együtt megvevén, szükségük arra nem volt, árosa nem akadt, fentar- 
tására se költekezhettek, tehát az anyagot értékesítették. — A határ 
8585 katast. holdat foglal. Ebből 1689 h. szántó, 289 h. rét, 975 h. 
legelő, 46 h.szőlő, 99 h. nádas, 487 h. beltelek, utak stb. terméketlen. 
A M. Terézia urbáriumkor 5216/32 ui bértelek íratott itt össze. Akkor 
földes urak voltak Péterfy János, Laczkovich Imre, Beniczky Teréz, 
és a Sőtér kisasszonyok. Később a b. Péterfy család kihalván, annak 
része a b. Bedekovich családra ment átal A Sőtér s más jogon kerül­
tek ide a Ziska, Nagy, Szlávy stb családok. Szentkirályi Mór Pest­
megyének a negyvenes években jeles alispánja is birtokos volt itt.— 
Tagosítás a határban még nem történt. Ezt előbb sem a volt földes 
urak, sem a volt úrbéresek nem kérték. Most azonban már folyamat­
ban van. Különben a határ lapályos, 7, része fekete,a 4-de homokos, 
1 4-de, mely többnyire legelő, szikes. Különös megemlítést érdemel 
az úgynevezett tatár-hányási dűlő; ez a nép hite szerint a tatárjárás 
idejéből veszi elnevezését; e hely csakugyan régi csatahely lehetett; 
mert ezelőtt gyakrabban, de néha még most is találtatnak itt szántás 
közben embercsontok, nyílvessző végére való három éli; vasak, régi
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pénzek s egyebek. — Főtermék a búza, rozs, árpa, zab, kukoricza. 
Repeze egyátalában nem, kender csupán a legszorosabb házi szük­
ségre termesztetik. Vetett takarmány s a trágyázás divatos. A köz­
legelő használatra nézve nincs arányosítás. A szarvasmarha, ló, ser­
tés s juhtenyésztés jó karban áll, ez a birtokosok s a lakosság fő jö­
vedelemforrása. Bikákat, csődöröket, kanokat a község tart. A szőlő- 
mivelés és gyümölcstermelés elhanyagolt csekély: de községi faiskola 
van, a kántor-tanitó kezelése alatt. A mezei rendőrség jó karban. 
Napszámos a különböző gazdasági munkához elég. Bér koszttal az 
időszak szerint 20—80 kr. Cseléd szintén elég akad helyből. A ben- 
tartósok évi bére, férfiaké 40—80, nőké 20—40 frt, az uraságok ben- 
tartás nélküli szegődséges férficselédeket is tartanak. Iparos csak két 
kovács, 2 asztalos, 1 csizmadia, 2 kerékgyártó. Kereskedő 3 szatócs. 
A lakosság Pestre és Jászberénybe piaczoz. A birtokosok maguk gaz­
dálkodnak. Bérletek a határban nincsenek. Feléből a kukoricza és 
krumpli termelés divatozik. Eladó birtok van gyakran, a holdankénti 
ár jelenleg 60 frt, 1/A telek külsőség ára, mely a tagosítás utján nyer­
hető szaporulattal 10—12 holdra rúg, 5—600 frt. A mi elkél, több­
nyire helybeliek veszik : de ily utón zsidó birtokosok is kerültek már 
a községbe; a legnagyobb birtok is izraelita kézen van.
A község keletkezésére nézve utalok a Nagy-Kátánál elmondot­
takra. A lakosság szájhagyomány után azt hiszi, hogy a tatárjárás 
idejében, a szomszéd Boldog- és Tamás-Káta elpusztult falvak lako­
saiból települt a község. Lehet, hogy a tatárjárás alkalmával is tör­
tént itt valami, sőt az bizonyos. De a mostani szájhagyomány mégis 
a török világ idejére visszaviendő. Mert mint Nagy-Kátánál láttuk: 
1675-ben Lőrinez-, Boldog és Tamás-Káta még mind együtt község 
volt. Minthogy ezek közül csak L.-Káta települt falukép újra, az már 
valószínű, hogy ama kettő régi lakosai is legalább egy részben ide 
gyülekeztek. Az összegyülekezés 1695 és 1716 közt esik ; mert az 
1695-diki portaigazitás sorjegyzékébe még nincs e község lakottkép 
felvéve, a megyei jegyzőkönyvek szerint pedig 1716 előtt itt egyszer 
megyegyülés is tartatott, csak az évszám ki nem található, hogy mi­
kor. Mint szintén történelmi érdekességet megemlítem, hogy ide való 
birtokos volt Sőtér Ferencz a megyének közvetlen a török világ vé­
gén és után hatalmas alispánja, ki testvérével Tamással, II. Rákóezy 
Ferencz buzgó híve s vezéreinek egyike volt, mely oknál fogva azon 
zivatarok alkalmával a Rákóezy hadak e vidéken gyakran tanyáztak. 
Itt született azután az ismeretes Martinovich-féle összeesküvés miatt 
lenyakazottak legnevezetesebbjeinek egyike, Laczkovich János, s test­
vére az ugyanazon perben szintén elitéit Laczkovich László.
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ló -A lm á s , magyar község, Budapesttől keletre ő3 ,, utolsó 
postája Kókától északkeletre 1 mf. Eégi iratokban, s a múlt század­
ból származó könyvekben Tót-Almásnak neveztetik, valószínűleg ösz- 
szetévesztve egy más Tót-Almással, a mély a váczi járásban Tót- 
Györk közelében elpusztult. Ez egyike a török hatalom alól tisztes­
séges épségben kikerült régi falvaknak. 1690-ben lakottkép Íratott 
össze, 1691-ben '/4, a portaigazitáskor 1695-ben 2 portával rovatott 
meg, épen úgy mint Sz.-Márton-Káta és Czegléd. Most van 1773 la­
kosa. Közülök 1688 r. kath., 34 ágost., 12 helvét, 39 zsidó. A r. ka- 
tholikusoknak régi anyaegyházuk van, mely 1673-ban, tehát a török 
világ alatt már fenállott. Anyakönyvei 1709-en kezdődnek. Temploma 
sz. András apostol tiszteletére. — Ferenczy, Enzsel táblabiró után, 
1699-ben Yay, Fáy, Aszalay, Pédery birtoknak mondja a községet» 
azután azt mondja, hogy 1702-ben mint puszta vétetett fel a megyei 
hatóság által. Ez gyanittatja az imént jegyzett tévedést. Már Bél ide­
jében Prónay Gábor egyedüli birtoka volt, most is a báró Prónay csa­
lád bírja. — A falu éjszakról és nyugotrol partos, keletről és délről 
nyílt lapály vidék közt emelkedett kellemes helyen fekszik, hosszan 
kinyúlva. Belrendezettsége szabályos. Utszái szélesek. A házak eleje 
többnyire fákkal beültetve. A csinos, illetőleg rendszeres építkezésre 
nézve szabályzat áll fen. De maga az építkezés többnyire a régi mód 
szerint nád és zsup-tetőre történik. A köznéposztály lakai közt csere­
pes épen nincs; fazsindelyes is csak egy-kettő. De nagy ékességére 
szolgál a községnek az urasági kastély és diszkért, mely most b. Pró­
nay Elek birtokában van. Már Bél Mátyás 140 évvel ezelőtt megdi­
cséri a szép kastélyt és a szilárdan épült urasági és gazdasági épüle­
teket. Boldogult b. Prónay. Albertnek kedves lakhelye volt ez, és ő 
igen sokat tett ennek szépítésére. Az angol kert 60 holdat foglal, igen 
szép platán sorokkal ékeskedik, van benne halas-tó stb. A határ ösz- 
szes kiterjedése, az idecsatolva levő Boldog-Káta pusztával együtt, 
7501 kát. hold. Ez a legelő elkülönzési felvételkor következő részle­
tekre oszlott: 4440 szántó, 871 rét, 1426 legelő, 63 erdő, 152 szőlő, 
35 nádas, 514 belsőség, utak és terméketlen ; azonban most már nem 
igy áll s folyvást változik. Jelesen az urbér szerint volt itt 75 egész 
másodosztályú urbértelek és 108 zsellér. A legelő elkülönzés az ura­
ság és a volt jobbágyság közt még 1867-ben megtörtént s ugyanak­
kor a legelő egy része felosztatott, csak egy rész tartatván meg kö­
zösben. 1871-ben pedig a földes gazdák földeiket ismét tagositották. 
A feltört legelőből s a határ homokosabb részeiből, némely területek, 
szőlővel és erdővel ültettettek be. Különösen az uraság sok fásítást 
vitt és folyvást visz végbe. A fekvés fele részben sík s ezen a talaj
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többnyire fekete homokos vagy agyagos, s csak kisebben könnyű ho­
mok, ellenben a másik fele dombos és inkább ritka homokos talajú. 
Főtermék a tiszta búza és rozs. Kapás-ncvények kevéssé termeltet­
nek, takarmány-növény szintén kevés. A fentartott közlegelőn min­
den negyed telkesnek legfeljebb 4 db marhát szabad tartani. Az ál­
lattenyésztésre gondot fordít a nép, s a szarvasmarha-, ló- és sertés- 
tenyésztés jó karban van. 2  bikát, 1  mént és 2  kant maga tart a köz­
ség. Ezek jó fajnak, a mén m. kir. méntől származó. Szőlőmivelés és 
gyümölcstenyésztés nem űzetik kitűnő szorgalommal, de faiskola van 
680 □  öl a tanító kezelése alatt. Napszámos mindenkor elég kap­
ható, nyáron többnyire koszttal 50 —60, koszt nélkül, a mi ritka, 80 
—100 krral fizettetik. Cselédre nem sokra van szükség. Elég kerül 
helyből. Férfi cselédnek 50—80, nőnek 30—40 frt az évi bére. A 
mező-rendőrség elég jó. Van 3 csizmadia, 2 szabó, 1 kerék-gyártó, 
2 kovács, 1 bognár, összesen 9 mesterember, azután egy pár szatócs. 
Yizi malom a Hajtán. A lakosság Budapestre és Jászberénybe piaczoz, 
többnyire csak gabonával. — Eladó birtok a,nép közt, van gyakran, 
de vevő kevés. Egy negyed kültelek ára, mely 1200 □  ölével 8 —9 
hóid, ez előtt néhány évvel 1 0 0 0 — 1 1 0 0  forint volt, mostanában a sok 
szűk termés, csapás és a pénzetlenség miatt 600—700 írtra lement, 
és a nép el lévén adósodva, mind-mind több kerül eladásra. Itt már 
26 negyed telket szedtek össze a zsidók. — A mik elmondattak, azok 
természetesen leginkább a népgazdaságról értendők. Az uraságok ma­
guk gazdálkodván, nagy bérletek jtt nincsenek. Kitüntetendő b.Pró- 
nay Eh k gazdasága, mely Boldog-Kátára^is kiterjedvén, cséplőgép­
pel s egyéb gazdasági gépekkel kellőleg felszerelve van, s jeles lóte­
nyésztést és juhászatot mutathat.
Boldog-Káta puszta, Tó-Almástol keletre rnfid, a sz,-m.- 
kátai és lőrincz-kátai határ közt. Talajminősége egyenlő a tó-almási- 
val. Majorjaiban 70 r. kath. lakost számlál, kik a sz.-márton-kátai 
anyaegyházhoz tartoznak. 1675-ben még falu volt. Bégen rajta báró 
Prónay Albertuek selyemtenyésztésessok eperfa ültetvénye voit. Ez 
előtt 3 0 -  40 évvel még a községekben is nagyou divatozott e vidé­
ken az eperfa ültetés.
K á k a ,  magy. község, Budapesttől keletre 5 mf., közel a pest­
jászberényi megyeuthoz, saját postával. Már a török világból lakott 
helykép került ki, és pedig 1690-ben katona kitartási segitségkép 32 
mérő búza és 1 vágómarha, 1691-ben 5/16, 1695-ben 2'/s porta vet­
tetvén reá, a népesebb helyek közül való volt. A község régi pecsété: 
kerek paizs lapon, három balom felett álló öt ágú koronán emelkedő 
kettős (apostoli) kereszt. Körirat: Kókai Signum 1718. Most népes­
sége, az ide tartozó Várak pusztával 2956 r. kath., 12 ágost., 5 hel-
Galgóczy, Pestmegye monographiája, ü t. r, 13
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vét, 67 zsidó, összesen 3040 1. Az 1857-ki országos összeíráskor volt 
2366, az 1870-dikikor 2857, tehát a szám szaporodóban vau. ÉsKóka 
csakugyan a régi elmaradtság után, most egyike a megyének az újabb 
időben legtöbb fejlést mutató községei közül, csak népének némi el­
adósodottsága ismét vissza ne nyomja. A római kath. anyaegyház 
igen régi, már 1573-ban fenállott, anyakönyvei 1695-töl kezdődnek. 
1819-ben épített, az alaptol kezdve derék uj templomot, s a régi te­
metőben is van egy kápolnája. A község néhány utszát, nevezetesen 
a tabán és czigány-városiakat kivéve, szabályos; utszái szélesek, a 
házak eleje fákkal kiültetett, az uj házak egyenes vonalban épittetnek; 
átalában a nép házai közt is vannak vagyonosságra mutató csinosak, 
ámbár csak náddal és szalmával fedvék s cserepes házak nincsenek. 
A határ összes kiterjedése az ide tartozó Várak pusztával együtt 7889 
kát. hold. Ebből 2995 szántó, 763 rét, 2315 legelő, 983 erdő, 419 
szőlő, 28 nádas, 386 belső telek, utak s terméketlen. A fekvés átalá­
ban dombos. Talaj V? homok, -/, rész fekete agyagos. Nedvesítik: a 
nagy-völgyi, az úszói patak, azután a Dánysár-és a Nagy-Tápió vize. 
A hegyeknek nevezett dombok közül nevezetes : a Margit-hegy a régi 
temető helyén, a lakosság által épített Sz. Margit kápolnával, Varga­
hegy, mely hajdan egy szegény őrült lakosról vette nevét, ki ott fut­
kosott, — Vár-hegy, a határ éjszak-keleti részén, a tó-almási határ 
mellett, hajdan váracs volt tetején, melynek romjai ugyan ma már 
nem léteznek, de még élő emberek vannak a községben, a kik annak 
szétszedésében resztvettek. A völgyek közt nevezetes a tüszögi völgy ; 
ebben van a berek kút, mely jeles nemcsak azért, mivel e vidéken, 
a hol kő nem terem, terméskővel van kirakva, hanem mert felső ré­
szén csatornával leven ellátva, folytonosan bocsátja a vizet; vize igen 
jó, s a községnek ivó vizűi szolgál. A szájhagyomány azt tartja, hogy 
itt hajdan kolostor volt s a kút annak maradványa. A Vecskidűlőben 
egy régi templom romjai ma is megvannak. De legnevezetesebb ha­
tárrész a hosszú, máskép peres-dülö. Ez a határ északi részén a 
dányi és zsámbóki határ közt egész a valkói éssz.-lászlói határig kes- 
kenyen felnyúló földrész, melyen a valkói patak lefolyik. Itt a török 
világban ütközet lévén, ekkor temérdek török maradt halva, kiknek 
holt tetemei a völgyoldalt hosszan ellepték. A helylyel határos közsé­
gek közt az hirdettetett ki, hogy a melyik a holttesteket eltemeti, 
fizessen 30 darab aranyat vérbirságkép, s az egész terület annak fog 
örök használatra adomáuyoztatni. A szomszéd Dányés Zsámbók, me­
lyek határát a keskeny földrész épen elválasztja egymástól, s melyek­
hez ekkép az legjobban illett volna, nem vállalkoztak; hanem Kóka 
lakosai teljesítették a holttestek eltemetését s le is fizették a vérdijt.
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így jutottak ezen terület birtokába, melyet ma is bírnak; sőt az át­
adáskor erről adománylevelet is kaptak, mely egész az 1836. évig 
meg volt a községi levéltárban, és annak erejénél fogva egész 1830-ig 
dézmamentesen szabad tulajdonul használta a lakosság e birtokot. 
Ekkor az uraság dézma alá vette, előbb 2 évig heted, azután ötöd 
dézmát fizettetvén tőle. E terheltetés ellen per utján kívánt a lakos­
ság orvoslást szerezni. Azonban ebben benne sült; mert a jogalapot 
képező okmány, mely 1836-ig a levéltárban megvolt, állítólag Le- 
leszre vitetvén (valószinüleg a leleszi convent hiteles levéltárában őr­
zött eredetivel összehasonlítás végett) elveszett, s azt az akkori elöl­
járóságnak Leleszre utánna ment tagjai, Geday Pál, Alsó-Varró 
György és Dóczi János sem tudták megkeriteni. És a dézma-fizetés 
ekkép az 1848-diki urbér felszabadulással szűnt meg.
Eégi úrbéres birtok a határban a M. Terézia urbárium szerint 
98 egész telek. Ennek behozatalakor birtokosok voltak gróf Károlyi 
Antal, Laczkovich Imre, Prónay László, Beniczky Teréz. A legna­
gyobb részt most is gr. Károlyi István bírja; a többi rósz vétel utján 
is változtatott birtokost. Tagosítás még nem történt, ámbár azt a la­
kosság régen óhajtja, s már 1857/8-ban igyekezett iránta egyezkedni. 
Most a lakosság kezdeményezése folytán ismét napirenden áll a do­
log, s remélhetőleg sikerül. A határ legjelesebb terméke a kender és 
dohány; legnagyobb mértékben termesztetik pedig a búza és bor. A 
tormatermelés, mely édeses, jóságáról a budapesti piaczon régi idők­
től fogva igen hires, nem űzetik oly nagyban, mint a milyenben meg- 
érdemlené, hogy jóságával a sok külföldi tormát a pesti piaczrol ki- 
szoritni képes lenne. Pedig már még 1816-ban megírta Fehér György 
s utánna 1844-ben Ferenczy, hogy Pesten hires és kapós a kókai 
torma. És ezért a pesti sörkoresmárosok ma kétannyit adnak ki, mint 
50 évvel ezelőtt. Földeit a nép elég jól miveli; átalában vas-ekéket 
használ: de a trágyázást elhanyagolja, a tagosítás küszöbön léte miatt, 
melynek hosszan húzódása épen ezért is nagy kárára válik. A föld- 
javitási műveletek közül megemlítendő a sok homok beültetés, me­
lyet valamint az uraság, úgy a lakosság is egész szorgalommal tesz; 
különösen sok, mintegy 2 0 0  holdra terjedő fásítás történt a váraki 
pusztán, a kőzbirtokossági társaság által, mely által ugyanitt mocsár- 
száritás is eszközöltetett és folyó-szabályozás a Tápió vizén.
Állattenyésztéssel a lakosság gyengén foglalkozik. Bikákat, 
kanokat a község maga ta r t ; évenként 2  fedező mén a nagy-kőrösi 
állam méntelepböl szokott hozatni. Még a szép csikók nevelésében az 
állattenyésztés körül legtöbb szorgalmat fejt ki a nép. A szőlőmive-
13*
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lés nagy terjedelemben s elég szorgalommal van űzve. Jó középrendü 
asztali bor terem. Már a gyümölcstenyésztós ismét gyenge.
Napszámos elég s talán legolcsóbb a megyében. Napi bér nyári 
munkán is koszt nélkül 50, koszttal 30 kr. körül. Aratók tizedén. 
Cselédek a szomszéd községekből Szecsőröl, Tó-Almásról járnak; férfi 
cseléd közép bére 80, nőé 50 frt.
Iparos a helyi szükséghez képest illő számban, valamint rőfös 
és szatócs kereskedő is van. Van itt egy két kőre járó gőzmalom, 
vendégfogadó, több vízimalom. — A lakosság leginkább Budapestre 
piaczoz: de helyben is tartatnak hetivásárok, minden héten szerdán; 
ezeket a helybelieken kívül, a szomszéd dányiak, szecsőiek és sülyiek 
látogatják folyvást élénkülő számmal. Országos vásár éven át négy 
szokott tartatni: február 2 2 , junius2 2 , sept. 2 2  ésnov. 2 2 -dik napján. 
Ezek eléggé látogatottak, s a baromvásárokra nézve nevezetesek: de 
a közel vidék a kirakó vásárt is eléggé megkeresi.
Eladó birtok ez idő szerint bőven fordul elő; sokan el vannak 
adósodva a nép közül. A birtok ár lement. Belsőtelkek, házak a minő-, 
ség szerint különböző árúak. ' / 4 telek külsőség 800 frt, egy hold szőlő 
80—100 frt körül. Az 1876-dik év folytán 21 negyed telek adatott 
el többnyire birói árverés utján, melynek nagyobb része zsidó kézre 
került. — Földbér kicsiben évi 5 frt körül. A feliből mivelés csak 
kukoricza és krumpli, azutáu a dohánytermesztés körül divatozik.
Minthogy valamint a török világ, majd a Rákóezy forradalom 
idejében, azonkép az 1848/9-diki magyar forradalom alatt is e vidé­
ken csaták folytak, miüt ez utóbbiakra vonatkozó történelmi emléket 
feljegyezzük, hogy 1849-ben Kossuth Lajos és Görgey Arthur itt a 
fennebb említett Margithegyröl nézte a hatvani csatát, mely alkalom­
mal Kossuth a berek kút vizéből, Varró Jánosné korsójából ivott.
Várak, puszta, Kókátol, melyhez tartozik, délre 1/, mf. 48 r. 
kath. lakossal. 1690-ben a török világ alatt elpusztult helykép, de 
gr. Keglevich Miklós tulajdonául Íratott össze; 1871-ben gr. Kegle- 
vich Béla csődtömegi birtokai közt eladatván, a vételre egyesült köz- 
birtokossági társaság vette meg. Területe 950 kát. hold, egy részben 
homok partos, másban lapály sik. A Nagy-Tápió hasítja, mely a köz­
birtokosság! társaság által szabályoztatott. Ugyanitt sok homok erdő­
sítés és moesárszáritás is történt.
T apió-S zecso , magyar község, Budapesttől keletre közel 6 , 
utolsó postája Kókától délre y, mf. ott, a hol a cserháti dombsor ki­
sebb ága a két Tápió folyó völgyoldalán lefelé fordul, homokos hal­
mos vidéken. Igen régi község. A török járom alól e vidék községei 
közül legépebben szabadult ki, mire bizonyíték az, hogy 1690-ben 
katona élelmezésül 50 mérő búza s l ’/_, vágó marba, 1691-ben pedig
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Vi porta után 250 frt, tehát a most ezen járáshoz számított, s azon­
kívül is a körülte fekvő helyek közt, legtöbb vettetett reá : de az 
1695-diki porta igazításnál már több megelőzte, ennek porta száma 
ekkor l ’/j-re állapíttatván meg. Azóta sem haladt erősen. Lakosainak 
mostani száma 1556 lélek. A hátramaradás oka, egy részben abban 
van, hogy ámbár a határ hold számra s a szomszéd községek határ­
terjedelméhez képest is elég nagy, de a Mária Terézia urbárium 
szabályozása szerint csak 372 4 ... urbértelek volt benne, ezenkívül a 
határ a szomszéd sokkal jobb határok kapcsában azokkal egyenlőleg 
a második urbér osztályba soroztatott, s ennek folytán egyenlőtlenül 
kellett a terheket viselnie. — A lakosok közt 1514 r. kath., 19 ágost., 
28 zsidó. A róm. katholikusoknak anyaegyházuk van, mely igen 
régi, mert a török világ alatt, 1673-ban már fenállott, mit a váczi 
püspöki névkönyv szerint is az azon évről meglevő anyakönyv igazol. 
Bizonyos tehát, hogy maga az egyház és község már annál sokkal 
régebbről való. Maga a község északról emelkedő homokos partok 
alatt s a Nagy-Tápió lapályán fekszik, mely a falu alatt folyik el. 
Két főutszája szabályos és eléggé széles; mellékutszái keskenyebbek, 
de ezek is a lehetőségig szabályosak. A házak eleje egy sor tavai be­
ültetett. Az építkezésmód : 8 —9 láb magas vertfal, nád és zsuptetőre. 
Szépítő bizottság áll fen, mely minden lehetőt megtesz az építkezés 
esinosbitására: de a nép növekedő elszegényedése gátolja a sikert. 
Cserepes ház a lakosság részéről még egy sincs. — A határ kiterjedése 
6647 katast. hold és 790 □  öl; átalában szelíd hullámos, 3( 4 részben 
sivány homok, bj-ben fekete agyagos homok. Több felénél szántás 
által miveltetik, de tagositva lévén, a mivelési megoszlás folyvást vál­
tozik s szabatosan ki nem tehető. Nevezetesebb részek : a szilasi, bé- 
nyei úti és fekete dűlői agyagos szántóföldek, melyek a határ javát 
képezik. A tagositási egyesség még 1857-ben létrejött hg Eszterházy 
Pál urodalmával s 1860-ban. foganatosíttatott. Azóta a nép szabadon 
használja földét, a régi háromnyomásos gazdálkodás szerint. Tagosí­
tás óta sok rét s legelő szántatott fel; a nép is legelőjének nagy ré­
szét felosztotta, 56 holdat szőlővé, 15 hold rétet szántófölddé alakított. 
A hg. Eszterházy birtokot 4182'4,/16üí, hold területtel Tornyai Schoss- 
berger Zsigmond vette meg, a ki 525 hold futóhomokot topolyafákkal 
erdősített. Kár, hogy az utak nem fásittatnak. A lakosságnak van még 
201 h. 127 □  öl közlegelője. Ezen minden jogosítottnak birtokarány- 
lag szabad jószágot járatni, és pedig l/ 4 telek után 4 darabra szabott 
kulcs szerint. A kinek illetőségéhez elegendő jószága nincs, az fogad­
hat mástol, ilykép a legelőbér darabonként 2 frt. — A szarvasmarha, 
ló- és sertéstenyésztés közép karban áll. Juhot csak az uraság s annak
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bérlője tart. Ez részben nemesített, részben csak közönséges. A lovak 
közönséges magyar fajuak. A szarvasmarha svajczival kevert; a ser­
tés mangalicza. Községi bika van kettő, mindenik svajczi, kan szin­
tén kettő. Csődört a község nem tart, hanem kanczáit a lakosság 
Kókán szokta fedeztetni, a hol állammén van. Az állattenyésztés közt 
a szarvasmarba képezi a fő jövedelemforrást. — Szántóföldéit a nép 
elégjél mi véli; átalában vasekéket használ: de nem trágyáz rende­
sen. Főtermék a rozs, kisebb területen a búza. Kender igen jó terem : 
de csak a legszorosabb házi szükségre. A vetett takarmánytermesztés 
csekély mennyiségű luczernára és bükkönyre szorítkozik. A bor oly 
pénzhozó czikk, melyért idegen vevők is megszokták keresni a köz­
séget, és a régen is 2 2 0  kát. holdat tett szőlőterület már uj ülteté­
sekkel szaporodott és apránként szaporodik, mert még mindig van ez 
alá alkalmas föld: azonban a szőlőmivelés tulnyomólag csak a régi 
kerékvágásban mozog; csupán néhány szőlőbirtokos kivétel, kik igye­
keznek mind a szőlőmivelés, mind a borkezelés körül a szaktudomány 
újabb vívmányait értékesíteni. A gyümölcstenyésztésre ugyanez mond­
ható. Közönséges gyümölcsfa van elég; elég jól is diszlik ; a termé­
ketlenség ellen sincs panasz: de nemesitett gyümölcs kevés. Községi 
faiskolául 1860-ban adományozott az uraság egy hold földet: de fa 
máig sem tenyésztetik, annál kevésbhé nemesittetik benne.
Napszámos elég s ép oly olcsóért kapható, mint Kókán, Nap­
számbér tavasztól ősz végéig férfinak élelmezés nélkül 50—60, élel­
mezéssel 20—30 kr, nőknek élelmezéssel ugyanily formán, élelmezés 
nélkül 30—40 kr. Az aratás 11 -déri szokott menni. Cselédben szin­
tén nincs szükség. — Iparoskép van: 1 mészáros, 2 kovács, 1 molnár, 
1 csizmadia. Kereskedő nincs. A lakosság főkép Budapestre, piaczoz; 
a szomszéd kókai hetivásárokat látogatja még kisebb mértékben. Or­
szágos vásárra is leginkább e két helyre jár. Birtok adás-vevés foly­
tonosan fordul elő kicsiben, ‘/9, a / 8 telkenként. Közép ár ' / 8 telektől 
500 frt. Eddig két izraelita telek birtokos vau, az egyik l '  s, a másik 
%  telket bir.'Nagy birtok eladás, mióta Schossberger Zsigmond 
a hg Esterházy birtokot megvette, nem történt. O itt vetőgéppel, 
gőzcséplő géppel, egyéb modern gazdasági eszközökkel s a négy fő 
állatnembeu jeles baromállománynyal felszerelt gazdaságot folytat.
Történelmi szempontból: a határban az úgynevezett felső tápió- 
réten, mely hajdan erdő volt, van egy kerek, mintegy 12—15 öl át­
mérőjű, sánezal körülvett domb, melyen ásatás folytán fal ezément, 
s fal kődarabok vetődnek fel; ezelőtt 12 —15 évvel ennek közelében 
találtatott egy bronz csákány, mely azonnal a nemzeti múzeumba 
küldetett be; ily nagy kördedalakban mi lehetett ez, bizonytalan; —
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továbbá a futóhomok buczkák közt többször találtattak babszem nagy­
ságú sárga, kék és zöldes szinti gyöngyök s ugyanitt régi vastag cserép­
edény darabok most is fordulnak elő.
T á p ió -S á g it, magyar f. Budapesthez keletre 6 , u.p.Tápió- 
Bicskétöl nyugotra 1 mf., a Kis-Tápió völgyén, az azt kisérőeserháti 
dombsor keleti oldalán. 1690-ben a török világ alatt elpusztult hely­
kép Íratott össze. Akkor birtokosa volt gróf Koháry István, gr. Ko- 
háry György és Eszterházy Farkas. Később 1710—28 közt népesült 
újra. A rém. katolikusoknak már 1728-ban anyaegyházuk állott fen. 
Bél Mátyás idejében, mint lakott hely, gr. Eszterházy Antal birtoka 
volt, neje után. A M. Terézia urbárium behozatalakor 1770-ben 
gr. Koháry János, Stymon Károly és Amália bírták. Később a gróf 
Keglevieh családra ment átal. Most lakja: 1440 lélek; köztök 1874 
r. kath., 3 ágost., 35 helvét, 28 zsidó. A r. kath. anyaegyház anya­
könyvei 1787-en kezdődnek. 1825-ben csinos uj templomot építtetett. 
A község partoldalban kellemes helyen fekszik; alatta foly a Kis- 
Tápió, melyen vízimalma van. Ékességére szolgál a régi gr. Kegle- 
vich Gáborféle kastély. Határkiterjedése 4192 katast. hold. Ennek 
nagyobb része dombos, lőszös- vegyületü. A Tápió völgyén jó rétjei 
vannak. A M. T. urbárium szerint volt 39'’/;.,, urbértelke. A tagosítás 
1862-ben ment végbe. Yan 110 katast. hold szőlője. A birtokosság 
1875-ben kezdeményezte a dohánytermelést, dohányosokat hozatván 
ide, mely utón egyszerre 1 0  dohányos családdal szaporodott a község 
népessége.
J?ánd, magyar f. Budapesthez keletre 6 , Sághtol délre a cser­
háti dombok közt l/.2, utolsó postája Pilistől, mely egyszersmind vasút 
állomása, 1 mfre. — 1690-ben a török iga után elpusztult helykép 
a Fáy család birtokául Íratott össze. Azonban, hogy már előbb köz­
ség volt, igazolja, hogy itt a reformátusok már 1645-ben anyaegy­
házzal bírtak, melynek akkor papja Halasi Gergely volt. Az 1695-diki 
portaigazitáskor már ismét lakott hely volt, ekkor ’/ 4 portával rovatol- 
tatván meg. 1713-ban Csótai Istvánnal újra kezdődik ref. papjainak 
névsora. A M. Terézia urbárium behozatalakor 1770-ben Egry Zsu- 
zsánna, Szilassy László, János, Sándor, György és Gyürky Pál vol­
tak birtokosai, 3224/35 urbértelekkel. A község partoldalban, délre 
nyíló völgyhajlaton, szép, kellemes helyen fekszik, hová a dombtetőn 
Gyömrőröl, Gombáról Bicskére menő közlekedési útról szép fasoros 
ut vezet. Belrendezettsége kevés szabályossággal bir. Végig foly rajta 
egy kis csermely, mely az úgynevezett szopókási tanyán oly gazdag 
vizű forrásból ered, hogy a legnagyobb aszály idején se szárad ki. 
Utszái egyenetlenek és keskenyek; e miatt a házak elejét fák nem is
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ékesítik: de annál kellemesebben meglepő az udvartereken diszlő 
gyümölcsfák szép száma. Építkezés mód sárból rakott fal, zsúp és 
nádtetőre. A régi épületek alkotásában kevés csin: de az újabbakban 
naprol-napra több mutatkozik. Legnagyobb ékessége Szilassy Kál­
mán ur kényelmes kastélya a partoldalban, szép kilátással a völgybe, 
melyet néhai Szilassy György ur által parkkal együtt nagy gonddal 
rendezett régi gyümölcsös vesz körül. Lakosok száma 1536, köztök 
1410 helvét ref., 90 róm. kath., 16 ágost., 20 zsidó. A rém. kath. a 
tápió-bicskei anyaegyházhoz kapcsolvák. A reformátusoknak helyben 
van, mint fennebb jeleztetett, régi anyaegyházuk, melyhez az Irsán, 
Albertin, Pilisen, Káván, T.-Sághon, és T.-Sz.-Mártonban lakó ref. 
hívek is tartoznak. A társadalmi és miveltségi előre törekvés szem­
pontjából most épen egy olvasókör van alakulóban. A határ hegyes, 
halmos, összes kiterjedése 8850 kath. hold ; ennek ' / 4  része sürü agya­
gos, a többi ritkább fekete föld; homokos és szikes részek a határban 
nincsenek. A határ részek közt jellemzetes elnevezésüknél fogva ki- 
emelendők a d o b o s h e g y  és ő r h e g y ,  amaz délre, emez keletre 
a községtől; honnan vették nevöket, bizonytalan, de bizonyosan 
valami harc-zi emlék csatlakozik hozzájuk. A tagosítás már 1846-ban, 
az 1847-ben kihirdetett ítélet előtt foganatosíttatott. A mivelési ágak 
szerint megoszlás sokszor változik, s ki sem tehető. A legnagyobb rész 
szántóföld. Az urasági birtok szép táblákra van osztva, s több helyt fa­
sorokkal körül fogva. A volt urbéresség 4 vetőre osztotta földeit, és 
ugaros rendszerrel miveli; megmunkálásához átalában vasekéket 
használ s a lehetőségig szorgalmasan trágyáz. A legelő tagosításkor 
elkülönittetvén az uraságitol, a nép részére közösben hagyatott; azóta 
azonban a zsellérek is kikülönitették a magukét, minden zsellér állo­
mány után egy holdat, s annak felét feltörték, másik felét külön közös­
ben használják. Ily utón a szarvasmarha, ló- és sertéstenyésztés nagyon 
megszorított: de a faj jóságra legalább figyelem van. Eddig bikák, 
kanok és csődörök községileg tartattak. A bikák svajczi fajuak. Most 
esődör nincs s jövőre állammén tartása határoztatott. Szántóföldi fő­
termék a tiszta búza, kukoricza és zab. Árpa nem termesztetik, mert 
az nem szokott itt sikerülni. Ezelőtt házi szükségre bőven termelte­
tett a kender, a község alatt Alberti felé csergedező érparton hosz- 
szan nyúlt kenderföldeken; most ez is megfogyott, más iparnövény 
pedig épen nincs. Ezelőtt szőlőmivelése is volt a községnek: de a régi 
szőlők már elöregedvén, elvesztették termékenységöket, azért kivá­
gattak s földjök egyébre használtatik; újakat a bicskei legelőből vá­
sárlóit részeken kezd a nép ültetni. Az udvarokon és házi kerteken
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kívül gyümölcstenyésztés sines. Tagosztálykor hasittatott ki faiskolá­
nak való hely, azt a tanítók maguk költségére és javára kezelik.
Napszámosban s cselédben nincs hiány. Koszt nélkül a kapás 
napszám bére 40—50, a kaszásé 80—100 kr, szakmány munka csak 
az aratásnál foly s az 11-dén megyen. Cselédre a nép közt, nagyon 
kevés a szükség. A mezőfendőrségi kihágásoktól a nép tartózkodó. 
Iparoskép vannak kovácsok, csizmadiák, szélmalommal bíró molná­
rok, s egy bognár; kis füszerkereskedő és szatócs van egy. A piaczozás 
Monorra és Budapestre. Birtok adás-vevés ritka. Ha kerül eladó, 
akad reá helybeli vevő. Egy katast. hold szántóföld ára a minőség 
szerint 100—150 frt. Végre megemlítendő Szilassy Kálmán urnák 
okszerűen űzött gazdasága, mely különféle czélszerü gazdasági gé­
pekkel felszerelve van; a cséplést gőzgéppel végzi, s mintegy 1200 
darabból álló juhászatot is tart.
Tápió-JB icske , közbirtokosság! magyar község, Budapesttől 
keletre 7, Pándtol délre */2, N.-Katától északra 1 mf., saját postával. 
Bégi hely, az itt most is virágzó Bicskey családnak még az Árpád- 
királyok alatt nyert ősbirtoka. A török iga alól elpusztultkép került 
ki; 1690-ben mint ilyen, többek birtokául Íratott össze. 1695-ben sem 
jött porta kivetés alá, tehát még népetlen volt. De róm. kath. anya­
egyháza 1719-ben már fenállott, s igy ezelőtt kell újra települését ke­
resni. Bél Mátyás idejében csak igen kis község volt még. Azonban 
1770-ben a M. Terézia urbáriumkor már 5121(3, urbértelek találta­
tott benne. Ekkor b. Héllebach János és Beleznay Mihály birtokának 
rnondatik: de valószínűleg csak a jobbágy telkekre nézve, mert kü­
lönben mint mondám, a Bicskey család ősbirtoka, melynek tagjai 
akkor is laktak itt. A község, mely a felette elvonult különböző vi­
szontagságok közt már háromszor változtatta telephelyét, a Kis-Tápió 
jobb oldalán szélesen emelkedett partos, de csakhamar egész körül 
lapálylyá terülő helyen fekszik; a partközépröl a két Tápió egyesült 
völgye hosszán messze kilátszó derék templommal. Belrendezettsége 
nem szabályos. Utszái, kivéve az egy főutszát, rendetlenek és keske­
nyek, sőt néhol keritetlen házak közt csavargók: de egyszerű, több­
nyire vertfalu és nád s zsuptetős házai közt, számos urilak mutatóssá 
teszi különösen a templomdomb környékét és a Budapest felé vezető 
közlekedési ut szép majorokkal diszlő sorát. Ezek közt néhány zsinde- 
lyes és cserepes is fordul elő; e mellett szépítő bizottság állváu fen, 
a rend és csinosság most már apránként előhalad. A házak eleje, a 
hol csak lehet, fákkal kiültetett. Mind a két Tápió erén egy-egy de­
rék fahíd, a két ár közt levő rétes s nádas laposon pedig töltés vezet 
keresztül N.-Káta stb. felé. Lakosszám: 2247. E közt 2057 r. kath.,
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7 ágost., 7 helvét, 176 zsidó. A r. katolikusoknak anyaegyházuk 
van, melyhez leányegyházkép Káva, fiókkép Pánd is tartozik. Anya­
könyvei 1719-en kezdődnek. Sinagóga is van helyben: derabbi ritkán. 
Az 1857-diki országos összeíráskor 2439, az 1870-dikikor 2653 volt 
a lakosszám; tehát az utóbbi időszakban apadt. Gyógyszertár hely­
ben. Yan egy olvasókör, már mintegy 200 kötetet foglaló könyvtárral.
Határkiterjedés 8462 kát. hold. Ennek nyugoti és déli része, 
mely a határ nagyobb felét teszi, emelkedett dombos, közben völgyes. 
Az egészben 5284 kát. hold fekete agyagos, 2210 h. könnyebb homo­
kos; az északi és keleti részen a Tápió laposán szép vétségek terülnek, 
köztök tiszta magas növésű nádas. A tagosítás s különösen a volt úr­
béresekkel a határrendezés a Bieskey és Bárdy családdal kötött egyes- 
ség alapján I860,62-ben ment végbe. A gazdálkodás háromnyomáso- 
san folyik, őszi, azután tavaszi nyomás, — a harmadik mindig ugar. 
Főtermék a tiszta búza; s ez oly nagy mennyiségben, és oly jó minő­
ségben, miszerint megérdemlené, hogy a kereskedők érte helyben 
látogassák meg a községet. Iparterménykép a dohánymivelés diva­
tozik szép terjedelemben. Vetett takarmányul lóhere van mintegy 
100 holdon. Tagosítás óta a földmivelés előhalad ; a nép telhetőleg 
trágyáz, vasekéket használ; az uraságok lóerejü cséplőkkel dolgoznak. 
Ugyancsak tagosítás óta a szőlőmivelés és gyümölcstermelés is virág­
zásnak indult; mintegy 200 hold homok legelő ültettetett be szőlő­
vel. Van községi faiskola is szakkertész kezelése alatt. Van még köz­
legelő, valamint a tarlószabadulás is fenáll, azon szabályzattal, hogy 
minden V4 telek után egy darab marha és egypár sertés hajtható a 
közlegelőre: de az állattenyésztés egészen elhanyatlott. 2 bikát, s 2 
kant a község tart s azokért a telkes gazdák nem fizetnek; másoktól 
a használati dij bika után 1 frt, kantol 50 kr. Mén nincs.
Munkaerőben nincs hiány. Napszámbér koszt nélkül nyáron 
80—120, téli időszakban 30—50 kr. Az aratók 10-dén, a nyomtatók 
lóval 11-dén, gép mellett 22—23-dán dolgoznak; ezenkívül ezen ré­
szes munkások egy láncz feles kukoriczaföldet szoktak kapni, melyért 
20 napot tartoznak szolgálni. Cselédben sincs szükség, bentartós férfi­
cseléd évi bére 50—70 frt, szegődményesé 60—70 véka gabona, 
20—25 frt készpénz, egy láncz kukoriczaföld. — Iparosul: legtöbb 
a takács, 30—40 mester, azután van 2—3 szabó, csizmadia, asztalos, 
kovács; — egypár apró boltos kereskedő. A lakosság leginkább Czeg- 
lédre és Monorra piaezoz; mindenik helyre gabona-féléket hord. Hely­
ben is volna hetivásár tartási jog: de nem gyakoroltatik. Országos vá­
sár éven át három esik, mindenik két napig tart u. m. febr. 4—5, 
május 6—7, és sept. 6—7-én.
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Birtok adás-vevés nem gyakori. Az árak, a fekvéshez és talaj­
hoz képest nagyon különbözők. Közönséges ház 500—600 fit, bel­
telek s kert 200—300, szántóföld fekete 140—200, homok 60—120, 
kiültetett szőlő 400 frt holdanként. 1876-ban némely kis birtok rész­
letek ezen árakon adattak el. Vevők rendesen helybeliek. A homok 
legelő egy részét pándiak vették meg s szőlővel ültették be. Nagyobb 
zsidó birtokos van már öt, kik közöl a legnagyobb 500, a legkisebb 
70 holdat bir. A tulajdonosok tulnyomólag maguk gazdálkodnak: de 
kisebb-nagyobb haszonbérletek is vannak. Szántóföldi évi bér hol­
danként fekete földtől 8—10, homoktol 4—5 frt. A feles mivelés a 
kukoriczánál és dohánynál szokásos. A feles dohányosok szabad laká­
son, tüzelőn kívül, egy láncz kukoricza földet szoktak kapni. Ezek 
többnyire nagy-kátaiak, jászkisériek és t.-szeleiek. Helyből kevés do­
hányos kerül.
Történelmi nevezetességet kölcsönzött e helynek az 1849-ben 
ápril 4-én itt vívott kemény csata, melyben előbb az osztrákok nyer­
tek és egész N.-Kátáig visszaverték Klapka támadó seregét: de végre 
Görgey és Damjanich nemcsak Bicskének Jellasics csapataitól egé­
szen megtisztításával, hanem az'ellenségnek Sághon túl kergetésével 
hódították meg a győzelmet.
S ze le -F arm os, kevés egészen elmagyarosodott tóttal vegyült 
magyar f. T.-Bicskétöl s N.-Kátátol keletre egyaránt 1 Szelétől, 
mely utolsó postája, északra l/t rnf. a Jászság szélén. A török világ 
alatt elhagyott helykép lett 1690-ben összeírva. Ekkor az összeírás 
szerint, a Gyapay örökösök birtoka volt. Még 1737-ben Bél Mátyás 
idejében is puszta volt. 0  pusztaképen Jeszenák János birtokának 
mondja. Egy vallásfelekezetnek sincs benne, ma se anyaegyháza; tehát 
ebből se lehet utánkutatni uj megtelepítésének. A Mária Terézia-féle 
úrbéri összeírások közt 1770-ben még nem fordul elő. Azonban van 
a községnek egy régi pecsétnyomója, eke, felette korona, ezen kör­
irattal : Possessio Farmos 1791; tehát annyi bizonyos, hogy uj telep, 
s már 1791-ben megvolt. Most népessége 1320 1. Ebből 246ágostait, 
néhány reformátust és 8 zsidót kivéve, a többi mind róm. kath.; ezek­
nek, valamint az ágostaiaknak is helyben van templomuk és leány­
egyházuk, melyek a tápiő-szelei anyaegyházakhoz tartoznak. A falu 
az épen alatta elcsavargó, és a Nagy-Tápióval a határon egyesülő 
Hajta mocsáros laposán homokos partos vidéken fekszik. Utszái ren­
detlenek ugyan, de az utóbbi időben történt módosítások által elég 
szélesek. A házak eleje nagy részt fákkal kiültetett. A szokott épít­
kezés : vertfal, nádtetőre. Cserepes házak nincsenek. A határ nagyobb 
részben halmos és homokos: de a laposabb sikrészeken sűrűbb fekete
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földek is vannak; kiterjedése 6901 kát. hold, melyből az adósorozat 
szerint 2313 szántó, 870 rét, 2646 legelő, 29 erdő, 269 szőlő, 152 
nádas, 622 beltelek, utak s terméketlen. Azonban tagositva lévén, a 
mivelési ág folyvást változik. Úrbéres telek volt 19%. A tagosítás 
1858-ban ment végbe: ekkor a volt úrbéresek legelője a földesuraké- 
tol elkülönittetvén, egy rész felosztatott, más részt mind a volt úrbé­
res gazdák, mind a zsellérek közös legelőnek hagytak, soly arányosí­
tással használják, hogy minden volt % telek után 3, zsellérség után 
1 db szarvasmarhát vagy lovat szabad arra kihajtani. A kinek több 
jószága van, az másoktól válthatja meg a legeltetési jogot. Megvan e 
mellett a tarlószabadulás is, a mikor az urasági birtokokat kivéve, 
szabad a tarlólegeltetés. Eégen juhokat is tartott a lakosság; ma az 
állattenyésztés csak a szarvasmarhára és sertésre szorítkozik. Ez minde- 
nik a jövedelmi források egyikét képezi. Lovat csak kocsi előtt tarta­
nak némelyek. 2 bikát és 2 kant a gazdaközönség tart. Ménre nincs 
szükség. A szántóföldi termékek közt a közönséges gabonaféléken kívül 
a dohánytermesztés gyakoroltatik. Vetett takarmány csak az urasági 
birtokokon van: luczerna, bükköny, muhar és csalamádé. Trágyázás az 
osztályzat szerint rendes. Eddig mintegy 150 hold lett akáczczal be- 
fásitva. A szőlőmivelés és gyümölcstenyésztés gyenge. Mindeniket a 
gyakori fagyok nagyon rongálják. 2 hold községi faiskola van: de 
ennek csemetéi is a gyakori fagyok miatt jóformán kivesztek. Nap­
számos elég. Nyári napszámbér élelmezéssel 40, a nélkül 80 kr. Ara­
tás 11-dén. Cselédből sincs szükség; a férfi cselédek többnyire maguk 
kosztján szegődményesek. Iparos 3 kovács, 1 bognár (e vidéken több 
helyen kollárnak nevezik), 3 szatócs. Főpiacz Czegléd. Országos vásá­
rokul a nagy-kátai, czeglédi és jászberényi vásárok különösen a ba­
romvásár kedvéért látogattatnak. Az előző években nagy birtokválto­
zások történtek a határban, uj izraelita földbirtokosok váltván fel a 
régiek nagyobb részét: b. Prónay Albert birtokát megvette Taffler 
Adolf, b. Kaas Ede részbirtokát Klein Jakab, Bárczay Oszkárét Lő- 
winger testvérek, Ivánka Zsigmondét Hoffer Ignácz. Kicsiben nem 
gyakori az adás-vevés; házak 200—300, kertek, szőlők s a legjobb 
szántóföldek katast. holdja 120—140 írtjával kél s efféléket a hely­
beli lakosság igyekszik vásárolni. A nagyobb birtokosok többnyire 
házilag kezelik gazdaságaikat, s az uj földesurak gépekkel s állatállo­
mánynyal kellőleg felszerelt gazdaságok kifejtésére törekszenek. Ivánka 
Petronella urhölgy birtoka képez nagyobb bérletet, melyet Pfeffer 
Soma izraelita bérel holdanként átlag 5 írtjával. A lakosság közt a 
bérlés nem dívik. A feles mivelés a kukoricza-, burgonyatermesztés
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körül van; valamint a dohánytermesztést szintén feles dohánykerté­
szek végzik.
T ápló-H z.-M árton , kevés tóttal vegyült erős közbirtokosság! 
magyar község, T.-Bicskén alól, mely utolsó postája l/a, a pilisi és 
irsa-albertii vasútállomástól egyaránt 2 mfre. A török világ alatt el­
pusztult. Az 1690-diki összeírás szerint, mint elhagyott népetlen hely: 
a Máriássy, Steknyi, Gosztonyi és Moesáry családé volt. Újra telepü­
lése 1700 tájon indult meg: de lassan ment. Pedig mindig számos 
birtokosa volt. 1727-ben bírták Grassalkovich Antal, Beniezky Mátyás, 
Földváry Mihály, Padványi Ferencz, Dvornikovich Miklós, Újlaki 
Pál, Mészáros János. Bél idejében még igen szerény falu volt. 1770-ben 
a M. Terézia urbér behozatalakor 248/:!2 urbértelek íratott benne össze. 
Ekkor bírták: Daczó Anna, Kubinyi Sándor és Antal, Beniezky Far­
kas, Daczó Apollónia, Ambrózy György. Most a legtöbb adófizetők 
sorozata szerint főbirtokosok: Blaskovich Ernő, Blaskovicb László, 
Kubinyi Géza és Szentkirályi Kálmán: de ezeken kívül is számos régi 
nemes közbirtokosság lakja.
A község a Cserhát nagyobb ága dombsorának keletre ellapuló 
fordulatán az épen alatta elfolyó Kis-Tápió lapályán fekszik. Utszái 
szabálytalanok, csak néhol kellő szélesek, másutt szükek és görbék ; 
e miatt nincsenek ugyan kiültetve fákkal: de a házak többnyire ker­
tek közt, egy részben az udvarok belső részein feküsznek s elejök s 
környékök legtöbbnél befásitott. A közlakosság építkezés módja vert­
fal, nád és szalmatető, a csinosságra nincs kitűnő gond: azonban a szá­
mos közbirtokosság! épület mégis az egészet elég tetszetőssé teszi. 
Képesség 2885 1. Eközt 1500 r. kath. 740 ágost., 120 helvét, 5 görög 
óhitű, 20 zsidó. A róm. kath. és az ágostaiaknak anyaegyházuk van. 
A róm. kath. előbb leányegyház volt s T.-Bicskéhez tartozott. 1870-ben 
emeltetett curatiává, azután 1874-ben anyaegyházzá. Ennek két tem­
ploma van, az egyik uj, Sz.-Márton püspök, a másik régi, a boldog- 
ságos szűz tiszteletére. Puszta-Sőreg 800 lélek r. kath. lakosa is ide 
tartozik. A reformátusok fiókegyházkép Pándhoz tartoznak. — A ha­
tárnak délre és nyugotra Irsa és T.-Biceke felé terjedő egy része hal­
mos : de a nagyobb rész sik s fekete földü; a keletre Nagy-Káta ha­
tárára dűlő rész, melyet a Tápió szegélyez, homokos. Az egész az 
adósorozat szerint 11,077 katast. hold s ebből 2000 h. számítható a 
homokosra, a többi ritkább, majd sűrűbb fekete agyagos föld, mely 
közt ugyan helylyel-közzel vadszikek is fordulnak elő, de nem nagy 
mértékben. Mikép oszlik meg e terület mivelési ágak szerint, az hite­
lesen ki nem mutatható. Az adósorozat szerint van: 6629 h. szántó, 
1138 h. rét és kert, 2083 legelő, 134 erdő, 46 szőlő, 52 nádas, 995
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hold terméketlen, mely utóbbiban a bel udvartelkek, utak stb. befog, 
lalvák. Ez tájékozásul felvehető: de nem tényleges; mert a határ ta- 
gositva, s a mivelési ág változtatása legtöbb helyen szabad akarattól 
függő leven, ez gyakran változik. Nevezetesebb völgyek a B e r e k  
és a H a r s a s  völgy. A halmoknak elnevezéseik nincsenek. A tago­
sítás 18 b 7-ben ment végbe és 1869-ben hitelesíttetett.
Tagosítás óta a gazdálkodás a hármas ugaros rendszer szerint 
folyik, azon előnynyel, hogy rendesen trágyáztatván és az ugar alatt 
pihentettetvén, a föld, termőerejében kellő visszapótlást nyer, és ha 
jó idő jár, tisztességesen terem. Főtermék a tiszta búza; ezen kívül 
nagyban termesztetik a zab, árpa és kukoricza; kevésbé a rozs. Az 
elsők mind oly nagyban termesztetnek, miszerint valóban megérde­
melné, hogy a vásárló kereskedő osztály ezekért itt helyt keresné 
meg a községet. Ez nem történik, hanem innen is, mint átalában or­
szágszerte, a termelőnek kell piaczra vinnie azt, a mije van. Nem az 
a baj, hogy piaczra vinnie, illetőleg eladásra kínálnia kell: hanem az 
ezzel, a különben is fenforgó viszonyok közt összekötve levő hátrány, 
mely abban áll, hogy a gazda ritkán tudja maga részére kihasználni 
az alkalmat akkor is, mikor valaminek ára van, mert a nem helyben 
felkeresett, hanem a kereskedés gyupontjára tömegesen vitt kínálat, 
az illetők kezében még a jó forgalom mellett is eszközül szolgál az 
árak nyomva tartására; mely tekintetben országszerte, és ped ig min­
den nyerstermékünkre nézve azon sajátságos viszonyban szenvedünk, 
hogy a kereskedő többnyire szemben áll a termelővel. A termelő rit­
kán adhatja el termékét akkor, mikor valaminek ára van; hanem 
kénytelen kínálni és adni, mikor pénzre van szüksége. Azt pedig a 
vevő legjobban tudja, hogy ez, a fenforgó viszonyok közt mindig, 
különösen ha valamit kínál, bizonyosan van. Módot kell találnunk, 
hogy a termelőhöz, legalább az érdekközösséghez szoktassuk a vevőt. 
Csak ez lehet alapja az egósséges fejlésnek; a kereskedésnek termé­
szetes rendeltetése különben is csak az lévén, hogy a termelő és fo­
gyasztó közt közvetítőül szolgáljon. — A gabonafélék mellett, a ve­
tett takarmánytermelésnek is szépen terjeszkedő gyakorlata van i t t ; 
termesztetik pedig luezerna és bükköny szembetűnő, muhar kisebb 
mennyiségben. — Földjavitási miveletkép : a futó homoknak erdővé 
és szőlővé beültetése érdemel megemlítést. Az újonnan ültetett szőlők 
területe 63783/16no, az erdőké 98929/1GOO hold, mely a régi ezen ági 
adósorozati területet szaporítja. Az uj ültetésü szőlők még alig 2—3 
évesek: de az ugyanazokban kiültetve levő nemes gyümölcscsemeték­
kel együtt, kezdetét teszik a szőlőmivelés és gyümölcstenyésztés fel­
virágoztatása után törekvésnek.
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A föld meginivelós mind a népgazdák, mind az uraságok részéröl, 
kik szintén átalában házilag, nem bérletileg, gazdálkodnak, dicsér­
hető szorgalommal történik. Faeke a községben már még népgazda 
kezén sincs. Azon kívül leginkább a birtokosok által használtatnak : 
Garrett, azután legujabbféle amerikai sorvetők, arató-gépek, gőz- és 
lőerőre alkalmazott cséplők, kukoricza-morzsolók, répa- és szecska­
vágók, szelelő s tisztitó, konkoly választó stb. rosták, egyes, kettős és 
kilenczvasu ekék stb.
Tagosztály óta a régi közlegelőnek több mint '/.,-da különféle 
használatra feltöretett s átalakíttatott. Ekkép a régi községi gulyák 
stb. megszűntek, s az állattenyésztés összébb szorult. Azonban van 
még most is közlegelő, valamint divatozik a tarlószabadulás; és sze­
rényebb mértékben bár, az állattenyésztés szintén népgazdasági 
jövedelemforrást is képez. A lakosság közt, közlegelő használati sza­
bályzat, hogy: minden volt ‘/4  urbértelek mértéke után 4 darab bar­
mot szabad a közlegelőre hajtani. Ez utón a szarvasmarha-tenyésztés 
is tűrhető jó karban volna a népgazdák kezén: de nagy hátrány, hogy 
a borjuk legnagyobb részben még gyenge korukban eladatnak, s ek­
kép szaporítás és nevelés egyátalában nincs: holott van ugyan gaz­
dasági értelme a borjuk gyenge korán eladásának ott, a hol nagy 
tej-gazdaság folyik, s a vágóra adott gyenge borjú jó ára mellett, a 
borjutáplálástol felmentett anyák tejbővsége adja a főjövedelmet: de 
ott, a hol a friss tejnek közel jó piacza nincs, csak úgy lehetne ez 
gazdaságos és helybenhagyható, ha egyszersmind jó tejelő anyák ne­
velésére s azoknak, mihelyt borjaiktól elválasztatnak, nagy fejődékbe 
eladására fektettetnék a súly, szóval a tehénnevelési gazdaság ily 
irányban fejlesztetnék. Ez azonban itt még ide nem fejlett. Pe a szar­
vasmarhatenyésztés e viszássága mellett annál inkább kitűnik a lóte­
nyésztés ; mert a községi lakosok e körül épen a szép csikók nevelé­
sére törekszenek. A gazdaközönség kezén levő lószám* 9 j 0 részben 
kanczákboláll; fajra arabs-keverék ; mert a község Blaskovieh László 
helybeli birtokos istálójábol vett félvér arabs méneket tartás használ 
fedezetre. A sz.-mártoni csikók és lovak a megyei verseny kiállításo­
kon ki is szoktak tűnni. — A nemes lótenyésztés a közbirtokosság ré­
széről is kitűnő gondozásnak örvend. Blaskovieh László félvér arabs, 
Szentkirályi Kálmán 3/ 4 vér angol lovakat, Blaskovieh Ernő pedig 
telivér angol futó lovakat nevel. Ugyancsak a közbirtokosok némelyi­
kénél a birka- és sertéstenyésztésre is gond vau fordítva.
Munkaerőben nincs hiány, kivevőn az aratást, melyre ugyan 
helyből nem telik elég kéz: de a szomszéd Alberti, Irsa, T.-Bicske, 
Nagy-Káta, Pilis községek ebben is kielégítést nyújtanak. Napszám­
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bér a tavaszi faültetésnél 30, kukoricza kapálásnál 40—60, kaszálás­
nál 80—100 kr. koszt nélkül. Kosztra fogadni napszámost nines szo­
kásban. Az aratás ősziből 11, tavasziból 10-dén szokott lenni. Gőz- 
cséplőgépnél minden 100-bol 8, lóerőre alkalmazottnál minden 
100-bol 4 rész adatik.
Iparos van: 2 asztalos, 1 lakatos, 5 kovács, 5 bognár, 4 kőmi- 
ves, 5 takács, 3 csizmadia, 3 szabó, 2 gépész, 1 ács, összesen 31 ön­
álló vállalkozó. Ezek egy ipartársulatban vannak egyesülve. A boltos 
kereskedést 1 vegyes kereskedő és 4 szatócs képviseli. A lakosság 
csak Budapestre és Czeglédre piaczoz: de az országos vásárokat a 
körülfekvő vásáros helyeken átalában megszokta látogatni, különösen 
a ló- és marhavásárok kedvéért.
Birtok adás-vevés ritkán, évenként alig 1—2 kisebb rendű for­
dul elő; ha kerül eladó, akkor rendesen van rá helybeli vevő. 1/8 te­
lek föld 1200—1400, egy hold jó szántóföld 200—250 frt. Zsidó 
földbirtokos s bérlő a határban még nincs. De a birtokosok átalában 
maguk gazdálkodván, bérletek különben sincsenek. Feléből növe­
lésre is csak kukoricza földek szoktak adatni olykép, hogy a feles 
mivelő a földtulajdonosnak minden 1000 □  öl föld után 4 kaszás és 
4 gyűjtő napot tartozik dolgozni; igy nemcsak t.-szentmártoni, ha­
nem t.-bicskei, t.-sághi, nagy-kátai, alberti-irsai lakosok is szoktak 
feles kukoriczamivelésre vállalkozni.
Czegléd-JBerczél, csinos magyar és német község az osztrák 
államvasut baloldalán Irsa és Czegléd közt, Budapesttől keletre 71/,, 
utolsó postája Irsátol % műd, a Cserhát felette kellemesen emelkedő 
végnyulványának déli parthajlatán. A török világ alatt nem volt még 
lakott hely. Nevére sem akadtam az előttröl. Sőt neve nemcsak 
1737-röl Bél Mátyásnál, hanem az 1770-diki M. Terézia urbárium­
nál sem fordul elő. Nevét legelsőbb Korabinszky geographiai névtá­
rában találom, melyben az utolsó idézetek 1785 tájról szólanak. Ezen 
időben még nem volt falu. Korabinszky mezei jószágnak (Landgut) 
és a szent Klára szerzetesnők birtokának mondja. A községi elöljáró­
ságtól kapott értesítés szerint, a falu nincs még egy százados telep, 
és már két megtelepítésen ment keresztül. Az első megtelepítés Il-ik 
József császár idejében s annak rendeletéből történt. Melyik évben, 
nem tudatik; mert nincs okmány róla. Ekkor haunoverai németek 
hozattak be a telepítésre; a kik a községet szép szabályosan, a mint 
most van, ki is építették. Azonban ezek a csakhamar kiütött nagy 
cholerában nagy részben elpusztultak, a megmaradtak rémülten siet­
tek vissza régi hazájukba, és üresen maradt a község. A cholera le- 
esendesedése után uj vegyes magyar és német telepesek szereztettek
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össze, már magából az országból. A németek Soroksárról, Adonyrol, 
Solmárrol stb., a magyarok Úriból és Czeglédröl jöttek ; elfoglalták 
az- ott talált kész házakat; és a mostani lakosok ezek ivadékai, vala­
mint a mostani házak nevezetes része még azon régiek közül való. Ez 
történt 1804 előtt. 1804-ben alakult meg tényleg a község. Ezen 
időből származik a község pecsétje és a meglevő községi jegyzőköny­
vek. A szabadalom, illetőleg telepítési levél és egyéb okmányok azon­
ban hiányzanak; mert valószínűleg a legelő elkülönzéskor eljárt és e 
közben elhalt ügyvédnél elvesztek.
Ezen előadás teljesen megfelel azon tényálladéknak, melyre to­
vábbi adataim is következtetést huzni engednek. Jelesen: a váczipüs- 
pökségi névkönyv szerint: a ezegléd-berczeli anyaegyház az Irsához 
tartozó leányegyházbol 1787-ben helybeli káplánsággá, ebből pedig
1806-ban anyaegyházzá emeltetett, anyakönyvei 1797-ben kezdőd­
nek ; továbbá Pestmegye főmérnöke, Balla Antal által 1793-ban a 
megyéről készített nagy térképen Berczelt mostani helyén már, mint 
kifejlett községet találom. E szerint történelmi bizonyossággal ki­
mondható, hogy e hely 1785-ben még puszta volt, először 1787-ben 
települt, a mikor német ujtelepeseinek német káplánt kellett adni; a 
mostani község alakulása pedig 1804-ben történt.
A község teljesen szabályosan van építve; az utszák szélesek, 
egyenesek és négy sor ákáczfával kiültetvék. A házak falazata csak 
vertfal ugyan vagy vályog, a tetőzet pedig túlnyomókig zsúp és nád: 
de az egyszerű hajlékok csinosak és tiszták. Az udvar belszólesség 
szabályosan 8 öl, belöl benyúló kertek; azok s az udvarok is gyü­
mölcsfákkal diszitve. E szabályosság s csinosságnál fogva Bérezel a 
megyének e vidéken a legszebb falvát képezi, mit a felette északra 
emelkedő dombos háttér még a vidék kilátási kellemességével is 
emel. Újabb időben a fazsindelyes házak szaporodnak.
Határkiterjedés 3617 kát. hold. Ebből 1544 szántó, 367 rét, 
1151 legelő, 92 erdő, 131 szőlő, 42 nádas, 290 beltelek s terméket­
len. Felszín hegyes, halmos, sík és lapályos. Az ördögalja nevű dűlő 
31 kát. hold agyagos és hegyen fekszik, a cserői nagy dűlő 248 kát. 
hold lapályos fekete; a többi határ fele része termő homok, a másik 
fele futó homok; teljesen használatlan most már nincs, mert a mi 
gulya-járás nevezet alatt volt, az ákáczfákkal beültettetvén, most már 
erdőt képez. A határhoz tartozik az úgynevezett »Cserői József laka«. 
Ez a kir. közalapítvány tulajdona s 1054 holdat tesz. Talaja részint 
fekete homok, részint futóhomok. Ide tartozik a község déli oldalán 
fekvő 39 holdnyi nádastó, mely a községet vízzel látja el s malmot
Galgóczy, Pestinegye monographiája, III. r. 14
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hajt, van ezen kívül még egy 20 holdas másik nádas és kákás ugyané 
részen távolabb.
Tagosítás még nem történt s a nép a határ egyenetlensége miatt 
nem is kívánja azt. De a legelő elkülönítés folyamatban vau. Most a 
még meglevő közlegelő azon kulcs szerint használtatik, hogy egy 44 
holdat tevő egész telek után 12 db barmot lehet a közlegelőre haj­
tani; résztelektől ehez aránylag. A szarvasmarha-, ló-és sertéstenyész­
tés jó karban van, s fő jövedelemforrást képez. Juhtenyésztés nincs. 
A szarvasmarha nehány svájezit kivéve, magyar faj. A község tart 4 
bikát, 1 csődört s több kant. — Legelső földtermék a káposzta. Ez 
oly nagyban termeltetik, hogy vele az egész vidékre kiterjedő keres­
kedés foly. Nagyban termeltetik a rozs, kukoricza és krumpli, ügy 
szintén terjedelmes a lóheretermesztés. Kender házi szükségre. A 
trágyázás erős gyakorlatban van. Homok területek szőlővel s ákácz- 
c-zal ül tettettek be. A szőlőim velés csak házi szükségre: de a gyü­
mölcstermelés jövedelmi forráskép is foly. Szép almát s egyéb gyü­
mölcsöt hord a község Budapestre, Czeglédre, Irsára.
Minden gazdasági munkához kapható elég napszámos. Közép­
bér koszttal 40, a nélkül 80—100 kr. Aratni a szomszéd határokra 
is eljár a néps 11-dén vállalkozik. Cseléd szintén kerül helyből; nő- 
eseléd évi bére 30—60, férfié 50—80 frt bentartással. Mintegy 45 
iparos lakja a községet: de ezek csak télen iparosok; nyáron több­
nyire aratni s vasút munkára járnak. Szatócs van egy pár. A piaczo- 
zás főkép Czeglédre s gyérebben Irsára.
Eladó kisbirtok kerül nélia, egy 11 hóidból álló negyed telek 
1600—1700, egy parasztház 1000—1800, egy 700 □  ölnyi szőlő 
600—800 frt. Nagy birtok nincs. Vevők helybelieké Zsidó földbirto­
kos eddig nincs. Ellenkezőleg a berczeli nép szerez a szomszéd ha­
tárokban örök birtokot valamikor csak lehet, és nagy bérleteket bír. 
A czeglédi, mike-budai, irsai és t.-sz.-mártoni határban már sokan 
birtokolnak. A kir. álapitváuy helybeli birtokát 16900 írtért helybe­
liek bérlik, azonkép egyéb határokban is vannak bérleteik.
TI. Kecskeméti közép-járás.
A J Czegléd rendezett tanácsú város.
C zeg léd , derék magyar, rendezett tanácsú város, Budapesttől 
keletre 10 mf. ott, a hol az osztr. államvaspálya a tiszaival csatlako­
zik s Nagy-Kőrösön át Szeged felé eltér.
Igen régi telep. A történelmi nyomok azt gyanittatják, hogy 
-tt már a magyarok kijövetelekor lakott, és pedig a hunnok maradé­
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kai által lakott hely volt. Bél Mátyás idevonatkozólag ezeket moadja : 
»A hely nevezetességét illetőleg megemlítendő, hogy a sicambriai 
(Ó-Buda classicus főidén) ütközet után ez első telephelyek volt az 
erdélyi székelyeknek. Oláh Miklós szerint: r A sicambriai mezőn tör­
tént ütközet után, Chaba seregén kívül, a mely Görögországba vo­
nult, a csatából megmenekült 3000 hunu, Czegléd-mezején, ott a hol 
most ugyanazon nevű város áll, telepedett meg . . Váljon, nincs-e 
nyoma a S i c u l us na k  a Czegléd névben, mert a Siculus-t (a széke­
lyek latin neve) magyarul s z é k e l  y-nek mondjuk, a honnan a Szék­
léd, a mai kiejtés szerint Csekléd. Thuróczi Czigla-mezö, azaz 
Carnpvs Cygle-mY mondja«. — Azonban a székely történelem azt 
vitatja, hogy a Czegléd-mezőt nem itt, hanem a székelyföldön, Ara­
nyosszékben kell keresni. Orbán Balázs »A székelyföld leirásá«-ban 
(Aranyosszék 28 1.) ezeket közli: »Történetnyomozóink közül többen 
vannak, kik azt állítják, hogy Aranyosszékuek már ősidőktől fogva 
(a székelyek letelepedésekor), voltak székely, vagy jobban mondva, 
hunn eredetű lakói, — maradványai a gepidák által Ozigla-mezején 
(állítólag Csegez-mezö Aranyosszéken) szétveit azon 22,000 hunnak, 
kik odébb húzódva Erdély keleti havasai közé, a székely népet al­
kották: de miként vélik, nem mentek mind el, hanem többen az 
aranyosmenti hegyek, nevezetesen a Székelykö rejtett völgyületeiben 
meghúzódva, fentartották magukat a magyarok bejöveteléig.« — Hor­
váth Mihály Magyarország történelme I. kötet 29. lapján ezek van­
nak : »Itt történhetett, hogy a székelyek, kikről Kézai Krónikája 
mondja, hogy Etele urodalmának szétoszlása után Chigle földén, az 
erdélyi havasok közt kerestek menedéket, s kik rabonbánjaik vagyis 
rovóbánjaik igazgatása alatt függetlenségöket s ezzel együtt nemzeti­
ségüket mindeddig fentartották, birét vevén, hogy a rokon magyar 
nép, Árpád vezér alatt Etele birodalmának visszafoglalására útnak 
indult, s már a Havas-hegyeknél tanyázik: követeket küldének Árpád 
üdvözlésére s őt Zandirhám főrovóbán s valamennyi nemzetiségeik 
nevében szintén vezérükké, fejedelmükké fogadták.« — Ekkép csak­
ugyan nem bizonyos, hogy Czegléd helye-e az, a mely a történelem­
ben Cygle-mező név alatt székely telepkép emlegettetik. Ki is tudna, 
több mint ezer év, s az az alatt e helyen lezajlott sok viszontagság 
után bizonyosat mondani. De épen a történelmi adatok alapján nincs 
kizárva annak lehetősége, hogy mikor Aypád népe a Duna-Tisza kö­
zön megtelepült, a hozzá csatlakozott székelyek közül adatott itt te­
lephely azoknak, a kik vele az aranyosi Cygle földéről jöttek s ezek 
adták e helynek is régi helyökröl a Czegléd nevet. Annyi bizonyos, 
hogy itt már Árpád alatt telephely volt. Fehér György Codex Dipl.
14*
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(Tom. IX, Vol. IV. pag.123 és 132) helységkép említvén, azt okmí- 
nyolja róla, hogy Nagy Lajos király 1368-ban adományozta a budai 
sz. Klára apáczáknak. Csakugyan a török hatalom után is ezek bír­
ták, kiknek II. József császár alatt történt eltöröltetésök után a vallás- 
alapitványi kincstárra szállott, melyhez az urbériség megszüntetése 
után is az urodalmi jog ma is tartozik. A török világ utáni történe­
lem adatait a városi levéltár adatainak kapcsában, hátrább fogom 
ismertetni; igy tehát még csak annyit emlitek meg, hogy Czegléd a 
török hatalom alól lakott, de nagyon elpusztult és előző nagyságához 
képest népességében nagyon megfogyatkozott helykép került ki, s 
azután is nehezen szedte össze magát. Hogy előzőleg mily nevezetes, 
tekintélyes és népes hely volt, igazoljaaz, miszerint 1690. nov. 20-án 
a katonai első segély kirovásakor, az egész megyében harmadikkép 
200 mérő búza és 6 vágómarha (csak Kecskemét volt előtte 1000 m. 
búza, 30 vágómarha, és Nagy-Kőrös 500 m. b., 15 vágómarha kiro­
vással), 1691-ben pedig 2 porta után 1000 frt vettetett ki reá; újra 
erősödésének nehézségeit pedig mutatja, miszerint az 1695-iki porta- 
igazitáskor sem emeltetett portaszáma, hanem meghagyatott 2-nek, 
midőn Szent-Márton-Káta, Tó-Almás, Süly stb. szintén 2-tővel ro­
vattak meg, Kecskemété pedig 14, N.-Kőrösé 9, Kókáé 2 l/8, Zsám- 
bóké 21/4, Dömsödé 2%  stb- számra emeltetett. Bél Mátyás idején már 
újra elfoglalta sorozatát; a M. Terézia urbáriumkor pedig 1770-ben 
benne legtöbb urbértelek találtatott, 375'2/32 lévén azok száma.
Jelenleg Czegléd a legnépesebb helye a megyének. Lakosszáma 
22,193 lélek. E közt 11,919 helvót református, 9114 róm. kath., 681 
ágostai, 468 zsidó, 11 keleti ó-hitü. Az 1857-diki országos össze­
íráskor a népesség 19,008, az 1870-dikikor 22,216 volt. Ekkép a 
gyors fpjlés után épen most állapodást mutat. A négy nagyobb számú 
vallásfelekezetnek, értve a zsidókat is, helyben van anyaegyházuk. 
Mikor keletkezett a róm. kath. és a reformátusoké, óvszám szerint 
meg nem mondható: de mindenik igen régi s az egyházi névtárak 
szerint 1530-ban már mind a kettő fenállott, a róm. katholikusoké 
azután különféle viszontagságok után, 1746-ban ujittatott, anyaköny­
vei 1744-ben kezdődvén. A ref. egyház anyakönyve ezt megelőzi s 
1723-ban kezdődik. Ezen egyház papja volt 1547-töl 1562-ig Bako­
nyi Albert, kit az egyházi névkönyvek a dunamelléki egyházkerület 
első superintendenséül jegyeznek. Egyébiránt ez ügyre alább még 
visszatérek.
Maga a város, észak-nyugotrol a Cserhát ellaposodó végnyul- 
ványát lepő magas erdővel s ezen belöl szőlőkkel köritett, egyéb fe­
löl pedig messze kiterjedőleg nyitott térségen fekszik. Hajdan csak
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a szokott szabálytalanul girbe-gurba utszákkal sűrűn építkezett hely 
volt. Ennek nyoma most is többfelé látszik. De utszáinak szabályo­
zása az alapítványi urodalom, mint földes uraság által, már még a 
harminezas évek végén megkezdetett s azóta következetesen folyik. 
Ennek első alkalmául szolgált, az 1886. májú« 29-én épen ur napján 
itt dühöngött nagy tűz, melyben a város déli fele, a reformátusok 
templomával együtt leégett. E tűz után a városnak Nagy-Kőrös felé 
eső részén több utszasorra terjedő uj háztelkek is osztattak ki; az el­
égett részen volt házak nagy sűrűségének ritkítása tekintetéből, és a 
most ott levő egészen szabályos városrész ennek következtében épült. 
Ezen kívül az urodalom 1841-ben az egész városról egy rendszeres 
szabályozási tervet készíttetett, és ez szolgál ma is a városi tanács­
nak alap.ul az előforduló uj építkezések rendben tartásának vezetése 
körül, mely már eddig is szép eredményt mutat, s a város utszái na­
gyobb részben egyenesek s tetszetősek. Minden utsza, a hol csak a 
közlekedési tekintet megengedi, a házak előtt V /, ölnyire sorfákkal 
.van beültetve. 1867 óta az építkezés tulajdonképeni kivitelére nézve 
is szabályrendelet áll fen. Ennek főbb elvei szerint: aj bejelentés 
nélkül semmiféle építkezést megkezdeni nem szabad; — b) a falak­
nak, ablakoknak, ajtóknak legkisebb magassága az épület minősége 
szerint előírva van; — c) ki vannak jelelve a város azon részei, a 
melyeken csak cserép- vagy zsindely-tetőre szabad építkezni; —■ dj 
meg van szabva, hogy csak oly telekre engedtetik építkezés, a mely 
legalább 150 □  öl megvan; de az utsza szélességnek minden esetben 
legalább 7 ölnek meg kell lenni. — Ezen intézkedés folytán a csere­
pes házak száma évröl-évre jelentékenyen szaporodik. A házak több­
nyire magas, tiszta falazattal, nagy, szabályos ablakokra, oszlopzatos 
folyosóval épülnek s tetszetősek. Kivált a főbb utszák és a város kö­
zepe csinos derék házakat mutatnak, tágas udvarokkal s kertekkel. 
A ref. templom kettős tornyával olasz ízlésre oszlopzatos előtornácz- 
czal, a nagy tűz után épült díszes épület. A r. kath. templom magas 
őrtornyával tűnik ki a piaczon; szemközt vele a nagy udvara város­
ház ; e mellett igen középrendü fogadó. — A köztisztaság érdekében 
is van szabályrendelet, mely szerint: az udvarok, utszák és térek 
tisztán tartandók, — a házi szükségre vagy iparos czélokra elhasz­
nált víznek és mosadéknakaz utszákrakiöntése tilos; — a trágya bi­
zonyos idő alatt kihordandó, a juh- és marha-vágás a városban meg 
nem engedtetik, hanem a mészárosok, a város által épített közvágó­
hídon tartoznak vágni.
Az összes határterület 78,042'/., kát. hold. Ez egészen róna; csu­
pán a berczel-tápió-sz.-mártoni határ felé emelkedik úgy, hogy a
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határ ezen nyugot-északi része mintegy 10 öllel magasabban fekszik, 
mint a város és átalában a többi irányban terjedő határrészek. Itt-ott 
ugyan dombok és lapályok is fordulnak elő: de ezek nem oly mérté­
kűek, hogy jellemzőleg változtatnák a sík fekvést; és a határ, mely­
nek nyugot-északi részén végződnek a cserháti dombok, egészen az 
egyenes sík alföld kezdetének vehető, miután innen egész az aradi és 
bihari hegységig többé semmi hegy elő nem fordul. — A talaj kü­
lönféle. Jelesen az a tagosztálykor eszközlött osztályzat szerint a volt 
úrbéresek kezén maradt részen következő megoszlást mutatott: agyag­
gal kevert fekete homokos szántóföld 27,283'/., hold, szikes szántó­
föld 92' 2 , homokos szántóföd 328, jó kaszáló 5936, vizenyős kaszáló 
614, szikes, korongos kaszáló 4516, homokos kaszáló 452, vizes szi­
kes kaszáló 505. vakszik 859, vízállás 144, beltelkek 1245, kender­
földi jó szántó 106' ,, legelői old —, mely 1864-ben felosztatván, ma 
már homokos szántót, kaszálót és legelőt képez —, 21,285, szőlő, 
homokos 3154, erdő szintén homokos 499 hold. Éhez járul az ura­
sági birtok 6023 hold vegyes minőségű talajjal. — A tagosítás a volt 
úrbéri birtokokra nézve még 1818-1820-ban keresztül vitetett. Egy 
egész telek után, a legelőn kívül, a mély akkor közösben maradt, ada­
tott 1100 ölével 93 hold. A 374 egész telek tulajdonosai, legnagyobb 
részben egy tagban kívánták illetőségűket s az úgy adatván ki, mai­
akkor tanyás gazdaság indult mega határon. De volt egy kisebb rész, 
a mely akkor 3 nyomásban osztozott. 1864-ben felosztatott az előbb 
közösben maradt legelő is. Most már ezen is szerte-széjjel tauyák 
épültek és az egész határon mindenfelé, kivévéna fennebb mondottak 
szerint a tagosításkor 3 nyomásra osztozkozottak részét, tanyás gaz­
daság folyik.
Hogy maga a tagosítás micsoda hatást gyakorlott a népgazda­
ság fejlésére, arról az idő régiségénél s egyéb közbejött mozzanatok­
nak is befolyásánál fogva, ma Ítéletet mondani nehéz volna. Ellenben 
a legelő felosztásnak kővetkező hatása észlelhető: a) a marhaállo­
mány a felosztás óta, átlagosan véve, csökkent. Igen nagy a csökke­
nés a birkaállományban, mert mig a legelő kiosztás előtt 30—40,000 
db birka tenyészett a határon, ma csak néhány gazda tart birkát, s 
az összes szám alig 4 —5000. — A szarvasmarha létszámban szintén 
jelentékeny: de már sokkal kisebb mértékű csökkenés van. Mindenik 
csökkenés a tavaszi és nyári legelő hiányából ered. Tekintve pedig, 
hogy a felosztás által a természeti kaszálók nem szaporodtak azon 
arányban, a mely a szántóföldek szaporodásának megfelelne, és to­
vábbá, hogy különösen a szarvasmarhánál a legelőhiáuy, a feltört 
régi legelő egy részének takarmánytermesztésre fordításával is volna
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pótolható, ennél a csökkenés oka abban is mutatkozik, hog'y a takar­
mánytermelés egészen elhanyagolva van. Sertés az előtt sem volt sok, 
most méginkább csak a szoros házi szükségre szorítkozik. Ellenben 
a lovak száma a legelő felosztás óta szaporodott. És valóban ez is be­
hat a szarvasmarha létszám csökkenésére; mert a mely takarmányt 
előbb a legelőn a szarvasmarha evett meg, most az annak fejében 
begyüjtöttet is a ló emészti fel az istálón. De ugyané tény igazolja, 
hogy a szarvasmarha-állomány csökkenése sem szükségesképen folyó 
és elkerülhetlen következménye a legelő felosztásnak, mert ha a ló­
állomány szaporodhatott, akkor a szarvasmarha-állomány a mellett 
legalább a régi mértékben fenmaradhatott volna, hat. i. a takarmány­
termesztés a megszűnt legelő pótlásának arányában kifejtetik. — 
b) Másik következményül az mutatkozik, hogy a felosztott legelő nagy 
része, mint szántóföld értékesíttetvén, az a birtokosoknak, mint uj 
törésű föld, most igen szép hasznot hoz, valóban többet, mint mig 
legelőkép közösben hevert; különösen nagy előnyt nyújt az a házas 
zsellérek részére, a kik közt ez által a régi telkesek mellett egy kü­
lönálló kisebb gazdaosztály keletkezett. Azonban ennek is megvan a 
maga háttere; mert félő, hogy a különben is homokos s igy könnyen 
kimeríthető földek, rövid időn teljesen kizsákmánvoltatnak, annyival 
inkább, mert az efféle 4—5 holdas birtokokon a marhanevelés még 
nagyobb nehézséggel lévén összekötve, mint a nagyobbakon, itt a 
mulhatlanul szükséges trágyázás alig eszközölhető; minélfogva e bir­
tokok mielőbb elvesztik haszonhajtóságukat. — Szóval az észlelhető, 
hogy a legelő felosztás csak úgy lehet hasznos, ha arra az okszerű 
előhaladásnak megfelelő további kezelés következik.
Fel lévén osztva, ekkép tulajdonképeni közlegelő a határban 
nincs. Azonban azon telkesek, a kik, mint mondatott, földeiket tag­
osztálykor bárom dűlőben vették ki, tarlószabadulást tartanak maguk 
közt, s a tarlókat közösben legeltetik. Ezen kívül a gazdák közt, a 
határ különböző részein, több úgynevezett gazdaság alakult, melyek 
legelőt hagytak és tartanak közösben, azután bikákat s kanokat is 
együtt tartanak, melyek nemcsak a jogosultak által használtatnak, 
hanem másoknak is használatra engedtetnek mérsékleti díjért. — 
A lótenyésztésnek emelkedését, mely az imént jeleztetett, különösen 
azon körülmény mozdította elő, hogy a régibb időben átalában hasz­
nált ökör-fogatok, a marhatenyésztés csökkenése folytán most már 
csak a nagyobb gazdák által tartatnak, a kisebbek ellenben lovas igát 
használnak. De nemcsak számban, hanem minőségben is emelkedett 
a lótenyésztés, mely első sorban az állammének használatának tulaj­
donítható, minthogy még most is évenként 3—4 kincstári mén álló-
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másoztatik Czeglédea a hágatási idény alatt, melyet a lakosság előző 
években igen szorgalmasan vett igénybe kanczái fedeztetésére; most 
kevésbbé, minthogy már egyes tulajdonosok is jó és szép fedező méne­
ket tartanak. — Ezen ismertetett viszonyok közt az állattenyésztés nem 
képez egyik ágában sem főjövedelmi forrást: de aránylag sok jó ló 
kerül innen vásárra s viszonylag a lótenyésztés eléggé jövedelmez.
Nagyban miveit földtermékek : tisztabuza, kétszeres, rozs, árpa, 
kukoricza, zab, krumpli. Iparnövénykép csak a dohány, azután kis 
mértékben, azaz a házi szükségre a kender miveltetik. Repcze nincs. 
Vetett takarmány kevés luczerna és répa. Trágyázás egyedül az istáló 
trágyára van szorítva. A trágya érlelésre ritka gazda fordít gondot. A 
többnyire könnyű miveletü földben, aföld megmunkálás csak közönsé­
ges. Sokőszi jön kukoricza tarlóba csak egy szántással. De átalában vas­
ekék használtatnak.Ezek mellett sok gazdának van szelelő rostája. Ló­
erőre alkalmazott cséplő több példányban, gőzerőre 4.
Földjavitáskép már a folyó század elején mind az urodalom, mind 
a város és lakosság részéröl részint erdő, rész jut szőlőültetés által sok 
homokkötés történt itt. Különösen a Gerjei erdő és az úgynevezett 
uj Ugyer szőlők mind ezen régi miveletek szüleménye. Ma megkötést 
igénylő nagyobb futóhomok terület nincs többé a határban. Két sza­
bályozást igénylő ér nedvesíti a határt: a Gerje és a Perje. Az első 
a berczeli és mikebudai határtól kezdve épen a városon keresztül met­
szi a határt; s ez előtt, mikor vize volt, több patak malmot hajtott, me­
lyek már elpusztultak, de sebes vízkor sok kárt is tesz. Ezek szabályo­
zására az érdeklett czeglédi, abonyi, nagy-körösi és tószegi birtokosok 
társulatba egyesültek. Az ártér felméretett. Czegléd város a legelőn 
összegyűlt belvizei levezetésére 2400 folyó öl csatornát ásatott.
Bóráról Czeglédet Bél Mátyás már 140 évvel ezelőtt kitüntette. 
Losonczy István Kis-Tükörnek czimzett verses földleírásában a század 
első negyedéről énekli: Itt van Czegléd is Kőrös, Kecskeméttel, 
Gazdag három város veres bor szürettel. E régi jó hirt Czegléd most 
is tartja bortermésének nemcsak mennyiségére, hanem minőségére 
nézve is. 3000 holdat haladó szőlője átalában homokkerti ugyan: de 
bora nemcsak kellemes izére, hanem erejére nézve is a közönséges 
hegyi borokkal vetekszik, s a körülfekvő egész vidék által keresett 
czikket képez, sőt nem ritkán hegyi pinczékbe is vándorol belőle. 
Legjobban dicsértetik a cserei hegy termése, mely a Cserhát vég- 
nyulványának emelkedésén fekszik. Újabb időben különösön né­
mely gazdák a szőlőmivelés és borkezelés javítására is nagy gondot 
fordituak. E mellett az asztali csemege szőlőtermeléssel együtt, a 
gyümölestenyésztés és nemesítés még a néposztály közt is kitűnő
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emelkedést nyert és buzdittatva a közel Nagy-Kőrös és Kecskemét 
sikeres példája által, a lakosság mindent elkövet, hogy e két mivelési 
ágban valamint a termelést, úgy a kereskedést is naprol-napra töké­
letesebbé fejlessze. Ennek elősegítésére a városi hatóság 23 hold köz­
ségi faiskolát rendeztetett be, városilag fizetett szakértő kertész alatt, 
a ki az iskolás gyermekeket is oktatja a fanemesitésben. Azonban az 
kezd kiderülni, hogy a faiskolának talán nagyon is jó föld lett adva, 
mert az itt nevelt nemesitett csemeték, a szőlőkbe kiültetve nem fo- 
gamzanak biztosan, sőt sok közülök megfogamzás után is kivész; mi 
annak tulajdonittatik, hogy a szőlők homokos földje sokkal silányabb, 
mint a kerté. Annálfogva egy más faiskola alakítása van czélbavéve, 
melynek földje ne nagyon jó, hanem a szőlőkéhez hasonló homokos 
s kövéritetlen legyen.
Mint a határban egyedüli ásványtermék, megemlítendő a legelő 
némely vadvizes helyein ásható kő, mely építési anyagul alkalmas.
Czegléd szorgalmatos népe nemcsak saját roppant határának 
megnöveléséhez képes elég munkaerőt kiállítani, sőt a nép kaszálásra 
és aratásra még az alföldre is eljár. A mennyiben ezen máshová el­
járás által itthon talán a napszámosban szükség állana be, kipótolják 
azok, a kik ismét a szomszéd falvakból s távolabbról is ide jönnek 
munkára, egyaránt az elmenőket s jövőket is, a jobb kereset vágya 
hajtván. A férfi napszámbér 80—120, a nő napszámbér 40—80 kr. 
közt változik koszt nélkül. Aratás és nyomtatás 10—12-dén szokott 
menni. Cseléd ritkán jő s ritkán fogadtatik Czeglédre vidékről. Hely­
ből rendes gazdának akad rendesen. Egy öreg béres évi bére termeszt- 
ményekkel együtt készpénzre vive 180, fiatalabbé 140. kocsisé szin­
tén 180 írt. Nőcselédé 36—48 fit. Ez utóbbi bontartással.
A mezőrendőrséget a városi kapitányság kezeli. E körül az ész­
lelhető, hogy a közvetlen jó ügyelet mindinkább szoktatja a népet a 
rendhez, s kevesebb kártételek fordulnak elő, mint a régi időben, a 
mire a határ tagositottsága is kedvező hatással van. A szőlőkben esik 
némileg gyakoribb, de itt se túlságos mennyiségű kihágás. Ezt azzal 
kívánta volna az elöljáróság orvosolni, hogy szabályrendeletet alkotott 
a minden kárért felelős csőszök alkalmazására nézve: azonban ez 
mindeddig nem volt életbe léptethető; mert oly csőszök nem talál­
koztak. a kik a felelősséget a kártérítéssel együtt elvállalták volna. 
De a szabályrendelet egyéb része, jelesen: a szőlőkben rendes kinla- 
kás, illetőleg ott megtelepedés korlátozása, a szőlőkben esatangolás- 
uak, a szőlőutak átjárókul használásának eltiltása stb. csakugyan ér­
vényesíttetett, s már is üdvös hatást mutat, mert a rendőrség szigo­
rúbb gyakorlása a kártételek ritkulását eredményezte.
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Ipar tekintetében találtatik itt: építészeti ipar 8, segédmunkás 
38, fém, kő, faiparos 171, segédmunkás 168, vegyészeti, élelmezési 
és dohányczikkekkel foglalkozó iparos 65, segéd 46, bőr, papír iparos 
200, segéd 172, szövő és szövet iparos 201, segéd 271, nem termelő 
iparos 46, segéd 24. — Ezen iparnemek közt legfontosabb a csizma­
dia és szabó ipar, e kettővel foglalkoznak legtöbben; ezek készítmé­
nyeikkel nemcsak a helyi és vidéki szükségletet fedezik, de távolabb 
vidékek vásárjait is látogatják. Az asztalos, kerékgyártó, kovács-ipar 
— ez utóbbi kettő közvetlen a mezőgazdaság szolgálatában állván, 
szintén számos egyént foglalkoztat. Átalában azonban az ipar terén 
leginkább a közönséges czikkek készíttetnek és bírnak kelendőséggel, 
mely viszony a közel főváros fejlettebb és követelőbb igényeket is 
kielégítő ipara által eredményeztetik, minthogy a város és vidéke 
finomabb iparezikkeit a fővárosból szerzi. És e körülmény a helyi ipar 
fejlését nem jelentéktelenül nyomja. 1875-ben 127 uj iparjegy ada­
tott ki. Az iparosok egy ipartársulatot alakítottak maguk közt, ennek 
alapszabályai fel is terjesztettek: de eddig még nem jutottak meg­
erősítésre ; pedig az ily társulás annyival inkább kívánatos, mivel az 
összetartás nagy meglazulása akadályára van az okszerű fejlésnek. 
Nagyobb iparvállalatkép van itt egy részvényekre alakult gőzmalom,
160,000 frt alaptőkével. 13 pár kőre és 2 hengerre dolgozik. Ebből 
6 pár kő közönséges lisztet őröl rész, vagyis vám mellett, 7 pár 
kő pedig és 2 henger, a megkivántató szitáló és egyéb készülékekkel, 
mint miimalom finom gyártmányt szolgáltat s rendes körülmények 
közt versenyez a fővárosi malmokkal, legfőbb eladási piacza azon­
ban Kecskemét, Nagy-Kőrös és Czegléd. E malom 1876-ra 20,000 frt 
nyereményt mutatott k i; de sok rósz időt állott már ki.
Kereskedők száma 92, segédmunkás 39. Szállító vállalkozó 8 
fuvaros, 7 bérkocsis. A kereskedők legnagyobb része vas, fűszer és 
kelmekereskedő, a helyi és a közel falvak szükségletéhez berendezve. 
Van 7—8 gabonakereskedő is : de ezek nem annyira saját számlára 
dolgoznak, mint inkább budapesti, bécsi, sőt külföldi nagyobb keres­
kedők számára. A határ gabonatermése egyébiránt az őszi idényben 
megjelenni szokott nagy kereskedők és megbízottjaik által szokott 
össze vásároltatni.
Legnagyobb fontosságú kereskedés űzetik hízott sertéssel. Ezen 
czikk egyrészt a gazdák által nagyobb mennyiségben történő hizla­
lás, másrészt kizárólag hizlalással foglalkozó üzérek által állittatik 
elő. Tisztán sertéskereskedéssel foglalkozó van mintegy 15, a kik éven­
ként 10,000 darabnál több hízott sertést száilitnak Kőbányára. A czeg- 
lédi hizlalókban átlag táplált sertések száma megüti a 3000-ret.
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Helyben kedden és pénteken szoktak hetivásárok tartatni. Ezek 
a gabonát és egyéb terméket illetőleg nemcsak a határ termékeinek, 
hanem a körül fekvő egész vidék: T.-Györgye, T.-Szele, Törtei, Far­
mos, T.-Sz.-Márton, Rékas, Ujszász, Mizse-jász puszta, sőt N.-Kőrös 
város némely pusztáira nézve is eladó helyül szolgálnak. Legkelen­
dőbb ezikk itt a kukoricza, a nagy sertéshizlalás folytán, azután a 
tiszta búza, melyet a gőzmalom fogyaszt. A nagymérvű apró jószág, 
baromfi nevelés, melyet a lakosság az udvarokon is, de különösen a 
tanyákon nagyban gyakorol, és az ebből kifejlő élénk kereskedés, 
valamint a gyümölcskereskedés is Budapesten leli piaczát. Országos 
vásár éveji át 4 szokott esni: január 15, april 19, jul. 22 és nov. 1-én. 
Ezek eléggé látogattatnak ugyan még a körülfekvő vidék által; de 
jelentőségüket a régihez képest mindinkább vesztik s a hetivásárok 
emelkednek inkább mellettök.
A város fentart egy szegény ápoldát, melyben 30—32 elaggott 
és munkaképtelen egyén ápoltatik, — egy városi kórházat 16 ágy- 
gyal, melyben úgy helybeliek, mint itt tartózkodó vidékiek, a kik 
máskép kellő ápolásban nem részesülhetnek, gyógyittatnak. Van 
gyógyszertár. Továbbá van itt egy casinó, és egy népkör, mindkettő 
szép számú könyvtárral, azután 4 olvasó kör. 1869 évtől fogva fen- 
áll egy 50.000 frt alaptőkével alakított takarékpénztár, mely elfogad 
betéteket 5—6” ,, kamatozásra s ad kölcsönt fekvő birtok, kézi zálog 
és váltófedezet mellett 8—10°./o kamatra. 1876-dik évi bevételi fő­
összege 2.066,157 fi t 17 kr; betétek összege 375,127 frt 50 kr; tarta­
léktőke 32,051 frt 02 kr, évi tiszta jövedelem 11,246 frt 24 kr. Az 
50 frtos részvény folyó ára 80—85 frt. Birtok adás-vevés csak a kis 
birtokok körül gyakori. A külső föld és belső telek ár a város nagy­
ságához, a határ terjedelméhez és a talaj sokféleségéhez stb. képest 
igen különböző. Egyes háztelkek ára □  ölenként 1 frt 50 kr — 2 frt, 
közönséges parasztházé, (1 szoba, konyha, kisebb gazdasági épület) 
150—200 □  öles telekkel 4—500 frt. Jobb házak ára azutáu a hely­
hez s épület minőségéhez képest ezrekre felmegyeu. A felosztott le­
gelő földek 2 '/, holdas részletenként, bár homokosak 350—450 írtig 
kelnek. l/4 teleknek, mely 23 hold 1100 □  ölével, 4000 frt a rendes 
ára. Ezelőtt sokkal magasabb is volt. Egész telkenként véve is a kö­
zelebb levő jobb földeknek holdra számított átlagban 150—200 frt 
az ára. Eladó van mindig. Vevő is találkozik kivált a kisebb részle­
tekre, melyekre volt mesteremberek törekszenek. Az ötvenes években 
a szomszéd berczeli németek vettek meg a hatáljukhoz közel eső föl­
dekből valami 700 holdat jó drágán s most is bírják. Ennek ellené­
ben azonban a ezeglédiek 3000 holdat bírnak tulajdonul Mikebudán.
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A zsidók itt nem szedik a birtokot — ; mind össze háromnak van 
egynek 2'/., telke, másiknak 5/ 4, harmadiknak 3/4 telke. — A gazdál­
kodást a birtokosok többnyire maguk folytatják. Az urodalom földei 
vannak bérbe adva, azután a községi, lelkészi, tanítói javadalmazást 
képezők. Ezeken kívül a kiskoruakét kivéve, aránylag kevés bérlet 
fordul elő. Évi bérár 8 frt 50 kr — 12 frt holdanként. Felesek által 
leginkább csak kukorieza és dohány szokott termesztetni.
Czegléd városnak, mint erkölcsi testületnek tőke vagyona az 
1875-dik évi leltár szerint 225,963 frt 57 krt tett, melyhez egy újon­
nan épített kaszárnya értéke járulván 62,000 frt értékkel, ezzel össze­
sen 287,963 frt 57 krt képvisel, mely egészen ingatlan vagyonban 
fekszik. Ennek ellenében tartozása 129,109 frt 56 kr. Községi pót­
adója 1876-ra minden egyenes államadó forint után 2230/,„„ kr volt. 
— 1875-ben megvásárolta az alapítványi urodalomtol a vásártartási 
jogot 34,568 frt, 1874-ben pedig egy lovassági laktanyát építtetett
62,000 írtért. Ezen összegek benfoglaltatnak az adósságban.
A nevelésügy következő iskolák által van képviselve : 1 kisded- 
ovó, 4 vallásfelekezet elemi iskolája, 27 tanteremmel, polgári iskola 
4 fi- és 2 leány osztálylyal, melynek épületét a város a megyétől szer­
zetté 3500 írton, — 2 felekezet nélküli tanyai iskola. A reformátusok 
és r. katholikusok elemi iskoláinak némely osztálya igen tömött, benne 
100-nál több lévén a tanulók száma. A segédtanítók szabadlakás vagy 
szálláspénz mellett 300—400 írttal, a rendes tanítók 400—600 frttal 
dijaztatnak, ezenfelül ez utóbbiak fejenként 52 hold föld hasznát élve­
zik. A polgári iskola tanítók fizetése 800 frt és szabadszállás, a 
segédeké 500 frt. Hajdan a reformátusoknak bölesészetre s hittanra 
kiterjedő nagy iskolájuk volt. 1846 50-ben a határban Szőkehalmán 
egy majoros gazdákat képző tanintézet állott fen.
Allamut Czeglédváros területén nincs. A megyei utak közül a 
kecskemét-gyöngyösi, vagyis jászberényi, ésadebrec-zeni vagyis pest­
szolnoki országút egész hosszában és keresztben átszeli a határt, minde- 
nik egyszersmind a városon is keresztülmenyén. A megyei közmunká­
val készítendő ut hossza 34.412 kilometer, melynek helyreállítása 
11,691 gyalog és 3258 igás napot igényel. A kecskemét-jászberényi 
ut a nagy-kőrösi határtól szépen diszlő fákkal van kiültetve. Közleke­
dési utak : Czegléd-Nagy-Káta, Czegléd-Mizse, — Ozegléd-Mikebuda, 
Czegléd-Törtel-Czibakháza.
Helyben van járásbíróság, telekkönyvvezetésre felhatalmazással, 
adóhivatal, a sorezredi lovas laktanyában egy ezred törzskara, melyen 
kívül a város egy 12,000 írton szerzett ezredesi szállást tart. Van köz- 
jegyzőség. A vasútállomás, melyben az osztrák államvasut, mint csat-
Jakozási ponton, a tiszaival egyesül, a vonalon a díszesebbek s nagyobb - 
szerüek egyike, fedezett megállóval, különféle mühelylyel, jó étkező­
vel stb. ellátva. Távirda benn a városon teljes nappali szolgálattal, kinn 
a vasútnál magán sürgönyök felvételére is felliatalmazottsággal.
Régi történelemre vonatkozó okmány a városi levéltárban ke­
vés, a mi van, az is, egy párt kivéve, a török hatalom alól kikerülés 
utánrol szól. A ref. egyház levéltára több régiséget tartalmaz, mely­
ből a történelem némely részletei fejtketők. A megyelevéltárban fel­
található III. Károly király által a vásárjog megújításáról szóló sza­
badalom levél. Ennek szövegéből az tűnik ki, hogy már Hunyady 
János kormányzó vásárjogot adott, tehát Czegléd Hunyady János ide­
jében, ezelőtt több mint 400 évvel már vásártartásra jogosított mező­
város volt. A reforiuáta egyház levéltárában levő feljegyzés szerint a 
város lakossága már a reformátió kezdetén felvette az uj vallást; azt 
ide Balázs nevű pap hozta be, s az terjesztette itt e l ; mely évben? 
az évszám nem moudatik. Horváth Mihály történelmi könyvének bi­
zonysága szerint (Magy. orsz. történelme II. köt. 619 l.) 1514-ben 
a Dózsa forradalomban, a vezérek egyikéül szerepelt Mészáros Lő- 
rinez czeglédi pap volt, és pedig, hogy mily szerepet vitt, kitetszik a 
történész szavaiból, mely szerint őt Dózsa főtanácsosának nevezi, ki­
nek lelkében a pórság felszabaditásának eszméje fölvillant. — Fen- 
nebb a Codex diplomaticus alapján mondatott, hogy Nagy Lajos ki­
rály a budai Klára apáczáknak ajándékozta a várost. Ugyancsak a 
ref. egyház levéltárában találtató jegyzés szerint 1526-ban mégis 
EnyiDgi Török Bálint, a hires vitéz volt ennek tulajdonosa. Mikép 
jutott enuek birtokába, nem mondatik. Legvalószinübb, hogy mint 
Szapolyai János király pártjához tartozott református főur, úgy fog­
lalta el. Török Bálint 1541-ben török fogságra kerülvén, ezután ismét 
az apáczák birtokába jutott. Béesben 1559 január 4-röl keltezve van 
meg a városi levéltárban I. Miksa, akkor még mint főherezegnek, véd­
levele latin nyelven, Veranez Antal püspökhez, melyben ennek az 
ó-budai apáczákat. mint Czegléd birtokosait, védelmébe ajánlja. Az 
apáczák birtoka ellen a város az 1610 febr. 2-röl Szilassy István és 
Korláth István (a szendrői várkapitány) részére kiadott meghatalmazó 
levél szerint, melyben a fenforgó perben közbenjárásramegbizatnak, 
pert folytatott, hogy mily eredménynyel ? az abból látszik, miszerint 
Czegléd végre is az apáczák kezén maradt, de a megyei jegyzőkönyv 
szerint 1710-ben Rákóczy Ferencz ismét elvette tőlök s azt rendelte, 
hogy a lakosok azoknak többé ne fizessenek. Majd 1727-ben ismét 
azok birtokába került vissza mindaddig, mig II. József alatt, a szer­
zet eltörlése után a vallásalapitványi birtokokhoz csatoltatott.
A török hódoltság alatt, mely Budavárnak 1541 aug. 29-dikén 
történt elfoglaltatásával vette kezdetét s Török Bálint fogságra kerü­
lésével össze esik, Czegléd felváltva hol a szolnoki, hol a budai, majd 
egri basák parancsnoksága alatt állott, a császári vezérek által időn­
ként kivívott előuyök szerint is változván sorsa. Ez időről azonban, 
melyről a szomszéd és egyenlő sorsban részesült Kőrös és Kecskemét, 
sok érdekes okmányt rendben megőrzött: itt okmányok nincsenek.
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Ugyanazért különösen az igazságszolgáltatásra nézve, mely a bárom 
szomszéd — Kecskemét, Kőrös, Czegléd város közt sokban közös volt, 
utalok N.-Kőrös leírására. De hogy a kezdet nem tette egyszerre 
tönkre s hogy mily erővel ment a város a bekövetkezett hosszú szen­
vedésnek, igazolja, miszerint itt ez időtájon a reformátusoknak neve­
zetes iskolájuk volt. Hogy mikor keletkezett az. s már első időben 
micsoda tudományokra terjedt ki, az egyházi levéltári adatok sem 
mondják m eg: de 1546-ban igazgató tanára Szegedi Kis István volt, 
a ki is a külföldi egyetemekről hazajővén, ebben a theologiát taní­
totta. Ugyanazon időben volt ez, midőn afennebbiek szerint Bakonyi 
János superintendenskedett itt. Midőn a török világ alatt 1626 tájon 
a váczi ref. iskola feloszlott, annak egy része is ide származott át. Hogy 
a török világ alatt később sem pusztult el ezen iskola, bár jelentősé­
gében természetesen nagyon megcsökkent, ugyancsak az egyházi ada­
tok abban adnak tájékozást miszerint, a török világ után 1753-ban, 
a helytartótanács rendeletére a reformátusoktól a templom, papiak 
és iskola elvetetvén, s a katholikusoknak adatván átal. egyszersmind 
az iskola is bezáratni rendeltetett. (Ugyanez átadásról a megyei levél­
tárban is van okmány. 1. I. E. 18 lap. 1 1760-ban engedtetett meg újra, 
hogy ezen tanodában grammatikai tanfolyam tartathassák; ellenben 
a theologiai tanszék végkép beszüntettetett, es (mikép azt az egyházi 
jegyzőkönyv Írója, felsóhajtással megjegyzi) ezen iskola, a mely régeb­
ben Debreczennek rectorokat adott, grammatical iskolává sülypsztetett.
A török világ után a város a csakhamar kiütött II. Rákóczy 
Ferencz-féle belforradalom zászlójához csatlakozott. Ez időről már 
van néhány okmány a városi levéltárban; u. m. 1704 jun. 9. Solt 
alatti tábor, aláírva Rákóczy Ferencz és Pápay János, rendelet, mely­
ben utasittatuak aczeglédiek, hogy a haza megmentéséhez tehetségük 
szerint járuljanak és Darvas Ferencz főcommissárius rendeletéit telje­
sítsék; — 1704 aug. 12-én kelt és Pápay János által aláirt körrende­
let másolata, melyben meghagyatik a megyének, hogy a templomok 
és iskolák azon felekezet kezében maradjanak, a mely azt jelenleg 
birja; 1706 nov. 9-én a kátai táborból kelt menedék levél a czeglé- 
diek részére, kik az ellenség elöl futni kínszerittettek, hogy jószá­
gaikkal együtt bántatlanul hazamehessenek, aláírva : Rákóczy Ferencz 
fejedelem, Ráday Pál, Pongrácz György; 1707 nov. 16-án Sáros-Pata­
kon kelt s Rákóczy és Aszalay Ferencz által aláirt végzés, a melyben 
a kecskeméti, nagy-kőrösi és czeglédi lakosok, azon folyamodásuk foly­
tán, melyben kérik Rákóczy fejedelmet, hogy a ráczok ellen teendő meg­
védés végett 5 század gyalogság rendeltessék a három városba, oda uta- 
sittatnak folyamodók, hogy Bercsényi Miklós főgenerálishoz fordulja­
nak megvédetésök iránt. 1708 jun. 6-án az Eger alatti táborban kelt és 
Rákóczy Ferencz s Krucsay István által aláirt végzés, melyben ki- 
mondatik, hogy miután Czegléd saját maga által felszerelt, és ellátott lo­
vasokat tart a táborban, a megye által újra kiállíttatni rendelt 20 hajdú 
állittásátol felmentetik; — 1708 jun. 25-én vadkerti tábor, aláírva 
Rákóczy és Aszalay Ferencz, a fegyverviselő czeglédi lakosok részére 
adóelengedés rendeltetik; — 1709, a czeglédiek panaszfolyamodvá­
nya, melyben panaszolják, hogy 1709 mart. 21-én a ráczok által meg-
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rohantatván, a város elpusztíthatott, 63 egyén megöletett, 40 meg­
sebesült, 18 pedig rabságra elhurczoltatott. Ezen folyamodványra 
Bákóc-zy fejedelem és Báday Pál aláírásával Czeglédnek az adóhátra­
lék elengedtetik, az uj kivetésnél leendő figyelembe vétel végett uta- 
sittatnak majd folyamodni, egyszersmind Ígéret tétetik, hogy a ra­
bok kiváltása iránt intézkedés fog tétetni; — (Ugyanez esetről az 
egyházi jegyzőkönyvben is van jegyzés, a mely azt tartalmazza, hogy 
a református rector Félegybázy, a templom védelme alkalmával meg­
lövetett; mind ez, mind az elesettek és megsebesültek száma azt iga­
zolja, hogy a város csak erős védelem után adta meg magát) 1710 febr. 
6-án a szent-márton-kátai táborban kelt okmány szerint Bákóczy és 
Aszalay Ferencz elismerik, hogy Czegléd hadi adóban 1000 rénes 
forintot lefizetett; — 1710 jun. 6-án ugyanazok aláírásával a város 
részére 100 rénes forint tartozás elengedtetik; — 1716 aug. 2-röl 
kelt folyamodványa a városnak savoyai Eugen Ferencz herczeghez, 
melyben megköszöntetvén a dézsma elengedés, a régi sánczokkijaví­
tására engedély s egyszersmind katonaőrség kéretik.
A városi számadások és jegyzőkönyvek 1750-töl veszik kezde­
tüket. Ugyanekkor adatott ki a megyei levéltárban meglevő első urbá­
rium. 1757-ben nagy tűz volt; 1886 máj. 29-dikén ismét csaknem 
egész 1/':.-da leégett. — 1841-ben alakíttatott elsőbb rendezett tanácsú 
várossá. Ekkor népessége 14,000. ebből a reformátusok száma 8200, 
a r. kátholikusoké 5000 volt. 1848-ban a képviseleti választási törvény 
a'apján önálló országgyűlési képviselettel láttatott el, egy képviselő 
választhatási jog adatván neki. Ekkor 1810 gyalog és 90 lova« nem­
zetőr Íratott itt össze. Az összeírás után csakhamar 2000 népfelkelőt 
küldött az ozorai táborba Bott és Philippovics benyomuló horvát csa­
patai ellen. Majd 500-nál több czeglédi fiatal mint honvéd sorakozott 
a szabadságbarczosok közé, kik közül 300-at a város látott el ruhá­
zattal. 1849 január havától kezdve gyakran volt hol a magyarok, hol 
az osztrákok részére táborozó hely. Január 26-án a magyarok részére 
győzelmes csatahely volt; végre 1849 május29-dikén, a kormánynak 
Pebreczenböl visszatérése alkalmával a megye tartotta itt közgyűlését.
B )  A járás községei.
T úpió-Szele, magyar község, Czeglédtöl északkeletre 2 l/,, 
Nagv-Kátátol délkeletre 2 mf. saját postával. A török világ előtt ne­
vezetes hely volt; az alatt elpusztult. 1690-ben Szálé néven az elha­
gyott helyek közt azon megjegyzéssel Íratott össze, hogy Batik Györgyé 
és Mocsáry Balázsé. A Mocsáry és Batik család a régi időben sok elő­
kelő tisztviselőt adott a megyének. Az alispánoknak felkutathatott 
névsorában Báday András után, ki 1630-ban volt alispán, a második 
s harmadik 1638 — 1640 közt Mocsáry Balázs és Batik Gergely voit. 
A múlt század első negyedében gyülekeztek a község lakosai vissza, 
s tényleges uj megülése 1723-tol adatolható, a mikor a megye az 
1722-dik évi jegyzőkönyv 1812-dik lapján olvasható határozata sze­
rint épen ezen okon 2 évi köztehermentességet engedett neki. Bél
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Mátyás még csekély kis községnek mondj a, azt jegyezvén meg, hogy 
Dubraviczky örökségen Batik, Báday, Mocsáry, s több más leszár­
mazó család a birtokosa. Most is nagyszámú közbirtokossága van, 
kiknek egy részök itt is lakik. A község egy nádas tó parton dombos 
helyen fekszik. Alatta délre folyik az egyesült Tápió, mely itt már a 
Hajtát is magához fogadta. Közönséges nád és sárfal keritéses házai 
közt számos szép kónyelmü urilak. Lakosszám 2884. E közt 1928 r. 
kath., 532 ref., 233 ágostai, 191 zsidó. A róm. kath. és ágostaiaknak 
templomok s anyaegyházuk van. A reformátusok segédlelkészszel 
ellátott leányegyháza Ozeglédhez tartozik. Mind a róm. kath. mind 
az ágostai anyaegyházhoz leányegyházkép tartozik az ide csak 1/a 
mfre eső Szele-Farmos; azután a róm. kath. népességet a határhoz 
tartozó puszták népessége is tetemesen szaporítja. Ezek: Birincsek 
339, Kis-Félegyháza 471, Külső-Mező 165 r. kath. lakossal. A 
határ tagosítás még 1845-ben végrehajtatván, ugyané puszták akkor 
a határral is összetagosittattak. így összetagositva a határ az adóso­
rozat szerint 15479 kát. h., melyből 7052 szántó, 1342 rét, 4374 le­
gelő, 420 erdő, 324 szőlő, 245 nádas, 1722 belsőség, utak, vízállás stb. 
terméketlen, e közt nem jelentéktelen futóhomok is. Az egész határ 
kevés domborzati változattal sik. Az északi és keleti oldalon jó tiszta 
búza termő fekete agyagos, néhol szikkel is vegyült földek vannak: 
a déli és nyugoti oldal inkább hofnokos, néhol ritka és futóhomok. 
Számos nagyobb és kisebb major lepi. A homokokon jelentékeny 
puha fa erdősítések történtek. A közlekedési utak, valamint az ura­
sági tagok többfelé ákácz fasorokkal szegélyezvén
T ápió-G yörgye, magy. község, Szelétől keletre l/.2 mf. a 
megyének a Jászsággal határos szóién, vasút és postaállomással. 
1690-ben az elhagyott, helyek közt azon megjegyzéssel íratott össze, 
hogy a jászberényieké. Bél Mátyás sem emlékszik még lakott helykép 
róla, sőt térképén a hely is, a hol ez most fekszik, névtelen nagy 
pusztaságkép fordul elő. Ferenezy szerint a megye jegyzőkönyvekben 
1727-röl még szintén pusztakép emlittetik; akkor a most ide kapcsolt 
Füzes-Megyer pusztával együtt Huszár István és Benesik Mihály birta. 
1770-ben a Mária Terézia urbárium behozatalakor már lakott volt 
és 55 egész urbértelek íratván benne össze, Prónay Gáborné szül. 
Bóth Éva és Benesik József voltak birtokosai. Tehát uj telep s meg­
szállása az 1737-ik évtől t. i. Bél Mátyás idejétől, 1770-dik évi idő­
közre esik. 1780-ban már annyira népesedett, hogy a róm. katholi- 
kusok, a kik előbb Szeléhez tartoztak, anyaegyházat szerveztek itt. 
Most egyike a vidék legjobban előhaladó községeinek. Lakosszáma 
2836, kik 117 zsidót, 6 ref. és 2 ágostait kivéve, mind róm. katho-
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likusok derék anyaegyházzal, melynek népességét még az ide tartozó 
Megyer és Szőröshalom puszták lakossága is szaporítja, melyek az 
országos összeírásban is a község lakosságával össze vannak véve. 
Lakik pedig Megyeren 846 r. kath., 80 ref., Szőröshalmon 122 r. 
kath., 112 ref., a reformátusok a szelei leányegyház lélekszámába lé­
vén betudva. A község az alatta elfolyó egyesült Tápió sik lapályán 
fekszik. Jó módú népe épitkezései körül kezd csinoskodni. Erre nézve 
némi szabályrendelet is van. Határa a kataster szerint ide csatolt 
Füzes-Megyer és Szöröshalom két pusztával együtt, 12,151 kát. 
hold. Ebből 6396 szántó, 2164 rét, 2403 hold legelő. Van 105 hold 
kerti szőlője is. Gazdag televényü fekete agyagos föld, mely magában 
hordja még a viz alól kikerülés után megérlelt őstermő erőt, sa  leg­
jobb hírben álló aczelas búzát s a repczét is bőven termi. Földmivelés 
s állattenyésztés jókarban áll. A nép a libanevelést szorgalmasan gya­
korolja. Nagybirtokos b. Prónay Alberttól vásárlás utján Tafler Ad.
TJjszász, inagy. község, Györgyén alól keletre 1 mf. Jász - 
Nagy-Kun-Szolnok megye szélén, a Tápió jobb oldalán, a hol ez a 
Zagyvával egyesül, vasút- és postaállomással. 1690-ben, mint elpusz­
tult hely, a Bullik család tulajdonakép íratott össze. Ferenczy szerint 
1727-ben Orczy István, számos közbirtokossal bírta. Bél Mátyás ide­
jében se volt még község. 1770-ben a Mária Terézia urbárium behoza­
talakor már 11 urbértelekkel község és b. Orczy Lőrincz birtoka volt 
Most szintén ennek utódja, b. Orczy Andor bírja, kinek itt épen a. 
Zagyva vize mellett tágas angol és gyümölcsös kerttel diszlő jeles régi 
kastélya s több szép majorra oszló jól szerelt gazdasága van. Lakos­
szám 2264, köztök 15 zsidó, 6 ref., 3 ágost, a többi r. kath., kiknek 
előbb az urasági kastélyban volt kápolnájuk és káplánnal ellátott egy­
házuk, melynél az anyakönyvek 1787 óta vezettettek; a káplánság- 
bol 1807-ben emeltetett az egyház anyává, Sz.-István király tiszte­
letére szentelt templommal, hozzá a határhoz csatolt Nagy-Göböl- 
járás, Tápió-Szászberek, és Rózsás puszták és majorok r. kath. 
lakossága is tartozik. Van pedig Gőböljáráson 194 r. kath., 95 ref., 
T.-Szászberken 40 r. kath., 60 ref., Rózsáson 62 r. kath. lakos. Határ­
kiterjedés a pusztákkal együtt 9909 kát. hold. Ebből: 4269 szántó, 
1910 kaszáló, 3131 legelő. Gazdag termékenységü fekete föld. Még 
1844-ben végbe ment a tagosítás és urbér rendezés. Földmivelés és 
állattenyésztés jókarban. Az uraságnak a Zagyván 10 kőre épült mű­
in alma, a községnek iskolai felügyelet alatt 2700 □  öl jól s hasznos 
eredménynyel kezelt faiskolája van.
ItéJeas, magyar község, Ujszászou alól 1 mf., szintén Jász- 
Nagy-Kun-Szolnok megye határánál, a Zagyva jobb partján, u. p.
tíalgóczy, Pestmegye monograpliiája. III, v. l ő
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Abonytol keletre l ;/ä mf. 1690-ben elhagyott hely és aváezi püspök 
birtokakép Íratott össze. A múlt század első negyedében népesült. A 
váezi püspökmegyei névtár szerint a róm. katholikusoknak 1674-ben 
már anyaegyházuk volt itt, mi a török világ előtti fenállást jelöli. A 
mostani anyaegyház anyakönyvei 1724-ben kezdődnek. Ez az uj népe­
sülés idejére vet világot. Bél Mátyás, mint középszerű községről szól 
már róla. 1770-ben 51 egész urbértelek Íratott itt össze s akkor a 
váczi püspökség és káptalan birtokolták, melyekhez most is, a földes­
úri jogra nézve tartozik. Lakosszáma 3222, kik 73 zsidót és 4 protes­
tánst kivéve r. katholikusok, Szent Imre tiszteletére anyatemplommal. 
A község szabályos. Építkezési rendtartás áll fen. A jobb gazdák cse­
répre és zsindelyre építkeznek. Az utszasorok be vannak fásitva, nem­
csak, hanem a határbeli utakon is divatozik a befásitás. Van itt 
4800 □  ölnyi községi faiskola fogadott kertész kezelése alatt. Határa 
4965 kát. hold. Ebből 3403 szántó, 861 rét, 225 legelő, a többi bel­
sőség stb. Gazdag fekete földe szép búzát, árpát, kukoriczát terem ; 
rétjei kövérek: de a Zagy va által sokszor rongáltatnak. Szarvasmarha 
s lótenyésztése virágzó, melyet a lakosok által a szomszéd pusztai 
határokon gyakorlott legelő s egyéb bérletek is elősegítenek. 1858-ban 
tagositott.
S zoh io lc -N agy-A bon y , népes magyar mezőváros, Czeglé- 
den alól 2 mf. vasút, posta és vasúti távirda állomással. A török világ 
után 1690-ben az elhagyott helyek közt Abouyi István birtokakép 
Íratott össze. Még 1695-ben nincs a portával terhelt községek közt, 
tehát nem volt újra népesülve. De a ref. anyaegyházi névkönyv szerint 
az van feljegyezve, hogy Gyömrei István 1626-ban kezdve 1652-ig, 
tehát 26 évig volt itt lelkész, s azt ugyanezeu évben Tolnai János kö­
vetve, nem tudatik, hogy meddig volt pap; 1700-tol Császkai János­
sal újra kezdődik a ref. papok névsora, a ki 15 évig volt itt. Ebből, 
valamint a török világ előtt létele, úgy az is kiderül, hogy 1700 tájon 
települt újra. A reformátusok mellett r. katholikusok is voltak itt. Ezt 
igazolja az, hogy Pestmegye 1733-rol szóló jegyzőkönyvének 690-dik 
lapján foglalt bejegyzés szerint akkor adták vissza azok a reformátu­
sok templomát, melyet azelőtt elvettek, kik aztán mig maguknak 
építettek, a szomszéd Kékasra jártak templomba. Ferenczy szerint 
1727-ben Balogh István özvegye, Ányos Terézia még egyedül volt 
birtokosa. Bél Mátyás még csak igen röviden emlékszik róla, nagy 
népességéről nem szól s szintén Balogh birtoknak mondja. 1770-ben 
a Mária Terézia urbárium már 2079/32 urbértelket és különböző csa­
ládból egy nagyszámú közbirtokosságot talált benne, mint azt e 
munka I. részének 24. §-ban feljegyzettem, és a hely egy terjedelmes
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urodalomnak volt feje, s még most is az, melyhez magán e városon 
kívül, Tószeg, Ó- és Uj-Kécske községek, Paládies, Ó- és üjbög s 
Kerektódomb puszták is tartoztak. Most lakosszám 9745. Ebből 7250 
r. kath., 1550 ref., 785 zsidó, 160 ágostai. A róm. kath. anyaegyház 
1737-ben keletkezett, a honnan anyakönyvei is kezdődnek. Leányegy­
házkép tartozik hozzá a szomszéd Paládies és Tetétlen puszta. A re­
formátusoknak szintén anyaegyházuk s régi templomuk van még meg. 
Van zsidó zsinagóga is. Az ágostaiak fiókkép tartoznak Czeglédhez. 
A város egészen sik területen, és szélesen kiterjedt sik vidéken fek­
szik. Utszái nem mindenütt elég szélesek, nem szabályosak, sőt sok 
helyen nagyon is girbe-gurbák. Házai a belső részen különösen na­
gyon összeépültek és néhol tömkeleges zugokat is képeznek. Azonban 
kivált a széleken, sok kényelmes és csinos urilak van, melyek egy­
szersmind tágas gazdasági udvarokkal, nagy, többnyire szép gyümöl­
csösökkel is diszlő kertekkel környezettek. Mint köztestület a megye 
jó belszervezetü s legvagyonosabb nagy községei közétartozik. Utalok 
e részben a II. rész 44. §. b) pontjára. Társadalmi tekintetben is szá­
mot tevő előhaladottsága van. Van itt takarékpénztár, Casinó, városi 
kórház, gyógyszertár, emeletes fogadó. Nagyszámú úri rend, hivatal­
nok, tisztesbb rendű lakja, orvos, ügyvéd stb. Van élelmes kereskedő 
és iparos osztálya. Országos és hetivásárokat tart. Határkiterjedése 
az adósorozat szerint: 22,252 kát. hold. Ebből szántó 15,111, rét 
2430, legelő 2917, erdő 110, szőlő 95, nádas 12, a többi a város fek­
vése, utak stb. terméketlen. Az egész átalában sik róna. Vannak rit- 
kás homok földei is, különösen a határ északkeleti és alsó déli részén ; 
azután imitt-amott némely szik laposok is fordulnak elő, kivált a 
legelőkön és az azokból feltört részeken: de a nagyobb rész tiszta búza 
termő agyagos és gazdag televényü fekete homok. A tagosztály 
1857-ben ment végbe. Nemcsak a közbirtokosság, hanem a nép is le­
hetőleg összetagositott és tanyás gazdaságot folytat. Az egész határt 
mindenfelé szép majorok s tiszta tanya épületek lepik. A nép kezén 
levő birtok a különböző úrbéri rendezések folytán 288 egész telekre 
szaporodott fel. Magának a községnek, mint testületnek is 373 hold, 
nagyobb részben kaszáló birtoka van. A földmivelést és állattenyész­
tést a nép szorgalommal gyakorolja. Dohánytermelés is foly. Saját 
nagy határán kívül, még a körül fekvő pusztákon is bérei, sőt a nagy­
számú napszámos nép egy része különösen takarásra más határokra is 
tömegesen eljár. A gyümölcstenyésztést némelyek, különösen a köz­
birtokosság közül, de a nép közül is szintén kedvvel gyakorolják. 
300 írttal fizetett községi kertész kezelése alatt, községi faiskola van.
15*
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Nemcsak a közlekedési utak többfelé kiültetettek, kauern a tagbirtokok 
is sok részben fasorokkal szegélyezettek.
Jószeg li, magyar f. Abonytol kelet-délre 2 mf., a Tisza lapo­
sának partvonalán, a Szolnokmegye közé besarkaló határcsucson. Az 
1851-töl 1861-ig folyt ideiglenesség! közigazgatás alatt csakugyanis 
Heves-Szolnok megyéhez tartozott. Utolsó postája Tisza-Várkonytol 
y2 mf. Nevét a falu alatt elterülő tótol vette. 1690-ben elhagyott hely­
kép íratott össze s az Ányos család birtoka volt. A falun kivül az 
Abonyra és Szolnokra vezető ut mellett, a majorok sora előtt, a tó­
parton van egy »Laposhalom« nevű széles domb. Ebben régi pincze, 
verem, abban összeszenesedett búza, s több Ízben történvén itt ásatá­
sok és pedig az utóbbi időben Eómer Flóris kanonok és régész veze­
tése alatt, több rendbeli régiségek is találtattak. Ez a helynek régi 
települtsége mellett bizonyít. Az egyházi névtár szerint 1600 körül 
már anyaegyházuk volt itt a reformátusoknak. Ugyanazok pap-név­
sora a török világ után Szőlősy Istvánnal 1700 körül kezdődik. A 
község régi pecsété mocsáros helyet ábrázol »Tószeg falu pecséti 
anno 1700« körirattal. Tehát az újra település ideje 1700-ra esik. 
Bél idejében még szélyelszórt házakkal épült kis falu és Balogh Já­
nos s István birtoka volt. Most lakosszáma 2170, és pedig 1700 r. 
kath. 450 ref., 20 zsidó. Van r. kath. anyaegyháza, mely 1727-ben 
keletkezett, a honnan anyakönyvei' folynak. A régi ref. anyaegiyház- 
nak 1730-tol vannak anyakönyvei. A község egy terjedelmes nádastó 
mellett körül emelkedett partos helyen fekszik, mely alatt az innen 
kis félórányira fekvő Tiszáig széles lapos terül. E lapos a tó és Tisza 
közt közlekedő több vizes érrel szaggatott árteret képez. A falu bel­
területét az ár nem járja : de e közt és a temetővel együtt külön cso­
portban fekvő akiok közt levő völgyön nagy áradás alkalmával átcsap 
a viz. A falu közepét szélesen vonuló mocsáros hely lepi. Az utszák 
rendetlenek és keskenyek. A házak sűrűn összeépültek, többnyire 
keritetlen udvarokkal. l)e a rakományos kertek szélről a falu körül 
és az említett dombon a házaktól külön bekerítetten állanak, a ben- 
nök levő istálókkal. A falu szélén kényelmes s nagy telkü urasági bel- 
majorok fognak helyet. Határa, az adósorozatilag ide csatolt Paládics 
pusztával együtt, 14,591 kát. hold. Ebből Paládicsra 4883, Toszeghre 
9708 hold esik. Ennek 2/.,-da fensik, csak néhány Kun-halom által 
habozva, '/.-da tiszai lapos rétség és nádas. Talaja nagyobb részben 
tiszta búza termő agyagos; vannak közte szikes foltok is ; kisebben 
fekete homokos, s kevés ritka homok. A rétség emelkedettebb részei 
márgás agyagosak s jó füvet teremnek; az eres laposok kórhanyos 
földüek s savanyu sásos szénával fizetnek. A tagosztály még 1846-ban
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megtörtént. Volt 64 egész urbértelek, s a nép is lehetőleg egy tagban 
vevén ki illetőségét, a nagyobb birtokosok azóta tanyás gazdaságot 
folytatnak. Az állattenyésztés elég jókarban; — agazdasszonyok sok 
ludat s baromfit nevelnek. Szőlőt némelyek a szomszéd várkonyi sző­
lőhegyen tartanak. Iparos egypár molnár, kovács, csizmadia, bognár 
(itt kollárnak hívják). Van azután több korsós, kik fekete cserép­
edénynyel látják el a vidéket. Jó tetőcserepet éget.
Paládics, 4883 kát. hold derék puszta. Tószegh és Szolnok 
közt, a Tisza laposára kidülőleg, sik területen, tiszta búzatermő fekete 
agyagos, néhol kevés szikkel vegyült gazdag talajjal; laposabb he­
lyein jó kaszáló rétekkel. Majorok és tanyák lepik. Az abonyi köz­
birtokossághoz tartozik. Van két jó mezei csárdája. Lakosa 468 r. kath., 
380 ref., 10 ágost. Régóta nagy dohánytermelő hely. A megyei levél­
tárban 1767-röl van meg Balog Jánosnak a paládicsi dohányosokkal 
kötött szerződése.
T ö rte ly , magyar község, Tószeghtöl nyugotra 21/.,, Czegléd- 
töl keletre 172> Abonytol délre 1% mf., saját postaállomással. Régi 
kun hely volt. Nevét Turtul vagy Törtei kun vezértől vette. 1690-ben 
a kun puszták közt Íratott össze. A község közleménye szerint még 
ezelőtt 100—120 évvel is kun puszta s a Kun-Szentmiklósiak bir­
toka volt. Azoktól akkor tájon jött át csere utján Bábonyi Balogh 
Antal birtokába; és pedig, minta szájhagyomány beszéli, olyformán, 
hogy Balogh Antalnak közvetlen Kun-Szent-Miklós alatt volt egy 
pusztája Bábony, melyen a szentmiklósiaknak, mikor saját pusztáikra 
akartak menni, keresztül kellett járniok; Balogh Antal azonban ke­
gyetlen kényur volt, tiltotta az átjárást s nemcsak üldözte e miatt 
őket, hanem el is fogdosta, megverette, sőt volt reá eset, mikor le is 
lőtte az átmenőt. Minthogy pedig Balogh Antal, Anyos-féle nő jogon, 
Törtely mellett Abonyban is nagy birtokos volt, az izetlenkedés meg­
szüntetése tekintetéből igy jött létre a csere, Törtely helyett Bábonyt 
adván a szentmiklósiaknak, mely csakugyan most a kunszentmiklósi 
belső határhoz tartozik. Ez volt a múlt század közepe táján. Ezután 
kezdett a puszta népesülni pusztai községkép s valószínűleg a felosz­
lott kun tanyákról, az azok helyébe állott nagyobb urasági majorban 
ott maradt munkás nép lett rajta az első telepes, s később a mint a 
közbirtokosság szaporodott, szaporodott apránként a népség is. Kora- 
binszky idejében 1784 tájon már falu, s a Balogh családon kívül, több 
birtokosa volt. Úrbéri szervezet alá soha sem jutott a község, most is 
közbirtokosság, cselédség s napszámos zsellérség lakja. Lakosszáma, 
a határon, melynek egy része Lzidas nevet visel, szerteszélyel levő 
majorokban és tanyákon lakó népséggel együtt 1816, melyből 1728 
r. kath., 47 ágost., 34 ref., 7 zsidó. Van r. kath. anyaegyháza, derék
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templommal, mely káplánságbol 1807-ben emeltetett anyaegyházzá: 
de anyakönyvei már 1788-rol, tehát Korabinszky munkájának írása 
körül kezdődnek. Házai térés nagy telkeken épülvék, s kcztökkényel­
mes közbirtokossági lakok is vannak. Itt volt hírlapirodalmunk vete­
ránjának, 1848 előtt a gróf Széchényi István irodalmi közreműködé­
séről nevezetes »Jelenkor« szerkesztőjének, Helmeczy Mihálynak is 
birtoka s díszes háza. A határ 9650V2 kát. holdat foglal. Ezt az 
Alberti-Irsa felöl jövő Gerje-ér mintegy közepén metszi át, és minő­
ségre nézve is egészen kétfelé osztja. Mig ugyanis az ér baloldala, a 
határ északkeleti része jó fekete homok, néhol szikkel vegyülve, addig 
a jobb felöl eső déli oldal többnyire silány homok és buczka, altalaja 
pedig csapó föld, vagy durva likacsos mészkő, mely felett fentebb vagy 
mélyebben ismét fehér föld vagy homok réteg terül. A tagosítás a 
birtokosok közt már 1845-ben megtörtént. Ekkor minden birtok 
belső és külső tagra osztatott. A belsőségek a határ nyugoti szélén 
hasíttattak ki, a hol már előbb is volt néhány urilak, és a r. kath. 
templom, szóval pusztai község, melyen a Czeglédröl Czibakfelé a 
Tiszához, és a Nagy-Kőrösről Abouyba vezető két ut keresztezi egy­
mást. Az uj osztások különösen a czibaki ut vonalán történtek. Egye­
nes szép széles utszák hasíttattak ki. Egy-egy tulajdonos részére több 
holdra terjedő belső telkek adattak,-a biitokjoghoz arányosítva. Ezek 
legtöbb birtokos kezén most is megvannak; mások házhelyeket osz­
tottak s adogattak el azokból a letelepült munkások és cselédek részére. 
A népesség legutóbbi megszaporodása innen indul ki. A számos ura­
sági lakot szép kertek veszik körül. A homokos részen az utszasorok 
is meglehetősen befásitvák : de épen a falu középen nagyon szikes folt 
terül, a mely nem állja a fát. Még az a hátránya is van a falunak, 
sőt az egész határnak, hogy jó ivó vize ritka helyen kerül. A viz leg­
több helyen sós és keserű.
A fő foglalkozás a mezőgazdaság. Ennek rendszere a fekete föld­
részen : őszi búza, kevés tavaszi-féle kalászos, több kukoricza, és a 
megtrágyázott terület kivételével, negyedrész ugar. A homokon egyik 
évben ugar járás, másikban rozs ; kisebb javított vagy jobb helyeken: 
kevés tavaszi kalászos, és burgonya. A belső kövér földeken és kinn 
a javított részeken dohány és répa termeltetik. Luczerna is termeltet­
nék : de ez alá ritka helyen elég mély a termő föld rétege. A legel­
tetést mindenki külön használja; miután tagosításkor közlegelőkép 
közösben semmi sem hagyatott. Tagosztály előtt az állattenyésztés 
minden neme nagy terjedelmű volt e határon. A gulyákon kívül, mint­
egy 20,000 darab birka élt rajta. Most alig van 2000 darab s egyéb 
állattenyésztés is csak a szoros házi szükségre szorítkozik. Megemli-
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tendö mégis Vajké Antal 100 darabból álló s nemesítés alatt levő gu­
lyája és Policzer Mór kitűnő sertéstenyésztése. — A homokos vidékek 
ákáez és nyárfákkal szoktak kiültettetni,ugy amesgyéknek fákkal sze­
gélyzése is divatos ; csakhogy sok helyen sohogy se sikerül. Szőlő a 
belsőségek mellett mintegy 75 hold volt ezelőtt, ez apránként mind 
elpusztult, azon okon, mert tagosztálykor uj birtokosok kezébe került, 
némelyek által házhelyekké osztatott ki, vagy szántókká töretett fel. 
Máskülönben több birtokos gépekkel is kellőleg felszerelt okszerű 
gazdaságot folytat.
Kézi munka erő az elszaporodott házhelyesekböl elég kerül; 
ugyanezek kapásnövények feléből mivelésére s apró bérletekre is szok­
tak vállalkozni. Iparos a népességhez képest is kevés; kereskedő csak 
két szatócs-. A lakosság Czeglédre és Abonyba piaczoz. Birtok adás- 
vevés a külső telkeknél ritkán fordul elő, a belső házhelyeknél és 
szőlőföldeknél elég gyakori. Házhely □  öle 40 kr, jobbféle szántóföld 
1200 □  öles holdja kicsiben 150, rosszabbé 100 frt körül szokott 
lenni. Zsidó földbirtokos eddig csak egy van a határban, Policzer 
Mór, a ki azonban egyúttal a legnagyobb birtokos. A gazdálkodást a 
nagyobb birtokosok, kivéve Szirnlay-Buday Mária és özv. Fehérváry 
Józsefné urhölgyeket, akikegyenként 2000 hold körül bírnak, maguk 
kezelik. Nagy bérlet csak e kettő van. Apró bérletek azonban fordul­
nak elő. Évi haszonbér a jobb részen 10, a roszabbon, vagyis homo­
koson 6—7 frt 1200 öles holdanként, adó nélkül.
A község 1850-ben került az önálló adósorozati községek sorába. 
Történelmi emlékkép 3 kunhalom van a határon.
VII. Kecskeméti alsó járás.
A )  Nagy-Körös rendezett tanácsú város.
N a g y -K ő rö s  népes magyar rendezett tanácsú, régi szabadal­
mas város, Budapesttől délkeletre 10 mf. az osztrák államvasut mentén, 
Czegléd és Kecskemét közt, mindeniktöl 2 mf., posta, vasút és távirda- 
állomással.
1856-ban »Nagy-kőrösi krónika, irta Balla Gergely, jegyzetek­
kel s oklevéltárral ellátva, kiadták Szabó Károly és Szilágyi Sándor« 
czim alatt jelent meg egy maga nemében érdekes mű. Ennek írója 
1710—1772 közt élt s elsőbb mint jegyző, később mint főbíró huza­
mos ideig viselt hivatalt a városnál, hasonnevű atyja pedig, a ki 1743 
tájon halt meg, s kinek előadása után irta egy részét krónikájának, 
szintén nagy-kőrösi lakos volt s a török világ utóján s az azt követett 
II. Eákóezy Ferenczféle s a rácz lázadásban köztök élt az események­
nek, sőt azok némelyikének tettleges részese volt. E mű 1758-ig ecse­
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teli a város régi történetét. A kézirat a városi levéltárban maradt meg, 
hová 1813-ban a szerző unokájától, az irodalmi téren is ismeretes 
Balla Károlytor került. A műben hivatolt török okmányok többnyire 
eredetiben a városi levéltárban vannak. A kiadókban ismert jeles törté- 
netbuvárainkat tiszteljük. Ily sok, mellette szóló körülménynél fogva, 
különösen a török járom alá kerülés idejétől fogva teljesen hitelt ér­
demlő és becses anyagot tartalmazván a mü, azt röviden kivonatozom.
Ugyanez egész regényt beszél el a város legelső keletkezéséről, 
egyenesen Árpádnak tulajdonítván a megalkotást. Azonban valamint 
a választékos kiadók nem követték szerzőt, azonkép e térre már én 
sem követem.
Mikor települt meg legelőször épen azon hely, melyen ma Kőrös 
fekszik, adatok hiányában meghatározni nem lehet. De a mennyire 
múltja megközelíthető, átalában úgy mutatkozik, hogy ez igen régi, 
500 évesnél minden esetre idősebb; a legrégibb időben királyi, illető­
leg királynői birtok »villa regina« volt, s már legalább 300 évvel ez 
előtt tekintélyes helyzetbe jutott. Mégis a nyomok összevetéséből az 
gyanítható, hogy keletkezése és kifejtése későbbre, vagyis azutánra 
esik, mikora körülte fekvő vidék már előbb jelentékenyen lakott hely 
volt. Hogy a vidék, mindjárt a magyarok bejövetele után jelentéke­
nyen lakott hely le tt: annak sok bizonyítékával és emlékével talál­
kozunk. A történelmi Alpár, azután Várkony közvetlen közelben a hon­
foglalás idejére s az első Árpád korra, — Kürth, Czibak, Kara, Jenő, 
Törtei, Árboz, szintén közelben ismét mind megannyian az Árpád 
korra visszaemlékeztető s ma is meglevő helynevek. Most körül nagy 
pusztaság: de a melyet sok lakott hely népesített; — melyek templom­
romjai részben ma is megvannak, részben helyeik hagyomány utján 
még az élők által ismertek. Magán ott, hol a város beltelki területe 
van, a Kőrös néven kívül, két község nevét tartja fen a hagyomány s 
ismeri az élő nemzedék most is. Az egyik Encs, az Alszeg közepe a 
kőhíd mellett, melynek emléke az encsi kutban a népoyelvén is él, a 
másik Váncsod, az Alszeg külső része. Közel a városhoz, a határban 
Hangács, Esed, Árbozahagyományszerintisfalvak, s határaik, melyek 
most a belhatárhoz kapcsolvák, még az élők emlékére is külön határú 
puszták voltak. Távolabb még több is volna nevezhető. Hogy e régi 
lakott helyek nem a török világban pusztultak el, a hagyományon 
kívül, igazolja elsőben is a krónika, mely a török világi eseményeket 
elég részletesen adja elő, s e helyek elpusztulásáról nem szól: de iga­
zolja a megye-összeirás is, melyben ugyanezek a török alatt elpusz­
tultak köztsziutén nem fordulnak elő; holott egyéb körülfekvők, mint 
Nyárs-Apáth, Kara, Jenő, Kocsér, más oldalról Mizse, Lajos, Bene 
stb., melyek a török világ alatt pusztultak el, fölemlittetnek. Teljes 
alappal bir tehát azon bár nagyon elmosódott hagyománvi emlékből,
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de a nép közt még folyvást élő vélemény, hogy itt már a legelső hon­
foglalás idején lakott, s számos népes telep által körül vett hely volt, 
és hogy a vidék legelőször a tatárjáráskor dulatott fel, mely időben 
a körülfeküdt falvak megmaradt lakosai itt e helyen, a hol most Kőrös 
áll, kerestek és találtak menhelyet. Azonban a nevekről Ítélve, az első 
tatár dulás után nemcsak ez, hanem több község is települt itt újra: 
de később ezek különböző viszontagságok közt ismét elpusztultak, s 
e város népessége apránként azokból is folyvást szaporodott, úgy hogy 
ez már a török világ előtt igen jelentékeny népességűvé fejlett. —
— Hogy e hely menhelyre igen alkalmas volt, s ez által vonta magá­
hoz a vidéknek különböző veszedelem által zaklatott népét, azt bizo­
nyítja a környezet, melyhez a helynevek okmányolása is csatlakozik. 
Közvetlen a város keleti és északi oldalán még a most élők emlékére 
is nagy tó terült, melynek bozótos és mocsáros laposa messze felnyu- 
lott a város alá, a hol most ennek vizállási része van; a mocsárt pedig 
erdőség vette körül; közvetlen Váncsod falu alatt nagy erdő volt; 
ennek nevét ott most is a Vadas név tártja fen ; a másik oldalon vonult 
a Bokros, a felett a Táz erdő stb. A még feljebb eső részt most is sok 
régi erdő lepi. Ugyanott ismét bozótok, turjánok voltak, s f e l s ő g á t  
név alatt sok vízállás. Ezek mellett Földvár, Csipvár stb. nevek is 
fordulnak ott elő, mely várnevek szintén a török világ előttröl valók.
— A nép hite az, hogy a város mostani helyén hajdan rengeteg kőris 
erdő volt; ez adta a főmenedéket; azután a főmenedékhelynek a nevet. 
A város ma is egy kőris fát visel czimerében. Hogy pedig a fanemröl 
vett elnevezés, már a régi korban divatos volt e vidéken, bizonyítja 
több helynév; ilyen : Nyárs — jobban mondva Nyáras-Apáthi, Barát- 
szilos, Füzes, Bántőse, jobban : Bántölgyese stb.
A krónika kiadóinak igazolt közlése szerint legrégibb okmány, 
a mely a város múltjára idézhető, Zsigmond királynak 1423-ban kelt 
védlevele, némely Kőrös és Kecskemét körül fekvő kun helységek 
részére, a melyben a király Ilosvai György zólyomi főispánnak és 
Györkei Lőkös, László és Jánosnak, valamint az általuk birt Kőrös 
helységben levő tisztjeiknek és vámszedőiknek megparancsolja, hogy 
a kunokat háborgatni, letartóztatni s Kőrös helységben és Kecskemét 
városban, mint a kunokra nézve idegen bíróság előtt, elitélni ne mer­
jék. Ezen oklevél eredetije a Jászkun kerületi levéltárban van. Másik 
okmány ugyancsak Zsigmondtol 1435-röl való. Ennek tartalma szerint 
Kőrös ekkor, mint királyi birtok, több más jószágokkal együtt, Zsig­
mond által Özdögei Besenyő Miklósnak volt elzálogosítva. (Lásd Fejér 
Codex Dipl. X. d. VII. köt. 653 1.). E két okmányból legelőször is az 
tűnik ki, hogy Kőrös ekkor még falu volt; mert Kecskemét—Oppidum 
mellett, megkülönböztetve és öszhangzólag emlittetik Possessio — azaz 
falunak; továbbá hogy királyi birtok volt. Ez a második oklevélben 
világosan ki van mondva, abban határozottan possessio nostra czim-
mel jelöltetvén; tekintve pedig hogy 1423-tol 1435-ig csak 12 év folyt 
le s eme határozott kifejezés az utóbbi; tehát alig szenvedhet kétsé­
get, hogy ámbár Ilosvainak és a Györkeieknek tisztjeik is neveztetnek 
itt, ez ezek kezén is, csak mint Özdögei kezén, zálog birtok volt; a mi 
azon időben gyakran megtörtént, ügy tartja a századokon át maradt 
városi emlék is, hogy a város egyedüli ura az ős időkben is a király 
volt, különösen jobbágyi szervezetet a város soha nem ismert. Azon­
ban a török világ alatt történt, hogy némelyek földesúri jogot kezdet­
tek követelni s igy csakugyan bele zavarodott a város, mint látandjuk, 
később az e nemű terheltetési viszonyba; de jobbágyi szervezetet még 
akkor se viselt soha. Krónikánk első ily követelőkép 1649-röl Kátay 
Ferenczet említi, 1650-röl pedig ugyancsak Kátayt, Yámosy Istvánt 
és több megnevezetlek.
Zsigmond két okmánya után egész I. Ferdinánd és Szapolyai 
János király idejéig eltűnik előlünk a biztosan kisérhető történelmi 
fonál. Krónikánk beszól ugyan a közben eső időről is némelyeket, tie 
leghitelesebb azon mondása, hogy midőn 1541-ben a török elfoglalta 
Budavárát, akkor N.-Kőrös is, az ország alsó felével török hódoltság alá 
került; a megrémült lakosság elfutott, s ennek többször ismétlődése 
közben a régi okmányok, a melyekből az előző helyi történet volna fejt­
hető, elvesztek, elpusztultak s azok később se voltak visszaszerezhetők.
Város volt-e ekkor már e hely, határozottan uem mondható, de 
mint mindjárt kifejleni fog, olyszerü szervezete volt, hogy ez igen 
valószínű.
I. Ferdinánd és Szapolyai János, közt a magyar korona birtoká­
ért folyt háborúskodások közben indult meg és fejlett Magyarországon 
a reformatio. Pestrnegye területén 1.525 tájon Kálmáncsehi Márton 
kezdte hirdetni Calvin uj vallását. Krónikánk szerint az uj hit Nagy- 
Kőrösön csakhamar gyökeret vert. A lakosság nagyobb része az uj 
hitre tért, s hogy mindenik félnek legyen helye az isteni tisztelet tart- 
.hatására, a templom kétfelé osztatott. Ez nem ment perpatvar, erőszak 
s versengés nélkül. Pedig különben a nép igen jó erkölcsű s felebarát 
szerető volt. Biró s tanácsbeliek állottak a nép élén. A tanácsbeliek 
jó, érettelméjü öreg emberek voltak. Midőn a tanáesházban begyültek, 
szokásban volt nálok, hogy mind fehér ruhában, mind köpönyeg for­
mában mentenek a gyülekezet eleibe. Mikor valaki a lakosok közül 
büntetésre méltónak Ítéltetett, azt ponyvába betakarták és mindenik 
tanácsbeli személy a biró után egyet-egyet csapott a bűnösön. A tem­
plom követés szintén divatos büntetés volt. — Buházatjok a lakosok­
nak nem volt sokféle szinü, hanem csak hamuszinü és fehér abábol 
való; gombokat azokon nem igen viseltek, hanem csak kapcsokat. 
Fekete süveget, és sarkantyú nélkül való csizmákat hordoztanak. 
Földesurat nem ismertének, hanem a budai királyi házhoz való jobbá­
gyoknak tartották, s még attól is esztendőnként megváltani szokták 
ma gukat. Az asszonyok majd mindnyájan füles gerezna nevű menté­
ket (lombos, fürtös ruha), kivált hideg időben viseltének, fejükön fehér 
patyolatot hordoztanak, azokat kétfelöl a füleik körül gombos gyöngy­
gyei fűzött ezüst tűkben tartották ékességnek okáért. Ingvállaikon 
aranyos formákban kétfelöl varrott hímeket egyelitvén, az időnek
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akkori alkalmaztatásához képest becsesnek Ítélték; a kiknek pedig jobb 
módjuk volt, ezüstből készített párta öveket is viseltek derekaikon. A 
leányok nyakukon gyöngyöt nem viseltek, hanem mesterségesen egy be­
fűzött csipkéket kötöttek. Mind asszonyok, mind leányok csizmában 
jártak. A szüzességnek megtartásában állhatatosak voltak elannyira, 
hogy ha a leány valamikor paráznának találtatott volna, minden ingé 
és ingatlan, jog szerint a szülékről reá maradandó jószágból kirekesz­
tethetett, akkori bevett szokás és törvény szerint. A lakosok átalában 
szántásban, vetésben, marháknak, juhoknak, lovaknak és több élel­
mükre megkiváutató barmoknak tenyésztésében voltak foglalatosok.
A közigazgatásban és törvénykezésben valahányszor fontos és 
nagy dolgok,adták elő magukat, a három szomszéd város: Nagy-Kőrös, 
Kecskemét és Czegléd tanácsai együtt végezték ügyeiket. Két vagy 
három esküdt ember hivatott meg mindeuik városból, azok elé adat­
tak az ügyek, azok ítéltek, és a peres feleknek úgy adattak ki az ítéle­
tek. Ez három város törvényszékének neveztetett. A kiadás formája 
következő szokott lenni. »Mi n.-körösi főbíró Tollas János, az én es­
küdt polgártársaimmal egyetemben, városunk szükséges dolgainak 
végbe vitelére, Kecskemét szomszéd városából és Czegléd városából 
hoztunk mindenik városból két-két becsületes tanácsbeli urainkat, 
Kecskemétről Barkó Lőrinczet, Császár Pétert, Czeglédröl Szabó Pé­
tert, Monos Pált, több igazításaink között jövőnek törvényszékünk 
eleibe városunkban lakos T. T. — « Hogy ezen szervezet megvolt-e 
már a török világ előtt, krónikásunk nem mondja. A városi jegyző­
könyvek csak 1636-ban kezdődnek s azóta vannak meg a levéltárban. 
Ezen idő után számos nevezetes példái vannak azokban a három város 
törvényszéki eljárásának, mely mindenféle polgári, osztoztatási bün- 
fenyitési ügyekre, sőt még az élet halál feletti Ítéletre is kiterjedt. E 
szervezet maga indokolja a város akkori, és a szomszéd két várossal 
egyen fokot tartó fejlettségét, itt már csakugyan mindenütt is város­
nak van Kőrös nevezve.
A török elfoglalása után az ellenségnek tömeges fel s alá húzó­
dása, zsarolása és zaklatása folytán a községek és városok nagyon sokat 
szenvedtek, megpusztultak s népességökben megfogytak. Nagy-Kőrös 
1552-ben összeírást tartván, ekkor nem találtatott benne több 52 
sessionál. Azonban mihelyt a háborús zaklatások szűntek és bátorsá­
got meríteni tudott; védelemlevelet igyekezett a város magának sze­
rezni, mit kapott is legelsöbb Ali budai basától, mely szerint: »hogyha 
az országból akármely emberek, jobbágyok Kőrösre lakni menende- 
nek, onnan őket senki ki ne űzhesse, hanem a város hadd maradjon 
mint császár számára való város s hadd épüljön jobban-jobbau.« 1608 
előttröl elvesztek a török levelek: de 1608 utánrol egész a végkiüze- 
tésig mintegy 300 török levél van a városi levéltárban, melyek néhai 
Kepiczky János tudós török nyelvész által fordittattak le. Ezek közt 
sok vonatkozik hasonló védelemre. 1560 pünköst havában irtóztató 
fagy pusztította el a határt, nemcsak itt, hanem országszerte, a mire 
nyár folytán roppant felhőszakadások következvén, nagy éhhalál állott 
be, mely hasoniókép megtizedelte a népet. Miskolcz táján emberfőnyi 
meteor kövek hullottak. Kőrös egészen, mig a török világ tartott, foly-
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vast török hatalom alatt volt; de változva hol a budai, hol a szolnoki, 
majd az egri basák urkodtak felotte. Jóllehet sok változást szenvedett, 
de lassanként mindig rendbe igyekezett jönni. Ez legtöbbször sikerült 
is neki, mert adóját stb. rárótt kötelességét teljesítette, melyről nyugtái 
vannak. — 1614-ben Tollas István bírósága alatt mégis ismét nagyon 
elpusztult. Ekkor Tóth György hozott védlevelet, melyben Sefer basa 
tett rendelést Imri basa ellen. 1624-ben Csortány István bíróságában 
nj védlevél szereztetett.- Ezt mutatványkép itt közlöm. »IV. Murad. 
Birák és itélők példánya, jelességnek és beszédnek bányája, Budának 
bírája (növekedjék jelessége) Császári magasjegynek érkeztével tudva 
legyen, hogy a császári kamara jószágimhoz tartozó Kőrös városának 
lakosai és e rendeletnek előmutatói ide embert küldvén, felterjeszték, 
miszerint a városbeliek ennek előtte háború idejében a sereg kihágá­
sától menekülve elszéledtek, a körül fekvő helységek lakosai szinte 
mind egyig elfutván a helységekből, kibujdostak. Erre ezen keresz­
tyén földre távozott jobbágyok, édesgetve és biztató levelekkel felru­
házva, visszatelepittettek. A fenirt városba is jővén nehányan, ott 
megtelepültek, s azóta már 20 év folyt le. Most azonban némely hü- 
bértelkesek magas rendelettel és jegyzőkönyv után készült másolattal 
lépnek elő, s azt mondván, hogy azok beirt jobbágyaik és jobbágyaik­
nak fiai volnának, őket a helyből kimozdítani akarják sakként üldözik. 
Holott az tény, hogy a keresztyén földről jövő jobbágyokat, kik senki­
nek be nem irt jobbágyai, bármely városban telepedjenek is meg, 
máshová szállítani nem szabad. így tehát, nehogy a fenirt városba 
telepedett jobbágyok bántassanak és tova szállíttassanak, magas tekin­
télyű rendeletem folyt ki s parancsoltam, hogy az e tekintetben kibo­
csátott főhatalmu rendeletem szerint cselekedvén, tudd, hogy a leirt 
módon keresztyén földről városukra lakni jövő s ott megtelepedő 
jobbágyokat tova szállítani polgári törvénynyel ellenkezik. Ha pedig 
régi városukra hübértelkesek jönnének, és őket elszállítani akarnák, 
őket ezentúl máshová telepítéssel sanyargatni ne engedd. A keresztyén 
földről jövők bármely helyen telepednek is meg, ott hagyd lakni. Azt 
is felterjeszték, hogy a fenirt város lakosaitól búza és bárány tizedet 
is szoktak követelni, tehát azt is meggátold. Az egyházi törvény elle­
nére, valamint a kitűnő polgári rendszer és császári rendeletemen kí­
vül se engedj valamit elkövetni. A makacsokat s e szerint cselekedni 
nem szándékozókat, kiknek felterjesztése szükségessé válik, feljegyezd, 
s rólok értesítvén, okává ne légy, hogy ez ügyben újra panasz emel­
tessék. így. tudd, és megtekintése után e császári parancsomat a fen­
irt 'város lakosainak kezében hagyván, a magos jegynek higyj. 
Kelt 1624 május 20—30-ig.«
1628-ban a város ismét pusztulni kezdett, ekkor uj császári 
védlevelet kértek; »mely császári levelet megerősített Murtezán basa, 
Fruttus Demeter ur bíróságában. Azt kívánta a császár, hogy mivel 
a körösi föld igen salétromos, azért éjjel nappal számára salétromot 
főzzenek, melyet mégis cselekedtek, mely salétromnak főzéséről die 
5-a Juli 1638 újabb levelet hozott Szabó István Fehérvárról Mellemet 
basa ur ő nagyságától a két városnak, Kőrös és Czegléd városainak, 
hogy ennek utánna császár számára semmit ne munkálkodjanak egye­
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bet, hanem a hatalmas császár számára éjjel nappal salétrommal 
munkálkodjanak.« Tehát ekkor nagy mértékben foglalkoztak a körö­
siek salétrom főzéssel, a háborús időben nagy szükség lévén e czikkre 
apuskapor készítéshez; ez által eszközlöttek maguk részére sok figyel­
met. — Ebben az esztendőben Oláh Mihály főbiróságában öntetett a 
nagy toronyban való második harang a város költségén Eperjesen; 
akkori lelkész volt Tyukodi Márton. 1639. Kőrös város magistratusa 
Pesten levő házát török mesteremberek által megsindeleztette. (Tehát 
ekkor már háza volt a városnak Pesten. Később kettő is volt. Ä régi 
a nyár-utszában, a másik ott a hol most a városi főreáltanoda áll a 
szép-utszával szemközt, a reáltanoda és czukor-utczában.) »1649 Oláh 
Mihály bíróságában és Fruttus Márton második biró létében a város­
nak törvénye volt Füleken viceispán Batik János ur előtt die 18-a 
nov. a czeglédiekkel a Csemő felöl, mely Kőrös városához tartozott, 
de a czeglódiek azért akarták magokénak állítani, hogy a közönséges 
utón, mely Czeglédröl Kőrösre megyen, valamely törököt megöltek, 
és annak a diját a budai török basának ők adták volna meg, azért Iga 
ennek előtte Kőröshöz tartozó volt is, már annak utánna őket illetné, 
melyre nézve a Osemőnek erdejét, tövisét vágták egynémely czeglódi 
lakosok, kiknek fejszéiket a körösiek elvették, marháikat is a ezeglédiek- 
nek behajtották, teljességgel nem akarták, hogy birtokába menjenek; 
ebből a két város közt nagy villongás és veszekedés lett. Akkori föidesur 
Kátai Ferencz ur is rajta volt, Fogy a Csemő a városhatárától el ne 
szakittassék.« »Ez időben bírták a körösiek hartyányi pusztát Batik 
Jánosiul húsz forintban, csóvi pusztát Ráday András űrtől, az árendája 
volt 24 forint.« »1650. Kőrös városa a maga templomát némely el­
avultságból újítani akarván, azért is deszkákat és sindelt épen Szered­
ből hozatott (Posonmegye). Ebben az esztendőben t. Rádai András 
nemes Pest vármegye viceispánja előtt ad instantiam Generosi ac 
nobilis viri Dm. Francisci Kátai et Stephani Vámosi, relinquurumque 
Dnorum oppidi Kőrös 25 et 26 juli, novem decem testes, quoad metas 
inter oppidum Kőrös et Czegléd sunt adjurati.« Az imént mondott 
templomjavitás 1652-ben ment végbe Siros János főbiróságában 5 
győri kőmives által, kiknek bántatlan hazamehetésök 1652 nov. 21-röl 
Budán kelt török védlevél mellett eszközöltetett.« »Anno 1662 Vas 
András ur bíróságában szerzették Kőrös városában levő tímárok czéhes 
privilégiumát az ó-budai, esztergami és váczi czéhektöl, mely privilé­
giummal és artieulusokkal is éltének. Ezen körösi timároknak artieu- 
lusait a török Iszmaili pasa, Tihaja Begier Hassan Aga, mint Buda­
várának commendánsa meg is erősítette sub dato 19-a Novemb.Anno 
1662.« 1670-ben Fruttus Márton főbiróságában építtetett egy strázsa- 
torony a piaczon egészen fából, melyben szokás volt, hogy éjjel nappal 
vigyázzanak, és akármely kicsiny dolgot is a v igyázők a tanácsnak s 
város bitójának bejelentsenek. «(Mikor ez a fatorony megavult 1752-ben 
ns Borotvás János főbiróságában építettek helyette másikat, mely­
nek alsó része köböl, felső pedig fából volt, s esztendős bérre foga­
dott őrt tartottak benne. Ez a torony szolgált addig, mig a mostani 
tornyos városháza 1811-ben felváltotta.) 1670 után következett az első 
Rákóczi forradalom, s a közben a protestánsok üldöztetése, a kik a
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lázongás okaiul és vezetőiül tartattak. Kőrös ekkor még folyvást török 
alattság alatt volt s e vallás-üldözés kevésbbé hatott ki reá. Ezen idő­
ben már diákságra kiterjedő derék nagy iskolájuk volt a reformátu­
soknak. Mikor s mikép kezdődött az, nincsenek reá hiteles adatok. De 
1638-tol fogva megvannak az iskola levéltárában a régi jegyzőköny­
vek, melyekből az iskolai törvényeknek magukat aláirt ifjak névsora, 
reetoraik és senioraik neveinek feljegyzése mellett, kitetszik, hogy itt 
már a XVII-dik század első felében virágzó nagy iskola volt. Mint 
Vác-znál láttuk, a váezi ref. főiskola növendékeinek egy része is ez 
időtájon ide jött átal.
A hadi szerencse fordulván és I. Leopold seregének kedvezvén, 
1684-ben a palatínustól szintén menlevelet eszközlött a város: de 
folyvást török oltalom alatt is maradt, mig Budavár visszafoglalásával 
a teljes felmentés bekövetkezett. Kalocsát elhagyván a Budavár eles- 
tével megrémült törökök, azt 1686 sept. 5-én a császáriak szállották 
meg. Ekkor Muslai György és Tergenyei Mihály bíróságában Kőrös 
városa a maga tornyát és templomát megerősittette. A nép pedig, mely 
a pogányság miatt lakhelyeiről elfutott, Czeglédröl, Vásárhelyről, 
Szentesről és több helységekből és mezővárosokból, ide Kőrösre nagy 
számban vonult. A német sereg is félvén attól, hogy a török Arad és 
Szeged alól visszafordul, Kőrösön és Kecskeméten ütött tábort. Hogy 
ha ez megtörténnék, az ellenállás annál sikeresebb lehessen, annak 
okáért az parancsoltatok, hogy mind Kecskemét, mind Kőrös a tem­
plom körűi egy darabon nagy, mély árokkal sánczforma kerítést csi­
nálna magának, melyet a két város igen kevés idő^alatt elkészített. A 
körösiek maguknak napkeletről és napnyugotrol felvonó kaput csi­
náltattak ; délről pedig és északról pallók voltának; nem különben 
az egész városnak kerülete erősen kitövisezett partu más árokkal is 
köröskörül volt véve és négy kaput tartottanak: u. m. napkeletről szol­
noki, délről kecskeméti, nyugotrol budai, északról czeglédi kapu. Akkori 
időben mindenik kapunál őr állott. A kapuk elnevezései ma is meg­
vannak. Az után való két esztendőben, midőn a német Budát elfoglalta,
15,000 rénes forint volt a város adója. Ezen kívül két évig még a tö­
röknek is fizette az adót, mely volt 1250 tallér, és ajándék pénz 460 
oroszlános, mit azon félelemből.teljesített, nehogy ha esetlegesen visz- 
szatérnek a törökök, elpusztittassék. Ekkor úgy kipusztitották a várost 
az itt tábort ütött németek, hogy az egész városbeli nép vagy lakosok 
keze alatt nem maradott több egy fekete tehénnél, mely az ekklesia 
pinczéjében mentetett meg.
1692. sept. 25-én Mokcsai család adományozta azon telket, me­
lyen most a templom mellett az iskola épületei vannak. 1693. május 
14 hozott Sánta Ferencz tanácsnok Bécsböl toronyórát, mely azelőtt 
nem volt. — 1697. jan. 25-én adta I. Leopold a vásárjogot mart. 5, 
jun. 27., oct. 26-ra; de nem a földesurak, hanem a város szerzetté, 
azért másnak joga se volt hozzá soha. •—• Az egész török idő alatt 
temérdek puszta volt a város népe kezén: Kara, Kocsér, Törtei, Lajos, 
Mise, Mike-Buda, Ujszász, Tetétleu, Nyársapát, Örkény, Vatya, Pót- 
harasztja, Kakucs, Inárcs, Besnyő, Jenő és több. Ezek többnyire a 
145 évig tartott török uralom alatt elpusztult falvak voltak. Tulajdo-
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Kosaik elfutottak, katonáskodtak, lakosik elszéledtek. Ezeket a körö­
siek bérben bírták, 20—25 frtot fizettek értők, mikor lehetett. Fizet­
ték azontúl a magyar és török adót is. A magyart titkon hordták sok­
szor gyalog emberek bot üregében. A birtokokban sok változás is jött 
elő. A királyok tettek adományozásokat. De a birtokba vezetés nem 
a helyszínén történt; hanem a megye székhelyén, mely akkor a török 
alattságon kívül, Füleken volt. A magyar nemesek, kik többnyire a 
török ellen véghez vitt vitézségökért jutalmaztattak, nem mertek azon 
földre jőni, a melyen a török uralkodott, habár nekik is adatott az. 
Innen állott elő a sok birtokzavar.
1700-ban Kőrös város főbírája Erdős János, második birópedig 
Tollas János korában, a ezeglédi birákkal együtt Béesben az udvari 
kincstártól a dézmát három évre bérbe vette a város olykép, hogy a 
körösiek 400, a czeglédiek pedig 200 kila kétszer búzát tartojztak éven­
ként a budai katona-sütőházhoz szállítani, melyről 1702 május 10-röl 
pecsétes levele van a városnak. A városház telke 1702-ben szerezte­
tett zálogolás utján gr. Keglevich Zsigmondtol.
Következett a II Rákóczy Ferencz-féle forradalom. Ez alatt sok 
táborozásnak, csapatátvonulásnak volt Kőrös kitéve, melyben a csá­
száriak vették különösen gyakran igénybe. Csak egyet említek például 
ások közül: 1705 sept. Herbeville tábora 8 napig tanyázván itt, 
ennek részére kiszolgáltatott a város: 2914 mérő búzát, 4885 m. árpát, 
1502 m. zabotj 681 m. kölest, 4192 cseber bort, 184 kősót, 192 darab 
vonó, 17 hízott ökröt, 227 fejős', 175 gulyabeli tehenet, 203 borjut, 
77 hámos lovat, 968 juhot, 157 hizott sertést, 95 magló sertést, 476 
szekér szénát. Ezen kivül volt, a mit erőszakkal elvittek, mely 
6465 írtra becsültetett, melyhez temérdek készpénz is járult. Ezek­
ről némi részben akkor nyugták is adattak, a megfizetés Ígéretével: 
de soha se fizettettek meg, a követelést az 1715-diki országgyűlés is 
elutasítván. — A körisfákat, melyek a Felső-Gáton belöl a Csikósnál 
voltak, ott a hol Jó Gergely tanácsbeli vízimalma állott, a Herbe-Ville 
tábora pusztította el a malommal együtt. Ezután többnyire a Rákóczi 
katonák forgottak itt, s a város is annyival inkább a Rákóczi pártra 
állott, mert megindulván a ráez lázadás is, az ellen annál keresett és 
talált segedelmet. A legnagyobb veszedelem 1708 sept. 11-dikén kö­
vetkezett a városra, a mikor a Szegedről feljött rácz tábor által dula- 
tott fel. Elő volt a város készülve mindenképen az ellenállásra. A 
várost egészen körül fogó sánczokon kivül, különösen a templom kö­
rül levő belső résznek erős kerítései és bástyái voltak földből, azon­
felül kasokban, hordókban és font sövényekben földdel megterhelt 
töltései köröskörül alkalmas magasságban. Segítségül itthon volt Kállai 
Miklós hadnagy a Rákóczi seregéből egy lovas csapattal, azután Vágó 
András ezeglédi alhadnagy a maga csapatával; hajnalra Sőtér Tamás 
ezredes is megérkezett 300 lovas kuruczezal. A városi nép szintén 
teljes erővel és.bátorsággal megfeszítette magát a védelmezésben. Volt 
egypár ágyú is az őrtoronyba felhúzva. A körül sánczolt belső város 
a kora hajnaltól késő éjig folyt ostrom daczára csakugyan vitézül 
mégis oltalmaztatott, melyben különösen kitűnő része volt Veres Ta­
kács János városi pattantyúsnak, aki az őrtoronyból jól ezélzott ágyú­
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javai lődözte el a rácz ütegek tüzéreit. De a külső részeket, különösen 
a nagy területhez képest csekély lovasság nem volt képes megvédni, 
s azokat csakugyan feldúlta, kipusztitotta és sok helyen felgyújtotta 
a dühöngő vad rácz sokaság. — Krónikairónk atyja, idősb Balla Ger­
gely szintén részese volt e veszedelemnek, mint a város oltalmazására 
felállított lovas katona, s üldözés közben a gógáni homokok közt le­
esvén loyárol, ott maradt félholtan, összevagdalt kézzel és hasán ke­
resztül szúrva, mely szúrásból Kecskeméten gyógyittatott k i: de kezei 
holtig felsugorodva maradtak. — 1716-ban a váczi püspök természet­
ben akarván itt szedni a papi dézmát, a város az alól julius 23-dikrol 
kelt királyi rendelettel mentetett fel, bérfizetésre egyezvén ki. — 
1735-ben a Pero-féle rácz lázadás legyőzésében vett a város jeles 
részt. -— 1739-ben nagy cholera pusztított. — 1744 jun. 15-én nagy 
tűz volt, a mely a budai kaputol a kecskeméti kapuig 92 házat ham­
vasztott el. — 1758-ban építtetett a torony sugár magas fedele.
Eddig terjed krónikánk kivonata. Adtam annyival inkább, mert 
megyénk területéről a török világ viszontagságait máshonnan ily rész­
letességgel adhatni nem volt anyagom s ez más községek azon idejű 
viszontagságaira is tájékozást nyújt. A török alattságbol kikerülés 
után 1690-ben 500'mérő búza s 15 vágó marha, 1691-ben 5 porta 
után 2500 frt vettetvén reá, 1695-bén pedig portája 9-re emeltetvén, 
a Pestmegyéhez most tartozó helyek közt legtöbbel rovatott meg.
Most a város népessége, a hozzá tartozó és a városi anyaegy­
házakhoz vallási tekintetben is csatolt pusztákon tanyai kertészekkép 
stb. lakókkal együtt 20,956. Ebből 16,319 helvét ref., 3920 r. kath., 
94ágost., 611 zsidó, 12 keleti óhitü. Az 1857-diki országos összeírás 
szerint a népesség 19,954, az 1870-diki szerint 20,091 volt. Tehát 
lassú emelkedésben van. Van néhány nazarénus család is. A reformá­
tusok anyaegyháza még a reformatio kezdetéről való. Anyakönyvei a 
házasultaké 1681, a szüléiteké 1715, a holtaké 1736-au kezdődnek. 
Papjai névsorát egész 1626-ig képes felvezetni. Köztök több super­
intendent számlál. Temploma csak egy van: de ez a többszöri nagyob- 
bitás folytán, roppant nagy, régi ódonszerü, hegyes, igen magas to­
ronynyal. Falai az 1856-dik évben emeltettek feljebb, a mikor orgo­
nával is elláttatott. Most épen szintén az egész átigazitás alatt van. 
A török világ idejében e templom bástyafallal volt körül keritve s 
erősségülszolgált. Az egyháznak 1700-igegy papja volt; akkor Kecske­
méti Szabó János papsága alatt állíttatott második papság, s azóta 
kevés kivétellel kettő szokott lenni, segédlelkészekkel is ellátva. Van 
még a temetőben is egy igen régi ima-szin, hol régebben, mig a 
praedicatiós halott-temetés ki nem ment' divatból, a halottas isteni 
tiszteletek szoktak tartatai. Különös megjegyzést érdemel, hogy a 
város birtokos lakossága csaknem átalában református lévén, a városi
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elöljáróság pedig csak másfél évtized előtt is kizárólag ref. egyének­
ből állván, az egyházi elöljáróság jóformán a városival közös volt, mely­
nek folytán a vagyonos város által készséggel támogatott erős egyház, 
mind a vallás, mind különösen a nevelésügy érdekében kezdettől fogva 
igen sokat tett. A róm. kath. anyaegyház 1778-ban ujittatott meg, 
anyakönyvei is ettől kezdődnek. Uj ízlés szerinti díszes derék tem­
ploma van. A hívek száma a városon aránylag kevés, hanem a körül 
fekvő pusztai lakosság erősiti, a városhoz tartozó határrészeken kívül 
még a népes kocséri leányegyház is hozzá tartozván. A zsidóknak 
szintén derék zsinagógájok s ritka esetet kivéve, rabbijok is van. Yan 
azután itt egy kis görög óhitű templom is : de hívei száma elfogyott.
Belrendezettség tekintetében nem áll ugyan a város az ujabbkori 
haladás teljes színvonalán, mert egészen szabályos újabb részei, az­
után többnyire elégszéles főutszái mellett, sok helyen még sűrűn össze­
épített nagyon zugos részei is vannak és utszáin ezen kívül is több­
felé meglátszik az őskori rendetlenség. Egészen szabályos az Alszeg, 
mely az 1826-ban dühöngött nagy tűz alkalmával leégett, a városnak 
közel egyharmadát teszi, és a régi Enesets Váncsodot is magába fog­
lalja. Azután szépen épült az úgynevezett Vásár állási városrész egy 
része. Legzugosabb a Tabánnak a vasut-utsza felöl eső külső része, — 
a görög templom környéke, — és a kecskeméti-utsza s a temetősor 
belső szögében eső házcsoport. Az építkezésre nézve egyébiránt fel­
sőbb hatóságilag megerősített szabályrendelet áll fen, melynek minden 
egyes uj építkezésnél pontos megtartására.az elöljáróság szigorúan 
felügyel; minek folytán a felső város utszái is évröl-évre rendesebb 
alakot nyernek. Kiemelendő különösen, hogy pár évtized előtt még 
közvetlen a város közepén, épen a vasúthoz vezető főutsza mellékén, 
egy sűrű zugos házcsoport állott; -  ez eltávolíttatván, általa a külön­
ben sem jelentéktelen piacz csaknem kétszeressé nagyobbittatott, hosz- 
szan nyitott kilátással a vasut-mtszán végig. — Házaikat a lakosok 
több év óta tégla alapra, vályog fallal, cserép, ritkábban zsindelyte­
tőre építik s ekkép a tüzmentes cserepes házak jelentékenyen szapo­
rodnak. Az Alszeg belső, úgy a Vásárállás mondott része csaknem 
kizárólag cserepes. Azután szerteszéljel, mindenfelé sok, helylyel- 
közzel egész csoportokban díszes cserepes épület látható. De egvsaiát- 
lagosság mégis megjegyzendő : az t. i. hogy a falazatmagasságsajtók 
s ablakok, szóval a részek aránya nem mindig látszik a magasabb 
ízlés kívánalmait követni. — A házaik eleit fákkal beültetni s udva­
rait kis virágos kertekkel ékesitni mostanában kedves teendője a la­
kosságnak. A városháza és a ref. templom előtti téren, valamint a 
főbb utszák némelyikén ákácz fasorok diszlenek. A magas tornyu két 
templomon kívül kitünőbb épületek: az egyemeletes és őrtoronynyal 
ellátott városház, mely a piaczon, tornyával a két templomtorony 
közt fog helyet; — a ref. lyceum, a nagy templom mellett, sarokra 
fordított hosszú homlokzatú és szárnyú emeletes épület, mely 
1830/31-ben épült; — az úgynevezett szolgabirói hivatal, most járás- 
bíróság szintén emeletre. Van ezeken kívül is nehány emeletes ház,
G algtay , Pestmegye monograpliiája, III. r. 16
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részint a piaczon, részint másutt a városon. De mindenek közt leg­
nevezetesebb a városon kívül, az úgynevezett Bokroson, a czeglédi 
országút mellett levő nagyszerű lovaskaszárnya, mely most állam 
méntelepül szolgál. Ez 1837-ben városi közköltségen építtetett s 
9000 □  ölön négy hosszú épületet foglal.
Területet illetőleg: maga a város 846<0S/i.2on holdon fekszik. 
Belhatára a pusztákon kívül 68,33172 h . ; külön határt, de a várossal 
egy adóközséget képező s többnyire a belhatárral össze is függő pusz­
ták 19,671 '/2 h. összes határa beltelkekkel: 88,855hold 1200 □  ölé­
vel és 406 □  öl. Éhez járul a külön adóközséget képező Pótharasztja 
puszta Budapesten alól 5 mf., Monor és Üj-Hartyán közt 9848726/i6oo 
kát. hold területtel, mely a város tulajdona. Továbbá a körösiek bírják 
a szomszéd törtelyi ludasi, azután kécskei és kocséri határnak is egy 
részét, felül 4000 holdon, örökáron, s másfelé, jelesen túl a Tiszán Bá- 
boczka pusztán istöbb birtokuk van: demindeznem tartozik a határhoz. 
Az egész határ fekvése hegypélküli sik; talaja többnyire homokos, kü­
lönféle vegyülettel, a legjobb termő barna, homokos agyagtól, a legsivá- 
nyabb futó homokig: de van sürü agyagos földe is. Egy része alatt épí­
téshez használható terméskő van. A C sí k o s nevű mocsárban tüzelésre 
alkalmas turfa találtatik, mely már gőzmalomnál fűtésre is jó sikerrel 
használtatott. A belső határ saját néven ismert s megkülönböztetett ré­
szei : Nyársapáti» koplaló, Csemő (ez a két leghomokosabb rész), Erek- 
lyés, Hantháza, Felsőjárás, Szénástelek. Nyárkutrét, Halastó, Gógány, 
Ludas, Árboz, Alsó-Füzes, Gát, Felső-Füzes, Szurdok, Csíp vár, Nagy­
erdő, Kereszt-erdő, Csókás, Lajosi-oldal, Homojtája, Barátszilos, 
Fekete (e két utóbbi a belhatár legegyenlőbb fekete földü része), 
Hangács, Esed. E kettő a mellettök levő Árbozzal, hajdani faluhely­
nek tartatik. Ezen egész terület '/,-da agyagosnak, %-da homokos­
nak vehető. — Puszta Pótharasztja szép birtokát Nagy-Kőrös város 
közönsége elsőbb árendába, azután zálogképen, végre örökös egyes- 
ség mellett szerzetté s annak birtokában az 1642 és 1644-ik évben
III. Ferdinándtol, utóbb I. Leopoldtol nyert kiváltsággal is megerő- 
sittetett. Szintén 7 , agyagos, 2/;i homokos. Yan tűrhető karban levő 
tölgy és nyáros erdeje. N yárs-A játh  és Nyilas puszta egészen ho­
mokos sűrűbb és ritkább terület. Besnyö kötött fekete föld, Tetétlen 
puszta végre a legjobb vegyületü fekete földek egyike, de némileg 
szomjas. — A határ különböző részén több kunhalom látható. Ezek 
ismert névvel biró nevezetesebbjei: Kappanhalom, Nyulfül halma, 
e kettő Nyárs-Apáthon, Pengyom, Tetétlen közepe táján, Strázsahegy 
a Nagyerdőben, Sashegy a czeglédi határ szélén, Vashalma, a város 
közelében északkeletre a szolnoki ut mellett, Szőrhalom, Boldog­
asszonyhalma, a Zsiroshegy alatt, templomomladékkal, Lukashalom, 
Hármashalom, Sajtos, Tűzkő vés halom, Vastaghegy, Zsigrai halom. 
Nagyobb terjedelműek: Csipvár sánczokkal és falmaradványokkal, 
Földvár őssánczok nyomaival, mindenik a Nagyerdő felé.
Vizerek: Gerje, a czeglédi határról jővén a Nyilason és Tetét- 
lenen megy keresztül. Kőrösér (régen Nagyér) csatorna a Nagyerdő 
alatti forrásos helyekről kiindulva szedvén össze a vizeket a város alatt el 
a Tiszáig; különösen a kiszárított Gát tó vizének levezetésére ásatott.
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Ennek felső részén, a Szurdokban két ásványos forrás van, mely ként 
is tartalmaz : de a nép nem igen ismeri.
Utak: osztr. államvasut, czeglédi, kéeskei, kecskeméti megyei 
utak, az abonyi, szolnoki, csongrádi, szabadszállási, pesti, alberti szom­
széd közlekedési ut. A főközlekedési utak egy része szép kanadai nyár­
fákkal van kiültetve. Különösen igen szép fasorokat mutata czeglédi 
ut a várostol a szőlőkig.
Nagy-Kőrösön, mint többször feltüntettetett, szoros értelemben 
vett úrbéri viszony soha sem volt; ha voltak is földesurai, azok itt 
követelt birtokaikat ténylegesen és közvetlen nem használták; hanem 
a város azoknak bizonyos földesúri adót (censust) fizetett, még pedig 
a király által megerősített szerződések mellett, vagy pedig a földesúri 
családnak adott tetemes beruházási összegek fejében birta a földesúri 
jogokat, úgy mindazáltal, hogy mindenféle királyi kisebb s ufodalmi 
javadalmat is csak maga a városi közönség használt, a nélkül, hogy 
azokért valamelyik földesuraságnak különös haszonbért fizetett volna. 
Már a legrégibb királyi adomány és birtokba iktatás is Kőrösre nézve, 
mely I. Mária királynétól Dezső részére 1390-röl szól, nyilván mu­
tatja ezt. Mert Dezsőnek birtokba iktatása arra történik, hogy szed­
hesse az itt fizettetni szokott bizonyos földesúri adót, vagy tributumot. 
Máskülönben a város eleitől fogva szabad községkép állott saját 
területén; polgárai földbirtokaikat szabadon és megszorítás nélkül ad­
hatták, vehették. Említésre méltó, hogy a földesúri családok egyike, 
a Keglevich grófi család, látván a város ilyen helyheztetését, hogy 
mégis a szorosabb földesúri hatóság alá velietésre utat készíthessen, 
vagyis hogy az arányosítás behozattassék, 1758-ban a város ellen 
»Ex usu proportionali“ jogczim alatt kezdett pert. Ez alól azonban a 
város feloldoztatott, s azután ugyanazon grófi család másik arányosi- 
tási pert kezdett »ex jure proportionali« 1804-ben. Ezen per folyama 
alatt, más földesúri családok is törekedvén a város által fizettetni szo­
kott »census« állapotját megváltoztatni, előre látta a város, hogy az 
arányosítás netaláni behozatala, az ő állapotjára nézve káros követke­
zéseket szülhetne: ugyanazért a földesúri családokkal, melyek a per 
kétes kimenetele miatt szintén hajlottak, kiegyezett, s birtokát mind­
egyiktől örök áron megszerzetté. Jelesen, miután a gróf Sztáray csa­
láddal már azelőtt régebben örök szerződést kötött s a Sipos és Bay 
családokkal is kiegyezett: 1818-ben Nyársapáti] és Tetétlen pusztá­
kat a Forgách és Aspermont grófi családtól, majd 1820-ban a Kegle­
vich és Forgách grófoktól és más tulajdonosoktól a város határának 
legnagyobb részét örök áron megszerzetté, meggyőződvén a közönség 
hogy bár nagy terheltetésére esnek e kiegyezések, de azok által magá­
nak hasznot tesz, s a haza és közügy szolgálatára alkalmasabbá lesz.
Mint láttuk, a városnak közigazgatási és igazságszolgáltatási 
tekintetben is már a régi időben nevezetes önállósága volt. Úri szék 
itt nem volt soha. A közigazgatást a város saját rendezett tanácsa 
által, melynek feje a főbiró volt, egészen önállólag kezelte. Az igaz­
ságszolgáltatás hasonlókép a főbiró és tanács alatt állott, ettől a fel­
lebbezés közvetlen a megyei szolgabiróhoz történvén. Az ötvenes 
években választatott külön a közigazgatás a törvénykezéstől: ez utóbbi
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előbb megmaradt a főbirák alatt, később a járásbirák kezére ment át; 
a közigazgatásra pedig polgármesteri elnökség szervez tetett. De rende­
zett tanácsát a város mai napig megtartotta.
A lakosság főfoglalkozása a mezőgazdaság. — Legfőbb terméke a 
rozs, azután a tiszta búza, árpa, zab, köles, kukorieza, krumpli, répa. 
Kendert a gazdasszonyok termesztenek, de csak házi szükségre ; repce 
kevés, a dohánytermesztés szintén nem nagy terjedelmű, koránt se 
mérkőzik a hajdanival. Yetett takarmánykép a luczerna termesztetik 
meglehetős terjedelemben. Legnagyobban forgó piaczi czikket ezek 
közt a rozs képez, mely megérdemlené, hogy érte a piacz vidéki nagy- 
kereskedők által is látogattassék; azonban ennek is a helybeli fogyasz­
táson kívül, kizárólagos vásárlói a helybeli zsidók. Szántóföldéit a nép 
elég szorgalommal, türhetőleg jól is miveli. Bégen őszi, tavaszi egy­
aránt többnyire egy szántásba vettetett. Újabban mindinkább divatba 
jő ősziek alá az ugariás. Arepeze természetesen, de többnyire a tiszta 
búza is most már ugart kap. Vannak, a kik egyéb őszi alá is rende­
sen kétszer szántanak; azután a földmivelósben egészen a haladó rend­
szert követik: de a kukorieza tarló még búza alá is sokszor elcsúszik 
egy szántással; egyéb alá pedig rendesen úgy szolgál. Az első Vidacs- 
ekét a határra 1849-ben én hoztam be, mint gazdasági intézeti tanár, 
az intézet gazdaságába, azután saját bérleti gazdaságomba. Én előttem 
az intézetnek egy Zugmayer-féle ekéje volt. Az 8 óv alatt nem volt 
képes terjedtségre jutni. A Vidacs-ekék megismertetése után pedig 
csakhamar ugv elszaporodtak a vas ekék, hogy ma egyebet látni 
ritkaság. Vasborona, irtó, mélyítő eke, henger, szecska-, répavágó, 
szelelő rosta, vetőgép szintén a jobb gazdáknál divatos, azután a na­
gyobb gazdák ló- és gőzerejü cséplőgépeket is szép számban használ­
nak. A trágyázás telhetőleg divatozik: de ezt a legjobb gazda is na­
gyon kevéssé győzi; azért az őszi és tavaszi szokott trágya ki hordáson 
és leszántáson kívül, divatos gyakorlatnak indult a sovány vetéseknek 
felül meghintése, vagyis utántrágyázása; azután sovány földeken a 
nagyra vágott tarló s a jószággal megtapostatok őszi szalma által 
javítás is használtatik. Említést érdemlő földjavitási müveletkép első 
helyet foglal a határon a homokerdősités, a melyet mind maga a vá­
ros, mind egyesek igen dicséretes szorgalommal gyakorolnak. Az első 
nagyobbszerü ily mivelet a város részéröl 1842-ben s azt követő évek­
ben történt. Ekkor a czeglódi határoldalon ültettetett ki 65 hold nyá- 
ras, mely most már 6—7 öl magas nagy fákkal diszlő erdő. Neve az 
ültetést vezetett akkori másodbiró Somodi Istvánról, Somogy. 1846-ban 
a réteket fenyegető homok elfolytására foly tattatván a nyárfaültetések, 
ekkor 42 hold erdősittetett. 1848—49-ben s azután néhai Szépe Lajos 
másodbirósága alatt ment legnagyobb erélylyel a homok erdősítés. Az 
ez időtájon különböző helyeken kisebb-nagyobb táblákban tett erdő­
sítés most már 1600 □  ölével számított 2850 holdat tesz, s ennek 
legnagyobb része ákácz erdő. Számos holdra terjedő táblákban vette­
tett és neveltetett Szépe Lajos idejében az ákácz csemete. Ugyancsak 
általa a főbb utak nagyobb része kanadai nyárfákkal szegélyeztetett. 
Az ültetések egy része most az ő nevéről Szépe erdő nevet visel. A 
többi részek: Méneskut, Kürti, Hantháza stb. néven jeleltetnek. Leg-
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szebb köztök a Kanász erdő a Kürti lapos parton, s a Eókalyukas a 
mikebudai oldalon. A mizsei oldalon levőnek még nincs neve.
Ezen uj erdősítéseken kívül a városnak régi nagy erdőségei is 
vannak, melyek a belső határ északnyugati részén a várostol órányi 
távolságra, patkó alakban terülnek el, szántóföldek, rétek szomszéd­
ságában széleikkel néhol szőlőskerteket is érintve. E*zek Összege ki­
sebb nagyobb zárt tömegekben 5000 hold körül foglal, nem számítva 
a köztök eső nagyobb szántóföld és kaszáló térségeket. Többnyire 
tölgyesek, néhol puhafával vegyítve. Rendes fordákra osztva, külön 
erdőfelügyelő kezelése alatt 20 éves fordulással sarjuvágásra rnivel- 
tetnek. Nevezetesebb részek: A Nagyerdő, Kereszterdő, a Csókás, 
Pálfája és a Bántős. Bennök élvezetes vadászatok esnek, mert nyúl, 
róka, fogoly kipusztithatlan mennyiségben van; — borz és farkas is 
mutatkozik néha. Ezen erdőségből a jogosított lakosság »quotta« czi- 
men arányosított failletőségi jogot élvez.'
Az 'erdősítésen kívül nevezetes vizlecsapolások is történtek itt. 
Fennebb emlittetett, hogy Felső- és Alsó-Gát név alatt két nagy tó, 
s e körül sok mocsár volt a határban. A Felső-Gát, a távol fölötte, forrá­
sainál volt erdőségek fogyása, környezetének az idő haladásával mind­
inkább mivelés alá kerülése folytán, rég csekélyre szorult, s az úgy­
nevezett Földvár, Világos és Lencsés közt volt tó sik vize régen ki­
száradt : de közvetlen a város felső része alatt az úgynevezett vízálláson, 
még most élő középkorú emberek is világosan emlékeznek a nagy 
terjedelmű vizekre és nádasokra, s az azokon keresztül vezető, több 
híddal ellátott töltésre. A város alsó részén pedig a Vadas és Váncsod, 
azután az Alsófüzes és Bokros közt még fiatalabb emlékezetben van 
az alsó nagy »Gát«, melynek sik vizén csak ezelőtt 30—40 évvel is 
még ladikok is jártak, s magas növésű nádas bozótjában napszámra 
el lehetett szárcsázni és kacsázni. Apránként ez mind s végre az öt­
venes években az alsó Gát is kiszárittatott. Területükről most ásott 
csatorna vezeti az összegyiilekező vizet egész a Tiszáig. A televényes 
gazdag terület felosztatott, s a régi posványok a körülöttök volt viz- 
állásos gyeplegelővel együtt, közvetlen a város alatt igen becses ker­
teknek, távolabb termékeny szántóföldeknek adnak helyet. Az alsó 
Gát-bol a legelső két holdat, melyet a város még a nagy Gát kiszá­
rítása és felosztása előtt a ref. egyháznak adott, én saját kezeimmel 
szántottam és törtem fel legelőször 1851-ben, mikor az egyház alsó­
füzesének bérlője voltam, felárkolva csatolván azt az egyház ezen 
birtokához.
Hajdan roppant legelő térségek lepték a határt mindenfelé. 
Összes területök 40,000 holdat haladott. Ez némely szükebb, keskeny 
részek, csücskök felfogásával, felosztásával, közczélokra fordításával, 
befásitással stb. már előbb is fogyasztatott; jelesen : szép és nagy 
gyeplegelő terület osztatott fel a város alatt a gát és vízállás oldalon 
kertekül, küljebb a Bokros és szőlők közt, a Hangács, Zsiros és Fás­
kert alatt stb. Ide sorakozik azon rész is, melylyei a város a harmin- 
czas évek utóján a volt gazdasági intézetet megalapította s azután a 
melyet kísérleti telkül ezen intézetnek adományozott. Végre 1873-ban 
a jogosultak többségének régóta élénken sürgetett kívánságára a rop-
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pant közlegelő teljesen felosztatott. Ekkép a határban ez idő szerint 
közlegelő nincs. Mindenki az arányositási kulcs és osztályzat szerint egy 
tagban kikapott illetőségét szabadon használja. A legelőfelosztás fiata­
labb idejű még, mintsem az állattenyésztésnek a változott körülmé­
nyekhez leendő alkalmazása iránt most már szabatos Ítéletet hozni 
lehetne. A határnak a legelőfelosztás előtt a roppant legelőterületen 
nagy terjedelmű állattenyésztése volt. Gulyák, csordák, ménesek, juh 
és sertésnyájak nagyszámú állománynyal szaporították a gazda jö­
vedelmét. Ma természetesen e régi viszony megszüut. Az állatte­
nyésztés átalában nagyon megcsökkent. A felosztott legelő legnagyobb 
részben szántás alá került. A természetes kaszáló kevés mértékben 
szaporodott. A vetett takarmánytermelés még egészen a legelső kez­
detlegesség korát éli. Minden attól függ tehát, az állattenyésztés jö­
vőjét illetőleg, hogy mily-irányban indul meg a fejlés. A határon 
már régi időtől, fogva tanyás gazdaság folyik, mely a takarmány ter­
mesztés és különösen félistálőzás mellett, az állattenyésztés kifejté­
sére, még a nevelés vezetése tekintetében sem kedvezőtlen. Az egyes 
tanyák területe ugyan tuluyomőlag apró, a többség 15—60 hold 
közt váltakozik: de vaunak 100-tol feljebb terjedő birtoktestek is. A 
mellett a korlátlan szabad adás-vevés és cserélés, az egyes tulajdono­
sok kezén gyakran szét szórt birtokok egyesítésére a legjobb alkalmul 
szolgál. A lakosság különben azon irányban is felfogta gazdasága jö­
vőjének érdekét, hogy számosán egyesültek egymással közlegelő tar­
tásra s ilykép sok kisebb-nagyobb gazda-társaság alakult. — Rész­
letbe menve legnagyobb csökkenés mutatkozik ez idő szerint még a 
szarvasmarha és juh számban. Ez fajra nézve előbb is jó közép volt, 
most is az. A lótenyésztés kevésbbé ment vissza s ebben különösen 
a jobb gazdák a faj-nemesítésre törekvésben is kitűnnek. A sertés 
némelyeknél gondosan megválasztott, kitűnő faj. Jövedelmezőség te­
kintetében a sertés és szarvasmarha állanak első sorban. A ló a sze­
gény embernél keményen van igázva s gyengén tartva; azért a ne­
velés utján nem jövedelmez: a nemesebb faj tenyésztése az itteni 
mostani viszonyok közt, nagyon sokba kerül. Him állatokat átalában 
az egyes gazdák, azután a közlegeltetésre egyesült gazda-csoportok 
tartanak. Ménlovak ezen kívül a helybeli állammén-telepböl is van­
nak felállítva, melyeket a lakosság egész készséggel használ, s ezúton 
‘'a nép gondosabb része közt, a nemes lótenyésztés emelkedik. — A 
anyás gazdaságokon csirke, liba, pulyka s átalában a baromfi te­
nyésztés szép fejlettségnek örvend.
A nagy-kőrösi állammén-telep a városi lovas-kaszárnyában van 
elhelyezve s ennek körösi osztálya ez idő szerint 180 fedező mént 
számlál, köre: Pest-, Hont-, Heves- és Csongrádmegyére terjedvéu. 
Különösen megtekintésre méltó a közép istálló, mely mikor a községi 
állomás helyekre kiosztott fedező mének bekerülnek, egy roppant 
hosszú űrben 150 ménnek képes lévén helyt adni, nagyszerülegszép 
látványt nyújt.
Nagy-Kőrös várost jóformán minden oldalról bizonyos távolság­
ban szőlők fogják körül. Úgy hogy csupán Kecskemét és Szolnok fe- 
öl le h et úgy bele menni, hogy a szőlők az úttól néhány száz ölnyire
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essenek. Egyébütt többnyire szőlőközök vezetnek be. Az egész terü­
let 3972 hold. Elnevezések: Hosszukét keletre, melyet az abonyiköz 
vág, mellette északra fordulva Bokrosi középső, azután Tázerdő, a 
kettő közt a czeglédi közzel, tovább Földvár, Pöczöki bánom, Vilá­
gos, Lencsés épen a város alatt, úgyszintén a Tormás, kijebb a Bán- 
tősi és Pálfai bánom; majd a kecskeméti-ut baloldalán közvetlen a 
város alatt Temető-hegy, Alsó-Középső, a kettő közt a csongrádi-ut- 
tal, az Alsó-középsőn belöl az Aranyág, kivül a Kálmán-hegy, mel­
lette keletről a Zsiros. Hajdan igen virágzó bortermelése volt a város­
nak : de most már egyrészben a szőlőket ért sok veszedelem, fagy, 
jég, másrészben a munkás kéz drágasága, e kettő ellenében pedig, 
mikor bő termés kerül, a bornak aránytalan olcsósága miatt sok szőlő 
kipusztittatott, s veteményes földdé fordittatott, sőt a lakosság a meg­
levő szőlőkben is, melyek azelőtt is már egyszersmind gyümölcsösök 
voltak, sokkal több gondot kezd fordítni a gyümölcstenyésztésre, mint 
a borra; mert a gyümölcs gyakrabban sikerül és biztosabban jövedel­
mez. Egyébiránt a szőlőmivelés egyenközü sorokban, sürü tőkézettel, 
karó nélkül történik. Metszés egy-két szemre; csap gyéren. Legjob­
ban elterjedt szőlőfajok : a fekete- és fehér kadarka, nyíló kadarka, 
ráczfekete, tótfekete, veres, fehér és zöld .dinka, fekete tökszőlő, 
fekete és fehér bajor, szegedi fehér, juhfark, sárfehér, fekete mézes, 
aranka, fehér hosszú nyelű, melyekhez kecskecsecsü, makkszőlő stb. 
számos asztali fajok kisebb mértékben járulnak. A fajok egyes gaz­
dák keze alatt is még nagyon vegyesek. Csak némelyek forditnak 
figyelmet a fajok tisztázására. A nemesebb uj fajok: rieszling, bur­
gundi, bakar, som stb. és ezek utján a faj-bortermesztés még nem 
fejlett ki. A nemesebb asztali szőlőtermelést megkezdték némelyek, 
vannak finom egyes tőkéket felmutatható mivelők: de meghonosult- 
sága még ennek sincs. A helybeli fajok közül legjobbaknak mutat­
koznak a bortermelésre nézve: a 3 kadarka-faj, ráczfekete, veres 
dinka, fekete mézes, aranka és sárfehér. A legújabb ültetésü, úgyne­
vezett bánomokban, többnyire e fajok uralkodnak s ugyanazért az 
ottani szőlős kertek termése is legjobban dicsértetik. Itt a fa is sokkal 
kevesebb a szőlők közt, mint az öreg hegyeken, vagyis inkább ker­
tekben, a hol a gyümölcsfák sokasága egész erdőt képez. Kégenten 
csaknem kizárólag veres bort szűrtek itt, a fehér szőlőt is veres bor­
nak szedvén össze, és cseberben megcsomiszolás után törkölyön for- 
ratván. Már Bél Mátyás veres bóráról dicséri meg, igen kedves s 
egészséges italunak emlegetvén azt. Most ellenkezőleg áll a dolog. 
Sokau a fehér szőlőt egészen külön szedik, aranyszínű bort készítvén 
abból. Mások a feketével vegyesen, sillert szűrnek, s ezóta a zsákban 
taposás a divatos. 1200 □  öles holdnyi jókarbeli szőlőre közép ter­
més idején 25—30 akó számittatik. így az évi összes termés még 
most is, mikor sok szőlő kiirtatott, közép összeggel 30—35,000 akót 
képvisel; mely bár közönségesen csak 4—5 fokú, könnyű italu gyenge, 
de igen tiszta izü, jó esztendőkben pedig a jobbféle hegyi boroknak 
is versenyképesen melléjök áll s ekkor ereje is megvan. 1834-ben 
nem ritkaság volt a 8—10 fokú bor, sőt azon felül is. Ez évről, da­
czára a jó pinczék teljes hiányának, még 20 év múlva is voltak itt
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eredeti jó borok. Igen kedvező s emlegetett jó borév volt az 1841-ki, 
midőn különösen a nyíló kadarka bő termése némely szőlőben, a hol 
t. i. azon faj nagyobb mennyiségben találtatott, addig alig ismert 
kedves zamatot fejtett ki a borban, olyat, a milyen a leghíresebb bor­
vidékeknek is beesiiletökre válnék. Legnagyobb hátrányára van azon­
ban az itteni bortermelésnek a jó pinczék teljes hiánya. A város la­
pos, vizenyős és nagyon salétromos helyen fekszik, a mily helyen 
száraz, a bornak egészséges pinczét épitni igen bajos, és a bor tul- 
nyomólag csak földszinti kamrákban kezeltetik; a szőlős kertekben 
pedig, a hol száraz, homokos volna a talaj, nemhogy pinczék, de 
még szüretelő borbálák sem igen, hanem csak az eső elöl oltalmat 
adó egyszerű, bár falra épült, gyakran pedig csupán venyigéből ké­
szült úgynevezett bogár hátú kunyhók vannak. Igen hihető, hogy 
hajó  pinczék, jó borkezelő és érlelő helyiségek volnának: akkor ereje 
is jobban kifejtenék, tartóssága is teljesen meg volna a körösi bor­
nak. A mely bor a földszintes kamrákban tartás mellett is sokszor 
annyi becsületet vall: arról kétségtelenül feltehető, hogy megfelelő 
helyen állandó becsületet is szerezne és tartana. A sárga gödör körül 
s a Bokros és Hosszuhát közt terülő mély agyagos talaj jó pinczékre 
alkalmas helyül mutatkozik.
A gyümölcstenyésztés régenten is szépeit virágzott, különösen 
mennyiségre nézve; újabb időben kitűnő emelkedésnek indult még 
minőségre nézve is. Kedvező időjárással sok szép gyümölcs terem: 
cseresznye, spanyol-meggy, kék szilva, sárga baraczk, az őszi és téli 
alma több faja. A körtvék kevésbbé. A gyümölcstermelés mellé mél­
tán csatlakozik a különféle kerti vetemény, a szőlőbeli veteményes 
földeken, a régi akol s különösen az uj osztású kertekben. A káposzta 
s más zöldségfélék mellett, mindenek felett kitűnik az uborka. Gyü­
mölcs és uborka annyira kifejlett termelési czikke a város lakossá­
gának, hogy azzal nemcsak Budapest piaczát látja el feltünőleg 
nagy mennyiségben: hanem Bécs, Berlin, Hamburg, München és 
Sz.-Pétervár piaczaira is jelentékeny szállításokat tesz. Közép szeren­
csés évben az évi bevétel a gyümölcsből 50,000, az uborkából 100,000 
frtra becsültetik.
A gyümölcsészetre és a gyümölcsnemesitésre a nép hajlama 
mellett a legjótékonyabb hatást gyakorolja a fenálló mintakert. Ez 
12- . holdjkerületen fekszik. A minta-kertész 4 holdon mezei oktató­
gazdaságot folytat saját hasznára, 8 holdat oltványosnak foglal el, és 
magról növesztve a csemetéket, különféle nemű nemes oltványokká 
neveli s e területről évenként 8000 darab oltványt szolgáltat dij nél­
kül a közönség részére, 1 holdon erdei vad és eperfákat tenyészt, és 
évenkiut szintén dij nélkül 500 szál eperfát, s 500 szál különnemü 
erdei fát ad át a közönség részére. Az átadott csemeték felett a fel­
ügyelőség intézkedik, s azok pénzért szoktak eladatni. A kert utai 
anyagyümölcsfákkal vannak kiültetve; a gyümölcs a kertészt illeti. 
Van egy hold gyümölcsös is, melynek termése hasonlókép a ker­
tészé ; 3 holdon konyhaveteményest folytat. Joga van maga részére 
őszi baraczk-oltvány őst is tartani, és oltványait saját hasznára eladni. 
Ezen kívül van a tanitó-képezde minta-gazdasági kertje s szőlő-isko-
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Iá ja , 2 h o ld  te r ü le t te l ,  a  h o l e g y  k ü lö n  t a n á r  a d  k e r té s z -g a z d a s á g i  
o k ta tá s t  a  k ép ezd e  n ö v e n d é k e in e k .
N a p sz á m o s  a  k ü lö n f é le  g a z d a sá g i m u n k á h o z  e lé g g é  k a p h a tó .  
E z e k  re n d e se n  é le lm e z é s se l f o g a d ta tn a k . N a p s z á m b é r  5 0  k r to l 2 f r t i g ;  
je 'e s e n  k a s z á lá s n á l 1 — 2 f r t ,  k a p á lá s n á l  5 0  k r .— 1 f r t .  R é g e n te n  p a -  
ló czo k  já r ta k  id e  S a lg ó -T a r já n  v id é k é r ő l ; m ió ta  o t t  a  k ő s z é n b á u y á -  
s z a t, v a s g y á r tá s  s tb . k if e j le t t ,  a z ó ta  n e m  jö n n e k ;  a  k ö rü l  fek v ő  p u s z ­
tá k r ó l  k ev és  k e rü l, m e r t  a z o k o n  is  e lk é l .  K é c sk é rö l jö n n e k  n é h a :  d e  
le g in k á b b  m a g á n a k  a  v á ro s i n é p s é g n e k  k e l l  k iá l l í ta n i  a  n a p s z á m o s t, 
s  ez  ókbó l h a  m e g to lu l a  m u n k a , m in d  a  k a p á lá sn á l, m in d  k iv á lt  a  
k a s z á lá s n á l d r á g a ;  h a n e m  re n d e s e n  k a p h a tó .  A ra tó k  9 , 1 0 — 1 1 -d é n  
sz o k ta k  v á l la lk o z n i ; h a  jó  a  g a b o n a , jó  g a z d á h o z  1 2 -d é n  is  k e rü l. 
E z e k  ú ja b b  id ő b e n  b ú z á t  s z o k ta k  k a p n i  é le le m  fe jé b e n  e lő re  k im é rv e . 
N y o m ta tó k  9 — 1 1 -d é n , m in d e n  m á s o d ik  m é ré sn é l eb éd  v é k a , h a  n e m  
a  g a z d a  k o sz tjá n  v a n n a k . A ra tó k  és  n y o m ta tó k  a  s z o m sz é d  k ö z sé g e k ­
bő l is já r n a k .  F é r f i  cse léd  m in d  a  v á ro s ia k b ó l, m in d  a  ta n y á k o n  la k ó k  
k ö z ü l k e r ü l  e l é g ; —  n ő  c se lé d  s o k k a l n e h e z e b b e n .
M ezei r e n d ő r s é g i  s z e r v e z e t : 1 r e n d ő r - k a p i tá n y ,  1 je g y z ő , 1 m e ­
z e i b iz to s , 7 m eze i re n d ő r -h a d n a g y , 1 3  g y a lo g  re n d ő r -s z o lg a . A  m e ­
zei r e n d ő r s é g  az  1 8 6 8 :  5 4 . t. ez . a lk o tá sa , v a g y is  a  p o lg . tö rv . r e n d ­
ta r tá s  é le tb e  lé p te té s e  e lő tt, a  v á ro s i r .  k a p i tá n y  á l ta l  g y a k o ro l ta to t t .  
A  k ir .  já r á s b író s á g o k  f e lá ll í tá s a k o r  ezek  v e t t é k  á t  a  m e z ő - re n d ő rs é g i 
ü g y e k e t, k ü lö n ö se n  a z o k a t , a  m e ly e k  tö r v é n y e s  m e g b e c s lé s  f o ly tá n  
k e le tk e z n e k , —  a r . k a p i tá n y i  h iv a ta l  k ö ré b e  c s u p á n  a  b e h a j to t t  j ó ­
sz á g o k  k e ze lé se , az  a z o k ra  fe lü g y e lé s , a  b e c s lé s  n é lk ü l  k ö v e te lt h a j tó ­
p é n z  m e g á lla p ítá s a  s b e sz e d é se  ta r to z ik . E  k ö rü lm é n y  á l t a l  k ü lö n ö se n  
a z  a p ró  b ir to k o k  e lsz a p o ro d á sa  fo ly tá n  is , m e ly e k  so k fé le  n é p s é g n e k  
k á r té te l r e  a lk a lm a t  n y ú jtó  já r á s á v a l  k e lé sé v e l k a p c so la to sa k , n a g y o n  
la z í tv a  v an  a  m e z ő - re n d ő rs é g .
A z ip a r  ig y e k s z ik  a  k o r r a l  h a la d n i  s  le g y ő z n i a z o n  á ta lá n o s  
a k a d á ly t, a  m e ly e t  a  s z a b a d  ip a r  é s  a  ré g i e z é h e k  k ö z ö tt fö lm e rü l t  
fo r ro n g á s  id é z e tt  e lő . V a n  8 7  c s iz m a d ia , 2 8  k ő m iv es , 1 8  s z ű c s , 2 5  
á c s , 9 la k a to s , 1 8  t ím á r ,  3 2  ta k á c s , 1 9  a sz ta lo s , 2 5  szabó . 2  fe s tő , 2 3  
b o g n á r ,  4  sü tő , 1 0  m o ln á r ,  3  ó rá s , 2  fé sű s , 1 2  k a sk ö tő , 1 0  s z í jg y á r tó , 
5  s z a p p a n o s , 12  c z ip é sz , 4  k á d á r ,  4  s z ü rsz a b ó , 2 9  k o v ács, 3 m é z e s­
b áb o s, 2 n y e rg e s , 1 k á rp ito s , 1 k éses , 4  k a la p o s , 4  k ö te le s , 1 ré z m ű ­
v es , 2 b ád o g o s , 2  ro s tá s , 2 k ö n y v k ö tő , 2  en y v fő z ő , 2  ü v e g e s , 2  sz o b a ­
fe s tő , 1 já ro m k é s z itő , 2  a ra n y m ű v e s , 2  g y ó g y sz e ré sz , 1 ezu k rá sz , 
1 e sz te rg á ly o s , 3 b o rb é ly , ö ssz e se n  4 1 9  ö n á lló  v á lla lk o z ó . —  G ő z ­
m a lo m  v a n  2 . —  J 8 7 5 -b e n  k ia d a to t t  3 4  ip a r je g y  ; b o g n á r ,  v e g y e s  
k e re sk e d é s , k ö n y v k ö tő , cz ip é sz , s ó á ru lá s , s z a p p a n á r u lá s ,  á c s , k o v ács, 
a s z ta lo s , k éses , k ö sz ö rű s , c s iz m a d ia , szab ó , e d é n y -k e re sk e d é s , g y ü ­
m ö lc s- . k á sa -k e re sk e d é s  és s z ü c s - ip a r  s z á m á ra .  A  r é g i  e z é h e k  k ö z ü l  
á t a l a k u l t : a) a  m a g y a r  t ím á r ,  sz ű c s , s z í jg y á r tó ,  s z ü r s z a b ó , c z ip é sz , 
k a la p o s  és k ö te le s  e z é h e k  h e ly é b e  a  h a so n ló  e g y e s ü l t  ip a r te s t ü le t ;  
—  6) a  c s iz m a d ia  i p a r t á r s u l a t ; —  c) a  szab ó , k ö n y v k ö tő  e g y e s ü l t  
ip a r tá r s u la t ;  —  d) a  k ő m iv es , a s z ta lo s , á c s  e g y e s ü l t  i p a r t á r s u l a t ; —  
e) u g y a n e z e k n e k  e g y  m á so d ik  ip a r t e s t ü l e t e ; —  f )  a  k o v á c so k , b o g ­
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n á ro k , k o c s i-g y á r tó k  e g y e s ü l t  ip a r te s tü le te .  M in d e z e k  a la p sz a b á ly a i 
fe l s ő b b le g  m e g e rő s itv é k .
E ő fö s  és v e g y e sk e re sk e d ő v e l e lé g g é  e l v a n  a  v á ro s  lá tv a ,  v a ­
la m in t  v a sk e re sk e d é sse l é s  fü s z e rk e re sk e d é s se l is . A p ró  sza tó cso k  
m in d e n fe lé  sz e r te sz é lje l v a n n a k . M a r h á v a l  k e re sk e d ő  is v a n  n é h á n y ,  
a z u tá n  g a b o n a -a lk u s z . A  n é p o s z tá ly  a  g y ü m ö lc s , u g o rk a , zö ld sé g  és 
b a ro m fi k e re s k e d é s t  g y a k o ro l ja  n a g y  m é r té k b e n . A  h e ly b e li  g y ü ­
m ö lc sk o fá k  s a  g y ü m ö lc sé ré s  id e jé n  a  h e t i  v á sá ro k o n  m e g je le n ő  v i­
d é k i, ső t k ü lfö ld i v ev ő k  az  i t t  t e r m e t t  c s e re sz n y é t, sp a n y o l m e g g y e t ,  
k é k  s z i lv á t  és u b o rk á t  B u d a p e s tr e , B é c sb e  és k ü lfö ld re  is  s z á l l í t já k . 
M á s k ü lö n b e n  a  k ö z sé g  la k o sa i fő k é p  B u d a p e s tr e , K e c sk e m é tre  és 
S z o ln o k ra  p ia c z o z n a k . A z  a p ró  m a r h á t ,  azaz  b a ro m fit s k e r t i  v e te -  
m é n y t  e h e ly e k e n  á r u s í t já k  el.
H e t i  v á s á r  h e te n k é n t  k é ts z e r  e s i k : k e d d e n  és p é n te k e n . E z e k  
K o c s é rro l ,  K a rá ró l ,  eg y é b  k ö rü l fek v ő  p u s z tá k ró l ,  a z u tá n  K e c sk e m é t­
rő l é s  C z e g lé d rö l lá to g a t ta tn a k .  K o c sé rro l és K a rá ró l k ü lö n ö se n  a p ró  
jó s z á g g a l .  —  O rsz á g o s  v á s á r  n é g y  sz o k o tt t a r t a t n i ; m a r t .  5 , a p r i l  2 7 , 
j u n .  2 7 . é s  oc t. 2 6 . n a p o k a t  m e g e lő z ő le g  m in d ig  v a sá rn a p  és h é tfő n . 
A  jú n iu s i  és o c to b e r i v á sá ro k  k ü lö n ö se n  m essze  v id é k rő l is  lá to g a ­
to t t a k ,  fő leg  a z  a lfö ld rő l h a j to t t  s z a rv a s m a rh a , s e r té s  és n a g y sz á m ú  
ló k i á l l i t á s s a l ; g a b o n a , s z a lo n n a ,k é z m ü e z ik k  s z in té n  sok  h o z a tik  ezek re .
T a n in té z e te k k e l  k itü n ő le g  e l v a n  lá tv a  e v á ro s . A  r e f o r m á tu ­
so k n a k  r é g i  fő isk o lá ju k  v a n . E z  m o s t ly c e u m  cz im en  n y ilv á n o s  fő -  
g y m n a s iu m i s z e rv e z e tte l  b ir ,  1 8 7 6 -b a n  11  re n d e s  és 2 s e g é d - ta n á r  
a la t t ,  ö sszesen  2 3 3  ta n u ló v a l. V a n  te r je d e lm e s  k ö n y v tá ra . —  1 8 5 0 -ig  
h á r o m  éves b ö lc sé sz e ti ta n fo ly a m a  v o lt ,  1 8 4 0  ó ta  k a p c so la tb a n  e g y  
m o s t m á r  ö n á lló  re f . ta n i tó -k é p e z d é v e l. M e g é rd e m li, h o g y  e lm o n d ­
j a k  rö v id e n  e g y  k is  tö r e d é k e t ,  a  m o s ta n i t  k ö z v e tle n  m e g e lő z ö tt id ő  
tö r té n e té b ő l .  U g y a n is :  a  n a g y  S z é c h e n y i I s tv á n  á l t a l  a  fo lyó  század  
m á s o d ik  tiz e d é n e k  u tó b b i fe lé b e n  m e g in d í to t t  n e m z e ti  m o z g a lm a k , 
m e ly e k n e k  a  m a g y a r  tu d o m á n y o s  a k a d é m iá n  k ezd v e , a  tu d o m á n y o s  
és tá r s a d a lm i té r e n  so k  ü d v ö s  e re d m é n y  k ö sz ö n h e tő , eg y e b e k  k ö z t a 
ta n in té z e te k  s z a p o r ítá s a  és ja v í tá s a  i r á n t  is  m in d e n fe lé  v á g y a t k ö lt-  
v é n , m in th o g y  a  m a g y a ro rs z á g i n é g y  re fo rm á ta  e g y h á z -k e rü le t  k ö zü l 
h á r o m n a k  m á r  v o lt » C o lle g iu m «  cz im e n  a  ju r id ic u m o k k a l e g y ü tt  
th e o lo g ic u m o k a t  is  m a g á b a n  fo g la ló  fő isk o lá ja , és c sak  a  p e s ti, v ag y is  
d u n a m e llé k i e g y h á z - k e r ü le t  v o lt e n é l k ü l ; t e h á t  e g y  i ly e n n e k  fe l­
á l l í tá s a  e g y h á z -k e r ü le t i le g  e lh a tá r o z ta tv á n ,  e h a tá r o z a t  a  fő isk o la  
s z é k h e ly e  f e le t t ,  az  e g y h á z - k e r ü le t  k é t  e lő k e lő  h itk ö z sé g é t , az  e g y ­
m á s s a l szo m széd  N a g y -K ő rö s t és K e c s k e m é te t,é le s  v e rs e n y re  k ö ltö tte . 
A  v e rs e n y  e re d m é n y e  az  l e t t ,  h o g y  az  1 8 3 2 . m á ju s  7 -d ik é n  t a r to t t  
e g y h á z - k e r ü le t i  k ö z g y ű lé s  a  n a g y -k ő rö s i  e g y h á z  n a g y  á ld o z a t- a já n ­
la ta i  d a c z á ra  is , K e c sk e m é tre  h a tá r o z ta  a  fő isk o lá t . D e  e leg y ő ze té s  
N .- K ő r ö s t  n e m c s a k  e l n e m  e s i ig g e sz te tte , s ő t  m é g  n a g y o b b  ö n e rő -  
fe s z i té s re  a d o t t  n é k ie  ö sz tö n t. L e g e lő sz ö r  is az  e lő b b  a  n ag y -k ő rö si 
is k o lá b a n  c sa k  e g y  t a n á r  a l a t t  á l lo t t  b ö lc sé sz e ti o sz tá ly t 1 8 3 3 -b a n  
eg y  m á s o d ik  ta n s z é k  fe lá l l í tá s á v a l  s z a p o r í to t ta ,  m e ly  m e l le t t  1 8 3 6 -b a n  
s  m á r  e k k o r  a z  e g y h á z - k e r ü le t  k iv á ló  p á r t fo g á s a  fo ly tá n  ta n i tó - k é -  
p e z d e  fe j le t t .  A z  e g y h á z - k e r ü le t  e k k o r  k ü lö n ö se n  a n n a k  e lh a tá ro z d -
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sa v a i n y i lv á n í to t ta  p á r t fo g á s á t ,  h o g y  az  e g y h á z -k e r ü le tb e n  s z ü k s é g e s  
n é p ta n í tó k  e z u tá n  az  e z e n  in té z e tb e n  ta n m ó d s z e re s e n  k é p z e tt  n ö v e n ­
d é k e k  k ö zü l fo g n a k  e lső  so rb a n  a lk a lm a z ta tn i .  E  m é l tá n y lá s ra  N a g y -  
K ő rö s  is m é t a zza l fe le lt , h o g y  1 8 4 0 -b e n  eg y  h a r m a d ik  ta n s z é k e t  
sz e rv e z e tt , fő k ép  k ie g é s z íté s é ü l a  m ó d sz e re s  ta n í tó k é p z é s n e k  o ly k é p e n , 
h o g y  a czé l m in é l tö k é le te se b b  e lé rh e té s e  te k in te té b ő l  u g y a n é  t a n ­
sz é k h e z , a  d id a c tic a  m e llé , az  á l la m i v is z o n y a in k  k ö z t o rs z á g u n k  
a n y a g i jó lé té n e k  e lső  a la p já t  k ép e z ő  m e z ő -g a z d a s á g i tu d o m á n y o k  
r e n d s z e re s  ta n í tá s a  is c s a to l ta to t t  azon  őzéibő l, h o g y  az  ezen  in té z e t­
b ő l k ik e rü lő  n é p ta n í tó k , v a g y  to v á b b  p a p s á g r a  m e n e n d ő  e g y é n e k , i t t  
n y e r t  sz a k k é p e z te té sö k n é l fogva , a  n a g y  k ö z ö n s é g n e k  le g te r je d te b b  
fo g la lk o z á s á b a n , a  m e z ő g a z d a sá g  k ü lö n b ö z ő  á g a ib a n  is , b a rá ts á g o s  
ta n á c s a d ó i és v ezé re i le h e s se n e k . E z e n  ta n s z é k e t  N .-K ő rö s  v á ro s  a  
k ö z le g e lő b ö l k is z a k íto tt  2 0 0  h o ld n y i fö ld n e k  b é r le t i  h a s z n á la t r a  a d o ­
m á n y o z á s á v a l a la p í to t ta  m e g ; ezen  k ív ü l p e d ig  e g y  2 5  h o ld a s  k ís é r ­
le t i  s g y a k o r la t i  te lk e t  is c s a to lt , a  t a n á r  veze tése  a la t t ,  a  g a zd aság i 
in té z e th e z .  A z o n b a n  1 8 5 0 -b e n , m id ő n  a  ly ceu m , az  a k k o r i k o rm á n y  
re n d e le té h e z  k é p e s t ,  a z  u j sz e rv e z e tb e n  m e g s z a b o tt  1 2  t a n á r r a l  n y i l ­
v án o s fő g y m n a s iu m m á  a la k í t ta to t t ,  a k k o r  m e g fo s z ta to t t  a  g a z d a s á g i 
ta n s z é k tő l , a  k ís é r le t i  te le k  a  g y m n a s ia l is  ta n á ro k  f iz e té s i a la p já ra  
e g y ú tta l  e l  is  a d a tv á n . —  A  ly c e u m  k e b lé b e n  k e le tk e z e tt ,  s  a  fő g y m - 
n a s iu m m a l, a  g a z d a sá g i ta n f o ly a m to l  s k ís é r le t i  te le k tő l  m e g fo s z ta ­
tá s  u tá n  is  to v á b b  f e j le t t  ta n i tó -k é p e z d e  1 8 5 3 -b a n  le t t  ö u á lló v á , s
1 8 7 6 - b a n  4  re n d e s , 5 s e g é d - ta n á r  v ez e té se  a la t t  n é g y  o sz tá ly b a n  ősz- 
szesen  5 7  ta n u ló t  sz á m lá lt .  Id ő k ö z b e n  a  v á ro s i h a tó s á g  a d o m á n y á b ó l 
f e l s z e re l te te t t  az  im é n t e m l í t e t t  m in ta k e r t te l .  D e k ü lö n ö se n  m e g e rő ­
s ö d ö tt  b o ld o g  e m lé k ű  P a ta y  S á m u e l és B e re tv á s  É v a  g y e rm e k te le n  
k ö z b ir to k o s  h á z a s tá r s a k n a k  a z o n  k e g y e s  a d o m á n y á v a l, h o g y  a  D á n -  
S z e n tm ik ló s  p u sz tá n  fe k ü d t 1 3 5  h o ld n y i b ir to k u k a t ,  h a lá lu k k a l  a  k é - 
p e z d é n e k  h a g y o m á n y o z tá k . A  fő g y m n a s iu m b a n  sz á m o s  ö sz tö n d íj áll 
fen , m e ly e t r é s z in t  a  v á ro s , a z  e g y h á z  k ö zség , r é s z in t  e g y e s  lak o so k  
a la p íto t ta k . —  E  k é t fő ta n in té z e te n  k ív ü l  v an  i t t  a  re f . h i t f e le k e z e t  
ré s z é rő l 2 3  fi- és le á n y  n é p isk o la  a  v á ro s  k ü lö n b ö ző  ré s z e ir e  e lo sz tv a , 
a z u tá n  a  ró m . k a th .  és iz ra e l i tá k n a k  s a já t  fe le k e z e ti is k o lá ju k , e g y  
n ő -növelde , e g y  k isd ed o v ó , v é g re  e g y  ta n - u ta s i tá s s z e rü  p o lg á r i  le á n y ­
is k o la , m e ly n e k  o sz tá ly a ib ó l az  e lső  é v fo ly a m  1 8 7 6 -b a n  n y í lo t t  m e g . 
—  A  re f . f e le k e z e ti  ta n in té z e te k  az  o rs z á g o s  k ö z ig a z g a tá s s a l c su p á n  
a  r e n d é s z e t  te k in te té b e n  v a n n a k  v is z o n y b a n , a  ta n fe lü g y e lő i ő rk ö d é s  
h e ly e t t ,  a  d u n a m e llé k i  e g y h á z -k e r ü le t  fő ta n  h a tó s á g a  a la t t  á lla n a k . A  
v á ro s  a  re f . és r .  k a th .  e le m i isk o lá k  fe n ta r tá s á h o z  é v e n k é n t 1 2 ,0 0 0  
f r t t a l  j á r u l .
J ó té k o n y  in té z e tk é p  fe n á ll  e g y  v á ro s i s z e g é n y  á p o ld a  k ó rh á z i 
o sz tá ly ly a l 4 8  á g y r a ,  8  szo b á v a l, 2  k o n y h á v a l  sz e rv e z v e . S z e g é n y ­
a la p  7 0 0 0  f r t ,  e z e n  k ív ü l a  P a ta y  a la p í tv á n y  é v e n k é n t 8 0  f r t  jö v e d e ­
le m m e l. V a n  e g y  n ő -e g y le t.
V an  k é t p é n z in té z e t;  e g y ik  a » N a g y -K ő rö s  v á ro s i ta k a r é k p é n z ­
tá r « ,  m e ly  a la p tő k e  h e ly e t t ,  a  k ö z sé g i v a g y o n  le k ö té se , i l le tő le g  a  
v á ro s  jó tá l lá s a  s az  ü z le t  t i s z ta  h a s z n á n a k  k ö zség i tu la jd o n u l  te k in ­
té s e  m e lle t t ,  1 8 5 9 -b e n  a l a p i t t a t o t t ; —  m á s ik  a  » N a g y -k ö rö s i n é p -
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b a n k « , m e ly  1 8 7 3 -b a n  a la p i t t a to t t ,  1 0 0 0  d b  1 0 0  fr to s  ré s z v é u y n y e l, 
m e ly re  a z o n b a n  e g y e lő re  e d d ig  4 0  í r t j á v a l ,  4 0 ,0 0 0  í r t  f iz e tte te t t  be. 
A z  e lső n e k  a la p s z a b á ly a i  ép en  m o s t á lla n a k , a  k ö zség i tö rv é n y  id e  
v o n a tk o zó  § § -n a k  m e g fe le lő  á td o lg o z á s  a la t t .
T á r s a lg á s i  s  m iv e lő d é s i e g y le tk é p  f e n á l l : eg y  » V á ro s i c a s in o « , 
e g y  » P o lg á r i  o lv a s ó -k ö r« , e g y  » E g y e n lő s é g !  k ö r« , v é g re  1 5  o lv asó ­
k ö r  a  v á ro s  k ü lö n b ö z ő  ré s z é n . A  h á r o m  e lső n e k  az  e g y e n lő s é g i k ö r 
a la p s z a b á ly a in a k  fe je z e te  s z e r i n t : » C zé lja  o lv asá s , tá r s a lg á s  és e sz m e ­
c se re  á l ta l  az  id ő t  k e d é ly e se n  és  h a sz n o s a n  tö lte n i, m e ly re  n ézv e  h i r -  
és s z a k la p o k a t  j á r a t ,  s  az  iro d a lo m  b e c se s e b b  te rm é k e i t  beszerzi, 
d a lá r d á t  s m ű k e d v e lő i e lő a d á so k a t s z e rv e z e n d . E z e n  k iv ü l a  k ö z m ű ­
v e lő d é s  e lő m o z d ítá sa  s a z  ip a r ,  g a z d á s z a t  és k e r té s z e t  em elése  te k in ­
te té b ő l  é r te k e z é se k e t , fe lo lv a sá so k a t, ip a r -  és te r m é n y - k iá l l í tá s o k a t  
s z e rv e z e n d .«  C sa k u g y a n  s z e r v e z te te t t  is  m á r  e z e n  e g y le te k  k ö z r e ­
m ű k ö d ésév e l 1 8 7 3 -b a n  eg y  g a z d a sá g i k iá l l í tá s .  A  15  o lv a só -k ö r  e g y ­
ö n te tű  a la p s z a b á ly a in a k  fe je z e te  ig y  s z ó l : » E z e n  o lv a s ó -k ö r  c z é lja  : 
is m e re t te r je s z tő  h a sz n o s  k ö n y v e k , h a z a i h ír la p o k  o lv asá sa , irá s , o lv a ­
sá s , s z á m o lá s , m in t  az  é le tb e n  n é lk ü lö z h e tle n  k e llé k e k  g y a k o rlá sa , 
e s e t le g  e ls a já t í tá s a ,  tá r s u la t i  e szm ecse re , s e z e n  v á ro s ré sz e n  lak ó  p o l­
g á ro k n a k  a  g a z d á sz a t és ip a r  te r é n  t e t t  ta p a s z ta la ta in a k  e g y m á s sa l 
k ö z lése  és m e g v ita tá s a .«
M u la tó  és s é ta h e ly ü l  s z o lg á l e g y  k is  ó ra n e g y e d n y ire  a  v á ro s ­
h o z  a  n a g y  k a s z á rn y á n  k iv ü l , a  c z e g lé d i o r s z á g ú t k ö ze lé b en  levő  
» S z é c h e n y i k e r t« ,  m e ly  á rn y a s  s é tá n y o k k a l, m e le g í te t t  v iz ű  fü r d ő ­
in té z e t t e l ,  jó  v e n d é g lő v e l és e g y  n y á r i  s z ín k ö rre l  is  el v a n  lá tv a .  A  
v á ro s to l id e  á rn y a s  fa so ro k  k ö z t d e sz k a p a d ló s  j á r d a  v eze t, k ö z b e n  
é r in tv e  a  n a g y  la k ta n y a  fő  h o m lo k z a t  é p ü le te  e lő tt, d ísze sen  t a r to t t ,  
s z in té n  tö b b  h o ld ra  te r je d ő  s é tá n y t .  —  I g e n  k e d v e lt és lá to g a to t t  
s é tá n y  e m e l le t t  a  v á ro s  d é li o ld a lá n , a  k e c s k e m é ti -u t  m e lle t t  m ég  
b e n n  a  v á ro so n , h á r o m  o ld a lró l h á z so ro k k a l sz o m sz é d o lt n a g y  tem e tő . 
E z  az  eg ész  e g y  sz ilo s , ak á c z o s  e rd ő t  k é p e z ;  te r je d e lm e  5 0  h o ld ;  a  
b e ls ő  ré sze  tö b b  é v tiz e d  ó ta  fe l v a n  m e n tv e  a  te m e tk e z é s  a ló l, s a  te ­
m e tk e z é s  e g é sz e n  a  k ü ls ő  ré s z e n  v an  m á r  re n d e z v e . A z u ta k r a  osz­
to t t  s u g á r ,  m a g a s  e rd ő  h ü s é b e n  s z á z a d o t, ta lá n  tö b b  sz á z a d o t e lőző  
id ő k  ó ta  o t t  p ih e n n e k  a z  e lh u n y ta k  h a m v a i, s a  h o m á ly o s  á r n y é k  k ö ­
z ü l r é g i  e lm o só d o tt fe jfá k  s i t t - o t t  ó d o n  k ő s ire m lé k e k  tű n n e k  e lő . O t t  
p ih e n  1 8 4 5  ó ta  az  én  jó  a n y á m  is. A  k ü ls ő  ré s z , s z a b á ly o sa n  re n d e ­
z e t t  u j te m e tő ,  so k  c s in o s  k ő s ire m lé k k e l d is z itv e . J ó  a ty á m a t ,  s z a b á ly - 
s z e r in t  a  f e lm e n te t t  r é g i  te m e tő n  k iv ü l, 1 8 7 5 . j a n .  2 0 -á n  8 9  éves ko ­
r á b a n  id e  te m e tte m . M é g  k é t te m e tő je  v an  a  v á r o s n a k : e g y ik  a  ró m . 
k a th .  te m e tő  a  v á sá rá llá s  észak i o ld a l á u ; m á s ik  a  s ira tó , m e ly e t a  
v a s ú t  é p e n  az  in d ó h á z n á l  k e r e s z tü l  v á g o tt .  E z e k  e g y sz e rű e k , s k e ­
v é ssé  is h a s z n á l ta k .
V a n  i t t  já r á s b ír ó s á g , te le k k ö n y v v e z e té s i  f e lh a ta h n a z o t ts á g g a l ,  
—  k ö z je g y z ő sé g , —  k é t  g y ó g y s z e r tá r ,  —  k ö z é p re n d ü  fo g ad ó .
R o p p a n t  n a g y  lé v é n  a  h a tá r ,  k ü lö n b ö z ő  m iv e lé s i á g ra ,  s k i ­
c s in y  és k ö z é p re n d ü  b ir to k r a  e g y a r á n t  n a g y  s z á m b a n  o szo lv a , e n ­
n é lf o g v a  a  b ir to k  a d á s -v e v é s i fo r g a lo m  á ta lá b a n  n a g y  s m in d ig  v a n  
k is e b b -n a g y o b b  m é r té k b e n  e l a d ó : d e  a  k ü lső  b ir to k ra , m é ltá n y o s
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ároD , a k a d  tö b b n y ire  h e ly b ő l v ev ő  is. E z e lő t t  v a ló b a n  ig e n  d rá g a  v o lt 
i t t  a  b ir to k . S o k sz o r h a  sz o m sz é d já b a n , v a g y  a lk a lm a s  h e ly e n  fe k ü d t , 
k iv á l t  a  jó  sz á n tó fö ld n é l, n e m  a z t  n é z te  a  k ö rö s i e m b e r ,  h o g y  m e g ­
é r i-e  a z  á r t ,  a  m in é l  o lc só b b a n  n e m  a k a r já k  a d n i, h a n e m  h o g y  m e g ­
tu d - e  é r t e  a n n y i t  a d n i ;  és h a  n e m  k e l l e t t  m in d já r t  fiz e tn i, a k k o r  ú g y  
is b e le  m e n t ,  b á rm ily  te r h é r e  e s e t t  a  k é ső b b i f iz e té s . M o s ta n á b a n  
m e g v á l to z o t t  e v iszo n y , r é s z in t  a  ró sz , te r m é k e t le n  id ő já rá s ,  r é s z in t  
a  m ia t t ,  h o g y  a  le g e lő fe lo sz tá s  ó ta  m e g s z a p o ro d o t t  a  fö ld . M in d  a  
m e l le t t  az  á r  m é g is  m a g a s a n  á l l .  K ö ze l le v ő  jó  s z á n tó fö ld  k a ta s tr .  
h o ld ja  2 0 0 — 8 0 0 , e g y e s  k is  ta g o k b a n  fe l 4 0 0  í r t i g ,  c se k é ly e b b  m in ő ­
sé g ű  1 0 0  f r t .  T á v o l  fö ld e k  s n a g y  ta g o k b a n  o lc só b b ak . K e r tfö ld  h o ld ja  
3 0 0 — 5 0 0  f r t ;  sző lő é  v a g y  s z ő lő b e n  le v ő  jo b b fé le  v e te m é n y fö ld é  
4 0 0  f r t .  B e lte le k  □  ö le  a  jo b b  h e ly e k e n  5 — 8  f r t .  H á z  első  r e n d ű  
5 — 1 0 ,0 0 0  f r t ,  c se k é ly  4 — 5 0 0  f r t. E z e k  k e ln e k  le g k e v é sb b é , m e g  a  
n em  g y ü m ö lc sö s  sző lő . Z sidó  b ir to k o s  a  h a tá r b a n  k ev és  v a n , m in d ­
össze 1 5 — 2 0 , s a z  á l ta lo k  ö rö k  á ro n  birfc t e r ü le t  a l i g  m e g y  ö sszesen  
6 0 0  h o ld ra . A  ró sz  b ir to k  n e k ik  n e m  k e ll ,  a  jó ,  ré s z ö k re  n a g y o n  d rá g a . 
A  la k o s sá g  k ö z ü l is, a  k i o lc s ó é rt a k a r  v e n n i, a  s z o m sz é d  k ö z sé g i 
h a tá r o k ra ,  K é c s k é re , T ö r te ly re  s a  já s z  p u s z tá k ra  m e g y e n . A  b ir to ­
k o so k  n e m c s a k  s a já t  fö ld e ik e n  m a g u k  g a z d á lk o d n a k , v a lak i c sa k  te ­
h e ti  ; h a n e m  b é r le te k e t  is  v e sz n e k , a  h o l és a  m ik o r  il lő  á ro n  k a p n a k . 
A  b é r le t  a rá n y la g  s o k k a l  o lcsó b b , m in t  a z  ö rö k b ir to k . É v i  b é r  h o l­
d a n k é n t  a  b e lső  h a tá r o n  a  jó  h e ly e k e n  8 — 1 0  f r t ,  h i tv á n y  h e ly e n  és 
tá v o l 2 í r t é r t  is l e h e t  k a p n i. U b o rk a  a lá  v a ló  k e r t i  fö ld é r t  4 0  f r to t  
is  m e g a d n a k . —  P ó th a r a s z t já t  a  v á ro s  h o ssz ú  b é r le t i le g  k eze li s  o t t  
a  h a r ty á n ia k ,  k a k u c s ia k  s o k a t b ír n a k . A  k ö rö s i n é p  p e d ig  K o c sé ro n  
é s  M iz sé n  s z o k o tt b é r le n i .  —  A  fe l ib ő l  m iv e lé s  g a b o n á ra ,  k u k o r i -  
c z á ra , k r u m p li r a  n é z v e  e g y a r á n t  d iv a to z ik . B é g e n  a  d o h á n y m iv e lé s  
i s  fe le s  k e r té s z e k  u t já n  n a g y b a n  m e n t .  M o s t, b á r  so k  h e ly e n  n a g y o n  
a lk a lm a s  a  tő id  e r r e , f e lh a g y ta k  v e le  s k ev és  d o h á n y te r m e lé s  és k e ­
vés d o h á n y -k e r té s z  v an .
A  v á ro s  tő k e - v a g y o n a : a) P ó th a r a s z t j a  p u s z ta  s e g y é b  in g a t ­
la n a i 5 2 4 ,5 6 0  f i t ,  b) in g ó s á g  1 0 ,7 0 2  f r t  7 6  k r . ,  c) tő k e p é n z  k ö v e te ­
lés  5 6 ,4 6 8  f r t  8 2  k r . ,  összes é r té k  5 9 1 ,7 3 1  f r t  5 8  k r . ; —  b e tá b lá z o tt  
a d ó ss á g  2 2 0 ,0 0 0  f r t .  b e  n e m  tá b lá z o t t  6 3 ,9 2 9  f r t  5 5  k r . ; —  te h á t  
t i s z ta  v a g y o n  2 8 3 ,9 2 9  f r t  5 5  k r . az  1 8 7 5 . év i h iv a ta lo s  a d a to k  sze ­
r in t .  —  T u la jd o n k é p e n i  k ö z sé g i p ó t- a d ó t  n e m  s z o k o t t  a  v á ro s  la k o ­
s a ira  k iv e tn i,  m e r t  a  k ö z ig a z g a tá s i  k ö lts é g e k  fe d e z é sé re  e g y é b  jö v e ­
d e lm e iv e l b e é r i .  K ö z sé g i is k o la -p ó tlé k u l s z o k o t t  v e t t e tn i  az  á l la m i 
e g y e n e s  ad ó  m in d e n  fo r in t ja  u tá n  5  k r . ,  k ö z b á to rsá g i p ó tlé k k é p  p e ­
d ig  2  k ra je z á r .
B )  A járás községei.
K ara -J en ő , m a g y a r  k ö z sé g , N .-K ő rö s tö l  k e le t r e  3 , u . p . 
T is z a -V á rk o n y to l n y u g o tr a  1 m f. K a r a  a já s z -a ls ó - s z e n tg y ö rg y ie k , 
J e n ő  p e d ig  az o sz ta tla n  E ö ld v á ry  n e m z e ts é g  p u s z tá ja  v o lt s  az  u tó b b i 
C z ib a k h á z á h o z  ta r to z o t t ,  a  m e ly  a lá  b e k a n y a ro d ó  T isz a  h a j l a tá b a n  
fek sz ik . M in t  p u sz ta , m o s t is  e b ir to k o so k h o z  ta r to z ik  m in d k e ttő .  A z o n ­
b an  a z  ö tv e n e s  é v e k b e n  a  k é t  p u s z ta  é r in tk e z é s é n é l  fa lu  k e z d e tt a la ­
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k u ln i ,  a  m e ly  a d ó k ö z sé g k é p  a  k é t  p u s z tá t  s K a r á n a k  a  já s z - f é n y s z a r u -  
s ia k  á l ta l  b i r t  m á s ik  f e lé t  is  m a g á h o z  v o n ta  s h i r te le n  n é p e s  p u sz ta i 
k ö z sé g g é  fe j le t t .  P e s tm e g y é h e z  az  1 8 7 6 :  X X X I I I .  t. e z .-b e n  fo g la lt 
u j re n d e z é s  fo ly tá n  c s a to lta to t t .  M o s t n é p e s s é g e  a  p u s z ta i  la k o s sá g g a l 
e g y ü t t  8 5 2 5 , k ö z tö k  3 0 0 0  r. k a th . ,  4 8 0  re f . ,  2 5  á g o s t . ,  1 4  zsidó , 6 
ó h itü .  Y a n  r .  k a tb .  a n y a e g y h á z a , B o ld o g a ssz o n y  fe lm a g a s z ta l ta tá s á ra  
s z e n te l t  k á p o ln á v a l, m e ly  a z  e lő b b i k á p lá n s á g b o l,  1 8 6 3 -b a n  e m e l te ­
t e t t  c u ra t iá v á .  Y a n  i t t  a  p u s z ta ia k k a l e g y ü t t  3 2 8  ta n u ló t  sz á m lá ló  
is k o la . A  sz in té n  sz é p  s z á m ú  re fo rm á tu s o k  tö b b n y ire  a  ta n y á k o n  k e r­
té szek  és c se lé d e k k é p  la k v á n  sz é lje l, n in e s e n e k  m é g  le á n y e g y h á z k é p  
b e o sz tv a . A  k ö z s é g  a  fo ly ó  1 8 7 7 - d ik  év b e n  s z e rd á n  ta r th a tó  h e tiv á s á r  
e n g e d é ly t  s z e rz e t t  m a g á n a k .  H a tá r a  a  k é tfé le  K a r á n a k  9 5 3 1 , J e n ő n e k  
7 4 6 3 , a  k e t tő n e k  e g y ü t t  1 6 ,9 9 4  k á t. h o ld . M ik é p  o sz lo tt efc m e g  a  
te le p  g y a ra p o d á s a  ó ta , n e m  k ö z ö lte te t t  v e lem . E lő b b  fele k ö rü l le g e lő  
v o lt. E b b ő l  m o s t  m á r  so k  fe l tö re te tt .  A  fö ld m in ő sé g  tu ln y o m ó la g  
fe k e te  h o m o k ;  fu tó h o m o k  a rá n y la g  k e v é s . B a j ta  ta n y á s  és m a jo ro s  
g a z d a s á g  fo ly ik .
Kocsér n é p e s  p u s z ta ,  N .-K ő rö s tő l ,  m e ly  u to lsó  p o s tá ja , k e le t r e  
2  m f. A  já s z - a p á t ia k  r é g i  b ir to k a  v o l t :  d e  m in te g y  2 0  év  ó ta , k ü lö n ­
b ö ző  ré s z le te k b e n  so k  e la d a tv á n  b e lő le , n e v e z e te s  ré s z e  a  sz o m sz é d  
k ö z sé g ie k , k ü lö n ö s e n  a  n a g y k ő rö s ie k  b ir to k á b a  k e r ü l t .  T a n y á k ra  osz­
to t t  g a z d a s á g  fo ly ik  r a j ta .  D e  1 0 — 1 2  év ó ta  z á r t  k ö zség  is  k e z d e t t  i t t  
a la k u ln i, m e ly  jo b b a n - jo b b a n  fe jlik . A z  1 8 7 6 :  X X X I I I .  t. ez . é r te l­
m é b e n  c s a to l ta to t t  a  J á s z s á g tó l  á t  P e s tm e g y é h e z . L a k o ssz á m a , a  p u s z ­
ta i  ta n y á k o n  sz é l je l  la k ó k k a l e g y ü t t  1 2 5 2 , k ik  16  re fo rm á tu s t k iv év e , 
m i n d r .  k a th o l ik u s o k ; v a n  i s k o lá ju k é  a b b a n  k á p o ln á ju k  N é p . S z .- J á n o s  
t i s z te le té re  s le á n y e g y h á z k é p  a  n .-k ő rö s i r . k a th . a n y a e g y h á z h o z  t a r ­
to z n a k . A  p u s z ta  te r ü le te  1 1 ,5 6 7  k á t .  h o ld , m e ly  a  ré g i ro p p a n t  k ö z ­
le g e lő  n a g y o b b  ré s z é n e k  fe lo s z tá s a  és fe l tö ré s e  ó ta  tö b b n y ire  sű rű b b , 
m a jd  r i tk á b b  h o m o k o s  s z á n tó fö ld : d e  jó  a g y a g o s  ré sz e i, a z u tá n  k a s z á ­
ló i is  v a n n a k , v é g re  m in te g y  1 0 0 0  h o ld  b u e z k á s , h i tv á n y  h o m o k  s 
te r m é k e t le n .  M in t  o áz  a  n a g y  p u s z ta s á g b a n , v a n  e g y  k is  r é g i  e rd e je  is.
Ó -K écske ,  m a g y a r  k ö z sé g , K a r a - J e n ő n  a l o l l 1/ 2,-N .-K ő rö s tö l 
d é lr e  3 l/ 2 m f ., a  T is z a  jo b b  p a r t já n ,  u . p. a  tő sz o m sz é d  U j-K é c sk e . —  
I g e n  r é g i  h e ly .  A  r e f o rm á tu s o k n a k  1 6 3 1  k ö rü l m á r  a n y a e g y h á z u k  
v o lt i t t .  J e le s e n  m o s t is  h a s z n á la tb a n  v a n  e g y  e z ü s t u rv a c s o ra i p o h a ­
ru k ,  a  m e ly e n  az  1 6 3 1 -d ik  é v sz á m  o lv a sh a tó . A z e g y h á z i n é v tá r  a z o n ­
b a n  1 6 4 1 - r e  te s z i a  k e le tk e z é s t .  U g y a n c s a k  az  e g y h á z i n é v tá r  sz e r in t 
p a p ja ik  n é v so rá t 1 6 5 8 - ig  tu d j á k  fe lv in n i, a  m e ly  é v e n  k ezd v e  D ecsi 
P é t e r  1 4  é v ig  v o lt le lk é sz ü k . A  tö rö k  v i lá g  a la t t  a  k ö zség  e lp u s z tu l t ,  
n é p e  e ls z é le d t; 1 6 9 0 -b e n  m in t  e lh a g y o t t  h e ly ,  az  Á n y o s  c sa lá d  b ir to k a -  
k é p  i r a to t !  ö ssze . K é g i la k o s a i c sa k  a p r á n k é n t  s z á l l in k ó z ta k  v issza . 
1 6 9 5 -b e n ,  a  p o r tá k  ig a z í tá s a k o r  m é g  n e m  vo lt fe lv év e  a la k o t t  h e ly e k  
k ö z é ;  h a n e m  ú j r a  n é p e se d é se  a  m ú l t  sz á z a d  első é v e ire  e s ik . A  köz­
s é g n e k  m o s t is h a sz n á la tb a n  le v ő  p e c s é t je :  p a jz s b a n  2 ú sz k á ló  h a l s  
2  c s illa g  » K é c sk e  fa lu  p e c sé t je  1 7 0 4 «  k ö r irá s s a l.  A  k ö z sé g  a T is z a
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la p o sa  k ö zé  b e n y ú ló  e m e lk e d e t t  p a r to n  fek sz ik . U tsz á i ,  k é t  fő u ts z á já n  
k ív ü l k e sk e n y e k  és re n d e t le n e k . A  h á z a k  e le je  r i tk a  h e ly e n  k iü l t e t e t t .  
É p ítk e z é s  tu ln y o m ó la g  s á r f a l  és s z a lm a  v a g y  n á d te tő .  D e  a k ö z é p ü ­
le te k  m in d  c se re p e se k  és  c s in o s a k ; a z o k o n  k ív ü l is  a z  ú ja b b  id ő b e n  
tö b b  c se re p e s  h á z  é p ü l t  m á r .  L a k o ssz á m  2 2 1 5 ,  k ö z tö k  2 1 8 7  r e f . ,  8 r .  
k a th . ,  2 0  zsid ó . A  re fo rm á tu s o k  a n y a k ö n y v e  az  ú j r a  m e g n é p e s e d é s  
u tá n  1 7 5 8 - to l  fo ly .
A  h a tá r t  az  a d ó so ro z a t 2 1 ,5 7 6  k á t. h o ld b a n  m u ta t ja  k i. D e  e b b e n  
b e n n e  v an  U j;K é c s k e  is , a  m e ly  a  r é g i  ó -k é e sk e i m a jo rs á g i fö ld ö n  t e l e ­
p ü lt ,  a z u tá n  0 -  é s  U j-B ö g , s K e re k tó d o m b  p u sz tá k , m e ly e k  a d ó so ro -  
z a t i la g  s z in té n  id e  c sa to lv á k . A  ta g o s í tá s  m é g  1 8 4 3 -b a n  tö r té n t .  E k k o r  
a  tu la jd o n k é p e n i ó -k é c sk e i h a tá r  1 0 ,6 5 1  o s z tá ly z o t t  h o ld n a k  v e te te t t  
fe l, m e ly b ő l k ih a s i t ta to t t  a  te lk e s  g a z d á k  r é s z é re  6 0 l/a  e g ész  te le k , a  
h iv a ta lo s o k é ra  3 1/ 2 te le k , a z u tá n  2 1 1  z s e l lé r  á llo m á n y  il le tő sé g e  fe jé b e n  
5 1 9 7  h o ld , 5 4 5 4  p e d ig  m a jo rs á g i  b ir to k n a k  m a r a d t .  —  A z  e g é sz n e k  
m in te g y  2/„ -d a  fe k e te  é s  s á r g a  h o m o k , a  tö b b in e k  is m é t  2/ a- ( la  jo b b ­
fé le  fe k e te  a g y a g o s , ' / 3-d a  sz ik es  a g y a g o s  fö ld . A  n a g y o b b  ta g o k o n  
ta n y á k  é p ü lte k  s ta n y á s  g a z d a s á g  fo ly ik , e g é sz e n  sz a b a d  r e n d s z e r re l .  
A  k ö z leg e lő  m e g s z ű n t .  F ő te r m é k  a  r o z s :  d e  k é p v is e lv e  v a n n a k  e m e l­
l e t t  e g y é b  g a b o n a n e m e k  is te k in té ly e s  m e n n y is é g b e n , ú g y  a k e r t i  v e te -  
m e n y  s fő z e lé k fé lé k . A  re p c z e te rm e s z té s  az  u tó b b i  id ő k b e n  s z in té n  
n a g y  le n d ü le te t  n y e r t .  A  lu c z e rn i  ló h e re  te r je d ,  s  éz  m á r  m in te g y  1 0 0  
h o ld o n  te r e m  é v e n k é n t . A  h o m o k o k  fo ly v á s t ja v í t t a tn a k  : 1 5 — 2 0  év  
ó ta  m in te g y  1 0 0  h o ld  ü l t e t t e te t t  b e  u j s z ő lő k k e l, 2 0 0 — 3 0 0  h o ld  p e d ig  
fá s i t ta to t t .  A  T is z a f o ly a m  s z in té n  s z a b á ly o z ta to t t  v o ln a , r o p p a n t  h o s s z ú  
g á t  h u z a tv á n  a n n a k  l a p o s á n : d e  a z  e d d ig , a  r e á f o rd i to t t  n a g y  k ö l t ­
sé g h e z  k é p e s t ,  k ív á n t  e r e d m é n y t n e m  m u t a t ;  —  k ü lö n ö s e n  a b e lv iz e k  
m e g h iu s i tn a k  m in d e n  e re d m é n y t. A  sző lő m iv e lé s  é s  g y ü m ö lc s te rm e ­
lés  k itű n ő  jó k a r b a n  v a n . A  s z ő lő sk e r te k  te r ü le te  az  u j ü l te té s e k k e l  
e g y ü t t  5 0 0  h o ld a t  h a la d .  E , té r e n  a  la k o so k  m e s sz e v id é k e n  e l is m e r t  jó  
h i r t  v ív ta k  k i m a g u k n a k . É s  o ly  jö v e d e le m fo r rá s  ez, m e ly  a  jó  év e k  
h a sz n á b ó l m é g  a  m o s to h a  é v e k re  is  k is e g íté s t  n y ú j t .  S z ő lő , g y ü m ö lc s , 
v e te m é n y  s e g y é b  te r m é k é t  a  la k o s sá g  m a g a  sz o k ta  e lh o r d a n i  S z o l­
n o k ra , tú l  a  T is z á r a ,  s  a  h o v á  c sak  k o c s in  s z á l l i tn i  le h e t .  B o r r i tk á n  
te r e m  v a lam i k i tű n ő , m e r t  a  ja v á t  a n é p  z s e n d ü lé s tö l k ezd v e  fr is  sz ő lő ­
k é p  szed i le  s  h o rd ja  s z é l je l  e la d á s ra  késő  ő s z i g : d e  a m e g m a r a d t  ré sz  
b o ra  m é g is  jó  z a m a tu  és  s z in té n  e lé g  k a p ó s . 1 8 7 4  b e n  s z a k i t t a to t t  a  
re f . isk o lá h o z  2 4 0 0  □  ö l k ö z sé g i fa is k o la  a  g y ü m ö le s n e m e s ité s  e lő ­
m o z d ítá sa  te k in te té b ő l  é s  m o s t v an  a la k ítá s  a la t t .  I g e n  so k a t k ö sz ö n ­
h e t a  k ö z sé g  e té r e n  T a r  J á n o s  n y u g a lo m ra  lé p e t t  n é p ta n í tó n a k , a  k i  
s z ő lő jé n e k  je le s  k ez e lé se  s  a  sz ő lő n e m e s ité s , a  m é h é s z e t és a  d in n y e ­
te rm e s z té s  b e h o z a ta la  s  s z a k a d a t la n  k ís é r le te i  á l t a l  ip a r k o d ik  az  o k ­
sz e rű  h a la d á s t  te r je s z te n i. —  A z  u ta k  és m e s g y é k  b e fá s itá s a  a  m a ­
g á n o s  b ir to k o so k n á l is  e lő b a la d á s t  te sz . —  K ö z le g e lő  és ju h á s z a t  
n i n c s ; e g y é b  á l la t te n y é s z té s  n a g y o n  k ö z é p  k a r b a n .  —  N a p s z á m o s , 
k iv á l t  a ra tá s k o r , so k szo r sz ű k . F é r f i  n a p sz á m o s  k o s z t ta l  4 0 — 1 0 0 , a  
n é lk ü l  5 0 — 1 2 0  k r . ,  n ő k n e k  */3-d a l, g y e rm e k e k n e k  i s m é t  '/ . , - d a l  k e ­
v eseb b . T a k a ró k  s n y o m ta tó k u l  a  h e ly b e lie k  n e m  ig e n  v á l l a lk o z n a k :
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d e  v id é k re  1 0 0 — 1 5 0  p á r  é v e n k é n t  re n d e s e n  e l já r .  C se lé d  s in c s  b ő ­
v en  ; a  ta p a s z ta l t  id ő s e b b e k  v á ro s ra  m e n n e k , a  h o l jo b b a n  k ie lé g ít­
h e t ik  ig é n y e ik e t ;  h e ly b e n  a  g y e n g é b b  f ia ta lo k  s z e g ő d n e k ; fé rf i c se lé d  
év i b é re  4 0 — 8 0 , n ő é  2 0 — 5 0  f r t  b e n ta r tá s s a l .  —  A z  ily  k is h e ly re  
sz ü k s é g e s  k ü lö n fé le  m e s te r e m b e r r e l  e l v a n  a k ö z sé g  lá tv a  k is  m é r té k ­
b e n :  a rá n y la g  le g tö b b  a  m o ln á r , m e r t  sz á ra z , v iz ié s  s z é lm a lo m  is v an  
b ő v en , ső t 2 p á r  kővel e l l á to t t  g ő z m a lo m  is m ű k ö d ik . A p ró  k e re s k e ­
d ő k  is  v a n n a k . E d é n y -  és fa k e re sk e d é s  n e m  ré g  k e le tk e z e tt .  A  n é p  
P e s t tő l  T u rk e v iig ,  J á s z b e ré n y tő l  S z e n te s ig  k e re s k e d ik  s m in d e n fé le  
te r m é n y f e le s le g é t  m a g a  h o rd ja  s z é l je l . ,—  1 8 6 3  ó ta  v an  o lv a s ó -e g y ­
l e t  3 5 — 4 0  ta g g a l ,  s  e n n e k  m in te g y  2 0 0  k ö te tn y i  k ö n y v tá ra  s h á z ­
v é te l r e  4 0 0  f r t  tő k é je . T a k a r é k p é n z tá r  a la k í tá s á ra  m o s t fo ly n ak  a  t á r ­
g y a lá s o k . A  b ir to k  a d á s-v e v é s  n e m  g y a k o r i .  Ü re s  b e lső  te le k  4 0 — 1 0 0 , 
h á z  2 0 0 — 1 5 0 0 . —  '/«  te le k , m e ly  1 2  — 1 3  h o ld , 1 2 0 0 — 1 4 0 0 , sz á n tó ­
fö ld ek  e g y e s  h o ld ja  5 0 — 2 0 0 , sz ő lő k é  2 0 0 — 1 2 0 0  f r t .  V ev ő k  a k a d n a k  
h e ly b ő l. N a g y  b é r le te k  n in c s e n e k , a  k ic s in y e k n é l év i b é r  h o ld a n k é n t 
4 — 1 0  f r t .  A  k ö z sé g n e k  1 7 7 0  ó ta  v an  n é m i le v é ltá ra .
Uj-KécsJee, m a g y a l  k ö z sé g , O -K é c s k e  tő s z o m sz é d já b a n , n y u -  
g o tr a ,  s a já t  p o s tá v a l. B é l M á ty á s  m é g  n e m  e m lé k sz ik  ró la . Ö a  m á s ik a t 
se  n e v e z i m é g  O -n a k . E z  a  m ú l t  s z á z a d  m á s o d ik  n e g y e d é n e k  u tó b b i 
fe lé n  k e le tk e z e tt  az  ó -k é c sk e i h a tá r  m a jo is á g i  ré sz é n . L e g ré g ib b  ok ­
m á n y a  1 7 4 1 - r ö l  v a ló , a m i k o r  k ő te m p lo m o t é p íte t t .  R ó m . k a th .  a n y a ­
e g y h á z á t  1 7 4 3 -b a n  sz e rv e z te , m e ly n e k  a n y a k ö n y v e i is  ezen  é v rő l kez­
d ő d n e k . M o s t is  h a s z n á l t  p e c sé tje  1 7 7 4 - r ö l  v a ló ; r ö v id í t e t t  b e tű k k e l 
k ö r i r a ta :  » A  k é c sk e i n e m e s  p u s z ta  a n n o  1 7 7 4 « . M o s ta n á b a n  ig en  
g y o rs  fe j lé sn e k  in d u l t .  L a k o s s z á m a '3 1 8 0 . K ö z te  2 9 0 0  r .  k a th . ,  a n y a ­
e g y h á z z a l ,  1 2 0  re f ., k ik  O -K é c s k é h e z  ta r to z n a k , 1 1 5  zs id ó , 4 5  á g o s ta i. 
A  r .  k a th .  a n y a e g y h á z h o z  ta r to z ik  K e v e k d o m b  é s  B ö g h  p u sz ta , a z u tá n  
a  k ö rü lfe k v ő  ta n y á k  r .  k a th .  la k o s s á g a , m e ly ly e l az e g y h á z  n é p e s s é g e  
m a jd  4 0 0 0 - r e  te lik . A  k ö z sé g  re n d e z e tts é g e  e lé g  sz a b á ly o s , jó l é p ü l t  
n á d te tő s  p a ra s z t  h á z a i  v a n n a k . A z é p ítk e z é s r e  szép ítő  b iz o tts á g  ü g y e l 
fe l . L a k o sa i k ö z t sz á m o s  t is z te s b  r e n d ű ,  o rv o s , b ir to k o s  s tb . V a n  a  
k ö z ö n sé g e s -fé lé k  k ö z ü l je l e n té k e n y  m e n n y is é g ű  ip a r o s a ;  tö b b  ap ró  
k e re s k e d é se . M in d e n  p é n te k e n  h e tiv á s á r t ,  év en  á t  p e d ig  n é g y  o rsz á ­
g o s  v á s á r t  t a r t ,  u . m . fe b r . 2 0 , m á j. 1 9 , j u l .  3 1 , n o v . 3 -á n . M á r g y ó g y ­
s z e r tá r a  is  v a n . H a tá r a  a  r é g i  ó -k écsk e i m a jo rs á g i fö ld , m e ly e n  a  la - 
k o s o k 'e lő b b  c sa k  b é r le te k e t  g y a k o r o l t a k ; a  k ö z b ir to k o ss á g  m eg o sz to z - 
k o d á sa  ó ta  a z o n b a n  so k  ré s z le t  e la d a tv á n ,  m o s t m á r  a  b é r le te k  m e l le t t  
so k a n  ö rö k  b ir to k o t is s z e re z te k . A  b ir to k o so k  a  fa ü lte té se k e t k e d v e lik . 
1 8 7 5 -b e n  a  k ö z le k e d é s i u ta k  fá k k a l s z e g é ly e z te t te k . U g y a n é  tá jo n  
m a g á n  b ir to k o n  m in te g y  1 0  h o ld  z á r t  tö m e g ű  fa ü l te té s  is  tö r té n t . 3 
h o ld  fa isk o la  c sa k  m o s t k e z d e te t t .  A  sz ő lő k b e n  a  g y ü m ö lc s te n y é sz té s  
v i r á g z ik .  B ö g h  és  K e re k d o m b  p u sz tá k  is  a d ó so ro z a ti la g  id e  c sa to lv ák .
Ó-Bögh és Uj-Bögh  p u s z ta  J e n ő  és K éc-ske k ö z t, ki a  T is z á ra , 
N a g y -R é v v e l  á te l le n b e n , h o v á  ré v  j á r  á ta l ,  m in te g y  2 0 0 0  h o ld , m e ly  
h o zzá  v an  v é v e  a  k écsk e i h a tá rh o z . K ev és  r i tk a  h o m o k  m e l le t t ,  lap o s 
fe k v é s ű  jó  fe k e te  h o m o k  s a g y a g o s  fö ld e i v a n n a k . V an  3 0 0  r .  k a th . 
la k o sa , k ik  k e r té sz  k ö zség i le á n y e g y h á z k é p  U j-K é c s k é h e z  ta r to z n a k , 
a  k e r t i  v e te m é n y e k  és d o h á n y  te r m e s z té s é t  g y a k o ro l já k .
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Kerekdomb, r é g e b b e n  K e re k tó d o m b , k e r té s z  k ö z sé g i p u s z ta  
U j-K é e sk e  és A lp á r  k ö z t, d o m b o s , h o m o k o s  h a tá r r a l ,  m e ly  s z in té n  a  
k écsk e i h a tá rh o z  v a n  v év e . L a k o sa i m á r  h a jd a n  jó  d o h á n y te r m e s z tő k  
v o lta k  ; m o s t is azok  ; e m e l le t t  sok  jó  g ö rö g d in n y é t ,  k e v e se b b  s á r g á t  
te rm e sz te n e k . S z á m u k  3 5 1 , k ik  6  r e fo rm á tu s o n  k ív ü l ,  r. k a th o lik u s o k , 
U j-K é c sk é h e z  ta r to z ó  le á n y e g y h á z z a l.
A lp á r ,  m a g y a r  f , közel a  T is z á h o z , U j-K ó c s k é tö l  d é ln y u g o t ra  
l 3/ 4, N .-K ő rö s tő l k e le td é lr e  4  m f., s a já t  p o s tá v a l. I g e n  r é g i  n e v e z e te s  
h e ly . B é la  k i r á ly  n é v te le n  je g y z ő je  s z e r in t Z a lá n  b o lg á r  fe je d e le m  v á ra  
é s  la k h e ly e  i t t  v o lt ,  a  k itő l Á r p á d  a  tis z a v id é k e t e lf o g la l ta .  N e v e  e lső  
G e iz a  id e jé b e n  is e lő fo rd u l ,  m id ő n  ő 1 0 7 5 -b e n  e h e ly e t  a  v ácz i p ü s ­
p ö k sé g n e k  a d o m á n y o z ta . ( F e h é r  C odex  d ip l .  T o m . I .  p a g . 4 3 4 ) . A  
tö rö k  v ilá g  a la t t  e lp u s z tu l t .  A  m ú lt  szá z a d  e le jé n  a p r á n k é n t  n é p e s ü l t  
ú jr a .  A z  e lő t t  is, m o s t  is a  váez i p ü s p ö k s é g  b ir to k a .  N é p e s s é g e  m o s t 
1 9 5 7  1., 31  zsid ó t, 6  re f o rm á tu s t  k iv é v e , m in d  r . k a th . ,1 7 6 0  ó ta f e n -  
á lló  a n y a e g y h á z z a l ,  m e ly  e lő b b  le á n y e g y h á z k é p  U j-K é c s k é h e z  ta r to ­
zo tt, a n y a k ö n y v e i 1 7 4 0 -e n  k e z d ő d n e k . L e á n y e g y h á z k é p  ta r to z ik  h o z z á  
a  szo m széd  Ú jfa lu , a  k e c sk e m é tie k  á l ta l  b i r t  F e ls ő - A lp á r p u s z ta  é s  e g y é b  
k ö rü lfe k v ő  m a jo ro k  s ta n y á k  la k o s sá g a , m e ly ly e l az  a n y a e g y h á z  n é ­
p e s s é g e  3 1 3 7 - r e  te l ik . M a g a  a  k ö z s é g  s z é le s  h á tú  h o m o k o s  p a r to n  
fe k sz ik . U tsz á i tö b b n y ire  e lé g  s z é le s e k : d e  n e m  e g y e n e se k . K ö z ö n sé ­
g e s  h á z a i k ö z t a  té g la k é m é n y e s e k  sz a p o ro d n a k . H a tá rk i te r je d é s e  
5 0 8 9  k á t. h o ld . S z á n tó fö ld é i fe k e te , m a jd  r i tk a  h o m o k o sa k , van  so k  
tis z a i r é ts é g e ,  m e ly e t az  á rv íz  g y a k ra n  j á r ,  ső t ez n é h a  a  sz á n tó fö ld e k  
e g y  r é s z é t  is  m e g lá to g a t ja .  V a n  k ev és p u h a fa  e rd e je . 2 3 5  h o ld  h o m o k  
sző lő je . V o lt 4 0  eg ész  u rb é r te lk e .  T a g o sz tá ly a  1 8 5 9 -b e n  tö r té n t .  K ö z ­
sé g i fa isk o lá ja  2 h o ld  a n é p is k o la  ta n ító  k e z e lé se  a la t t  fa n e m e s ité s se l. 
D o h á n y te rm e s z té s t  is g y a k o ro l .
TJjfalu  p u sz ta i  k ö z sé g , u . p . A lp á r to l k e le td é lr e  3/s i K is - K u n -  
F é le g y h á z á to l  é s z a k k e le tr e  l 5 /„ m f. d o h á n y  k e rté sz sé g g e l , a  C so n g rá d  
m e g y év e l é r in tk e z ő  h a tá r o n . 8 0 9 9  k á t. h o ld . G ró f  K á ro ly i I s tv á n  b i r ­
to k a . K i te r je d  a  T is z á ig . A  p e s t - a r a d i ,  v a g y is  K e c s k e m é trő l  C so n g -  
r á d r a  m en ő  és A lp á r - f é le g y h á z i  m e g y e u t h a s í t ja .  V a n  n a g y  u r a s á g i  
m a jo r ja , szép  g a z d a s á g a ; d e ré k  fo g a d ó ja  a m e g y e u ta k  ö s sz e jö v e te lé n é l. 
N é p e s s é g e ; a  k e r té sz  k ö z sé g n e k  3 0 4 , a  m a jo rn a k  és c s á r d á n a k  1 5 8  
tö b b n y ire  r . k a th .  lé lek , k ik  le á n y e g y h á z k é p  A lp á rh o z  ta r to z n a k .
VIII. Kis-kun járás.
E z e n  já r á s ,  m e ly  az 1 8 7 6 :  X X X I I I .  t. ez . a la p já n  c s a to lta to t t  
a  m e g y é h e z , n em  k é p e z  re n d e s  a la k z a to s a n  ö s s z e fü g g ő  te s te t ,  h a n e m  
e g y m á s tó l is  e ls z a k íto tt  b á ro m  ta g b a n  s z é le se n  e lte rü lv e , m a jd k e s k e -  
n y e n  e ln y ú lv a  fo g  h e ly e t  a  k e c s k e m é ti ,  so l t i  és p e s t i  já r á s o k  k ö zt. A  
h á ro m  ta g  k ö z t le g n a g y o b b  az  a lsó , m e ly e n  F é le g y h á z a , H a la s , M a js a  
v á ro s , P é te r i ,  S z e n tlá sz ló , S z á n k  k ö z sé g  s az  e z e k  k ö rü l le v ő  p u s z tá k  
f e k ü s z n e k ; —  a k ö z é p ső  ta g  c sa k  a k e c sk e m é ti  é s  iz sák i h a tá r ’ e g y  
ré s z e  és az  á g a s e g y h á z i p u s z ta  á lta l ,  a l ig  e g y  m é r fö ld  s z é le s sé g b e n  
v á la s z ta t ik  el az  a lsó to l, s K u n -S z .-M ik ló s , S z a b a d sz á llá s , F ü lö p s z á l -
Gulgóczy, Pestmegye monographiája. III. r. 47
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lá s  v á ro s o k a t, K e re k e g y h á z a  s L a jo s-M iz se  k ö z sé g e t, az  ezek  k ö rü l 
fe k v ő  p u s z tá k k a l fo g la lja  m a g á b a n ; —  a  h a rm a d ik  le g k is e b b  felső t a g ' 
k é t, e g y m á s tó l  is m é t e ls z a k íto tt  r é s z t k é p e z , m e ly e k  e g y ik é b e n  L a e z - 
h á z a  m a g a , m á s ik á b a n  k é t  p u s z tá ja  fek sz ik .
A )  Rendezett tanácsú városok,
R is-K w n -F é leg yh á & a , le g n é p e s e b b  h e ly e  a K is k u n s á g ­
n a k , P e s th e z  k e le td é lr e  1 5 , K e c sk e m é th e z  u g y a n a z o n  i r á n y b a n  4  m f., 
a  k e le t i  h o s s z ú sá g  3 7 " 3 1 ' 5 9 "  és az  é sz a k i sz é le ssé g  4 6 "  4 3 '4 "  fo k a i 
k ö z t, v a s ú t , p o s ta  és tá v i r d a  á llo m á s sa l. A  tö rö k  v ilá g  a la t t  e lp u s z tu l t  
h e ly k é p  í r a to t t  ö ssze . M ily e n  k ö z sé g  v o lt a z e lő tt ,  h o m á ly  fe d i. U j 
m e g s z á llá s a  1 7 4 3 -b a n  P o d ra c z k y  G y ö rg y  já s z k u n -k e rü le t i  fő k a p i tá n y ­
s á g a  a la t t  tö r té n t ,  a  m ik o r  le g in k á b b  J á s z - F é n y s z a r u  k ö zség i 2 1 9  c sa ­
lá d fő  s z á l lo t ta  m e g . 1 7 4 5 -b e n  az  u j te le p  h a tá r á t  f e ls ő b b  e n g e d é ly  
m e l le t t ,  a  tö b b i  já s z - k u n  k ö z sé g e k k e l közös 5 0 0 ,0 0 0  f r t  v á lts á g d íjb ó l 
r e á  e s e t t  ö s s z e g g e l m e g v á ltv á n , a n n a k  fo ly tá n  i l le tő s é g é t  m in d e n  c sa ­
lá d f ő  b ir to k b a  v e tte . M a jd  a  n é p e s s é g  g y o rs a n  s z a p o r o d v á n , a  k ö zség i 
b ir to k  C só ly o s és G a la m b o s  p u s z tá k  m e g v á ltá s á v a l g y a r a p i t t a to t t .  E z  
u tó n  o ly  fe jlé s  á l lo t t  e lő , h o g y  F é le g y h á z a  a  já s z -k u n  te s tv é r  k ö z sé ­
g e k  k ö z t  c s a k h a m a r  le g n é p e s e b b é  l e t t ; m in e k  fo ly tá n  a  K is k u n s á g  
k e r ü le th á z a  1 7 5 4 -b e n  H a la s r ó l  id e  té te tv é n  á t ,  a  k e rü le t  sz é k h e ly é v é  
e m e lk e d e tt .  1 7 7 4 - b e n  v á s á r jo g o t  n y e r t ,  1 7 7 7 -b e n  p e d ig  a  m e z ő v á ro ­
so k  k ö zé  s o ro z ta to t t .  M o st n é p e s s é g e  2 0 ,4 1 3 .  E  k ö z t 2 0 ,0 0 4  r . k a th . ,
6  á g o s t . ,  1 1  r e f . ,  3 9 2  zsid ó . A z  1 8 5 7 -d ik i  o r s z á g o s  ö s s z e írá s  s z e r in t  
la k o s s z á m a  1 9 ,3 9 0 , az  1 8 7 0 - d ik i  s z e r in t 2 1 ,3 1 3  v o lt . A z o n b a n  a k k o r  
m in d k é ts z e r  C só lyos, P á lo s , K is -sz á llá s , F e re n c z s z á llá s , ső t v a ló sz ín ű ­
le g  P á k a ,  v é g re  J a k a b s z á llá s  p u s z ta  e g y  ré s z é n e k  n é p e s s é g e  is , m e ly  
a d ó s o r o z a ti la g  s e g y h á z i la g  id e  ta r to z ik , h o zzá  s z á m ít ta to t t ,  m e ly  s z á ­
m í tá s  s z e r in t  az  ö sszeg  m o s t is  2 2 ,0 0 0  k ö rü l v an . A  r .  k a th o lik u s o k -  
n a k  1 7 4 3  ó ta  v a n  a n y a e g y h á z u k , a  m e ly  é v tő l a n y a k ö n y v e ik  is  k e z ­
d ő d n e k . D e ré k  n a g y  te m p lo m u k  S a r ló s -B o ld o g a s sz o n y  t i s z t e le t é r e , 
a z u tá n  tö b b  k á p o ln á ju k . 1 8 7 4 -b e n  k e z d e te t t  e g y  m á s o d ik  r . k a th .  
te m p lo m  é p ü ln i ,  m e ly  k é t to ro n y n y a l  ig e n  d isze s  m in ta  s z e r in t van  
é p ü lő b e n . A z  a n y a e g y h á z h o z  az  é p e n  n e v e z e t t  p u s z tá k o n  k ív ü l M o ­
n o s to r  p u s z ta  la k o s s á g a  is  ta r to z ik .  V a n  zsid ó  z s in a g ó g a  is.
A  v á ro s  b e lr e n d e z e t t s é g é t  i l l e tő le g  u ts z á i  c sa k  a  2 - ik  és 3 - ik  
t iz e d  e g y  ré s z é b e n  s z a b á ly ta la n o k , e g y é b ü tt  e g é sz e n  re n d e s e k . V a n  
té ré s  n a g y  p ia c z a . A z é p ítk e z é s  tiz  év  ó ta  n a g y o n  e l ő h a l a d t ; a r r a  
s z é p í tő  b iz o t ts á g  ü g y e l f e l ;  — a  c se re p e s  é p ü le te k  s z a p o r o d n a k ;  —  
n á d te tő re  é p ítk e z n i n e m  s z a b a d ; —  m á r  e g y  p á r  e m e le te s  h á z  is  l á t ­
h a tó . V an i t t  d e ré k  k e rü le th á z ,  b e n n e  a  k e r ü le t i  l e v é l t á r ; ró m . k a th .  
IV  o sz tá ly ú  a lg y m n a s iu m , f i ta n i tó -k é p e z d e , m e ly  1 8 7 6 -b a n  jö t t  á t  
C s o n g rá d ro l, e n n e k  8  h o ld a s  m in ta k e r t je  ; —  v an  to v á b b á  já r á s b ír ó ­
sá g , k ö z je g y z ő sé g , á lla m i d o h á n y r a k tá r ,  k é t g y ó g y s z e r tá r .  M in t  n ép es  
v á ro s  ip a ro s  és  k e re s k e d ő  o s z tá ly ly a l  is k e llő le g  el v a n  lá tv a . V an  
ta k a r é k p é n z tá r a ,  c a s in ó ja , n é p k ö re , g a z d a s á g i  g ő z m a lo m  ré sz v é n y -  
tá r s u la ta ,  so k  s z é lm a lm a , m á s ik  g a z d a s á g i  g ő z m a lm a , m u la tó  k e r t je  
e p r e s k e r t  n év  a l a t t  k ö z e i a  v á ro sh o z . L a k o sa i k ö z t sok  tis z te s b  re n d ű ,
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—  a m e g y e i k é p v is e le tb e n  a  K is - K u n s á g  összes k ö z sé g e i k ö z t a  le g ­
tö b b  a d ó t f iz e tő  cz im en  le g tö b b  b iz o t ts á g i  ta g .  K e re s z tü l m e g y  r a j ta  
a  p e s t-k e c sk e m é t- s z e g e d i in e g y e u t , m e ly  a v áro so n  k ő a la p ra  é p ü lt .  
F o g a d ó ja  c sak  eg y  e g y s z e rű  van .
H a tá rk i te r je d é s e ,  a  h o z z á  ta r to z ó  p u s z tá k k a l ( Galambos, Fe- 
renczszállds, Csólyos e g é sz e n , K is s z á llá s n a k , J a k a b s z á l lá s n a k  e g y  
ré s z e )  e g y ü t t  6 0 ,8 8 0  k á t. h o ld . E z e n  k iv ü l  H a rk a  s K ö té n y  p u s z tá t  
is a  f é le g y h á z ia k  b ír já k  v á s á r lá s  u t já n .  A  h a tá r  tu ln y o m ó la g  h o m o ­
k o s : d e  v a u n a k  ig en  s ik e re s ,t is z ta  b ú z á t te r m ő f ö ld e i  is, k ü lö n ö se n  a  
C s o n g rá d  fe lö l eső  ré szen  A ta lá b a n  ta n y á s  g a z d a s á g o t  ü z . —  H o m o ­
kon  fekvő  sz ő lő sk e rtje i 1 2 3 9  k á t. h o ld a t  f o g la ln a k  s k ö z ö n sé g e s  k e r t i  
b o ro n  k ív ü l , so k  k ö z ö n sé g e s  és  n e m e s  g y ü m ö lc sö t te r e m n e k . A  ta n y á ­
kon  a b a ro m fi, c s irk e , lib a , k acsa , a z u tá n  a  p u ly k a te n y é s z té s  is  n a g y ­
b a n  fo ly . A  s e r té s h iz la lá s n a k  s z in té n  t e r je d t  ü z le ts z e r ű  d iv a tja  v a n . 
V ize  a P é te r tó  s tö b b  a p ró b b  m o c sá r . —  H e tiv á s á ro k a t  k e d d e n  és 
p é n te k e n , o rs z á g o s  v á s á r t  év en  á t  n é g y e t  t a r t ;  n a p j a i : j a n u á r  2 0 , m á ­
ju s  2 7 , a u g u s t 2 0  és o c tó b e r  4 -é n , m in d ig  az  ezen  n a p o k a t  m e g e lő z ő  
v a sá rn a p  és h é tfő n . S z a rv a s m a rh a  és ló v á s á ra i n ev eze te sek .
Ferenczszállás, F é le g y h á z á h o z  ta r to z ó  p u s z ta , a ttó l  k e le t r e  
m f. V a n  7 1 0  r . k a th .  la k o sa . V a n  r a j ta  e g y  r é g i  te m p lo m  o m lad ék , 
B á n b id y  K á ro ly  u r  m a jo r ja  k ö z e lé b e n  e g y  s z e n tk u tin a k  n e v e z e t t  k á ­
p o ln a . m e ly h e z  p ü n k ö s t  n a p já n  n a g y  b u c s u já rá s o k  tö r té n n e k . —  K is­
szállás fe lé b e n  s z in té n  F é le g y h á z á h o z  ta r to z ó  p u sz ta , a t tó l  é s z a k k e ­
le t re  1 m f  6 7  la k o s sa l,  ré g i te m p lo m  o m la d é k k a l. M á s ik  fe le  J á s z  
A ls ó -S z t.-G y ö rg y h e z  ta r to z ik .
Páka  p u sz ta  K e c sk e m é t és F é le g y h á z a  k ö z t, a m a t to l  l 1/ , ,  e t tő l  
1 m f., v a sú t, p o s ta  és v a sú ti tá v ird a á llo m á s s a l .  1 1 ,5 2 8  k á t. h o ld , h o ­
m okos, n é h o l la p o so k k a l s z a g g a to t t  s ik  te r ü le t .  E z  e lő t t  a  J á s z -K u n  
h á rm a s  k e rü le t  közös b ir to k a  v o lt  s  a  k ö zö s a n y a m é n e s n e k  s z o lg á l t  
le g in k á b b  le g e lő ü l. M o st a  h á ro m  k e r ü le t  k ö z t fe lo s z ta to t t  s e g y  r é s z ­
b en  m a g á n o s o k n a k  e l is a d a to t t .  A  v a s ú t i  in d ó h á z z a l e g y ü t t  m in d ­
össze 5 8  lé lek  la k ja , k ik  F é le g y h á z á h o z  ta r to z n a k .
K is-K u n -H a la s , r é g i  n e v e z e te s  sz a b a d a lm a s  v á ro s , P e s t tő l  
d é lr e  1 6 ' / 2, F é le g y h á z á to l  n y u g o td é lre  6  m f., s a já t  p o s tá v a l. M ik o r 
te le p ü lt  a  v á ro s  le g e lő sz ö r , h o m á ly  fe d i: de a  le g r é g ib b  k u n te le p e k  
közül való. R e n d e z e tt  le v é l tá r á b a n  m e g le v ő  a d a to k  s z e r in t  1 4 5 1 -b e u  
m á r  k u n k a p itá u y s á g i  és tö rv é n y sz é k i sz é k v á ro s  v o lt , m e ly h e z  a  ja k a b -  
sz á llá s i k a p itá n y s á g , tö b b  p u s z tá v a l ,  m in t  C h o ly o ssz á llá s , F e h é r tó ,  
M a jo sszá llá s  (a m a i M a jsa ) , K e m p e e z s z á l lá s  s tb . ta r to z o t t .  A z ezen  
idő  u tá n r o l  szó ló  tö r té n e lm i  a d a ta i t  T ó th  J á n o s  v á ro s i ta n á c sn o k  sz e d te  
ö ssze  rö v id  s o ro z a tta l  1 8 2 8 — 9 -b e n . 1 4 7 5 -b e n  n a g y  d ö g h a lá l  d ü h ö n g ­
v é n  b e n n e , la k o s sz á m a , a  h o z z á  ta r to z ó  s z á l lá so k é v a l e g y ü t t  n a g y o n  
m e g fo g y o tt , m in é lfo g v a  M á ty á s  k ir á ly  az a k k o r i T ó th  L á s z ló  és  D o ­
m o k o s n ev ű  k u n k a p itá n y o k n a k  m e g e n g e d te ,  h o g y  a k á rh o n n a n  u j l a ­
k o so k a t h ív h a s s a n a k  ide. 1 6 4 3 - b a n  tö rö k  já r o m  a lá  k e rü l t ,  m e ly  a ló l 
1 6 9 6 -b a n  sz a b a d u lt  ki. E  k ö zb en  1 6 4 7 -b e n  P e s tm e g y e  h a tó s á g a  a lá  
ju t o t t  s u g y a n a k k o r  4  p o r tá v a l ro v a to tt  m e g . A  tö rö k  h a ta lo m  a ló l 
k is z a b a d u lá s  u tá n ,  1 6 9 0 -b e n  is e ls z a k a sz tv a  a  tö b b i k u n  h e ly e k tő l ,  
m in t la k o t t  h e ly , a  Solti j á r á s  k ö zség e i k ö z t Í r a to t t  össze. U ta lo k  az
17*
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I .  R é sz  2 1 . § -a  c) p o n tjá b a n  » H a la s  v á ro s  sa já ts á g o s  ese te«  cz iin  a la t t  
k ö z lö t te k re ,  m e ly  s z e r in t  H a la s  v á ro s ra  n é z v e  e k k o r  a  P a k sy  c sa lá d  
k ö v e te l t  fö ld e sú ri jo g o t  s az  c sak  tö b b iz b e li p ro te s ta t io  és r e p r o te s ta -  
tio  u tá n  s o ro lta to tt  1 6 9 3 - b a n  is m é t a  k u n  h e ly e k  k ö ze  1 7 0 2 -b e n  a  
J á s z - K u n k e r ü le t .  s azzal H a la s  v á ro s  is , p u sz tá iv a l e g y ü tt .  I  L eopo ld  
k i r á ly  á l ta l  a  n é m e t v ité z i- re n d n e k  e la d a to tt .  1 7 0 3 — 1 7 0 5 -b e n  a  
r á e z o k to l  s z e n v e d e tt  n a g y o n  so k a t. E k k o r  ezek  1 4 0 0  ö k rö t, 8 0 0  lovat, 
5 0 0 0  te h e n e t  é s  1 4 ,0 0 0  j u h o t  h a jto tta k  in n e n  e l ,  az  a z o k a t ő rző  2 4  
g a z d á t  p e d ig  leö lték . E zen  k á ro k  m e g té r í té s e  a  k o rm á n y n á l  is m é te l­
te n  s z o rg a lm a z ta tv á n , e n n e k  fe jé b e n  az 1 7 0 3 . év i a d ó b ó l 7 5 0  f r t  e n ­
g e d te t e t t  el. 1 7 0 6 - b a n  R a b u tin  c s á s z á r i  tá b o rn o k  k a to n á i p u s z t í to t ­
t á k  ú g y  k i, h o g y  se m m i ig á s  m a r h a  n e m  m a ra d v á n , az  e m b e re k n e k  
m a g u k n a k  k e lle tt  h u z n i a  m a lm o t és s z e k e re t. E k k o r  F a r k a s  J á n o s  
fő - és T eg zes  J á n o s  a lh a d n a g y  v e z é r le te  a la t t  R ák ó czy  p á r t j á r a  á l lo t t  
a  v á ro s . 1 7 0 8 -b a n  V irm o n d  cs. ez red es  s sz e g e d i v á rp a ra n c s n o k  á l t a l  
a  p o z so n y i o r s z á g g y ű lé s re  k ö v e te k e t k ü ld e n i k in s z e r i t te te t t .  U g y a n ­
e k k o r  a  11. R á k ó c z y  F e re n c z  á lta l T á ly á r a  ö s s z e h ív o tt  o r s z á g g y ű lé s re , 
m e ly  k éső b b  Ó u o d ra  té te te t t  á t, is k ü ld ö t t  k ö v e te t  V áez i H a lász  Is tv á n  
je g y z ő s z e m é ly é b e u . 1 7 0 9 -b e n  i s m é tn a g y  d ö g h a lá l  p u s z t i t o t t . l7 1 1 - b e n  
a  R ák ó czy  fo r ra d a lo m  á lta l  o k o z o tt k á r  h a tó s á g ila g  1 0 8 ,1 0 0  í r t r a  
s z á m ít ta to t t  fe l. —  1 7 0 2 - tö l  1 7 1 2 - ig  a  v áros a  n é m e t v i té z - r e n d n e k  
jo b b á g y i adó fe jé b e n  5 3 4 7  ré n e s  f r to t  és 9 6  d é n á r t ,  -r- 1 7 1 2 - tö l  
1 7 4 5 - ig  p e d ig  ré s z in t a  n é m e t v ité z - r e n d n e k , r é s z in t  u tó b b  a  p e s ti 
ro k k a n ta k  k ó rh á z á n a k  4 5 ,4 5 9  r f r to t  f iz e te t t .  1 7 2 1 -b e n  n y e r t  jo g o t 3 
v á s á r  t a r th a t á s á r a  b . K y a n  K r is tó f tó l,  a  n é m e t- r e n d  fe lh a ta lm a z o t t­
já tó l .  E  k iv á l ts á g - le v é lé r t  I I I .  K á ro ly  k ir á ly n a k  1 3 0  f r to t  f iz e te tt. 
1 7 2 3 -b a n  A lb e r t  J á n o s  fő b iró s á g a  a la t t  k e z d e tt  r e n d e s  je g y z ő k ö n y v e t 
v e z e tte tn i V áezi H a lá s z  I s tv á n  je g y z ő  á l ta l .  1 7 3 1 -b e n  m e n t a  p e s t i  
r o k k a n ta k  k ó rh á z á n a k  b ir to k á b a , hol eg ész  1 7 4 5 - ig  volt. E k k o r  a 
J á s z - K u n k e r t i le te k r e  5 0 0 ,0 0 0  f r t  v á l ts á g i  összeg  ro v a to tt k i, a  m e ly ­
b ő l H a la s  v á ro s  és la k o sa i 5 0 ,9 0 0  f r t  tő k é t  és 7 3 9 6  f r t  7 4 7 ,  d é n á r  
k a m a to t  f iz e tte k . —  1 7 3 0 -b a n  é p ü lt  H a la so n  a k is k u n -k e rü le t i  b ö r ­
tö n . 1 7 3 9 -b e n  is m é t n a g y  c h o le ra  v o lt. 1 7 5 3 . ju l iu s  1 8 -á n  té te te t t  
in n e n  á t  F é le g y h á z á r a  a  k is -k u n -k e r ü le t i  b ü n fe n y itő  tö rv é n y sz é k . 
1 7 8 3 -b a n  a  v á ro sh o z  ta r to z ó  b a lo ta i p u sz ta  e g y  ré s z é t sá s k á k  le p té k  
el. 1 7 8 7 — 1 7 9 0 -b e n  a  tö rö k  h á b o rú  fo ly tá n  a v á ro s  d e p e rd itá ja  
3 0 ,0 6 3  f r t 3 3 ' ., k r t  te t t .  1 7 8 9 -b e n  lé te s i t t e te t t  a  B u d á ró l Z im o n y b a  
v e z e tő  p o s ta -v o n a l s e k k o r le t t  H a la so n  is p o s ta -á llo m á s .
N é p e s s é g e  m o s t, m a g á b a n  a  v á ro sb a n  1 1 ,3 3 6  1., ebbő l 9 0 7 2  
h e lv é t  .ref., 1 8 6 3  r .  k a th  , 2 3 7  zsidó , 1 6 4  á g o s ta i. A zo n b an  e n é p e s ­
s é g e t  a z  ide  ta r to z ó  és k ö rü lfe k v ő  p u s z tá k  n é p e s s é g e  te te m e se it s z a ­
p o r í t ja .  E zek  : B a lo ta  2 7 9  r . k a th . ,  3 6  re f .,  B o d o g lá r  4 4 3  r. k a th .,  
1 1 1  re f ., —  E re s z tő  2 6 2  r .  k a th . ,  2 4  re f ., —  F e h é r tó  6 3  r . k a th . ,  
1 3 8  re f . ,  —  F ü z e s  6 9  r .  k a th . ,  1 5 6  re f ., —  G ő b ö ljá rá s  3 0  r. k a th . ,  
1 0 2  re f .,  —  K is -T e le k  21  r . k a th . .  1 7  re f ., —  P ir tó  2 6  r .  k a th .,  4 4  
r e f ,  —  R e k e tty é s  7 2  r. k a th .,  1 3 0  re f .,  — A lsó -F e lső -S z á llá s  1 4 5  r. 
k a th . ,  1 1 6  re f ., —  T a jó  6 6 7  r. k a th .,  8  re f . la k o s sa l. E  sz e r in t ö sszes 
n é p e s s é g  1 4 ,2 9 5 , és p e d ig  9 9 5 4  re f ., 3 9 4 0  r .  k a th . ,  2 3 7  zsid ó , 1 6 4  
á g o s ta i .  N y e lv  á ta lá b a n  a  m a g y a r . T ö rz s  lak o so k  a  re fo rm á tu so k .
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E z e k n e k  1 5 6 6 - b a n  m á r  a n y a e g y h á z u k  á llo tt  i t t  fen . A n y a k ö n y v e ik  
1 6 7 8 -b a n  k e z d ő d n e k . 1 5 9 2 - b en  d iá k  is k o lá t  á l l í to t t a k  fe l, m e ly  
1 7 1 5 -b e n  to v á b b  f e j l e t t ;  m o s t  V i l i  o sz tá ly ú  fő g y m n a s iu m . A  róna. 
k a tb o lik u s o k  1 7 6 9 -b e n  n y e r te k  i t t  M . T e ré z ia  k ir á ly n é  re n d e le té r e  
la k h a tá s i  e n g e d é ly t;  e k k o r  e n g e d te te t t  ré s z ö k re  te m p lo r a h e ly  s é p í t ­
t e t e t t  a  re f o rm á tu s o k  s e g í ts é g é v e l  te m p lo m , s z e rv e z te te k  a n y a e g y ­
h á z u k , a n y a k ö n y v e ik  is ezen  é v tő l k e z d ő d n e k . L a k ta k  u g y a u  i t t  m á r  
e lő b b  is  e v a l lá s t  k ö v e tő k  : d e  le á n y e g y h á z k é p  M a jsá h o z  ta r to z ta k .
A v á ro s  e g y  » H a la s « - n a k  n e v e z e t t  n a g y  tó  m e l le t t  fe k s z ik , 
m e ly tő l  n e v é t is  v e tte . E zen  k iv ü l , tö b b  a p ró  tó n  k ív ü l, v a n n a k  h a tá ­
r á b a n  a  » F e h é r tó « , » S ó stó « , » P i i tó «  n a g y o b b  tav ak . A » H a la s tó b a n «  
v a n  eg y  sz ig e t, m e ly  a la k o s o k n a k  a  t a t á r  és tö tö k  d u lá so k  a lk a lm á ­
v a l m e n h e ly ü l  sz o lg á lt . A  v á ro s  k ö rü l tö b b  d o m b  e m e lk e d ik , m e ly e k  
n a g y o b b  té s z e  c sa tá b a n  e le s e tte k  te te m e i t  r e j t i .  I ly e n e k  a » Z ö ld ­
h a lo m «  a  S ó stó  m e lle t t ,  a  » P ia re z h e g y «  a  v á ro s  v é g é n . E z e k  a  szá j- 
h a g y o m á n y  s z e r in t  a  K in iz s i á l ta l  m e g v e r t  c se h e k  h o l t  te s te in  e m e l­
k e d te k , —  a  v á ro s  k e le t i  r é s z é n  lev ő  » F e k e te h e g y «  és u g y a n o tt  a  
» K u ru c z h a lo m « , az  e lső  a  fe k e te  s e re g rő l v e tte  n e v é t, a m e ly  U lá sz ló  
a la t t  ta n y á z o tt  i t t ,  a  m á s ik  a  r á c z - fu tá s  a lk a lm á v a l  1 7 0 8 -b a n  a  v á ro s ­
n ak , K ib a  k a p i tá n y  v e z e té se  a la t t  s e g í ts é g é r e  j ö t t  k u ru e z o k ro l v e tte  
n e v é t, k ik n e k  n a g y  ü lk ö z e tö k  lévén  i t t  a  rá c z o k k a l, k ö zü lö k  2 8 4  e l ­
e s e t t  s azok  te m e tte t te k  e l  e h a lo m  a lá .
H a tá r t e r ü l e t  1 2 3 ,8 1 5  k á t  h o ld ;  e b b e n  az  id e ta r to z ó  és k ö rü l­
fek v ő  p u s z tá k  te r ü le te  is b e n fo g la l ta t ik .  E z e k , a  m in t  a  v á ro s to l so rb a  
te r ü ln e k ,  a  k ö v e tk e z ő k : Pirtó , é s z a k ra  a  p e s t i  m e g y e - u tb a n  1 m f., 
Kistelek, az  e lőző  m e l le t t  d é lr e  1 m f ., Rekettyés le je b b  s z in té n  
d é lr e  l 3/ 4, m e l le t te  Füzes l 2/„ , azo n  tú l  B á c sm e g y e  sz é lé n  Fehértó 
l a/ 4. a  v á ro s to l d é l - k e le t r e  Balota  2  m f., a  sz e g e d i h a tá r s z é le n  k e ­
le tre  Eresztő l 3 ,, azo n  fö lü l Zana, ezen Göböljárás és Alsó-Felső- 
Szál lás I s/ , ,  is m é t fe l je b b  é s z a k -k e le tre , a  p u s z ta -h a rk a i  és a  m a j -  
sa i h a tá r  k ö z é  b e n y ú lv a  Bodoglár 2 s/ 4 m f. —  A  b ir to k re n d e z é s  és 
ta g o s z tá ly  1 8 5 5 /6 -b a n  tö r té n t .  A  p u s z tá k k a l  e g y ü t t  a  h a tá r  n é g y  
r é s z re  o sz ta tv á n , m in d en  g a z d á n a k  s z á n tó fö ld je  és r é t je  k é t - k é t  h e ly e n  
a d a to t t  k i. E z e k e n  ta n y á s  g a z d a s á g  ű z e tik  sz a b a d  v e té s fo rg á s s a l.  A z 
ig y  fe lo s z to t t  te r ü le t  3 1 ,0 0 0  k á t. h o ld  k ö rü l  te sz . A  ta la j  tú ln y o m ó ­
k ig  h o m o k o s , so k  h e ly e n  ép e n  r i tk a  h o m o k : d e  a n a g y  te r ü le te n  v a n  
a z u tá n  t is z ta  b ú z a te rm ő  s ű r ű b b  fö ld  is . c s a k h o g y  a rá n y la g  k ev és. —  
A  fe lo sz to t t  ré sz  m e lle t t  r o p p a n t  te r ü le tű  k ö z le g e lő  is á l l  i t t  m é g  
f e n : d e  so k  a  te r m é k e t le n  fu tó h o m o k  és b u e z k a  is. J e le s e n  az  a d ó ­
so ro z a t s z e r in t  a  jó  és s ilá n y  k ö z le g e lő  4 4 ,4 5 2  k á t. h o ld a t  f o g la l .  A z ­
u tá n  v a n  m in te g y  3 0 0 0  h o ld  s z e r te s z é l je l  fek v ő  r i tk á s  h o m o k  e rd ő  
s b o k ro s  h e ly . A  h o m o k i sz ő lő  2 0 0 0  h o ld  k ö rü l , s ez  fo ly v á s t s z a p o ­
ro d ik . A  k á k á t ,  n á d a t  te rm ő  s t is z ta  v íz á l lá s  is  egy p á r  eze r h o ld . A  
tö b b i te r m é k e t le n  fu tó h o m o k  és b u ezk a .
A  m iv e lé s  a la t t i  fö ld ek  h o m o k o s m in ő sé g é h e z  k é p e s t fő te rm é k  
a  ro z s  és k u k o ric z a . A n a g y o b b  b ir to k o so k  h á ro m  n y o m á so s  u g a ro s  
r e n d s z e r  sz e r in t g a z d á lk o d n a k . A  b u rg o n y a  te r m e lé s  e lé g  n a g y b a n , 
a  k e n d e r  és le n  csak  h á z i sz ü k sé g re  k ic s ib e n  d iv a to s . A  fö ld  n a g y o n  
m e g k ív á n n á  a  t r á g y á t : d e  a z t a  tő z e g k é sz ité s  s a n n a k , v a la ö iin t a
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s z a lm a  n a g y  ré s z é n e k  is e ltü z e lé s e  n a g y o n  fo g y a s z tja . A  s z a rv a s -  
m a r h a  és ló te n y é sz té s  e lé g  te r je d e le m b e n  s a  n e v e lé s re  n ézv e  is k e d ­
v ező  e re d m é n y n y e l fo ly ik . A  ju h te n y é s z té s  s z in té n  fe u á ll. A se r té s -  
te n y é s z té s  m in d  m e n n y is é g re , m in d  m in ő s é g re  n ézv e  c sek é ly . L ú d , 
p u ly k a  so k  n ö v e k sz ik  a  ta n y á k o n , m e ly e t  a  k e c sk e m é ti és szeg ed i 
k o fá k  s z o k ta k  ö ssz e v á sá ro ln i. —  A  sz ő lő m iv e lé s  te r je d  és ja v u l . D e  
k ü lö n ö s e n  k i tű n ik  a g y ü m ö lc s te rm e lé s . A  v á ro s n a k  o k lev eles  k e r té sz  
a la t t  jó l  k e z e lt ,  n a g y  te r je d e lm ű  k ö zség i k e r té sz e te  v a n , g o n d o sa n  ve­
z e te t t  g y ü m ö lc s -n e m e s í té s s e l .  E z e n  k ív ü l a  la k o s sá g  k ö z t is so k an  
k itű n ő  sz o rg a lo m m a l és  e lő s z e re te tte l  g y a k o ro l já k  a  g y ü m ö lc s -n e m e ­
s í té s t ,  é s  az  összes k is -k u n  h e ly e k  k ö z t H a la s n a k  v an  le g tö b b  n e m e s  
g y ü m ö lc se .
K ü lö n fé le  ip a ro so k  és k e re s k e d ő k  sz á m a  m in te g y  2 6 0  ö n á lló  
v á lla lk o z ó . V a n  i t t  e g y  ö n s e g é ly z ő -e g y le t,  e g y  ta k a r é k p é n z tá r ,  te le k -  
k ö n y v v e z e té s re  is  f e lh a ta lm a z o t t  já r á s b ír ó s á g  és k ö z je g y z ő s é g ; g y ó g y ­
s z e r tá r .  H e ti  v á s á r  h e te n k é n t  k é ts z e r , h é tf ő n  és sz o m b a to n  esik . O r­
sz á g o s  v á s á ra i  az  1 7 2 1 -k i  s z a b a d a lo m - le v é l s z e r in t fe b r . 2 8 ,  jn l .  2 9 . 
és n o v . 1 9 -é n  e sn e k . E z e k e n  k ív ü l 1 8 0 4 . nov . 3 0 -á n  k e l t  k iv á l ts á g ­
n á l  fo g v a , n e g y e d ik  v á s á r t  is t a r t  s e p t . 1 5 -é n .
B) A járás községei.
M a js a ,  n é p e s  m e z ő v á ro s , H a la s tó l é sz a k -k e le tre  3, D é le g y ­
h á z á tó l  d é lre  4 , a  k is - te le k i v a s ú tá llo m á s tó l n y ű g ö t ra  2 3 , m f., s a já t  
p o s tá v a l .  E lső b b  1 7 4 1 -b e n  a D o ro sm á h o z  ta r to z ó  » Ü lés«  n e v ű  p u sz ­
tá n  te le p ü lt  a  J á s z s á g b ó l ,  a z u tá n  H e v e s -  és P e s tm e g y é b ö l g y ü le k e ­
z e t t  lak o so k k a l. I n n e n  1 7 4 5 -b e n , m id ő n  a  J á s z - l i u n k e r ü l e te k  v á lta ­
k o z á sa  f o g a n a to s í t ta to t t ,  fe lső b b  re n d e le tn é l  fo g v a  » M ajsa«  n ev ű  
p u s z tá r a  té t e te t t  á t, a  h ó i m o s t  a  » S zék tó «  p a r t já n  fek sz ik . ó r á ­
n y i r a  a  v á ro s to l v a n  az  ú g y n e v e z e tt  » te m p lo m  h a lm a « , o tt á llo tt  h a j­
d a n  a  r é g i  M a js a ,  m e ly  a  tö rö k  v ilá g  a la t t  e g é sz e n  e lp u s z tu l t ,  s rég i 
te m p lo m á n a k  ro m ja i u g y a n o tt  m o s t is lá th a tó k .  —  1 7 5 3 - ig  csak  a 
g a z d á lk o d á s ra  v o n a tk o z ó  n é m e ly  je g y z e te i  v a n n a k  a k ö z s é g n e k ; e ttő l 
k e z d ő d n e k  a  b ir to k  f e lv a llá s o k ra  és o sz tá ly o k ra  v o n a tk o z ó , a z u tá n  
ta n á c s i je g y z ő k ö n y v e k . 1 8 3 6 -b a n  d ec . 9 -rö l k e l t  k iv á l ts á g - le v é l s z e r in t 
V . F e r d in á n d to l  v á s á r i  s z a b a d a lm a t n y e rv é n , a  m e ző v á ro so k  so rá b a  
e m e lk e d e tt .  M o st n é p e ssé g e  7 5 1 7  lé le k ,  és p e d ig  7 3 5 0  r. k a th . ,  1 8  
r e f . ,  1 4 9  zsidó . V a n  r .  k a th .  a n y a e g y h á z a , m e ly  1 7 4 1 -b e n , az e lső  
te le p ü lé s k o r  a la k í t t a to t t ,  a h o n n a n  a n y a k ö n y v e i is  k e z d ő d n e k . M ost 
le á n y  és f ió k e g y h á z a k k é p  h o z z á  t a r to z n a k : K ö m p ö cz , M é rg e s , M ó ricz - 
g á t j a ,  P á lo s -C só ly o s , S z á n k  és S z e n t-L á sz ló , m e ly e k  r .  k a th .  lak o ­
sa iv a l  a z  e g y h á z  n é p e s s é g e  9 4 7 0 - r e  te l ik .  A  z s id ó k n a k  sz in tén  v an  
z s in a g ó g á ju k . H a tá ra ,  a  h o z z á  ta r to z ó  eg ész  Kígyós p u s z tá v a l és J a -  
k a b s z á l lá s u a k  id e  ta r to z ó  ré sz é v e l e g y ü t t  3 1 ,9 3 1  k a ta s t .  h o ld . E b b ő l
1 2 ,0 0 0  b . s z á n tó , 3 0 0 0  r é t ,  9 2 0 0 leg e lő , 1 2 0 0 h o m o k e rd ő , 5 3 6 s z ő lő ;  
a  tö b b i b e lső sé g , u ta k ,  v íz á l lá s , h o m o k b u c z k a  és te rm é k e tle n . A b e lső  
h a t á r  tö b b n y ire  r i tk a  h o m o k , a  jo b b f é le  fe k e te  fö ld  b e n n e  k e v é s ; —  
a  ja k a b s z á l lá s i  p u s z tá n  t is z ta b u z a  te rm ő , jó  fe k e te  a g y a g o s  fö ld e i is  
v a n n a k . K íg y ó s  h o m o k o s  le g e lő . M in d e n ik  ré s z e n  sz ik es fö ld e k  is
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fo rd u ln a k  e lő  s n é m e ly  h e ly e n  n é h a  sziksó  is s e p e rh e tő . A  v á ro s  k ö ­
ze lé b en  é p íté s h e z  a lk a lm a s  d a rá z s k ő  ta lá l t a t ik ,  a  m e ly  m é s z é g e té s re  
is f o r d íth a tó .  K e d d e n , p é n te k e n  h e ti  v á s á r o k a t  t a r t .  N é g y  o rsz á g o s  
v á s á r já n a k  n a p j a i : f e b r . 9, S z e n th á r o m s á g  v a s á r n a p  u tá n n i  h é tfő , 
a u g . 2 7 . és n o v . 1 1 . K íg y ó s  p u s z tá n  1 8 1 6 -b a n  e g y  ju h á s z  sok  a ra n y  
c s a t to t  és b o g lá r t  ta lá l t ,  m e ly e k e t tu d a t la n u l  e lv e s z te g e te t t .  1 8 3 1 -b e n  
v o lt m é g  n á la  eg y  a r a n y  e s a t t  és 4  b o g lá r , m e ly  a k k o r  a  n e m z e ti  
m ú z e u m n a k  a d a tv á n  b e . a  e s a t t  1 6 , a  4  b o g lá r  8 1/., m a g y a r  a r a n y a t  
n y o m o t t ; a  m ű  a  X V -d ik  sz á z a d ra  m u ta t ,  s n é h a i J e r n e y  J á n o s  t u ­
dós n y o m o z á sa i s z e r in t, K in iz s in e k  a r a b ló  c se h e k k e l tö r té n t  c s a tá já ­
b a n  e le s e tt  v a la m e ly  v ité z  tu la jd o n a  le h e t e t t .
Mérges p u sz ta , H a la s tó l  k e le tre , M a jsá to l d é lre , m in d e n ik tö l  
2 l/ 4 m f .,  a  sz e g e d i h a tá r s z é le n .  E lő b b  a  h á rm a s  J á s z k u n - k e r ü l e t  k ö ­
zös b ir to k a  v o lt, 5 0 0 0  h o ld  h o m o k o s  t e r ü l e t t e l ;  m o s t fe l v an  o s z tv a ;  
2 0  r . k a th .  la k o ssa l, a  k ik  M a jsá h o z  ta r to z n a k .
Pálos p u s z ta ,  M a jsá to l d é l- k e le t r e  2  m f . ; e g y e n lő  v is z o n y ú  
M é r g e s  p u s z tá v a l ,  1 8  la k o s sa l.
Kömpöcz p ., M a jsa  és K is te le k  k ö z t, 5 0 5 0  k á t. h o ld  ho m o k o s 
s ík  te r ü le t .  V an  4 9 6  r .  k a th . la k o sa , a  k ik  a  2  m f re  e s ő m a js a i  a n y a ­
e g y h á z h o z  ta r to z n a k .
S zen t-L ászló , p u s z ta i  k ö z sé g , M a jsa  és F é l e g y h á z a  k ö z t, 
a m a t to l  l 3 j ,  e t tő l  2 '/ t m f.. u . p , M a jsa  1 0 ,4 4 6  k á t .  h o ld  s ík  h o m o ­
k os t e r ü le t .  A  já s z o k  b ír tá k .  V an  1 0 0 0  r .  k a tb .  la k o sa , k ik  le á n y ­
e g y h á z k é p  M a jsá h o z  ta r to z n a k , n ép es  isk o lá v a l. A  p u s z ta  fe l s ő ré s z é n  
a  tö r ö k  v ilá g  a l a t t  e lp u s z tu l t  te m p lo m á n a k  ro m ja i lá ts z a n a k .
S zá n k , p u sz ta i  k ö z sé g , u . p . M a js á to l n y u g o t r a  l 1 , in fld , 
1 2 ,7 4 0  k á t .  h o ld a t  fo g la l. A  k u n - s z e n t- m ik ló s ia k  b ir to k a , k ik tő l 9 
m f re  e s i k ; le g e lő t s ta n y á s  g a z d a sá g o t fo g la l. V an  4 5 2  r. k a th . ,  2 8 5  
re f . l a k o s a ; az e lső k  M a jsá h o z  ta r to z n a k , az  u tó b b ia k n a k  h e ly t  v a n  
te m p lo m u k , s h e ly e t te s  le lk é s z s z e l e l l á to t t  le á n y e g y h á z u k , m e ly  a  
k u n -s z e n tm ik ló s i n n y a e g y b á z h o z  ta r to z ik .
P u s z ta -P é te r i ,  m a g y a r  k ö z sé g . F é le g y h á z a  és K is -T e le k  
k ö z t, m in d e n ik tö l 2  m f., v a sú t , p o s ta -  és tá v ird a -á l lo m á s s a l .  1 8 3 0 -b a n  
k e z d e t t  d o b á n y -k e r té s z s é g k é p  n é p e s ü ln i.  N é p e s ü lé s e  a  v a s ú t  m e g in ­
d u lá s a  és n a g y  b é r le ti  m a jo r ja  u t já n  fe j le t t .  M o st n é p e s s é g e  1 7 0 8  1., 
7  z s id ó t k iv év e , r .  k a th . ,  k ik n e k  1 8 3 8 -b a n  á l l í t t a to t t  fe l c u ra t iá jo k , 
a n y a k ö n y v e ik  u g y a n a z o n  év tő l k e z d ő d n e k ;  —  v a n  k á p o ln á ju k . A 
h a tá r  9 3 9 0  k á t. h o ld , m e ly b ő l  6 2 0 0  s z á n tó , 5 8 6  r é t ,  1 7 0  sző lő , 1 7 0 0  
le g e lő  ; —  a  tö b b i n á d a s , v íz á l lá s  és te rm é k e t le n .
K e r e k e g y h á : a , v e g y e s  m a g y a r ,  n é m e t ,  sz lá v  k ö zség , u . p . 
K e c sk e m é ttő l d é lre  2  m f., az  in n e n  I z s á k r a  v e z e tő  p o s ta -  és m e g y e -  
u tb a n . A  k e re k e g y h á z i  p u sz tá n  1 8 6 0 -b a n  k e z d e tt  te le p í t te tn i  d o h á n y -  
k e r té s z e k k e l  s  m in d e n fé le  n a p s z á m o s s a l . A z e g é sz  p u s z ta  2 0 .6 1 9  k á t. 
h o ld . E n n e k  fe lé t  J á s z -Á r o k s z á l lá s  b í r ta  ; 2/ 6-d a  K is -K u n -F ü lö p s z á l-  
lás , 1 6-d a  K u n -S z .-M ik ló s  v á ro sh o z  ta r to z ik .  A  k ö zség  az  á ro k sz á llá s i 
ré szen  te le p ü l t .  M o s t e n n e k  n é p e s s é g e  1 4 5 2  1. E  k ö z t 1 2 7 0  r .  k a th . ,  
1 3 0  re f ., 4 5  á g o s t . ,  7 zsidó . A r .  k a th o l ik u s o k  e lő b b  le á n y e g y h á z k é p  
K e c sk e m é th e z  ta r to z ta k .  1 8 7 3 -b a n  a la k í t ta to t t  r é s z ö k re  c u rá t ia ,  k á ­
p o ln á v a l az  is k o la -é p ü le tb e n , a  m e ly h e z  K ö n c sö g , M a tk ó , a z u tá n  a
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k e c sk e m é ti S z e n tk i r á ly  és S z e n tlő r in c z  p u s z tá k  r . k a th .  la k o s sá g a  is 
ta r to z ik . A re f o rm á tu s o k n a k  és e v a n g é l ik u s o k n a k  K e c sk e m é th e z  c sa ­
to l t  e g y e s ü l t  le á n y e g y h á z u k  v an . E z e n  k ív ü l  la k ik  a s z e n tm ik ló s i 
ré s z e n  3 1 5  ré m . k a th . ,  9 4  re f ., 3 6  á g o s ta i ,  5 z s id ó , k ik  v a llá s ila g  is  
S z e n t-M ik ló s h o z  ta r to z n a k . A z e g ész  p u sz ta  tu ln y o m ó la g  h o m o k o s 
fö ld ü , ső t r a j t a  n a g y  te r ü le te k e t  é p e n  fu tó h o m o k  és tö b b  c so p o r tb a n  
fe lm e rü lő  b u c z k á s  s iv a ta g  fo g la l e l. V a n n a k  a z u tá n  n a g y  sz iksós t a ­
v a i, k á k á t ,  n á d a t ,  s á s t te r m ő  m o c s á r ja i ,  szék es  la p o s a i : de v a n n a k  jó  
fe k e te  h o m o k  s n éh o l aczélos t i s z ta b u z á t  te rm ő  s ű rű b b  a g y a g o s  s z á n tó ­
fö ld é i s  jó  k a sz á ló i is . A  b u c z k á k  e g y  ré sz e  so k fe lé  p u h a fa  e rd ő -c so ­
p o r to k k a l v an  b e te le p ü lv e . V a n  e g y  ig e n  n a g y  s tö b b  k ise b b  sz ik es  
ta v a .  E z e k  k ö rü l  h a jd a n  s o k  s z ik s ó t  s e p e r te k ,  s ő t n e m r é g s z o d a - g y á r  
is  d o lg o z o tt  i t t .  S ík  r i t k a  h o m o k o s  te r ü le te i  s sz ik e s  la p o s a i té r é s  le- 
g e lő k ü l  s z o lg á ln a k . J o b b  ré s z e i t  m in d e n fe lé  ta n y á k  lep ik . A tö rö k  
v i l á g  e lő tt is  k ö zség  v o lt i t t ,  m e ly n e k  . te m jl lo m ro m ja i k ö z e l a  m o s­
ta n i  k ö z ség h ez  m é g  lá ts z a n a k .
Köncsög, 9 7 6 6  k á t. h o ld a s  d e ré k  p u sz ta , u. p . K e c sk e m é ttő l 
k e le t - d é l r e  %'/4 m f . ,  a  K is -K ő rö s  fe lé  v eze tő  ú tb a n . K ö z b ir to k o s sá g  
b í r ja ,  2 5 0  r  k a th . ,  2 0 'á g o s t . ,  7 5  re f ., 3 zjsidó la k o ssa l. K e re k e g y ­
h á z á tó l ,  a  h o v á  a  ró m . k a th o l ik u s o k  le á n y e g y h á z k é p  ta r to z n a k ,  k e ­
le t r e  2  m é r tfö ld .
Matkó, 5 0 0 0  k á t. h o ld a s  p u s z t a ; K ö n c sö g g e l k e le trő l h a tá ro s , 
5 0 6  r .  k a th . ,  1 4  á g o s t . ,  5 4  re f . la k o s sa l,  p u s z ta i  isk o láv a l, K e re k e g y ­
h á z á h o z  ta r to z ó  r .  k a th .  le á n y e g y h á z z a l .  A z e g r i  k á p ta la n  b ir to k a .
L a jo s -M isse , p u s z ta i  k ö z sé g , K e re k e g y h á z á tó l  k e le t-é s z a k ra  
2 , K e c s k e m é t és Ö rk é n y  k ö z t, m in d e n ik tö l s z in té n  2  m f. —  M izse 
é s z a k i ré s z é t  te sz i az  e g y  a d ó k ö z sé g k é p  e g y e s i te t t  p u s z tá n a k . H a jd a n  
n e v e z e te s  k u n - s z é k h e ly  v o lt, m e ly  sz é k h e z  K u n -S z e n t-M ik ló s  is  t a r ­
to z o tt .  A  tö rö k  a la t t  e lp u s z tu l t .  Á  h a t á r  k ö zép  tá já n ,  az e rd ő  a la t t  
m o s t is lá ts z a u a k  r é g i  te m p lo m á n a k  ro m ja i . —  L a jo s  a  k e c sk e m é ti 
és n a g y -k ő rö s i h a tá r o k k a l  szo m széd o s  d é li  r é s z t  fo g la lja , á ts z e lv e  a  
K e c s k e m é trő l P e s t r e  v e z e tő  m e g y e u t  á l ta l .  E  m e l le t t  es ik  a  rég i n e ­
v e z e te s  íü ld e á k i n a g y  c sá rd a . U g y a n it t  e z e lő tt  p o s ta -á llo m á s  is v o lt, 
v á ltá s s a l K e c s k e m é t és Ö rk é n y  k ö z t. S z in té n  r é g i  fa lu  v o lt . A  fiil- 
d e á k i c sá rd á h o z  közel v a n n a k  ré g i te m p lo m á n a k  ro m ja i . A  tö rö k  v i­
lá g  u tá n  m in d k é t  p u s z ta  a  já s z b e ré n y ie k  b ir to k á b a  k e rü l t .  A  m o s ta n i 
k ö z s é g e t s z in té n  J á s z b e r é n y  v á ro s  k e z d e tte  te le p ite n i a  h a tv a n a s  év ek  
e le jé n , h á z h e ly e k e t o sz tv á n  o tt  k i ,  a  h o v á  a z u tá n  n é m e ly  já s z b e ré n y i  
b ir to k o so k  is  k ik ö l tö z te k ,  és u g y a n c s a k  a já s z b e ré n y ie k tő l  m áso k  b ir ­
to k o k a t  is  v á s á r lo tta k . Id e  ta r to z ik  a szo m széd  Bene  p u sz ta  fe le  is, 
m e ly  s z in té n  a  já s z b e ré n y ie k  b ir to k a . —  Ö sszes te r ü le t  2 9 ,7 6 4  k á t. 
b ő id . E n n e k  '/ . , - d e  r i tk á s ,  m a jd  s ű r ű b b  fe k e te  h o m o k , n é h o l tis z ta ­
b u z á t  is  jól te r m ő  a g y a g o s  sz á n tó fö ld , fe le  r i tk a  h o m o k . V an  sok  s i­
v a ta g  b u c z k á ja  is. V a n  m in te g y  3 0 0 0  h o ld  p u h a fa  és tö lg y e s  e rd e je  
tö b b  sz a k a s z b a n  ; —  tö b b fe lé  v iz e s  la p o s a , a p ró  ta v a  s azo k  k ö rü l  
m in te g y  1 5 0 0  h o ld  s z é n a te rm ő  ré ts é g e .  A  k ö z sé g  n é p e ssé g e  2 0 1 9 , 
n é h á n y a t  k iv é v e , m in d  r . k a th . ,  m e ly e t  a  m iz se i p u s z ta i  ré s z e n  m ég  
1 9 0 , a  b e n e in  6 0  szé lje l lev ő  la k o s sá g  is s z a p o r ít.  A r. k a th . e g y h á z  
c u r a t iá v á  v a n  a la k í tv a . V a n  sz . L a jo s  t i s z te le té r e  eg y  k á p o ln á ja .  A z
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is te n i sz o lg á la to t e g y  a  k e c sk e m é ti s z e rz e te s  h á z h o z  ta r to z ó  fe re n c z -  
re n d i sz e rz e te s  a ty a  v é g z i, a  k i e g y s z e r s m in d  a  k ö rü lfe k v ő  p u sz tá k  
r .  k a th .  la k o s s á g á ra  n é z v e  k e c s k e m é t- k e rü le t i  m is s io n a r iu s . U to lsó  
p o s ta  Ö rk é n y .
Jászladányi-Bene, 6 9 9 7  k a ta s t .  h o ld a t  fo g la ló  p u s z ta ,  B en e  
p u s z tá n a k  a k e c sk e m é ti és k e re k e g y h á z i  o ld a l r a  d ű lő  f e lé t  k é p e z i. 
A  já s z la d á n y ia k  b ir to k a . S ík  e g y e n e s , tö b b n y ire  fe k e te  h o m o k  t e r ü ­
le t .  A  k e c sk e m é ti n y í r r e  d ű lő  ré s z é n  és a  k e re k e g y h á z i  b a tá r s z é le u  
v a n n a k  n em  n a g y  te r je d e lm ű  b u c z k á i. V a n  6 0  r .  k a th . la k o s a , k ik  
L a jo s-M iz sé h e z  ta r to z n a k .
K un-Szent-M iklós, m a g y a r  m . v ., P e s th e z  d é lr e  7 m f., a  
p e s t-z im o n y i m e g y e u tb a u , p o s ta  és tá v i r d a  á llo m á s sa l, a  s z a l k id u n a -  
g ő z h a jó  á l lo m á s to l l l/ s m f. E lső  te le p íté s e  fe lö l n in c s e n e k  a d a to k . 
Z s ig m o n d  k ir á ly n a k  a  já s z -k u n o k  r é s z é re  a d o tt  k iv á lts á g - le v e lé b e n  
C z e g lé d , K ő rö s  és T a tá r -S z .-M ik ló s  is e m l i t te t ik .  A  X I I I ,  X IV . és 
X V . sz ázad b ó l tö b b  o k m á n y b a n , m e ly e k b ő l k id e rü l, h o g y  a  k u n o k  
m á r  a k k o r  székekre , v o lta k  o sz tv a , m i n ta m iz s e i  sz é k h e z  ta r to z ó  k ö z ­
sé g  s z in té n  ezen  n é v e n  n e v e z te tik . Í g y  r é g i  n e v e  T a tá r -S z .-M ik ló s  
volt. A z  iim en  k e le t re  2 '/ „  m fre  fek v ő  S z e u t- G y ö r g y  k ö zség  m a  is 
v ise li a  » T a tá r«  e lő n e v e t. A  tö rö k  v ilá g  k e z d e té n  k ö rü l  s á n c z o lt és 
fö ld v á rra l m e g e r ő s í te t t  h e ly  v o lt . 1 5 9 5  b e n  a  tö rö k ö k  b e v e tté k , s á n -  
e z a it sz é tro m b o ltá k , és a  k ö z sé g e t f e l é g e t t é k : de M ik sa  fő h e re z e g  
c s a k h a m a r  v is sz a fo g la lta , is m é t f e lé p it te t te  és m e g e r ő s i t te t te .  1 6 8 1 -b e n  
lip ó ti  K e c z e r  A n d rá s  k u n k a p i tá n y  j e l e n tv é n  I I .  F e r d in á n d  k i r á ly ­
n a k , h o g y  E g e r  v á ro s n a k  a  tö rö k  á l ta l  tö r té n t  e l f o g la l ta tá s a k o r  a  
ta tá r - s z e n t-m ik ló s i k u n o k  s z a b a d a lo m - le v e le ik e t (m e ly e k  az  e g ri k á p ­
ta la n n á l  ő r iz te t te k )  e lv e s z íte tté k , e z e k n e k  m e g ú j í tá s á t  k é r i ,  m i t  m ég is  
n y e rt . 1 6 8 5 -b e n  M e rs  c sá sz á r i tá b o rn o k  k iű z v é n  a  tö rö k ö k e t S z e n t-  
M ik ló sro i, a z t ism é t r é g i  lak o sa i s z á l lo t tá k  m e g . 1 6 9 0 - b e n  e  h e ly e t  
P e s tm e g y e  a  la k o t t  k u n  k ö z sé g e k  k ö z t i r ta  össze.
A  v á ro s  la p á ly  á l t a l  k ö rn y e z e t t  e m e lk e d e tt  h e ly e n  fe k s z ik . K e ­
re sz tü l foly r a j ta  a  D u n á n a k  B a k é r  n e v ű  s z a k a d é k a . Ü tsz á i e lé g  szé ­
lesek  : d e  n em  e g y e n e se k , ső t so k  h e ly e n  ép e n  tö m k e le g e s e u  c s a v a r ­
g ó k . A z  é p ítk e z é sb e n  e lő h a la d ó  p a ra s z t  v á ro so k  k ö zé  ta r to z ik . V e r t  
fa lu  n á d a s  h á z a i k ö z t, a  k é n y e lm e s e b b  c se re p e s  és z s in d e ly e s  h á z a k  
is  s z a p o ro d n a k . A z u d v a r te lk e k  k ő iü l  sok  h e ly e n  tá g a s  k e r te k  te r ü l­
n ek . N é p e s sé g e  6 6 2 6  1. E b b ő l 4 7 8 5  h e lv é t  re f ., 1 1 9 8  r . k a th . ,  8 4 0  
á g o s ta i, 2 9 0  zsidó , 13  g ö rö g  ó -h i tü .  A re f o rm á tu s o k n a k  d e ré k  te m ­
p lo m u k  s m é g  a  r e fo rm a t io  k e z d e té rő l v a ló  r é g i  a n y a e g y h á z u k  v a n . 
E z  p a p ja i  n é v s o rá t e g ész  1 6 2 6 - ig  k é p e s  f e l v i n n i ; a n y a k ö n y v e i 1 7 1 3  és 
1 7 3 5 - tö l k e z d ő d n e k . V a n  V I  o s z tá ly ú  jó l  v e z e te tt  g y m n a s iu m a . H o zzá  
ta r to z n a k  az  u g y a n c sa k  a  s z e n t-m ik ló s ia k  á l t a l  h i r t  K e re k e g y h á z a , 
O ig o v á n y  é s  S z á n k  p u s z tá n  lev ő  le á n y e g y h á z a k , m e ly e k  k ö z ü l  a  k é t  
u tó b b in  ie lk é sz h e ly e tte se k  fo g la lk o z n a k . A  r .  k a th o l ik u s o k n a k  v a ló ­
sz ín ű le g  a tö iö k  v ilá g  e lő t t  v o lt i t t  m á r  a n y a e g y h á z u k  s a z o k n a k  
szen t M ik lós t i s z te le té re  s z e n te l t  te m p lo m u k tó l sz á rm a z o tt  a  k ö z sé g  
neve is. A z o n b an  a  r é g i  lak o so k , a  v id ék  n é p e s s é g é n e k  n a g y  ré s z é v e l 
e g y ü tt ,  m i n d já r t  a  re fo rm a tió  k e z d e té n  C a lv in  h itk ö v e tő iv é  le t te k .  
D e  a tö rö k  v i lá g  u tá n  is m a r a d ta k  a  r .  k á t.  v a l lá s n a k  is  h ív e i. E z e k
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e lő b b  le á n y e g y h á z k é p  P e r e g h e z  ta r to z ta k .  1 7 8 0 -b a n  s z e r v e z te le k  
a n y a e g y h á z z á ,  h o n n a n  a n y a k ö n y v e ik  is  k e z d ő d n e k ; te m p lo m u k  szen t 
M ik ló s  p ü s p ö k  tis z te le té re . L e á n y e g y h á z k é p  id e  ta r to z n a k  : T a ss  és 
a  sz e n tm ik ló s i K e re k e g y h á z a ,  fió k k é p  p e d ig  S z a lk -S z .-M á r to n  s a  
k ö rü lfe k v ő  p u s z tá k , u . m . A d a c s , A p a j, B á b o n y , H o m o k , N a g y -Á llá s  
és S z e n t- T a m á s  r . k a tb .  la k o sa i, k ik k e l az e g y h á z  n é p e ssé g e  3 0 0 5 - re  
te l ik .  A  z s id ó k n a k  s z in té n  van  z s in a g ó g á ju k . A z á g o s ta ia k  m o s ta n á ­
b a n  k e z d e n e k  s z a p o ro d n i és a g y ó n - d a b a s i  a n y a e g y h á z h o z  ta r to z n a k .
B e lső  h a tá r k i te r je d é s e ,  m e ly h e z  a  v á ro s  b ir to k á h o z  h a jd a n  t a r ­
to z o t t  T ö r te ly  h e ly e t t  c s e r é l t  Bábony p u s z ta  e g é sz e n , a z u tá n  Bösz- 
tör p u s z ta  r é g i  te r ü le té n e k  fe le  is c s a to lv a  v an . 2 7 ,5 7 8  k a ta s t .  h o ld . 
E n n e k  v a n n a k  h o m o k o s  és b u c z k á s  ré sze i is , a z u tá n  k e re sz tü l v o n u l­
v á n  r a j t a  a  T u r já n ,  sok  v iz já r ta  m o csá ro s , n á d a s  v é tsé g e i, la p o s  s z i­
k e s  t e r ü l e t e i : d e  v e g y e se n  n a g y  te r ü le tű ,  aczé lo s  fe k e te  ^agyagos 
s z á n tó fö ld e k  é s  jó  k a sz á ló  ré ts é g e k  is  fo g la l ta tn a k  b e n n e . A ta íá b a n  
az  e g é s z  h a t á r  n a g y o n  s ű r ű n  v á lto zó  ta l a jú .  A ré g i té r é s  k ö z leg e lő k  
n a g y  ré sz e  fe lo s z ta to tt ,  s m o s t azo k  h e ly é t  is  m in d e n fe lé  ta n y á k , 
s z á n tó fö ld e k  és ré ts é g e k  lep ik . V a n  2 4 5  k á t. h o ld  k e r t i  sző lő je  is. 
F a ü l t e t é s  a  v á ro s  b e l te rü le té n  k ív ü l , m é g  a  h o m o k o n  is ig en  kevés. 
A  b e lh a tá ro n  k ív ü l, id e  ta r to z ik  Kerekegyházának V (;-'d.Jt 8 3 9 4  kát,, 
h o ld  te r ü le t te l ,  a z u tá n  Orgovány és Szánk  p u s z ta  e g é sz e n , m e ly e ­
k e n  a  la k o so k  p u sz ta i  b ir to k a i v a n n a k . E z e k k e l e g y ü ttv é v e  a  k u n -  
s z e n t - m ik ló s i  b ir to k  6 0 ,0 0 0  k á t. h o ld a t  te sz .
A  v á ro s  a  tá r s a d a lm ila g  le g f e j le t te b b  k u n  v á ro so k  eg y ik e . V an  
n a g y s z á m ú  t is z te s b  r e n d ű  o sz tá ly a . K ö z ö n sé g e s  ip a ro s s á g g a l  és k is ­
k e re s k e d ő  o s z tá ly ly a l is  e lé g g é  e l l á tó i t .  V a n  ta k a r é k p é n z tá r a ,  g y ó g y ­
s z e r tá r a ,  tö b b  tá r s a d a lm i e g y le te , fö ld sz in te s  b á r ,  d e  tisz ta , csin o s és 
d e r é k  fo g a d ó ja , k á v é h á z z a l .  N é g y  o rsz á g o s  v á s á r ra  I. F e re n c z  k ir á ly  
a la t t  1 7 9 4 -b e n  k a p o t t  s z a b a d a lm a t ;  ezek  n a p j a i : f e b r . 3 , m á ju s  1 6 , 
a u g u s t .  2 2 , dec. 2 9 . B a ro m v á sá ra i k ü lö n ö s e n  lá to g a to t ta k  és n e v e ­
z e te s e k ;  la k o sa i k ö z t is tö b b e n  k e re s k e d n e k  m a rh á v a l . H e ti v á sá ro k a t 
k e d d e n  é s  p é n te k e n  ta r t .
Orgovány, K u n -S z e n t-M ik ló s to l ,  m e ly n e k  b ir to k á h o z  ta r to z ik , 
d é lre  6  m ire ,  Iz s á k o n  a ló l ,  K e c sk e m é t és K is -K ő rö s  k ö z t, 1 6 ,5 5 0  
k á t .  h o ld  te r ü le t te l .  S o k  b u e z k á t s r i tk a  h o m o k o s  le g e lő t  fo g la l :  de 
v a n n a k  jo b b f é le  sz á n tó fö ld é i és v é tsé g e i is . T a n y á s  g a z d a s á g o k ra  o s z ­
lik . V a n  5 0 7  r e f . ,  3 3 0  r .  k a th .  la k o sa . A  r e f o rm á tu s o k n a k  h e ly e tte s  
le lk é sz sz e l s is k o lá v a l e l l á to t t  é s  S z e n t-M ik ló s h o z  ta r to z ó  le á n y e g y ­
h á z u k  v a n  ; a  r .  k a th o l ik u s o k  Iz s á k h o z  c s a to lv á k .
L aczh áza , m a g y a r  m . v. P e s t tő l  d é lr e  4 l/._„ K u n -S z .-M ik -  
ló s o n  fe lü l n y u g o t- é s z a k r a  2 7 .,  m f ., k ö ze l a  K is -D u n á h o z , a  p e s t­
b a ja i  á l l a m u tb a n ,  p o s ta -á l lo m á s s a l .  — • H o rv á th  P é te r  já s z -k u n  tö r ­
té n e t  iró  s z e r in t ,  n e v é t I V . (K u n )  L á sz ló  k ir á ly tó l  v e tte , a  ki i t t  k é j­
la k o t  t a r to t t ,  a  m e ly  azo n  id ő b e n  L a c z k ó b á z á n a k  n e v e z te te tt .  M o st 
is  m e g  v an  a  v á ro s n a k  e g y  r é g i  p e c sé t je , m e ly e n  3 c s i l la g o t és e g y  
égő  f á k ly á t  á b rá z o ló  c z im e r  k ö rü l  ez  á l l : » L a c z k . h á z i fa lu  p ecsé ti 
1 6 5 1 .«  A  tö rö k  v ilá g b ó l is  la k o t tk é p  k e r ü l t  ki. D e a k k o r  m é g  n e m  a 
m o s ta n i h e ly é n , h a n e m  k ö ze le b b  á l l o t t  a  D u n á h o z . E n n e k  ig a z o lá ­
s á u l sz o lg á l a zo n  k ö rü lm é n y  is, h o g y  1 8 5 1 -b e n  a  la c z h á z i m o ln á ro k
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eg y  e ls ü ly e d t m a lo m - h a jó t  szed v én  k i a  K is -D u n á b o l, a n n a k  k ö z e p é n  
e g y  k á m v á s  k ú t r a  a k a d ta k . S z á jh a g y o m á n y  u tá n  m é g  a  m a i ö re g e k  
is  b e sz é lik , h o g y  a la e z h á z ia k  á lta l  b ir t  Jakabháza  k e sk e n y  p u sz ta , 
h a jd a n  s o k k a l s z é le se b b  v o lt . A z t 1 7 4 1 -b e n  h o r d ta  e l a  n a g y  á rv íz . 
A k k o r  s e p r e t te  az  el a  ré g i k ö zség e t is , m é g  p e d ig  n y o m  n é lk ü l e g é ­
sz e n . A  m o s ta n i h e ly re  k ö ltö zés  1 7 4 2 -b e n  tö r té u t .  A z  é p e n  e m l íte t t  
ré g i p e c sé t-n y o m ó n  k ív ü l, e g y  k is  h a r a n g  is m e g m a r a d ta  r é g i  te m ­
p lo m  to rn y á b ó l, m e ly  eg ész  1 8 4 4 - ig  m e g v o lt a r e f o r m á tu s o k n á l : de 
m iu tá n  m e g  v o lt re p e d v e , a k k o r  b e c s e r é l te te t t .  A  m o s ta n i te le p h e ly  
o ly  m a g a s a n  fe k sz ik , h o g y  a  v á ro s  b e lső  r é s z é t,  m é g  e d d ig  a le g ­
n a g y o b b  á rv iz e k  se  é r in te t té k ,  b á r  a  k ü ls ő  ré s z e k e n  az 1 8 7 6 -d ik i 
á rv iz  is p u s z t í to t t .  U j h e ly é n  c s a k h a m a r  o d a  f e j le t t  e h e ly ,  h o g y  
1 7 4 7 - b e n  m á r  ren d eze tt, ta n á c s ú  k ö zség  v o lt . E m lé k e z e te s  tö r té n e l ­
m é b e n  az  1 8 3 8  és 1 8 7 6 -d ik i n a g y  á rv iz , m e ly e k  r o p p a n t  p u s z títá s o ­
k a t  v i t te k  v é g h e z  a  h a tá r o n , —  a z o n k é p  a z  1 8 4 0 . m á ju s  1 -é n  tö r ­
té n t  n a g y  tű z , a  m e ly , n é h á n y  h á z a t  k iv év e , az  e g é sz  v á ro s t  e lh a m ­
v a s z to tta . 1 8 3 9 -b e n  e m e lk e d e tt  a  m e z ő v á ro so k  so rá b a , a  m ik o r  v á s á r  
s z a b a d a lm a t k a p o tt .  —  L a k o ssz á m  3 7 5 3 , e b b ő l 3 6 5 7  r e f . , 6 6 r .  k a th . ,  
3 0  z s id ó . A re f o rm á tu s o k n a k  ig e n  r é g i  a n y a e g y h á z u k  v a n , m e ly  
1 6 5 2 -b e n  m á r  f e n á l l o t t ; a n y a k ö n y v e i 1 7 3 9 -b e n  k e z d ő d n e k . —  H a ­
tá r a ,  m e ly  k ö zv e tlen  a  v á ro s  k ö rü l a  D u n a p á r to n  te r je d ,  az e ttő l c sak  
a  s z e n tk ir á ly i  és b a n k h á z i  p u s z ta  á l ta l  k e sk e n y e n  e lv á la s z to t t  Csóka 
és Kató  p u s z tá k k a l  e g y ü t t ,  9 9 1 2  k á t. h o ld a t  te s z . E z  v e g y e se n  fe k e te  
h o m o k  és a g y a g ; v a u  k ö z te  k e v é s  r i tk a  h o m o k  és sz ik e s  is , ú g y  n é ­
m e ly  v iz á ilá so s  v izes ré sz . A z a d ó so ro z a t s z e r in t b e lő le  6 1 9 0  ho ld  
sz á n tó , 9 8 4  k aszá ló . 1 8 2 3  leg e lő , 1 9 9  e rd ő , 2 9 9  sz ő lő , 4 1 7  b e ls ő sé g  
és  te r m é k e t le n .  K ü lső  h a tá r k é p  h o zzá  ta r to z ik  M ó r ie z g á t ja  p u s z ta .  
O rszág o s  v á sá ra i é v e n k é n t :  fe b r . 2 8 , m á j u s 2 5 , a u g . 3 , O ctober 1 5 -é n , 
—  h e t i  v á sá ra i h é tfő n  és c sü tö r tö k ö n  e sn e k .
Móriezgátja, L a c z h á z á h o z  ta r to z ó  p u s z ta ,  a  v á ro s to l d é lre  jó  1 0  
m f., F é le g y h á z á n  a ló l ,S z á n k  és S z e n t-L á sz ló  m e l le t t ,  5 6 8 4 k á t. h o ld ;  
k ö z e p é t in g o v á n y o s  tu r já n  s z e l i ; a  k ö rü l k ev és , d e  jó  k a szá ló  r é t s é g e ; 
k é t  szé le  h o m o k o s , b u e z k á s . V a n  e g y  k is  sz á n tó fö ld é  is . N a g y o b b  r é ­
sze  k ö n n y ű  fö ld ü  le g e lő . L a k ja  2 2 0 , fe lé b e n  r .  k a th . ,  f e lé b e n  r e f o r ­
m á tu s  lélek .
S za b a d szá llá s , m a g y a r  m . v. K u n -S z .-M ik ló s o n  a ló l 2 %  m f., 
a  p e s t -z im o n y i m e g y e u tb a n , s a já t  p o s tá v a l. E é g i  h e ly . A  tö rö k  v i lá g  
a ló l is  la k o t ta n  k e r ü l t  k i. E é g i tö r té n e lm é t  a z o n b a n  eg észen  h o m á ly  
fed i. A v á ro s je g y z ő k ö n y v e i 1 7 4 1 -e n  k ezd ő d n ek . E z e k  e lső  k ö te te  1 4 4 - ik  
la p já n  lev ő  fe ljeg y zés  s z e r in t ,  m id ő n  a  r e fo rm á tu s o k  m o s ta n i te m p lo m a  
1 7 3 3 - tó l 1 7 4 1 - ig  m e g n a g y o b b i t ta to t t  é s  ig a z i t ta to t t ,  a k k o r  az  a n n a k  
n y u g o ti  v é g é b e n  v o lt te m p lo m k a r  a lsó  g e re n d á já i i  ily en  f e l ir a t  ta lá l­
ta to t t  : »H oc o p u s  a e d if ic a tu m  e s t  a  J u d ic e  p r im a r io  S te p h a n o  H in tó k h  
a n n o  1 6 2 8 , m e s te re  S a rk a d i M ih á ly .«  T e h á t  a  k özség  1 6 2 8 -b a n  i t t  m á r  
o ly  f e j l e t t  v o lt, h o g y  az  e m lé k  sz ö v e g é t la t in u l  iró  fő b írá ja  v o lt n e k i. 
U g y a n a z o n  je g y z ő k ö n y v  tá b lá já n  a z  v an  fe l je g y e z v e  sz in té n  la t in  szö ­
v e g g e l, h o g y  1 7 3 8  a u g u s z t . 1 -é n  a  B ő sz tő l' p u sz ta  f e lő l  jö v ő  n y u g o ti  
s z é lz iv a ta r  le d ö n tö tte  a  te m p lo m o t. 1 7 0 3 -b o l a  le v é ltá rb a n  ő rz ö t t  eg y  
o k ira tb a n  3 0  la k o s  n e v e  v an  fe lje g y e z v e , a  k ik e t az  a k k o r  a  v id é k e n
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p u s z t í to t t  rá c z o k  le g y ilk o lta k . 1 7 4 6 -b a n  n a g y  c h o le ra  u ra lk o d o tt .  1 7 6 8  
ju n iu s  2 8 -á u  r e g g e l i  6  ó ra  tá jb a n  it t  is » a lk a lm a s  e rő b e n «  ta p a s z ta l-  
ta to t t  azon  fö ld re n g é s , a  m e ly  K o m á ro m  v á ro sb a n  iszo n y ú  p u s z tu lá s t  
o k o zo tt. 1 7 6 8  j u l  1 .. 1 7 7 1  és 1 7 7 2  m á j. 2 6 -á n  n a g y  jé g  p u s z t í t o t t a  
b ö sz tö ri h a tá ro n . 1 7 7 0 , 1 7 7 1 ,1 7 7 2 .  1 7 7 3 . 1 7 7 5  és 1 7 7 6 -b a n  e g y m á s  
u tá n  n a g y  m a rh a d ö g  u ra lk o d o tt .  1 7 7 5 , 1 7 7 6 -b a n  ezen  k ív ü l m ég  a  D u n a  
is  e lö n tö tte  a  h a tá r t .  1 7 9 6 -b a n , a ra tó k  g o n d a t la n s á g a  m ia tt ,  a  m á r  
le ta k a r i to t t  g a b o n a  a ta r ló n  levő  k e re s z te k b e n  m e g g y u la d v á n , 1 0 6 0 5  
k e r e s z te s  m é g  so k  lá b o n  lev ő  g a b o n a  h t t  a  lá n g o k  m a r ta lé k a . 1812 
és 1 8 5 1 -b e n  is m é t n a g y  m a rh a d ö g '. 1 8 3 1 -b e n  n a g y  c h o le ra . 1 8 3 8  és 
1 8 5 0 -b e n  is m é t n a g y  á rv íz , m e ly  m é g  a, v á ro s b e l te lk e ire  is k i te r je d t .  
V é g re  a  v is z o n ta g s á g o k  k ö z t 1 8 4 4 - rö l  o ly  isz o n y ú  sze lek  v a n n a k  fe l­
je g y e z v e . m e ly e k  ezen  év  f o ly tá n  a  h á z a k  te te jé t  is  g y a k ra n  le b á n y tá k . 
F ü lö p s z á llá s o n  a  to ro n y  t e t e jé t  is le v e te t te  e k k o r  á s z é i .  —  A  v áro s 
e lő m e n e te lé t  i l le tő le g  k ö v e tk ez ő k  je g y e z te tn e k  f e l : 1 7 8 9 -b e n  á l l í t ta ­
t o t t  i t t k i i á l y i  p o s ta h iv a ta l .  A  jo b b  g a z d á lk o d h a tá s  te k in te té b ő l  m á r  
1 8 1 2 -b e n  m e g k e z d e tte  a la k o s s á g  a  t a g o s í t á s t ;  a  b e lső  h a tá r i  ta n y á s  
fö ld e k  a k k o r  ta g o s i t ta tv á n  e lő sz ö r. 1 8 2 9 — 1 8 3 0 -b a n  a  szék -k aszá ló k  
o sz tá ly a  f o g a n a to s í t ta to t t .  1 8 4 0 -b e n  a ja k a b s z á llá s i  p u sz ta i b ir to k o k  
e g y  ré s z e  o s z ta to t t  fel ta g o s itv a ; v é g re  1 8 5 1 -b e n  a b a lá z s i  p u sz ta , a z u tá n  
az  a ra n y e g y h á z i  p u s z tá n a k  e g y  ré sz e , m e g s z iin te t te tv é n  az  azon  e lő b b  
d iv a to z o tt k ö zö s g a z d á lk o d á s , a  v á ro s  fek v ő  ja v a iv a l e g y ü t t  ta g o s itv a  
o s z ta to t t  f e l . — .V á sá r jo g o t 1 8 1 9 -b e n  k a p o tt  a  k ö zség  s a k k o r  em e lk e ­
d e tt  a  m e ző v á ro so k  k ö zé . 1 8 4 8 -b a n  s z e rv e z te te k  az e g é z sé g ü g y  re n d e s  
o rv o s i á llo m á s  és g y ó g y s z e r tá r  fe lá ll í tá s á v a l.
A  v á ro s  n é p e ssé g e  m o s t 5 4 6 6  1. E z  a l ig  1 0 0  r .  k a th . és zsidó  
k iv é te lé v e l , m in d  b e lv é t re fo rm á tu s ,  m á r  1 6 2 8  e lő t trő l fen ál 1 ó a n y a - 
e g y h á z z a l ,  m e ly n e k  a n y a k ö n y v e i 1 7 3 9 -e n  k ez d ő d n e k - B el é p ü lts é g e  
n e m  n a g y o n  re n d e s  és szab á ly o s  u g y a n : de h á z a i k ö z t sok  cse rep es , 
z s iu d e iy es  és d e ré k  é p ü le te t  m u ta th a t .  — B e lső  h a tá r a ,  m e ly h e z  
Aranyegyháza  p u s z ta  eg é sz e n , a z u tá n  Bösztör és Kis-Balázs  p u sz ­
tá k  ré g i h a tá r á n a k  fe le  is ö ssz e fü g g ő le g  c sa tla k o z ik , 2 8 ,1 7 3  k á t. h o l d ; 
e b b ő l 1 0 ,4 0 3  h. sz á n tó , 5 2 9 5  k a sz á ló , 7 3 4 5  le g e lő , 6 6  e rd ő , 5 7 5  sző lő , < 
3 9 5  n á d a s , 4 0 9 4  h o ld  b e ls ő sé g , u ta k  s tb . te r m é k e t le n .  E z  azo n b an  
m ió ta  az  ezen  ö s s z e á llí tá sb a n  a la p u l  szo lg á ló  ta g o s ítá s o k .é s  re n d e z é s e k  
tö r té n te k , so k a t v á lto z o tt  és fo ly v á s t  v á l to z ik ; a k a sz á ló k , leg e lő k  eg y  
ré sze  sz á n tá s  a lá  f e l t ö r e t e t t ;  a  te r m é k e t le n n e k  fe lv e t t  h o m o k  b u c z k á k  
egy ré sz e  p u h a fa  e rd ő v e l b e fá s i tv a  v an , m á s  ré sz é  h o m o k k ö tő  b o k ro ­
so k b ó l á l l  ; a  h o m o k i sz ő lő k  s a z o k b a n  a  g y ü m ö lc sö sö k  ü lte té se  is 
sz a p o ro d ik . K ü lö n b e n  a m iv e lé s  a la t t i  h a tá r  n a g y o b b  ré s z e  ro z s te rm ő  
s z ü r k e - ,  m a jd  fe k e te  h o n io k ; b ú z a te rm ő  a g y a g o s  n eh éz , a cze lo s  sz i­
k es ré sz  k e v e se b b  v an . É p e n  a  v á ro s  k ö rü l  S z e n t-M ik ló s to l  F ü lö p -  
s z á l lá s á n a k  le fe lé , a z u tá n  k e le t r e  a  K is -b a lá z s i  ré s z e n  k é t  v o n alo n  
tu r já n o s  lap o so k  és e re k , je le s e n  a  Kígyós és  K isér , ezek m e llé k é n  
p e d ig  k a sz á ló  v é tség ek  h ú z ó d n a k ;  ezek  k ö z t a czintovain a g y r é t s é g ,  
m e ly  a  s z e n tm ik ló s i h a tá r r a  is á t t e r j e d  —  A  k ü lső  h a tá r t  J a k a b s z á llá s  
p u s z ta  ide  ta r to z ó  fe le  képezi 1 1 ,2 4 7  k á t .  h o ld  te r ü le t te l .  H á ro m  o rsz á ­
g o s  v á s á r t  t a r t : m á rc z . 3 1 , j u l iu s  7- és o k tó b e r  2 0 -á n . B a ro m v á s á ra i 
je le n té k e n y e k  és  n e v e z e te se k . H e tiv á s á ra i  h é tfő n  és c sü tö r tö k ö n  esn ek .
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Jakab szállds. p u s z ta  S z a b a d sz á llá s tó l k e le t r e  5 '  m f ., I z s á ­
k o n  b e lő l, a  k is -k u n sá g i a lsó  n a g y  t a g  fe lső  sz é lé n , F é le g y h á z a  f e l e t t ;  
a t tó l  2 m f. Ö sszes te r ü le te  1 8 ,8 8 1  k á t. h o l d ; e b b ő l 1 1 ,2 4 7  h o ld a t a  
s z a b a d s z á llá s ia k ,  4 0 0 1 - t  a  fü lö p sz á llá s ia k , 3 6 3 3 - t  a  m a jsa ia k  b írn a k . 
S ik  t e r ü l e t  az eg ész . V a n n a k  ig az i k ö v é r  jó  b ú z a te rm ő  fö ld e i is , a z u tá n  
jó  fe k e te  h o m o k ja i, m e ly e k e n  ta n y á s  g a z d a s á g o k  f o ly n a k :  d e  k iv á lt  
a  sz a b a d s z á llá s i] ré sz e n , a  B u g a c z  és M o n o s to r  p u s z tá k  h a tá r á v a l  é r in t ­
k ező  o ld a lo n  b u c z k á ja  is so k . V a n  7 9 7  r . k a th .  la k o sa , a  k ik  p u s z ta i  
i s k o lá v a l ,  le á n y e g y h á z k é p  F é le g y b á z á h o z  ta r to z n a k . E z e n k ív ü l  a  s z a ­
b a d s z á llá s i  és fü lö p sz á llá s i ré sz e n  re f . la k o so k  is  v a n n a k , d e  ezek  n in c se ­
n ek  e g y  h á z ila g  s z e rv e z v e  és k ü lö n  ö s s z e sz á m ítv a , h a n e m  ré s z in t  s a já t  
v á ro sa ik  e g y h á z á h o z , r é s z in t  az  o rg o v á n y i le á n y e g y h á z h o z  so ro z v á k .
F ü lö p szá llá s ,  m a g y a r  m . v. S z a b a d sz á llá s o n  a ló l d é lr e  1 , 
Iz s á k tó l  n y u g o tr a  l 1/ . , a  D u n a  fe lö l S o lt tó l  k e le t re  2 m f. s a já t  p o s tá ­
v a l. A  le g r é g ib b  k is k u n  k ö z sé g e k  e g y ik e . T e le p íté se  m á r  1 1 2 4 - tö l 
sz á m ítta t ,ik , m id ő n  II. I s tv á n  k ir á ly  u ra lk o d á s a  a l a t t  a  k is k u n o k  a 
m o s ta n i  K is k u n s á g b a n  m e g te le p i t te t te k .  N e v é t  á ll ító la g  F ü lö p  p ü s ­
p ö k tő l v e tte , a  k i t  I I I .  M ik ló s  p á p a  K u n  L á sz ló  k ir á ly  a la t t  1 2 7 9 -b e n  
k ü ld ö t t  a  m é g  a k k o r  p o g á n y  v a llá su  k u n o k  m e g té r í té s é r e ,  s a  ki a  
té r í té s  k ö z b e n  fő s z á llá sá t i t t  e h e ly e n  t a r to t ta .  A  tö rö k  a la t t s á g  n a g y o n  
m e g v ise lte  e h e ly e t  i s ;  d e  a z é r t  az  a ló l s z in té n  la k o t tk é p  k e r ü l t  k i. 
A z o n b a n  az e r r e  a  m ú l t  szá z a d  e lső  é v e ib e n  k ö v e tk e z e tt r á c z  r a b ló ­
fu tá s  a l a t t  sok  k á r t  és p u s z tu lá s t  s z e n v e d e tt  m in d  n é p é b e n , m in d  
v a g y o n á b a n . E n n e k  e m lé k é t  m a i s f e n t a r t j a  a  v á ro s to l  V., ó rá n y i r a  eső 
» N y ak v ág ó  á r« , h o l  1 7 0 0 -b a n  2 3  lak o s  e s e t t  a  rá c z  ra b ló k k a l  v o lt 
v ia d a l á ld o z a tá u l, m id ő n  azok  a  k ö z sé g  m a r h á já t  C so rd ás tu l e lh a j tv á n , 
azon  é r  m e l le t t  é r te  ő k e t  a  fe g y v e r re  k e l t  la k o s sá g  u to l ,  s le v á g v á n  
a  ra b ló k a t, m a r h á i t  v is s z a s z a b a d ito t ta . A  rá c z  p u s z t í tá s  u tá n  id e g e n  
te le p ü lő k  s z a p o r í to t tá k  a  v á ro s  n é p e ssé g é t. A z o n b a n  1 7 4 9 -b e n  c sa k ­
h a m a r  n a g y  c h o le ra  t iz e d e lte  m e g  a z t  is m é t. U g y a n e k k o r  n a g y  m a r h a ­
d ö g  is  u ra lk o d o tt .  E m lé k e z e te s  a  fo lyó  s z á z a d b ó l az  1 8 3 1 -d ik i c h o le ra , 
és az  1 8 3 5 -d ik i  n a g y  m a rh a v é s z  u tá n ,  az  1 8 3 8 - d ik i  n a g y  d u u a á r ,  
m e ly  e v á ro s  b e lső  te lk e ir e  is  b e c s a p o tt .  1 8 4 4  ju liu s  3 -á n  o ly  n a g y  
o rk á n  v o lt, h o g y  a r e fo rm á tü s o k  to r n y á n a k  a k ö rn y é k b e n  le g jo b b  
Íz lé sse l é p ü lt  s m á r  3 2  év  ó ta  f e n á l lo t t  ré z fe d e lű  t e t e j é t  le v e te t te ,  a  
te m p lo m te tő t  ö ssz e tö rte , s a  to ro n y te tő v e l k a p c s o la tb a n  á l lo t t  k ö v ek  
a  te tő v e l e g y ü t t  le s o d o r ta tv á n , a  b o lto z a to t b e ü tö t té k .  U g y a n e z  a b e ­
ta k a r t  g a b o n á b a n  és ra k o m á n y o k b a n  is  ir tó z ta tó  k á r t  te t t .  1 8 5 0 -b e n  
a h a tá r t  az 1 8 3 8 -d ik iv a l c sa k n e m  e g y e n lő  d u n a á r  b o r í to t ta  e l. —  A  
v á ro s  a  K íg y ó s  é rb e  sz a k a d ó  K is -é r  fo k  m e l le t t  a  k e le t i  h o ssz ú sá g  36" 
3 5 ' és az é szak i sz é le s sé g  4 6 "  4 9 ' a la t t  fe k sz ik , s z ik e s  t a l a jú  la p o s  h e ­
ly en . B e lr e n d e z e tts é g e  n e m  m in d e n fe lé  sz a b á ly o s , u d v a ra i ,  k iv á l t  a  
b e lső  ré s z e k e n , k e sk e n y e k  ; h á z a i s ű r ű n  é p itv é k  : d e  k ö z tü k  szám o s 
k is v á ro s ia s  Íz le te s sé g g e l é p ü l t ,  c se re p e se k  is lá th a tó k . N é p e ssé g e  4 0 7 0  
1., és p e d ig  3 8 5 6  h e lv é t re f .,  1 6 0  r .  k a th ,  3 6  á g o s t ,  1 8  z sid ó . A  ró m . 
k a th o lik u so k  Iz s á k h o z  ta r to z n a k . A  re fo rm á tu s o k n a k  a u y a e g y h á z u k  
v a n , m e ly n e k  fe n á l lá s a  1 6 2 2 - ig  v ih e tő  v is sza , a n y a k ö n y v e i 1 7 3 8 -o n  
k e z d ő d n e k . T u la jd o n k é p e n i  b e lső  h a tá r á n  k ív ü l, b ír ja  K is -B a lá s  p u s z ­
tá n a k  fe lé t, K e re k e g y h á z á n a k  2/ c- d á t  és J a k a b s z á l lá s n a k  m in te g y  n e ­
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g y e d é t. A  k é t  e lső  k ö z v e tle n  ö s s z e fü g g v é n  a  b e lső  h a tá r r a l ,  a d ó so ro - 
z a t í la g  ezzel v e te te t t  fe l s Íg y  ez e g y ü t t  2 3 ,9 6 3  k á t. h o ld a t  tesz . E b b ő l 
5 9 0 2  h . sz á n tó , 6 4 1 4  k aszá ló , 5 8 1 2  le g e lő , 2 5  e rd ő , 3 4 3  sző lő , 5 6  n á ­
d as , 5 4 1 1  b e lső sé g , u ta k , v iz á llá s , m o c s á r , b u c z k a  és te r m é k e t le n .  A  
b e lső  h a tá r o n  so k  s z é k  és tu r já n o s  la p o s , ú g y  a  k e re k e g y h á z i ré s z e u  
is , h o l k ü lö n ö se n  n a g y  sz ik e s  ta v a k  te r ü ln e k . K is -B a lá so n  van  le g ­
e g y e n lő b b  k ö v é r  t i s z ta  b ú z a te rm ő  f ö ld je :  d e  a  r i tk á b b  h o m o k o s te r ü ­
le te k  és v é ts é g e k  k ö z t, K e re k e g y h á z á n  is a k a d n a k  aczelos a g y a g o s  
ré szek  is; v a la m in t  so k  b u c z k a  és s iv á n y  h o m o k  m in d e n fe lé . A  kü lső  
h a t á r t  képező  J a k a b s z á l lá s  4 0 0 1  h o ld a t fo g la l és k e le tre  4 ' ( a m fre  
fe k s z ik  a  v á ro s to l. E n n e k  is e g y  ré sz e  ta n y á k r a  fe l  van  o sz tv a , s  n é ­
m e ly e k  a  h o m o k o k o n  s z ő lő k e t is  ü l t e t t e k .  A  n a g y o b b  ré sz  azo n b a n  
le g e lő . O rsz á g o s  v á sá r  é v e n  á t  3  sz o k o tt i t t  e sn i, a p r i l  8 , ju u iu s  17  és 
dec . 6 -d ik á n . E r r e  1 8 2 5 -b e n  ju l .  2 2 - k é n  k e l t  k iv á l ts á g le v é lle l  k a p o tt  
a  v á ro s  s z a b a d a lm a t . H e tiv á s á ro k  k e d d e n  és p é n te k e n  ta r ta tn a k .
Kis-Balás  szép  és jó  p u s z ta , F ü lö p s z á llá s ,  S za b a d sz á llá s  és K e ­
r e k e g y h á z a  k ö z t. M in te g y  1 0 ,0 0 0  k á t. h o ld . F e l é t  a  fü lö p szá llá s iak , 
m á s ik  fe lé t  a  sz a b a d s z á llá s ia k  b ír já k .  A  K e re k e g y h á z a  felöl eső kü lső  
ré sz e  h o m o k  b u c z k á s ; —  k ö z e p e  tis z ta  b ú z a te rm ő  a g y a g o s , és g az d a g  
ro z s te rm ő  fe k e te  h o m o k o s , ig e n  szép  fe k v é sű , —  a b e lső  ré sz e  so k  t u r ­
já n o s  v é ts é g g e l s z a g g a to t t  fö ld .
IX. Solti alsó járás.
I z s á k ,  m a g y a r  m . v. F ü lö p s z á llá s á to l  k e le tre  1 l / a , K e c sk e m é t­
tő l d é lr e  4 , K is - K ő rö s tö l  é s z a k r a  3 m f., s a já t  p o s ta á llo m á ss a l.  E é g i  
k ö z sé g . A  tö rö k  id ő k  u tá n  1 6 9 0 -b e n  is  la k o t t  h e ly  k ép  Í r a to t t  ö ssze . 
1 6 9 1 -b e n  1 eg ész , 1 6 9 5 -b e n  l 1/., p o r ta  ro v a to t t  re á .  M o st n é p e ssé g e  
4 9 4 0  1., é s  p e d ig  2 0 0 0  r .  k a th . ,  1 7 9 0  re f .,  1 3 0  z s id ó , 2 0  á g o s ta i .  A 
r .  k a th .  a n y a e g y h á z  ré g i , 1 7 4 9 -b e n  u j i t ta to t t ,  a n y a k ö n y v e i 1 7 3 8 -o n  
k e z d ő d n e k ; i ió k e g y h á z a k k é p  ta r to z n a k  h o z z á : F ü lö p s z á llá s ,  S z a b a d - 
s z á l lá s , A g a s e g y h á z a , B u g a c z , O rg o v á n y  é s  P á h i .  —  A  ref. a n y a e g y ­
h á z  1 6 0 0  k ö rü l á l lo t t  fe l . A  z s id ó k n a k  is v an  z s in a g ó g á ju k . A  v á ro s  
é p ü lts é g e  r é g i  s z a b á l y ta l a n : d e  h á z a i  k ö z t sz á m o s  jó l  é p ü l t  k ö z b ir to -  
k o ssá g i h á z  fo g la lta tik . A  v á ro s h á z a  is c se ré p p e l fe d e tt  d e ré k  é p ü le t .  
V a n  k ö z é p re n d ü  fo g a d ó ja  a  p e s t -z im o n y i és k e e sk e m é t-k a lo c sa i m e- 
g y e u tb a n , g y ó g y s z e r tá r  h e ly b e n .
Ö sszes h a tá r k ite r je d é s ,  az  a d ó so ro z a ti a d a to k  s z e r in t  1 9 ,4 2 7  k á t .  
h o l d ;  e b b ő l 3 9 8 5  s z á n tó , 3 2 6 0  r é t ,  4 6 0 8  le g e lő , 7 0  e rd ő , 4 3 3  szőlő , 
1 3 1 2  n á d a s  ; —  a z u tá n 4 2 3  h . b e lső ség , 2 2 6 2  h o ld a K o lu n t ó s i k  v iz e ; 
a  tö b b i u ta k ,  k is e b b  s ik  v izek , fu tó h o m o k  s e g y é b  te rm é k e t le n re  esik . 
—  A  fe k v é s  á ta lá b a n  s ik ,  c sa k  h o m o k  h a lm o k k a l  v á lta k o z ó . A  ta la j 
e g y  ré s z b e n  jó  fe k e te  f ö ld ; a  n a g y o b b  r é s z e n  a z o n b a n  h o m o k o s. A  
fe k e te  a  t i s z ta  b ú z á t  is  j ó l  t e r m i ;  a  h o m o k o s  fő te rm é k e  a  rozs. K ö ze l 
a  v á ro s h o z  fe k sz ik  a  n a g y  te r je d e lm ű  Koluntó, m e ly  jó iz ü  h a lá ró l  
é s  ig e n  sz é p  v ék o n y  és ta r tó s  n á d já r ó l  n e v eze te s . M o c s á r ja in a k  k iszá ­
r í tá s a  s v ize i e g y  ré s z é n e k  le c sa p o lá sa  ré g ó ta  te r v b e n  á ll . V au  i t t  e g y  
m á s ik  á lló  v iz  \§.Csiraszék n év  a la t t .  E n n e k  s z ik e s  v ize  ju h u s z ta tá s r a  
ig e n  a lk a lm a s . A  Kis-János rétje c sek é ly  h a s z n ú  z so m b ék o s m o c sá r .
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A ta g o s ítá s  1 8 5 8 -b a n  fo g a n a to s ít ta to tt .  S o k  k ö z b ir to k o s s á g  la k v á n  a  
k ö z sé g e t é s  b írv á n  a  h a tá r t ,  azok  tö b b n y i re  c s a lá d o n k é n t  k ü lö n k ö d te k  
e l  és ta g o s i to t ta k .  B ír t  p e d ig  e k k o r  az  ö sszesb ő l R e v ic z k y  I m r e  40/ iai„ 
a z U z o v ic h  c s a l á d 8%  >(l1 b á ró  M e d n y á n s z k y n é  lá4 / | . , („ Z lin s z k y  G y ö rg y  
R/ [ , ll, R e v ic z k y  M e n y h é r t  H / lail, a  C se rn y u s  ö rö k ö sö k  74 / ia„, a  C se- 
m iczk y  ö rö k ö sö k  u g y a n a n n y it ,  S z i l iÁ d á m  5| / 120-a d  ré s z t.  E z e n k ív ü l  
v o lt a  S tre c sk a , N a g y  és G r ü n h u t  z á lo g o s  ré sz  1 % .,0-ad . U r b é r i s é g  
v o lt 5 4 '/ , ,  egész  te le k  és 3 9 2  z se l lé r .  E z e k  k ö z ü l 2 4  g a z d a  e g y  t a g ­
b a n  k ív á n ta  k i m in d e n  il le tő sé g é t, 8 4  p e d ig  k é t  ta g b a n  v e tte  a z t  k i. 
U g y a n e k k o r  k ö zség i fa isk o lá n a k  2  h o ld  a d a to tt.
A  n é p  fő fo g la lk o z á sa  a fö ld m iv e lé s  és á l la t te n y é s z té s :  e ré s z b e n  
a z o n b a n  s e m m i s in c s  k ü lö n ö s e n  k ie m e le n d ő . K i tü n te té s t  é rd e m e l a  
g y ü m ö lc s te n y é sz té s , m e ly  ig e n  sz é p  v ir á g z á s n a k  ö rv e n d . E b b e u  a  la ­
k o sok  a  szo m széd  k e c sk e m é tie k k e l v e rse n y e z n e k , b á r  a  g y ü m ö lc s k e ­
re sk e d é s  m é g  i t t  ö n á lló s á g ra  n e m  f e j l e t t ;  h a n e m  az  i t t  t e r m e l t  g y ü ­
m ö lc sn e k  is n e v e z e te s  ré s z b e n  K e c s k e m é t s z o lg á l p ia c z u l.
A  k ö z sé g  1 8 1 7 -b e n  e m e l te te t t  m e z ő v á ro s s á ,a k k o r  k a p v á n  v á s á r ­
jo g o t . H á ro m  o rsz á g o s  v á s á r t  t a r t ,  u . m . m a r t .  2 4 , j u l .  2 és o c tó b e r 
1 -é n . E zek  m in d ig  h é tfő n  e sn e k  azon h é te n , a  m e ly  h é tr e  a  v a s á rn a ­
pok  e sn ek , é s  a  k ira k ó  s b a ro m v á s á r  e g y  n a p o n  ta r ta t ik .  H e tiv á s á r  
s z in té n  van  h e te n k é n t  k é ts z e r , k e d d e n  és p é n te k e n .
A k a sztó ,  m a g y a r  f., az  ő r je g i m o c sá r fe lső  v é g é n é l ,  I z s á k tó l  
n y u g a td é lre  2 '/ , , ,  R e s ttő l d é lre  l l l / 2, K is - H a r tá n á l  a D u n á tó l  k e le t re  
2  m f ., a g y a g o s  s ik  te r ü le te n .  F e h é r  G y ö rg y  C o d ex  D ip l, s z e r in t  O koz- 
to u  n é v  a la t t  1 2 9 1 - r ö l  m á r  m in t  h e ly s é g  e m lit te t ik .  (T o m . V I. V o lu m .
I ,  la p  1 4 3 .)  —  1 6 9 0 -b e n , m in t  a  tö rö k  a la t t  e lp u s z tu l t  h e ly  Í r a to tt  
össze. F e re n c z y  s z e r in t  1 7 1 9  tá já n  k e z d té k  ú j r a  m e g ü ln i .  A  k a lo c sa i 
é rse k i n é v tá r  s z e r in t  1 7 3 5 -b e n  m á r  a u y a e g y h á z u k  v o lt i t t  a  ró m . 
k a th o lik u s o k n a k , m e ly n e k  a n y a k ö n y v e i m é g  e lő b b , 1 7 2 7 - r ö l  k e z d ő d ­
n ek . B él M á ty á s  s z e r in t  e z e n  uj te le p íté s ű  lak o sa i tó to k  v o l t a k ; e k k o r  
a  B o sn y á k  c sa lá d  v o lt  a  k ö z sé g  b ir to k o sa . M o s t az  e g y h á z i n é v je g y z é k  
s z e r in t  is. m a g y a r s á g  la k ja . S ő t K o ra b in s z k y  s z e r in t m á r  1 7 8 0  tá jo n  
m a g y a r  v o lt a  la k o s sá g . F ö ld e s u ra k  g r .  B a t th á n y i  J ó z s e f  ö rö k ö se i. 
Ö sszes la k o s s z á m : 2 2 7 0 . E  k ö z t 2 2 2 6  r . k a th . ,  2  á g o s ta i ,  1 4  re f ., 2 8  
zsidó . A  r . k a th o l ik u s o k n a k  a n y a e g y h á z u k  v an , m e ly  m in t m o n d á m , 
1 7 3 5 -b e n  k e le tk e z e tt .  T e m p lo m a  1 7 4 4 -b e n  é p ü l t :  de a z tá n  m e g ro n -  
c so ló d v á n , a  m o s ta n i 1 8 2 9 -b e n  é p ít te te t t .  F ió k e g y h á z a k k é p  ta r to z ­
n a k  h o z z á  a  k ö rü lfek v ő  p u sz tá k , u .d n .  D ö b rö g e c z , Á cs, S z e n t- Im r e ,  
Ö k ö rd i és F e ls ő  p u sz ta . —  A  k ö z sé g  m a g a  n y u g o tr a  h a j ló ,  m e ssz e  
n y íl t  s ík o n  fe k s z ik ;  a la t ta  m in d já r t  n y u g o t- d é lr e  az O rje g  m o c s á r ; —  
u tsz á i e lé g  s z a b á ly o s a k : d e  n a g y o n  sá ro sa k . H a tá r a  a  k a ta s te r i  a d a ­
to k  sz e r in ti 8 5 3 7  k á t. h o ld j E b b ő l 1 9 0 9  s z á n tó , 1 1 5 5  ré t ,  3 7 8 3  leg e lő , 
1 5  e rd ő , 7 6  sző lő , 1 7 6  n á d a s , 1 4 2 3  b e lte le k  és te rm é k e t le n .  A  M á r ia  
T e ré z ia  u rb á r iu m  s z e r in t  v o lt i t t  2 5 14 h a r m a d  o sz tá ly ú  u rb é r te le k .  '> 
E n n e k  b e h o z a ta la k o r  m á r  é p e n  g r .  B a tth á n y i  J ó z s e f  v o lt a  fö ld e su r . A  
le g e lő  e lk ü lö n z é s  és u rb é r s z a b á ly o z á s  1 8 5 8 - b a u  m e n t v é g b e . U to ls ó  
p o s ta  K is - H a r tá ro l  h e ly b e n .
, Ács, Ökördi, és Döbrögecz, 3 5 5 0  k á t. h o ld  te r je d e lm ű  p u s z ta  
az  O r je g  m o c sá r  m e l le t t ,  A k a sz tó  és K is - K ő rö s  k ö z t. H a jd a n  n a g y o b b
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v o l t : d e  e g y  ré sz e  az  a k a sz tó i h a tá r h o z  e s a to l ta to t t .  Ö k ö rd i tav as  és 
r é te s  r é s z é t  k ép ez i a  p u s z tá n a k . D ö b rö g e c z  c s á r d a  A k a sz tó  és K is- 
K ő rö s  k o z t a  k is -k ö rö s - fe h é rv á r i  m e g y e u tb a n .
K is -K ö r ö s  m a g y a r ra l  v e g y e s  tó t  m . v ., P e s th e z  d é lr e  1 3 , 
V a d k e r th e z  n y u g o tr a  1 m f. s a já t  p o s ta á llo m á ss a l.  1 6 9 0 - b e n a z  e lh a ­
g y o t t  h e ly e k  k ö z t V a t ta y  Iv á n  tu la jd o n a k é p  Í r a to t t  össze. Ú jra te le p í­
té s e  1 7 1 8 -b a n  V a tta y  J á n o s  és  V a t ta y  I s tv á n  á l t a l  e sz k ö z ö lte te tt, a  
m in t  e z t az  ezen  év m á ju s  1 9 -d ik é rö l k e lt  és a  v á ro s i le v é l tá rb a n  m e g ­
lev ő  te le p í té s i  o k m á n y  ig a z o lja . A  te le p h e ly  m á r  a z e lő tt K is -K ő rö s  
p u s z ta  n e v e t v is e lt .  D e u g y a n a z o n  h e ly e n ,  a  m e ly  a z u j  m e g te le p íté s ­
k o r  e n e v e z e t  a lá  fo g la l ta to t t ,  a  tö rö k  v i lá g  e lő t t  v a ló s z ín ű le g  tö b b  
fa lu  v o l tb a  m i o n n a n  g y a n í th a tó ,  m e r t  tö b b  d o m b  v a n  a h a tá rb a n , a 
m e ly  te m p lo m d o rü b u a k  n e v e z te tik , s a  h o l m a  is v a ló b an  é p ü le tro m  
m a ra d v á n y o k , té g la d a ra b o k  s tb . n a g y  m e n n y is é g b e n  ta lá l t a tn a k .  I ly e n  
d o m b  v a n  k ü lö n ö s e n  e g y  a  v á ro s  d é lk e le ti , m á s ik  é sz a k n y u g o t i  o ld a lán .
M o st la k o s a in a k  sz á m a  8 4 4 4 . E b b ő l 7 6 1 3  á g o s ta i, 4 5 4  r . k a th . ,  
3 4 6  zsidó , 3 0  re f o rm á tu s ,  1 k e le ti ó h itű . A z e re d e t i  tö rz s  la k o ssá g o t 
az  á g o s ta ia k  te sz ik . E z e k  ősei N ó g rá d , H o n t, N y i t r a ,  T u ró c z  m e g y é k ­
ből és P e s tm e g y e  v ácz i j á r á s á n a k  fe lső  ré s z é b ő l ö s s z e g y ü le k e z e t t  s z lá v ­
ia k n a k  v o lta k . 1 7 2 0 -b a n  m á r  a n y a e g y h á z u k  v o lt i t t ,  B a rtlio lo m e id esz  
Á d á rn  lé v é n  le lk é s z ü k . A z o n b a n  c s a k h a m a r  szo m o rú  a k a d á ly  g ö rd ü l t  
v a l lá s -g y a k o r la tu k  e lé ;  m e r t  1 7 3 0 - b a n  e l t i l ta to t t  a  la k o s sá g  a  n y i l ­
v á n o s  is te n i t i s z te le t tő l ,  a  le lk é s z  é s  t a n í tó h iv a ta l á tó l  e lm o z d itta to tt , 
s  az  1 7 2 3  4 -b e n  é p íte t t  te m p lo m  é js z a k á n a k  id e jé n  fö ld ig  le ro m b o l­
ta to t t .  E  t i la lo m  1 7 8 3 - ig ,  5 3  év en  á t  ta r to t t .  E z  idő a la t t  h á ro m  kéz­
m ű v e s  ta a i to t t i i  a  g y e r m e k e k e t ; k ö z im á k  s is te n i t i s z te le te k  ré s z in t 
sz a b a d  é g  a la t t ,  r é s z in t  n á d b ó l k é s z í te t t  s z ín e k b e n  ta r ta t ta k ,  ú rv a c so ­
r á r a  p e d ig  a  h ív ő k , az in n e n  5  m fre  eső A p o s ta g r a  és D u n a e g y h á z á ra  
j á r t a k .  E z e n  s z o r o n g a t ta tá s n a k  I I .  J ó z s e f  c s á s z á r  1 7 8 1 -b e n  k ia d o tt  
v a l lá s tü re lm i p a ra n c s a  v e te t t  v é g e t, m e ly  u tá n  1 7 8 3 -b a n  a la k u l t  ú jra  
az  a n y a e g y h á z , 1 7 8 4 -b e n  é p í t e t t e  te m p lo m á t, e lő b b  to ro n y  n é l k ü l ; ,  
to r n y o t  1 7 9 2 -b e n  a k a r t  h o z z á  r a g a s z ta n i ,  a z o n b a n  az m ik o r  m á r  c sak ­
n e m  e g é sz e n  k észen  v o lt, 1 7 9 2  ju h  1 2 -é u  ö s s z e ro g y o tt ,  a  sz e re n c sé t­
le n s é g  m e l le t t  s z e re n c sé re  ép e n  d é lb e n ,  m ik o r  a  m u n k á s  n é p  eb éd en  
v o lt, h o g y  e m b e r é le t  m ia t ta  á ld o z a tu l  n e m  e s e t t ;  ig y  1 7 9 3 -b a n  fo ly ­
ta t  ta to t t  a  to r o n y é p íté s ,  s 1 7 9 4  se p t. 5 -d ik é re  fe je z te te t t  be, h á ro m  
jó  ö s s z h a n g z á s u  h a r a n g g a l  is  e l l á t t a tv á n ; v é g re  a  to ro n y  1 8 2 0 -b a n  
b á d o g te tő  a lá  v e te te t t .  —  A  r .  k a th o l ik u s o k n a k  is  a n y a e g y h á z u k  van  
h e ly b e n .  E z e k  1 7 7 3 -b a n  k e z d te k  e lső b b  ide  s z á lin k ó z n i. T e m p lo m u ­
k a t  a  k a lo c sa i é rs e k sé g  é p í t te t te  1 8 2 6 -b a n , a z e lő tt az  is te n i t i s z te le te t  
a  p le b á u ia h á z  e g y  s z o b a k á p o ln á já b a n  ta r to t tá k .  M o st fiók  e g y h á z k é p  
ta r to z ik  h o zzá  C se n g ő d , O zebe, K a s k a n ty u  és T a b d i p u sz ta , h o l a  r . 
k a th .  lé le k sz á m  2 0 8 .  U g y a n - e  p u s z tá k o n  á g o s ta ia k  is h a so n ló  sz á m ­
m a l  la k n a k . —  A  z s id ó k n a k  s z in té n  v a n  i t t  z s in a g ó g á ju k .
E  v á ro s , d a c z á ra  a  v a l lá s i  n y o ra a tá s n a k , m in d já r t  te le p íté se  u tá n  
ig e n  szép  és g y o rs  fe jlé sn e k  in d u l t  E z t  eg y  ré sz b e n  a  k ed v ező  te le -
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p ité s i  s z e rző d és , m á s b a n  a  n é p  S z o rg a lm a  és ü g y e s s é g e  e s z k ö z lö tte . 
V a tta y  J á n o s  és I s tv á n  fö ld b ir to k o so k n a k  1 7 1 8  m a r t .  1 9 -é n  k e l t  első  
te le p í té s i  o k m á n y a  s z e r in t  jo b b á g y a k k é j> tö r té n t  u g y a n  a te le p íté s , d e  
a  lakosok  té n y le g e s  ú rb é r i  s z o lg á la t  a la t t  so h a  se m  v o ltak . A z o k m á n y  
é r te lm é b e n  az  e lső  h á ro m  é v re , m in d e n  te r h e l te té s  a ló l fe l le t te k  
m e n tv e . C sak  az  e rd ő  h a s z n á la té r t  ta r to z ta k  é v e n k é n t 2 0  rh é u e s  fo­
r in to t  a d n i, és az u ra s á g n a k  k o n y h á ra  va ló  f á t  s z o lg á lta tn i .  E lte lv é n  
p e d ig  a h á ro m  év , a  ta r to z á s i ö sszeg  é v e n k é n t  1 5 0  rh é n e s  fo r in tb a n , 
é s  k é t  v e re s  k a rm a z s in  o ly a n  b ő rb e n , m e ly b ő l n é g y  p á r  c s izm a  k i t e l ­
j é k ,  á l l a p í t ta to t t  m e g , o ly k é p , h o g y  e p é n z ö s s z e g b ő l m in d e u e k  e lő t t  
a  H a la s i  T e g z e s  J á n o s n a k  (k i u g y lá ts z ik  a  p u s z tá u a k  e lő b b i h a s z n á ­
la ta  fe jé b e n  h i te le z ő je  v o lt a  V a tta y  c sa lá d n a k ) , ta r to z o t t  p é n z  tö r le s z ­
te s sé k . E zen  ö s s z e g é r t  k o rc s m a , m é s z á rsz é k , m a lo m  v á m , s e r h á z  jo g , 
és a  g a b o n a b e l i  k ile n c z e d  is a  la k o so k  h a sz o n é lv e z e té re  b o c s á t ta to t t .  
H o g y  m e n n y i v o lt az  e k k é p  h a s z n á la t r a  b o c s á to t t  h a t á r t e r ü l e t : a z  az  
o k m á n y b ó l nem  tű n ik  k i .  -—  A  M á r ia  T e ré z ia  u rb á r iu m  b e h o z a ta la ­
k o r  1 7 7 0 -b e n  3 3 28/ g , h a rm a d o s z tá ly ú  u r b é r te le k  s 2 6 2  h á z a s  z s e l lé r ­
á llo m á n y  a la k í t t a to t t  i t t ,  s ő t 4 3  h á z a t la n  z s e l lé r  is fe lv é te te t t  az  ű r -  
b é rb e . —  1 7 8 5 -b e n  m á r  5 0 0  h á z sz á m a , és 5 0 0 0  la k o sa  v o lt a  k ö z ­
sé g n e k , s a  fö ld e s u ra s á g  v á s á r jo g o t n y e rv é n , m e z ő v á ro ssá  em e lte te tt . 
U g y a n e k k o r  7 4 6 5R9/ 1.i„1, h o ld  h o m o k  b u c z k á s  te r ü le t  c s a to l ta to t t  a  
sz ű c s i p u s z tá b ó l a h a tá r h o z ,  m e ly  h e te d  d é z m á s  s z ő lő k k e l ü l t e l t e te t t  
k i. E k k o r  k é s z ü l t  a  v á ro s  e lső  h iv a ta lo s  n a g y  p e c sé tje , k ö v e tk e z ő je l-  
le m z e te s  je le n té s ű  c z im e r r e l : k ö z é p e n  e g y  sz a rv a s , n y íl la l  k e re s z tü l  
lőve, a la t ta  k é t  o ld a lró l k é t  fa , e k ö z t e g y  m é h k a s , e z e n  6 - to s  szám  
k iv á g v a . A  s z a rv a s  a z t  je l e n t i ,  h o g y  K is -K ő rö s ö n  o ly  e rd ő k  v o lta k , 
m e ly e k b e n  ő zek  és s z a rv a so k  ta n y á z ta k ;  a  k é t  fa  az u r j s á g  s z ű c s i és 
ta b d i p u sz ta i k é t  e rd ő d én ek  k ő r is fá i t  j e l z i ; a  m é h k a s  a  r a j t a  levő  h a to s  
s z á m m a l, h a t  p u s z tá t  je le n t ,  m e ly e t a  la k o s sá g  a k k o r  b é re l t ,  s b en n e  
m é h s z o rg a lo m m a l f o g la lk o z o t t ; —  e p u s z t á k : T a b d i. C se n g ő d , K a s -  
k a n ty u , K is -B ó c s a , S zű csi és T á z lá r .  —  E  p u sz tá k  b é r l e té t  i l l e tő le g  
1 8 0 1  m á ju s  2 7 -rö l m á r  ú j í to t t  s z e rz ő d é s  v a n  m e g  a  v á ro s i le v é l tá r ­
b a n , m e ly  s z e r in t  a  6  p u sz ta  b é r le te  fe jé b e n  év i 1 2 ,0 0 0  f r t  ö s s z e g e t 
f iz e te t t a  v á ro s a  V a t ta y  c sa lá d n a k  s h o z z á ta r to z ó in a k . K ü lö n ö s  é r d  -  
k e s s é g ü  e s z e rz ő d é sb e n  az , a  m in t  a  so k  fu tó h o m o k  a p r á n k é n t  b e fá -  
s i tá s á r o l  e lő r e lá tó la g  g o n d o sk o d v a  v an .
A  v áro s tu la jd o n k é p e n i h a tá r á n a k  összes te r ü le te  ez  idő  s z e r in t :  
1 2 ,6 4 0  k a ta s t .  h o ld . A z eg ész  s ik  és h o m o k o s , és a  la k o s s á g n a k  k ü ­
lö n b ö ző  m ód  és s z e rz ő d é s  á l t a l  m e g ö r ö k í te t t  tu la jd o n á t  k é p e z i . J e le se n  
1 8 1 5 -b e n  az  ezen  év, n o v . 2 7 -k é n  k e l t  e g y e s s é g  s z e r in t  ú r b é r i  s z a b á ly ­
z á s  v i te tv é n  a  fö ld e s ú r i  c sa lá d  és a  la k o s sá g  k ö z t k e re s z tü l ,  e k k o r  a  
M . T e ré z ia  u rb á r iu m  s z e r in t  v o lt  te le k -sz á m , a  n é p  m e g s z a p o ro d á sá ­
h o z  k é p e s t ,  7 0  eg ész  te le k r e  e m e l te te t t .  1 8 4 2 -b e n  2 4  eg ész  te le k  és 
3 5 6  z s e l lé r  a z  ú r b é r i  te r h e k  a ló l , m e ly e k e t ,  m in t  m o n d á m , te r m é s z e t­
b e n  so h a  se  v is e lt , ö rö k á ro n  m e g v á lta k o z o tt ,  5 0 ,0 0 0  í r tb a n  s z a b a tv á n  
m e g  az  ö rö k  v á lt s á g  ö sszege. 1 8 4 6  m a r t .  1 9 -d ik é n  S z ir m a y  A d á m m a l 
s é rd e k tá r s a iv a l  k ö tö t t  a d á s -v e v é s i s z e rz ő d é s  s z e r in t .  C zeb e  p u s z tá ­
n a k  fe lé t ,  2 1 9 1  h o ld  t e r ü le t t e l  m e g v e t te  ö rö k á ro n  7 4 .0 0 0  í r t é r t .  
1 8 5 5  nov . 1 6 -á n  p e d ig  u g y a n a z o n  p u s z ta  1/ 5-d é t, m e ly e t e lő b b  D a r-
18Galgóczy, Pestmegye monographiája, III. r.
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vas Fereneztöl és érdektársaitol zálogban bírt, s mely 708 llfl/1.,J10- hol­
dat tesz, örökítette meg 29,028 Írtért. Az lS62-dik évi august 29-di- 
kén kötött egyesség szerint végrehajtatván a volt földesurak és úrbé­
resek közt a legelő elkülönzés, ez utón a városnak adományozottal és 
a szabadosokéval együtt, jelesen 70 egész volt úrbéri telek, a szaba­
dosok stb. részére 12' 2 telek, 1032 igazolt úrbéres zsellér részére 
nyolczával számítva egybe, 129, és igy összesen 21F 4 telek után, 
telkenként 16 holdjával, 3376 hold jrtott alakosság birtokába. A régi 
közös legelőből pedig az elkülönzés után 2500 hold a földesurak ré­
szére megmaradván, ezt a város az 1863 sept. 17-én kötött egyesség 
szerint, 50,000 írtért ismét megvette. Végre az 1866 jan. 15-dikén 
kötött egyesség szerint a szőlőket, kerteket, kenderföldeket stb. vál­
totta meg a lakosság, a királyi kisebb haszonvételekkel és a vásár­
joggal együtt ezekért kikötött összesen 79,560 írt 22 kr. árban. — 
Mind e területek benfoglaltatnak az imént mondott összes határterü­
letben, s rólok a szerződések s egyességlevelek a városi levél-tárban 
őriztetnek.
Ezen összes területből 6518 hold szántóföld, és pedig a déli 
részen mintegy 2000 hold fekete homok; a többi 4518 hold a keleti 
részen gyengébb homok föld; — kaszálók 2657' 2 hold; ezek az 
észak-nyugoti oldalon terülnek, s jó minőségű szénát, sőt sarjut is 
elég bőven teremnek; — vannak itt-ott szikes területek is, melyek 
az úrbéri szabályozás alkalmával, mint hasznavehetlenek hagyattak 
ki, ma azonban már ezek is vétel utján többnyire a lakosság kezére 
kerültek; homokos szőlő 585, legelő 1434, nádas 37*/8, erdő 396, 
terméketlen vizenyős és futóhomok 1012 hold. Különösen ez utóbbi­
nak egy részét teszi egy 802 holdra terjedő Csukdstó nevű rét, mely­
ben vizes esztendőkben valóban csuka terem, még pedig nagy meny- 
nyiségben, azután két kisebb rétség, kis és nagy rét nevezet alatt. 
Mindezen rétségek azonban a legelő elkülönzés alkalmával szétdara- 
boltatván, egy részben már némi hasznot hajtanak, nagyobb részben 
még most is terméketlenül bevernek.
A határ területén több halom van; jelesül: Pandur, Osont, 
Eácz, Meleg, Agár, Fekete, Templom, Kígyó, Tepse halom; és a dű­
lők nagy részben e halmoktól veszik elnevezésöket. Van pedig 22 
dűlő, u. m .: 1. belső telek, — 2. város alatti; — 3. halasi úti, — 
4 . pandurhalmi, — 5. vinyicskai, — 6. Pohibuj-maczkói, — 7, 
csonthalmi, — 8. ráczkuti, — 9. csukástói, — 10. siváuy, — 11. 
agáfhalmi, — 12. város feletti, — 13. meleghalmi, — 14. szűcsi,
— 15. szőlők melletti, — 16. öreg szőlőhegyi, — 17. feketehalmi,
— 18. felső-czebei, — 19. zálogos-ezebei, — 20. kigyóhalmi, — 21. 
tepsehalmi, — 22. pacsirtatói dűlő. — A Eácz halómról megemlí­
tendő, hogy néhány évvel ezelőtt a kis-kőrös-kalocsai megyeut esi- 
nálása alkalmával ezen domb keresztül vágatván, benne sok csont­
váz, kard s egyéb fegyverdarab 'találtatott; róla az a vélemény, hogy 
1763-ban a rácz lázadás alkalmával, a ráczokkal történt itt ütközet, 
s az ekkor elesett ráczok lettek itt eltemetve.
Tagosítás a határban nem történt, és pedig a talaj nagy külön­
bözősége miatt nem: de azért nincsenek nagyon széljel aprózva az
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egyes birtok-testek. Jelesen minden egy vagy két negyed telkes 
szántóföldje 6, kaszálója 8 darabban van, éspedig úgy, hogy a szántó­
földek ismét két vetőre oszlanak.
A fennebb említett hat puszta, melyet a lakosok száz évnél to­
vább tartottak bérleti használatukban, most már többnyire kikerült 
azok keze alól; mert az úrbérrendezés és legelő elkülönítés folytán 
is tisztáztatván az ügyek, a birtokos család különböző ágai is meg­
osztozkodtak egymás közt, s egyes tagjai részint maguk kezdtek öu- 
állólag gazdálkodni, részint az egyesek másoknak adták bérletbe. Az 
utolsó egyedüli birtokos e terjedt birtokon Vattay György volt. En­
nek 4 leánya volt, s a törzsbirtok legelőször is ezek szerint ment 4 
ágra: jelesen a gróf Teleki, az Okolicsányi, a Kubinyi és a Soós csa­
ládágra, melyeket a leányok férjeik után alkottak, majd ezeknél a 
tovább oszlás ismét különböző ágakra folytattatván. A közelebbi szo­
ros viszony e puszták és Kis-Kőrös közt'ekkép megszűnvén, azok 
adóso'rozati tekintetben is elszakittattak Kis-Kőröstöl, s 1848 óta 
Páhival képeznek egy adósorozati községet.
Kis-Kőrös mostani belső rendezettségét illetőleg, miután az első 
lakosok a vallás üldözés miatt fedett helyre, nádas közé, erdő szélbe 
menekülvén, első házaikat rendetlenül, össze-vissza csoportosítva 
építették, igy az első község utszái rendetlenek, szükek, az udvarok 
kicsinyek. Később a lakosok szaporodásával szabályosabb utszák ke­
letkeztek, s a város piaczábol meglehetős négy egyenes utsza indul 
k i; és pedig keletnek az izsáki ország-ut, vagyis kecskeméti-utsza, 
délnek a vadkerti ország-ut, a halasi nagy-utsza, nyugotnak a solti 
ország-ut, vagyis solti-utsza, és északnak a pesti-utsza. A városnak 
talaja középen székes természetű; ott semminemű fa diszleni nem 
akar; — ellenben a város külső részei ákáezfával vannak kiültetve s 
messziről egész erdőt mutatnak. Az építkezés mód vert, sár vagy vá­
lyogfal, nádas tetőre. A város belső részében van már számos cserép 
és zsindely tetőzet is.
Fő terméke a határnak a rozs, mely kiviteli czikket is képez. Bur­
gonya szintén bőven és eladásra is terem. A tisztabuza, árpa és kukori- 
cza inkább csak a helyi szükség terméke. A vétett takarmány termesz­
tés csekély. A trágyázás annyiban divatos, a mennyiben az állattar­
tás hulladékából telik. Legelő elkülönítés óta a homok-buczkásföldek 
egy része felosztatott, más része erdővel és szőlővel iiltettetett be, 
melynek a lakosság már is. szép hasznát veszi.
Legelő elkülönítéskor a telkes gazdák — 70 egész telek lévén -— 
összes legelőjüket továbbra is közös legelőnek hagyták. A zsellérek 
közül, kik összesen 1088 számmal vaunak, 630, saját illetményét ki­
osztotta, két 1200 □  öles hold jutván egy zsellérségre, 403 pedig 
ismét közösben hagyta. Az ekkép hagyott közös legelőjüket a telke­
sek, valamint a zsellérek is 1873-ig külön használták. Ekkor egye­
sültek, s 1874 óta telkesek és zsellérek együtt tartanak pásztort. Egy 
negyed telekre 4, egy zsellér telekre 2 hold leven a legelő illetőség, 
amaz után 3, ez után 11/2 nagy darab marhát szabad a legelőre haj­
tani. Sertést mindenki megszorítás nélkül tarthat. Bikákat a legelő­
höz jogos gazdák közösen tartanak, kanokat a város ta r t; hágó mének
18*
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az államtól szoktak lenni. Az állattenyésztés egyébiránt csak a nél- 
külözhetleu szükségletre szorítkozik. Aj úttartás egészen összement; 
alig van összesen 1000 birka.
A szőlőmivelés .jó karban van. A lakosok a páliii határon is 
miveinek szőlőt. Ezelőtt tuluyomóiag veres, újabban fehér bor ter­
meltetik ; könnyű, de Ízletes asztali bor, évenként 20—30,000 akó 
középtermóssel. A gyümölcstermelés szintén kezd fejleni. Sok alma, 
körtvély, szilva, meggy, őszi és kajszin baraczkfa lepi a szőlőket. Yan 
10 hold községi faiskola, rendesen fizetett szakértő kertész kezelése 
alatt, s a nemesitett csemete dbja a lakosoknak 10 krjával adatik.
Napszámosban csak a szénakaszálásnál van néha szükség ak­
kor, mikor az időjárás miatt megkésvén a munka, a gabona takarás­
sal összevág; különben a napszámbér rósz termés idején olcsó, jó 
termő évben drágább. Első esetben a tavaszi és őszi munkánál férfi 
napszámbér 40—50, női 25 —30 kr., kaszásbér 60—80, legfeljebb 
100, aratóbér 100—120 k r.; — a második esetben tavaszi és őszi 
50—80, kaszálás 100—150, aratás 150—200 kr., a női munka ta­
vaszi s őszi 30—40, nyári 50—80 kr., mind élelmezés nélkül, mert 
élelemadás csak a legkisebb földmfvelőknél van szokásban, a kiknél 
ez okon 10—30 krral olcsóbb a bér. Az aratás 10—12-dén megyen. 
— Cselédben nincs szükség. Szegődményes béres bére, a ki maga 
élelmezi magát: 24 fit készpénz, 26—30 pozsonyi mérő rozs, 2 p. 
m. búza, 1 p. m. kása, 25—30 font szalonna, 50 font só, 1—2 drb 
marhatartás, 1/.) hold krumpli föld, 1 hold kukorieza vagy őszi vetés 
alá való, végre lakás. Ha bentartós a férfi cseléd, akkor bére 60—80 
írt készpénz, egy pár csizma, 2—4 p. m. rozs, 1—2 db marhatartás, 
1 hold kukoriezaföld, 1—2 kocsi fűteni való. Nőeseléd 40—60 frt 
készpénz, egy pár csizma, kendő, kötény.
Iparos van 229, és pedig 22 ács, 8 asztalos, 4 bognár, 1 bádo­
gos, 42 csizmadia, 8 czipész, 2 festő, 4 kalapos, 3 kötél vei ő, 1 könyv­
kötő, 4 kőmives, 9 kovács, 8 lakatos, 1 mézes-kalácsos, 2 kádár, 17 
.szabó, 8 szűcs, 2 szíjgyártó, 2 tabakos, 1 tímár, 45 takács, 2 eszter- 
.gályos, 2 sütő, 1 üveges, 3 mészáros, 1 szürszabó. Ezekből két ipar- 
társulat van alakulva. Vegyes-áru, vas, só, liszt és rőfös boltos keres­
kedőkön kivül van 5 gabona és gyapjú kereskedő. — Heti vásár egy­
szer tartatik, szerdán. Ez egész Kalocsáig és Kecskemétig terjedő' 
vidékről elég élénken látogattatik. Országos vásár 4 esik, és pedig: 
Mátyásnapi (febr. 24), Fülöp-jakabi (május 1), Vasas szent péteri 
(aug. 1), Lukácsnapi (oct. 18), úgy azonban, hogy e napok bármely 
napjára essenek a hétnek, a vásár mindig ezen napok előtt, és pedig 
hétfőn barom, kedden kirakó vásár tartatik, sőt újabb időben a baroin- 
vásár már vasárnap megindul. Ezek különösen szarvasmarhára neve­
zetesek: eladók Szeged, Szabadka, Csongrád, Kecskemét vidékéről, 
vevők túl a Dunáról jönnek.
Megemlítésre méltó közintózménykóp van itt: ta k a ré k p é n z ­
t á r  »első duna-vidéki« eziru alatt, mely az apostagi takarékpénztár 
fiókja: de 34,000 frt alaptőkével önállólag működik, 1873-ban ala­
kult; — önsegély  ző -eg y le t, mely »Kis-kőrösi olvasó-egylet« czim 
alatt 1872-ben alakult, heti 25 kros betéttel; most 1000 tagja van.
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Van két társalgó és mivelődési egylet; az egyik a »Kis-kőrösi olvasó­
kör«, ennek tagszáma most I á i ,  évi tagság-díj helybeliektől 4, vi­
dékiektől, vagy a pusztákon lakóktól 3 frt, — »48-as olvasó-kör« 56 
tagszámmal, s 1 frt évi tagságdijjal. Végre van egy : köz m agtár. 
Ez Tepliczky János jegyző indítványára keletkezett 1856-ban 61'/, 
pozs. mérő gabona-alappal, jelenleg 1067 mérőre van szaporodva.
Van itt járásbíróság, gyógyszertár, a járási szolgabiró is több­
nyire itt lakik.
A város népes, a határ terjedelmes, a különféle birtok sok 
kézbe elaprózott lévén, a birtok adás-tevési változás gyakori. Az árak 
igen különbözők: belső telek 300 □  ölig 150—30Ó frt, közönséges 
parasztház a belvároson 500—900 frt, a piaezon csinosabb ház 2000 
— 6000 frt, külvárosi ház 100—500 frt; belső kertek holdja 120— 
200 írtig. Egy negyed telek külbirtok, mely 48"" , hold szántó, 
2*0'V12„„ h. kaszáló, 4 h. legelő, összesen 10 holdat tesz, 1000—1200 
frt; a legelő elkülönítéskor a zselléreknek kiosztott legelő, most már 
feltört föld holdja 60—125 frt; — szőlő holdja 200—-400 frt. Nagy 
birtokok a határban nincsenek. Apró mindig van eladó. Vevők hely­
ből kerülnek. Azonban a városon a körül fekvő pusztákról számos 
birtokos'lakik, Ugyanezeken a lakosság is terjedelmes birtokot szer­
zett már össze. Jelesen Sárkány János és József testvérek Kaska atya 
pusztából 1200 holdat vettek meg, melyen kitünőleg vezetett gazda­
ságot folytatnak. Ugyanebből egy másik 1200 holdas részt több lakos 
társaságban vett meg, hasonlókép vett meg a Tabdi pusztából 745 
holdat egy gazdákból alakult társaság, másik 2034 holdasat Strasz- 
burger Samu izraelita birtokos. A gazdálkodást a birtokosok több­
nyire maguk viszik. Bérletek a határban leginkább csak .az árva bir­
tokok körül fordulnak elő. A feléből növelésnek minden földtermékre 
nézve divatja van s Így a szomszéd pusztákon is szokott a lakosság 
vállalkozni.
Záradékul történelmi emlékkép feljegyzem, hogy elsőrangú 
népköltőnk Petőfi Sándor itt született 1822. évi dec. 31-én, szülőháza 
fen áll még, melyen a falba illesztett s a születési éret jelölő már­
ványtábla, — a piaezon, az evang. iskolák előtt pedig a város és vi­
dék lakossága által állított szobor tartja fenn emlékét. 1849. juu. és 
juh hónapokban Pest, Fehér és Tolnamegye tartott itt megyegyülést.
Kaskaniyu , puszta Kis-Kőröstöl kelet-északra 5534 kát. hold, 
sok homok és ímezka van rajta. Van 119 r. kath. és 58ágost. lakosa.
JPáhif nagy puszta s pusztai község, Izsák és Ivis-Kőrös közt, 
mindeuiktöl 11 ml'. Ide tartoznak Csengőd, Czebe,Szűcsiét Tabdi 
puszták is. illetőleg ezek régi területének azon részei, melyek nem 
vonattak be a kis-kőrösi határba. Ezek 1848 előtt átalában Kis-Kő- 
röshöz tallóztak az adózásra nézve. Azonban 1848 után Pálii pusztá­
val csatlakozván, azóta azzal képeznek egy adósorozati községet s 
most az 1871. XVIII. t. ez. értelmében egy nagy községkép vannak 
szervezve. Az egész határterület 25,295 kát. hold. Ebből 9459 Pá- 
hira, 5216 Csengődre, 4142 Czcoérc, I l i i  'Szűcsire, 4731 Tab- 
dira esik. Az összes lakosság 500 lélek körül van, melynek fele rém. 
kath., másik felének nagyobb része ágostai, kisebb református. De
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egyházilag még nines a község szervezve, mert a r. katolikusokra 
nézve is Páhi Izsákhoz és a váo.zi püspöki megyéhez, a többi Kis- 
Kőröshöz s a kaloesai érseki megyéhez tartozik fiókképen.
T á zlá r , nagy puszta s pusztai köz-ég. mely 1872. aug. 80-áu 
lépett nagyközségi szervezettel az önálló községek sorába, s a Kis­
kőröstől és Vadkerttöl keletre terülő következő pusztákból van ala­
kulva: Tázlár, Vadkerttöl keletre 1 mf. 10,506, —  Kötöny  attól 
ugyanazon irányban ismét 1 mf.. 0755, — Hurka még tovább be­
nyúlva a Kis-Kunság közé, 5097. N agy -Bocsa Tázlárou fölül Vad­
kerttöl és Kis-Kőröstöl egyaránt 1' , mf. 17.408, Kis-Bócsa  ugyan 
a mellett 0747, összesen 40,508 kát. hold területtel. A község együt­
tesen 45,124'-', 16m, búidban mutatja ki az összes területet. E terü­
leten lakosszám az utolsó népszámlálás szerint 1898, kik vallási te­
kintetben fiókegyházkép Vadkertliez tartoznak. A lakosszámon a 
gyakori ki s beköltözés sűrűn változtat. 1875-ben 02 család költözött 
be 155 lélekszámúnál, Keezelröl, Kis- Kőrösről és Csougrádmegyéböl 
dohányos kertészek, azután különböző helyről cselédség. Az összes 
terület halmos, majd sík és lapály. Az északi részek egészen homo­
kosak s azokon sok futóhomok és buczka is van. A déli részen első 
osztályú fekete földek is bőven találkoznak. Sok kisebb-nagyobb köz­
birtokos van. Számos major, köztök felszerelt csinosak is. s azután 
kisebb-nagyobb tanya. A gazdálkodás az ugaros rendszer szerint 
folyik s a naponként jobban-jobban elterjedő jobbféle gazdasági gépek, 
eszközök használata által emelkedik: valamint az állattenyésztés há­
rom fő ága. t. i. szarvasmarha, ló és juhtenyésztés szép fej lésnek ör­
vend. Fő földténnékek: a búza és rozs: — azután a lepeze, mely 
nagy terjedelmű mi vetéssel bír; liasonlókép nagyban term esz telik a 
dohány melynek számára — a föld éhez igen alkalmas lévén — nagy 
szárítók állanak fenn. Földjavitási miveletkép kitüntetendő a sok ho­
mokkötés, melyre nézve különösen az újabb időkből mutatható fel 
igen szép eredmény. Néhán? év alatt 5000-nél több ákáczfa ültette- 
tett itt el egyes birtokosok által. Községi faiskola 1874-ben alakítta­
tott. A különböző gazdasági muukához elég kézi erő kapható, vala­
mint cselédnek való is van, mely leginkább Kis Kőrösről és Vad- 
kertről kerül. A mezei rendőrség körül sok a panasz. A gazdasághoz 
szükséges különféle mesteremberek egyes nagyobb majorokban ván- 
nak. A lakosság Vadkertre, Kis-Kőrösre, Halasra és Kecskemétre 
piaczoz. Községi utolsó po~ta Vadkert.
V a d k e r t, vegyes magyar, n é m e t ,  tót  község. Kis-Kőrösön 
alól 1 mf., a pest-zimonyi-utbau; saját posta-állomással. 1690-ben a 
török világ alatt elhagyott helykép íratott össze. Bél Mátyás 1787-röl 
még nem emlékszik róla. He hogy már ekkor község volt. onnan bi­
zonyos, mert a kalocsai érseki névtár szerint a róni. katolikusoknak 
1721-ben itt már anyaegyházuk keletkezett. A török világ utáu és 
1721 tájon is a Tegzes család bírta. Halasi Tegzes Jánosról Kis-Kőrös 
leírásánál emlékeztem. Az uj megtelepítést tehát a Kis-Kőrös tele­
pítése ideje körül 1719—20 tájon kell keresnünk s ezt valószínűleg 
a Tegzes család eszközölte. De mint a különböző nemzetiség és val­
lásfelekezet mutatja, ez többször és különböző időben történt. A Teg­
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zes családról 1727 tájon báró Orczy István birtokába ment, most is 
a b. Orczy család bírja. Népessége ez idő szerint: 962 r. kath.,2200 
ágostai. 785 helvét ref.. 130 zsidó, összesen 4027 lélek. Az 1857-iki 
országos összeírás szerint §656, az 1870-iki szerint 3647 volt a la­
kosszám : tehát újabb időben emelkedőben van. Ezt főkép a ki s be­
költözés! mozgalom eredményezi. Kiköltözni innen ritkán szoktak. 
A beköltözés elég gyakori. 1875-beu 20 család költözött be 80 tag­
számmal, köztök 16 család Hal táról. A r. kath. anyaegyház, mely­
nek hívei kizárólag magyarok, 1721-ben keletkezett; anyakönyvei 
1767-től kezdődnek. Mostani temploma 1809-ben épült, 1855-ben 
ujittatott. Hozzá tartoznak a körül fekvő puszták, különösen Tázlár 
és Nagy-Búcsa r. kath. lakossága. Az ágostaiak vegyes, tót, német 
és magyar nyelvűek derék templommal biró anyaegyházzal, melyhez 
a szomszéd puszták ágost. népe is 176 .lélekszámúnál tartozik. A re­
formátusok 1745-ben alakították legelőször anyaegyházukat; de ez 
a bekövetkezett vallási üldöztetések miatt, csakhamar megszűnt, 
1785-ben kezdett itt újra ref. egyház alakulni. Hivatkozom az I. Rész 
8. §-ban a megyei levéltári anyag közt a helvét hitvallásunknak a 
szomszéd bócsai pusztán 1782-ben történt összejöveteléről tett jelen­
tésre. Az ekkor összehozott egyház azonban 1797-ig leányegyházkép 
Halashoz tartozott, csak akkor lett ismét anyává. Hívei vegyesen ma­
gyarok és németek. De a különböző nyelvű lakosok a magyar nyelvet 
is mind beszélik a községben:
A község épültsége már eredetileg elég rendszeres. Ezen kívül 
az építkezés körül szabályrendelet és felügyelet vau. Az utszasorok 
és házak eleje fákkal kiültetett. Több vagyonosságra mutató csinos 
épület van. Szép tekintetet nyújt a három templom.
H,hárkitoi jedés a katasteri adatok szerint 10.125 kutast, hold. 
Ebből 1677 szántó. 1118 kaszáló 3241 legelő, 539 erdő,- 64 szőlő, 
23 nádas. 3463 belső telek és terméketlen. Ebben tulajdonképeni ur- 
bériség csak 15 egész telek volt. Ide tartozik ezen kívül Bőszér és 
Csöbör név alatt két nagy puszta, melynek effvüttes területe 9449 
kát hold. s ebből 2892 szántó. 830 rét, 3703 legelő, 340 erdő, 1684 
terméketlen, vízállás és homokbuczka- A talaj átalában homokos; 
sokfelé épen futóhomok és buczka. E területek nagy részét sok ideig 
Lukács Antal ur tartotta a b. Orczy családtól zálogbau, a ki itt már 
a folyó század negyvenes évei elejétől fogva igen okszerüleg felsze­
relt és vezetett gazdaságot folytatott. Másik részt a lakosok haszon,; 
béreltek. 1871-ben ment végbe a tagosítás. Ekkor a lakosság a földes­
úri családnak jutott fisszeg részt, mintegy 19.000 holdat, 960,000 
írtért megvásárolta. Azóta, sőt már azelőtt is a földnek a régi ka- 
vt as terhén különböző mivelési ágakra felvett megoszlása nagyon meg­
változott. Jelesen a feunebbi terület közt az országos statistikai hiva­
talnak már 1878-rol szóló kimutatása szerint 1050 hold szőlő is 
van. A község 1875 diki kimutatása szerint pedig 200 hold rét és 
legelő feltöretett, 150 hold homok magán tulajdonosok által erdő­
síthetett. Tagosításkor községi faiskolának 4800 □  öl szakitta- 
tott ki, ez 1876-ban ment a három vallásfelekezet tanítóinak ke­
zelése alá.
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JZeczél, derék magyar község, Kis-Kőrösön alól 1 l/.t mf., az 
innen Bajára vezető inegyeutban ; saját postaállomással. Ferenezy sze­
rint már 1639-ben puszta volt. Mi volt azelőtt, homály fedi. Mostani 
megtelepítését Zajezdai gróf Patacbich Gábor kalocsai érseknek kö­
szöni, a ki 1734 april 22-dikén kelt okmányával adott legelőször enge­
délyt az ide 2' mérföldre, az Orjegen túl fekvő Miske községbeli 
jobbágyainak, az itt megtelepülésre. Ezen engedélyokmány rövid­
sége, s a miatt,, bogy annak tartalmát a települők félremagyarázták, 
összeütközések származván, azt a telepitő gróf 1745 april 9-röl egy 
másik okmánynyal cserélte fel, mely ma is, mint első alapokmánya 
községi levéltárban őriztetik. E szerint a tuiajdonképeni határon kívül 
Bánegyháza, Csöngőd és Demeter puszták is ide csatoltatok, s egé­
szen átadatván a lakosságnak, az uj telep részére a közönséges job­
bágyi viszonynál sokkal kedvezőbb szerződéses viszony állapíttatott 
meg; melyet a vármegye is még 1734 nov. 8-rol, tehát az első ok­
mány idejéről kelt azon végzésével kedvezményezett, hogy az uj 
telepet az adó alá összeírás és közmunka alól 3 évre felmentette. így 
csakhamar gyarapodásnak indult a község. Már 1737-ben r. katb. 
anyaegybáz alakíttatott, itt, melynek anyakönyvei 1741-től folynak. 
Ennek első temploma 1738-ban épült ki. Ez azonban elavulván a he­
lyett 1802-ben nagyobb uj építtetett, s most ez áll fen. Lakosszám ez 
időszerűit 4061. E közt 3954 r. kafch.. 23' helvét ref. és 84 zsidó. Az 
anyaegyházhoz íiókkép tartozik Polgárdi puszta, hol 131 r. kath. s 
4 ref. lakos van.
A község belrendezettsége meglehetősen szabályos, a mennyi­
ben az utszák elég szélesek és egyenesek, csak egypárt kivéve, melyek 
keletkezéskor szabálytalanul épültek; azonban most már apránként 
ezek is szabályoztalak-s a szíikebb beltelkek egyesittetnek. A szabá­
lyos építkezésre szépítő bizottság ügyel fel. Az építkezés leginkább 
vertfalra és nádtetővel történik ugyan, de elég csinos. A nyilvános 
épületek az utóbbi időben szilárdabb anyagnak. Cserép alatt is vau 
már egy iskolaépület két osztálylyal és tanitólakkal. Az utszák és házak 
elejeákáczczal, több helyen szil- és hársfákkal vanuak kiültetve.
A határ legnagyobb részben sárga homokos, hullámzó felülettel, 
itt-ott dombos, a mi azonban a volt buczkáknak mivelés alá vétele foly­
tán mindinkább kiegyenlittetik. Vannak lapályos és vizállásos helyek 
is, miután az úgynevezett Örjeg, mely Izsáktól, illetőleg Akasztótól 
Bajáig nyúlik, a község határát is érinti, hol nedves években nád te­
rem, száraz években pedig jó kaszálók diszlenek. Szikes talaj csak apró 
részletekben fordul elő, s mennyisége említést sem érdemel. Fekete 
homok terület különösen a határ keleti részén van, a hol a kukuricza 
és tiszta búza is megterem.
' Az összes terület, az első telepítési szerződés szerint ide esatol- 
taknak mondott pusztákkal együtt 20.221 kát. b. vagy 1200□ ölé­
vel 26,961 holdat 533 □  ölet foglal. A tagosítás 1857-ben ment végbe 
az 1856 aug. 18-án kötött egyesség szerint. Ezen egyesség a kalocsai 
főegyházi káptalannal köttetett s egyszersmind örök váltsági szerző­
dést is képez. Mert ezt megelőzőleg azon esemény jött közbe, hogy 
a folyó század negyvenes éveiben az érsekség megosztozván a kápta-
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lannal, Keczel a káptalan birtokába jutott s az érsekséggel volt szer­
ződés megszűnvén, ekkor mindenféle jobbágyi tartozás alá került. A 
főkáptalannal kötött egyesség első kiindulási pontja az, hogy ki hasi t- 
tatvún a határban a Mária Terézia urbárium szerint felvett 7 7 egész 
telek és 284 házas zsellér, azután a szabadosok, a község sat. illető­
sége, a maradék kijelölt részeit a lakosság megváltja; a megváltha- 
tásbol kihagyott rész a főkáptalan kizárólagos tulajdonául marad. Ta­
láltatott pedig a község birtokában szántó és kaszáló földekben, a sző­
lők közt h*vő szántóföldeket is ide értve: 12,144 hold. Ebből leszá- 
mittatott 771 telek illetősége fejében 42 holdjával 3255, a község 
közbirtoka fejében 8303" ..., plébánia föld 102337/..., uradalmi szántó 
és kaszáló 33,n5i.... összesen 4221222 ... hold. Maradt tehát megvál­
tandó feleslegül 7023 hold, melyhez a község kívánságára még a sö- 
'vényes kitti legelő is 834 holddal hozzá adatván, ez összegért a vált­
ságdíj 111854 forintra szabatott ezüstben, ötös kamattal 15 évi tör­
lesztés mellett. A kö/leg.dő 7913 holdat tevén, ebből 77’ , telek, 284 
zsellér, azután a lelkész, két tanító és jegyző részére fél-fél, ekkép 
összesen 115' telek után 22 holdjával levonatott 2541 hold, ezen­
felül az uradalom egy felállítandó harmadik tanítói állomás részére 
1 1 , faiskolának 6 , temető helyre 6 , közös.rakodónak 6 , a jegyzőnek 
az eddigi féltelki illetőséghez még 2 1 , az' orvosi állomás részére 1 1 , 
összesen 61 holdat ajándékozván, azután ez a sövényes kuti legelő 
fejében, annak 834 holdnyi összegével megszaporittatván, ekkép a köz­
ség részére összesen 343ti hold legelő szakittatott ki egy tagban ott, 
a hol azt a község választotta. A fenmaradt 4477 holdnyi lege lő rész 
az uraság kizárólagos tulajdonába ment át. MegengedteWt, hogy az 
egyes lakosok az urasági legelőrész közé esett erdőterületeik fáját 
kivághassák. Ellenben a csengődi és rózsa-berki uradalmi erdőterü­
let, mely a lakosság kaszálói közé esett, a községnek minden beszá­
mítás nélkül átengedtetett, csak a rajta volt fát vágatta ki az uraság. 
A Berek nevű csukástól szilos erdő földe szintén minden beszámítás 
nélkül a község birtokában maradt. A terméketlenül felvett földek 
annak birtokába mentek át. a kinek birtoka közt feküdtek. 1305 hold 
lévén a szőlő terület, ennek dézmaváltsága 40,000 frtban szabatott 
meg, ötös kamattal, 15 évi törlesztés mel’ett.
E rendezés óta a földmivelésben előmenetel mutatkozik. A ho­
mok megkötése folytán mindig több-több föld válik mivelhetővé. Az 
Orjeg lecsapolása is munkába vetetett, mely ha sikerül, 1 0 0 0  hold jó 
föld válik szánthatóvá. Földeit a nép gondosan miveli; vasekéket, vas­
boronákat használ, két gazdának 3 lóerejü cséplőgépe is van. Fő mező- 
gazdasági termék a rozs és krumpli. Vetett takarmányul a luczerni 
lóhere divatozik kis mértékben.
Az állattenyésztés a legelő megszükitése miatt hanyatlott. Tago- 
sitáselőt.t2—3000 gulyabeli marha,600—800 darab méuesesló, mint­
egy 20,000 db birka legelt a határon Most ez mind megcsökkent s 
csak a legszükségesebbre szorítkozik. Birka különösen alig van 1000. 
A tehéncsorda a község tulajdonát tevő ugar földekre jár 2 frt fübér 
mellett. Sertésekért fübér nem fizettetik. Arányosítás a közlegelő hasz-
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nálhatására nézve nines. Tarló felszabadulás szintén nines, mert a la­
kosság tagositott földjein tanyás gazdaságot folytat.— A jövedelmet adó 
főfoglalkozások egyike a szőlőmivelés. A szőlő terület 1300 holdat ha­
lad. s uj homok ültetésekkel folyvást szaporodik. 1873-ban is 49 hold 
tetetett Így hasznothajtóváaközség által történt kiosztás folytán. Közép 
évi termés összege 2Ó—25,000 akó, mely átalában 4—7 fok közt vál­
tozik, s jóságát mutatja azon körülmény, hogy jó pinczék nem lévén, 
többnyire kamrákban áll, még sem romlik meg. Uj fogások a szőlő 
megmunkálás és borkezelés körül nincsenek ; az oltás által nemesítés 
sem divatozik. A gyümölcstermelés gyenge lábon áll. Községi faiskola 
8  hold, mely 1875 óta okleveles kertész kezelése alatt van.
Napszámosokban nincsen hiány. Élelmezés mellett kapálásra 
40—50. kaszálásra 80—100 kr, a napbér; — az aratás 11—12-dén. 
Cseléd is elég kapható ; sőt a nőcselédnek valók még Bajára is nagy 
számmal mennek. Béres vagy kocsis évibére 100, gyengébbé 50—60, 
nőcselédé 30—60 frt, bentartáson.
Két ipartársulatban van: 27 takács, 13molnár, 2köteles, 6  szabó, 
7 ács, 7 bognár, 6  csizmadia, 4 asztalos, 1 kalapos, 11 kovács, 3 laka­
tos, 2 kádár, 2 szües, 2 mészáros, 2 szürszabó. Nagyobb ipar nincs. 
Apró vegyes szatócs van 18, kik közt többen gyapjú, gabona, gyökér 
stb. kereskedéssel is foglalkoznak. 1860-ben kapott a község vásár- 
ős hetivásár jogot. A hetivásár csütörtökön esik: de mindeddig jelen­
téktelen. A lakosság gabonafélét Kis-Kőrösre. gyümölcsöt, krumplit, 
bort pedig Kalocsára hord a piaczra. Országos vásár kettő esik éven­
ként, egyik lmsvét utánni, másik Dömötör nap (oct. 26) előtti vasár­
nap. Ezek mint kezdetlegesek, még gyengék: de különösen a barom­
vásárok jókká fejtést mutatnak, azokat a közel vidéken kívül, a dunán­
túliak is élénken látogatván.
Két olvasóegylet van; egyik: »polgári olvasókör«, a másik 
»katholikus olvasókör« czim alatt.
A birtok változás meglehetős gyakori. Beltelkek ára holdanként 
150—200 frt, házak 300 — 500 frt, szántóföld s kaszáló holdja 50— 
100 frt, szőlőké 150—300 frt. A telekeladások leginkább ' / 4 — 1/ 8 
telek részekben történnek. Vevők többnyire helybeliek. Szőlőket vidé­
kiek is vesznek. Zsidó birtokos is több van 1 a és egész telekkel. — 
Bérlet kevés. A káptalan Tüskés nevű pusztája van bérbe adva hely­
beli zsidónak. A kik nem saját erejükkel mivelik földeiket, azok leg­
inkább feles mivelésre szokták adni.
Polgáréi, puszta keczeltöl délre 3 A mf. Ezzel van adósorozati- 
lag összecsatolva. Összes területe 7700 hold. Talajára nézve Keczelé- 
hez hasonló. Van rajta 300 hold termő szőlő. Ezen kívül fekete homok 
része mivelés alatt áll, a többi legelőül szolgál. Homok területei több­
felé erdőkkel befásitottak. Uj birtokosa Windisch József ur maga gaz­
dálkodván, a homokkötésre átalában kitűnő gondot fordít, s erdő és 
szőlőültetéssel sok előbb terméketlen földet hasznosít. Majorjában s 
átalában a pusztán van 131 r. kath. s 4 ref. lakos. A r. kathoíikusok 
a keczeli anyaegyházhoz tartoznak.
C sászártö ltés , vegyes magyar-német község, Keczeltöl dél­
nek, a bajai megyout vonalban, Keczel és Nádudvar közt, ettől 2,
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amattól l 1/.,, Hajóstól, mely utolsó postája, keletre 1 mf. A múlt század 
első felében keletkezett egészen uj telep. A török világ előtt helyneve 
sem fordul elő. A községi levéltárban nincs okmány telepítése iránt. 
Bél Mátyás 1737-röl még nem szól róla. Azouban a hagyomány azt 
tartja, hogy 1. Lipót király idejében (1703 —1705. év) telepíttetett 
meg. Jelesen, hogy itt utazván, a császár utazása alkalmával készítte­
tett itt az Orjeg mocsárjain keresztül töltés, melynek készítéséhez 
Meklenburgbol hoztak ahoz értő német munkásokat, a kik azután itt 
maradtak s a töltésről nevezték telepjüket Császártöltésnek.
Most lakosainak száma 1810. Ezek törzse csakugyan meklen- 
burgi eredetű sváb: de magyarság is keveredett már közéjök sközü­
lök is elmagyarosodtak s nyelvök most már vegyes magyar-német. 
V; llásra nézve 37 zsidót és 3 reformátust kivéve, mind róni. katho- 
likusok. a kiknek már a múlt század közepén volt itt anyaegyházuk, 
mert anyakönyvök 1763-tol kezdődik, 1780-ban Simon juda tisztele­
tére már uj templomot építettek, a régi elavult helyett. — Határki­
terjedés az adósorozat szerint 8514 kát. hold, melyből 1925 szántó, 
1461 kaszáló. ,1348 legelő, 642 erdő, 509 szőlő, 2629 beltelek és ter­
méketlen, az Orjeg vízállásával együtt. A Mária Terézia urbárium sze­
rint volt itt 440,., jobbágy telek. Úrbéri szabályozás és elkülönzés 
1857-ben történt. 1832-ig a kalocsai érsekség volt a földesül1, azóta 
a kalocsai főkáptalan. Tagosítás nem történt s nem is vágyik erre a 
lakosság először a földminőség nagy változatossága, azután a miatt, 
mert most. virágzó harnmr,enyésztését, melyre a fősulyt fekteti, nem 
akarja a tagosítás által (mint hibásan hiszi) megzavarni.
A község maga az úgynevezett Sárközt a homokos vidéktől el­
választó dombsor és az Orjeg mentében két domb között benyúló völgy­
ben fekszik. Utszái rendetlenek : de 12 —20 öl szélesek. A házak eleje 
fákkal beültetett. Az építkezés vertfal és vályog, nádtetőre. Szépitő bi­
zottság nincs. A tüzmentes cserepes házak lassan szaporodnak. — A 
határ halmos, völgyes és őrjeges; őrjege székes, vadszénát termő, s 
legnagyobb részben inocsáros; — átalában a talajminőség részen 
fekete homok, a többi könnyű homok. A szántóföldi főtermék rozs és 
kukorioza, takarmánynak lóhere és répa kis mértékben.
A legnagyobb súly az állattenyésztésre van fektetve: de inkább 
csak a szaporítás, mint a nemesítés tekintetében. Az együtt levő köz­
ségi közlegolöre nézve az az arány vau szabva, hogy egy egész telek 
után 24, egy házas zsellér állomány után 3 darab szarvasmarhát s 
ugyanannyi sertést lehet arra kihajtani. A szarvasmarba csak közön­
séges magyar faj, télen át kivált a széna rosszasága miatt rosszul táp­
lált sovány; a lovak vegyesek 1 2  maroktol 16-ig, a sertés legnagyobb 
részben hosszuorru szőke erdélyi faj; közönséges raezka birkatenyész­
tés is van. — E mellett jelentékeny jövedelemforrást képez a szőlő­
mi veié-, melyet a nép gondosan folytat, a bort tisztán kezeli. Agyü- 
möicstenyésztés igen csekély. Van 4 hold községi faiskola, melynek 
csak egy részében vannak gyümölcsfák, a nagyobb a homokkötéshez 
szükséges ákáez csemeték nevelésére szolgál. A homokkötés és be- 
fásitás halad apránként előre, de elkülönzéskor 80 hold erdőt a lako­
sok ki is irtottak.
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Napszámosra nézve itt sajátságos viszony van. Azokkal egész 
évre van az egy esség, s azok mintegy a gazdához vannak kötve. Ily 
módon tavaszszal és őszkor 30, télen 2 0  kr,nyáron V4 pesti merő rozs 
szokott napszámbórkép fizettetni, és mindig koszt, mert e nélkül nap­
számost kapni nem lehet. Ezenkívül a gazda a napszámos szükséges 
fuvarozását is teljesiti. Férficselédek Keczelröl és JaDkováczrol járnak. 
A mezei rendőrség öt felelős csősz által szigorukig gyakoroltatik. — 
Iparoskép van : csizmadia, szabó, asztalos, lakatos, kovács, kádár, mol­
nár, takács, mindenik féléből 1 —2 ; a kereskedést csak apró szatócsok 
űzik. FőpiaczBaja, a hová a lakosság rozsot éskukoriczáthord.
Birtok adás-vevés nem gyakori. Egy telek ára 8000—10,000 frt, 
ház 200—2000, szántóföld holdja vagy szőlő 10—200 frt. Ha eladó 
kerül, italában helybeliek veszik. A telkes gazdák maguk művelik 
főidőiket; sőt a községhez tartozó Csala pusztát egészen, és még a 
szomszéd Jankováczon és Borotán is bérelnek földeket.
Csala, a kalocsai főkáptalan pusztája Császártöltés mellett, 
melyhez adósorozatilag tartozik. Kiterjedése 5408 kar,, hóid, mely fek­
vésre s minőségre megegyez a császártöltési határral. Közel fele viz- 
állásos és buczkás terméketlen, egy negyede legelő, a másik egy ne­
gyednél valamivel több megoszolva erdő és szántó. Az egészet a csá­
szártöltési lakosok bérlik, holdját egyremásra'60 krajczárjával. 19 r. 
katb. lakosa van.
H a jó s  német m. v.„ Kalocsától kelet-délre 2V4, Császártöltés­
től dólnyugotra 1  mf., az Orjeg régi nagy tavának alsó végénél, saját 
postaállomással. E hely 1690-ben a lakatlanul elhagyottak közt Íra­
tott össze, mostani német lakosaival a múlt század első negyedében 
települt. 1723-ban már anyaegyházuk volt itt a r. katholikusokn-ak, az 
anyakönyvek ettől kezdődvén. Templomuk 1728 ban épült s 1730-ban 
szenteltetett fel Sz.-Imre tiszteletére. Most lakosainak száma 3402, a 
kik 97 zsidót kivéve, mind róm. katholikusok.
A község főutszái szabályosok s szélesek; a mellék utszák ren­
detlenek és keskenyek. A házak eleje s udvarok szépen be vannak, 
fával ültetve. Az építkezés mód sárral tapasztott, vagy vályogból ké­
szült fal s nádtető. A cserepes házakat a nép nem szereti, mert pad­
lásaik kevésbbé használhatók, mint a nádasok. Összes határterület 
10,742989/l6lul hold. Ebből 417783,/lüll(, h. szántó, 2142,M/1(.„„ rét és 
kert, 805lo,7 160o h- szőlő, 1797834/1600 h. legelő, 90348á/ ie„„ erdő,. 
242146,i JC0(I h. nádas, 67311!,7 1601, terméketlen. A határ egyharmad 
része halmos és homokos, másik sik, agyagos és részben fekete földü, 
a harmadik harmad a Sárközben lapályon fekvő, agyagos és szikes. 
Különösen igy oszlanak meg a szántóföldek. A rétek kivétel nélkül 
lapályon feküsznek s csádés szénát teremnek. A szőlők homokosak 
és csak l/yu részben van agyagos vegyületök. A legelő * része sivár 
homok, 1 :,-da vizkiöntésos lapályos. Az erdők homok kötésre ültetett 
csoportozatokbolállanak. A dűlők közt megemlitendő a Csákány dűlő, 
melyről az a nép monda, hogy ezta lakosok a múlt század második tize­
dében egy aranyozott csákányfokosért vették a császártöltósiektöl.
A hajósi határra nézve tagosítás még nem történt; hanem a 
kalocsai érseki urodalom mint földes uraság és a lakosság közt elkü-
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lönzés ment végbe az 1856-ban kötött egyesség szerint. Tolt itt a 
Mária Terézia urbárium alapján 65 '% , negyedik osztályú urbértelek. 
A szabályozás folytán előállott maradék földek iránt 15,000 frt vált­
ságdíjban egyezett meg az uradalom a lakossággal. Az úrbéri szőlők 
dézmaváltsága ugyanekkor 48,000 írtban állapíttatott meg. E kétféle 
összegnek eddig, már 18 év óta csak kamatját fizette a nép, a tőkéből 
még nem törlesztett. A telkek átalábau nyolczadokra oszlanak s egy 
nyolezad telek illetősége 30—40 darabban széljel fekszik, az okszerű 
gazdálkodhatás roppant kárára; a népnek a tagosítás iránt még sincs 
érzéke. A földmivelésben csak annyiban mutatkozik előhaladás, a 
mennyiben a régi faekéket átalábau vasekék váltották fel. Az 
179738' ]60„ hold legelő terület együtt használtaik közlegelőkép; ezen 
kívül a tarlószabadulás is divatozik. A használatra nézve van némi 
arányositási kulcs a birtok szerint, és a ki illetőségénél többet tart, 
megszabott dijt fizet a közös pénztárba, a melyből a kevesebbet tartók 
kárpótoltatnak. Különben a szarvasmarha, ló- és sertéstenyésztés 
átalábau gyenge, juh nincs; him állatokat, csődöröket is a község 
maga tart.
Legtöbb gondot fordít a lakosság a szőlőmivelésre, s ez képezi 
egyszersmind fő jövedelemforrását. Eendes évi közép terméskor az 
eredmény 30,000 akó körül van. Jóizü közönséges asztali bor. A 
gyümölcstenyésztés ismét gyengén áll.
Napszámosban nincs szükség. Tavaszon a szőlőkapálásnál koszt 
nélkül 40—50, koszttal 30 kr a napszámbér, kaszáláskor koszt nél­
kül 60—80, koszttal 40 -6 0  kr. Az aratás őszire 12-dén, tavaszira 
10-dén szokott lenni. Cselédeknek a helybeliek nem szegődnek el itt 
helyben, ha valaki cselédkép akar elállni, inkább a báesmegyei köz­
ségekbe szegődik : ide a körülfekvő, leginkább magyar községekből 
járnak. Ezek bentartásra fogadtatván, évi bérök férfieselédé 80—100, 
nőcselédé 40—60 frt. A mezőrendői ség felelős csőszök által szigorúan 
van kezelve. A belrendőrségre szintén felelős éjőrök vannak.
Iparoskép van 5 asztalos, 3 bognár, 2 ruhafestő, 2 mézesbábos, 
11 molnár, 1 sütő, 9 czipész és csizmadia, 8  szabó, 5 kovács, 2 kőmű­
ves, 2 köteles, 2 szűcs, 20 takács. Ezek azonban csak akkor dolgoz­
nak, ha munkájok akad; egyébkor mezőgazdasággal is foglalkoznak. 
A kereskedést 8  szatócs képviseli, azután v.an 3 vegyeskereskedő, kik 
bajai és kalocsai megbízók részére gabona és borvásárlással is fog­
lalkoznak. — Itt helyben pénteken szoktak hetivásárok lenni: de ezek 
gyengék; a helybeli nép maga is inkább Bajára és Kalocsára piaczóz. 
Kalocsára hord: csirkét, tyúkot, libát, tojást s egyéb élelmiczikket, 
e közt kiválóan szőlőt és bort. Bajára szintén visz bort, azután krum­
plit, s némi eladható gabonafélét. Országos vásár három tartatik hely­
ben: mart. 25, junius 29 és sept. 29-dikét követő vasárnap, és hét­
főn. E vásárok Bács és Tolnamegyéböl is eléggé látogattatnak: de kü­
lönös nevezetességűk nincs.
Birtok adás-vevés elég gyakori. Csak '/, vagy l / 8 telkek leven, 
a külső birtokok igy adatnak, l/ 4 telek ára 1200—Í 500 frt. 1874-ben 
igy adatott el 8  nyolezad és 5 negyed telek. Szőlők ára 20—100 írtig 
holdanként, ugyancsak 1874-ben igy adatott el mintegy 50 hold.
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Ugyanez idő alatt eladatott mintegy 30 lakóház; ezek ára az épület 
minőségéhez és hol fekvéséhez képest nagyon különböző, legolcsóbb 
100, legdrágább 1000 frt. Kendesen helybeliek a vevők. Zsidó föld- 
birtokos is van már 3.
Nagybirtokos egyedül a kalocsai érseki urodalom lévén, annak 
gazdasága házilag kezeltetik. A részben mivelés csak a kukoriczá- 
nál dívik.
A városon két patak folyik keresztül. Ezek egyike két kerekű 
-malmot hajt. A két patak közt van egy régi érsek-urodalmi kastély, 
mely hajdan a kaloc«ai érsekeknek kedves nyári lakó és mulatóhelyök 
volt, a kastélyt körülövedző vadas-kerttel. Ebben egész 1872-ig dám­
vadak, Őzek, vaddisznók tanyáztak. Most már ez megszűnt. Most a 
kastélynak csak alsó része népesül néha meg, a mennyiben Hajós a 
csodatevő szűz Máriáról ismeretes buesujáró hely lévén, évenként 
május hóban szent János napján tartatni szokott búcsú napján a leg­
távolabbról ide sereglő bucsulátogatóknak gyónáshelyéül szolgál, 
mely alkalommal ott misék is szoktak szolgáltatni.
N á d u d v a r , magyar, német község, Hajóstól nyugot-délre 
l ' / 4 , Kalocsától délre 3, u. p. Sükösdtöl északra 1 mf., közel a fölötte 
elmenő pest-bajai megyeuthoz. 1690-ben elpusztult helykép Íratott 
össze. Még 1695-ben sem került a lakottak közé. De a múlt század 
első éveiben már ismét lakott lett, s ugyanakkor népessége uj német 
települőkkel szaporittatott. Már a török világ előtt a kalocsai érsek­
ség birtoka volt. Most népessége 20571. Ebből 2029 r. kath,, 1 ágost., 
27 zsidó. A r. katolikusoknak anyaegyházuk van. Ez 1739. julius 
16-án különittetett el egyházilag Hajóstól, ahová előbb leányegyház­
kép tartozott, de anyakönyvei már élőbbről, 1724-röl kezdődnek.
1807-ben építtetett uj templom Boldogasszony tiszteletére. Ez 1850. 
junius 13-án, mikor csaknem az egész községet tűz hamvasztotta el, 
leégett s azután épült újra. Az anyaegyházhoz fiókkép tartoznak a 
körül fekvő majorok és puszták, jelesen Érsekhalma 65, Hild 96, Káli 
24, Józsefháza 110, Józsefvölgy 18, összesen 309 r. kath. lakossal.
A község maga közvetlen a régi Dunapart alatt, de' annak ár­
tere felett, emelkedett helyen fekszik. A régi község nem itt volt, s 
az első uj telepítés sem itt történt, hanem a lapályon, a mostani köz­
ség és az úgynevezett Halasitzka mocsár közt: miután azonban ott az 
árvizek által rongáltatott, a török világ alatt pedig egészen elpusz­
tult, úgy került ismételt uj telepedéssel és többszöri helyváltoztatás 
után a mostani helyre, melyet a partoldalban ásott pinczék e czélra 
legalkalmasabbnak mutattak. Utszái rendesek és szélesek, kivéve a 
Duzsnok felé vezető utszát, mely keskeny és görbe. A házak eleje 
ákácz és eper (itt szedernek hívják) fákkal van kiültetve. Az uj épít­
kezésekre bizottság ügyel fel, mind az egyenes utszavonal megtar­
tása, mind a csinosabb, jobb építkezés tekintetében. Cserepes ház 
eddig kevés van, miután azonban megindult a községben a tető-cserép 
égetés is, remélhető, hogy ezután ez is szaporodik.
Határterület 7059 kát. hold. Ez kétfelé oszlik. Az egyik fele 
lenn fekszik a part alatt, az úgynevezett Sárközben, a másik fele a 
part felett magas dombon. A part alatti földnek talaja nagyobb részt
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fekete televényes agyag, néhol homokos, de sok az ingoványos, zsom- 
békos, mocsáros rész is. A keleti részen elhúzódó domblánez földje 
átalában homokos. Legtermékenyebb az úgynevezett hajósi-ut mel­
letti dűlő, legsoványabb a határ felső része, a hol sok futóhomok is 
van. A tagosítás 1857-ben történt volna: de miután a lakosság azt 
nagyon kedvetlenül fogadta, csak 1864-ben fejeztetett be. Már a M. 
Terézia urbárium szerint volt itt 811 4 egész urbértelek. Tagosítás 
után és az óta a nép legelőjének és kaszálójának nagy részét felszán­
totta. Most a községi közlegelő csak 457 holdat tesz. Mivel pedig a 
szántóföldek gabonatermeléssel vannak elfoglalva, s a vetett takar­
mánytermelés igen csekély, úgy hogy a muharral, bükköny keverék­
kel és lóherével bevetett összes terület alig megy 1 0 0  holdra; ennek 
folytán az állattenyésztés a régihez képest nagyon összeszorult. A 
közlegelőn minden ' / 4 telek aránya szerint négy darab marha — szar­
vasmarha vagy ló — legeltetési jog van engedve. 4 bikas 5 kan köz- 
ségileg tartatik. Ménlovuk csak magánosoknak van; a hatvanas évek­
ben gyakorlott állammén tartással felhagyott a község. A régi ter­
jedt juhtenyésztés megszűnt; azt a szomszéd határokon bérlett legelőn 
gyakorolják még némelyek. A gazdálkodás a három nyomásos uga- 
ros rendszer szerint folyik. Az ugar rendesen trágyát kap. Átalában 
vas-ekék vannak használatban. Egyéb gazdasági gépeknek nincs ter­
jedtségük. Legfőbb jövedelemforrás a bor, mely 1447 holdon mivel- 
tetik. A szőlő emelkedett parton fekszik; a bor a környékben termő 
homoki borok közt az első helyet foglalja; azelőtt kizárólag veres­
nek szüretett, most egyenlő részben veres és siller ; a bácskai lakosok 
közt van jó kelendősége, kik helyből vásárolják. Van itt egy 4 holdas 
községi faiskola, szakértő lakos kezelése alatt: de a gyümölcstenyész- 
. tés és nemesítés a lakosság közt még nagyon csekély fejlettséggel 
bir. — Földjavitási mivelet már több sivány homok területnek fák­
kal beültetése és mocsárok kiszárítása által eszközöltetett és folyto­
nosan eszközöltetik.
Munkás erőben nincs hiány. Szőlőkapás koszttal 30—40, a nél­
kül 50-*-60, kukoriczakapás koszttal 40 — 50, a nélkül 70—80, ka­
szás koszttal 80—100, koszt nélkül 140—160 kr. Aratók s nyomta­
tók 11—12-dén dolgoznak. Cselédek többnyire Hajósról járnak, férfi 
cseléd évi bére 70—80, nőcselédé 50—60 frt, átalában bentartósak. 
— A rendőrség felelős őrök által gyakoroltatik. Ilyen őr van 8 . Ezek 
minden akár a község belterületén, akár kinn a határon történt kárt 
megtéritni tartoznak; azután a tettesen ők hajtják be. Ezért kapnak 
évenként a községi pénztárból készpénzben 1 0 0 0  frtot, azután min­
den negyed telek után 9 iteze és minden kapa szőlő után 1 meszely 
gabonát. — Van összesen 46 iparos, és pedig 5 szabó, 4 kovács, 1 la­
katos, 2 kádár, 3 kerékgyártó, 1 köteles, 3 asztalos, 3 czipész, 2 
molnár, 22 takács. Kis vegyeskereskedő van 5. — A piaczozás leg­
inkább a 2s/ 4 míidre eső Bajára történik, hová a lakosság gabona­
féléket hord.
Természeti nevezetesség ugyan a határban nincs: de mégis 
megemlítést érdemelnek a nyugoti részen a partoldalakban serkedező
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források, melyek közül egy, különösen a vadászok figyelmét felkel­
tette a/ által, mert még 18 fokos nagy hidegben sem szokott befagyni.
Éven át 40—50 kisebb-nagyobb birtok adás-vevés fordul elő. 
Egy 12—13 bőidből állá negyed telek ára 1200 — 1800 frt, lakház 
300—1000 frt, 150—200 □  öles házi kert 100 — 150 frt, egy 1200 
□  öles szőlő 160 - 300 frt. A birtokokat csak helybeliek szokták 
venni, kivéve a szőlőket, melyekre bogyiszlói, fajszí és duzsnoki la­
kosok is kerülnek vevőkül. A határban kevés föld kerül haszonbér 
alá. Különben szántóföldi birtok évi bére holdanként kicsiben 11— 
13 frt. A feléből mivelésre különösen, a kalocsai érsekség szomszéd 
Izsák és Farkas-sziget pusztáján nyílik alkalom, melyet a lakosság 
egy része, saját határának megmivelése mellett szorgalmasan is 
igénybe vesz.
Hild, Káli, Stpsa-Szölös, Farkas-sziget, Szántó puszta, 
mindenik a kalocsai érsekség birtoka, s adósorozati és közigazgatási 
tekintetben a hild-kálli felső major s Sipsa-Szőlős Hajóshoz, a 
hild-kálli alsó puszta, Farkas-sziget és Szántó Nádudvarhoz tartoz­
nak, Hild és Káli Hajóstól keletre Nádudvar fölött partos fensikon, 
Sipsa-Szőlős Hajóstól délre Bogyiszló irányában, a sárközi lapályon 
fekszik. A háromnak összes területe í zon 800 holddal, a mely a bo­
gyiszlói 1874-iki egyesség folytán csatoltatok ide, összesen 8000 kát. 
hold, melyből 2800 h. lapályos fekete földü, 5200 h. homokos. Szántó 
szintén a Sárközben Nádudvar és Bogyiszló közt a Vajasfok mellett 
4782 kát. hold; annak közelében Farkas-sziget. Különös kitüntetést 
érdemel azon szorgalom, melyet a mostani kalocsai érsek, Haynald 
Lajos ő nagyméltósága a futóhomok erdősítések körül uradalmaiban 
többfelé, de kiválólag a hajósi urod. kerületben s itt első sorban a 
hildi pusztán kifejt.
Síi k ösd , régen dalmát, most magyar község, Nádudvaron alól 
1 mf., a pest-bajai-utban, Bajától 2 mf., saját posta-állomással. A 
török világ alatt nem pusztult el egészen: de nagyon megromlott. 
1690-ben 3 mérő gabona, és Osanáddal s Kaiával közösen 1 vágó­
marha katona-élelmezési segítség, az 1695-iki porta-igazitáskor pedig 
'/„ porta rovatott reá. Azonban akkor bentebb feküdt a Vajasfok mel­
lett, közel a Nagy-Dunához, a hol most Ó-Sükösd nevű hely van. A 
múlt század elején népesült uj dalmát települőkkel, s régi helyéről, 
a gyakori árvizek miatt, akkor kezdett mostani helyére, a régi Duna- 
partra átköltözni. Régi dalmát lakosai, a régi magyar lakosok közt 
egészen elmagyarosodtak. Most lakosszám 3489, köztök 81 zsidó, 4 
ágost., 4 ref., a többi r. kath., kikhez a határban levő Ó-Sükösdsb\ 
még 41, Vajastorokxo\ 4 r. kath. lakos is tartozik. A r. katholiku- 
soknak anya^gyházuk van, mely 1719-ben keletkezett, anyakönyvei 
1720-tol vannak meg, mostani temploma 1821-ben épült Minden 
Szentek tiszteletére. Van azután egy 1747-ben épült 1847-ben javí­
tott kápolnája is. A község vizár-mentes parton elég szabályosan vau 
épülve. A szépen előre törekvő és népességében emelkedő községek 
egyike. Heti vásárokat tart pénteken. Összes határa az adósorozat 
szerint 11,142 hold; melyből szántó 3726, kaszáló rétség 2846, 
legelő 2505, erdő 602, szőlő 501, nádas 476, község beltelke s tér-
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méketlen 486. Szántóföldéi részint az ártér fölött homok dombokon 
és partokon vannak, melyek csak rozsot teremnek, részint lapályon 
fekete televényesek : de ezeket a Duna árja gyakran rongálja. A le­
gelő s rétség átalában az ártéri laposon fekszik, s közte több tavas 
és vizállásos hely. Több fok szaggatja: a Vajas, Hajdufok, Korpádi 
és Kerülőfok, melyek főkép az Orjegböl kapják vizöket s szokszor 
kárt tesznek. Jelesen e belvizek 1875-ben is 2000 holdat öntöttek el, 
miután a szomszéd Csanádiak az Őrjeg folyását eltöltötték. — Volt 
itt 651/2 egész urbértelek. A határrendezés és elkülönítés a ka­
locsai érsekséggel, mint földesurral 1864-ben ment végbe. Ezután 
egyes lakosok jelentékeny területű réteket és legelőket törtek fel. A 
község által 60 hold futóhomok ültettetett be ákáez erdővel. A Csa- 
nádra és Nádudvarra vezető utak szintén ki vannak ültetve. Volna 
itt 5202 □  ölnyi községi faiskola is, felfogadott kertész kezelése alatt: 
de ennek eddig úgyszólván semmi eredménye nincs.
Gemencz, kétfelé, minorra és majorra oszló nagy dunasziget Sü- 
kösd alatt, melynek lakosai hajdan csakugyan a Csanádiakkal együtt 
haszonélvezetében voltak. Az egész 1880 hold erdőség; a kalocsai 
érsekség bírja.
C sa tiad , magyar község, Sükösdön alól, mely utolsó postája,
. a bajai útban, Bajától i y a mf. A török világ alól szintén nagyon 
elpusztultan, de mégis lakottan került ki. 1695-ben 1/ 4 porta rova­
tott reá. Akkor bentebb feküdt, közel a Nagy-Dunához : de ott az ár­
vizek nagyon rongálván, mostani helyére, az ártér fölött a régi Duna- 
partra 1806-ban költözött át. Egyike azon helyeknek, a hová a török 
világ után a vidék magyarsága főkép gyülekezett. Már a török világ 
alatt népes anyaegyházuk volt itt a reformátusoknak. A most is fen- 
álló ref. anyaegyház 1650-ig képes felvezetni papjai névsorát, a mely 
időtől Erdélyi Dézsi Márton 22 évig volt itt pap. Az egyház sok vi­
szontagság közt a török világon is átszármazott. Anyakönyvei 1760 
óta vannak meg. Most a község lakosszáma 2244. E közt 1890 hel­
vét ref., 815 r. kath., 89 zsidó. A r. katholikusoknak is anyaegyházuk 
van. Ezek előbb Sükösdhez tartoztak leány egy házkép. A kalocsai ér­
sekség kegyurasága alatt, melyhez a község is, már a török világ 
előttröl földesurilag tartozott, 1836-ban épült templomuk, paplakjuk 
és iskolájuk; --  1839-ben szerveztetett anyaegyházuk; anyakönyveik 
azonban már sokkal élőbbről, 1799-röl kezdődnek. A község belren- 
dezettsége egészen szabályos, széles, egyenes utszákkal, térés udva­
rokkal. Ugyanez közigazgatásilag is a járás legjobban vezetett, leg­
több s legrendezettebb közvagyonu községeinek egyike. Azonban a 
szükséges monographiai adatokat velem többszöri felkérésre sem köz- 
lötte. Határkiterjedése az adósorozat szerint 11,172 kát. hold, s eb­
ből 2257 szántó, 2071 kaszáló rétség, 3570 legelő, 840 erdő, 389 
szőlő, 442 nádas; a többi belső telek, utak és terméketlen. Nagyobb 
része a lapályon ártéren fekszik. AM. Terézia urbárium szerint 503/4 
urbértelke volt.
S ze n t-I s tv á n , magyar-horvát, vagyis inkább dalmát község, 
a megye alsó szélén, Osanádon alól 3/4, Baján fölül, mely utolsó pos­
tája, ' / 4 mfre, amegyeutban. Két régi községből van alakulva, melyek
Oalgóczy, Pestmegye raonographiája. III . r. l ű
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azonban állítólag ismét ebből származtak. Jelesen a török világ után 
eszközlött 1690-diki első megyei összeírásban, az elpusztult helyek 
jegyzékében, azon helynevek közt, a melyek Kalocsán alól ma is isme­
retesek; névszerint Nádudvar, Hajós, Halom, Izsák stb. találunk egy 
Szent-Istvánt is. A lakott helyek közt pedig fel van jegyezve Pandur 
és Kákony. A községi elöljáróságnak a régi történelemre vonatkozó­
lag 1877. május 8 -rol kelt közlése szerint: S z e n t - I s t v á n  ős 
l a k o s a i ,  a k i k  a k ö z s é g e t  l e g e l ő s z ö r  l é t r e h o z t á k ,  
h o r v á t o k  vo l t ak ,  kik,  a m i n t  a n é p  t a r t j a ,  a t a t á r -  
f u t á s  u t á n  IV. B é l a  k i r á l y  a l a t t  t e l e p e d t e k  ide.  A 
régi község azon a helyen állott, a hol most a határban a szent-ist- 
váni dűlő szántóföldek terülnek. Csakugyan újabb időben ezen föld­
résznek szántás alá lett feltörésekor nagyobb kődarabok, s csontma­
radványok találtattak, a melyek hihetőleg a rombadőlt s elpusztult 
épületek és a régi temetkezési hely maradványait teszik. Egész a 
mohácsi gyásznapokig itt állott a község. Csakhamar a mohácsi vész 
után a törökök által kiraboltatván és elpusztittatván, a megmaradt 
lakosok a Duna folyam közt volt erdőségekbe menekültek, s rejtekök- 
ben két részre oszolva, akkor alapítottak ott két községet, a nagyobb 
rész a kalocsai érsekség birtokához tartozott K o p p á n  n e v ű  p u s z ­
t á n  K á k o n y  t, a kisebb rész alább a B a j á v a l  c s a k n e m  szem ­
köz t  vo l t  s sok e r e k  á l t a l  k ö r ü l v e t t  s z i g e t e n  P a n ­
d ú r t .  E rejtek helyen maradt meg a két község a török világ alatt, 
s 1691-ben Pandúrra ’/4, Kákonyra 1/ 8 porta rovatott, mely a porták 
igazításánál 1695-ben is megtartatott. 1770-ben a Mária Terézia ur­
bárium behozatalakor még mind a két község meg volt. Ekkor Pan­
dúron 13 negyed osztályú, Kákonyon pedig 33 szintén negyed osz­
tályú urbértelek íratott össze, a kalocsai érsekség földesurasága alatt. 
Szent-István még ekkor nem volt meg. Azonban a két község az ár­
térben fekvő helyen az ugyanezen időtájon igen gyakori és nagy 
Duna-árvizek által felette sokat szenvedett. Az I. Rész 8 . §-ában a 
levéltári anyagok közt különösen Pandúrt illetőleg 1740, 1775,1780 
és 1782-röl több hivatkozást feljegyzettem. Hogy e község lakosai az 
árvizek gyakori pusztitásátol megmentosseuek, zajesdi báró Patachich 
Adám kalocsai érsek mint földesur 1782-ben telepítette át a községet 
a mostani helyre, a hol azelőtt a lakosoknak szőlőik voltak, melynek 
közelében a régi Szent-István templomának romjai még állottak. 
Ugyané romok maradványai a mostani község közelében keletre 
1844-ben, mikor Perenczy a megye többször hivatolt leírását irta, 
szintén láthatók voltak még. (Ferenczy Pest, Pilis és Solt politikai 
földleírása 123. 1.) A vármegye pedig 1782. dec. 19-én tartott köz­
gyűlésének határozata szerint, az újonnan telepitett község lakosait, 
az adófizetés és a közszolgálati teher alól 3 évig felmentette. — A 
megyének Balla Antal által 1793-ban készített nagy térképén csak­
ugyan Szent-István már mostani helyére van kitéve, Pandur ellenben 
hiányzik. Ugyanezen Kákony még meg van régi helyén. Ez ugyan­
csak az árvizek folytonos pusztításai elöl, 1805-ben gr. Kolonits László 
kalocsai érsek rendeletére települt át Szent-Istvánra. így egyesült a 
két község. A község levéltárában máig megvan a Mária Terézia
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királyné-féle urbárium alapjául 1769-ben készült összeírás, a melyből 
kitetszik, hogy mely családok költöztek át Pandúrról, melyek Kákony- 
rol. Mindkét községből a nevek tulnyomólag horvát hangzásuak: de 
vannak magyarok is, mint Pandúrról Keszthelyi, Horváth, Szűcs, Sülök, 
Késmárki, Varga, Kovács, — KákonyrolSzendrei, Molnár, Beniczki; 
— bizonyságul, hogy már a régi két község lakossága magyarral 
vegyes volt. De annak bizonyítékát, hogy a török világ előtt a két köz­
ség lakossága egy községi lett volna, a horvát nevek egyenlő hangzá­
sában sem találom, mert mindössze a Bertits és Bozsits név fordul elő, 
a mely mind a két községből került. Később egyes német családok is ' 
származtak be a pest- és bácsmegyei szomszéd német községekből.
Most a lakosság 3349 lélek. E közt 1644 dalmát eredetű, 1640 
magyar, 82 német eredetű: de a dalmát eredetűek is, a kik a népség 
vagyonosabb részét képezik, csaknem mind jól beszélik a magyar 
nyelvet. Vallásra nézve 27 zsidót, 2 reformátust, mintegy SOnnzare- 
nust ki\‘éve, a többi mind r. katholikus. Ezeknek anyaegyházuk és 
templomuk van. Az anyaegyház 1809-ben szerveztetek, a templom is, 
mely 1806-ban kezdett építtetni, ekkorra épült fel, Szent István király 
tiszteletére. Az anyakönyvek szintén 1809 óta vannak meg. Papjai 
lettek 1809—15 Rác-z N., 1815—30, Koplányi Elek, 1830—43 Tej- 
fölösy István, 1843—71 Vandrák Ferencz, kinek halála után követ­
kezett a mostani Sándor Illés. Az első iskola 1818-ban épült. 1863 jú­
lius 2-án a templom 67 házzál, a plébániaépülettel, s községházzal 
leégett: de ugyanazon év nov. 1-re ismét díszesen felépült. Fiókkép 
tartozik ide Szentgyörgy major 14 lakossal, s az érseki erdőségekben 
széljel lakó 29 r. kath. lélek.
A község utszái egészen szabályosak, a kjvánatnak megfelelő 
szélesek; a házak eleje ákáczfákkal kiültetett. Építkezési szabályzat 
áll fen. A házak többnyire cserépre építtetnek, az istálók, félszerek 
a lakóházaktól elkülönítve. Különösen a főutszán, melyen apest-bajai 
megyeut vonul végig, egypár kivételével, mind cserepes ház van, csinos 
építészeti modorral. — A kényelmes községi iskola három tanító alatt 
három tantermet foglal. Tankötelesek száma volt 1876-ban 470. Tan­
nyelv az első osztályban magyar, dalmát és német, a másodikban 
magyar és dalmát.
Határkiterjedés 9259lí6/ lí#o hold. Ebből 660685Vm „ h. szántó, 
192666/1200 kert, 8 6 6 982/,20o rét és kaszáló, 456lo63/i2oo legelő, 828*7/,aoa 
nádas, 5Í1 3IO/ 1500 szőlő, 542314/í20o h. terméketlen, mely közt az 
udvarterek, utszák s utak is foglaltatnak. Ebben azonban a községhez 
közigazgatásilag tartozó kalocsai érsekurodalmi birtok nincs benne, 
mely szántóföldben, kaszáló és nádas rétségekben s erdőben kerek­
számban 9000 holdat tesz. — 1876-ban a község adókiirása összesen 
13,991 frt 62 krt tett, ebből a földadó 6884 frt 22 kr, az átalános 
jövedelmi pótadó 1693 frt 99 kr volt, a többi a különböző adónemek 
közt oszlott meg. Ezen kívül volt az érsekség adója a jelzett birtoka 
után 8066 frt 26 kr. — Nagy birtokos a határon csak a kalocsai ér­
sekség. Ezután következik maga a község, melynek mint erkölcsi 
testületnek birtoka 969 holdat tesz. Továbbá Szűcs Sándor 214. Reiser 
Antal 170, a r. kath. plébános 159, Agatits Mátyás 127, Vuits Meny-^
19*
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hért 120, Sámán Simon 112 hold birtokkal. Van még 15—16, a ki 
50—80, ismét többen, a kik 30 —40 hold közt birtokolnak, az 1—2 
holdasokkal együtt pedig az összes birtokosok száma közel hatszáz, 
vagyis alig van családfő, a kinek valami kis fekvősége ne volna.
Földminőségét illetőleg: a határ egy része vizenyős, s az úgy/- 
nevezett sárközi birtokát teszi a községnek ; ez fekete homokos agyag, 
s a Dunamentén feküvén, a gyakori áradásoktól már régibb idő előtt 
a lakosság saját erejével épített védtöltóssel van oltalmazva. Ezen töl­
tés a községnek már eddig 23,000 írtjába került. A védett tér mint­
egy 2000 holdat tesz. Másik része a határnak homokos, s ez keletre 
feküvén, mintegy 4000 hold, melyből 400 sivány ritka futóhomok. 
Legjobb minőségű részét képezik a határnak az úgynevezett surnári 
földek, ezek fekete homokosok, s mintegy 1060 holdra terjednek ; csak­
hogy nagyon messzi fekszenek. A domborzat, a sárközi részen kívül 
mindenütt igen változó halmos. Magasabb halom azonban csak kettő 
van; egyik a Határhalom  a Csanádi és szentisváni határ közt; másik 
a Gólyahalom.
Közigazgatásilag a községhez tartozik a kalocsai, érsekség Kop­
pány  és Aligvárda  pusztája. Koppány a dunai részen fekszik, ott a 
hol hajdan Kákony község volt; talaja fekete agyagos ; de az árvíz 
gyakran járja. Van itt egy rész szép lágy és keményfa erdő is. Alig­
várda magaslaton fekszik, s kevés ritka homokos rész kivételével, igen 
jó fekete homok szántóföld. Ugyancsak ide s az érsekség birtokához 
tartozik még Rezét és Pörböly sziget. Ezek a Duna által választat­
nak el az anyaközség határától. Ezekben sok jó kaszáló, fekete agya­
gos szántóföld, azután igen szép kemény és lágyfa erdőség van. 
Pandur  sziget az úgynevezett Sugovicza dunaágon túl fekszik ; ke­
resztül fut rajta az újonnan készített DeákFerencz csatorna; van sok 
rétje, fekete agyagos szántóföldje, jól gondozott kemény és lágyfa 
erdeje. Végre Kis-Rezét sziget, a Nagy-Rezét mellett sürü kemény 
és lágyfa vegyes erdővel.
A lakosok birtokát képező részen vannak: Csíkostó, Vincsága, 
Határfok nevű vizek, melyek kevéssé halászhatok is ; de leginkább 
nádasokul szolgálnak. A határon foly keresztül a Duna. A bajainak 
nevezett dunagözhajó állomás is a szentistváni határon vau, épen 
azon tájon, a hol hajdan Pandur feküdt; azután Koppány és Kis-Rezét 
közt kígyózik egy dunaág, a mely Holt-Dunának neveztetik, miután 
régen a Nagy-Duna folyása volt. E vizek mind halászhatók.
A tagosítás 1856/7-ben ment végbe. Azóta a lakosok földeiket 
szabad tetszés szerint használják. Sok kaszáló és legelő feltöratett. A 
földmivelés előre m ent: de az állattenyésztés, mivel csak 456 hold 
legelő maradt közösben, s a vetett takarmánytermesztés se gyakorol- 
tatik kellőleg, nagyon visszaesett. Azonban a tagosítás folytán némely 
földjavitások is történtek. Némely közlegelő részen ákáczfával kötte­
tett meg a homok, másutt mintegy 60 holdon eperfa ültettetett, hogy 
annál jobb sertéslegelőt adjon ; a községi utak élőfákkal szegélyez- 
tettek; egyes lakosok 1869-ben 70 holdnyi vizenyős tért fásitottak. 
— A nép közt is átalában vasekék vannak használatban. Főtermékek: 
a rozs, zab és kukorieza; sokkal kevesebb a tiszta búza, árpa és köles.
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Repcze, len, kender szintén divatos, valamint kis mértékben a lóhere 
termesztés is. — A közlegelőre nézve arányosítás áll fen : egy negyed 
telek után 2  nagy marhát, lovat, szarvasmarhát és 2  sertést, egy 
zsellérség után felényit lehet a közlegelőre a rendes legelődij mellett 
hajtani. Bikák községileg tartatnak; kanok tartására a kanász van kö­
telezve ; a lovak hágaíására a bajai állammén állomás basználtatik. 
Birkát csak a jobb módú gazdák tartanak még egy pár ezeret. Minden 
állattenyésztés csak kismértékű és nagyon középszerű.
Máris 511 magyar holdat tesz a szőlő sez folyvást szaporodván 
az újonnan felfogott homok ültetésekkel, a bortermelés nem jelenték­
telen jövedelmi forrást képez. A gyümölcstenyésztés és nemesítés szin­
tén emelkedik. Erre a közel bajai piacz, a gyümölcsnek könnyű értéke- 
sithetése által igen jótékony hatással van. A község községi faiskolául 
8  h. földet szakítván ki, ez közkertész kezelése alatt áll, hol a tanítók 
felügyelete alatt az iskolás gyermekek is gyakoroltatnak a csemete 
ápolásban és nemesítésben; a csemeték eladásából bevett összeg iskolai 
taneszközök szerzésére, s a szegény gyermekeknek iskolai könyvek­
kel s ruházattal ellátására szolgál.
Napszámosban nincs hiány. Legolcsóbb férfi napszám 50 kr, 
legdrágább az aratási szorgos időben 1 frt 40 kr, vagy egy véka rozs. 
Cseléd is könnyen kerül. Évibér 50—100 frt élelmezés mellett; még 
vidékre is sokan szegődnek innen. — Van itt 7 szatócs bolt, továbbá 
van 5 szabó, 4 kovács, 3 takács, azután 3 szárazmalom. A nők átalá- 
ban foglalkoznak a szövéssel fonással; uagyobb iparvállalatkép van 
két tégíatelep, egyik a kalocsai érseki urodalomé, a másik magán 
vállalkozóé, mindenik elég erősen foglalkozik és tetőcserepet is ége t; 
végre van egy mészégető telep. — Vásár és főpiaczos helye a lakos­
ságnak a tőszomszédban fekvő Baja.
Birtok adás-vevési változás aránylag elég gyakori. Szántóföldek 
ára, a minőség és fekvés szerint igen változó, holdanként 2 0  frttol 
egész 150 írtig. Legdrágábbak a sumári és sárközi földek; házak ára, 
melyek nagy része cseréptető alatt áll, 200 frttol 2000 frtig. Vevők 
helyből s a szomszéd Bajáról kerülnek. A kalocsai érsekség birtokai 
leginkább nagybérletileg kezeltetnek. Ezen nagy bérletek bérlői több­
nyire bajaiak, keresztyének és zsidók. Helyből nagybérlő egy sincs. 
Vannak azután kisebb bérletek is, melyekben már a helybeliek is 
részt vesznek. Évi közép bérár holdanként 10 frt körül. Nagyobb gya­
korlata van a helybeli lakosok közt a feléből mivelésnek, melyre az 
urodalmi földeken is szoktak vállalkozni.
Szeretn ie , régi magyar község, a megye legvégső csucsáD, a 
Duna kanyargásai közt, Baján is alól fekszik, Szent Istvántól s Bajától 
is, mely utolsó postája, délre 1 mf. A török világ alól lakottan és oly 
népességgel került ki, hogy 1690-ben 38 mérő gabona, 1 vágómarha 
katonatartási segély, 1691-ben 3/ 8 porta, 1695-ben pedig 1 egész porta 
rovatott reá. De akkor nem ott állott a község, a hol most; hanem a 
Gogány sziget déli alsó végén, túl az ezt képező dunaágon, annak 
jobb partján Pandúr átellenében, azon mégis alól. Mostani helyére 
azon időtájon költözött, mikor Pandur Szent-Istvánra át települt. A 
Mária Terézia-féle urbárium szabályozáskor még régi helyén volt, a
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mint kitetszik a szabályozó okiratból, mely 1770 april 10-én Pandú­
ron tárgyaltatott és Íratott alá, miután a megyei küldöttség a nagy 
vizek és mocsárok miatt nem mehetvén a helyszínére, a szeremlei 
elöljáróságot tárgyalás végett Pandúrra rendelte ki. A falu régi helyét 
a pörbölyi duna-átvágás folytán már egészen elmosta a viz. Most a köz­
ség elég védett helyen fekszik: alatta a Duna közép vízállása a tenger 
felett 253, partmagassága 279 láb, ezenkívül védtöltései is vannak: 
mind a mellett nem ment egészen a víztől. 1876-ban is behatolt bel­
területére az árvíz, a Ferencz-esatorna tápzsilipjének megromlása foly­
tán; határát pedig az árak nagyon járják. — Most népessége 2231 1. 
Ebből 2157 helvét ref., 34 r. kath., 19 óhitű, 21 zsidó. A reformátu­
soknak régi anyaegyházuk van, mely még a török világ közepéig 
1629-ig képes felvinni papjai névsorát, a mikor Jakabfalvi Imre volt 
itt pap s utánna Patai János 30 évig következett. Ugyanezen egyház­
nak 3 tanító alatt igen jól rendezett iskolája van. Belrendezettsége a 
községnek szabályos. Az építkezésekre szoros hatósági ügyelet van. 
Uj építkezés csupán tiizmeutes cseréptetőre engedtetik, melynek követ­
keztében a cseréptetőzetek szaporodnak Az épületek közt széna, 
szalma stb., efféle rakomány tartása tilos. Van cseréppel fedett díszes 
temploma, magas bádogos toronynyal. Határa 5688 kát. hold. Ennek 
legnagyobb része ezelőtt kaszáló és legelő volt. Szántóföld alig volt 
800 hold. Azonban a kalocsai érseki urodalommal 1869-ben kötött 
határszabályozási egyesség szerint 600 hold erdő kiirtatott s mintegy 
1000 hold legelő-feltöretett. A föld fekete televényes iszap s gazdag 
termő, mikor a viz nem rongálja. A nép szorgalmatos munkás s az 
állattenyésztésre is gondot fordít. Van 501 hold szőlője is. A gyü- 
mölcstenyésztés szintén virágzik. Van 3 hold 900 □  öl községi fa­
iskola rendes kertész kezelése alatt, melyből évenként nagyszámú ne­
mesített csemete adatik el. A közlekedési utak az elöljáróság által eper­
és diófákkal ültettettek ki. Dicséretére szolgál a népnek, hogy az el­
aprózott kisbirtokokat összevásárlás utján folyvást egyesitni törekszik.
Gogány sziget és B áli sziget, Szeretnie fölött a Duna csavargó 
ágai közt, kalocsai érseki uradalmi erdőségek.
X. Solti közép járás.
K a lo c sa , magyar érseki város, Budapesttől délre 15, a Duna 
balpartjátol 1/ 2 mf., az úgynevezett Sárközben, a melyet a Duna, a 
Sárvíz és Vajas fokokkal alakit; posta, távirda és Úszódnál gőzhajó 
állomással. Igen régi hely. Létezését a történészek a magyarok hon­
foglalása ideje előttre teszik. Nevét némelyek a rómaiaknak itt állott 
colossalis emlékszobraitol, mások Alsó-Pannoniának Colossus nevű 
praefektusátol, ismét mások a hajdan ezen vidéken lakott koleti nép­
törzstől származtatják. A magyarok megtelepedése után is miudjárt 
nevezetes lett e hely. Már Szent István püspökséget alapított itt. Ennek 
idejét a kalocsai érsekmegyei évkönyvek az 1 0 0 0 -dik évre teszik, s 
az első püspököt Astricus, máskép Anastasiusnak mondják. E püs-
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pöksóg Bács, Bodrog megyéken kívül, Solt, Csongrád ésSzeremme- 
gyékre is kiterjedt. — 1094-ben Sz. László király alatt a bácsi érsek­
ség szakittatott ki belőle; de 1135-ben II. Béla alatt azzal ismét egye- 
sittetett. Végre II. Endre alatt megnagyobbított területéből alakít­
tatott a szerémi püspökség. — Kalocsa most is székhelye az érsek­
ségnek. A jelenlegi főpásztor Dr. Haynald Lajos, 8 8 -dik azok sorában, 
a kik a kalocsai püspökség alapítása óta majd mint kalocsai püspökök, 
majd mint bácsi érsekek, később e kettő egyesítése után, mint kalocsai 
és bácsi érsekek az egyházmegye kormányzását vezették. A mohácsi 
vészig 58 volt ezek száma. Ekkor épen Tömöri Pál viselte az érsek­
séget, a ki csakugyan Mohácsnál el is esett. A vész után mai napig 
ismét 30 az érsekek száma s igy telik az összeg 8 8 -ra. Van ezen 
érseki megyében 1 0  rendes kanonokság, 8  apátság és 1 0  prépostság. 
Kerületéhez tartozik: a nagyváradi latin szertartása, a csanádi, az 
erdélyi megyés, és a tinniuiai czimzetes püspökség. — Kalocsa a török 
világ előtt kövezett utszákkal ellátott, kerített fényes város volt. A 
török világban, valamint az egész vidék, úgy e város is nagyon el­
pusztult : de az alól mégis lakottkép került k i; mert az 1690-diki meg­
rovás szerint, 100 mérő gabona és 3 vágómarha katona élelmezési 
segítség, — 1695-ben pedig l 1/, portaszám vettetett reá. Különben 
nemcsak a törökök pusztítottak rajta igen sokat; hanem 1602-ben 
a bellázadások közt nagyon szerepelt hajdú csapatok is fölégették. A 
török járom alól felszabadulás után újra épülésére nézve Keresztszeghi 
gróf Csáky Imre érseknek köszön igen sokat, a ki 1710-töl 1732-ig 
viselte az érsekséget. Utánna valamint az érsekség újra szervezésére, 
úgy az elpusztult vidék újra telepítésére nézve grófPatachich Gábor, 
a ki 1733-tol 1745-ig ült az érseki székben, tett igen sokat. Különö­
sen a káptalant ez szervezte újra; annak III. Károly királytól hivata­
los pecsétet s hiteles levéltári jogot szerzett. Végre a kanonokok szá­
mát a mostani 10-re b. Patachich Adárn 1776-ban emelte fel.
Most az 1877-dik évi érsekmegyei évkönyv szerint a lakosszám 
magában Kalocsában 7620 r. kath., 37 evang., 60 helvét, 475 zsidó 
összeg 8192. Az idetartozó pusztákon pedig van együttvéve 4195 r. 
kath., 5 helvét, 45 zsidó, összesen 4245; tehát főösszeg 12,437 lélek, 
A nép nyelve átalában magyar. — A város épültsége rendes. Utszái 
többnyire egyenesek és szélesek. A szentháromság-utsza, a mely a 
város főutszája s éjszakuyugotrol délfelé egyenesen húzódik, szabály- 
szerű kettős fasorral van beültetve. A házak mellett legtöbb helyen 
3 öl széles járdák ; — a mellék utszák házai előtt szintén nagyobb 
részt ákáczfa-ültetések és többnyire mindenfelé téglából készült 
gyalogjárdák vannak. Az építkezési mód a különböző viszonyokhoz
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m ért; azonban átalában csinos. A tisztesb rendűek és iparosok házai 
többnyire cserép és zsindelytetőre épültek. Vannak vas lemezzel fedett 
házak is. A földmivelők leginkább a város külső részein laknak, s 
azok házai náddal fedvék ugyan, de szintén elég csinosak és tiszták. 
Szép tekintetet nyújtanak a közönséges épületeknek is, a ház vége­
ken az utsza felől levő fehérre meszelt magas tűzfalak, a tűzfalra 
építkezés lévén átalában divat. Különben 1857 óta szabályrendelettel 
ellátott szépítő bizottság áll fen, a mely az e czélra készült térkép 
szerint ügyel fel a rendszeres, csinos éstüzmentes építkezésre, a bel­
városon csakis tüzmentes tetőzetek építése lévén megengedve, mely 
szabály még a nagyobb igazításoknál is szigorúan figyelemben tartatik.
Kitünőbb épületei közt első helyen említendő az érseki székes- 
egyház. Ez a város dunaoldali szélén fekszik s harmadik már e he­
lyen, mint azt Dr. Haynald Lajos érsek ő exja költségén, dr. Henszl- 
mann Imre tudós régészünk által 1869-ben eszközlött ásatások iga­
zolják. Henszlmann ugyanis az ásatások alkalmával két templom nyo­
maira akadt; az elsőre, melyet Szent István építtetett; — ez négy 
tornyu volt s maradványai minden tekintetben az ős magyar épités- 
mód jellegét viselik; -— egy másodikra, mely az első helyén körül­
belül a XlII-dik század elején a gallica iskola modora szerint épült; 
ezt, a mely két tornyos igen terjedelmes épület volt, a belháboruk alatt 
a hajdú csapatok égették fel és rombolták le földig 1602-ben, kik 
ugyanakkor az egész várost is elpusztították. (Lásd bővebben az 
1870-dik évi érsekmegyei évkönyvet.) A mostani főtemplom nem oly 
nagyszerű ugyan, mint a milyennek a második mutatkozik: de szin­
tén két tornyos díszes épület s méltó azon főpapok nevéhez, a kik 
azt építtették. Ezt a török világ után gr. Csáky Imre érsek kezdette 
építtetni, annak kerületét bástyaszerü falazattal is elláttatván; azután 
építtettek rajta az utánna következett érsekek közül többen ; gróf 
Batthányi József pedig, ki 1760-tol 1776-ig érsekeskedett itt, befe­
jeztette az építést, s a díszes kettős tornyot őszhangzatos harangcso­
porttal, a templomot különféle oltári ékességekkel és orgonával lát­
tatta el. A főoltárt igen díszíti a Kupelwieser, néhai bécsi hírneves 
festő által készített gyönyörű oltárkép, mely Mária menybeinenetelét 
ábrázolja. A szentély feljárata előtt két oldalról Sz. István ésSz. László 
magyar királyok s az egyházmegye védszentjeinek earrarai márvány­
ból faragott colossalis emlékszobrai állanak, melyek Kunszt József 
érsek költségén készültek. Legújabb benne az Angszter József bécsi 
jeles orgonamüvész által készített kitűnő szerkezetű, 36 változatú 
orgona. Kívül a homlokzaton, a két torony közti átjáró előtt három 
óriási szobor diszlik , a középső Máriát ábrázolja, midőn menybe vite­
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tik. Ez Haynald érsek költségén készült. Ugyancsak Haynald érsek a 
templomra villámhárítót tetetett, és az 1878-dik évi bécsi világkiállí­
tásról egy 8000 frtos órát szerzett a régi toronyóra helyett.
A székesegyház közvetlen közelében van az érseki kastély, szép 
s kitünően gondozott kerttel, mely az itteni intelligentiának sétahelyül 
szolgál. A kastélyt gr. Patachich Gábor érsek épittette román stylben. 
Ennek keleti oldalán van elhelyezve egy 30000 önálló müvet, összesen 
60—63000 kötetben tartalmazó gazdag könyvtár, melynek alapját 
gr. Batthányi József érsek vetette meg, azután többen szaporították. 
Különösen a gróf Klobusiezky Ferenez, gr. Nádasdy Ferencz és Lo- 
novics József érsekek által hagyományozott könyvek külön termeket 
töltenek meg. Nevezetes e kastélyban l)r. Haynald Lajos érseknek, a 
kitűnő botanikusnak nagy terjedelmű és jeles hirü növénygyűjte­
ménye (Herbárium), nagy kincset képviselő növényszaki könyvtárral, 
melyben több, a szakban teljesen unicum műpéldányok is találtat­
nak. A kastélyban még különös figyelmet érdemel az érseki kis házi 
kápolna, melyben, egyéb értékes tárgyak mellett, kitűnik egy gyé­
mántokkal diszitett oltárkép. — A kastélytól keletre emelkedik a Mi 
asszonyunkról nevezett szegény iskolanénéknek román stylben épült 
csinos temploma, — tövében az egyemeletes nagyterjedelmü lakház­
zal, melyben a külső elemi iskolák osztályain kivül, a bennlakó növen­
dékek számára külön nőnövelde, polgári leányiskolával, tanitónő- 
képezde, ovoda és árvaház vannak elhelyezve, úgy hogy a báz oly 
rendes lakói, a kik élelmezésüket is benn nyerik, a 2 0 0 -at meghalad­
ják. A csin és Ízlés, a melylyel ezen intézetnek mind lakó, mind is-, 
kola helyiségei berendezve vannak; a példányszerü rend és tisztaság, 
mely ott honol : s főleg a kitűnő nevelés és szeretettel párosult bánás­
mód, melyben az intézet növendékei részesülnek, hazaszerte ismert. 
Ezen intézetet is b.'e. Kunszt érsek alapította, Haynald érsek kibő­
vítette s folytonos gondozásával nagyobo és nagyobb kifejtésre emeli. 
— A városnak keleti végén áll a kálvária, ennek közvetlen szomszéd­
ságában a Sz. Vinczéröl nevezett szüzek vezetése alatti kóroda, melyet 
szintén Haynald érsek rendezett be újra, hozzá az aggok házát told­
ván, melyben a munkaképtelen s talán koldulásra kinszeritett öreg 
férfiak és nők találnak biztos menhelyet. — A jezsuiták collegiuma 
két utszára szolgáló nagyszerű épület, gymnasiumi helyiségekkel, s 
mellette ugyanezek góth ízlésű templomával. A collegium keleti részén 
van a tágas akadémiai terem, melyben évenként szellemi vitatkozá­
sok, előadások, szavalati és zene-ünnepélyek szoktak a hallgató kö­
zönség nagy részvéte mellett tartatni. — Ezen épületeken kivül meg­
említhetők még a két emeletes papnövelde, a kanonokok egyemeletes
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épületei félkörben az érseki kastély körül, a szintén eg'yeineletes ura­
dalmi épületek, a liképezde, az elemi tanoda, két pénzintézet egy-egy 
emeletes helyisége, végre a magyar királyhoz czimzett szintén egy­
emeletes vendégfogadó. v
A r. kath. anyaegyház 1702-ben szerveztetek újra; anyakönyvei 
1712-ben kezdődnek. Ez a török világ alól oly szerény állapotban 
került ki, hogy alig volt 600—700 lélekszáma; rendes plebánusa nem 
volt; hanem benne a kecskeméti ferenczrendi szerzetesek végezték 
a lelkészi teendőket, mely időről a kiküldött ferenczrendi szerzetes­
nek a plébániai levéltárban mai napig őrzött anyakönyvi jegyzetei 
tesznek bizonyságot. A székes főegyházon kívül, van a Boldogságos 
szűz fogantatására szentelt egyház 1710-röl; azonkép a jezsuiták, és 
a Mi asszonyunkról nevezett szerzetesnők templomában is tartatnak 
istenitiszteletek. Yan végre különböző helyen hat kápolna. Az anya­
egyházhoz leány- és fiók egyházakkép tartoznak: Alsó-Mégy 432, 
Bakód 150, Drágszél 546, Halom 278, Hillye 417, Homokmégy 681, 
Kis-Csertő 390, Kis-Drágszél 90, Mácsaiszállás 94, Negyven és Vö­
rösszállás 303, Öreg-Csertő 816 r. kath. lakossal.
Tan- és nevelő intézetekkép vaunak itt: aj Az é r s e k i  fő- 
g y m n a s i u m ,  melyet b. e. Kunszt érsek alapított s a Jézus-társa­
sági szerzetesek vezetése alá rendelt. A gymnasiumi épület a tanárok 
lakásától külön, vele mégis összeköttetésben álló, czélszerüen rende­
zett és ízléses épület. Emeli ezen intézet értékét a gazdag természet­
tár, mely a jelenlegi főpásztor bőkezűségéből, a szükséges eszközök­
nek bőven lévén birtokában, a haladó korral lépést tart. Nem csekély 
értéket fog kölcsönözni az intézetnek ugyancsak amostani érsek nemes 
elhatározásából emelendő csillagda, melyben a tanonczok a csillagá­
szat gyakorlati elemeivel is meg fognak ismerkedhetni. A gymna- 
siummal egybekötve van az érseki Stepbanaeum, vagyis finövelde 
(convictus), melyben évenként mintegy 1 0 0  tanuló nyer a jezsuita 
atyák vezetése alatt nevelést. A főgymnasiumot évenként 400-nál 
több tanuló szokta látogatni. — b) Az érseki papnövelde, melyben 
1876-ban 19 hittanuló növendék nyert négy tanár által oktatást; más 
22 növendék pedig a gymn. VII. és VIII-ik osztályaiban nyerte ké- 
peztetését. — c) Az érseki férfi- és nő tanitóképezdék; mindenik az 
elemi tanosztályok számára; amaz részben egyházi, részben világi 
tanárok, emez a Miasszonyunkrol czimzett szegény iskolanénék veze­
tése alatt. 1876-ban a fitanitóképezdének 60, a nőkópezdének 74 ta­
nulója volt. — d) Az iskolanénék házában az elemi tanitónőképezde 
mellett, polgári osztály tanitónőképezde is van, mely 1876-ban ala- 
pittatván, következetesen egészittetik ki. Az iskolanénék ügyes veze­
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tése alatt levő convictus szintén b. e. Kunszt József érsek által alapit- 
tatott, s 1860 óta már számos derék honleányt nevelt. Volt alkotmá­
nyos magyar minister Klauzál Gábor ur leánya is itt neveltetvén, 
1866 august, elején tartott vizsgák alkalmával, midőn leánya vizsgája 
végett időzött itt, itt halt meg a jó atya, s holt teste inuen szállítta­
tott Szegedre. — e) Megemlítendő végre az ugyancsak a t. iskola- 
nénék vezetése alatt álló 8  osztályú leánytanoda, a kisdedovó, a Hay- 
nald érsek által emelt árvaház, melynek 40 árva növendéke van, és a 
főelemi fitanoda őt tanteremmel, melyek egy emeletes épületben kellő 
czólszerüséggel vannak berendezve.
Hátát kiterjedés 3 5 , 2 5 7 kát. hold. Ez átalábau sik, több 
helyen lapályos s csak is öt helyen bir némi dombozatos emelkedés­
sel; jelesen : a belső szőlőknél, a hol a domborzat magassága, a közép 
magasságtól számítva, mintegy 1 0  méter, — a halomszállási szőlők­
nél 25, — a homokmégyi szállási szőlőknél 15, végre a bilijei és 
keserüteleki szőlőknél mintegy 7— 8  meter magassággal. Némi emel­
kedés mutatkozik a szakmán szálláson is : de ez a közép magasság 
felett alig tesz 4—5 métert s csak is a környezet alaesonysága miatt 
tűnik fel. Külön elnevezésű határrészek s puszták, talajminőség és 
mivelósi ágak szerint: 1. Város, kőégetői és czigány, felső és középső, 
városerdei és szigléti kertek, .kötött, fekete talajú, részben agyagos 
első minőségű szántóföldek; — árendás, czirokháti, szentbáti, felső 
és alsó péterháti, árpás melléki, Szent-János, negyven alatti, városi 
dora-domb, csépán és bábos sarok dűlői, érsek urod. malomszög és 
telek pusztai földek, kaszálókat képező bajiatokkal, nagyobb részt kö­
tött agyag, s fekete homokos talajuak ; — 2. Vörösszállás: Kövecseg 
dűlői homokos, fekete szántófölddel, szarvassziget dűlő nagy kiterje­
désű kaszálókkal; — 3. Negyven  : szilfai, rókajuki dűlő kötött agya­
gos talajú szántóföldek, — telekaljai s megyefoki dűlő részint szántó­
föld, részint kaszáló ; — 4. Papszállás, érsek urod. N agy  és Kis- 
Berke  puszták legnagyobb részben agyagos talajuak és kaszálóknak 
használtatnak, azonban számos fokok veszik őket körül, melyek bel- , 
vizekkel folyvást tele lévén, a használhatástnagyon akadályozzák; — 
5. Gombolyag: pirostelki, középső és csukás dűlői kötött fekete szántó­
földekkel, sziget dűlő kaszálókkal; —  6 . Nagy- Tény fekete agyagos, 
s részben szikes szántóföldekkel s a bajiatokon jó minőségű kaszá­
lókkal ; — 7. K is 1 ény hasonló minőségű s használatú; — 8 . Kese,n i  
telek egy részben fekete agyagos, másban fekete homokos szántóföld, 
s a hajlatokon jó minőségű kaszáló ; — 9. Résztelek, nagy részben 
kötött fekete talajú, kisebben szikes szántó és szikes kaszáló; — 
10. Alsó-Erek szállás, legnagyobb részben kevert agyag talajú, 
kisebben szikes, a hajlatokon vizáilásos szántók és kaszálók; — 11. Ha­
lom fekete homok, majd kevert agyag, kevés szikes szántó, a halomi 
sziget kaszáló; — 12. Szakmár, kötött fekete talajú, majd szikes 
szántóföld, a fokok közt rósz minőségű rétség; — 13. K is  és Uj-Ülés 
kötött agyagos szántóföldi talaj, szigeti kaszálókkal; — 14. Mácsai 
szállás, részben agyagos, részben szikes szántóföld, a szántók közt a
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fokok mellett és hajlatokon szikes kaszálók; — 15. Karczag  vagy 
Kákonyszállás szántóföldéi fekete agyagos keveréküek, kevés szik­
kel, melyek kiválóan nehéz búzát teremnek : de tavaszi kalászosok alá 
nem alkalmasok; szikes kaszálói kitűnő szénát adnak; — 16. K is  és 
Öreg-Csertő: középtermő képességű, búza talaj; kaszálói többnyire 
esirkákások, nem alegjobb füvet termik; közösben hagyott legelője mo- 
csáros és zsombókos, de elegendő emelkedett résszel is bir, melyen a 
barom kedvező legelőt talá l; — 17. Homokmégy, talaja szerfelett 
változó, vaunak puszta homok részei: de vannak első minőségű fekete 
agyagos szántóföldéi, majd jótermő kötött homokos, fekete könnyű 
agyagos, kevésbbé vagy inkább szikes, végre vizenyős és zsombékos 
részei is; a Godapart dűlő különösen árteres szántóföldeket és kaszá­
lókat foglal; — 18. Drágszél, legnagyobb részben kötött fekete 
talajú szántóföldekkel, az árpás melléki és tálladi lapos kaszálókkal; 
— 19. Hülye szállás, tulnyomólag fekete kötött agyagos talaj; de 
vannak homokos s néhol szikes részei is; többnyire szántóföld; ka­
szálói belvizes ártereken fekszenek, zsombékosok, néhol ingoványosak, 
s savanyu szénát teremnek ; — 20. Alsó-M égy szállás, szántóföldéi 
szikes agyagosak s kötött fekete földüek, kaszálói vizállásosak és mo- 
csárosak.
A tagosítás 1860-ban kezdetett és 1869-ben végeztetett be. Ez 
alkalommal a birtok szabályozás, legelő elkülönzés, s részben a szél­
jel feküdt birtokok összesítése is eszközöltetett. Átalában mégis csak 
két szállás lakossága tagositott egészen; a többi szállások birtokosai 
leginkább csak szabályoztak s csupán részben tagositottak. De legelő 
il'letőségöket még azok is, a kik tagositottak, többnyire közösben hagy­
ták. A szabályozás mivelési ágak szerint elkülönítve történt, vagyis 
kiki lehetőleg annyi szántóföldet, kaszálót és rétet kapott, a mennyit 
azelőtt birt. Volt itt 17938/.,., urbértelek. A szabályozás óta a három­
nyomásos gazdálkodási rendszer van alkalmazva. Hatos vető forgás­
sal csak is a nagyobb birtoku és tetemes beruházásokkal gazdálkodó 
egyéneknél találkozunk. Szabályozás alkalmával mind a pusztai telek 
birtokosok, mind a zsellérek hagytak közlegelőt. Ily legelő van a város 
délkeleti részein, a melyben minden volt zsellérház után 444 □  öl 
legelő illetőség foglaltatik. A szállás tulajdonosok, a mellett hogy a 
szállások közvetlen közelében is hagytak közlegelőt, egyszersmind a 
csornai úgynevezett őrjegi legelőt is közösben hagyták. Ezen őrjegi 
részek zsombékosok s ingoványosak. Hajtok nagy turfa rétegek, s a 
talaj alatt félméternyire csiga kövületek és porhanyó homokkő réte­
gek vannak. Ezen legelőn, valamint az ezzel összeköttetésben levő 
mocsárokon az ármentesités már Glasz Márton m kir. főmérnök által 
1856-ban készített tervezet szerint társulati utón foganatba van véve, 
s ha e műveletnek kellő eredményre jutása sikerül: akkor a város 
területe 8 —1 0 , 0 0 0  hold legjobb minőségű búzatermő földdel fog 
szaporodni. Most a legeltetésre nézve a különböző helyeken különböző 
birtokaránjmsitási szabályzat áll fen; ezen kivtil, minthogy a három- 
nyomásos gazdálkodási rendszer szerint nagy területű tarlók és 
ugarok kerülnek, a tarlónak és ugar fordulónak legeltetésre használása 
is divatozik.
Szarvasmarha, ló, sertés és juhtenyésztés az utóbbi évek alatt 
hanyatlott; de épen nem a legelőfelosztás miatt, mely most sincs egé­
szen kihasználva, s valóban több legelő barmot is elbírna; hanem 
inkább a miatt, hogy a gazdák a magtermés csekélysége következté­
ben, haszon marháikon voltak kénytelenek túladni, hogy mellőzhet- 
len szükségleteiket azok árából teljesíthessék; és csakugyan a mint 
javult egy kissé a termés, mindjárt visszaállította baromállományát, 
a ki a mennyire tehette, ámbár a legelőterülethez képest az még most 
is kevés. A kalocsai földmivelő nép a lótenyésztésre fektet legtöbb 
súlyt, s ebben a czél-érést kedvezményezi az, hogy a város éveukónt 
6 —7 állammént szokott tartani, és a kalocsai lovak már is annyira 
nemesitvék, hogy nemcsak katonai szolgálatra alkalmasak, hanem 
diszfogatokba is gyakran kerülnek közülök, melyek párja nem ritkán 
1000 írttal is fizettetik. A szarvasmarha középszerű magyar faj; ennek 
tenyésztését gyakran hátrányoljaazon körülmény, hogy a kaszáló rétek 
sokszor szenvedvén a belvizek és áradások miatt, tulnyomólag sásos, 
savanyu szénát szolgáltatnak, melyen a jószág soványon telel. A ser­
téstenyésztést némelyek szintén kitűnő gonddal űzik s az angol York- 
chirei fajjal keresztezett keverék fajt tenyésztenek.
Legfőbb földtermék a búza, mely oly mennyiségben termeszte- 
tik, hogy a szántóföldek közel egyharmadát évenként rendesen ez 
foglalja el. Minőségre ez az ország legjobb vidékeinek termékével ki­
állja a versenyt; súlya osztrák mérőnként 84—92 fontos szokott lenni; 
átlagos termése holdanként 8 —9 posonyi mérő. Ezután legnagyobb 
mennyiségben termesztetik az árpa és kukoricza. Az árpa rendesen 
búza tarlóba, a kukoricza a kapás fordulóba szokott vettetni; minde- 
nik többnyire kitűnő jó eredménynyel; és mivel helyben se szeszfőzde, 
se nagyobb sörgyár vagy hizlaló nincs, tehát a búza mellett e kettő 
a legerősebb kiviteli czikk. Rozs csakis a homokos keverékü szántó­
földeken termeltetik aránylag kis mennyiségben, úgy hogy mint kivi­
teli czikk, számot nem tesz. Az iparnövények közül a repczével éven­
ként történnek kísérletek : de ez a vizenyős időjárás miatt csak ritkán 
sikerül; úgyhogy ámbár ha egyszer sikerül, akkor jótermést ad: de 
épen a sikerülés ritkasága miatt, erre első kereskedelmi czikkép szá- 
mitni nem lehet. Nagyobb biztosságot nyújt a lentermelés, a mely 
valamint szálra, úgy magra nézve is leggyakrabban kitűnő ered­
ményre vezet, s ez ókból különösen megérdemli a figyelmet. Kár, hogy 
ez mégis a szövő ipar hiánya miatt, évröl-évre inkább elhanyagol- 
tatik. — A vetett takarmányfélék közül leginkább elterjedt a luczerni 
lóhere, mely kedvező időjárás s az aláforditott földnek jó elkészítése 
mellett évenként ötször használható s egy vetés után 6  évig eltart. 
Annyira becsült termény ez itt, hogy egy kát. hold luczernás évi 
használatáért a város közelében 40—50 frt bérösszeg szokott fizet­
tetni, a mi abban is leli magyarázatát, miszerint a határ nagy része 
árteres lévén, luczernásnak alkalmas földdel, a város közelében keve­
sen rendelkeznek. Nem kevésbbé divatos vetett takarmány a zabos 
bükköny, azután nagyobb gazdaságokban a sűrűn vetett kukoricza 
vagyis csalamádé. A zöldségfélék s kerti vetemények termelése, vala­
mint az egész vidéken, úgy itt is dicséretes fejlettségnek örvend. A
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trágyázás, némely csekély kivétellel, nagyon kezdetleges állapotban 
van; mert rendes körülmények közt csak is a kertek és zselléri tagok 
trágyáztatnak, melyeken kivált kerti vetemények termesztetnek. A 
jobb földek '/,-ban ugarnak hagyatván, azok trágyázására nézve a 
nép semmi szabályt nem követ. A nagyobb birtokosok haszon mar­
háik száma szerint igyekeznek trágyázni, a mit lehet, s ezeknél az 
ugartartás mellett, a trágyázási javítás évenként a szántóföldek egy 
húszadéra számítható. A gazdasági eszközök közül a vasekék, vasbo­
ronák és rögtörők átalános használatban állanak; gy tij tőgépek is edég 
bőven láthatók. A nagyobb gazdák és bérlők lóerejü s néhányau gőz­
cséplőgépeket is használnak.
Az összes határ, csekély részt kivéve, a Duna árjának lévén ki­
téve, a lakosság folytonos árvédelmi intézkedésre van kinszeritve; 
minélfogva a szomszéd községekkel »Pestmegyei sárközi csatorna és 
védgát társulat« czim alatt lévén egyesülve, ezek társaságában Ordas­
tól kezdve Szent-Istváuig 24 védtöltést tart fen, melyek helylyel- 
közzel 27 láb viz magasságnak felelnek meg. E töltések fentartására 
az előző beruházási költségeket nem számítva, ez időszerint 1 2 0 0  öles 
holdanként 12 kr évi illeték fizettetik. Ugyanezen társaság közremű­
ködésével, az akasztói határtól a kalocsai volt legelőkön keresztül 
Duzsnok község alatt a Dunáig egy Őrjeg-vizleeresztő csatorna is léte- 
sittetett, mely ha tervszerüleg kivitetni fog, akkor e város nem sokára 
nemcsak a Duna vizétől, hanem a belvizek elárasztási károsításától 
is sikeresen megvédve lesz. Ezen belvízi ármentesitésért holdanként 
2 frt 60 kr illeték van kivetve, a mely 25 krajczáros részletekben tör­
lesztetik.
A szőlőmivelés és gyümölcstermelés nem mondható kiváló gazda­
ságitényezőnek; merta miatt, hogy a talajban az agyag réteg nagyon kö­
zel vanafelszinhez, agyümölcsfanevelés ritkán sikerül; aszőlőtermelés 
pedig, jóllehet a város területén levő homok dombok szőlővel beültet- 
vék, azért nem gyakoroltatik szorgalommal, mert a nép főerejét a 
gabonatermelésre fordítja. Van azonban a városnak jeles községi fa­
iskolája, mely nemcsak e vidéken mintaszerű, hanem nemes csemeté­
kért távol vidékekről is megszokott kerestetni. Ennek területe 6  hold, 
és az országos gazdasági egyesület budai szőlőiskolájában képzett 
kertész gondozása alatt áll, a ki 1872-ben a ministeriumtol jutalmat 
is nyert.
Munkaerőben nincs szükség. Közönséges férfi napbér koszttal 
60—140 kr. Az aratás ősziből 12-dén, tavasziból 11-dén szokott 
menni. Szántóbér holdanként 2—3 frt. Cselédnek való szintén van 
elég. A férficselédek csaknem kizárólag helyből kerülnek. A uőcselé- 
dek közt számosán vannak a körülfekvő helybeli pusztákról; azután 
Keczelröl és Kis-Kőrösröl. Innen ismét kis számmal Budapestre jár­
nak. A belső városi cselédek most már tulnyomólag havi bérre vannak. 
Nőcseléd havi bére 3—8 , férfié 5—12 frt bentartással; külsőszegőd- 
ményes gazdasági fórficseléd évi bére 50—70 frt készpénz, s e mellett 
különféle termény, ruhanemű és élelmiszer, mely szegődmény összege 
készpénzre vive 120—130 írtra rúg. A havi fizetéses cselédeken kívül, 
a eselédfogadás évenként kétszer, Szent-György és Szeut-Mihály nap­
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kor, az úgynevezett leány vásáron szokott történni. Itt a nagy mennyi­
ségű nőcselédeken kívül, férficselédek is számosán jelentkeznek. Az 
újévi cselédváltozás szintén divatos.
Az iparos osztály a lakosság közt elég jelentékenyen volna ugyan 
képviselve, mert a különféle önálló iparosok száma 600-nál többre 
megy. Ezek »kalocsai egyesült ipartársulat« cziin alatt vannak egye­
sülve. Azonban kifejlett iparág, melynek termelése kiviteli czikket is 
képezne, még sincs egy se ; s az iparosok többnyire csak fiatal koruk­
ban foglalkoznak az üzlet mellett; később a helyett hogy befekteté­
seikkel iparukat terjesztenék és gyarapítanák, többnyire mihelyt szerit 
tehetik, kis földbirtokot szereznek, skis földmi velőkké lesznek. Nagyobb 
iparvállalat, egy sincs. Volt két gőzmalom; azok egyike leégett; a 
másika szintén szünetel. Van néhány rőfös. fűszer, vas, apró áru stb. 
vegyes kereskedő; azután gabonakereskedő, vagyis inkább megbí­
zásból nagyobb kereskedők számára vásárló alkusz. Hetivásárok heten­
ként kétszer, szerdán és szombaton szoktak tartatni. Ezek igen élén­
ken látogatottak. A hetivásárok forgalmát nevelik különösen az itt 
mindig találtató nagy mennyiségű gabonakészlet, azután a körül­
fekvő községekben, valamint helyben is nagy szorgalommal űzött 
kerti vetemény termelés áruczikkei. A piacz az áruezikkek különféle- 
sége szerint rendszeresen van beosztva, gabona, zöldség, iparezikk, 
fa stb. piaczra. Hátrányul szolgál az élénkség fejlése tekintetében a 
közlekedési utak gyakori rosszasága, miután az útépítési anyag hiánya 
miatt, biztos jó ut az egész vidéken sehol sincs. — Ugyanez értendő 
a} országos vásárokra is. Országos vásár a Ili. Károly királytól nyert 
szabadalomlevél alapján évenként 4 szokott esni, József, Űrnap, Nagy­
boldogasszony és András napján. Ezek ha jó idő van s az utak járha­
tók, nemcsak a szomszéd községek, hanem messze vidékek által is 
élénken látogattatnak ; különösen népesek szoktak lenni a baromvásá­
rok, a melyek lóra, szarvasmarhára és sertésre nézve egyaránt 
nevezetesek.
Természeti kincsképen találtatik itt a fekete agyag egy neme, 
a mely gyurmakép igen jól lévén alakítható és égethető, ennek segít­
ségével itt a korsós és fazekas ipart sokan gyakorolják. Azután emlí­
tést érdemelnek az Orjeg mocsáraiban nagy mennyiségben levő turfa 
telepek, a melyekben felhalmazott turfa anyag, szakértők szerint, 
mintegy tiz millió forintra becsültetik. Ennek kizsákmányolására leg­
közelebb egy helybeli lakosokból álló társaság vállalkozott, mely a 
munkát a folyó 1877-dik év folytán mégis kezdette: de működése a 
mocsárok közt a közlekedés nehézsége miatt nagyon akadályozva van.
Kalocsa székhelye egy kir. törvényszéknek, járásbíróságnak, kir. 
adóhivatalnak, közjegyzőségnek. Több megyei hivatalnok lakhelye. 
Van itt gyógyszertár, két takarékpénztár, casino, polgári olvasókör, 
ipartársulat, temetkezési egyletek. A takarékpénztárak egyike »kalo­
csai takarékpénztár« czim alatt 1865-ben, másika »Sárközi takarék- 
pénztár« czim alatt 1873-ban alakult s mindenik szép virágzásnak ör­
vend. A casino 1854 óta áll fen s most 300 tagot számlál; a Polgári 
olvasókör 1867-ben, az Ipartársulat 1872-ben szerveztetett.
Birtok adás-vevés gyakori. Az árak a körülmények szerint nagyon
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különbözők. Kerti szántóföldek ára holdanként 3—400 frt; a zsellér 
tagok holdja 250—350, a szállások. közelében levő szántóföldeké 
200—300 frt, a távolabbiaké sokkal olcsóbb. Legkapósabbak a kerti 
és közel zsellérföldek. Az elmúlt években több külső telki birtok ár­
vereztetek. Ezeknél az átlagos árverési ár 120 frt körül volt holdan­
ként. Sokat a pénzkölcsönző s annak folytán árvereztető zsidók magok 
vettek meg. Mióta javult a termés, megszűntek az árverések. Itt már 
számos izraelita földbirtokos van. Az érsekség és káptalan birtokai 
bérletileg kezeltetnek. De mások részéröl .is annyira divatozik itt a 
bérbe adás, hogy a kinek 400—500 hold birtoka van, már bérbeadja, 
és pedig rendesen a mezőgazdaság nagy kárára, mert a bérletek ered­
ménye utóvégre is a sok legelőfeltörés, és föld kizsarolás. Túlnyomó - 
lag zsidó bérletek fordulnak elő.1 Jobb szántó és kaszáló földek évi 
bérlete 1200 □  öles holdanként 5—8 , roszabb miuőségüeké 2—4 frt. 
A feléből mivelés, kisebb föld részleteknél, szintén mindenféle ter­
ményre nézve átalában divatozik.
Kalocsán lakott, mint papnöveldéi igazgató Katona István jeles 
történetíró s itt is halt meg 1811-ben. A házat, melyben lakott, saját 
költségén építtette fel. Itt működött Pálma Károly szintén jeles történet­
író is. Itt született gr. Reviczky Adám hires cancellár, kinek atyja itt 
kalocsai érseki urodalmi főtiszt volt. Ugyancsak itt születtek: b. See- 
burger kir. udvari orvos, Körmöczy Imre hires szónok és nagy-váradi 
kanonok, Dr. Szabó Jófcsef egyetemi tanár. Itt töltötte gyermekéveit 
Szalay László elsőrangú történészünk.
F oktü , magyar f., Kalocsától, mely utolsó postája, délnyugotra 
Yüj Úszód és Bátya közt, mindeniktöl szintén ' / 2 mf., a Duna balpart­
ján, a Vajas fok kiszakadásánál. Régi hely. A török világ alól is la­
kottkép került ki, 1691-ben 1/4, —■ 1695-ben pedig 1 egész porta 
rovatván reá. Most lakosszáma 3326; ebből 1900 r. kath., 1365 ref., 
61 zsidó. Mind a r. kath., mind a reformátusoknak templomuk s anya­
egyházuk van. A r. kath. anyaegyház 1762-ben keletkezett, anya­
könyvei is innen kezdődnek; mostani temploma 1792-benépült. Van 
egy régi kápolnája is. Hajdan ez volt a parochiális templom. A refor­
mátusoknak 1620-ban már anyaegyházuk volt, anyakönyveik 1756-ban 
kezdődnek.Ujizlésüderéktemplomukvan. 1836-ban csaknem az egész 
falu leégett, s ugyanakkor 3 \községi levéltár is a lángok martaléka lett.
A község a Vajas fok két oldalára van építve. Utszái közép szé­
lesek s elég szabályosak. Hajdan a Vajasfok itt szakadt ki a Dunából, 
s a duzsnoki határön folyt vissza. 1811 óta azonban a kiszakadás véd- 
töltéssel van elrekesztve. Az építkezés máig is vályogra és vertfalra, 
azután nádtetőre szokott történni. A cserepes házak nem szaporodnak ; 
mert az épületek alapját többnyire a Duna árja ellen feltöltött hely
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képezvén, a nép azt tartja, hogy a feltöltött földü altalapzat, a nehéz 
cseréptetőt meg sem birná. A házak eleje fákkal beültetett.
A határ belsőre és külsőre oszlik. A belső határ a község körül 
4328'505/i6im h°ld. A külső határt Zászté, Kecskemégy, Mariháza 
és Körme régi úrbéres puszták képezik. Zdsztó a községtől * / 4 mfre 
fekszik, Kalocsa fölött, a pest-bajai útban s a belső határtól az uszodi 
határ választja el. Területe 10465'23/16o„ hold. Kecskemégy és M a­
riháza a községtél 1 ’/„  Körme 1 a/ 4 mfdre fekszik, mindenik közel 
egymáshoz Miskén fölül s területök együtt lévén felmérve 21633<6/ llion 
holdat tesz. Ezek a belső határtól a kalocsai határ által választatnak 
el. A lakosság telki illetőségű szántóföldéi ezen pusztákon vannak; 
mert a belső határ a dunai védgátak keletkezése _előtt, nádas, mo- 
csáros hely volt s csak uádtermelésre, kaszálókép és legelőnek hasz­
náltatott; most azonban a határ nagy része, a pusztákkal együtt 
szántó és kaszáló föld. Az egész sik, duna-öntéses, kövér agyagos ta­
laj. A dűlők nagy része fekete fűzfával van körül ültetve.
Volt 42 '/g urbértelke. Az úrbéri egyesség és szabályozás, a ka­
locsai érsekséggel, mint földes úrral, 1856-ban kötött egyesség sze­
rint, 1857-ben ment végbe, oly módon, hogy egy egész telek föld 
után 16 hold legelő illetőség adatott, a maradvány földek pedig
30,000 frt dij mellett bocsáttattak a lakosság birtokába, mely váltság 
összeg 18^8-tol öt százalékos kamattal volt fizetendő. Szántóföldi s 
kaszálóiJbirtokán a nép tagosítást nem vitt végbe; hanem az egyes 
birtokosbk a legelő illetőséget is felosztották, és azóta a mit csak le­
hetett, abból is szántás alá feltörték. E szerint közlegelő többé nincs 
a határban : hanem egyes tulajdonosok birtokában van még közösben 
hagyva mintegy 400 hold. Ez arányosítva használtatok úgy, hogy 
holdankint 2 darab jószágot lehet azon legeltetni. Tarló felszabadu­
lási legeltetés nem divatozik; mert tulajdon birtokát mindenki sza­
bad tetszése szerint használhatván, a földek dűlőnként nem egynemű 
gabonával és veteménynyel vettetnek. E körülmény a régihez képest 
nagyon megszorította az állattenyésztést. Allatnevelés többé nincs. 
A szarvasmarha tartás leginkább csak fejős tehenek tartására szorít­
kozik. Bikákat a gazdaságok maguk tartanak. A szaporuság ez utón 
elegendő mértékű volna. De nevelés azért nincs; mert a borjuk még 
gyenge korukban elszoktak anyjuk alól adatni. A ló nevelés mégszü- 
kebbre van szorítva. Csakigás lovak tartatnak. Azokat csak igen ke­
vesen fedeztetik a kalocsai állammén-állomáson, fedező mén helyben 
nem lévén.
E viszonyok közt a birtokrendezés a mezei gazdaságra nézve 
az előző idők mértékénél jobb előmenetelt nem eredményezett; és a 
közönséges gabnafélék termelése csak a régi módszer szerint folyik. 
Azonban régi fejlettsége van itt a kerti vetemények s zöldségfélék 
termesztésének, s a lakosság főfoglalkozását és főjővedelem forrását ez 
képezi. Különösen nagyban termeltetnek: a káposzta, salátafélék, a 
fogbagyma, vöröshagyma, paprika, répa, azután mindenféle konyhai 
zöldség. E termékeket a lakosság maga hordja széljel csaknem az 
egész országba, s azok elárusitása s az azokkal kereskedés képezi a
Galgóezy, Peatraogye monng -aphiája, III. r. 20
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második jövedelmező foglalkozást. Budapestre e termékek hajószám ra 
szállíttatnak. Sajátságos a inivelési mód, melyet a nép e czikkek ter­
melése körül követ. Nemcsak a zöldséges kertekben, hanem kin a 
szabad szántóföldeken is foly e mivelés. E czólra kövér, nem uj trá- 
gyás, hanem régi trágyaerőben levő föld szokott alkalmaztatni. Ezt 
ekével jól megmivelik, s mikor elkészült: akkor a gazdasszony min­
denféle zöldségmagvat, foghagyma, paprika, saláta, sárga répa, pet- 
rezselem, néha zeller magvat is összekever s elveti ngyanazonegy 
táblába. Legelőször megnő a saláta, és pedig ritkán állván, széppn 
megfejesedik, a nélkül, hogy ki kellene ültetni, s mielőtt valami aka­
dályt tenne a többinek, már felszedetik. Augustusban a hagyma ke­
rül fel. Ekkor elkezd a gyökér és sárga répa vastagodni, és késő ősz­
szel egészen jó testben hagyja el a földet. Egy hold kertileg jól meg- 
mivelt földbe 10 itcze hagymamagot szoktak vetni, a mi a főmeny- 
nyiség s a többi járulékkép jő hozzá. Ilykép egy 1600 □  öles hold 
jól elvetett és jól megmunkált hagymaföld, középszerű jó esztendő­
ben 3 —400 ft áru terméket bead. Ez egy hold föld után ugyan igen 
tetemes haszon; hanem azután tetemes is belőle a mivelési kiadás. 
A szántáson s a földnek a mag alá előleges elkészítésén kívül, szá- 
mittatik egy holdra 100 napszám. Ezentúl ősszel hét számra tölti a 
termelő kocsijával, lovával az eladásra fuvarozás körül az időt. Fő- 
piaczok: Budapest, Kalocsa, Tolna, Baja, Paks, Dunaföldvár, Vácz, 
Moór, Székes-Fehérvár, Veszprém, Veszprém-Palota, Pécs, Mohács, 
Kecskemét, Nagy-Kőrös, Czegléd. Feléből is divatozik az efféle zöld­
ség termesztés, a mi körül az a szokás, hogy a földtulajdonos meg­
szántja a földet; a feles pedig azontúl minden munkát végez és magot 
ád a földbe; azután felkerülvén a termés, a gazda a földön megfelezi 
azt s haza szállítja a magáét: de a választás, t. i. a hagyma kiválo­
gatása, osztályozása és felfonása még ezentúl a feles kötelessége, ihely 
munka alatt tartozik a gazda őt élelmezni. I
Szőlőmivelés nincs a határban. De a gyümölcstermelés szép 
virágzásnak örvend. Vannak egyes gyümölcskertek is; a házi ker­
tek pedig átalában gyümölcsfákkal beüitetvék. Van 4576 □  ölnyi 
községi faiskola, szakértő jó mivelés alatt, mely a községi lakosság 
számára 10 krajczárjával bőven szolgáltatja a nemesitett gyümölcsfa 
csemetét.
Napszámosban nincs hiány. Szorgosabb időben férfi napszám­
bér koszttal 60—100, koszt nélkül 80—120 krajezár, nő s gyermek 
napszám természetesen olcsóbb. Cselédnek való szintén kerül elég. 
Férfi cseléd évi bére 70—110, nő cselédé 50—80 frt bentartással. 
Aratók s nyomtatók 11—12-dén dolgoznak. — A mezőrendőrség jó 
karban van, minden kárért felelős csőszök felügyelete alatt.
Van itt 38 mesterember: lakatos, kovács, bognár, asztalos, építő, 
takács, szabó, csizmadia, molnár. Virágzó üzlete azonban egynek sincs. 
Gyár s nagyobb iparvállalat sziutén nincs ; hanem van 11 dunai vizi 
malom. Van 5 vegyeskereskedő, kik a házhoz szükséges közönséges 
czikkeken kívül, vasárusságot is gyakorolnak. Van 8 itczés korcsmá- 
ros. A piaczozást a lakosság Kalocsára, Tolnára, Bajára, Földvárra, 
Paksra és Budapestre gyakorolja, zöldséggel, hagymával, gyümölcs-
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csel és baromfival. Országos vásárokra ezen kivül, különösen kerti 
terményeivel messzebb vidékekre is eljár.
Birtok adás-vevés nem gyakori. A jó kerti föld ára eléggé meg 
van. Közönséges pusztai szántóföld azonban, kivált szűk termés ide­
jén, olcsóért, 1200 □  öles holdanként 80—100 írtjával kapható. Az 
1857-ben történt határrendezés óta nem szaporodott, hanem inkább 
fogyott a földbirtok a helybeli lakosság kezén, mert a szüktermésii 
években eladogattatott apránként mintegy 1200 hold, a nélkül, hogy 
e helyett azóta is másutt szereztetett volna. Ezt többnyire kalocsai 
birtokosok, nagyobb tagokká egyesítve, vásárlották össze. A haszon­
bérbe adás és vétel itt nincs divatban.
B á ty a ,  dalmat-magyar község, u. p. Kalocsától délre 1/.3, Fok­
tőtől délkeletre szintén Y3 mf. Régi hely; a török világ alól is lakot­
tan került ki s 1691-ben V8, a kiigazításkor 1695-ben pedig 3/4 porta 
vettetett reá. A község lapályos helyen fekszik, a Vajasfok jobb ol­
dalán. Egyik fele szabályosan rendezett; a másik rendetlen. Utszái 
köiép szélesek. Az építkezés vert és sövény falazatú, csak közönséges; 
szabályzati szoros felügyelet nincs: de azért a cserepes házak aprán- 
kint szaporodnak. A házak eleje, a rendezett részeken fákkal kiülte­
tett. Lakosszám 3221. Ezek 5 ref. és 49 zsidó kivételével, mind r. 
katholikusok, helybeli anyaegyházzal, mely 1698-ban keletkezett, 
anyakönyvei 1715-ön kezdődnek. Temploma már kétszer leégett, kü­
lönösen 1780-ban a községnagyobb részével együtt, legutóbb 1849-ben 
épittetett újra. Fiókkép hozzá tartozik Kis-Nána puszta, 19 r. kath. 
lakossal.
Határkiterjedés az adósorozat szerint 6762 kát. hold. Ez átalá- 
ban lapos fekvésű, öntéses, könnyű agyagos iszap föld. Az egész ha­
tárt átszeli a Vajasfok, mely a dunaviz kiöntésekor az árvizet a Du­
nába vezeti vissza. Volt 20‘2%2 egész urbértelke. Birtokosa a Jánosy 
család, s az abból származott közbirtokosság volt. Most is fő birto­
kos : Vigyázó Sándor. Tagosítása még nem volt; hanem birtokszabá­
lyozása és legelőhlkülönitése történt 1867-ben. Ugyanekkor sokan 
legelőilletőségöket egyenként felosztották, azután a mely részét le­
hetett, apránként szántás alá feltörték. Csak egyes gazdák hagyták 
azt közös használatban, melyen most már birtok arány szerint legel­
tetnek. Ekkép a birtoknak mivelési ágak szerint megoszlása szaba­
tosan meg sem mondható, mert gyakran is változik. Nevezetesebb 
dűlők: a Papberke, Puskasicza, Remenicze, Ozirokhát és Tira. Adó- 
sorozatilag ide tartozik a kalocsai érsekség Kerek , és a főkáptalan 
Orosz nevű pusztája is, melyek talajminősége a községével egyenlő.
Legelöfelosztás és feltörés óta az állattenyésztés a réginek V,0 
részére apadt. Ez csaknem kizárólag az igásbarom tartásra szorul. 
Mégis bika és kan községileg tartatik. Mónló nincs. Kanczáikat há- 
gatásra némelyek Kalocsára viszik. A közönséges gabona félék mel­
lett, főtermékek : a káposzta, hagyma, paprika és bab. Az utóbbi ket­
tőért vidéki kereskedők helyben is meglátogatják a termelőket. Szőlő-
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mivelés épen nincs. A gyümölcstermelés most kezd emelkedni kicsi­
ben. Yan községi faiskola, a tanító kezelése alatt, aki fanemesitésben 
is oktatja az iskolás gyermekeket.
Napszámosban nincs hiány. Közép napszámbér koszt mellett 
40, a nélkül 60 kr. Cselédek havi bére 4—8 frt. A mezőrendőrség 
jó karban van, felelős csőszök kezelése mellett. Iparoskép van 4 ko­
vács, 14 takács, 2 csizmadia. A boltos kereskedést 4 kis szatócs űzi. 
Fő piaczos hely a szomszéd Kalocsa. Országos vásárokkép a kalocsai, 
bajai, tolnai, szegszárdi és duna-pataji vásárok látogattatnak. Yan 
itt egy »Olvasó kör«. Birtok adás-vevés egyes holdankint gyakori, 
minthogy a földrészletek igen aprók. Egy 1200 □  öles hold jobbféle 
szántóföld ára, olyané, amely kerti vetemény termesztésre is alkal­
mas, 200 frt körül van. Yevők csupán helybeliek. Zsidó birtokos csak 
égy van még 300 holddal. Az urasági birtokok, úgy az érsekség és 
főkáptalan birtokai is bérletileg szoktak kezeltetni. Bérlők a lakosok 
közül kerülnek. Közép évi bér 1200 □  öles holdankint 10 frt. A fe­
léből mivelés szintén nagyban divatozik.
F á jsz , magyar község, Kalocsától, mely utolsó postája, délre 
2, Bátyától 1 mf., közel a Duna balpartjához. Igen régi hely. 1212-röl, 
Incze pápának a veszprémi püspökséghez intézett levelében, már 
mint község emlittetik. (Fejér Cod. Dipl. III. köt. 1. füzet. 136 1.) 
A török hatalom alól is lakottkép került ki s 1691-ben 1;8, 1695-ben 
pedig 3/ 4 nemesi porta vettetett reá. Most lakosainak száma 3433, mely 
48 zsidót, s néhány protestánst kivéve, mind r. kath., kiknek 1720 óta 
van itt anyaegyházuk, a mely évtől anyakönyveik is kezdődnek. 
Templomuk 1750-ben épült Szent István király tiszteletére, az előbb 
volt ideiglenes templom helyett. Fiók egyházakkép .tartoznak ide : 
Bogyiszló község, Belső-külső-Doromlás, Dokomlás, Góga, Hátfő, Ka­
rász, Taplós, Várszeg, mely helyeken 194 r. kath. lélek lakik.
Maga a község rétes, lapály os helyen fekszik. Bégi mód szerint, 
sürü rendetlen építkezésű: de már huzamos idő óta szépítő bizottság 
áll fen, mely az uj építkezésekre és szabályzásra ügyel. E epélra 
mérnöki tervezet is van készítve, melynek megtartására szigorít 
figyelem van. Határkiterjedés 3396 kát. hold, ebből 899 szánts, 543 
kaszáló, 1147legelő, 262 erdő; a többi belsőség, utczák, utak, vízál­
lás és terméketlen. Birtok rendezés, elkülönítés és tagosítás nem tör­
tént ; mert urbériség itt soha nem is volt. Hajdan a szegszárdi apát­
ság volt a község birtokosa, arról a szegszárdi vallásalapitványi bir­
tokba ment átal, és a lakosok az egész határt már 1848 előtt major­
sági zsellérekképen, egyesség szerint bírták. Az egész igen apró 
részletekben van az egyesek kezén megoszolva, úgyhogy az egyes 
birtokok csaknem csupán kertileg mivelhetők. Különben a föld ter­
mékeny, jó minőségű, s mikor az árvíz nem rongálja, bőven terem. 
A gabonafélék közül főtermók: a kukoricza, árpa és búza. De fon­
tosabb ennél a kerti vetemények termesztése, melyet a lakosság kitűnő 
szorgalommal üz. Termeszt pedig sok káposztát, paprikát és burgo-
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nyát. Ezen kívül a len és kendertermesztésnek szintén szép divatja 
van. Újabban a gyümölcstermelésre is dicséretes gond fordittatik. 
Van 2 hold 964 □  öl községi faiskolája, szakértő kertész kezelése 
alatt, s ugyanez a tanítóknak is az iskolás gyermekek oktatása körül 
rendelkezésökre áll. Ez a fanemesitésre átalában jótékony hatással 
van, sbelőleévenkint több százra menő nemes csemete szokott eladatni.
Várszegh, 1327 kát. holdat foglaló puszta, a Dunának Fajsz- 
nál átmetszett kanyarulatában. Legnagyobb része erdőség. Van 33 
r. kath. 10 ref. lakosa.
B ogy isx ló , magyar község, Kalocsán alól 3, Fajsztol 1, utolsó 
postája Tolnától l 1/., mfre, a Dunának egy átmetszett kanyarulatában, 
mely szerint a község, a mely eddig a Duna nagy ágának baloldalán 
volt, most már annak jobb oldalára esett át. Igen régi hely. II. Gejza 
királynak egy adománylevelében 1145-röl már emlékezet van róla, 
mely szerint Tolnamegyében a Duna mellett fekvő madocsai uroda- 
lomhoz köttetett és Bikács főpohárnok mesternek adományoztatott. 
(Fejér Gy. Codex dipl. Tom. II, 124 1.) A török világ alól szintén 
lakottkép, és meglehetős népességgel került k i ; mert 1691-ben 6/1#, 
— 1695-ben pedig 12/4 porta vettetett reá. Fekvése lapályos, és a 
Duna árjának nemcsak határa,, hanem a község belterülete maga is 
jelentékenyen ki van téve; mely ellen költségestöltésezésekkelvéde- 
kedik. Az ár azonban a védő gátakat is sokszor elszaggatja, s akkor 
tetemes károkat tesz. így történt ez legközelebb 1875-ben és 1876-ban 
is, a mikor az ár a határból 6000 holdnál többet elöntött, azután kü­
lönösen az 1876-diki a község beltelkeire is behatván, 206 házat ron­
gált meg s e közül 66-tot épen lakhatatlanná tett.
Lakosszám 2158. E közt 2050 helvét ref., 81 r. kath., néhány 
nazarenus és ágostai, 15 zsidó. A reformátusoknak még a refórmátió- 
kezdetéről származó anyaegyházuk van ; anyakönyveik 1750-töl kez­
dődnek. Igen jelentékeny, jövedelmes papság; 3 tanító alatt jó nép­
iskolák. — A határ belsőre és külsőre oszlik. A belsőnek összes terü­
lete az adósorozat szerint 11908, a külsőé 8504 hold. A Mária Terézia 
urbárium szerint volt itt 58,/.; , egész urbértelek. Akkor a kalocsai 
érsekség volt már birtokosa, mely az urodalmi birtokokat most is bírja. 
Ezzel a birtokszabályozás, elkülönités és tagosítás 1874/5-ben hajta­
tott végre. Ennek adataiból csak annyi közöltetett velem, hogy az. 
ekkor tett úrbéri elkülönzés következtében az érseki urodalom által 
mintegy 3000 hold erdő és fás legelő kiirtatott. Ugyanekkor hasit- 
tatott ki 2 hold terület községi faiskola számára, melyet a ref. egyház 
azonnal rendeltetési kezelés alá vett. A föld áradmányi gazdag talaj, 
s mikor az árvíz nem bántja, bő termékenyáégü. Főfoglalkozása és 
jövedelemforrása a lakosságnak, mint a többi sárközi községeknek, a 
kerti vetemény és zöldség termelés.
B n é n o k ,  raagyar-dalma( község, u. p. Kalocsától délre 2, 
Fajsztol keletdélre ‘/2 mf., a Vajas fok jobb partján, közel annak a
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Sárvízzel egyesüléséhez. Ferenczy szerint 1639-ben még puszta volt 
s Miskey János és Teres István bírták. Valószínűleg a török zaklatá­
sok alatt települt, a mikor némely bujdoklók kereshettek itt a turjános' 
mocsárok és erdők közt menedéket; mert a török hatalom alól fel- 
szabadulás után 1690-ben Dosznak név alatt mint lakott hely, azon 
megjegyzéssel íratott össze, hogy 3 lakosa van, kiknek nincs semmi- 
jök. Az 1695-diki porta igazításnál már Dusnoknak neveztetik : de 
szintén az mondatik róla, hogy lakosainak semmijük sincs, ennélfogva 
porta nem is vettetett reá. Most lakosainak száma 2909, kik 59 zsidót 
kivéve, róm. katholikusok, anyaegyházzal, mely 1746-ban keletkezett, 
de anyakönyvei még élőbbről, 1738-rol kezdődnek; sőt a kalocsai 
érsekmegyei évkönyvek szerint 1734-ben már templomuk volt ezek­
nek itt, mely azonban 1780-ban a községgel együtt leégvén, azután 
építtetett újra. A török világ alól kiszabadulás után a kalocsai érsek­
ség lett birtokosa. A M. Terézia urbárium behozatalakor, a mikor 
5928/:!, urbértelek Íratott itt össze, ugyanez volt birtokos; később 
azonban, mikor az érsekség a főkáptalannal megosztozkodott, a fő­
káptalan birtokába ment átal, mely a földesúri jogokat ma is birto­
kolja. — Határkiterjedés az adósorozat szerint 8504 kát. hold, mely­
ből 2912 szántó, 1889 kaszáló, 2113 legelő, 498 erdő, 909 nádas; — 
a többi beltelek, utak s terméketlen. Földje iszapos fekete agyag, s 
átalában jótermékenységü: de mind a Duna árjaitól, mindaz Őrjegen 
lejövő belső vizektől gyakran szenved. Fő jövedelemforrás a szarvas­
marhatenyésztés. Van 7 hold községi faiskolája, jókarban.
M isk e , magyar f., Kalocsától délkeletre l l/s, Hajóstól, mely 
utolsó postája, délnyugotra 1 m f.,a pest-bajai útban. 1690-ben el­
hagyott, lakatlan helykép Íratott össze. A múlt század első negyedé­
ben települt, Bél Mátyás szerint, vegyes vallásu tót lakosokkal. Most 
népessége 2380 1., kik 40 zsidót, 8 ágostai! és 2 reformátust kivéve, 
mind r. katholikusok segészen elmagyarosodottak. Ezeknek 1726-ban 
már anyaegyházuk volt i t t ; — anyakönyveik 1729-ben kezdődnek. 
1738-ban már uj templomot építettek Sz. Mihály főangyal tisztele­
tére. Ezt megelőzött régi templomuk romjai ma is meg vannak a 
temetőben. 1853-ban pedig templomukat fényesen kijavították. A köz­
ség maga egyenes síkon fekszik, szabályosan, egyenes utszákkal, s 
csinosan épült. Építkezési szabályrendelet áll fen; annak megtartására 
gondos ügyelet van, az uj épületek többnyire cseréptetőre készíttet­
nék. Volt itt 914 32 másod osztályú urbértelek. A birtok szabályozás, 
a kalocsai érseki uradalommal kötött egyesség szerint 1857-ben ment 
végbe. Határkiterjedés az adósorozat szerint 7866 hold, melyből 2948 
szántó, ugyanannyi kaszáló rét, 1525 legelő, 170 szőlő, 6 nádas, a 
többi beltelek, utak stb. terméketlen. Fekvés ig^p szép egyenes sik, 
melyen néháuy kun halom mutatkozik. A talajminőség kitűnő fekete 
agyagos, néhol szikes: de átalában gazdag termékenységü, csakhogy 
az áradásoknak több helyen ki van téve. Sőt ámbár némileg emelke­
dett helyen fekszik s maga a község jó egy mérföldnyire fekszik a 
Dunától, mindazáltal a belső telkek se mindig mentek a vizáitól; ha­
nem néha a mélyen fekvő Őrjeg mocsáraibol is kapnak vizet. A nép 
iisztán, jól miveli földeit. Van itt 2 hold községi faiskola, rendesen
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fizetett kertész kezelése alatt, s az innen kikerülő csemeték a lakos­
ság közt birtokaránylag szokván kiosztatni, ez által a nemes gyümölcs- 
tenyésztés terjed.
TJszod, magyar falu, Kalocsán fölül, attól, mely utolsó postája, 
nyugotra 1 mf., Foktő és Sz. Benedek közt, mindeniktöl '/2 mfre, a 
Duna balpartján, gőzhajóállomással, mely Kalocsára nézve is ez idő­
szerűit f  gőzhajóállomást képezi. Kégi hely. A török világ alól is 
lakottkép került ki, 1691-ben V4, — 1695-ben 3/4 porta vettetvén reá. 
Most népessége 2074 1., ebből 1564 helvét refi, 482 r. kath., 28 zsidó. 
A törzs lakosságot a reformátusok képezik. Ezeknek már 1659 előtt 
volt itt anyaegyházuk, a tájon Börvey György 27 évig lévén lelkészük; 
anyakönyveik 1783-tol vannak meg. A r. katholikusok újabb időben 
szaporodnak. Ezek 1870-ben alakítottak anyaegyházat, templomuk is 
akkor épült ki, s szenteltetett fel Sz. Ferencz tiszteletére ; — anya­
könyveik 1871-töl folynak. Maga a község régi mód szerint, szabály­
talanul van épülve: utszái egyenetlenek és keskenyek : de 1874 óta 
szépítő bizottság van felállítva, mely a rendesebb építkezésre szigo­
rúan felügyel. Cserepes házak még ritkán épülnek; hanem a házak 
elejének*fákkal kiültetése, mindenütt, a hol lehet, divatos; valamint 
a házikertek is előfákkal diszlenek.
A határ sik, lapály, legnagyobb részben agyagos, fekete földü. 
Hozzá következő puszták tartoznak: Hanyik, Pálfölde, Báíyai- 
NánaksBányasziget; területe: 7101 kát. hold, melyből 2197 szántó, 
1983 kaszáló, 1804 legelő, 111 erdő, 166 nádas, a többi beltelek, utak, 
vízállás és terméketlen. Mindjárt a török világ után a kalocsai érseki 
urodalomhoz tartozott a község. Yolt benne 2634/,2 negyedik osztályú 
urbértelek. 1832-ben az érsekség és a főkáptalan közt történt meg- 
osztozás utján, a főkáptalan birtokába került. Az ezzel 1864-ben kö­
tött szabad egyesség szerint ment végbe a határrendezés és elkülön- 
zés. Ekkor legelő illetőségkép minden telek után 18 höld adatott 
1200 □  ölével. Ezt már akkor többen felosztották; csak némelyek 
hagyták közösben ; sőt ennek is legnagyobb része 1875-ben feltöre­
tett. E körülmény a régi állattenyésztést nagyon megcsökkentette. 
Mind a mellett igyekszik a nép állattenyésztését legelő nélkül is 
lehető jókarban tartani, mely a lótenyésztés körül van leginkább meg­
közelítve. A szántóföldi mivelés, szabályozás óta emelkedett és terjedt. 
Legnagyobb mértékben termesztetik a búza és kukoricza, azután a 
hagyma, paprika és zöldség. Vetett takarmánykép a luezerna és bük- 
könyös zab van divatban. A trágyázás telhetőleg gyakoroltatik, két 
gazdának van lóerejü cséplőgépe; szelelő rostája soknak; kivétel nél­
kül minden gazdának vasekéje. — A gyümölcstenyésztés szintén jó­
karban van. A községi faiskolának kiszakított terület a ref., és r. kath. 
iskoláknak van átadva és fizetett szakértő kertész által kezeltetik.
Napszámos van elég. Napibér 30 krtol 120 krig változik, koszt­
tal. Koszt nélküli napszámos nem igen szokásos. Cselédek vidékről
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járnak; nő cseléd évi bére 40—60, férfié 50—120 frt.— Van 8 ko­
vács, 2 bognár, 2 asztalos, 1 kádár iparos; egy gabona és vegyes 
kis kereskedő. A piaczozás Kalocsára és Paksra történik ; oda gabo­
nát, zöldséget és baromfit hord a lakosság; ezen kívül hagymával és 
zöldséggel bejárja az ország egy nevezetes részének vásárait. — Bir­
tok adás-vevési változás ritka, mert mindenki ragaszkodik birtoká­
hoz. Különben az előző jobb időkben a belső telek 1200 □  öles holdja 
300, a kerti földé hasonlókép, külső szántó földé 200 frt körül volt. 
Most acsapásos évek miatt lement az ár. Nagy bérlet nincs; apró hol- 
dankint 6—10 ft.
Szent-Benedek, magyar fi, üszodon felül l/.„ u. p. Kalo­
csától l l/> mfi, közel a Dunához, a hol alatta a biskói rév jár átal a 
tolnamegyei oldalra. 1690-ben elhagyottkép Íratott össze: de már 
1695-ben csekély lélekszámmal lakott volt; mert az ekkor történt 
megyei összeírásban azt találom róla, hogy Sz.-Benedek lakosai Ka­
rához számíttattak. Kara  már 1690-ben lakott községkép Íratott 
össze, 1695-ben pedig Sz.-Benedekkel együtt */4 porta vettetett reá; 
ma azonban ez nem létezik; sőt neve is eltűnt; s úgy látszik, hogy 
a Duna árja közt feküdt valahol, mely a viz veszedelme által ron- 
gáltatván, valószínűleg annak lakosai népesítették meg Szent-Bene- 
deket; mert Karáról már Bél Mátyás se emlékszik, Sz.-Benedeket 
pedig a lakott helyek közt, s a kerti vetemények termesztésével és 
az azokkal kereskedéssel élénken foglalkozókép írja le. Erre mutat 
az itt levő két vallásfelekezeti egyház rövid története is. Lakosszám 
1441 1., ebből 926 ref., 495 r. kath., 20 zsidó. A r. kath. és refor­
mátusoknak anyaegyházuk van. A ref. anyaegyház a dunamellékt 
egyházkerület évkönyvei szerint 1708-ban keletkezett; anyakönyvei 
1787 óta vannak meg. A r. kath. anyaegyház a kalocsai érsekme­
gyei évkönyvek szerint 1737-ben állíttatott fel, anyakönyvei is ettől 
kezdődnek, temploma azonban egy régi templom romjaira már 
1720-ban épült; hozzá fiókkép tartoznak Biskó és Zádor rév, Szilágy 
puszta és Imsós sziget, összesen 54 r. kath. lakossal. Maga a község 
szintén régi építkezésű. Fekvése mély, s a tőle alig 200 ölnyire fekvő 
Duna ellen, másfél öl magas töltés által van védve; ezen kívül a, 
többnyire sövény falra épített házak az utszátol mesterségesen fel­
emelt, illetőleg feltöltött partokra épitvék. Az utszák egyenetlenek, 
többnyire szükek, s nagyon sárosak. Regenten ez is a kalocsai érsek­
ség birtokához tartozott, 1832-ben került a főkáptalanéba. Határ ki­
terjedése 2330 hold, melynek több felénél szántó, egynegyede ka­
száló rétség, a többi belső telek, utak, terméketlen és bokros. Volt 
30 egész urbértelke. Az elkülönzés és szabályozás 1864-ben ment 
végbe. A legelő nagyobb része feltöretett. Különben az egész határ 
áradmányi lapály, fekete agyagos, s mikor az árvíz nem bántja, gaz­
dag termékeuységü. Rajta a kerti vetemények és zöldségtermesztés 
nagyban foly. Mindkét vallás felekezetnek 2—2 hold faiskolája van, 
nemes csemete neveléssel. Más különben is a lakosság kedvelője a 
fának, s az utak melléke többnyire fákkal kiültetett.
Géder vagy TJj-Lak, magyar fi, Szent-Benedeken felül ' 4 
mfi, u. p. Kalocsától nyugotra 11/„  Patajtol délre 1, Pakstol a biskói
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vagy zádori réven át nyugotra 1 mf.. jó l/, órányira ben a Dunától, 
1690-ben Kis-Lak név alatt elhagyott, lakatlan helykép íratott ösz- 
sze. Mikor szálinkóztak vissza lakosai, homály fedi. Bél Mátyás, már 
lakott helykép emlékszik róla. 1770-ben a M.-Terézia urbárium be­
hozatalakor 21'"°/,., negyed osztályú urbértélek Íratott benne össze. 
Ekkor a kalocsai érsekség urodalmához tartozott. De hajdan nem ott 
feküdt a község a hol most, hanem közelebb a Dunához, a zádori rév 
közelében, a zádori— régibb nevén pusztalaki erdő helyén, a hol Fe- 
renczy idejében még régi temploma romjai is látszottak. Mostani he­
lyére, a Géder dombra, az árvizek rongálása miatt 1770—75 körül 
költözött, a hol régen is község volt, s valamely puszta templom 
romjai még az átköltözéskor állottak. Innen neveztetik Géder vagy 
Uj-Laknak. Az érsekség és főkáptalan közt történt osztálykor ez is a 
főkáptalan birtokába jutott. Most lakosszáma 1861 L, kik 14 zsidót s 
3 reformátust kivéve, r. katholikusok, anyaegyházzal, a mely 1814 
óta áll -fen, anyakönyvei 1815-töl kezdődvén; de temploma már
1808-ban épült. Hozzá fiókkép tartozik Jirhely puszta 17 r. kath. 
lakossal. Határa az adósorozat szerint 4035 hold, melyből 1380 szántó, 
1373 kaszáló rét, 834 legelő, 277 erdő, 55 nádas, többi beltelek s 
utak. Rendezése és elkülönítése 1858-ban történt. A közlekedési utak 
mellékei fával szegélyezvék. Van jó karban levő faiskolája.
XI. Solti felső járás.
O rdas, magyar f., Duna-Patajhoz, mely utolsó postája és Gé- 
der-Lakhoz egyaránt l/., mf., közel a Dunához, lapályos, erdős he­
lyen. Régi hely. A török világ alól is lakottkép került ki. 1691-ben 
v8, 1695-ben pedig 3 , porta vettetett reá. Most lakosszáma 989, kik 
8 r. kath., s 16 zsidó kivételével reformátusok, helybeli templom­
mal s anyaegyházzal. Az anyaegyház már 1614 előtt fenállott, pap­
jai névsorát 1644-ig tudja felvinni, a mely időben Kőrösy Mihály 12 
évig volt itt lelkész; — anyakönyvei 1756-ban kezdődnek. A  köz­
ség erős töltéssel van a Duna árja ellen védve. Az utszák eléggé 
rendetlenek s keskenyek: de úgy ezek, mint a házak eleje, az udva­
rok és kertek legnagyobb részben befásitvák. A házak falazata több­
nyire sövényből fonott s betapasztott, azután sár és vályog; téglafa­
lazat kevés. Tetőzet nád és szalma. Cserepes ház csak kettő van.
Határkiterjedés az adósorozat szerint 3842 kát. hold, ebből 
586 szántó, 528 kaszáló, 725 legelő,846 erdő, 41 szőlő, 90 duna-szi- 
get, 270 zöldséges kertek, a többi beltelek, utak,'vízállás és termé­
ketlen. Mindössze 119/s2 urbértelke volt. Földes ura volt a b. Rud- 
nyánszki család, s azzal rokon közbirtokosság. Azonban attól még 
1848 előtt megváltotta magát. Földje legnagyobb részben barna 
agyag, öntvényes, lapály fekvésű, a kerti veteményt, hagymát, zöldsé­
get gazdagon'termi. Mintegy ’/5 rész homokossá Géder-Lakra vezető 
közlekedési úttól a Duna felé. A községhez tartozik Zádor-Imsós puszta.
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Tagosítás még nem történt; nincs is reá kilátás; mert a határ lapály 
részét a viz járván, tagosításra alig is alkalmas. Azonban a község 
nevén volt közlegelő felosztatott. Egyeseknek van még 270 hold kö­
zös legelőjök. Ezen az a szabály, hogy minden 800 □  öl terület után 
leltet rajta egy nagy darab szarvasmarhát legeltetni. Különben az 
állattenyésztés átalában kevés. A közönséges gabonafélék mellett fő­
termék a hagyma, zöldség s egyéb kerti vetemény. Ennek termesz­
tését a lakosság főfoglalkozás és föjövedelmi forráskép nagyben űzi és 
messze vidékre terjedt kereskedést folytat vele, Budapestre is hajó ter­
hienként szállitván azt. A gyümölcstermelés szintén jelentékeny jö­
vedelmi ág, a mennyiben a sziget és kertek gyümölcsfákkal rakva 
lévén, jó gyümölcs években tetemes mennyiségű mindenféle gyü­
mölcs adható piaczra.
Napszámosban nincs bőség, s szorgos munka idején Géder- 
Lak és más szomszéd helyek nyújtanak segítséget: de a napi bér nem 
drága, tavasszal s nyáron 40—50, télen 20 kr. koszttal. Cselédek 
többnyire Kis-Kőrösröl és G.-Lakrol kerülnek. Ezek sem drágák. Van 
itt 2 kovács, 4 csizmadia, 1 asztalos, 2 kis vegyes kereskedő. Piaczo- 
zás: D.-Patajra, Paksra és Kalocsára. Birtok adás-vevés ritka. Szán­
tóföld közép áraholdankint80—100 ft. — Különös megemlítést ér­
demel, hogy mivel a Duna árja nagyon szokta szaggatni a partot: 
tehát ennek védelmére 1876-ban a Duna-védgát társulat itt az állam 
segítségével 236 folyó öl partot kővel kirakatott, melyhez a község 
maga részéről 1000 napszámmal járult.
Zádor, hajdan helység volt, 1690-ben a lakott helyek közt azon 
megjegyzéssel íratott össze, hogy 2 molnár lakja: de többé nem épült 
fel. Most Paksra átjáró réve van. — Imsós dunaszigeti erdőség. 
1840-ben egy nagy kanyarulati átmetszés történvén itt a Dunán, mi­
után az átmetszés medre már egészen kiképződött s a hajójárás azon 
van : tehát e sziget most már a nagy Duna jobb oldalára esett átal. 
Mindkettőt a kalocsai főkáptalan bírja.
D u n a-P a ta j, magyar mezőváros, Budapesttől délre 13, Ka­
locsán felül 2 mf., Ordas felett a Duna balpartjátol egy kis órane­
gyedre, saját postaállomással. Régi népes hely. Az 1639-diki me­
gye gyűlésen, melyet Pest megye Füleken tartott, már mint város 
emlittetik. A török világ alól szintén lakottkép került ki, és 1691-ben 
Vk, — 1695-ben pedig már 2 egész porta vettetett reá. Régi hivata­
lospecsétje: paizsban leveles ágat tartó vadállat »Patai város pecséti 
Anno 1704« körirattal. Bél Mátyás igen jelentékeny helynek s szin­
tén városnak mondja. Azt Írja róla, hogy: »igenterjedelmes s nagy 
népességű. Báró Száraz György örököseinek birtoka. Határa Solté­
nál nagyobb s annál több tekintetben jobb ; de még sem elég a nagy 
népesség gazdálkodására ; minélfogva a lakosok a szomszéd helye­
ken bérlenek is. Nagy alkalmatlanságára van, hogy a pest-bajai or­
szágúiban fekszik, mert gyakran zaklattatik katona-szállitásokkal. 
A nép békességszerető, s a bűnt és vétket gyűlöli«.
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Most a lakosszám 5919; ebből 4775 helvét ref., 954 r. kath., 
140 zsidó, 50 ágostai. Az 1870-diki országos összeírás szerint volt a 
lélekszám 5851, az 1857-diki szerint pedig 5571; tehát csendes emel­
kedésben van. A reformátusoknak már a reformátió kezdetéről szár­
mazó régi anyaegyházuk van, mely az egész egyházkerületben a leg- 
jövedelmesebb papságok egyike. Papjai névsorát egész 1576-ig képes 
felvinni, a mikor Tatár Mihály volt papja. Anyakönyvei 1736-on kez­
dődnek. A r. katholikusoknak szintén régi anyaegyházuk van, mert 
1727-ben keletkezett, anyakönyvei 1756-tol vannak meg. Temploma 
1761-ben épült. Hozzá Harta és Ordas község, azután Bojár, Nagy- 
Harta, Mikla, Szüle-ÖUe, Szentkirály és Tetétlen puszta r. kath. lakos­
sága is tartozik, kikkel az anyaegyház népessége 1380-ra telik.
A város maga lapályos ugyan, de a Duna árjától eléggé védett 
helyen fekszik. Vannak szabályos és széles utszái is: de a túlnyomó 
rész még is rendetlen és keskeny. A házak, kivált a belső részeken 
sűrűn összeépültek. A falazat tulnyomólag vályog és sárfal; a tetőzet 
nád: de vannak zsindelyes és cserepes házak is. Van szépítő bizott­
ság, s mióta ez működik, a tüzmentes cserepes házak szaporodnak. 
— A határ sik, lapályos; földe fekete agyagos, csak némely része 
szikes. Összes terület az adósorozat szerint 12,590 kát. hold. Mikóp 
oszlik ez meg mivelési ágak szerint, megmondani nem lehet, mert 
folyvást változik. A régi legelők nagy része felosztatott, és szántókul 
feltöretett, más része kaszálókul fordittatott. Tájékozásul tehát csak 
annyi említhető, hogy az erdőség 400 holdnál többet nem tesz, a 
szőlő mintegy 300, belső kert 200 hold. Ide tartoznak Szilid, Szent­
király, Inám és Vejte puszták. Ezek földe is többnyire fekete agya­
gos, csak kis részök szikes, homokos és vizállásos: de átalában termé­
keny, főkép ha az árvíz el nem borítja, a melynek Vejte puszta nagyon 
ki van téve. — A birtok viszonyokat illetőleg kiemelendő, hogy e 
városnak hajdan a Paksy-Száraz családból származott és sok ágra el­
szaporodott közbirtokosok voltak földesurai. Ezek azonban, miután 
itt 53 hold, úgynevezett Száraz-erdőn kívül semmi más majorsági 
birtokuk nem volt, e városban nem laktak; az itteni lakosok jobbá- 
gyokkép soha nem robotoztak, sem földesúri dézsmát s egyéb tartoz- 
mányokat, természetben nem adtak ; hanem örökös haszonbéres szerző­
déssel váltották meg magokat. A haszonbér évi összege az utóbbi 
időben 7000 frt volt, melyen az illetők 144 részre osztott arányositási 
kulcs szerint osztoztak. Később a közbirtokosok áruba bocsátották 
részleteiket s azokat a város 1838-tol kezdődőleg apránként egymás­
után örökáron megváltotta. Az utolsó liyi44-ed megváltása, melyet a 
b. líudnyánszky család osztatlan állapotban birt, végre 1876-ban fejez­
tetett be. Az urbériségekkel együtt vett birtokoktól kapott a város
22,000 frt úrbéri kárpótlást is. Ezen viszonyok közt úrbéri elkülönzés 
és tagosztály itt soha nem történt; hanem 1836-ban a telekilletősé­
gek szabályozása és kiosztása, — 1863-ban pedig a legelőilletőségek 
és a maradék földek felosztása ment végbe. A telkes gazdák úrbéri 
földjei 1836-ban 4 darabban, a legelő és maradék földek pedig 
1863-ban 9 darabban lettek kiosztva. Minél jobban fejük azonban az 
okszerű gazdálkodás, annál inkább meggyőződik most már a nép, hogy
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mennyire hibás volt a sok tagba osztozás, mily sok időpazarlással jár 
a sokfelé létei, s mennyi akadályt gördít az okszerű mivelés elé: annál- 
fogva a tényleges tagosítás vágya most már naprol-napra emelkedik, 
s csak azon nagyobb birtokosokban találja még ellenzőjét, a kik pusz­
tai birtokaikon tanyákat építettek.
A legelőfelosztás alkalmával a telkes gazdák még 1001 hold 
legelőt hagytak közösben. Ezen oly kulcs szerint gyakorolják a közös 
legeltetést, hogy minden 1 holdnyi legelőilletőség után 2 öreg marha, 
szarvasmarba vagy ló legeltetése engedtetik meg. A legelőnek ezen 
megszükitése folytán, a régihez képest.az állattenyésztés is nagyon 
megcsökkent. Csak szarvasmarha és lótartatik. Birkatenyésztése, mely 
hajdan terjedelmes volt, most csak két gazdának van, kik a szomszéd 
határokon bérlenek annak számára legelőt. A szarvasmarha és ló csak 
közönséges faj. Bikát és mént a gazdatársaságok tartanak. Két év 
óta állami fedező mének nem szoktak kéretni.
Fő szántóföldi termék a tiszta búza. Pénz-czikkül nagyban 
csakis ez termesztetik. Ipar növény nincs divatban; a vetett takar­
mánytermesztés is gyéren. A legnagyobb szorgalom a kerti földek 
mivelése körül öszpontosul, melyekben hagyma, répa, petrezselyem­
gyökér, kender és dinnye termesztetik. Ezen veteményes kertek és 
földek jól miveltetnek és trágyáztatnak. A szántóföldi gazdaság az 
ugaros rendszer szerint folyik. Ott nagyon gyér a trágyázás, részint 
azért, mert azon pusztai földek nagyon távol vannak, részint mert 
hiányzik is a trágyakészitő heverő jószág, úgy hogy kis mértékben is 
csak azon gazdák trágyáznak, a kik tanyaépületekkel bírván földeiken, 
barmaikat kinn szokták teleltetni. — A szőlőmivelés szót sem érde­
mel. — A gyümölcstenyésztés sokkal több jelentőségű, és különösen 
alma nagy mennyiségben szokott teremni, mikor ideje van : de még ez 
is tovább fejlést igényel, mert sokkal több is lehetne. Van 12 hold köz­
ségi faiskola rendes kertész szakértő kezelése alatt, s a nemes gyü- 
mölestenyésztés fejlésének ez hivatott eszközéül szolgálni.
Napszámosban nincs bővség. A helybeli nép jobban szeret ha­
jókra menni, hajós legénynek s matróznak, mint napszámban' dolgozni, 
s a hajózati idényen át az egész Dunán végig hajósokkép sokan fog­
lalkoznak. Különben a tavaszi és őszi napszámból- 50—60, nyári 
100—130 kr. középár szerint koszttal. Cseléd sem bőven akad hely­
ből: hanem Akasztóról, Kis-Kőrösröl és Keczelröl szoktak járni. Férli 
cseléd évi bére 80—100, nőé 50—60 frt, bentartás mellett. — Van 
itt 20 takács, 6 kovács, 4 asztalos, 2 lakatos, 3 bognár, 2 esztergá­
lyos, 6 szabó, 5 csizmadia, 3 ezipész, 12 molnár, 6 hentes, 6 építés­
sel foglalkozó, 1 szíjgyártó, 1 kalapos, 1 bádogos, 1 sütő, 1 mézes- 
kalácsos, 1 mészáros, 1 vendéglős. Van egy gőzmalom, ennek első­
tulajdonosai megbuktak, a mostani tulajdonos vétel utján jutott bir­
tokába. 12 szatócson és kiskereskedőn kívül van 2 rőfös, 2 vas, 2 épü­
letfa és 3 gabonakereskedő. — A lakosság főkép gőzhajóval Buda­
pestre piaczoz, hová zöldséget, tojást és baromfit hord. E czikkekkel 
sokan kofáskodnak is. Hasonló czikkeket hordanak Kalocsára, Paksra, 
D.-Földvárra és Hartára. Helyben hétfőn és csütörtökön esnek a közel 
községek lakosai által látogatott hetivásárok. Az őszi hetivásárokat
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kiskőrösiek és vadkertiek is szokták látogatni, kik ide bort hordanak 
eladásra. Országos vásár van éven át 5, u. m. Zsuzsánna napi (feb­
ruár 19), Tiborcz napi (apr. 14), Péterpáli (jun. 29), Sz. Ferenczi 
(oct. 4) és Lúcza napi (dec. 13). Leglátogatottabbak a Péterpáli, Fe- 
renez napi és Lácza napiak: a két első a marha- és lóvásárokról, az 
utóbbi sok hízott sertésről nevezetes. Ezek a körülfekvő helyeken kí­
vül : Tolna, Fehér, Veszprém, Zala, Somogy, Kiskunság, Báes, Temes 
és Torontálmegyékböl is élénken látogattalak.
Közintézetkép van itt egy takarékmagtár és egy önsegélyző egy­
let. Az elsőt a ref. egyház elöljárósága kezeli; az utóbbi egy igazgató 
s mellé rendelt választmány vezetésé alatt áll, s heti 20 krajczáros 
betéttel, 600 részvényessel van alakulva. Van még egy r. kath. 
temetkezési egylet, mely 150 tagot számlál, 50 kr alapbetéttel s minden 
halálesetnél 6 kr. utánfizetési kötelezettséggel, minek ellenében ha 
meghal a jogosított résztvevő, akkor annak családja 14 frt temetke­
zési költséget kap. Van gyógyszertár.
Sok részletre lévén a határ oszolva, a birtok adás-vevés gya­
kori ; különösen legelő és maradványföld részletek kerülnek sokszor 
eladásra, a rósz termések szaporítván az ebbeli forgalmat. A jobb 
időkben magas volt a birtok ára. Mióta az árvizek sűrűn járnak, és 
terméketlen időjárás uralkodik, nagyon lement az ár. Házak ára 
40 írttól 1500 írtig változik. 1200 □  ölével kertiföld holdja ezelőtt 
360—400 frt volt, most 150^-200, szőlőé előbb 300—320, most 
100—120, —■ szántóföldé előbb 100—120, most 65—70, — kaszálóé 
előbb 30—35, most 10—15, legelőé előbb 90—100, most 50—55 frt. 
A földeket leginkább helybeliek szokták venni, kivéve Vejte pusztát, 
mely Harta községhez közelebb esvén, hartai lakosok által vásárol- 
tatik. Nagy terjedelmű egyes birtokok nincsenek. — 1/4 voit urbér- 
telek ára, mely a legélő illetőséggel együtt 16 hóidból áll, előbb 
1500—1600 frt volt, most 800 frt. Zsidó birtokosok is többen vannak 
már, olyanok is, kik 50—100 holddal bírnak. Különösen a legelőfel­
osztáskor, 1863 körül vásárlottak ezek. Azonban a jobb időkben maga 
a lakosság is tett társaságban nagyobb vásárlásokat. így szereztetett 
meg Mikla és Bojár puszta egy része, melyek másikát a hartaiak vá- 
sárlották meg. Csak mióta a pénzetlenség emelkedik, szaporodnak az 
egyes eladások. — A birtokosok maguk gazdálkodván, bérlet kevés 
fordul elő, leginkább a tisztesb rendűek használják távolabb fekvő 
birtokaikat igy, és az árva birtokok adatnak bérbe.
Szilid  p. legközelebb Duna-Patajhoz keletre, azontúl Szent- 
K irály  Pataj és Kis-Kőrös közt, kidül az Orjegre. Imám délre a ka­
locsai útban Nána és Résztelek puszta közt, mind a patajiak bírják. 
Vejte puszta Kis-Hartán fölül a Duna mellett. Sziliden és Szent-Ki­
rályon van egy-egy domb, a melyet várnak neveznek. Ezek és kör­
nyékük arról nevezetes, hogy ott már sok régi pénzt, régi sarkantyút, 
kengyel, zablavasat, cserépedényt, s több effélét találtak, s találnak 
ásás és felforgatás közben folyvást.
K is -M a r ta ,  igen csinos német-magyar község, Solt és Pataj 
közt, ettől bőven */v  amattol l 2/, mfre, közel a Dunához, a pest-bajai 
országúiban, saját postaállomással. 1690-ben élpusztult helykép ira-
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tott össze. 1720-24-ben telepíttetett Ráday Pál által Schvéviábol beho­
zott ágostai németekkel. Most a vidéknek legszebben épült, vagyonos 
s népes községe. Lakosszáma 2669, ebből 2080 ágostai, 516 ref., 38 
r. kath., 35 zsidó. Az ágostaiaknak derék szép templomuk s a telepe- 
dés óta anyaegyházuk van. A reformátusok, kiknek törzsét magyarok 
teszik, előbb leányegyházkép Duna-Patajhoz tartoztak, 1831-ben 
nyertek papi helyettest, s még akkor csak az iskolaépületben, mely 
egyszersmind papiakul szolgált, volt templomuk, 1847-ben pedig 
anyagyülekezetté alakultak. A magyar és német lakosság most már 
házasodás utján is egészen össze van vegyülve. A férfiak régi svábos 
viseletöket régen elhagyták s egészen magyarosan öltözködnek; a nők 
régi viseletökhöz még szorosan ragaszkodnak. De a magyar nyelvet 
mindkét nem jól érti és beszéli.
A község maga lapályos sik helyen, rendes négyszeg alakzattal 
épült. Széles, egyenes főutszái hosszan nyúlnak délnyugottol észak­
keletre, s két oldalt fasorokkal kiiiltetvék ; a házsoroktól hosszan be­
nyúló kert közök, szabályos keresztutszákkal szel vek. A házak jóllétre 
mutató csinosak, átalában kőkéményesek, a térés udvarok tiszták. Az 
egészben kényelmet nyújtó lakályosság. A külön lakó s külön tiszta 
szoba közönségesen divatos. Csinos nagy ablakok, régebben kívül vi­
rágos, tulipános ablaktáblákkal, újabban ezek helyett redőnyökkel 
ellátva; elég mag, s falazat, bár többnyire vályog és vertfal, kevés 
zsindelyes és cserepes, tulnyomólag nád és zsuptető. A Duna egy kis 
negyed órányira folyik a községtől. Az áradásoktól a belterületet a 
falu alatt elvonuló magas töltés védi, mely egyszersmind országutul 
szolgál. E mellett van a falu végén derék földszintes fogadó. A falu 
és Duna közt kies rétség és sürü állabu magas erdőség. — Település­
kor a község nem rendeztetett urbérileg. Jobbágy telkek nem alakít­
tattak ; hanem csak zsellér házhelyek osztattak, minden házhely után 
egy 1200 □  öles hold külsőséggel. így alakult apránként 372 ház­
hely, mely után a nép kezére került összes birtok, alig ment 500 holdra. 
Ezen kívül volt a határbeli majorsági birtok 1948 hold, s ezt is a te­
lepítéskor többnyire mocsár lepte s az árvizek rongálták. Valóban vas 
szorgalom kellett, hogy a lakosság e területen a mostani vagyonos- 
ságra fejtse állapotát. És ez e népnél csakugyan nem hiányzott. Már 
a régibb időben tömeges bérleteket gyakorlott a község a körülfekvő 
pusztákon; azokon terjedt szarvasmarha, ló- és juhtenyésztést űzött; 
nagyban űzte a földtermékek közt különösen a hüvelyes vetemény és 
a kendertermesztést. És ez utón oda jutott, hogy nemcsak a saját ha­
tárában volt majorsági birtokokat teljesen megváltotta, hanem már 
1846-tol kezdve a szomszéd pusztákon is terjedelmes örök vásárlá­
sokat te tt; jelesen legelsőben is 1846 nov. 2-án kötött szerződéssel 
megvett Bojár és Mikla pusztákból 3700 holdat 203,445 pfrtért, az­
után megszerezte Szüle-Ölle puszta egy részét, s lakosai Vejtén s 
egyéb helyeken most is szereznek folyvást.
A nép szorgalma azonban nem csupán az állattenyésztésre és
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földmivelésre szorítkozik ; hanem itt az iparnak is szép fejlettsége 
van. Számos különféle kézműves lakja a községet: kovács, lakatos, 
kerékgyártó, kádár, festő, kalapos, csizmadia, czipész, szabó stb. Kü­
lönösen sok a takács, esztergályos és asztalos; a Dunán számos ha­
jómalom ; — azután több gazdának ugyanott vontatós hajója is van, 
melyet helybeli hajó-ácsok szoktak építeni; és a népség különféle 
termékét, a gőzhajói szállítmányon kívül, többnyire saját községi ha­
jóin szállítja Budapestre s egyéb piaczokra; sőt a hajótulajdonosok 
más helyekről is vállalnak szállítást. Az iparosok iparczikkeikkel 
nemcsak saját lakos társaikat, hanem a vidék lakosságát is jelenté­
keny mértékben ellátják. Országos vásárokat a község még nem tart; 
hanem hetenként szerdán a szomszéd községek által elég élénken lá­
togatott heti vásárjai vannak, melyekre különösen az iparczikkek 
kedvéért, még túl a Dunáról a madocsaiak és bölcskeiek is eljárnak. 
A gyümölcstermelést szintén kedveli és gyakorolja a népség. Szőlőt 
többen yejtei és bojári birtokaikon miveinek.
Bojár, puszta Solt és Kis-Harta közt, 2450 hold, többnyire 
fekete agyagos szántóföld. Egy ér hasítja, melynek laposán nádtermő 
s kaszáló rétjei is vannak. Eégi birtokosai a Vigyázó, Muslay és Nagy 
család. De egy részét a d.-patajiak, másikat a kis-hartiak vásárlot- 
ták meg. Szüle-Ölle p. Bojár és Kis-Harta közt, 2892 hold, vannak 
jó kaszáló rétjei, de nádat, kákát termő bozótjai s homokjai is. Az 
osztatlan Földváry nemzetség • birtoka volt. Most nagyobb részét a 
kis-hartiak bírják, a kik még 1865-ben kiirtottak itt mintegy 500 
holdnyi erdőt és szántófölddé fordították. Duna-Tetétlen, 11,400 
holdas derék puszta, Kis-Harta, Solt és Fülöpszállás közt. A Föld­
váry nemzetség birtoka volt; nagyobb részben még most is az: de a 
nemzetség megosztozván, sokan eladták birtokaikat, és a hartaiak és 
Soltiak vettek itt meg 2500 holdat, melyet felosztottak. Vannak tiszta 
búza termő agyagos szántóföldéi is, de a mellett sok szikes legelője. 
Az uj birtokosok nagymérvű határszéli és utmelletti faültetéseket 
tettek. — M ikla  p. K.-Harta és Akasztó közt, 5561 kát. holdat fog­
lal. Partos, agyagos szántóföldéit sok mocsáros és szikes lapos szag­
gatja; szomszédos nyugotrol Bojárral, s birtokosai is ugyanazok, ke­
letről az Orjeggel érintkezik. — Sz.-Imre  p. Tétetlentöl keletre 
Akasztó és Fülöpszállás közt 11232 hold területtel, sok szikes lege­
lővel, a Földvári nemzetség birtoka. — Duna-Vecse város szerzett 
meg belőle 1000 holdat. — Nagy-Harta , Kis-Hartátol keletre, 5000 
holdas puszta, a kalocsai érsekség birtoka, bérleiileg kezeltetik. 115 
többnyire r. kath. lakossal.
Solt, régi nevezetes magyar mezőváros, Budapesttől délre 10l/*% 
a pest-bajai államutban, a Dunától, D.-Földvárral, hová rév jár átal, 
átellenben 3/, mf., saját postahivatallal. Igen régi hely. Építését a 
történészek Árpád fiának, Zsolt fejedelemnek tulajdonítják, a kinek 
itt vára volt, mely Solt vármegyének is nevet adott. Utalok e rész­
ben e munkai, részének 4. §-ra. Ma a régi várnak semmi nyoma 
többé. De a város a török világ alól is lakottkép került ki. Az 1690-dikj
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megyei összeírás csak községnek mondja még. 1691-ben l/4 porta, 
1695-ben pedig 2 egész vettetett reá. Hogy a török alattság előtt is 
város volt már, abból véleményezhető; mert Bél Mátyás 1787-ben 
már városnak, Oppidumnak nevezi; lakosait szorgalomról és ér tel- 
mességröl dicséri meg, kik az állattenyésztést és földmivelést nagy 
terjedelemben űzték nemcsak saját határukon, hanem e czélra a kö­
rül fekvő pusztákon is nagy területeket bérlettek, és szokásaikban s 
erkölcsükben a kecskemétieket és nagy-kőrösieket igyekeztek követni. 
Ekkor a város a Bosnyák család birtoka volt. — Ezen család utódai- 
kép birtokosok lettek itt később a : b. Eévay, gr. Berchtold, b. Re- 
naút, gr. Nemes, gr. Yécsey, gr. Benyovszky, gr. Czebrián, gr. Pon- 
grácz családok és a város feje lett egy több pusztát összekapcsolt s 
vérhatalommal is birt uradalomnak.
Most lakosszám, az ide tartozó Yécsey falván és a tanyákon 
lakókkal együtt 6026,- ebből 5694 helvét ref., 251 r. kath. és 91 
zsidó. A reformátusoknak még a reformátió kezdetéről származó anya­
egyházuk van. Papjaik névsorát 1634-ig képesek felvinni, a mikor 
Medgyesi Bálint volt lelkészük. Anyakönyveik 1755-töl kezdődnek. 
A római katholikusok leginkább Vécseyfalván s az a körül levő ta­
nyai kertekben laknak, s leányegyházkép Apostaghoz tartoznak. 
Maga a község lapályos helyen fekszik s belterületét is épen a temp­
lom mellett a Dunáról jövő vizér metszi át, és árvizek által gyak­
ran szenved. Lakházaiban az 1876-diki árvíz is sok kárt tett. Ez ók­
ból régóta, többször készült már a határhoz tartozó, emelkedett Té­
tel hegyre kiköltözni; de ez eddig még folyvást elmaradt. Utszái 
szabálytalanok, keskenyek. Csak a városház körül és a templomon 
alól van egy kevéssé rendezettebb s szélesebb utszaterü része. Egyébütt 
a házak többnyire sűrűn, zugosan összeépítettek, sár és vályog falra, 
leginkább nádtetővel, igen sok helyen keritetlen udvarokkal. Jobb­
féle épület a községi, egyházi s néhány urasági épületen kívül, arány­
lag kevés: de annál több még most is a nádkémény. Van egy föld­
szintes térés fogadója, van gyógyszertára. Szépitési és építészeti sza­
bályzat ugyan nem áll fen, ezen kívül az is hátrányolja itt a jobb­
féle építkezésre törekvést, mert a város régen készül ármentesebb 
helyre áttelepülni, csak a derék templomot, s mégis elég tekintélyes 
és jó karban levő sok középületet lehetne költség nélkül áttenni. 
A tűz veszélyesség ellenőrzésére nézve azonban fenáll azon szabály, 
hogy szénát, szalmát stb. effélét nem szabad a házak közt tartani; 
hanem e czélra a városon kívül jó l/4 órányira Vécseyfalva körül té­
rés tanyás kertek vannak, melyek a szérüs kerteken kívül a jobbmódu 
gazdáknál több holdakra terjedvén, egyszersmind kerti vetemény 
és gyümölcs termelésre is szolgálnak.
Határa, a hozzá tartozó Mindszent és Mariháza pusztákkal együtt 
24,465 kát. hold. Ez átalában sík és lapály. Csak két helyen van 
szembetűnőbben emelkedett része. Egyik a város felett nyugotnak 
emelkedő hegység, melyet szőlőhegy s erdőség, — déli végén a te-
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mető foglal s mely a Dunát a jobb parton kisérő alacsony hegyek 
szakadékénak mutatkozik; másik a mindszenti részen magánosán 
emelkedő széles dombhát, melyet a lakosság Tétel hegynek nevez . 
A sikot több ér, nádas mocsár és tó szaggatja. Nevesebbek : a köz­
ségben a Faluere, a Kopolyák, kívül a községen a Nagyér, Tétel alatt 
a Sós-ér. A talaj minőség legnagyobb részben sűrűbb tiszta búza­
termő, majd ritkább homokos agyag: de van sok szikes vegyületü 
is, azután ritka homok földek, sőt futó homokok is fordulnak elő. A 
mivelési ágak szerinti megoszlás igen változó. Volt 119 egész urbér- 
telke. A határrendezés, elkülönzés és tagosítás 1865-ben ment végbe. 
Mindjárt ezután 1200 hold kaszáló rétség felszáutatott. Szőlőhegye 
690 kát. holdat foglal. Egyedüli hegyi szőlő a járásban,sőt az egész 
vidéken. Kajmár, Középső és Meleghegy név alatt jó veres és fehér 
bort szolgáltat. Ezen szintén 1865-ben ment végbe a dézmaváltság. 
Itt a szomszéd duna-egyháziak is birnak szőlőket. A gyümölcste- 
nyésztés-nemcsak a szőlőkben, hanem a házi kertekben, a kiknek van­
nak, és némelyeknél a tanyai kertekben is szép fejlettségnek örvend. 
Van 5 holdas községi faiskola. Ennek ügyét 1875-ben a város maga 
vette kiváló gondozása a lá ; abba kertészlakot építtetvén és okleve­
les kertészt fogadván. A fát a nép különben is szereti. A közleke­
dési utak ki vannak fával ültetve. A tanyai kertek környéke átalában 
élőfákkal diszlik; sőt a magán birtokokat egészen is kezdik élőfával 
szegélyezni. A lakosok saját határukon kívül is kezdenek örök birto­
kot vásárlani, jelesen Tetétlen puszta egy részét a megosztozott Föld­
vári nemzetségtől megvették.
Vécseyfalva népes telep a solti határon, a várostol egy x/8f órá­
nyira, a Nagyér parton, a tanyakertek mellett. Gróf Vécsey Ágos­
ton zsellér jobbágyai telepítették, a folyó század elején s földes­
ünkről nevezték el. Lélekszámok most mintegy 200, többnyire r. 
katholikusok, van kápolnájok az iskolaházban s az apostaghi r. 
kath. anyaegyházhoz tartoznak.
Mindszént a Soltiak birtokához tartozó terjedelmes puszta Solt 
és Fiilöpszállás közt.
Mariháza derék puszta, Solt és Szabadszállás közt, a solti köz­
birtokosság bírja, keresztül folyja a Nagyér. Kajta nagy bérgazdasá­
gok folynak. Van több majorja, 176 r. kath., 51 ágost., 109 ref., 
összesen 336 lakosa, kik közül vallási tekintetben a r. kath. és ágos- 
taiak Apostaghoz, a reformátusok Solthoz tartoznak.
Révbír és K ál, a solti határ és a Duna közt, a Duna partod 
keskenyen végig nyúló puszta, l/2 mfre Solttól, 2737 kát. hold. De­
rék majorral. A gróf Teleky család birtoka. Van 73 r. kath., 42 ref., 
s 30 ágostai lakosa, nemes lótenyésztése. Innen“ rév jár át a Dunán, 
mely Solt és Dunaföldvár közt közvetíti a közlekedést, s Dunaföld- 
várrol tartatik fen.
I ) im a -E g y h á za , magyar-tót község, Solton felül u. p. 
Duna-Veesén alól 1 mf.. a Duna bal partján. 1702-ben keletkezett 
uj telep. A hely a sok ágra kiterjedt Paksy örökösök tulajdona volt, 
s azok telepítették nem jobbágyi, hanem szerződéses szervezettel; 
minélfogva itt urbériség soha nem volt. Népessége most 2277 l.,eb-
21Galgóczy, Pestmegye monographiája. III. r.
böl 2256 ágostai vallásu, a telepítés óta fenálló anyaegyházzal, 18 
zsidó és 3 r. kath. A község ármentes emelkedett helyen fekszik. Elég 
rendes: de különös építkezési szabályzata nincs. Határa mindössze 
1601 kát. hold. Ezen kívül a Duna átellenes oldalán a fehérmegyei 
részen bírják a lakosok Kis-Apostag pusztát, mintegy 800 holddal, 
hová innen rév jár átal. A belső határ földminősége vegyes agyagos, 
szikes és homokos. Van kevés futóhomok része is; azután több mocsá- 
ros laposa. Vau mintegy 100 hold szőlőnek használt emelkedett része 
is. A dunántúli rész többnyire sárga agyagos és homokos szántóföld. 
Urasági majorsági' birtok a határban nem volt. A lakosság az előbb 
szerződésileg birt birtokokat még 1848 előtt megkezdette váltani, s 
most már egymásután mindent megváltott; nemcsak, sőt a királyi 
kisebb jogokat, a koresmáltatási és a révbér jogot is a község részére 
megszerzetté, s szorgalom által jól rendezett, vagyonos községgé fej­
lett ki. Van itt 3 hold községi faiskola, két tanító felügyelete alatt, 
melyből a lakosok nemes fákkal láttatnak el. E faiskola saját jövedel­
méből már egy kertészlakot és méhest épített, ezenkívül 700 irt tőke­
pénzt is szerzett. A határban 16 hold futóhomok eleven sövénynyel 
köttetett meg, és a közlekedési utak élőfákkal ki vannak ültetve.
A postaffh , magyar, német, tót község, Duna-Egyházán fölül 
’/j, Duna-Vecsén alól szintén mf., a Duna balpartján, saját pos­
tával. Van gőzhajóállomása, mely egyszersmind D.-Vecse részére is 
szolgál. Eégi, de a török világ alatt nagyon elpusztult hely. 1690-ben 
a lakott helyek közt azon megjegyzéssel íratott össze, hogy csak 4 
lakosa van, kik 8 szarvasmarhával bírnak. 1691-ben semmi, 1695-ben 
V9 porta rovatott reá. A Paksy családdal rokon nagyszámú közbirto­
kosság bírta, mely közt elsők voltak a b. Száraz és b. Rudnyáuszky 
családok. Később uj telepesekkel népesült, s terjedt közbirtokossága 
is szaporította népességét. — Most lakosszáma, a községi elöljáróság­
nak 1877 jan. 28-rol kelt kimutatása szerint 2354; ebből 470 r. kath., 
560 ref., 979 ágostai, 345 zsidó. Mind a négy vallásfelekezetnek vau 
temploma s egyháza. A r. kath. anyaegyház régi: de a török világ 
után megfogyván népessége, egy ideig Pereghez volt leányegyházkép 
csatolva, és 1766-ban szerveztetett újra anyává, a mely időtől egy­
szersmind anyakönyvei folynak. A ref. anyaegyház szintén igen régi; 
papjai névsorát 1629-ig képes felvinni, a mikor Szentmiklósy Albert 
volt lelkésze. Ezen egyház a török világ után se szakadt meg, a meny­
nyiben az 1686-diki felszabadulás után szakadatlanul évszám szerint 
folyik lelkészeinek névsora, minélfogva a mostani lakosok közt a re­
formátus magyarok mutatkoznak a régi lakosok ivadékainak. Az ágos- 
taiak anyaegyháza a szlávokkal még a múlt század első harmadában 
történt uj telepitéssel kezdődik, mi tekintetben utalok Kis-Kőrös tör­
ténetére, mely szerint midőn ott az ágostaiak 1730-ban vallásgyakor-
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latuktol elliltattak, Apostaghra jártak úrvacsorára. A zsidóság száma 
nagyon változó, majd megfogy, majd nagyon megszaporodik.
A község elég emelkedett kelypn fekszik ugyan, de beltelkei 
még sem mentek mindenkor az árvíztől. Épültsége nagyon ódonszerü. 
Utszái szabálytalanok és nagyobb részt keskenyek, időszakonként igen 
sárosak, szárazság idején pedig igen porosak; fákkal csak kevés he­
lyen vannak beültetve. A házak falazata rendesen sár és vályog, úgy 
hogy alig van 20—30 szilárdabb épület. Szépítő vagy építészeti sza­
bályzat nincs. A tüzmentes cserepes házak nem szaporodnak. — A 
határ átalában lapályos; emelkedettebb hely benne kevés; halomnak 
mondható csak három ; ellenben vizeres völgyelet és teknő, a hol meg- 
gyülekszik az eső és hó-viz, áradások alkalmával pedig hosszan kin- 
maradnak a büzhödő mocsárok, sok. Különben van agyagos, fekete 
homokos, kisebb mérvben szikes, sőt szélhordta homok is. Ez utóbbiak 
befasitása, más részben szőlővel kiültetése, megkezdetett s néhány 
év óta folyik. — A tagosítás, helyesebben csak szabályozás és elkü- 
lönködés 1866-ban ment végbe. A közbirtokosok, a kiknek illetősége 
a határnak mintegy felére terjed, egy-egy tagban, a volt úrbére­
sek 8 — 8 darabban vették ki járandóságukat. Összes határterület 
5806 " Ss 16ll0 hold. Ebben a község alatt levő dunasziget is benne esik. 
A szabályozás itéletileg hajtatván végre, egy egész volt jobbágytelek 
belsőség), azután szántóföld és rét illetősége 37 holdban állapíttatott 
meg; legelő illetőségkép adatott 5 hold. Volt pedig 413 8 urbértelek 
és 177 úrbéri zsellér. E szerint a legelő 418/s urbértelek, 177 zsellér 
részére nyolczával 22'/8 telek, három lelkész, u. m. r. kath., ref. és 
ágostai lelkész részére 3, ugyancsak három vallási tanítók részére 
14/8, a községi jegyző részére f 9, összesen 68'/a telek után adatott ki. 
A marha-kijáró csapások, a közlekedési s egyéb utak, valamint a 
haszontalan területek, a volt úrbéresek illetményébe nem számíttattak 
be. Felméretvén pedig a ténylegesen birtoklott területek, kiderült, 
hogy a volt urbértelkesek kezén belsőségben és külsőségben 1946a65/... 
osztályzott hold volt, holott őket tulajdonkép 1530975,... osztályzott 
hold illette volna, minélfogva maradékföldkép 4153S'n/.., hold jutott. 
Ez a nép kezén hagyatott; váltsága holdanként 17 frt 33 krban sza- 
batván meg, 1848 május 1-töl járó 5 százalékos kamat és 10 évi tör­
lesztés mellett. E szabályozás folytán ugyanakkor a határ, mivel egyik 
illetőség a másikkal pótoltatott, különösen a legelők és kaszálók a 
szántóföldekhez osztattak be, mivelési áyak szerint következőleg osz­
lott meg: szántóföld 37 82,350/16„,l, rét 608'597/1(:()l„ szőlő 821036/16n0, 
legelő 315,97/18i>0, erdő 145U37/i 6.107 beltelek stb. terméketlen 87167,/ ieo#
hold. Azóta természetesen e megoszlás már ismét változott és folyvást 
változik. Jelesen 1875-ben a közlegelő homokos része a lakosok közt 
felosztatván, egy része szőlővel, másik fával beültettetett. Előző évek­
ben Brachfeld Jakab birtokos ültette bebuczkáitákáczczal. Szabályo­
zás óta a volt úrbéresek háromnyomásosan gazdálkodnak : őszi, tavaszi 
vető, és fekete ugar alkalmazásával. A földmivelésben csekély elő­
menetel tapasztalható, főkép a szakértelem hátramaradottsága m iatt: 
de annyi mégis el van érve, hogy a trágyázás erélyesebben foly, mint 
az előtt. Azonban ezen előmenetelnek nagy akadályára van az állat­
21*
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tenyésztés megcsökkenése. A volt úrbéresek hagytak még magoknak 
némi közlegelőt; ezenkívül köztök a tarlószabadulásilegeltetés is di­
vatozik. E körül azon szabályzat áll fen, hogy minden l/ 4 telek után 
6 darab nagy marhát — szarvasmarhát vagy lovat, és 3 darab sertést 
szabad a közös legelőn tartani. A kinek kevesebb állatja van, az legelő­
illetőségét bérbe adhatja másnak. Ily módon egy Öregmarhátol 5, egy 
sertéstől 1 frt évi legelőbér szokott fizettetni. De a legelő csekély, az 
istállózás és takarmánytermelés még nincs kifejlődve: minélfogva az 
állattenyésztés a nép kezén hanyatlott. A birtokos osztály s a bérlők 
kezén némileg jobban áll.
A szarvasmarha nagyobb részt magyar fa j: de vannak úgyne­
vezett schweiczi, sőt moldva-oláhországi példányok is, kivált a tehe­
nek közt. Ez utóbbiak a legroszabbak; különösen mivel itt a tehenek 
leginkább némi tejnyerés, nem pedig nevelés végett tartatnak. Biká­
kat a gazdák közösen tartanak s azok szabadon járnak a csorda közt. 
De megválasztásukra kevés gond és figyelem. — A lovak nagyobb 
részben közönséges parlagi magyarfajuak. De kívételképen a jobb 
gazdák, a földbirtokosok és bérlők kezén nemesebb, jobb fajú lovakat 
is lehet látui. Osődöröket a gazdaság nem ta r t; hanem 1875 óta az 
államtól tart a község két fedező mént: de eddig még nem kielégítő 
eredménynyel, a minek oka talán legvalószínűbben az anyakanczák 
nem kielégítő gondozásában rejlik. Legátal^nosabban jó állapotban 
levőnek mondható a sertéstenyésztés. Ez nemcsak szaporuságra nézve 
elég terjedelmes, hanem közte a körülményekhez képest szép példá­
nyok is találtatnak.' Kanokat a gazdaság közösen tart. A gazdaság 
által tartott bikák és kanok használatára nézve az a szabály, hogy 
a telkes gazda, a kinek illetősége van a közös legelőben, bikabérkép, 
minden bika alá való. darabtól 50 krt, a zsellér vagy a ki bérli a lege­
lőt, az pedig 1 frt, a kanok tartására a jogos 40, a bérlő 60 krt fizet. 
— Juhtartásuk csak a nagyobb urasági és bérlőgazdaságoknak van. 
Azonban ezek is sokszor idegen határon kénytelenek legelőt bérleni.
Jelesebb földtermékek: a búza, rozs, árpa, zab, kukoricza, köles. 
Iparnövény nem termesztetik. A búza, rozs, árpa helyben is eladható, 
és a kereskedők itt jótermés idején több ezer mázsa gabonát össze­
szednek. A Duna közelsége a szállítást könnyűvé teszi. Vetett takar­
mány csak a nagyobb úri birtokon bir némileg számot tevő terjedt­
séggel. Leginkább termesztetik a kukoricza-csalamádé, kisebb mér­
tékben a luczerna és muhar. A volt úrbéresek csupán a luczernára 
szorítkoznak, melyet belső kertjeikben termesztenek kis mérvben. — 
A jobbféle gazdasági eszközök közül a vaseke és vasfogas borona hasz­
nálata átalános; némely gazdaságban vető és cséplőgépek is vannak; 
aratógép is van már egy.
Szőlőmivelés és gyümölcstenyésztés csekély. Községi faiskola 
van 8000 □  öl területtel, szakértő kertész kezelése alatt, a ki köte­
les volna a lakosságnak az oltványokat 15-töl 30 krajezárig osztály zott 
árban szolgáltatni: de ezt kevesen veszik igénybe. A kert a tanítók­
nak is, az iskolás gyermekek oktatása tekintetében rendelkezésökre áll.
Napszámosban nincs hiány. Ezek ide Duna-Vecséröl, I).-Egy- 
liázárol és Soltról is járnak. Férfi uapszárnbér télen 30—40, nyáron
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60—80, őszszel 40—50 kr koszttal, a nélkül 20 — 30 krral drágább; 
legszorgosabb kaszálás idején, a kaszásbér 1 frt — 1 frt 50 ki ig fel- 
megyen koszt nélkül. Aratók, nyomtatók maguk kosztján 10—11-dén 
dolgoznak. Nagyobb gazdaságokban őszi-tavaszi egyaránt rendesen 
11-dén szokott menni. De ilyen helyeken egy hold kukoriczaföldet 
is szoktak a takarók kapni, feléből mivelésre; a szegődségért azon­
ban szolgálnak 4—6 kaszás napot, és saját kosztjukon segítenek a 
berakodásnál. — Cseléd helyből elég nem kerül, mert sok a közbir­
tokosság és zsidóság, mely cselédet igényel; hanem vidéki közsé­
gekből járnak. Nőcselédek havi bére 4—6 frt, éves bér 40—60 frt. 
Férfiaké a kötelesség különfélesége szerint igen különböző.
Van itt: 6 csizmadia, 4 czipész, 6 szabó, 2 szűcs, 4 kovács, 2 
lakatos, 4 asztalos, 4 bognár, 1 bádogos, 2 üveges, 16 dunai hajóma­
lom, 1 kosárfonó; — vegyes (fűszer, liszt, vas, rövid áru) kereskedő 
4, posztó keresk. 1, rőfös keresk. 3, szatócs 2, heti vásárokra járó, de 
nyitott üzletet nem tartó rőfös kereskedő szintén 2 ; továbbá van 3—4 
marhakereskedő, kik hetenként Budapestre 15—25 marhát felhajta­
nak, végre 2—3 lókupecz. — Heti vásárok minden héten helyben 
szoktak tartatni csütörtökön. Ezek csekélyek, csak őszszel látogatot- 
tabbak, midőn Kalocsa vidékéről az úgynevezett sárköziek hordják 
ide tömegesen hagyma, káposzta, répa, zöldség s más efféle termeszt- 
ményeiket. Ugyanezek tavaszszal is eljárnak néha salátával. Máskü­
lönben a szomszéd dunavecseiek hordanak ide fekete vesszőből font 
kosarakat, tövis boronát, fát, gyümölcsöt, sajtot s más élelmi szert; 
— a duna-egyháziak ludat, baromfit, tojást, néha gabonát s más ter­
ményt, az akasztóiak halat. — Országos vásár éven át kettő esik, má­
jus 30 án és október 12-én. Mindenik jelentéktelen.
Közintézetek közül van egy takarékpénztár »Első dunavidéki 
takarékpénztár« czim alatt, egy casinó, és egy kisszerű polgári ol­
vasó-egylet. A Dunán a fehérvári oldalra rév jár atal. — Birtok adás- 
vevés ezelőtt a régi birtokos osztály részéröl is gyakori volt, most 
az megszűnt; hanem a volt úrbéresek részéröl még elég sűrűn for­
dul elő. Közönséges parasztház ára 300—600 f r t ; jó helyen levő-é 
és egy kevéssé alkalmasé, melyet a zsidóság keres, sokkal fel­
jebb is ; kerti föld 1200 □  öles holdja 150—200' frt, külső földeké 
100—140 frt, volt eset, hogy a jobb minőségii-é 2 - 3  holdas apró 
darabban 200 írtig is felment. A szőlők legkeresetlenebbek, s hol­
danként 130— 200 írtig mennek. Vevő többnyire akad helyből, kü­
lönösen az izraeliták közül. Számos izraelita földbirtokos van már 
itt; köztük legtöbbet 300— 800 holdat bírók is. A 8—10-re számít­
ható nagyobb birtokos közül a gazdálkodást 4—5 maga viszi, a má­
sik 4—5 bérletileg kezeli. A bérlet közép ára holdankint 6—7 frt.
A Duna partjához közel van egy »Várdomb«-nak nevezett hely, 
1876-ban találtatott a határban egy ódon felkötő sarkantyú és egy hosz- 
szu egyenes kard. Ezt a jegyzőhivatal a Nemzeti múzeumnak szánta.
D u n a -V e cse , magyar mezőváros, Budapesttől délre 9 mf., 
a Duna balpartján, a pest-bajai államibban, saját postaállomással. 
1866-ban osztozott meg rajta és a hozzá tartozott terjedelmes ura­
dalmon a szélesen elágazott Földváry nemzetség, a mely századon
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keresztül osztatlan állapotban bírta. A Földváry nemzetség levéltá­
rában levő iratokból látható, hogy e község 1400 körül, nagy terje­
delmű uradalommal együtt, a gazdag Tetétleni család birtoka volt. 
A mohácsi vész előtt a »vecsei uradalmat a várral együtt« Lasky Je­
romos hírneves lengyel four birtokolta, aki a mohácsi vészben is részt 
vett; kiszabadulván pedig onnan, Szapolyai János király pártjára ál­
lott, s történelmünknek több rendbeli fontos küldetésekkel részese 
lett. A Földváry nemzetség a török világ alatt jött birtokba. A köz­
ség a török világ alól is lakottan került ki. 1691-ben 1 egész porta 
után 500 frt katonaélelmezési segítség, -  1695-ben 4 egész porta, 
tehát az egész megyében, Kecskemét és Nagy-Kőrös után legtöbb 
vettetett reá. Ekkor még csak falu volt a község. 1761-ben emelke­
dett a mezővárosok sorába, a mikor az uradalom kérésére Mária Te­
rézia királynénak, 1761. jul. 7-dikéröl kelt szabadalomlevele foly­
tán 4 országos vásár tartása engedtetett meg.
Lakosszám most 4853. Ebből 4112 helvét ref., 175 r. kath., 
21 ágostai, 44 zsidó. Van néhány nazarenus is. A reformátusoknak 
derék templomuk s anyaegyházuk van. Az anyaegyház a legrégib­
bek egyike. Pecsétje Í626-ban metszetett, papjai névsorát is ezen 
időig képes felvezetni, a mikor itt Mórágyi Mátyás volt a lelkész. De 
hogy már előbb anyaegyház állott itt fen, világos onnan, mert 
1610-ben Vecséu egyházi zsinat volt, a hol »Articuli XVII in sinodo 
D.-Vecse editi, Egopoli denuo confirmati« hozattak. A rém. kath.. 
ágostai és zsidó vallásuak Apostaghoz tartoznak. Vau itt 3 fi, és 3 
leány elemi iskola, 6 tanító alatt községiekké vannak átalakítva.
A város a határ uyugoti szélén, a Duna balpartján, elég emel­
kedett, de az árvíztől nem minden részében ment helyen fekszik. A 
ref. templomajtó küszöbe a Duna 0 pontja felett 27 láb körül van. 
Azonban a viz a partot nagyon rongálja; a templom felé is közelget 
s azt alámosással fenyegeti. A főutsza, melyen a pest-bájai államut 
megy végig, több megtöréssel, elég.széles. A többi utszák sok gör­
bülettel, rendetlenek, s a régiség jellegére mutatnak. Az államut 
mellett van egy 50 holdas nagy vásártér. A házak, néhány cserepest 
és fazsindelyest kivéve, mind nád fedelüek ; —■ falazatuk többnyire 
sárfal és vályog; sok csak oszlopokra, sövény fonáson sárral tapasz­
tott falra épült, a mely épitésméd árvizek alkalmával több biztosí­
tékot nyújt az összeomlás ellen. Néhány év óta szépítő bizottság mű­
ködik, megyeileg megerősített s szigorúan figyelemben tartott sza-- 
bályzattal, mely az utszakiszögellések eltávolítására törekszik, és a 
szilárdabb építkezést felügyeli. Az utszasoron a házak elejének- be- 
fásitása el van rendelve: de még eddig csekély eredménynyel.
Tulajdonképeni határterület 5447 kát. hold. Ezenkívül ide 
tartozik Osanád és Fehéregyháza két puszta, összesen 6270 kát. hold 
területtel. Az egész sikés lapály; többnyire szürke homokkal kevert 
fekete agyagos föld. De vannak homokos és szikes részletek is. Ta­
gosítás nem történt, csak szabályozás, legelő felosztás és egyformá-
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sitás 1866-ban, a mikor a Földváry nemzetség megosztozott. Itt 
csupán 38 egész urbértelek volt, az is 304 egynyolczadra oszolva; 
azután volt 575 zsellér. Minden ’,'s telekre kiadatott a legelő illető­
séggel együtt 11, minden zsellérhely után pedig 2 hold, 1200 □  ölé­
vel. A lakosság a legelő illetőséget is egészen felosztotta, mert V8-ra 
lévén a telek birtokok elaprózva, kívánatosnak tartatott, hogy a mi- 
velés alá használt föld szaporodjék. A Dunán van itt egy mintegy 
150 holdas sziget. Ezt a volt földes urak a ref. anyaegyház erősíté­
sére adományozták ; úgy szintén ugyanannak adományoztak egy fa­
iskola számára 17 holdat, ezenkívül 50 hold szántóföldet; — továbbá 
adömáuyoztak a lelkésznek 100, öt tanítónak, valamint egy községi 
jegyzőnek, mindeniknek 1 8 -1 8  holdat.
A határ leginkább megteremné a szép aczélas tiszta búzát, ha 
a föld termékenysége oly nagyon kicsigázva nem volna. Azonban a 
folytonos használat miatt, már annyira ki van merülve a föld. hogy 
csak gazos gabonát terem. Ugyanazért a nép értelmesebb része most 
azon működik, hogy közösen az ugaros gazdálkodási rendszer ve­
tessék alkalmazásba. Termesztetik búzán kívül árpa és zab is, a hely- 
lyel-közzel levő homokokon pedig rozs. A kukoricza jó mivelés mel­
lett háládatos szokott lenni. Krumpli igen jóizü terem. Káposztának 
és répának nagyon alkalmas volna a Duna aljához közel eső rész : de 
alacsony fekvésénél fogva nem biztos az árvíztől, sőt gyakran nyári 
árvizek által is látogattatik; mint 1853-ban, a mikor épen kaszálás­
kor öntött ki a Duna, és 6 hétig folytonosan viz alatt állott a vetés. 
A határ többi része is töltésekkel van az árviz ellen védve, s csak 
addig tekinthető ármentesnek, mig a védtöltések ellenállának a viz 
behatásának. A védtöltések egyikét, a legfőbbjét, a pest-bajai ál- 
lamut képezi. Az ezen belől eső határrész a rendes ártérben fekszik. 
Kendertermesztésre, megfelelő mivelés mellett, szintén több rész igen 
alkalmas. — Széna azelőtt, mig töltésekkel eléggé védve nem volt 
a határ, és kisebb áradások alkalmával is kiöntött a Duna a kaszá­
lókra, sok és jó termett. Most aszályosokká lettek a rétek, s kevés 
szénatermést adnak. Vetett takarmány termesztés csak kis mértékű. 
A kukoricza-csalamádé van némileg divatban, s némelyek egy kis 
luczernást tartanak. Mindez azonban csak nyári takarmányul szolgál. 
— 1855-ben vaseke még egy se volt a lakosság kezén. Akkor ked- 
veltette meg azokat az épen ide költözött urodalmi felügyelő. Azóta 
apránként úgy elszaporodtak, hogy alig lehet már régi modorú fa­
ekét látni. Némely lakosnak már kanalas vetőgépe is van. A körül­
fekvő pusztákon nagyobb területet biró és bérlő gazdák némelyike 
gőzcséplő géppel dolgoztat.
A közlegelő felosztása és a takarmány szűk volta miatt, az ál­
lattenyésztés a régihez képest nagyon összeszorult. Szarvasmarha 
nevelés többé alig van. Ezt a közelebbi években többször uralkodott 
marhavész is okozza, melyben a marhaállomány csaknem egészen 
kipusztult. A sertéstenyésztés szintén kismértékű, A lótenyésztés áll 
legkülönb lábon, amint ezt a katonaló-avatási bizottságnak itt volt 
működése igazolja, mely szerint az ez elé állított darabok közül arány­
lag nagy szám találtatott hadi szolgálatra alkalmasnak. — Az állat­
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tenyésztés megesök kenése nagyon megfogyasztotta a trágya erőt. 
Hozzájárul ehez, hogy a termelt trágyamenny iség legnagyobb része, 
a fahiány pótlására, tőzegnek készíttetik és tűzre kerül. Minélfogva 
bármennyire kezdi átlátni a nép a földjavitó trágyázásnak szükségét, 
trágyaanyaghiányában, ezt csak igen kis mértékben képes gyakorolni.
A szőlőnek nevezett terület 1118 holdat tesz. De e területen 
csak kevés tulajdonos gyakorolja már a szőlő- és bortermelést. A leg­
nagyobb rész ki van irtva, s most ezen régi szőlőföld képezi a leg­
bővebben s legbiztosabbau termő szántóföldeket. A gyümölcstenyész­
tés mostanában emelkedik. A ref. egyháznak épen említett 17 holdas 
faiskolája már szép virágzásban és jövedelmezőségben van s ebből 
évenként több ezer nemes oltvány kerül eladásra; ezenkívül a szabá­
lyozáskor közrakodó kertül hat hold terület hagyatván, ebből is egy 
rész községi faiskolának van alkalmazva. E két forrásból ennélfogva 
a nép kezére is jelentékeny mennyiségű nemes csemete kerül.
Gazdasági munkás helyből nem mindig kerül kielégítő szám­
ban; nem mintha kevés volna itt a munkás nép: hanem mert innen 
Budapestre s máshová, jelesen a dunántúli pusztákra jár a napszámos 
nép tömegesen dologra; ide pedig a szomszéd helyekről Duna-Egy- 
házárol, Apostagrol, Szalk-Sz.-Mártonról s máshonnan kell gyakran 
napszámost szerezni. De takaróban és aratóbán nincs hiány, mert arra 
még Budapestről is hazajön a munkás nép, az ott kapott napszámnál 
is jobbnak tartván ezt a keresetet.
Iparos nem sok van. Legtöbb a takács és csizmadia. Van egy 
pár kiskereskedő is. Különben a lakosság saját eladni valójának érté­
kesítésére a budapesti és duna-földvári piaezot látogatván élénken, 
saját iparczikk s ruházati szükségletét, a mennyiben országos vásáron 
kivtil volna szüksége, főkép e két helyről teljesiti. Helyben kedden i 
és pénteken esnek hetivásárok. Országos vásár éven át négy van; 
febr. 14-én Bálint napi, május 6-án Kogaté, julius 26-áu Anna napi, 
és sept. 29-én Szent Mihály napi név alatt. A vásárok mindig azon 
héten vasárnap, hétfőn és kedden tartatnak, a mely héten e nevezett 
napok esnek; a két első nap baromvásár, mely még eddig a vidék 
legnevezetesebbjei közé tartozik, kivált lóra és szarvasmarhára, sok 
eladó és vevő gyülekezvén össze messze vidékről ; — kedden kirakó 
vásár szokott lenni; ez nem nagy jelentőségű. Különben a lakosok 
közt is vannak néhányan, a kik lóval és szarvasmarhával kereskednek 
s e czélbol a pesti hetivásárokat is látogatják. Van különösen egy 
társaság, mely a dunántúli, leginkább német községekből, összeszedni 
szokott fejős tehenekkel kereskedik a pesti piaczra. — A Duna, Vecse 
és Pentele közt 600 öl szélességet halad. Ennek fele Vecséhez tarto­
zik. Ez a halászati joggal évenként 100—150 frtot jövedelmez. Ezen 
kivtil a népnek merítő hálóval a partról szabad halászati joga van.
Van itt járásbíróság, gyógyszertár, két olvasó egylet; benn a 
városon az államut mellett van egy elég kényelmes urasági vendég- 
fogadó, másik kisebb a város alsó végén a vásártér mellett, mely 
czédulaháznak is használtatik.
Belsőtelki házak gyakran kerülnek eladásra: de ritkán akad 
vevőjük. Eladó szántóföld nem sűrűn kerül. Ara az előző években ma-
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gas volt; — kát. holdanként 100—800 írtra felment. Most leszállóit 
az ár. A Földváry család megosztozásakor 1866-ban kerültek az ide­
tartozott pusztákon nagyobb birtokok eladásra. Ezekből több részt 
zsidók vettek meg. De helybeli gazdák is vettek néhányan. Az ár a 
Csanádi pusztán holdanként 100 írt körül volt. Duna-Yecse város egye­
temes községe ugyanakkor vett meg távolabb a szentimrei pusztán 
1000 holdat. A keresztyén nagyobb birtokosok közül kevesen gazdál­
kodnak a határon házilag. Sokkal több a bérletileg kezelt birtok. 
Bérletre a lakosok is vállalkoznak. Évi bérletár holdanként 4—8 írt. 
Ezenkívül a nép a feles raivelést is gyakorolja.
Gsarníd és Fehéregyháza két puszta Duna-Yecse és Szabad- 
szállás közt, együtt 6270 kát. hold. A Földváry nemzetség osztatlan 
birtoka volt, mely megosztozván, birtokát több osztályos eladta. Be­
lőle legtöbbet apostagi és szabadszállási izraeliták vettek meg. Csa- 
ná lot 38, Fehéregyházát 55 lélek lakja.
S  a lk -S zen t-M á rto n , magyar m. v. Budapesttől délre 8, a 
Dunától s 4 mf., saját postaállomással. Bégi hely. Van egy régi hiva­
talos pecsétje, vasnyomóra alkalmazott ezüst lemez; ezen a véset 
egy szivet ábrázol, mely két nyíllal van jobbról balról átütve; a szív­
ből három oldalra nyíló rózsa, vagy inkább liliom emelkedik, lugas 
alá helyezve; felette 1624; körirata »Lőni Szent-Márton pecsét.« A 
török világ alól is lakottan került ki. 1691-ben ugyan még csak 1 /e, 
de 1695-ben már 1% porta rovatott reá. Akkor, valamint a Mária 
Terézia urbárium behozatalakor is, a gróf Balassa és b. Amadé család 
bírta, több szomszéd pusztával együtt. Az utóbbi időben a gróf Feste- 
tits család birtokában volt. A M. Terézia urbáriumkor csak 23 
urbértelek találtatott benue: de később a nép szaporodása folytán 
Csabány puszta is egyesittetvén határával, telkeinek száma 100-ra 
emeltetett. — Most lakosszám 2935 1.; ebből 2727 helvét ref., 100 
r. kat.h. 40 ágostai, 54 zsidó, 14 óhitű. A reformátusoknak régi anya- 
gyiilekezetök van. Papjaik névsorát 1626-ig képesek felvinni, a mikor 
Nádudvari Mátyás volt lelkészük. Anyakönyveik 1740-en kezdődnek. 
Iskoláik községivé vannak alakítva. A község lapályon fekszik, és bár 
*/< mfre van a Dunától, belterülete sem ment az árvíztől, svédgatak- 
kal kell védekeznie. Utszái régi modorú egyenetlenek. Építkezése 
szintén ódonszerü. Azonban újabban a kemény tetőzetek szaporítására 
és jobbféle csinosabb építkezésre felügyelet és gond van. A község 
kívül esik a pest-bajai államut vonalán, a mely hozzá l/a mfreSzalk 
és Yadas pusztán vonul keresztül: de azért van egy igen közönséges 
fogadója — Határa, az adósorozatilag hozzá csatolt pusztákkal együtt, 
melyek Csabány, Homok-Sz.-Lőrincz, Nagyállás és Szalk pusztának 
egy része, 15,174 kát. hold; ebből 7108 szántó, 2165 kaszáló, 3939 
legelő, 429 erdő, 197 szőlő ; a többi beltelek, utak stb. terméketlen. 
Talajminőség nagyobb részben fekete homok: de vannak tiszta búzát 
termő sűrűbb agyagos szántóföldéi is. A kisebb rész ritkább homok, 
s szerteszéljel sok helyen szikes. Van kevés buezka is. kivált a homok- 
szentlőrinczi részen ; ugyanitt turjános rétség, az ezt keresztülmetsző 
Kigyósér vonalán. Az elkülönzés és szabályozás 1857-ben egyesség 
utján ment végbe. Ez alkalommal adatott a községnek faiskola szá­
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mára 12 hold terület. Ez most bizottsági felügyelet és rendes kertész 
kezelése alatt á ll; belőle 5 hold állandó nemes anyafákkal van beül­
tetve, 1 hold csemete nevelésre szolgál, 6 hold pedig a kertész fize­
tését képezi. Az utaknak fákkal szegélyezését a magános birtokosok 
is nagy szorgalommal gyakorolják. Országos vásár négy esik, Nagy 
Károly napi (jan. 28), pünkösti, Illés napi fjul. 20) és Lukács napi 
(oct’ober 18) czim alatt, mindenkor azon hétnek hétfőjén és Ifeddjén, 
a melyen e napok esnek, hétfőn barom, kedden kirakó vásár; de a 
pünkösti kedden és szerdán tartatik.
Szalk, 3672 holdas p., Szalk-Sz.-Mártontol mf., a Duna 
balpartján, D.-Peutelóvel szemközt. Gőzhajó állomása szokott lenni. 
Fele Szentmártonhoz, másik fele Tasshoz tartozik. Bégen község volt. 
Közel a Dunához vannak egy puszta templom nyomai. Szent-Márton 
tőle vette előnevét. Keresztül megy rajta a pest-bajai államut. — 
Homok-Szent-Lörincz, derék nagy puszta. Szalk-Sz.-Márton és 
Szabadszállás közt. Külön részei Nagyállás, Feketehalom és Farkas- 
fiadzó. Több major van rajta. Nagyálláson mezei csárda, ugyanitt 101, 
egyebütt a pusztán 254, felében ref., felében r. kath. lakos, kik közül 
a reformátusok egyházilag Szalk-Sz-Mártonhoz, a r. katholikusok 
Kun-Sz.-Miklóshoz tartoznak, Csabdny Szalkon alól, a Dunaparton 
nyúlik a duna-vecsei határ felé. Hajdan királyi sóraktár állott itt a 
Dunaparton, mely közönségesen dunavecseinek neveztetett. Lakja 43 ].
Vadas, a Dunától Csabány p. által elválasztva, 3096 hold terü­
lettel, Jankovich Miklós tulajdona, derék majorral és gazdasággal. 
Keresztül megy rajta a pest-bajai államut. Van 72 r. kath., 20 ágostai, 
26 ref. lakosa.
T ass, magyar f. Szalk-Sz.-Mártonon felül l/.„ Dömsödön alól 
1, a Dunától épen a Csepelsziget alsó vége irányában, szintén ys mf., 
saját postával, s a hozzátartozó Sz.-György pusztán tassinak nevezett 
gőzhajóállomással. Kégi hely. 1690-ben a lakottak közt curialis ne­
mesi helynek Íratott össze. 1691-ben 5 8, 1695-ben pedig IV , nemesi 
porta vettetett reá. Birtokosa a Sőtér és Fáy család volt. 1770-ben a 
M. Terézia urbárium behozatalakor 1071 :i2 urbértelek Íratott benne 
össze. Ekkor is a Sőtér és Fáy család, s annak rokonságában a Kandó, 
Bernáth és Szemere család bírta. Most is nagy számú közbirtokosság­
gal, e családok férfi és leáuyági ivadékai lakják, kik közt legszámo­
sabban vannak a Földváry, Madarassy s Bernáth család tagjai Házai 
közt sok derék urilak. Élénk s miveit társadalmi község. Lakosszám 
2867. Ebből 2062 helvét ref., 465 r. kath., 280 zsidó, 60 ágostai. A 
reformátusoknak régi auyaegyházuk van, a mely 1625-ben már fen- 
állott. A r. katholikusoknak templommal ellátott leányegyházuk az 
ide 1 mfre levő kunszentraiklósi anyaegyházhoz tartozik. Határterület 
13,533 kát. hold, ebből 6721 szántó, 1731 kaszáló, 3181 legelő, 181 
erdő, 108 szőlő, 222 nádas, a többi beltelek, utak és terméketlen. E 
területben Szent-György, Halásztelek, Egecse és Szalk pusztának ide­
tartozó része is benfoglaltatik. A fekvés átalában kevés hajlattal vál­
takozó sik. A talaj nagyobb részben tiszta búzatermő agyagos: de több 
helyen bő mértékű szik vegyülettel; egészen ritka homok kevés. 
Vaunak azonban vizes teknős laposok, különösen a Bakér mentén,
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mely a Dunából jőve, a határt Szén tini klós felé egy nagy kanyarulat­
tal hosszában végig folyja. A birtokrendezés és szabályozás, a köz­
birtokosok közt tagosítással együtt, 1862-ben eszközöltetett. A határt 
mindenfelé számos szép major és jól rendezett gazdaság lepi.
Halásztelek p. Tass és Dab közt, 1393 hold, — Szent-György 
p. azon alól 3487 hold, mindenik a Dunapartig kiterjedőleg, la ss i-  
Szalk ez utóbbinak folytatása. — Egecse, Tass és Szalkszentinárton 
közt mindössze 787 holdas, de kitűnő jó földü kis puszta.
Szent-Tamás p., Tass és Kuu-Szent-Miklós közt, 6696 hold, 
nagyobb részben agyagos, tiszta búzatermő, néhol szikes szántóföl­
dekkel. s jó rétekkel. Alsó részét metszi a Bakér, vizes laposokkal. A 
solti közbirtokosság közül többek birtoka, több majorral, különösen 
gróf Nemes Nándor lakával, derék majorjával és jól szerelt gazdasá­
gával. Van 400 lakosa, kiknek s/.,-da r. kath., '/„-da helvét. Vallási 
tekintetben Kun-Sz.-Miklóshoz, adósorozatilag Tasshoz tartozik.
D a b , magyar t. Tasson fölül 1 mf.,u. p. Dömsödön alól, annak 
tőszomszédságában, úgy hogy attól csak eg.y keskeny utszaköz választja 
el, a soroksári dunaág mellett. Régi lakott hely. 1691-ben V lb, — 
1695-ben \  porta rovatott reá. Van egy régi hivatalos pecsétje : eke, 
csoroszlyavas, s ezek közt buzakalász »Habi falu pöczetue 1686« kör­
irattal. Most lakosszáma 756, köztök 712 helvét ref., 25 r. kath., 30 
zsidó. A reformátusoknak régi anyaegyházuk van, papjaik névsorát 
1652-ig képesek felvinni, melytől Peterdy János 16 évig volt lelké­
szük ; anyakönyveik 1753-tol folynak. Epültsége ószeríi, keskeny, 
egyenetlen utszákkal, sár- és vertfallal, nád és zsuptetőre sűrűn épült, 
nevezetes részben még most is fakémónyes, sok helyen kerít etlen 
udvaru házakkal. A. pest-bajai államut végig vonul rajta. A Fáy csa­
ládi közbirtokosok tulajdona volt: .de már 1848 előtt huzamos ideig 
zálogban kezeltetett. Határa 1891 kát. hold. ebből 710 szántó, 443 
kaszáló, 328 legelő, 136 erdő, 68 szőlő, 103 nádas, 103 belsőtelek, 
utak s terméketlen. Talaja nagyobb részben fekete és könnyebb ho­
mok. Erdeje a dunaparton, mely közt öntvényes gazdag földü gyü­
mölcsös kertjei vannak. Volt 19 urbértelke. Határszabályozása még 
1842-ben ment végbe, a mikor birtokosai tagositottak is. Említést 
érdemel Nagy István ur régi kitűnő gyümölcsös kertje, melyet atyja 
néhai Nagy István ur Pestmegye főjegyzője s szenvedélyes gyümöl­
csész alapított, a ki 1841-ben az országos gazdasági egyesület régi 
faiskolája kezdeményezőinek is egyike volt.
D ö m sö d , derék magyar község, Budapesttől délre 6 mf., a 
soroksári dunaág mellett, saját postaállomással. Alsó végén Habbal 
összeér, úgy hogy egy községnek látszik, mert csak egy utszaköz vá­
lasztja el attól. — A legrégibb helyek egyike: keletkezéséről azon­
ban nincsenek biztos adatok; mert ámbár a török alattság idejétől 
kezdve, a községnek, mint alább röviden érintendem, van különféle 
levéltári anyagja: de a keletkezés nyomai a közt sem találhatok fel. 
Perenczy szerint, néhai Eusel Sándor pestmegyei táblabiró által ki­
kutatott és összeszedett adatok nyomán, régenten a szemközt fekvő
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Káczkevi szigettel együtt, a királynék birtoka volt; jelesen 1291-röl, 
a ráczkevi-szigeti helységekkel együtt, a királynék menyasszonyi aján­
dékai közt emlittetik. Ugyanakkor hozzátartoztak Föveny, Dienes és 
Somlyó dunai szigetek is. Mindezeket III. András király felesége, 
Fenena királyné, a margitszigeti apáezáknak ajándékozta. (Fejér 
Codex Dipl. VI kötet, V füzet 143 1.) Később azután Dömsöd maga, 
Soltvárinegvével együtt Székes-Fehérvármegyéhez tartozott; majd a 
Bosnyák család birtoka lett, melyről leányágon a hg Koháry, arról a 
hg Koháry-Coburg családra szállott.
A török világ alól csakugyan mint Koháry birtok került ki a 
község. 1690-ben lakottkép Íratott össze; régi hivatalos pecsétje is ez 
évről szól. E z : paizsban egy kardot tartó kar, négy sarkán fenn csil­
lagok »Dömsöd 1690« körirattal. Ugyanekkor épen úgy, mint Kalo­
csára és D.-Vecsére 100 mérő gabona és 3 db vágómarha, valamint 
1691-ben is ugyanazokkal egyenlőleg, 1 egész porta után 500 frt 
katonaélelmezési segítség vettetett reá; 1695-ben pedig portaszáma 
2 ..-re emeltetett. Később a birtokos családtól a Beleznay család vette 
zálogba. A M. Terézia urbárium behozatalakor 1770-ben Beleznay 
Miklós és Mihály zálogos birtoka volt. Ekkor 167 egész urbértelek 
íratott benne össze. Azután ugyancsak zálogkép a b. Podmaniezky 
családra ment át. Azonban Dömsöd sohasem állott úrbéri szolgálat 
alatt; hanem a lakosok a legrégibb időktől fogva bérletileg bírták 
maguk magukat; nemcsak, hanem a körülfekvő majorsági pusz­
ták közül is több, névszerint: Apaj és Szunyogh, azután Hugyének, 
Szentivánnak és Ürbőnek egy része is bérleti birtokukban állott.
Most a lakosszám 3567, kik közt 171 r. kath., 3372 helvét ref., 
24 zsidó. A r. katholiküsok a pereghi' anyaegyházhoz tartoznak. A 
reformátusoknak helyben van bádogtornyos, derék templomuk. Anya­
egyházuk a legrégibbek egyike; papjaik névsorát 1626-ig képesek 
felvinni. Anyakönyveik 1721-en kezdőinek. — Valamint a község 
fekvése, azonkép a határ is sik ; csak néhol változik lapos halom hul- 
lámzattal. A Duna árjai ellen a határ, különösen a község belterülete 
erős töltésekkel van védve, úgy hogy a belterületre még az 1876-diki 
árvíz sem hatolt be. Utszái egyenetlenek és szabálytalanok; csak 3 
elég széles; a többi nemcsak keskeny, hanem igen sok helyen keri- 
tetlen udvarok közt csavargó. Az építkezés vert és sárfal, azután 
nád és zsuptető. Azonban néhány év óta szabályrendelettel ellátott 
szépítő bizottság áll fenn, melynek folytán a rendszeresebb, jobb épít­
kezésre felügyelet van ; a sövény kémények alkalmazása azuj építke­
zéseknél el vau tiltva; az utszák is szabályosodnak. Van már egy pár 
zsindelyes és cserepes ház is. Széna, szalma stb. efféle rakományt a 
belrészeken a házak közt tartani nem szabad. Az utszákon s a házak 
körül a faültetvények szaporodnak. Legkitűnőbb épülete a község­
nek, a »Pesti első hazai takarékpénztár« igazgatójának, Hajós József 
urnák nyári laka, a főutszán, a melyen a pest-bajai államut megy 
végig, ezen ut baloldalán, egy többnyire fenyőfával parkírozott, négy 
holdas diszkért közepén. De ugyanezen államut mentén több csinos 
urilak is van; azok közt egy pár még a Hajós családtagoké, mely
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család egyedül volt itt lakó, régi birtokos család a bg Kohárytol nyert 
inscriptio utján; azután kitűnnek a községi iskola, a ref." papiak és a 
derék községház. Ugyancsak az államut mellett kisebbszerü fogadó.
Határkiterjedés kerekszámban 15,000 hold 1200 □  ölével, mely­
nek V5-de 2500 h. homokos, ®/5-de 7500 h. agyagos, 2/5-de 5000 h. 
szikes és vizállásos. A Duna ágai közt fekvő sziget s a parton terülő 
gyümölcsös és erdős laposok mintegy 200 holdat tesznek. A tagosítás 
már 1863 ban végbe ment. Ekkor három tagban történt az osztako- 
zás. Jelesen szántóföldi illetősége mindenkinek egy tagban, azután a 
kaszálók és gyeplegelők együtt másik, — a Duna árjának azelőtt 
nagyon kitett, úgynevezett hu g y e i lapos, a mely szintén kaszálókul 
szolgál, harmadik tagban lett kihasítva. Tagosítás óta a maga földjé­
nek kiki minden évszakban szabad ura. Tulajdonképeni közlegelő 
nincs; mert a ki akarta, legelő illetőségét is kihasittathatta kaszálójá­
hoz. Ugyanazért közös legelőjük csak azoknak van, a kik egyes cso­
portokba* egyesülve, legelőilletőségök egy részét közösben együtt 
hagyták. Tarlószabadulás szintén nincs. A kik közösben hagytak lege­
lőt, azok a hozzájárulás mértéke szerint megszabott arányosítással 
használják azt. -Jelesen minden hold legelő után : 1 tehén vagy 2 borjú, 
— vagy : 4 sertés vagy 8 malacz, — vagy: 1 ló vagy 2 csikó tarlha- 
tása engedtetik. Van kerekszámban 2000 db szarvasmarha, 500 ló, 
400 sertés, 6000 db juh. A szarvasmarba fehér szép magyar faj, a 
ló csak parlagi, a sertés szőke erdélyi, a juh a német birkafaj. Régeb­
ben magyar juhot tartottak a gazdák; ma már az kipusztult. Him 
állatokat még maga tart a község: 5—7 bikát, 2 istállós csődört, 4 
kant. Ezeket a lakosok fedeztetésre dijnélkül használhatják. — Leg- 
terjedtebben miveit szántóföldi földtermék: a rozs és zab; azután a 
kukoricza. Különösem a zab oly mértékben termesztetik, hogy soha­
sem fogy ki a községből. Zabért és rozsért a kereskedők helyt keresik 
mega termelőket. A vetett takarmánytermesztés újabb időben kitűnő 
terjedésnek indult. Különösen a luczerni lóhere és muhar termesztetik.
Határozottan az a tapasztalás, hogy tagosítás óta a földmi velés 
előre ment. A birtokosok kevesebb ugart hagynak, a földet folytono- 
sabban vetik, mint azelőtt: de a trágyázás naprol-napra jobban-jobbau 
lábra kap, s igy javítás után több hasznot ad a föld annak, a ki jól 
miveli. Nem is lehet most már 10—12 éves trágyadombokat látni a 
község utszáin és az udvarokban úgy, mint azelőtt. Csak egy az aka­
dály, t. i. a szárazság; mert a föld szomjassá lett, mióta a vizek ki- 
szorittattak s ez csökkenti a termékenységet; — különösen kihat a 
kaszáló rétek termékenységének megcsökkenésére. Az állattenyésztés 
számra nézve nagyon hátrament: de minőségre és eredményre nézve 
javult. A tartott jószág jobb, mint azelőtt. — Az állattenyésztésben 
fő jövedelemforrás az ökörnevelés, — a jókarban tartott jószágnak 
elárusitása, — kisebb tinóféléknek beszerzése és ezeknek munkaköz­
ben felnevelése által; továbbá mustra juhoknak, valamint bárányok­
nak is húsra nevelése és eladása, — télen a sertéshizlalás. Mióta a 
község 2 csődört istállón tart, azóta a csikó-nevelés is kezd lábra 
kapni. A gazdasági gépek használatának terjedésén is mutatkozik a 
földmivelés emelkedése. Van már a határban 4 gőzcséplőgép, egy
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lóerejü cséplőgép, igen számos szóró és szelelő rosta; minden gazdá­
nak kivétel nélkül vasekéje, úgy hogy régi faeke többé egy sincs.
Két főtagban van 182 hold régi szőlő. Mindenik emelkedett 
homok területen, a község közvetlen közelében. Ezenkívül ez ugyan­
csak homok ültetésekkel apránként szaporodik is, úgy hogy az uj 
ültetésekkel ma már a 200 holdat haladja. De a bortermelés itt jöve­
delmi ágat mégis kevéssé képez ; mert a bor, az eddigi szőlőkezelés 
szerint legalább, csak gyenge és tartatlan ; ugyanazért a termés in­
kább fürtül fris szőlőkép szokott a közel pesti piaczra szállítva eláru- 
-sittatni. Sokkal fontosabb a szőlőnél a gyümölcstermelés. Már Bél 
Mátyás kiemeli Dömsödröl, hogy dunaszigetén és dunaiapályain sok 
szép gyümölcsöse van. Ez a régi idő óta nem. fogyott, hanem tete­
mesen szaporodott. És e tekintetben Dömsöd az egész környék, sőt 
az egész megye legelső gyümölcstermelő helyei közt foglal helyet. 
Nemcsak a sziget és a dunai lapályokon levő gyümölcsös, füves és 
veteményes kertek vannak tele gyümölcsfákkal; hanem a szőlőket 
is tömegesen lepi a fa. Yan különösen sok alma és körte, azután szilva ; 
de cseresznye, baraczk, meggy./ dió szintén bőven. Újabb időben a 
fanemesités is kezd terjedni. Atalában a nép kedveli a fát és szereti 
ápolni. Dicsérettel kiemelhető róla az is, hogy a gyümölcstolvajlás 
a tömeghez aránylag még a sűrűn befásitott és a község közvetlen 
közelében levő gyümölcsösökben sem gyakori. De rokonszenvét és 
szorgalmát a gyümölcsfák körül, még sem követi gyakran kielégítő 
jutalom. Mert a kitünőleg kedvező talajon a fák rendesen minden 
évben gazdagon virágoznak ugyan: de alig csak minden 5—6-dik 
évben hoznak kielégítő termést. Közben vagy meddőn marad a vi­
rág, vagy apró s éretlen korán hull le a gyümölcs. Hajós József ur­
nák szintén szépen rendezett gyümölcsészete s kertészete van itt. Ez 
20—25 éves telepítés. Két főtagban 20 holdon fölül terjed, értve a 
gyümölcsösnek használt részt;, és 700 anyafán fölül foglal. Az egyik 
főtag a Somlyó sziget legalsó végén van, s az azt rekesztő keskeny 
dunaágou kívül, annak mellékére is, két osztálylyal, kiterjed. Ez a 
főtelep, kertészlakkal, s a tulajdonos idősb leánya nevéről Erzsé­
betit nevet visel. A másik fő de kisebb tag a »dömsödi Somlyó« szi­
get rész közép-táján van, hol épen e tagnak a kis-Duna főága'felől 
eső részén, századot túl élt roppant nyár és tölgyfák nagyszámmal 
parkszerű csoportokban védik a gyümölcsöst a Duna jege ellen. En­
nek a tulajdonos ifjabb leányáról Margitsziget, vagyis inkább park  
a neve. E két telepben a legnemesebb alma és körte fajok vannak 
összegyűjtve, s a fősuly e kettőre van fektetve. De azután a cseresz­
nye, meggy, szilva, baraczk, dió, birs stb., — úgy a bokros bogyá- 
rok is kielégítő mértékben képviselvék. A hozzá csatolt kertészetnek 
a nemes dinnyetermesztésben van fénypontja. Hajós ur barátságos 
meghívása folytán f. é. September havában meglátogattam a tele­
pet; — különösen a tulajdonos vezetése mellett ezen gyümölcsös és 
a község gyümölcsészete felett szemletartás tekintetéből. A folyó 
1877-dik év országszerte igen meddő gyümölcs év volt. Tudtam 
előre, hogy gyümölcsöt keveset találok. Azon kívül az Erzsébet szi­
geten az anyafákat az 1876-diki árvíz által, mely a telepet öles ma­
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gasságban, és jég torlaszokkal is lepte, nagyon megrongálva, s en­
nek folytán közülök sokat megcsonkázva is találtam. A szemle ho­
zott mégis eredményt. Alkalmam nyilott, az okszerű kezelés ered­
ményével összehasonlitásbol kutatni, a község panasza tárgyának, a 
gyakori terméketlenségnek okát. Hajós ur gyümölcsösében gyakorib­
bak a kielégítő gyümölcs évek, mint a lakosságéiban. Abban minden 
fa megfelelő távolságban áll egymástól, élvezi a lég szabad járását, 
rendes metszés s mivelés alatt, mohától tisztán tartatik, s lehetőleg 
védetik a hernyótól. Emezek fáit erdőszerü sűrűségben, összenőtt 
sürü galyazattal, kevés kivétellel csaknem egészen a természetre 
hagyva és igen mohosoknak találtam. A tisztaság tekintetében ta- 
gadhatlanul találtam némelyiknél kivételt: de a sűrűség és galyas- 
ság azoknál is többnyire tulságban állónak mutatkozott. Nincs-e az 
átalában áradmányi, öntvénves ritka talaj sebeseen hajtó és ta­
vasszal korán s gazdagon indító erejének, mely talajt még a mélyen 
ható vastag fügyökerek is ritkítanak, és indító erejében fokoznak? 
nincs-e a télen s kora tavaszon át a nedves szigeti levegőben a fák 
gályáin túlságos mértékű zuzmaraképzésnek, — kapcsolatban kü­
lönösen a nagy levegő rekedtséget előidéző sűrűséggel stb. a helyi 
körülményből fejlő különböző mozzanatnak befolyása arra, hogy a 
virágzás koraibb és kövérebb legyen, mint a milyet az egésséges 
gyümölcsképzés eltűr? stb. stb. effélére természetesen egy egyszerű 
szemléből észleletet tenni nem tudtam De annyi bizonyos, hogy ha 
csak a már első tekintetre meglátható hiba orvosoltatik is a lakosság 
gyümölcsöseiben, t. i. eltávolittatik az erdőszerü sűrűség, a fák okszerű 
metszés alá fogatnak, és mohától s egyébképen tisztán tartatnak; 
már akkor is bizonyosan szaporodni fognak a jó gyümölcs évek, 
mely czélnak elérése valóban megérdemli a fáradságot, annyival 
inkább, mert a miképenre nézve helyben szem előtt van az ok­
szerűen vezetett, terjedt gyümölcsösben a legjobb gyakorlati példa. 
Hajós ur az ültetvényezésre szskséges nemes csemetéket eddig maga 
is bel- és külföldi faiskolákból szerzetté. Most szándékozik önállólag 
nemesitő faiskolát rendezni; minélfogva valamint eddig nemes oltó- 
galyakkal, úgy ez után, a község gyümölcsészete tovább fejlésének, 
uemes csemetékkel is segítségére lesz. Egyébiránt a községnek ma­
gának is van egy 10 holdas faiskolája, nem ugyan mükertész, ha­
nem mégis a faoltást is gyakorlatilag jól értő kertész kezelése alatt, 
a ki egy részben nemes oltványokat nevel és szolgáltat a lakosság 
számára, más részben tűzi és szegélyzésre alkalmas csemetéket te­
nyészt, a közlekedési utak, és a homokok befásitására.
Munkás erő minden időben és minden munkához kerül a hely­
beli gazdaság számára helyből. Férfi napszámbér nyáron át koszttal 
40 krtol 1 írtig változik, télen át 20 krtol 40 krig; koszt nélkül 20 
krajczárral több. Legmagasabb a kaszás és arató napszámbér, amely 
szorgos időben 1 frt 50 krig felmegyen. A részes aratás őszitől 12-én, 
néha 13-án is, tavaszitól 11-dén megyen, a gazda kosztján; — lo­
vas nyomtatók hasonlókép. Az arató ezen kívül a részért 4—8 ingye­
nes napszámot szolgál előre. Nyomtatásnál a szabott bérre dolgozás 
is divatozik. Egy villásnak egy hétre koszt mellett l l/2—2 véka
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búza, két lóra ugyanannyi szokott adatni. Cselédnek való ezelőtt rit­
kán került elég számmal helyből; mostanában kerül annyi, hogy 
még vidékre is jut. Bentartós férfi cselédek évi bére 40—80 frt s 1 
vagy 2 pár csizma, — szegődmónyes béresé pusztán, családja szá­
mára is lakás, azután mindenből 40, vagyis 40 frt készpénz, 40 véka 
gabona, 40 font só, 40 font szalonna, 40 font hús, 40 pint kása. — 
A mezei rendőrség elég jókarban van, s a kihágások ellen nem sok 
a panasz.
Az ipar fejletlen. Csak a szokott legközönségesebb iparosok 
vannak. Legtöbb a czipész, azután a vízi molnár, és csizmadia. Né- 
hányan egyszer-másszor mészégetóssel 'foglalkoznak, miczélbol ha­
jón szállítják ide a mészkövet a dunamelletti hegyes vidékekről. 
Apró boltos kereskedő van 10—12, s mellettük néhány, aki gabona- 
kereskedést üz kicsiben. Némelyek sertés hizlalással, azután hízott 
sertés és hús kereskedéssel foglalkoznak, melyet Pestre szállitnak. 
Mások gyümölcsöt, fürtös szőlőt, s baromfit szállitnak szintén Pestre 
s azzal kereskednek. Mindenre nézve főpiacza a községnek Pest. Oda 
az épen mondottak mellett, a földtermékek közül zabból történik 
legfigyelmet érdemlőbb szállítás. Bégebben az könnyű volt, mert a 
viziszállitás akadálytalanul állott rendelkezésre. Mióta a soroksári 
dunaág elrekesztetett, megfosztatott a lakosság e kényelemtől; a 
mellett azon hátrány is állott elő, hogy a viz az elzárt meder ágban 
megposhad, és árt az egésségnek. Azonban mikor elég nagy a viz, 
akkor az, alolrol a szalki csavarulattol felszokott nyomulni Dömsöd 
alá, s ilyenkor mégis történhetnek azon kisebb hajórakodások, me­
lyet a lakosság csakugyan fel is használ. De erre biztosan számitni 
még sem lehet; minélfogva a legkívánatosabb volna, hogy a sorok­
sári dunaág mielőbb csatornáztassék. Hetivásárok helyben hetenként 
hétfőn és csütörtökön szoktak esni, mindig a pesti hetivásárokat meg­
előzőleg ; de ezek nagy jelentőséggel nem bírnak.
Társadalmi intézetek közül van itt egy casinó, és egy társal­
gókör. Yan gyógyszertár.
Birtok adás-vevés gyakori. Ennek megszokottsága még a régi 
időből származik, minthogy mint nem úrbéres, hanem haszonbéres 
községben a birtok szabad adás-vevés már a régi időben gya­
korlatban volt. Leggyakrabban házak kerülnek eladásra. Egy közön­
séges háznak közép ára 800—600 frt; egy hold szántóföldé, a tá­
volság és minőség szerint 30—100 f r t ; egy 200 □  öles kapa szőlőé 
30—60 f r t ; a szigeti és gyümölcsös kerti földek a szőlőkkel egy ár­
ban kelnek. De a forgalom csak a kis birtok részletekben gyakori, 
mely aránylag sok kézben van megoszolva. 2—3 holdnál nagyobb 
birtok ritkán kerül eladásra. Vevők többnyire helybeliek. Régebben 
tagositott külbirtokot idegenek is vettek. Zsidó földbirtokos még 
nincs. A zsidóság bolt nyitüatás végett házakat is csak újabb idő­
ben kezd venni. A birtokosok többnyire maguk gazdálkodnak. A fe­
léből termelés mind gabonánál, mind kukoriczánál divatozik. Bérlet 
hejyben kevés ; a szomszéd pusztákon inkább akad; évi közép bér­
letár szántóföldi holdanként 6—10 frt, sőt pár év óta lejebb ment. 
Egyesek bérletén kívül, van a gazdák közt két társaság is alakulva ;
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az egyik Szúnyog puszta egy részét, részint örököseu megvette, ré­
szint zálogban bírja, s szántóföldül, azután birkái számára legelőül 
használja; a másik Apajon bérel közösen legelőt marhái számára.
Történelmi nevezetesség Dömsödröl, hogy mint már emlitte- 
tett, soha se volt robot alatt. Régebben magát földesuraitol közös 
erővel adott munka, pénz, gabona és hal szolgáltatással váltotta m eg; 
később haszonbéres szerződése volt; s hivatkozva elődei példájára, 
még törvényes utón is meggátolta, hogy robotos munkára és dézma- 
adásra hajtassék. Nevezetes továbbá, hogy fekvésénél fogva a hábo­
rús időkben többnyire mindig oly helyzete volt, miszerint két urnák, 
két ellenséges félnek kellett szolgálnia, mind annak, a ki a közel Bu­
dapesten és Budavárban uralkodott, mind annak, a ki kívül volt 
azon s annak elfoglalására törekedett. Valamint a török világban, úgy 
legközelebb az 1849-diki forradalomban is ez volt az eset. Egyszerre 
kapott a község Budáról is, s azután alolrol Kalocsáról vagy Kecske­
métről is'stb. egymással ellenkező parancsot A község ezeu helyze­
ténél fogva gyakran igen nagy sarczokat volt kénytelen kiállani. E 
miatt a lakosság egy ízben 1684-ben a községet tömegesen el is 
hagyta, és az alatta fekvő Somlyó szigetre menekült, mígnem a ve­
szedelem elvonult Más különben a mennyire csak lehetett, igyeke­
zett mindig ügyesen közvetitni érdekét. Erre nézve a török időkből 
s későbbről is több okmánynyal bir a községi levéltár. Van ebben 
számos töröklevél, az ugynevezétt 3 lófarkas pasák sajátságos kéz­
jegyeivel, igen vastag erős papíron, és még most is igen fekete ten- 
táju Írással; többnyire védelmi levél; közülök egy eredeti magyar le­
vél, — mellőzve annak régi ir-modoru sajátságos betű rakását, — 
igy szól: »Sok jókkal áldjon Isten bennetöket jámborok. Elvöttük 
leveleteket jámborok. Jól értjük, mit akartok jámborok, mi tőlünk. 
Adja Isten, hogy maradhassatok jó gazdák. Jól értjük, hogy őrző 
némötöt hoztatok. De jámborok Isten ne adja, hogy mi háborgat­
nánk a ti őrzőjüket; hanem tartsátok, magatok és jószágtok megőr­
zésére. Mi igaz úri török hitünkre adjuk e levelünket jámborok ke­
zetekbe, egész sereggel együtt, hogy nem bántunk, sőt oltalmazunk ; 
csakhogy azt parancsoljuk jámborok, hogy az őrzőt az árkon kívül 
ne eresszétök; mert sok fő féle ember jár, ki tudja? kívül mi találja. 
Azonban hajdú katonákat a város be ne eresszön, mert még az is 
velük együtt elvész. Ha valami embört, vagy seregöt láttok, az árokra 
elsőben paraszt embör jőjön. ügy lássák meg micsoda emberek lesz­
nek. -------Mi tölünk várjatok bizonyos hirt. Vagy levelünk, vagy
emberünk által ezt jó szívvel megcselekessziik jámborok. Tovább való 
szolgálatokra tinektök is mi azt parancsoljuk jámborok, hogy Buda 
felől ha mi hirt hallotok, nekünk tudásunkra adjátok, vagy levél, 
vagy embörötök által. Ne szánjátok egy kevés fáradságtokat. Talán 
mi is gonosszal nem szolgáljuk meg nektök jámborok. Jó egésségöt 
kívánunk polgárok, jámborok. Kalocsai Bezdáq Aga, Hasszán Aga, 
Hasszán Tihája és egész sereg. Irtuk Kalocsán 1686 esztendőben.« 
— Egy Rákóczy Ferencz sajátkezű aláírásával és nagy pecsétjével 
ellátott levele igy hangzik: »Providi. Agiles, Fideles, nobis Grati! 
Salutem et gratiam nostram. így hozván az mostani nemes országh
22Galgóczy, Pestmegye monographiája. III . r.
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szüksége magával, hogy proportionate több helyekhez képest hűsé­
gek és hadaink számára hatvan jó köpönyegeket készítsenek és 
praestáljanak. Parancsoljuk azért, hogy azt auuyi számban minden 
késedelem és minden mentség nélkül megszerezvén, tizenöt napok 
alatt minden okvetlenül ide táborunkba átalküldeui el ne mulasszák. 
Másként kemény auimadversiönkatel nem kerülik. Secus non í'acturi, 
bene falere desideramus. Datum ex castris nostris ad Tokaj positis, 
die 16-ina 9-bris Anno 1703. P. P. Rákóczy.« Alól: »Dömsödre« 
kívül: »Providis et Agilibus n. Judici, caeterisque Possionis Dömsö- 
dien. Incolis, Fidelibus, nobis Gratis.« , Rajta nagy pecsét helye, e 
mellett Írva: »Szolnoki kapitány Csiszár ur sietséggel küldje meg.« 
— A községi bírák névsora az 1678-dik év öta vau meg a községi 
levéltárban; ugyanazon idő óta a jegyzők névsora is. Volt pedig 
azóta mai napig 196 biró és 23 jegyző. — Záradékul, helyi érdekes­
ségül megemlíthető a határban egy Leányvárnak nevezett hely, 
a melyről az a mcfnda, hogy hajdan egy leány lakott ebben, aki, hogy 
hozzá senki be ne mehessen, a várat, mely egy emelkedett helyen 
tékszik, a mellette most is elfolyó Lekeresér által a Duna vizével ve­
tette körül.
A paj derék p, Dömsödtöl, melyhez ad,ősorozatilag tartozik, ke­
letre 1 mf. Keretszámban 9000 kát. hold. Szász Coburg Ágoston 
herczeg birtoka. Régen a dömsödiek bírták bérletileg; most is azok 
bírják egy részét. Különben az egész nagy bérletet képez. Átalában 
sík terület. Belőle mintegy 1500 hold tisztabuzát termő fekete agya­
gos, több helyen szikes, 1500 h. homokos szántó, ugyancsak 1500 h. 
szikes kaszáló, 4500 hold pedig • vizes, nagyobb, részben legelő, 
kisebben szintén kaszáló; közepén vonul végig a Turján, mely sok 
kákás s nádas mocsárt is képez. E hely hajdan falu volt. Van rajta 
egy halom, mely most is egyházhegyének neveztetik. Az 1690-diki 
megyei összeírásban az elhagyott helyek közt fordul elő. Rajta nagy 
bérleti majoros gazdaság folyik. Van 214 r. kath., 2Q ágostai, 58 
ref. lakosa, kik vallási tekintetben Kuu-8zent-Miklóshoz tartoznak.
Szunyogh, alsó és felső, puszta Dömsöd, Apaj és Bugyi közt, 
6117 hold, egészen sik területtel. A Turján erre is kiterjed. Különben 
fele részben agyagos, sok helyen szikes, másik felében homokos, né­
hol ritka homok talaj. A Szunyogh család hajdani birtoka. Egy ré­
szét most, részint örökáron, részint zálogban a dömsödiek bírják. 
Hajdan szintén falu volt. Épen középtáján vaunak némely romok 
nyomai. Majorjaiban 30 r. kath. lakost szí illái, a kik egy házilag Bu­
gyihoz vannak csatolva.
XII. Pesti alsó járás.
JPeref/J), magyar f., Dömsödöu fölül 1, Budapesten alól 5, Lacz- 
házátol, mely utolsó postája, ' s mf., közel a Kis-Duna balpartjához, 
■Ráczkevivel csaknem átellenben. Es csakugyan a török világ után 
I 690-ben a. lakott helyek' közt Ráczkevivel együtt íratott, össze ekkép : 
»Ráczkevi a peregiekkel.« Ebből világos, hogy a török hatalom alól 
lakottan került k i: de neve sem 1691-, sem 1695-ben a portákkal
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terhelt községek közt nem találtatik. Ferenczy, Euzsel kutatásai után 
azt irja róla, hogy neve hajdan Virágos-Berek volt. Razuáu Krónika 
hungarioa-jának 87-dik fejezete szerint legelőször IV. Béla király 
idejében települt, a mikor 70 elpusztult község lakossága keresett itt 
menedéket. Be ezen első telepet a tatárok később ismét felégették és 
elpusztították. 1668-ban még puszta volt. 1675 tájon kezdették újra 
megülni. 1677-röl Pestmegye jegyzőkönyvében a 254-dik lapon Vi- 
rágos-Beregh név alatt Csuzy Mihály és Haraszti Ezekiás birtokakép, 
mint épen telepítés alatt levő hely fordul elő. 1702-ben már 23 jobbágy 
lakta. — Bél Mátyás a kecskeméti járáshoz tartozó falukép, Pereg 
név alatt Írván le, szintén azt jegyzi meg róla, hogy: „az oklevelek­
ben »Virágos-Berek«-nek neveztetik. — Lakosai tótok; földje kövér 
és termékeny, a Vattayaknak Grassaikoviditol cserélt birtoka.* 
Csakugyan viseli és érti a község ma is a »Virágos« előnevet. Pecsété 
ma is : egv szőlőfiirtöt ábrázol, körül virágokkal » Virág-Pereg«. 
körirattal. Lakosai azonban nem tótok többé; hanem magyarok. Szá­
muk 1524, — 7 zsidón kívül, mind r. kath., kiknek 1733-tol van itt 
anyaegyházuk, anyakönyveik is azon évtől folynak, templomuk Mihály 
főangyal tiszteletére. Hozzátartoznak Áporka, Laczháza, Dab, Döm- 
söd, továbbá Bánkháza, Hugye, Szent-Iván, Szent-Király körül fekvő 
községek és puszták r. kath. lakosai, kikkel az anyaegyház lélekszáma 
1989-re telik. A község víztől eléggé ment, emelkedett helyen fek­
szik. Közép utszája széles. Az újabb időben épült házak cseréppel 
fedetnejd Az istálók elkülönözvék a lakóházaktól. Az utszák és udva­
rok élőfákkal diszlenek. A széna-szalina-rakományuk a házak közül 
kitiltvák. Határkiterjedése az adósorozat szerint 1831 kát. hold. Volt 
18‘/a urbértelke, és 109 úrbéri zsellérje. Szorgalmas lakosai még 
1848 előtt egyenként megkezdték az úrbéri terhek alól váltakozni. 
■Jelesen 1843-ban novemb 13-án kötött szerződés szerint megváltotta 
magát egyszerre hat telkesgazda. Ezek voltak az első váltakozók, s 
utánnok több is következett. Birtokosok a Péli Nagy család ágai: Páz- 
mándy Dénes, Bernátfalvi Földváry Antal, azután Sós vári Soós Ferencz 
voltak egy-egy harmadban. Egy telekre adatott 24 hold szántóföld, 
8  embervágó rét, 1 hold beltelek és 16 hold legelő; összesen 49 hold 
s ennek váltsága 1100, egy zsellérség váltsága 80 ezüst forintban 
•szabatott meg. A vóghatárrendezés és tagosítás 1859-ben ment végbe.
Üzent- Pán, p. a dömsödi, pereghi és szuuyoghi határ közt, 
3069 kát. hold; többnyire fekete homokos, agyagos és ritkább homo­
kos szántóföld; alsó részét az Agyagos ér szeli sott kaszálói is vaunak. 
Dömsödi, tassi s más közbirtokosok birtoka. Majorjaiban vau 146, fe­
lében Pereghez tartozó r. kath., felében Dömsödhöz tartozó n*f. lakosa. 
Adósorozatilag Pereghez tartozik: de épen most van munka alatt, 
hogy Dömsödhöz csatoltassék át, hol több birtokosa van.
Bánkháza, 1802 kát. holdas puszta, Pereg és Szentiván, azután 
Laczháza belső és pusztai külső határa közt, a pest-bajai államutbol 
Laczházánál kiágazó pest-zimonyi megyeutban. Számos birtokosa van.
ÁporTen, magyar falu s régi nemes község, Pereghen, s u. p. 
Laczházán fölül 1, Taksonyon alól I s 4 mf., néhány száz ölre belől, a 
Duiiafelé a pest-bajai államuttol. A török világ után történt összeirá-
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sokban sem a lakott, sem az elpusztult helyek közt nem fordul elő. 
Ferenczy azt mondja, hogy 1676-ban puszta volt, 1697-ben emlit- 
tetnek lakosai: de azután ismét elpusztult. Bél Mátyás nem emlékszik 
róla. A község hivatalos régi pecsétje: egy nyargaló magyar vitézt 
ábrázol kivont karddal »Nemes Áporka helység 1761« körirattal. 
Tehát uj települése 1761 körül esik. A Yattay családból számos köz­
birtokosa volt, azután lakosai nemesek voltak, kik a közbirtokosoktol 
szerződésileg bírták telkeiket, és a község, mint nemes hely, a régi 
tisztujitásoknál nevezetes szerepet vitt. Majosházával egy körjegyző­
séget képez. Lakosszáma most' 805, köztök 769 helvét ref., 36 r. kath. 
A reformátusoknak anyaegyházuk van, mely 1761 óta áll fen, anya- 
könyvei is attól kezdődnek. A községben szaporodnak a cserepes és 
zsindelyes házak. Határa 5172 kát. hold; kiterjed a Dunáig; belőle 
8163 szántó, 427 rét, 929 legelő, 112 erdő, 79-szőlő, 17 nádas, 445 
beltelek, ut és terméketlen. Fekvés szép sik; a talaj többnyire könnyű 
agyagos, azután fekete homok. Elég jól miveltetik. 40 hold legelő 
mostanában feltöretett, 6 hold magánosok birtokán befásittatott. A 
birtok igen sok kézben el van aprózva, mert a birtokosok száma negyed- 
félszáz körül jár ; de mostanában vétel utján inkább egyesittetik.
Szent-K irály  p. Laezháza és Áporka közt, a Dunára dűl vég­
gel 2800 hold. Szép sik terület, nagyobb részben fekete agyagos és 
fekete homokos, kisebben ritkább homokos szántó. Nagy részben özv. 
Egressy Samuné és Kégl Sándor birtoka, jól szerelt gazdaságokkal 
és szép fasoros vetőtáblákkal. Majorjaiban 73 r. kath. s 16 ref. lakos.
. M a jo sh á za , majorsági régi nemes község, Áporkán fölül1 4, 
utolsó postája Laczházátol 1' 8 mf., Cséppel átellenben. épen a Duna 
mellett. Ferenczy szerint elsőben 1703-ban kezdték megülni: de akkor 
elpusztult, mert 1727-ben a Deliért és Halász nemzetség ismét mint. 
pusztát bírta. 1770-ben kezdték újra megülni. Szervezete megegyez 
Áporkáéval. Ez utóbb a Jeszenszky család közbirtokosi tulajdona volt; 
lakosai szintén szerződéses nemesek voltak. Pecsét czimerök is Ápor­
káéval ugyanaz. A határterület mindössze 1150 kát. hold. Lakosszám 
most 453 ref., 8 r. kath., és 6 zsidó. A reformátusoknak anyaegyhá­
zuk van ; előbb Áporkához tartoztak leáuyegyházképen. Áporkával 
egy körjegyzőséget képez, melynek székhelye Áporka,
B u g y i ,  magyar község, Budapesttől keletdélre 4l 2, Áporka 
irányában a Dunától 1 utolsó postája Laczházátol keletészakfá 
szintén 1 ’/., mf. 1690-ben a törökök alatt elpusztult helykép Íratott 
össze. Bél Mátyás még nem említi a lakott helyek közt. Azonban a 
községnek van egy régi pecsétje: buzakalászok közt, eke és kasza jel­
képpel sSíg. Bugyiense 1728« körirattal; — azután a dunamelléki 
ref. egyházkerület évkönyvei azt mondják, hogy Beleznay János, a 
ki ezen helyet, mint földesur megtelepitette, 1730-ban állította fel a 
reformátusok anyagyülekezetét, s annak első papja ugyanakkor Monori 
Bakos András lett. Ezen adatból a telepítés ideje és körülménye vi­
lágos. E munka I. részének 8. §-bana 19-dik lapon, a levéltári anyag 
közt, idézve van egy hivatalos jelentés, mely szerint 1761-ben a bugyi 
reformátusoktól az imaház elvétetett, és abba a katholikus plébános 
vezettetett be. Lakosszám most 1973. E közt 1240 ref., 566 r. kath.,
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165 zsidó, 2 ágostai. A reformátusok templomuk elvétetése után 
1782-ben kezdették ismét isfenitiszteletöket nyilvánosan gyakorolni; 
anyakönyveik 1783-tol folynak. A r. katbolikusoknak szintén anya­
egyházuk van, mely a váezi püspökmegyei évkönyvek szerint is csak­
ugyan 1761-töl kezdődik, s anyakönyver szintén attól vannak meg. 
Hozzá tartozik: Csali, Csóka, Kató. Délegyháza, Mórieztanya, Ráda, 
Sándorhalma, Szunyogh, Ürbő, Ványa, Borzasliegy és Telek körül­
fekvő puszták s majorok r. katb. lakossága, kikkel az anyaegyház 
népessége 945. — A község homokpartok közt, lapályos helyen fek­
szik. Utszái egyenetlenek és igen sárosak. Házai.,közt számos urasági 
lak, egypár egészen kényelmes s elég csinos, befásitott térés kertek­
kel és udvarokkal. Határa, az adósorozatilag hozzá csatolt Délegyháza, 
Ványa, Ráda, Ürbő pusztákkal együtt 25301 kát. hold. Ebből 6011 
szántó, 6862 kaszáló, 10901 legelő. 150 erdő, 223 szőlő. 1154 bel­
telek, utak, homokbuczka, morsuros vízállás stb. terméketlen. Fekvés 
homokos halmokkal, buczkákkal, azután moesáros s eres laposokkal 
és turjánokkal váltakozó sik. Vannak jó agyagos, tiszta búzatermő és 
fekete homok szántóföldéi és termékeny kaszálói is: de több a ritka 
homokos, azután szikes vegyületü, majd vizes lapos rész; futóhomok 
és buczka szintén bőven. Magának a községnek a gróf Beleznay, és 
a Majthényi családdal együtt számos közbirtokosa volt. Az összes ha­
tárból magára a tulajdonképeni községhatárra 7898 kát. hold esik. 
Volt 59'e, :!2 urbértelke. A határszabályozás és elkülönzés 1847-ben 
ment végbe. Fő kincse a lakosságnak a sok kaszáló vétségben van, s 
Pestre sok szénát hord.
Alsó-Felső-Délegyháza p. Bugyitól nyugotra, a laczházi Csóka 
és Kató puszták mellett, 2576 kát. hold. sok könnyű homokos, néhol 
buczkás része van : de jobbféle területei is vannak. — Ványa p., Dél­
egyházán fölül, Bugyi és Taksony közt, 3990 kát. hold, sok homo­
kos buczkával s száraz homokos legelővel. — Alsó-Felsö-Ráda p. 
Bugyitól kelet-északra, Bugyi, Alsó-Némedi és Ocsa közt, 3527 kát. 
hold. Vannak agyagos jó szántóföldéi, termékeny rétjei; homokja 
kevés; több a vizes lapos, mert a Turján kezdeténél fekszik. Hajdan 
falu volt, középtájou vannak romjai. Urbö p., derék nagy puszta, 
Bugyin alól, keletdélre. Bugyi. Apaj és Kun-Szentmiklós közt, 7310 
kát. hold. Van mindenféle földje Vannak szép tiszta búzatermő agya­
gos földei, jó rétjei, azután fekete homok, ritka homok, sőt buczkás, 
majd nagyon és kevésbbé szikes, végre vizes, moesáros. sást és kákát 
termő részei is, mert a Turján egészen átvonul rajta. E pusztákat a 
gróf Vay, gr. Bánffy, gr. Teleki, gr. Beleznay. gr. Ráday stb. számos 
család birfa Újabb időben belőlük sok eladatott. Sokat uj birtokosok, 
zsidók vettek meg; azután vásárlottak a szomszéd községbeli, takso- 
nyi, harasztii stb. lakosok is ; most már a régi birtokosok kezén arány­
lag csak kevés részük van. Különben számos kisebb-nagyobb major 
s tanya lepi őket s egy részökőn bérgazdaságok folynak.
T a k so n y , német-magyar község, Budapesttől délre 21,, u. p. 
Harasztitól 1 ;8 ml., közvetlen a soroksári dunaág partján. A török világ 
alatt elpusztult: de igen régi hely. A történészek Taksony fejedelem­
nek, Szent István király nagyapjának tulajdonítják építtetését, kinek
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itt volt laka. Fejér György, codex diplomaticusának YIII-dik köteté- 
beu Taksonyról és Harasztiról, az 1305-dik évről szintén mint köz­
ségekről emlékszik. Újra települése a múlt század első negyedére esik, 
a mikor ausztriai, sveviai és fraukoniai németekkel ületett meg. Ekkor 
a budai Szent Klára apáczák birtoka volt. azokról a vallásalapitványra 
szállott. Most népessége 1722 1. E közt 1710 r. kath.,2 ref., 10 zsidó. 
A r. katholikusoknak anyaegyházuk vau, mely 1730-bau már fenállott, 
1758-ban ujittatott. anyakönyvei 1752-ben kezdődnek, hozzá fiókkép 
tartozik Duna-Varsány népes puszta, s még egypár major, melyek r. 
kath. népességével az anyaegyház lélekszámú lS18-ra telik. A község 
emelkedett s az árvíztől védett helyen fekszik. Építkezése elég szabá­
lyos és csinos. Utszái elég szélesek és rendesek; fákkal kiültetvék. 
Főutszáján a pest-bajai államut megy végig. Házai többnyire nád és 
szalmatetősök ugyau : de lakályosok, elég kényelemre mutatók és több­
nyire tiszták. Yan egyszerű, de kényelmes fogadója. 1874-ben elhatá­
roztatott, hogy könnyen gyulható nád és szalmatetőt többé épitni nem 
szabad, ennek folytán az uj építkezéseknél szaporodnak a cserepes 
házak. Kakományok tartása a házak közt tilos. De az istállók még a 
lakóházak folyásában állanak. — A tulajdonképeni határ 5276 kát. 
hold; azonban a lakosok a szomszéd Duna-Varsány pusztát megvet­
ték s a mellett Ordasháza puszta is ide van adósorozatijag csatolva, 
és ezekkel az összes határ 9593 kát hold. melyből az adósorozat sze­
rint 4073 szántó, 1345 kaszáló. 3071 legelő, 376 erdő, 90 szőlő, 6 
nádas, 632 beltelek, utak és terméketlen. A fekvés csak némely homok 
halmokkal és buczkákkal váltakozó sik: a talaj minőség kis részben 
fekete agyagos, nagyobban fekete és ritka homokos; vannak buczkás 
és futóhomok, azután mncsáros részek is. Volt 46 urbértelke. Határ- 
rendezése és tagosítása 1857-ben ment végbe. Népe szorgalmas és jó 
földmives. A tejgazdaságot terjedt mértékben űzi, e nemű terményét 
Pestre szállitván. Szabályozás óta a legelőföldekböl sok szántás alá 
feltöretett. Az uj szerzeményű Varsány pusztán futóhomok kötések 
és erdősítések történtek.
Duna-V'arsdny p. Taksonyon alól 3 , mf.. 3217 kát. hold, ki­
dül a Kis-Dunára, a taksonyiak uj szerzeményű birtoka, kik az uj 
osztásokat megtelepitni kezdik; van 95 r kát., s 20 ref. lakosa; a 
pest-bajai államut vouul rajta végig. — Ordasháza p. Varsány és 
Majosháza közt. 1100 kát. bold területtel.
D u n a -H a r a s z t i ,  német-magyar község, Soroksár és Tak­
sony közt, ármentes emelkedett helyen, a Kis-Duna partján, Buda­
pesttől 2 1/, mf., saját postával. Igen régi hely; sőt már a magyarok 
megtelepedése előtt lakott hely volt itt. Marsiglius történész a ró­
maiak 7 ransaquincum városát teszi ide, rövid kivonatban a követke­
zőket mondván : »Pars castrametationis. ut credibile est, Komanae, 
prope pagum Arasti, ad rami orientalis Danubii ripam ulteriorem, 
reperitur; utpote quae, si tertium quoque latus, a tempore, aut alio 
quopiam casu destructum, ad flumen usque continuatum intelligitur, 
vallum quadratum, areaeque capacissimae, efficit.— Ad rami occiden­
talis ripam citeriorem, adeoque, e regione Arasti, cavitates in terra 
multae, sive foramina reperiuutur, vallo, ut ex vestigiis adhuc adpa-
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ret. circum munita.« — Ferenczy nyomán, Enzsel jegyzetei szerint, 
V. István király Harasztit 1270-ben a nyulak szigetei, vagyis margit­
szigeti apáczáknak adta, Taksony faluval és Rácta pusztával együtt. 
Azelőtt Loránd birta, de a ki kibujdosván az országból, róla a ki­
rályra szállott (Fejér Cod. Dipl. Tom. V. Vol. I. pag. 49. és Tom. 
V ili. Vol. I. pag. 181.) A török világ alatt aközség elpusztult, 1690-ben 
az elhagyott lakatlanok közt íratott össze. I)e csakhamar ismét lakott 
lett, mert az 1695-diki portaigazitásnál már mint lakott helyet, V, 
portával megróva találjuk. Enzsel szerint 1694-ben kezdett uji a népe­
sülni, a midőn Ráday Gáspár volt^birtokosa, a ki l/B részét Forster 
Kristófnak, másik '/6-dát Semléki Ádámnak adta zálogba. Valószínű­
leg ekkor, vagy legfeljebb a múlt század legelején szaporodott régi 
lakosai közt mostani német lakosaival. 1701-ben 7,-dét Koronczay 
János, másik l/4-dét Battik Péter birta. Bél Mátyás idejében már 
német lakosai voltak, s akkor a báró Laffert család birtoka volt, mely­
nek kezéről eladás utján csak a legközelebbi időkben ment le.
Most a község népessége 1685, kik közt 1565 r. kath., 
40 ref., 58 zsidó, 22 ágostai. A r. katholikusoknak 1695, tehát 
mindjárt az újra település óta van anyaegyházuk s anyakönyveik 
is onnan kezdődnek. A község emelkedett, ármentes helyen, a kis duna- 
parton hosszan nyúlva rendszeresen épült; szokásos németes falusi 
házakkal, melyekben az istállók többnyire egy folyamban vannak a 
lakrészekkel s nád vagy zsuptetősök ugyan: de csinosak és tiszták. 
A házak eleje, a széles udvarok és az utszasorok fákkal kiültetvék. 
Házai közt két kisebbrendü kastély, s több csinos falusi urilak, melyek 
közül többet a pestiek nyári lakul bírnak. Különösen csinosa föutsza, 
mely a dunapartra nyíltan sétáuysoros faültetvényekkel diszlik. Az 
utszasorokat a házaktól hosszan benyúló gyümölcsös és veteményes 
kertek választják. — Határkiterjedés: 4788 kát. hold. Volt 51 másod 
osztályú egész urbértelke. Az elkülönzés és részben tagosítás még 
1848-ban, barátságos egyesség utján ment végbe. A talaj többnyire 
fekete sűrűbb és ritkább homok; futóhomok s buczkásrészei nincse­
nek. Az adósorozat szerint az összes határból 1955 h. szántó, 635 h. 
kaszáló. 1222 h. legelő, 163 h. erdő, 416 h. szőlő, 23 h. nádas, 374 h. 
beltelek, ut és terméketlen; azonban 1874-ben a volt urasági részből 
1470 hold föld eladatott, s részint a helybeli, részint a szomszéd köz­
ségi lakosok által vetetvén meg, szétdaraboltatott, azután a kaszáló­
ból és legelőből 1000 holdon felül feltöretett; ennélfogva a mivelési ág 
szerinti megoszlás nagyon megváltozott. A nép jól mi véli földeit, szor­
galmasan trágyáz, a tejgazdaságot terjedelmesen űzi, Pest számára 
ennek termékéből rendes szállítást gyakorol. A szőlőmivelés s gyü­
mölcstermelés szintén szép terjedtséggel bir. Van 1200 □  öl községi 
faiskolája, a tanító kezelése alatt, melyből a nép kezére évenként sok 
nemesitett csemete kerül. A szőlődézmaváltságl873-bau rendeztetett, 
a 416 3nB/ÍBÜ() hold szőlőterülettől a váltságdíj 66,500 írtban állapít­
tatván meg, az állam közvetítése mellett 44 féléves részletben törlesz­
téssel. melynek törlesztése rendesen folyik. — Innen rendes társas 
kocsi közlekedik Soroksáron át Budapestre, és itt a fővárosiak közül 
nyáron át számos család lakik.
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S oroksár, magyarral és kevés tóttal vegyült német m. v. Buda­
pesttől délre 1 '/, mf., ármentes, emelkedett helyen, a kis duua partján,, 
postaállomással. A török világ alatt elpusztult. Ferenczy szerint hajdan 
a Vattay nemzetség birtoka, s Enzsel szerint 1668-ban már puszta 
volt. 1724-ben kezdett mostani német lakosaival megtelepülni. Ekkor 
tájon már Grassalkovieh Antal bírta. Azonban települése kezdetben 
lassan ment; mert Grassalkovieh Antal birtok jogát sokan megtá­
madták. 1690-ben a körülte fekvő helyekkel és pusztákkal, Taksony- 
nyal, Harasztival stb. Soroksár név alatt a solti járáshoz tartozókép 
Íratott össze. Még a fölül rajta, Pestfelöl levő Gubacs puszta is ide jegyez­
tetett. Ezen helyeket később, jelesen a M. Terézia urbárium behozata­
lakor 1770-ben is még a kecskeméti járásban találjuk, mindaddig, 
mígnem a pesti járás a megye ötödik járásául felállittatott. Bél Mátyás 
községkép még nem emlékszik róla: de munkája szövegében, jelesen 
az 588-dik lapon, midőn a közlekedési utakat közli szintén a báes- 
bodrogi és csongrádi országúiban esőkép szól róla s mostani nevén és 
pedig me'gszakasztva igy »Sorok—Sár« nevp.zi. Ellenben midőn azt 
jeleli meg, hogy a csepeli kis dunaág micsoda községeket érint, nem 
említi. De Enzsel azt mondja, hogy 1727-ben még csak Zsávi volt 
neve ; jelesen a Grassalkovieh Antal birtokjogának ellenmondó perek­
ben is igy fordul elő. 1743—1751 közt.lett faluvá. A r. kath. anya- 
egyház 1762-ben állíttatott itt feh de anyakönyvei már élőbbről, 
1743-rol kezdődnek. A község hivatalos pecsétje 1751-rölszármazik; 
kereszt, horgony és s z í v  jelképpel s »Sigil. Soroksáriense 1751« kör­
irattal. Csakhamar, még AI. Terézia uralkodása alatt vásárjogot kapott 
és mezővárossá lett. 1770-ben az úrbéri szabályozáskor 70 egész te­
lekkel már mezővároskép Íratott össze.
Most a megye legszorgalmasabb népű, legvagyonosabb és leg- 
csinosabb községeinek egyike. Az egész község hosszában és kereszt­
ben menő utszákkal rendszeres és szabályos alakzata. Mind a hossz-, 
mind a keresztutszák egyenesek és szélesek; azokon a házak, több­
nyire véggel az utszára, szintén egyenes sorozattal épülvék ; széles, 
tiszta udvarok; az udvarokon belöl, messze beuypló kertek. A házak 
többnyire vályogból, újabban már gyakran téglával vegyültem elég 
magas falazatuak, magas ablakokkal és ajtófelekkel. Nádas és zsupos 
tető is van ugyan még elég: de mióta a közelebb múlt években több­
ször terjedelmesebb tüzesetek pusztítottak, azóta szabályrendeletileg 
lévén megszabva, hogy többé szalma és nádtetőre építkezni nem sza­
bad, túlnyomókig a zsindelyes, azután néha a cserepes házak is szapo­
rodnak. A házak előtt sok helyen külön fedél alatt pinezék, az utszára 
menő, nagy vas reteszes ajtókkal. A házak belseje nemcsak a mul- 
hatlan szükségre, hanem a kényelemre is rendezett; a jobb módunk­
nál, a lakó szobák mellett, tisztaszobák stb., sőt számos egészen úri 
kényelmet nyújtó. A házak eleje és utszasorok többnyire ákáczfával
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beültetettek. — Lakosszám 5407, e közt 5193 r. kath., 146 zsidó, 51 
ref., 17 ágostai. A lakosszátnon a ki- és beköltözés gyakran változtat, 
vagy fogyaszt, vagy szaporít. 1875-ben 22 család költözött be, 75 
taggal, és 101 család költözött ki 295 taggal, mesterember, korcsmá- 
ros és napszámos. A r. katolikusoknak a város közepén, emelkedett, 
tágas téren, magas tornyával messze kilátszó, igen díszes templomuk 
van; anyaegyházukhoz leányegyházak és fiókokkép Erzsébetfalva, 
Kossuthfalva, Gubacs, Kis-Pest. Péteri és Szentiemhez is tartoznak, 
melyekkel i z anyaegyház népesség 7133-at tesz.
Tulajdonképeni határ a Soroksár és Haraszti közt fekvő régi 
Szent-Dienes pusztával együtt 5165 kát. hold. Azonban adósorozati- 
lag Gubacs, Péteri és Gyál puszták is ide lévén sorolva, ezekkel a 
terület 14802 kát. holdra megyen. Ez legnagyobb részben halmos 
és homokos; tisztabuza termő fekete agyagos rósz csak kevés; több­
felé buezkák és futóhomokok is vaunak; a tulajdonkópeni határnak 
magának is futóhomokja 120 hold, mely még befásitva nincs. Tago­
sítás nem történt; csupán a legelő elkülönzés ment végbe 1866-ban. 
Ez akkor a lakosok közt felosztatott, s most a határon közlegelő nincs; 
azonkép a tarlószabad Aás sem divatos; hanem a lovak és tehenek 
egész nyáron át istállón tartatnak; a rideg marhának pedig a szom­
széd pusztákon szokott legelő béreltetui. Az állattenyésztésnél fő a 
tehéntartás, a lakosság Pestre a fris tej s más tejgazdasági termék 
szállítását erősen gyakorolván. Bikák közsógileg tartatnak: de borjú- 
nevelés nincs, mert azok még gyenge korukban mészárszékre adat­
nak. Csődörök az államméntelepböl szoktak tartatni, s az egész állat­
nevelés a községben jóformán csak is az ezek után esett csikók neve­
lésére szorítkozik. Sertésnevelés szintén nincs. A szokott, szántóföldi 
termékek közül csak rozs, burgonya és kukorieza termesztetik a ha­
tárban nagyobb terjedelemben. A mi más egyéb házi szükségre ter­
mesztetik, az említést alig érdemel. Legnagyobb területet foglal e! a 
takarmánytermelés. Fő nyári takarmány, a sűrűn vetett kukorieza, 
úgynevezett csalamádé, a fejős tehenek számára. De a hol alkalmas 
föld kerül alá, divatozik a lucz^rna is. A földek igen erősen trágyáz­
ta lak , és pedig nemcsak helyben termelt, hanem Budapestről ki­
hordott trágyával is. A kerti vetemények termesztésének kinn a 
szántóföldeken is szintén erős terjedtsége van. Szőlőterület 655 kát. 
hold; ennek mivelése nagy szorgalommal foly. A szőlődézma-váltság 
1869-ben rendezhetett. A lakosok Gyálon is miveinek szőlőket.
Napszámosba*« nincs hiány. Nyáron 1 fit s koszt, télen 60 kr. 
s ko<zt a közép férfi napszámbér. Jó cseléd szintén kapható kielé­
gítő számban. — Van 130 különféle mesterember: kovács, bognár, 
asztalos, ács, kádár, lakatos, molnár, sütő, köteles, esztergályos, kő- 
mives, kalapos s bádogos. Van egy gőzmalom 6 kőre. keményítő, 
festék- és téglagyár. Vau néhány vegyes-kereskedő, szatócs és marha- 
kereskedő. Van itt takarékpénztár, fogadó, gyógyszertár. A lakosság 
kizárólag Budapestre piaczoz, s főbb szükségleteit is onnan teljesiti. 
Hord pedig oda legnagyobb mennyiségben tejet, vajat, tejfelt, túrót, 
burgonyát, zsúp pót s kerti veteményeset, a közt sok főzni való gyenge 
kukoriczát s tököt. Helyben hétfőn és csütörtökön vannak heti vásá­
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rok : azokra főkép a szomszéd községek hordanak eladásra takarmány- 
féléket és gabonát. Országos vásárok mart. 1, máj. 15, aug. 10, oct. 
31-én esnek : de nem jelentékenyek.
Birtok adás-ve vés a helybeli .törzsbirtokok közt nem gyakori. 
Azonban a belga-bank a báró Sina Simontól megvett'gubacsi és péteri 
pusztából 1865 tájon mintegy 5000 kát. holdat 5,10, 20 holdas apró 
részletekre elosztva eladván, annak nagy részrét á , soroksáriak vették 
meg-törlésztésre, kik most-már a beállott nagy pénzetlenség miatt, 
nem lévén képesek a törlesztéseket pontosan teljesitni. így szerzett, 
birtokaikat, vagy azok egy részét, gyakran bocsátják kénvt-elenségböl 
ismét áruba; ezek közt tehát gyakori a birtokváltozás. Különben itt 
egy "közönséges parasztiláz ára 1000—2000 frt, 1 hold belteleké- 
200—500, külső szántóföldé 100—200, szőlőé 200—500 frt. Mióta 
nagyon megszükült a pénz. azóta nem mindig akad az eladóra hely­
beli vevő. A körül fekvő pusztákon számos kisebb-nagyobb bérlet 
van. A feléből inivelésalakosok közt kukoriezára és krumplira nézve 
terjedten divatozik.
Gnlacs p. a soroksári és pesti határ közt, a dunai oldalon, vé­
gig «íeli a pest-bajai államut, mellette régi nevezetes csárdával. 2465 
kát. hold, homokos, néhol egészen ritka hopiok terület. 1865-ben a 
belga-bank által részletezetten eladatván, némely vállalkozók által 
házhelyek is osztattak itt ki két csoportban s ezeken települt Erzsé- 
betfalva és Kossuth falva, melyeken csakugyan egy pár száz ház 
már ki is épült. Azonban a beállott pénzeden idő miatt a tovább- 
fejlés megakadt. Mind a mellett ez idő szerint Erzsébetfalvának 
népessége 288, Kossuthtalváé 162,■ Gubacson pedig szeljél a majo­
rokban. tanyákon és szőlőkben lakik 467 lélek. Ezek többnyire róm. 
katholikusok és egvbázilag Soroksárhoz vannak csatolva.
Péteri p. Gubacson alól, Soroksártól észak-keletre, 3062 kát. 
hold, elaprózva, többuyire a soroksáriak bírják. Lakja 160, leginkább 
r. kath. lakos, kik szintén Soroksárhoz tartoznak.
Gyűl p. Soroksár és Üllő közt. 4110 kát. hold. Homokos, né­
hol buezkás határ. Gróf Károlyi István birtoka, kinek itt' nagy ma­
jorja van Egy részen homoki szőlők ültetvék, melyeket több szom­
széd községbeliek birtokolnak.
A fsó-K ém edi, magyar mezőváros, utolsó postája Soroksáron 
alól délkeletre 1' /, mérföld, közel a pest-aradi megyeutboz, a mely 
fölötte vonul el. 1690-ben a törők világ alatt elpusztult helykép, a 
kecskeméti járásban és a váczi püspök birtokakép íratott össze. Azon­
ban 1695-ben már ismét lakott, hely volt, és akkor a porta igazítás­
nál 2/-t porta rovatott reá. Folyvást a váczi püspökség birtoka ma­
radi. A török világot előző időkről a váczi püspökmegyei évkönyvek 
azt tartalmazzák róla, hogy itt már 1458-ban anyaegyházuk volt a 
r. katholikusoknak. Mikor s mikép pusztult el a régi község, bizony­
talan. De a községi elöljáróság azt közli velem, hogy a községi róm. 
kath. plébánia irattárában az van feljegyezve, miszerint a mostani 
községet először 1606-ban Szőri István, Kis Jakab, Józan Mihály és
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Garai Márton liehet vallásu juhászok telepítették, a kik Káczkeviböl 
valók voltak, s juhaikuák legelőt keresvén, e helyet alkalmasnak ta­
lálták e czélra, s úgy szállottak' itt meg. Itt több ideig török uralom 
alatt éltek. Mikor azonban Miksa király Budát ostromlotta, elriadtak 
innen s Esztergámon fölül Tatára és Szőnyre vonultak. Később B,uda 
bevétele s a török kiűzetése után ugyanezek ivadékai jöttek jsmét, 
vissza, időközben megszaporodott számmal, s itt imaházat is építet­
tek. Ezeknél ugyanakkor szolgálatban állottak Úri Mihály, Batus 
János és Yég-h Mihály r. katbolikusok. Ezek képezik a később szin- 
téu elszaporodott r. kath. törzsét, a kik azután 1720-ban elvették a 
reformátusok templomát s elűzvén Szőnyi György ref. lelkészt, he­
lyébe Losonezy Dániel r. kath. plébánost helyezték. VégreTI. József 
császár türelmi parancsa után 1783-ban újra templomot építettek a 
reformátusok s Szik Soma lett lelkészük.
Ugv észlelem, hogy vári némi költemény e feljegyzésben: de igaz 
része is vau annak. Az első juhász telepedés, a máshová költözés és 
ismét visszajövetel nyomozására nincs anyagom. A községnek ma 
is használt hivatalos pecsétje, mely alatt az adatok velem közöltettek: 
kerek paizs körül csillagos szegélyjel, közepén felállított búzakéve, 
felette megyezet alatt egy csillag, — alatta ötágú korona, nád buzo­
gány közt korláttal körítve; — a körítésnek a rnenyezettel érintke­
zésénél jobbra K. balra N. betű; — a búzakéve négy sarkán 1693 év­
szám kimetszve, körjrat »Alsó-Némedi falu pecsétje«. A dunamelléki 
ref. egyházkerület 1848 ki évkönyvében azt találom feljegyezve, hogy 
a ref. anyaegyház itt »1631 előtt már fenállott, 1730-ban temploma 
elvétetett és lerontatott, 1783-ban u.j templomot épített, anyakönyve 
1784-ben kezdődött« — ; lelkipásztor volt »1783 óta Szili Sámuel 22 
évig.« A váczi püspökmegyei évköuyv szerint, az imént előbocsátott 
jegyzést folytatólag, a különböző viszontagságok közt elpusztult egy­
ház 1720-ban állíttatott fel újra, anyakönyvei 1740-en kezdődnek. 
Tehát hogy 1693 tájon Illetett meg.ujra a község a pecsétről s a porta 
kivetésről bizonyos, hogy azelőtt juhászok lettek volna telepitői,- bi­
zonytalan, mert ha igen, akkor a búzakéve mellett valószínűleg a 
juhászat jelvénye is felvétetett volna a pecsétbe.
A község északról és keletről emelkedő homokos domb hajla­
tán fekszik, mely a gyáli szőlőknél éri el fő magasságát. Belrende- 
zetisége kielégítő. Utszái többnyire szabályosok és szélesek; a házak 
eleje fákkal kiültetett. Építkezési bizottság áll fen, mely a rendsze­
res és csinos építkezésre felügyel; sa község a vidék legjobban épült 
magyar községeinek egyike: a cserepes házak azonban nem igen sza­
porodnak. Lakosszám 3106, ebből 1873 helvét ref., 1092 r. kath., 
38 zsidó, 3 ágostai. Mind a reformátusoknak, mind a r. katholiku-
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soknak derék tornyos templomuk van, mely a községnek távolról is 
kitűnő tekintetet ad. A r. kath. auyaegyházhoz Óesa község, Gyál, 
AIsó-F pIső Pakony puszták és Székes major r. kath. lakossága is tar­
tozik, melylyel népessége 1966-ra megy.
Hatái kiterjedés 7210 kát. hold, ennek fele szántóföld, egyhar- 
mada kaszáló. Talajminősége nagyobb részben szürke homokos, van 
azután kevés fekete homokos is. Sűrű agyagos és szikes jelentékte­
len. Csak V4-de van még tagbsitva, 3/4-de nines: de a legelő elkü- 
lönzés és birtok szabályozás az egészre nézve megtörtént egyesség 
utján 1862-ben; hanem akkor a nagyobb rész nem tagositott. Volt 
pedig itt 100 egész jobbágytelek. Tagosítás óta a tagositott részen 
rendszeresebben folyván a gazdaság és az előmenetel tapasztaltat- 
ván, most már a tagositatlanok nagyobb része is törekszik a tagosí­
tásra. A közlegelő nagyobb része felosztatott és feltöretett: de azért 
van még közlegelő közösben, a melyen minden egynegyed telek után 
egy nagy marha tartható. Földjavitáskép 200 kát. holdon futóhomok 
beültetés történt. A saját birtokon kívül, a földes nraságnak, a váczi 
püspökségnek helybeli birtokát is bérli a lakosság. Ez 1700 holdat 
tesz. E birtok a telkek száma szerint szintén 100 részre van osztva. 
A bérszerződés most 12 évre szól. Fő jövedelmi terméke a határnak 
a rozs, kukoricza és a bor. Azután legnagyobb kincs a sok kaszáló­
ban és szénatermelésben fekszik. Földeit a nép elég jól rniveli. 
Atalában vasekéket használ. A vasboronák és szelelő rosták el van­
nak terjedve: de ,a trágyázásnak gyenge divatja van. Oka ennek, 
mert az állattenyésztés is igen gyenge. Sem szarvasmarha, sem ló, 
sem sertéstenyésztés nem gyakoroltatik kielégítő mértékben. Köz­
ségi bikák tartatnak ugyan, s a tehenek létszámához képest a szapo- 
ruság kielégítő v o l n a d e  a borjuk nem neveltetnek fe!; hanem 
gyenge korukban mészárszékre adatnak. Kant szintén tart a község : 
de a sertéstenyésztésre nincs gond. Ménlovak előbb az államtól tar­
tattak. 1875 óta felhagyatott azokkal, s most már a lovaknál szapo- 
ruság egyátalában nincs. A lakosság szénatermését Budapestre hordja 
s ez a pénzthozó föpiaczi czikk. De ez csak a természetes kaszálókra 
szorítkozik. A vetett takarmánytermelésnek nincs divatja. Szőlőte­
rület 294 kát. hold. Ennek mivelése kitűnő jókarban vau.
Legmagasabb napszámból- koszttal 1 frt, koszt nélkül 1 frt 80 kr, 
legalacsonyabb koszttal 60, a nélkül 80 kr. szokott lenni Napszá­
mosban nincs bőség. Cseléd elég kerül helyből. Saját kosztján élő 
férfi cseléd évi bére pénzre vive 170—180 frt, bentartással 70—80 frt, 
nőcselédó 35—40 frt. A mezőrendőrségi kihágások nem gyakoriak. 
— Iparos mindössze 25 — 30 van. A boltos kereskedést egypár sza­
tócs képviseli: de van azután szénakereskedő bőven. Fő piacz-Buda­
pest, a hová főkép szénát hord a község. Helyben hetenként szer­
dán és szombaton vannak heti vásárok: de csak a helybeliek által 
Játogattatnak. 1868 február 24-én négy országos vásár tarthatására 
nyert a község szabadalmat; ezek napjai: april 2, jul. 4, szept. 2, 
dec. 3. mindig vasárnap és hétfőn, a mely héten e napok esnek. 
Ezek a vidék által elég élénken látogattatnak.
Birtok adás-vevés nem gyakori; eladó birtokok nem kerülnek
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tömegesen: de azért az árak. a pénzetlenség miatt lementek; egy 
belsőtelek ezelőtt 3—4 évvel, 500 - 600 frt volt, most 300, ház ez­
előtt 2000, most 800, egy hold kert ezelőtt 400, most 150. egy hold 
szántó ezelőtt 200, most 80, egy hold szőlő ezelőtt 800, most 
200—300 frt. A birtokokat még eddig helybeliek szokták megvenni. 
Bérletár holdankint 5 —6 frt. A lakosság Peszér pusztán is bérel. 
Adósorozatilag ide tartozik Pelső-Pakony és Felső-Ráda.
Ó csa , magyar község, Alsó-Némedin alól 1 2 tnf., a pest-aradi 
megyeutban, postaállomással. Igen régi hely. A reformátusoknak van 
itt egy igen régi templomuk. Ez bizanezi modorban szépen négy­
szegletesre faragott kőből két toronyra van építve. Állítólag Bran- 
kovich György szerb fejedelem építtette még Zsigmond király alatt 
a 15-dik század elején. így mondja ezt Bél Mátyás is. Magyaror­
szág egyházi építkezései legremekebbjeinek egyike ez, mely a fö­
lötte dúlt különféle időviszontagságok közt is mai napig elég épen 
megmaradt. A község hivatalos pecsétje: öves vért, fenn kétágú vi­
rágos fával »Sigil. Civit. Um.0csal620« körirattal. Az egyházi év­
könyvek szerint a reformátusok anyaegyháza itt már 1626 előtt fen- 
állott, az 1626-dik évben Szokolyai Lőrincz volt lelkésze. A község 
a török világ alól is bár csekély, népességgel, de lakottan került ki, 
1691-ben1 16porta vettetvén reá; de élénken népesült, mert 1695-ben 
már 1' 4-re emeltetett portaszáma.
Most lakosszáma 2452; e közt 1654 helvét ref., 648 r. kath., 
120 zsidó, 30 ágostai. A ref. egyház anyakönyvei 1744-en kezdőd­
nek. A r. katholikusoknak a Sz.-háromság tiszteletére szentelt temp­
lommal biró leányegyházuk van, mely Alsó-Némedihez tartozik. — 
Bél Mátyás 1737-röl Olcsa névvel jelelvén a községet, báró Latiért 
birtokának, és lakosait tótoknak állítja, s azt mondja, hogy akkor a 
régi templom nagyon elpusztult állapotban volt, csak a szentély volt 
tető alatt, többi részét csupán szilárd anyaga védte az időviszontag- 
ságaitol. Egyéb meglehet: de az alig valósziuü, hogy a lakosok 
ekkor tótok lettek volna ; mert a ref. egyházi évkönyvek szerint a 
török világ után is folytonos volt itt a ref. anyaegyház fenállása, és 
épen Bél ideje körül Kecskeméti János, Gyöngyösi János és Föld- 
váry Gergely, hárman egyhuzamban 48 évig voltak lelkészei. — Az 
valószínű, hogy mikor Brankovich György .a templomot építtette, 
akkor a lakosok szláveredetüek vagyis szerbek voltak: de azután, 
mire a reformatiót felvették, elmagyarosodtak, és Bél tévedése való­
színűleg onnan származik, hogy a szomszéd Sári, mely szintén b. 
Laffert biitok volt, akkoriban szaporodott épen tótokkal.
A község térés lapályon fekszik, alatta délről kezdődnek a Tur­
ján mocsárjai. Házai keskeny utszákkal, szabálytalanul, sűrűn épül­
tek, tulnyomólag zsúp, szalma és nádtetőre: de a főutszán, melyen 
a megyeut megy végig, néhány cserepes s jobb épület is látható. — 
Határa 10,384 kát. hold : ebből az adósorozat szerint 2113 h. szántó, 
1718 kaszáló, 3034 legelő, 785 erdő, 423 szőlő, 220 nádas, 2091 h.
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beltelek, utak, buczkák s terméketlen. A M.-Terézia urbárium sze­
rint 1770-ben 80 másodosztályú egész urbértelek íratott itt össze. 
Akkor Beleznay Miklós és a Balog i család volt a földbirtokos. Ez­
után a legújabb időkig gr. Teleky és Ebeczki-Tihanyi birtok lett 
Mostanában több rész eladatván, uj birtokosok kezére került. Az úr­
béri elkülönzés és tagosztály még 1837-ben ment végbe. — A ha­
tár nagyobb részben homokos, kivált az északi és keleti oldalon, sok 
helyen épen ritka szólhordta homok és buczkás; a délin és nyugo- 
tin sok moesáros turján terül. Sűrűbb vegyületü, fekete föld kevés. 
A turjánokat, füzes, rekettyós, kőris és égerfás fásítások kisérik. A 
homokok közül sok régi erdősítéssel van megkötve, mely közt fenyő 
erdősítés is kerül, üjabb időben is történnek egyes birtokosok által 
befásitások. Közvetlen a falu közelében Nemedi felül vau a Székestói 
szép sikföldii urasági major. Fő földtermék a rozs és kukoricza. Első 
piaczi czikk a széna, melyet a laposokon terjedt rétségek bőven szol­
gáltatnak és a lakosság tengelyen Budapestre hord. — Van itt já­
rásbíróság, az államut mentén több apró fogadó, több különféle ipa­
ros és kiskereskedő; azután az alább fekvő községek egész Kecske­
méttől, sőt alábbrol is tengelyen itt közlekedvén Pestre, a nagy for­
galom által a községnek némi élénksége van ; éven át négy országos 
vásárt ta r t; ezek napjai: jan. 21, mart. 21,juu. 24, nov. 11. — Adó- 
sorozatilag hozzá tartozik Alsó-Pakony puszta.
Alsó-Felső-Pakony p. Gyálonalol, Ocsaés Üllő közt 5314 kát. 
hold. Eégi gr. Teleky és Zeyk birtok. Homokos dombokkal váltakozó 
határ; egy harmadban aszályos legelő. Buczkája is bőven van. Van 
két majorja, melyekben régi bérgazdaságok folynak. Buczkái több felé 
uj ákáez ültetésekkel megkötvék. 81 r. kath. s 37 ref. lakost számlál.
K a k u c s ,  magyar-tót f., utolsó postája Ocsátol délkeletre 1 */a 
mf. A török világ alatt elpusztult, az összeíráskor birtokosa nem tuda­
tott. Bél Mátyás még nem emlékszik róla; sőt a M. Terézia-féle úrbéri 
összeírásban sem fordul elő. Herczeg Grassalkovich Antal telepítette 
1770—80 tájon, kinek birtoka volt, egy kisszerű majorral és ispán- 
sággal. A belga bank utján adatott el. Most lakosszáma 944 lélek, kik 
közül 892 r. kath. Uj-Hartyánhoz tartozó ieányegyházzal, még tem­
plom nélkül. Főutszája elég széles; alacsony házai átalában zsúp és 
nádtetőre épülvék, az uraságin kívül, egy hosszú vonalban az istállók­
kal. Határkiterjedés 3695 kát. hold, legnagyobb részben homokos. 
Vau a homokon régi tölgyes erdeje, épen a falu felett; azonkívül több 
felé uj homok ültetések láthatók. A legelő elkülönzés és úrbéri határ­
rendezés 1862-ben ment végbe. Ezután, mikora belga bank eladogatta 
a határt, a lakosok 480 hold rétet megvettek s magok közt 46 egyenlő 
részben felosztották. Igen egyszerű, de munkás, igyekező népség, a 
szomszéd pusztákon is, különösen Pótharasztjáu apró bérletekben sok 
földet mivel. Adósorozatilagmost idetartozik Iuáres és Pótharasztja.
Alsó-Felső-Inárcs puszta, Óesa és Kakucs közt, 3902 kát. 
hold, homokos, néhol buczkás területtel. Van kevés jobbféle 
fekete homok és agyagos földje is Van szép lábas erdeje. Gr. Keg- 
levich, gr. Beleznay és az Inárcsi Farkas család birtoka volt. Alsó- 
Jnárcs máskép Csikósnak is neveztetik a rajta keresztül folyó Csikós
érről; ezelőtt postaállomással bírt Ócsa és Örkény közt a megyeutbau. 
Több majorban, régi bérgazdaság folyik rajta. Vau a kettőnek 277, 
kevés hiján r. kath. lakosa, kik Uj-Hártyánhoz tartoznak.
Pótharasztja, terjedelmes szép puszta, Uj-Hartyán, Kakucs és 
Monor közt, Nagy-Kőrös város, mint testület birtoka, melynek leírá­
sánál említve is van. 9848 kát. hold, '/;J-da agyagos, 'J ,-da homokos 
talaj. Van sok buezkás része is, de a mely nagy részben régi tölgyes 
erdővel van befásitva, más rész szőlővel ültettetett be leginkább a 
monoriak által, »Halesz« név alatt. Az egész kisebb-nagyobb majo­
rokra s tanyákra osztva, bérletileg kezeltetik, részint nagy-körösi 
lakosok, részint, s újabban tulnyomólag a körülfekvő községek lakosai 
által. Vau 224 r. kath., 85 ref. s 12 ágostai lakosa, a r. katholikusok 
Uj-Hartyánhoz tartoznak.
S á r i, kevés magyarral vegyült tót falu, Alsó-Némedin alól 
2, u. p. bahason felül 1 mf. Kégi, de a török világ alatt elpusztult hely. 
1690-ben a megyei összeírás az elhagyott helyek közt igyjegyzi fel: Sári, 
Eáezkevi városé és Hajós .Jánosé. 1695-ben sem volt még lakott. Ké­
sőbb egy részben visszaszállott régi lakosaiból, másban uj telepesek­
kel népesült újra. A községi elöljáróság ide vonatkozólag a követke­
zőket küzdötte velem: Ezen falu nevét hihetőleg az itt nagyon elterjedt 
turján- vagy sárvirágtol vette. Egyházi történelme szerint már a közép 
korban fenállott: de a török és belháboruk ideje alatt annyira elpusz­
tult, hogy akkori lakóiból alig 10 család él még. Lakosai hajdan, sőt 
még 1718-ban is magyar ajkúak voltak. Ezt bizonyítják a régi család 
nevek. Innen kihalt vagy elköltözött családok voltak: Kállai, Kör­
mendi, Üllői, -Juhász, Huszár, Szűcs, Hajós, Berczeli, Csabali, Masz­
lag, Madocsáuyi, Sugár, Hosszai; még most is élők: Ország, Kis, 
Szabó, Kábái, Kurta, Virág, Balog, Petrányi, Kecskés, Zsolnai, Újvári, 
Laczkó, Bálint, Sikári, Gúla, Varga, Gulyás, Tót, Horváth. — Való­
színű, hogy a török világ után e község népessége, az itt közelében 
elpusztult Babád régi község lakosaival is szaporodott. A mostani tót 
lakosság elődeit Forster földesur a felvidékről és Sziléziából, a múlt 
század elején telepítette ide. Ezután tótosodott el a község. Most azon­
ban ismét magyarosodik, és a lakosság nagyobb része a tót nyelv 
mellett magyarul is beszél. — Hogy ezen falu mostani helyén egy­
kor római telep volt, igazolja, miszerint a falu magasabb helyein most 
is találtatnak római urnák egyenként és csoportosan 5—6 egymás 
mellett. A község pecsétje 1716-rol való; ugyanezen évről van az 
egyháznak egy ostya sütője; az egyik harang 1721, a községi levél­
tárban a legrégibb okmány 1749-röI való.
Most a község lakosszáma 1908 1.; e közt 1820 r. kath., 65 
zsidó, 16 rét., 2 ágostai. Az anyaegyház 1719 előtt már fenállott, 
anyakönyvei ez évtől kezdődvén; hozzá leányegyházakkép tartoznak
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Alsó-Felső-Dabas és Gyón. azután íiókokkép Alsó-Felső-Babád, Bes- 
nyő, Buczkák, Méntelek és Czibak puszták, melyekkel az anyaegy­
ház népessége 3771-re rúg. — Belrendezettségre nézve az utszák 
legnagyobb része szabálytalan, s keskeny; a házak eleje fákkal nincs 
kiültetve; tüzmentes cseréptetős ház csak kettő van. Különben a köz­
ségnek a csinosítás előmozdítására 1212 frt tőkéből álló alapítványa 
van. Ekesiti a régi b. Laffert-féle kastély, melyet most Madas Ká­
roly ur birtokol.
Határkiterjedés, az idecsatolt pusztákkal együtt összesen 11,436 
kát. hold. Ebből a tulajdouképeni határ 3605, Méntelek 4906, Bes- 
nyő 1997, Czibak 838; ismét az összesből 3383 szántó. 8043 ka­
száló rét, 63 szőlő. 2991 legelő, 212 erdő, 467 nádas, 1277 beltelek, 
ut és terméketlen. Az összes államadó 11229 frt, ebből földadó 8702, 
házadó 363, személyadó 1311, jövedelmi 853 frt. — Talajminőség 
nagyobb részt szikes homok és lapály ; jelesen a nevezetesebb ré­
szek; olajoshegyi dűlő, hullámos hoitlok, — a keréktalpi dűlő szin­
tén egyrészben hullámzó, a nagyobban lapályos és szikes, — a fe- 
hérhidi dűlő fekete szikes homok és lapály. Volt 67'-M urbértelek. 
Tagosítás, illetve úrbéri elküönzés 1847-ben történt. Azóta két nyo­
másos gazdaság foly, őszi és tavaszi vetővel. A földmivelésben, va­
lamint állattenyésztésben előmenetel tapasztalható. A közlegelő s 
tarlószabadulás még dívik, oly formán, hogy egy egész telkesgazda 
16 nagy darabot, lpvat vagy szarvasmarhát és 4 sertést járathat a 
közlegelőre. Szarvasmarha, ló és sertéstenyésztés jókarban. A köz­
ség tart 8 bikát, 2 ménlovat és 2 kant, melyek a lakosok számára 
ingyen fedeznek. Pőtermékek a széna, rozs és kukoricza ; ezekért a 
kereskedők a termesztőket helyben megkeresik ; azután nagyban ter- 
mesztetik a kender és burgundi répa. Repcze nincs. Vetett takar­
mány szintén nem dívik. A földek szorgalmasan trágyáztalak. 
Sok gazda szikes földeit homokkal meghordás által javítja nagy si­
kerrel. Araidban vasekék használtatnak; a pusztákon cséplő, vető, 
gyűjtő stb. egyéb gépek is.
Napszámos van elegendő és jó ; napibér koszttal 36—60, koszt 
nélkül 40—120 kr; aratás, csépié.« 10-dén. Cseléd szintén elegendő. 
Férfieseted bére bentartáson 50—100, szegődségen 180—200 írtig. 
Mezőrendőrség jókarban. — Van 2 kőmives és ács, 8 csizmadia, 4 
molnár, 1 bognár, 2 kovács, 1 szabó, 1 szűcs, 2 üveges, 2 mészáros; 
— van 5 vegyes kiskereskedő. A lakosság csak Budapestre piaczoz. 
Van a határban egy névnélküli folyó, mely két malmot hajt; van 
továbbá kásaőrléshez használt kemény szürke agyag. Legnagyobb 
birtokos Madas Károly, a ki a régi b. Laffert-féle kastélyt s birtokot 
bírja, azután Halász Ede stb. A nagyobb birtokosok bérlet utján 
gazdálkodnak. Evibér szántóföldi holdanként 8—9 frt. A lakosság 
közt a feles mivelés a kukoriczánál divatos; igy a szomszéd pusztá­
kon is mivel földeket, valamint bérleteket is tart. Birtok adás-vevés 
nem gyakori: 1 hold belsőség házzal 1200—1800, szántó s kaszáló 
■80—120, szőlő 400—600 frt. Múlt években Besnyőn egy 1330 hol­
das birtok 150;000 írtért lett eladva, egy 3330 holdas részt az alsó- 
némedi gazdák holdanként 50 írtjával vettek meg. A kisebb eladó
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birtokokat leginkább helybeliek vásárolják. Zsidó földbirtokos a ha­
tárban még nincs; házzal bir már három.
Alántelek p. Sári, Bugyi. Ürbő s Dabas közt. 4996 kát. hold. 
Csak a tagosítás után vált pusztává. Nagy részben sik, lapályos és 
szikes homok. Van benne mintegy 3—4”száz hold vizállásos hely, 
és ugyanannyi szél hordta homok. Ez részint ki van ültetve már fák­
kal, részint kiültetése foly. Belőle 3330 holdat az alsó-némedi gaz­
dák, vettek meg; azon kívül van rajta egy pár taDva és major. La­
kosszáma 70, leginkább r. katb.
Besnyő p. Sári és Inárcs közt, 1997 kát. hold, 4 részben ho­
mokos és szikes szántó, s/4-ben szikes kaszáló, 1 4-ben vizállásos 
turján; van benne még mintegy 15Ö hold vegyes kőris és égerfa 
erdő is. Majorja s 36 lakosa.
Cztbak, régi nevén Czibakháza, p. Sári, Besnyő, Inárcs, Ócsa 
és Babád közt, mindössze 838 h., 1 ,-ben magasabban fekvő agya­
gos jó szántóföld, s,/4-ben jó minőségű kaszáló, 1 ,-ben kőris erdő. 
Majorral s 22 r. kath. lakossal.
F első-D abas, tóttal vegyes magyar község, Sárin alól l/.2 
mf. postaállomással. A török világ után 1690-ben csak egy Dabas 
íratott össze elhagyott lakatlan helyképen, azon megjegyzéssel, hogy 
ismeretleneké. Bél Mátyás se szól még lakottképen egyről se. Fe- 
renczy azt mondja, hogy Felső-Dabas 1727 tájon a Gellért nemzet­
ség birtoka volt, attól többen bírták zálogban még mint pusztát. — 
A M.-Terézia urbárium behozatalakor 1770-ben már 16' urbér- 
telek íratott benne össze; ekkor Róth Éva (báró Prónay Gáborné) 
és Bene Pál birtoka volt, Utóbb nagyobb része gr. Beleznay birtok 
lett. — Most lakosszám 874 és pedig 77 zsidót, 4 reformátust ki­
véve, r. kath., 1816-ban a szent háromság tiszteletére épült tem­
plommal és Sárihoz tartozó leányegyházzal.
A község utszája szabályos és elég széles ; a házak eleje fák­
kal kiültetett; az építkezésmód nagyobb részt sárfal, nádtetőre ; — 
zsindelyes kevés; de a csinosabb építkezésre szabályrendelet áll fen. 
— Határ 2174 kát. hold; ennek felénél több agyaggal kevert barna 
homokos, másik rész, a rétekkel együtt szikes; van 100 hold buez- 
kás dűlő is. A tagosítás most van folyamatban. Közlegelő volt mint­
egy 300 hold szikes rész. A szarvasmarha- és sertéstenyésztés eddig 
is csak a legszükségesebbre szorítkozott; ló és birka pedig nem volt. 
Fő termények.a rozs, kukoricza, széna és a bor. A szőlőmivelés és 
gyümölcstenyésztés különösen szorgalommal foly, és péuzczikket 
képez. Napszámosban nincs hiány. Napibér 30 krtol 120-ig. A ka­
szálás többnyire harmadán megy. Cseléd szintén van elég s a kör­
nyékből is jőnek; nőcseléd közép évibére 60 frt, férfi mindenesé 80,. 
szegődményes béresé 160 frt. Iparos a népességhez aránylag van 
elég, szabók, bognárok, kovácsok; azután apró szatócsok. A lakosság 
Pestre és Soroksárra piaczoz, soda főkép szénát és rozsot hord. 
Hetivásár esik hetenként szerdán helyben : de ez gyenge;- országos
23Galgóczy, Pesttnegye monographiája, Ili. r.
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vásárok febr. 18, aug. 3, november 18-dikát megelőző vasárnapo­
kon és május első vasárnapján esnek, melyek különösen vidéki ipa­
rosok által élénken látogattatnak; a marha, sertés s lóvásár szintén 
évről évre élénkül. — A birtok adás-vevósi forgalom nem gyakori. 
Különben egy ház ára 400—4000 frt, egy hold belső teleké 200— 
600, szántóföldé 100—150, szőlőé 400—600 frt közt változik. — 
Szántóföldbér holdanként 4 —8 frt.
A lsó -D o b á s , kevés tóttal vegyült magyar nemesi község, u. 
p. Felső-Dabas tőszomszédjában, Budapesttől keletdélre 5 '/, mf. A 
török hatalom alól felszabadulás után, mint puszta és előbb Sáfár 
örökség, 1720-ban nádori adománykép lett a kiterjedt Dabasi Ha­
lász nemzetség birtoka. A török világ előtt azonban népes község 
volt. Fejér György Codex Dipl, szerint, az 1270-dik évről Y. István 
király idejéből már mint népes hely emlittetik (Tom. V. vol. I. pag. 
223.) A megyei levéltár legrégibb iratai közt foglaltatik 1644-röl 
Hartyáni János végrendelete, melylyel Pestmegyóben fekvő Baracs, 
Dabas, Temerkény, (ez most Csongrádmegyében Fel-üyő és Pusz­
taszer közt) Harta birtokait Babay Istvánnak hagyományozza. Újra 
megnépesülése a Halász nemzetség birtokába jutással kezdődik. 
Ugyancsak 1720-ban állott itt fel a ref. anyaegyház, melynek anya- 
könyvei is ezen évtől folynak; első lelkésze lett ekkor Tutaviszi 
György.
Most lakosszám 1861 1., ebből 1104 ref., 462 r. kath., 270 
zsidó, 25 ágostai. A rom. katholikusok leányegyházkép Sárihoz 
tartoznak. A zsidóknak szintén helyt szokott lenni zsinagógájuk. A 
lakosszám ki- s beköltözés által gyakran változik. 1875-ben 18 csa­
lád költözött be 58 taggal, mesteremberek, bérlők és napszámosok. 
Az utszák nem szabályosak ugyan: de többnyire szélesek és ákácz- 
fákkal kiültetettek. Házai közt sok urilak, tágas udvarokkal s több 
terjedelmes diszes kerttel. Határkiterjedós 3199 kát. hold. Ez mind 
majorsági birtok; urbériség itt nem volt. A birtokosok 1870-ben ta- 
gositottak. A határ átalában homok halmokkal hullámzatos, nagyobb 
részben szürke homok: de van kevés sűrűbb vegyületü agyagos földe 
i s ; sőt több helyen szikes is fordul elő. A tagosítás folytán a közle­
gelő felosztatott s belőle sok feltöretett. Némely birtokos homokkö­
tés végett befásitást eszközölt; a tagoknak élőfával szegélyzése is 
divatos. Szőlő 155 hold. Mindenféle közönséges iparos és kiskeres­
kedő kielégítő mértékben. Van gyógyszertár, Casinó s átalában élénk 
társadalmi élet. A község főtelep-helye a Dabasi Halász családnak, 
mely a megyének valamint férfi, úgy leányági ivadékában már szá­
mos érdemes hivatalnokot adott, és a közügy kormányzatában jelen­
tékeny szerepléssel bir. Megjegyzendő azonban, hogy a Halász csa­
ládnak leányági részen is igen széles kiterjedése lévén, a közbirto­
kosságnak itt terjedt birtokai nincsenek ; hanem a közel pusztákon 
s távolabb helyeken nagy birtokokat biró családtagok is e helyet 
főkép csak kedélyes lakó és kényelmes otthonjoknak tartják. A köz­
ség pecsété: vértben fészkén ülő s vérével fiait tápláló pelikán, fe-
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lette nemesi korona, azon daru, egyik lábával követ tartva, az őrkö­
dés jeléül »Aldabasi közbirtokosság« körirattal.
Alsó-Felsö-Babdd p. Dabastol északra 3/4 mf., Sári, Bugyi, 
Báda és Ócsa közt, 3413 kát. hold ; a Turján vonalán esik, fekete 
agyagos, néhol öntvényes és szikes szántóföldekkel, a laposabb ré­
szeken hasonló kaszálókkal, több helyen'vizes részekkel. Hajdan 
falu volt; felső részén most is látszanak alapjokban régi templomá­
nak romjai, s körültök a belsőtelki házhelyek.
G y ó n , tóttal vegyült magyar község, Alsó-Dabason alól V4 
mf.,u. p. Felső-Dabas. Nines az 1690-ben összeirott helyek közt; 
tehát valószínűleg már előbb puszta volt. Enzsel szerint 1702-ben 
mint puszta, 2 telekszámbau íratott össze; 1727-ben pedig mint szin­
tén pusztát, Halász Péter és Beleznay János tulajdonosoktól, Kalocsa 
Ambrus, István és János bírták zálogban. A dunamelléki ref. egy­
házkerület évkönyvei szerint Dabasi Halász Péter ezredes és neje 
Bottyán Katalin kezdették megtelepitni református lakosokkal. Ez 
történt 1733-ban. Elsőbb kápolnában tartatott az isteni tisztelet; az 
első ref. templom 1751-ben, a mostani, mely már második, 1821-ben 
épült. Időközben r. katholikusok és ágostai tótok is települtek a la­
kosok közé; mikor és mikép ? arról nincsenek adataim, s a községi 
előljárósá g közlése szerint a helyszínén se találtatnak. A községi 
elöljáróság arról értesít, hogy az egyházak tulajdonában levő földe­
ken, szántás alkalmával most is találtatnak urnadarabok, tehát haj­
dan római telep is lehetett e helyem
Most lakosszám 2209; ebből 708 ref., 650 ágostai, 550 r. kath., 
301 zsidó. A reformátusoknak és ágostaiaknak anya, a r. katholiku- 
sokuak leányegyházi templomuk, a zsidóknak zsinagógájuk van; a 
r. katholikusok a sárii anyaegyházhoz tartoznak; az ágostai anya­
egyházban Gyón és a két Dabas vannak egyesülve, s fiókkép az egész 
környék ágostai lakossága ide tartozik. — A község épültsége egé­
szen szabályos, kivevén a délkeleti oldalt, a hol két utsza elég széles 
ugyan : de a házak szórványos építése miatt szabálytalan kanyaru­
lattal bir. A többi utsza mind elég széles és egyenes. A főutsza kü­
lönösen valóban szépnek is mondható. Az építkezés többnyire vályog 
és sárfal, azután nád, zsúp és kákatető; de ezek is csinosak és köz­
ben számos zsindelyes tető is van már. Cseréptetőzetü épületek az 
uraságok birtokában vannak. Van szépítő bizottság, a mely a rendes 
és csinos építkezést ellenőrzi. A házak eleje mindkét soron fákkal 
van beültetve. A házakhoz kertek vannak az épületekkel egy folyás­
ban és a különböző utszák házsorait közben egymással összerugó 
széles kertközök választják el.
Határ 11,332 kát. hold. Ebből mindössze 24flA2 urbértelek 
volt. A többi Halász, Vay, Zlinszky stb. rokon családok birtoka. E 
területbe bele van foglalva az idetartozó Felső- és Alsó-Essö  puszta 
is. A határ homok dombokkal hullámzó. Különösen nyugoti része
23 *
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si váll y homok, kevés jobb lapílylyal; az északkeleti, mely szántóföl­
dül szolgál, egyenesebb ugyau : de ez is homokos; egy rész szikes 
talajú kaszáló; agyagos igen kevés. Az egész 18 dűlőre oszlik, be­
leértve a beltelki, az alsó-felső-essői, a két erdő alatti és az erdő fö­
lötti dűlőket is. — A tagosítás 1862-ben a közbirtokossággal kötött 
egyesség utján történt. így minden 1 4 telkes 1212 hold földet ka­
pott.. A legelőnek egy része feltöretett. Tagosítás óta a gazdálkodás 
szembetűnőleg előre haladt. A földek folyton trágyáztatnak, és ara­
tás után vagy mihelyt a bennök állott növény fölkerül, azonnal uga- 
roltatnak. A köznép legelőilletőségének egy részét közösben hagyta, 
s közösben használja oly szabályzattal, hogy minden l/4 telek után 
két darab nagy marha hajtható a legelőre. Tarló szabadulás nincs. 
A szarvasmarha- és lótenyésztés a népnél is, de különösen a közbir­
tokosságnál előre ment és jókarban van. A sertés- és juhtenyésztés 
gyenge. A lovak a köznépnél magyar, a közbirtokosoknál arabs fa- 
juak; ugyanezek arabsfaju csődöröket is tartanak. A községnek eső­
dére nincs: de a telkeseknek svajczi faj bikájuk van. Az állattenyész­
tésben a jövedelmi fősuly a szarvasmarhatenyósztésen fekszik.
Szántóföldi fötermék a rozs, kukoric-za és burgonya. Vetett ta­
karmány ritkán, s akkor is csak luczerna termeltetik. De széna te­
rem bőven és jó ; s ez képezi a lakosság legfőbb jövedelemforrását, 
melyet Pestre szokott szekérszámra hordani elárusitás végett. — A 
trágyázás szorgalmasan gyakoroltatik. Pöldjavitáskép homok erdő­
sítések magánosok által is szoktak történni; ezenkívül a lakosság a 
közlegelőn is tett már befásitást, még többre pedig az előkészületek 
meg vannak téve. A nép is átaláb'an vasekéket használ, azután a mó­
dosabbaknál és közbirtokosokm\l a cséplőgépek szerepelnek. — Sző­
lőterület 207 kát. hold. Ennek mivelése jókarban van. A gyümölcs­
termelés gyenge, ügy látszik: a gyümölcsfa nem szereti a földet, 
mert hamar kivész. A reformáta és ágostai egyházaknak van egy- 
egy hold faiskolájuk: de csak vadfák tenyésztetnek bennök.
Munkáskéz egyébkor van kielégítő mértékben: de aratáskor 
igen szűk; mert aratni a helybeliek a szomszéd helyekre, Örkényre 
és Vacsra járnak. Egyébként napszámból-, tavasszal, ősszel és télen 
40—60, nyáron 100—150 kr koszt nélkül, — koszttal 20—25 kraj- 
czárral olcsóbb. Aratás 10-dén megy. Cseléd kerül elég helyből, sőt 
cseléddel a vidéket is Gyón látja el, s ez nem drága. — Ipar'oskép 
van 2 kovács,, 3 takács, 3 szabó. Gőzmalom volt egy : de megbukott. 
Van egy rőfös és egy pár vegyes kereskedő. — A lakosság Pestre és 
Soroksárra piaczoz, főkép szénával és rozszsal; azután baromfit s 
minden egyéb eladni valót Pestre hord, s szükségét is főkép onnan 
teljesiti.
1871 óta gyakran történnek birtok elárusitások: lji telek ára 
házzal 1600—1800 frt, csupán parasztház 200—600 frt, V4 telek 
ház nélkül most 1300 írtért is kapható, mert a nép el van adósodva. 
Az eladókat többnyire zsidók veszik, a kik már nagyobb birtokokat 
is szereztek. A nagyobb birtokosok nagyobb számban maguk viszik 
a gazdálkodást; s a határt szerteszéljel számos major, s kisebb-nagyobb 
tanya lepi: de vannak kisebb-nagyobb bérletek is. Ily módon a nép­
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gazdák társulatba egyesülve is szoktak bérleteket kivenni. Évi földbér 
holdanként, jó-rosz egyremásra 5 frt, csak a java 10—12, rósz minő­
ségű 3 írttól le egész 1 frt 50 krig. A feléből mivelés szintén divat­
ban van : de krumplinak, kukoriezának harmadából miveiése is diva­
tos, akkép, hogy a tulajdonos megszántja a földet és adja a magot, 
a munkás pedig azon túl minden munkát teljesít, és a gazda a ter­
mésnek két harmadát, a munkás pedig egyharmadát kapja.
Alsó-Felsö-Essö, p. Gyón, Peszér, Tatár-Sz.-György és Örkény 
közt, 1‘ 4 mfre Gyónhoz. 2648 kát. hold. Bele tagosittátott a gyóni ha­
tárba. Majorjaiban 64 r. kath. lakik, kik Tatár-Szent-Györgyhöz 
tartoznak.
P eszér-A dacs,  pusztai község, kis községi szervezettel, s kör- 
jegyzőségileg Tatár-Szent-Györgyhöz tartozik, melyhez Peszér nyu- 
gotra l ' / 4, Adacs pedig délre 2 mfre esik, utolsó postája F.-Dabas- 
tol Peszér I 3 ,, Adacs pedig Kun-Szent-Miklóstol 2 mfre. Mind a 
kettő hajdan falu volt, mert régi templomainak romjai, még mikor 
Balla Antal Pestmegye nagy térképét készítette, megvoltak. Mikor 
pusztultak el, bizonytalan. A török világ alatt elhagyott helyek össze­
írásában Peszér nem fordul elő. Egy Adacs lett akkor összeírva: de 
nem itt, hanem a solti járásban, a Kalocsa körül levő helyek közt, 
hol csakugyan Duzsnokon alól volt egy másik Adacs. Tehát az sem 
ez. így valószínűleg mindkettő régebben pusztult el. — MostPeszér- 
Adacs rendes kis községgé 1873-ban szerveztetek, azelőtt Peszér 
Gyónhoz volt csatolva, Adacs pedig külön községet képezett. Külön­
ben az ekkép összealakitott község egymástól több órányi távolságra 
fekvő következő majorságokból á l l : Felső-, Közép- és Alsó-Peszér, 
Frigyes major, és Peszéri erdő, Felső-, Közép-Adacs, azután Pereg- 
Adacs, Kis- és Dámány-Adaes, végre Alsó-Adacs. E majorok leszá­
mítva a tartósabbao, szebben és zsindely tetőre épült gazdasági lako­
kat, mind vályog és vertfallal, nádtetőre épült cselédlakokbol állanak.
Peszér határterülete 18,544, Adacsé 16,096 kát. hold. Mindenik 
a királyi család birtoka. A fekvés legnagyobb részben sik, helylyel- 
közzel hullámzó dombos. A sik terület részint fekete homok, részint 
szikesföld; a dombok s emelkedettebb helyek talaja terméketlen ho­
mok, buczka. Agyagos terület semmi sincs. Szántóföldé aránylag 
kevés, több a kaszáló, s legtöbb a legelő; végig vonul mindeniken a 
turján, van sok vizes rósz, azután buczka is elég. Van néhány száz 
hold erdeje is, szakértő erdész kezelése alatt. Két majorban az uro- 
dalom házi gazdaságot kezel; a többi, majorságok szerint haszonbérbe 
van adva. Haszonbérlők részben keresztyének, részben zsidók. Évi 
haszonbér hold számszerint egyre másra i  frt 40 krra üt. A haszon­
bérlők átalában háromnyomásos gazdaságot visznek, a marhatenyész­
tést a legelő mennyisége és a bérlő tehetsége szerint gyakorolják- 
Legnagyobb mértékű és legjobban diszlik a juhtenyésztés; utánna 
következik a szarvasmarha, mely szintén jókarban van, miután térés
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legelők vannak. A birka német, a szarvasmarha magyar faj. Többen 
nemes lótenyésztést is űznek. — Legjelentékenyebb és legnagyobb 
mértékű földtermék a rozs; utánna következik a széna, melyet a nagy- 
terjedelmű kaszálók eladásra is bőven szolgáltatnak. Vetett takarmány 
kevés; említést se érdemel. A homokos területeknek befásitását az 
urodalom állandóan folytatja s ugyanez az összes haszonbérlőkkel 
szerződésszerüleg is ki van kötve. A gazdasági gépek közül leginkább 
használtatnak a cséplőgépek, csekélyebb mértékben a kaszáló, kapáló 
és vetőgépek. — Nyáron át a napszámbér közép ára koszttal 1 frt, a 
nélkül 1 frt 20 — 1 frt 40 kr; aratás tizedén. Nincs bővségben a 
napszámos, mert az egész vidék, illetőleg e pusztai község közelében 
csak Tatár-Szént-Győrgy esik, mely napszámost közelebbről adhat. 
Ugyanazért kukoriczának, krumplinak feléből s harmadából mivel- 
tetése is divatos, melyre t.-szentgyörgyiek vállalkoznak ; hasonlókép 
a szénakaszálásnak felébb tetetése is, melyr azonban már a sáriak 
is eljárnak. Cseléd nehezen kapható ; ezek az ország különböző vidé­
keiről jőnek, egy embernyi féríicseléd évi'bére szegődség szerint pénzre 
vive 200 írtra felrúg. Iparos az egész két pusztán csak 5 kovács és 3 
bognár van, kik azonban szintén nem űznek szabad üzletet, hanem 
felfogadóiknak éves beire dolgoznak. Nagyobb ipar, vagy gazdasági 
iparvállalat semmi sincs. A helyi őrlemény szükségletet 3 száraz és 
1 szélmalom fedezi. Az eladó gabona leginkább Kun-Szentmiklósra és 
Kecskemétre szokott szállíttatni, a szénát helyben veszik meg a keres­
kedők. — Peszért lakja 458 r. kath., 12 ágost., 16 ref., Adacsot218 
r. kath., 30 ágost., 43 ref. lélek. A pusztai lakosság gyermekeinek 
taníttatása tekintetéből mindenik helyen pusztai iskola áll fen ; a r. 
katholikusok egyházi tekintetben Peszérröl a tatár-szentgyörgyi, 
Adacsro! a kun-szentmildósi anyaegyházhoz tartoznak.
T a tá r-S zen t-  G y ö r g y ,  tóttal vegyült magyar község, Daba- 
son alól délre l 3/,, u. p. Örkénytől délnyugotra 1 mf. A török világ 
után 1690-ben, mint elpusztult hely a Máriássy család birtokakép 
íratott össze. Enzsel kutatásai szerint 1650-töl 1751-ig puszta volt, 
1702-ben a megyei összeírásnál telek-számban vetetett fel; 1727-ben 
mint pusztát, a kecskemétiek bírták zálogban, azután Grassalkovich 
Antal kezére jött. A község közlése szerint a falut bg Grassalkovich 
Antal telepítette. Ettől van meg a községi levéltárban a telepítési 
szerződés 1784-röJ. Azonban a község öregei azt állítják, hogy maga 
a telepítés az okmánynál legalább 10 évvel régibb. Enzsel 1751 tájra 
teszi a telepítés megkezdését. És igen valószínű, bogy ezt még az első 
gr. Grassalkovich Antal kezdeményezte, a ki 1771-ben halt meg, és 
a második fejezte be s adta ki róla a szerződést, a ki épen 1784-ben 
emeltetett herczegségre. Uj-Hártyán, Kakucs, Vecsés s Örkény szintén 
ennek köszönik megtelepittetésöket. De jobbágyi szervezete e község­
nek is később kezdődött, mert valamint ezek, úgy T.-Sz.-György se 
fordul még elő a M. Terézia-féle úrbéri összeírásban, holott Soroksár 
már meg vau. — I)e hogy e helyen már azelőtt község volt, sőt hogy
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e vidék, mely most itt az ország közepén, az ország legnépetlenebb 
vidékeinek egyike, hajdan számos községgel rakott, népes volt, azt 
több tényleges adat bizonyitja. A határban egy dűlőnek neve ma is 
pusztatemplom dűlő; nem áll ugyan ott már fenn semmi rom: de a 
régi templom helyén az eke ma is még tégla- és cserépdarabokat for­
gat fel; ezenkívül a községtől mintegy 3 mérföldnyi körben az élők 
is még 7 puszta templomról emlékeznek, u. m. Peszér, Adacs, Baracs, 
Lajos, Mizse, Yacs, Esső; távolabb még több is van. Továbbá hogy 
hajdan különösen Szentgyörgy területén nagy csatáknak és vérontá­
soknak kellett lenni, abból véleményezhető, miszerint itt bárhol árok, 
vagy kissé mélyebb ásás alkalmával embercsontok találtatnak. E 
csaták valószínűleg már a tatárjárás alkalmával történtek ; merthogy 
a község már akkor fenállott, előnevéböl gyanítható, valamint Kun- 
Szent-Miklós az akkori időből régen Tatár-Szentmiklósnak nevezte­
tett, ez is akkor nyervén a Tatár-Szent-György nevet, mely előnevét 
az uj telepítéskor is megtartotta.
Most a község lakosszáma 1034, kik 17 zsidón s 8 ágostain kí­
vül, mind r. katholikusok. Ezeknek egyháza 1858-ban szerveztetek 
curatiává, 1860-ban pedig anyává emeltetett, temploma Sz.-Vendel 
tiszteletére ; leány és fiókegyhátfakkép tartoznak hozzá Peszér, Baracs, 
Esső, Sarlósár és Szabadrét puszták, a melyek r. kath. lakosaival 
1905-re telik az egyház lélekszáma. — A község belrendezettsége 
szabályos ; két egymást keresztülmetsző utszábol á ll; az utszák szé­
lesek; a házak eleje ákáczfákkal beültetett; építési bizottság áll fen, 
mely a szabályos építkezésre felügyel; cserepes ház még nincs. — 
A határhoz tartozik s ezzel egy telekkönyvet képez Sarlósár bs Sza­
badról puszta; ezzel összes határterület 7613 kát. hold. Az egész áta- 
lában sik és egyenes, s termő része is tulnyomólag sovány homok, mely 
csak erős trágyázás mellett ad középszerű termést. Van sok nyílt és 
egészen terméketlen buczkás terület is, melyen még az ákáczfa se él 
meg; jobb minőségű talaj igen kevés fekete homok ; vannak azután 
vak szikek s azok közt feneketlen vizállásos mocsárok szintén bőven. 
Az említett pusztatemplomi dűlő, a tulajdonképeni határ részét képezi ; 
Sarlósár innen délre, Szabadrét pedig attól nyugotra esik, s most 
mindenik, neje jogán, b. Lipthay Béla majorsági birtokát képezi. Tago­
sítás még nem volt; csak úrbéri s legelőelkülönzéstörtént 1859-ben. 
A nép közösben hagyta legelőjét. Két tag közlegelő van ; egyik kisebb 
a tehéncsorda számára, másik nagyobb, a melyen a növendék marha 
és ménes legel; minden egész telek után 12 darab egy éven felüli 
marha tartható, szarvasmarha, vagy ló, a közlegelőu, egy évesen alól 
kettő számittatik egy nagy darabban. A lótenyésztés a nép-kezén 
csekély ; a szarvasmarhatenyésztést szintén a nagy legelő rosszasága 
korlátozza, s bár ez volna a fő, ez is alant fokon á ll; a sertés is kevés; 
az urasági pusztákon a juhtenyésztés mondható legkielégitőbbnek. — 
Legfőbb földtermék a burgonya; mert ez sikerül legbiztosabban; 
azért legnagyobb terjedelemben is termesztetik ; csak ezután követ­
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kezik a rozs, melynek termése nemcsak a szárazság és kései fagyok, 
hanem a nagyon könnyű talajban, a szélhordás miatt is sokszor szen­
ved. A kaszálók nagy terjedelműek s elég vizes esztendőkben terem 
is rajtok széna bőven: de csak közép minőségű, sok helyen savanyu, 
sásos. Vetett takarmány termesztés nincs. A nép közt a vasekókeu 
kívül, egyéb ujabbféle gazdasági gép nines elterjedve. Az urasági 
majorokban: cséplőgépek, szénagyüjtők és kapáló ekék is vaunak. — 
Szőlőterület 131 kát. hold : de a szőlőmivelés gyenge lábon á ll; mert 
a bor nagyon tartatlan és gyenge, minélfogva kereskedésre nem való 
s a nép csak maga fogyasztja. Gyümölcstenyésztés nincs. Van egy 
hold községi faiskola: de csak ákáczfa diszlik benne. Van itt mintegy 
650 hold urasági erdő; a község a homokokból mintegy 15 holdat 
fásitott már be, s folytatja a befásitást. B. Lipthay Béla birtokán a 
gazdasági táblákból s utakból eddig is jelentékeny mennyiség van már 
fasorokkal szegélyezve s a szegélyzések folytonosan szaporittatnak, a 
melyek idővel nemcsak a földek hasznára, hanem a vidék szépítésére 
is fognak válni.
A község területéhez tartozó puszták nagyok, s azonkívül is a 
környéken sok puszta leven, melyeken a napszámra hivatott nép nem­
csak munkát, hanem leiéből mivelésre is bőven kap földet, a mire 
örömestebb vállalkozik: annálfogva napszámosban szükség van; a 
napszámbér nyáron koszttal 1 frt, koszt nélkül 1 frt 20kr. középár­
ban ; az aratás 10-dén megyen; nyomtatóra kevés szükség, mert a 
kis gazdák maguk erejével végzik a nyomtatást, az uraságok cséplő­
géppel dolgoznak. Cseléd szintén nehezen kapható; ezek messze vi­
dékről járnak; szegődséges férficseléd évibére 200 frtig felmegyeu. 
A nőcselédek itt is kezdenek már havi szegődségre szorítkozni, s 5 frt 
közép havi bért követelnek. — Jelentékenyebb iparos csak 2 kovács. 
A legnagyobb iparvállalat az egyetlenegy szárazmalom. Azonban 
iparra mégis még e világtól félreeső községnek is volna hivatottsága; 
jelesen a burgonyaszesz iparra, minthogy a burgonya minősége kitűnő 
jó, termelése pedig a most is már jelentékenynél még sokkal nagyobbra 
is lévén terjeszthető, ez a vállalkozónak biztos jövedelmezőségre nyújt­
hatna kilátást. A kereskedést egy pár izraelita szatócs képviseli. — 
Ide közel piacz semerre sincs. Szénáját alakosság Budapestre hordja, 
mely 7 mérföldnél távolabb van; gabonáját leginkább a 6 rnfre levő 
Soroksárra viszi, leggyakrabban jár azonban a 4 mfrelevő kecskeméti 
piaczra.
Birtok adás-vevés ritka. Egy régi jobbágytelek ára, a mely itt 
24 hold szántó, 8 h. kaszáló és 17 hold legelő, összesen 49 hold föld­
ből áll 2000, egy parasztházé egy hold belsőtelekkel, 500—600 frt 
körül van. Vevő e pénzetien időben most helyből ritkán akad, leg­
inkább a körülfekvő pusztákon huzamosb ideig szolgáló cselédek közül 
kerül. Zsidó birtokos itt még nincs. Az itteni urasági majorokban há­
zilag folyik a gazdaság; a körülfekvő pusztákon azonban kisebb na­
gyobb bérletek is vannak; jobbféle évi földbér egyre-másra 8—4 frt 
holdanként. A helybeli lakosság nem bérel, hanem feléből mivel, a 
mely módon úgy szólván többet kezel, mint saját birtoka. Különösen 
megemlitendő, hogy a község körül fekvő pusztákon a kaszálók igen
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nagy terjedelműek lévén, a birtokosok a kaszálókat rendesen feléből 
vagy harmadából kaszáltatják s erre a helybeli nép tehetsége szerint 
készséggel szokott vállalkozni. A jó közlekedési ut az,amely e vidék­
nek főkép hiányzik; jó utak mellett mostoha földje daczára is volna 
előmenetele.
Baracs, p. Tatár-Sz.-György ön alól délre, e közt, és Adaes, 
Kerekegyháza és Bene közt, 9712 kát. hold. Igen változó talaj. Van 
kevés fekete homokos és agyagos földje is a bene-oldali részen; de 
sokkal több a könnyű homok, azután van sok futóhomok, buczka ; jó 
kaszáló rétek mellett turjánok ; van néhány száz hold tölgyes és puhafa 
erdeje is. A török világ előtt falu volt. 1690-ben mint elpusztult hely 
a Ráday és Darvas család birtokakép Íratott össze. Majd gr. Teleky 
birtok lett. Pár évvel ezelőtt Zeyk Józseftől, mint Teleky örököstől 
vette meg felét Gencsy Géza 120,000 frton. Ezelőtt még 5 évvel fen- 
állottak Gencsy ur birtokán egy régi templom falai, két ölet haladó 
magasságban. Ennek anyagját a nép apránként szétszedte és szét- 
hordta s most már némi törmeléken kívül, csak emléke van fen. Két 
nagy major vau a pusztán, egyik Főldváry Gáboré, a másik Gencsy 
Gézáé. Adósorozati lag Tatár-Szent-Györgyhöz tartozik.
Ö rk é n y , magyar-tót község, Budapestöl Dabason át 7, Kecs­
keméten felül 4 mf., saját postaállomással. 1690-ben elhagyott hely, 
és Szívós Mihály birtokakép Íratott össze. Nagy-Kőrös város leírásánál 
említettem, hogy a török világ alatt a nagykőrösiek bírták, mint pusz­
tát, bérben. II. Grassalkovich Antal telepítette 1784 előtt.— Pest, Pilis 
és Soltmegye többször emlegetett »Névtára vagy Political földleirata« 
írója, Örkényi Ferenczy József, mint őt közelebb érdeklő községről, 
azt írja, hogy: Örkény régeuten még a mohácsi veszedelem előtt, a 
Ferenczy nemzetségé volt, s innen van a czimnév is: » Ör k é n y i  
F e r e n c z y «  ; hanem a pusztító török világban, mint sok más nem­
zetség, megfosztatott birtokától, sőt nemesi adománylevele is elsik­
kadt. Örkényi Ferenczy Péter ugyan nemességéről II. Ferdinánd ki­
rálytól uj nemeslevelet nyert s azon uj nemeslevélben, a mely 
1628-rol kelt, meghagyatott az »Örkényi« előnév is; de a jószágot 
nem kapta vissza; hanem az a Fáyak kezére ment, zálogban-e vagy 
másképen, bizonytalan; igy veszett el a Ferenczyek ozorai s több 
birtoka is. Első Grassalkovich Antal, 1727 tájon szerzetté maga részére 
e birtokot.
A község egészen szabályosan van épülve, egymást keresztező • 
széles, egyenes utszákkal. Közönséges parasztházai többnyire zsúp és 
nádtetősök ugyan: de elég csinosak. A két utszaközöket a házak fo­
lyásában benyúló kertek választják. Lakosszám 1547 1., 32 zsidót,
17 reformátust kivéve, r. kath., kiknek anyaegyházuk, helybeli káp- 
lánságbol 1807-ben szerveztetett, anyakönyveik pedig már 1791-röl 
kezdődnek. Uj templomuk Sz. Lipót tiszteletére, 1847-ben épült. 
Hozzá leány- és fiókegyházakkép Vacs, Ladányi-Bene, Szentvendel,
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Felső-Örkény, Gőböljárás, Tinójára^ puszták és mijorok is tartoznak, 
melyekkel az anyaegyház népessége 2001 lélekre telik. A lakosszám­
ban a ki- s beköltözéssel gyakran történnek itt változások. 1875-ben 
12 család költözött be 46 taggal, többnyire dohánykertész; kiköltö­
zött 8 család 21 taggal, leginkább Pestre tehenészségre. A határ ke- 
rekszámban 1.5,000 hold. Ez átalában homokos, sok helyen, és pedig 
nagy területeken épen sivatag, szélhordta buczkás; a laposabb tek- 
nőkben jobbféle fekete homok aránylag kevés. Legjobb földei épen a 
község közelében terülő egyenes sik lapályon vannak. Homokjain már 
még a Grassalkovich herczegi urodalom idejében jelentékeny erdő 
ültetések történtek. A gödölői urodalom kapcsában, a belga bank bir­
tokába került, mely részletekre osztva adta el. Egy nagy részt belőle 
a b e l g a  e z ü s t  a s z t a l  t á r s a s á g  (Societas Mensae Argenta­
riae Belgicae) vett meg, a mely az egyházi kegyuraságot is viszi. 
1874-ben pedig a katonai kincstár vásárlóit meg itt 1500 hold terü­
letet tüzérségi gyakorló és ágyuló-térnek. Az úrbéri szabályzás és 
legelőelkülönzés a volt urodalom és úrbéresek közt 1862-ben ment 
végbe. Azután több száz hold rét és legelő töretett fel szántás alá. I)e 
azért a legelő rész még folyvást sok. A homokkötések és fásítások az 
uj birtokosok részéről is folynak: de a fásítást igénylő terület nagy­
ságához képest még mindig kis mértékben, dohánytermelés is foly. 
Van itt 145 m ,0/ i60m hold szőlőterület is. A szőlődézmaváltság 1868-ban 
fejeztetett be, a váltságdíj választott bifóságilag 15,328 fit 8 krban, 
vagyis minden hold szőlő után 105 frtban állapíttatott meg, 22 év 
alatt, 44 féléves részlet fizetéssel. Ez a legmagasabb szőlőváltság, a me­
lyet a megyéből ismerek. Ez a szőlőmivelés jókarban és nagy becs­
ben állására mutat. — Gőböljárás, 7 inójárás a régi használatról 
elnevezett részeit képezik a határnak.
T Jj-H ártyán , magyar, német, tót község, Örkénytől északra 
1 utolsó postája F.-Dabastol északkeletre 1 mf. — 1690-ben, mint 
elpusztult, elhagyott hely, Beretvás János birtokául Íratott össze. A 
Beretvás és az Örkénynél említett S zívós, a szomszéd Nagy-Kőrösön, 
az utóbbi Dabason is, még most is élő nemes családok. Enzse] jegy­
zetei szerint 1727-ben, mint pusztát Ráday Pál bírta. Azután ez is 
Grassalkovich Antal birtokába jutott. Il-ik gróf Grassalkovich Antal 
telepítette újra 1772-ben, mikép arról ugyanezen évről a megyei 
levéli árban levő okmányok szólanak.
A község homok dombos síkságon fekszik; szabályos épültségü, 
egyenes és széles utszákkal. Házai kizárólag zsuposak ugyan: de köz­
tök jó módra mutató csinosak is vannak. Kár, hogy az istállók a lak­
részekkel többnyire egy fedél alatt állanak. Külön szérüskertek nincse­
nek. A rakományok a hosszú udvarok belső részén. A házfolyásban 
messze benyúló kertek. Az utszasorok többnyire befásitva. Azután 
szép tekintetet nyújt a község fekvésének e homokos pusztaságokkal 
egyhangú vidéken, a közvetlen felette északról kezdődő terjedelmes 
kakucsi és pótharaszti erdőség. — Lakosszám 1149 1., ebből 1112 r. 
kuth.. 20 zsidó, 17 ref. A r. katholikusoknak-Sz. Borbála tiszteletére
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csinos templomuk és anyaegyházuk van. Ez 1779-ben lett anyává, 
elszakasztatván Sáritól, a hová előbb leányegyházkép tartozott, anya­
könyvei is 1779-töl kezdődnek; leányegyházak és fiókokkép tartoznak 
hozzá Kakucs, Pótharasztja, Alsó-Felső-Ináres, Alsó-Felső-Heruád 
és Vatya, melyek r. katb. lakosságával az anyaegyház népessége 
2801 1. A tulajdonképeni határterület 3082 kát. hold; azonban adó- 
sorozatilag s telekkönyvileg idetartoznak Hernád és Vatya puszták is, 
amaz 5509, emez 4226 hold területtel; minélfogva az összes határ 
12,817 kát. holdra megyeit. Ez tulnyomólag ritka homokos, sok helyen 
homokdombokkal és buczkákkal váltakozó; a hajlatos laposokon van­
nak jobbféle fekete homokterületek ; de ugyanezek fenekén sok eres 
és turjános hely is fordul elő. Van egy kevés szőlő is, melyen a dézma- 
váltság 1869-ben eszközöltetett. A legelő és kaszáló rét területeket 
felosztotta és a hol csak lehetett, már régen felszántotta a lakosság, 
mely a földmivelést s állattenyésztést is egészen külterjesen ugyan, 
de nagy szorgalommal űzi; jó teheneket tart: a tejgazdasági termé­
keket a fővárosba messziről is szállítja; a körülfekvő pusztákon kisebb- 
nagyobb bérleteket s feléből mivelést gyakorol; sőt közüle sokan 
ugyanazokon már jelentékeny mennyiségit örök birtokot is szerzettek. 
Némelyek a lótenyésztést sikerrel űzik, szép csikókat nevelnek; mások 
marhával űznek jelentékeny kereskedést. Itt-lakik a megyében állító­
lag leggazdagabb paraszt, Csorna .János, régi köznevén Hartyáni 
Jancsi, a ki egyszerű füldmivesböl marhakereskedés utján lett gaz­
daggá, már sok nemesi birtokot összeszedett, a közt Dabason is, hol 
a régi Hartyáni János, mikép Dabas leírásánál említettem, a megyei 
levéltár legrégibb okmányainak egyike szerint, 1644-ben végrendel­
kezett, a megye legnagyobb adózói közt az 1876-ki kiigazításkor a 
45-dik helyen 1761 (rt 21 kr egyenes államadóval Íratott össze.
/1 hó- Felső - Her ii Ad, p. Uj-Hartyán, Gyón, Örkény és Vacs 
közt. Hajdan falu volt. középtáján puszta templom omladékkal. ,A 
török világ után elpusztult helykép, többek birtokául Íratott össze. 
Később gr. Beleznay s többek birtoka volt. Volt két nagy majorja. 
Újabban több részre felosztva eladatott, számos birtokos kézre ke­
rült ; jelesen a dabasiak közül is többen vásároltak belőle. Területe 
5509 kát hold; halmos. homokos az egész; vannak jó fekete ho­
mokjai is ; buezkája aránylag nem sok ; mert az többfelé már régen 
befásittatott. Van 170. egypár híján r. kath. lakosa, kik egyházilag 
Uj-Hartyánhoz tartoznak..
Vatya, p. Pótharasztja, Uj-Hartyán, Hernád és Vacs közt, 
szintén régi elpusztult község, a török világ alatt a nagy-kőrösiok 
haszonbéres birtoka volt; 1690-ben Bihary ur birtokakép Íratott 
össze. Az utóbbi időben gróf Káday és gróf Steinlein birtok volt. 
Területe 4226 kát. hold, átalában homokos halmos: több helyen vi­
zes erekkel és fenekekkel. Az ötvenes években részletezetten felosz­
tatott, s nagyobb részben az uj-hartyániak kezére került, a kik nagy 
terjedelmű legelőit feltörték Gubicstermő magas őstölgyes régi kis 
erdeje dísze volt a vidéknek.
Vacs, pusztai község, Vatya, Hernád, Örkény, Lajos-Mizse, 
a nagy-körösi határ s Mike-Buda közt; u. p. Irsátol U/j mfre. Haj-
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dan ez is falu volt. Most is meg vaunak még puszta templomának 
romjai. 1690-ben, mint elpusztult hely, a Koháry család birtokakép 
Íratott össze. Most is e jogon Szász-Kóburg Ágoston góthai herezeg 
bírja. Területe 18,384 kát. hold. Igen szép puszta, több majorban 
kitünőleg felszerelt és vezetett urodalmi gazdasággal. Fekvése ho­
mok halmokkal váltakozó sik. Talaja legnagyobb részben homokos: 
de tiszta búzát s repczét termő agyagos földei is bőven vannak. Az 
egész szabályos táblákra osztott. A ritkább homokos táblák sűrűn 
ültetett széles ákáczszegélyzettel vannak körülvéve. A kötöttebb 
földü táblák egyes fasorokkal szegélyezvók. A közlekedési utakat 
szintén mindenfelé fasorok kisérik. A régi buczkák átalában régen 
befásitvák, vagy a táblák közé beillőleg másképen javítottak. Két 
tagban 700 hold zárt erdeje is van. Egyik különösen a legszebb régi 
törzserdő a vidéken, makk és gubicsterraő tölgyekkel. Az erdőszet 
részint sarjura, részint magvetéssel, rendes forgásu, szakkezelés alatt 
áll. A gazdaság jókarban tartott czélszerü épületekkel, s mindenféle 
géppel felszerelve van. A több majorban s magánosán a pusztán 
széljel levő épületszám 118, többnyire cserép és zsindelytető alatt. 
Yan itt gőzmalom és szeszgyár; a gabonafélék mellett, terjedelmes 
repcze s dohány-, a természetes kaszállók mellett, vetett takar­
mánytermelés. Ez utóbbinál a luezernán és burgondi répán fekszik 
a fősuly. Az állattenyésztésben : a • szarvasmarha, juh, és a sertés 
átalában nagyban, — a lótenyésztés kitűnő régi nemes vér istállós 
ménessel van képviselve Az urodalom egészben véve, az ország leg­
jelesebb gazdaságainak egyike. A puszta urodalmi költségen van 
községileg szervezve. Lakossága az urodalmi tisztségen, szegődmé- 
nyeseken s cselédségen kivül, munkás telepitvényesekböl áll. Az 
egész egyházilag két részre oszlik: erdőn innenire és túlira. A helyi 
fekvés szerint mondható amaz alsónak, emez felsőnek. Az erdőn in­
neni alsó rész, értve a délkeletit 312, kevés kivétellel r. kath. lelket 
számlál, a kik leányegyházkép Örkényhez tartoznak; az erdőn tú­
linak, vagy északnyugoti felsőnek népessége 1104, e közt 951 r. 
kath., 112 ágostai, 41 ref.; a r. k:.th. s ágostai vallásuak Irsához tar­
toznak. Mindenik részen vannak pusztai iskolák.
XIII. Pesti felső járás.
I r s a ,  magyar-tót község, Budapesttől délkeletre 7 mf., az 
osztrák áilamvasut mellett, Alberti-Irsa név alatt posta, vasút s táv- 
irdaállo mással. 1690-ben a megyei összeírás a lakatlanul elhagyott 
helyek közt igy jegyzetté fel: Irsa, nem tudatik kié. Ferenczy sze­
rint 1703-ban kezdett újra települni. Bél Mátyás idejében már la­
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kott hely és az Irsay család birtoka volt. Bél e család szülőhelyének 
mondja, s tisztán magyaroknak állítja lakosait. Csakugyan a leg­
utóbbi időkig az Irsay család, a ,Tassy-Becz, Szabó, Zombory sat. csa­
ládokból álló közbirtokossággal, volt földes ura.
A község a Cserhát dombsorához közel, annak déli aljában, 
homokos síkságon fekszik, a,pest-szolnoki megyeutban, Albertivel 
csaknem összeragadva. Építkezése szabálytalan ódonszerü : de házai 
közt több urilak van, terjedelmes befásitott kertekkel. Lakosszám 
8144; e közt 996-r. kath., 1178 ágostai, 950 zsidó, 20 ref. Van r. 
kath. és ágostai templom s anyaegyház és zsidó zsinagóga. A r. kath. 
anyaegyház régi, 1760-ban szervezhetett üjra: de anyakönyvei már 
élőbbről, 1745-röl kezdődnek. Éhez leánvegyházakkép tartoznak Al­
berti, Pilis, Alsó-Felső-Dáoszentmiklós. Mike-Buda, Mizse, Alsó- 
Felső-Nyáregyháza és Felső-Vacs, melyekkel az anyaegyház népes­
sége 3987-re rúg. Sok tisztesb rendű s birtokos lakja. Számos min­
denféle iparosa, vegyes, rőfős stb. közönséges kereskedője vau, s 
piacza a körülfekvő pusztai és szomszéd községi lakosság által láto- 
gattatik. Evenként 4 országos vásárt tart, napjai: febr. 14, jun. 15, 
sept. 1 és dec. 13.
Határa 8428 kath. hold, az egész homokdombokkal váltakozó 
sik. Legnagyobb része ritka homokos; a sűrűbb agyagos kevés; van­
nak szikes részei, azután eres- mocsáraiis; többfelé buczka-erdők, 
kis mértékben; szőlője 343 kát. hold. Népe a gyümölcstermelést ked­
veli. Volt 23a/M urbértelke. Az úrbéri elkülönzés és tagositás 1864-ben 
történt itéletileg.
Miké-Buda, p. írsas a nagy-kőrösi határ, azután Vacs és a czeg- 
lédi határ közt. 10,385 kát. hold. Homok halmokkal váltakozó határ. 
A széles laposokon kövér fekete homokos és sűrűbb agyagos földei is 
vannak: de sokkal több a könnyű homok; azután a szélhordta, siva­
tag buczka bőven, melynek azonban egy része már szerteszéljel beer- 
dősitett. Van sok vizes lapos, kákás, nádas és zsombékosfenék. Egy 
pár nagyobb major, s több apró tanya lepi, részint tulajdonos, ré­
szint haszonbéres gazdasággal. Van 374 lakosa, a kik 24 reformátust 
kivéve, r. katholikusok es Irsához tartoznak, pusztai iskolával.
A lb e r ti, tót-magyar m. v. Irsán fölül, annak tőszomszédjá- 
ban, az osztrák államvaspálya északkeleti oldalán, Alberti-Irsainak 
nevezett vasút, távirda és-postaállomással. 1690-ben a lakatlanul el­
hagyott helyek közt Íratott össze, többek birtokakép. Az itteni ágos­
tai anyaegyház adatai szerint 1711-ben települt újra. Bél Mátyás 
idejében már jeles népességű hely volt. 0  különösen kitüntetőleg 
ezeket Írja ró la: Sok idejű pusztán állás után báró Szeleczky Márton 
tót lakosokkal telepítette meg, a kik szorgalmas földmivelők leven, 
rövid idő alatt oly gyarapodást tettek, hogy már a jelesen kitűnő és 
vagyonos községek közé számíthatók. Az uraság serfőző házat, s jö- 
vedelmes gazdaságot és majort is állított itt. A földmives lakosság 
• közt már az iparosok is szaporodnak, különösen a bőrkészitéssel fog­
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lalkozók. Az uraság kegyességének bizonyságául van itt egy oly in­
tézmény, a milyennel alig találkozunk másutt faluhelyen. Jelesen 
12 elaggott öreget tart saját költségén, hogy miután munkaképtele­
nekké váltak, imádsággal töltsék minden idejűket. — Már Bél ide­
jében a szőlőmivelésben is kitűnő szorgalmat fejtettek ki a lakosok.
— Ferenczy szerint a Szeleczkyek előtt a Sáfár család volt a község 
törzsbirtokosa; ennek jogán jutottak birtokba a Gellórtek, Szelecz­
kyek és Irsayak. A Szeleczkyek pénzen vették, s új adományt nyer­
tek reá, Irsaynak pedig Sáfár leány volt a felesége.
A község a cserháti dombsor déli lábánál, sik téren fekszik. 
Végig megy rajta a pest-szolnoki megyeut. Utszái elég szabályosak 
és szélesek, bár nem mindenütt egyenesek. A lakházak többnyire 
sárfalra és szalmatetővel épültek ugyan: de ujabfe'.időben szépítő bi­
zottság áll fen és a rendszeresebb, csinosabb építkezést felügyeli; a 
falazatok szabályosan, — a régieknél jelentékenyen magasabbra és- 
az eddigi, fonott kémények helyett, tégla kémények építtetnek. A 
házak eleje fákkal van beültetve. — Ekesiti a községet, a most itt 
főbirtokos gróf Szapáry család — István és László— ősi kastélya, 
körülte terjedelmes angol kerttel, közelében remek kápolnával és az 
alatt családi sírbolttal. — Lakosszám U615, ebből 2039 ágostai, 
470 r. kath., 14 ref., 92 zsidó. Az ágostaiaknak templomuk s anya­
egyházuk vau ; a r. katholikusok a gróf Szapáry-kastélybeli kápol­
nával leány egyházkép Irsához tartoznak.
Határkiterjedés 5696 kát. hold; ebből az adósorozat szerint 
3301 szántó, 411 kaszáló, 1163 legelő, 376 erdő, 269 szőlő, 9 nádas, 
169 beltelek és utak. Az északi és keleti rész a Cserhát nyúlványaira 
kiterjedőleg dombos és völgyes, talaja a tetőkön lősz, az alsóbb haj­
latokon és völgyeken fekete agyagos; — a déli és nyugoti rész ho­
mokos síkság, néhol vizes mocsárral s kevés szikkel szaggatva. Volt 
kevés buczka is, különösen a községtől nyugotra: de az be van fá- 
sitva. Volt itt 612V3, negyedosztályu urbértelek. A tagosítás és úr­
béri elkülönzés 1847 april 10-dikén, akkori földesur, Almásy János 
úrral kötött egyesség szerint történt. Egy volt urbértelek illetősége 
lett 30 hold szántó, 12 h. kaszáló és 10 hold legelő, összesen 52 hold, 
s ezen felül 1 hold beltelek, mind 1200 ölével. Egyedüli nagy bir­
tokos most a határban gróf Szapáry István,, ez időszerint a megye 
főispánja, és László, kiknek birtoka együtt 2500 kát. hold körül van. 
Tagosítás óta a telkes gazdák váltórendszerrel gazdálkodnak, vagyis 
kis mértékben ugyan, mert erős mértékben nem telik, de folytdnosan 
trágyázván és jól megnövelvén a földet, az egymásután következést 
eltűrő növényekkel folytonosan vetik. Kicsiben vetett takarmányt is 
termelnek. Átalában vasekéket használnak. Ez utón mind a földmi- 
velésben, mind az állattenyésztésben előmenetel tapasztalható. A gróf 
Szapáry-féle birtokon haszonbéres gazdaság folyik, ugar rendszerrel.
— A telkes gazdáknak közlegelőjük is van. Erre minden l/4 telek 
után kihajtható 3 nagy darab szarvasmarha vagy ló, és 2 kisebb, 
borjú vagy sertés. Az állattenyésztésben a főjövedelmi helyet a szar­
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vasmarha foglalja el; a ló és sertéstenyésztés csekély. Az urasági bir­
tokon a juhtenyésztés is jókarban van. Bikák és kanok községileg 
tartatnak. Fedezőmént, a szomszéd helyeken, a hol állami mének van­
nak, használ, a kinek szüksége vau reá. — Fő földtermék a rozs, zab 
és kukorieza. Újabb időben a tiszta búzatermesztés is kezd lendületet 
venni. Iparnövény.kép a dohánytermesztés kezdeményeztetek szintén 
mostanában. — A szőlőmivelés jókarban van. A gyümölcstermelés 
egészen meghonosodott. Van községi faiskola is, bár még csak kez­
detleges állapotban. De a nép átalában kedveli a fát; többfelé for­
dulnak homok ültetések elő; némely birtokokon szegélyzések is van­
nak, s a közutakuak élőfákkal szegélyzóse divatos.
Napszámosban nines szükség. A közép napszámbér tavaszszal 
koszttal 40, a nélkül 50—60, nyáron koszttal 50—60, a nélkül SO — 
100 kr. Az aratók 10-dén dolgoznak. Cseléd nem kerül elegendő 
helyből; hauem vidékről jenek.-Szegődményes béres évibére, pénzre 
vive 180—200 frt. — Iparoskép van 11 csizmadia, 7 szabó, 3 ko­
vács, 2 bognár, 3 "ács, s még 14 különböző mesterember, összesen 
41. Vegyes apró kereskedő és szatócs vau 15. — A lakosság Buda­
pestre, M'onorra és Czeglédre piaczoz; hord oda rozsot, zabot és ku- 
koriezát. Helyben’éven át május 16, jul. 13 és nov. 5-én tartatnak 
országos vásárok. Ezek a környékbeliek által mind közönséges ipar- 
czikkek, mind baromvásár tekintetéből eléggé látogattatnak. Február 
4-dikére egy negyedik országos vásár, és csütörtökre hetivásár sza­
badalomnak kieszközlése-, azután társadalmi téren egy temetkezési 
egyletnek és egy olvasó körnek alakítása most van munka alatt. — 
Birtok adás-vevés elég gyakori. Egy 300 □  öles beltelek közép ára 
60 frt, 600 □  öles kerté 200, egy kisrendü parasztházó 300—400, 
egy hold szőlőé 800—900 frt. 1876-ban egy nagyobbszerü eladás 
történt, 180 kát. holdas birtok lakóházzal és gazdasági épületekkel
21,000 írton adatván el. A mi eladó volt, azt eddig mindig helybe­
liek vették; zsidó birtokos még nincs. Nagy bérlet helyben a gróf 
Szapáry-féle birtok, azután több kisebb-nagyobb bérlet a szomszéd 
pusztákon kerül; évibér ár holdankint 6—7 frt. A feléből mivelés 
csak kis mértékben divatozik: de a dohánytermelés átalában feléből 
megyeu.
Egyike e mezőváros a megye legrendezettebb közvagyonu köz­
ségeinek. A községi közvagyon ugyan nem nagy; a földbirtok külö­
nösen csak 87 hold : azonban minden oly jövedelmesen kezeltetik, 
hogy a község, egyébkénti közjövedelmével a községi kiadásokra 
rendesen beéri, és lakosaitól községi pótadót ritkán szokott igényleni. 
Adósorozatilag hozzá tartozik Dán-3zent-Miklós puszta.
Alsó-Felső-Dán-Szentmiklós, közönséges néven Dános, né­
pes puszta, Alberti, Irsa, Vacs, Vatya, Nyáregyháza és Pilis közt, 
6566 kát. hold területtel. Átalában homokos; régenten sok buezkája 
is volt; ez most' már aránylag nem sok ; mert az 1835. év óta belőle 
egyes birtokosok áltat mindenfelé sok befásittatott, s most ha a be- 
fásitások s erdő közt szaggatja is néhol a szélabuczka partokat, nem 
terjed a homok tovább, és a széles sík laposokon jó fekete homok s
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sűrűbb talajú földek is fordulnak elő. Néhány nagyobb majorra s 
számos apróbb tanyára oszlik az-egész. Több majorban jeles gazda­
ságok folynak, melyek jobbféle gazdasági gépekkel, cséplőgéppel, 
vetőkkel kellőleg felszerelvék. Lakosszám 817, a kik mintegy 100 
reformátust és ágostait kivéve, mind r. katholikusok, s leányegyház- 
kép Irsához tartoznak, pusztai iskolával.
P ilis , magyar-tót m. v., Albertin fölül 1, Monoron alól l ' / 2 
mf.. az osztrák államvasut észak-keleti baloldalán, posta-, vasút- és 
távirda-álJomással. 1690-ben népetlenül elhagyott helykép. többek 
birtokául íratott össze. Ferenezy szerint 1725-ben kezdett újra né­
pesülni; Beleznay János népesítette meg, kinek birtoka volt. Bél 
Mátyás, már mint népes s előre törekvő helyről emlékszik róla. 
1770-ben a M. Terézia urbáriummal 100 egész, harmadosztályú te­
lek Íratott össze, s birtokosai Beleznay Miklós és Mihály voltak. A 
folyó század elején is főhelye volt a megyében a gr. Beleznay és br. 
Nyárv birtokos családnak.
Most lakosszáma 3405, ebből 3028 ágostai, vigyázó toronynyal 
ellátott derék templommal és anyaegyházzal, 312 r. kath.. kik leány- 
egyházkép Irsához tartoznak, 15 ref. és 50 zsidó. — Epültsége elég 
szabályos s utszái elég szélesek, befásitottak; házai csak közönséges 
falusiak, többnyire szalmatetőre: de a város szóién külön szérüs- és 
akolkertek lévén, a házak közt rakományt tartani nem szabad. Ékes­
ségére saolgál két urasági kastély, egyik a gróf Beleznay, másik a b. 
Nyáry-féle, mindenik terjedelmes kerttel. Van itt jó fogadó a köz­
ségen keresztül meuő pest-szolnoki megyeutban.
Határ 8179 kát. hold. Északi s keleti része felnyúlik a cserháti 
dombsorra, s az ott lőszös, sárga, majd fekete agyagos, a déliésnyu- 
goti síkon terül, s ez homokos: de itt is vannak jó fekete homokos, 
g könnyebb agyagos földei is; — imitt-amott szikes területek is ke­
rülnék ; — ritka futóhomok nem sok. Az úrbéri elkülönzés és tago­
sítás 1847-ben ment végbe. Azóta némely gazdák nagyobb tagú 
birtokaikon tanyákat épitettek és tanyás gazdaságot űznek. A tago- 
sitott urasági birtokok később ismét több részre elosztattak s most, 
számos birtokos kezében vannak, majoros s tanyás gazdaságokkal. 
Már a régi időben sok buczka befásittatott itt. Az osztakozás után a 
lakosság is fásitott. Különösen az újabb időben mintegy 70 hold ke­
rült egyes lakosok magán birtokán befásitás alá, s ezzel együtt az 
erdő a határban 400 kát. holdat halad. Szőlő van 475 kát. hold. Ezt 
a nép gonddal miveli, közönséges jó asztali bort termeszt; — mosta­
nában az asztali szőlő termelése is terjed. Ugyancsak a szőlőkben a 
gyümölcstermelés szintén szép terjedelemben és sikeres előmene­
tellel űzetik.
Alsó-Felsö-Nyáregyháza, telepes pusztai két kis község, 
Pilistől, mely utolsó postája, nyugotra az alsó a felső 3/, mf. A 
kettőnek összes területe 2892 kát. hold. Több felénél szántó; szép 
sík fekvésű ; többnyire ritka és fekete homokos talaj; de kevés agya­
gosabb vegyületü földje is van. Nyugoti és déli oldalán buczkája volt 
mintegy 600 hold: de az többnyire puhafa erdővel régen befásitta­
tott. Szőlőültetése szintén van, 100 holdon fölül. Mind a két köz-
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séget számos közbirtokos bírja. Alsó-Nyáregyháza törzshelye a Nyár­
egyházi Nyáry-családnak, s ide való volt Nyáry Pál is. a megyének 
sok éven keresztül és fontos események közt sok érdemeket szerzett 
néhai alispánja, kinek emlékét a megye itt a családi sírboltnál, a 
múlt évben ünnepelte. Az egymástól ' órányira eső két falu egy­
más körül telepitett urasági majorokból és cseléd lakókból áll, némely 
majorsági zsellér iparossal, egy pár korcsmáiossal s apró boltossal. 
Összes lélekszám: Alsó-Nyáregyházán 400. Felsőn 150; ebből 8 6 
r. katli.. - G ágostai, 1 c rét'., van 10—15 zsidó is. Mindenik helyen 
községi iskola. A r. katliolikusok Irsáboz, az ágostaiak Pilishez, a 
reformátusok Monorhoz tartoznak. A két község együtt és Vasaddal 
képez egy körjegyzőséget, melyhez adósorozatilag Csév puszta is 
tartozik.
V asad, telepes pusztai kis község, Nyáregyházán fölül, Pót- 
harasztja'és Monor közt, u. p. Monortol * 4 mf. i690-ben mint el­
pusztult hely. a Ráday-család birtokakép Íratott össze. Most számos 
közbirtokosa vau. Alsó- és Felsőre oszlik. Területe együtt 5817 kát. 
hold. Talaja részint agyagos, néhol szikes, részint homokos: buezkája 
s ritka homokja is bőven van: de vannak jó kaszáló vétségei is. Van 
több majorja s tanyája. A falu telep Alsó-Vasadon van. Ennek né­
pessége az ide tartozó majorokéval és tanyákéval együtt. 405, ebből 
285 ref.. kiknek imaházzal s iskolával ellátott leányegyházuk vau, 
a többi kevés liiján r. katk., mindkét vallásfelekezetiek az illető mo­
tori anyaegyházakhoz tartoznak. Felső-Vasadon 36 lakos van, kik 
4 zsidón kívül r. katliolikusok s Üllőhöz sorozvák. A község Nyár­
egyházával képez egy körjegyzőséget.
Csév puszta Nyáregyháza és Vasad közt. a melyek körjegyző­
ségéhez adósorozatilag tartozik; 2997 katast. hold. Szép sík fekvésű 
fekete homokos, néhol agyagos s kevéssé szikes szántóföldéi vannak; 
kaszáló vétsége bőven, több helyen szintén szikes; vannak ritka ho­
mokos területei is : de buczka és futóhomok aránylag nem sok; ezek 
többfelé befásitvák. Hajdan falu volt. 1690-bpn mint elhagyott hely 
a Ráday-család birtokakép Íratott össze. Több közbirtokosa van a 
Szilassy, Puky, Fáy stb. családból. Majorjaiban s tanyáin van 110 
felében r. kath., felében leginkább ref.. azután ágostai lakosa.
M on or, igen előre törekvő, derék magyar mezőváros, Buda­
pesttől dél-keletre 4’/s mf., az osztrák államvasut észak-keleti olda­
lán, vasút-, posta- és távírda-állomással. Régi hely: de a török világ 
után, 1690-ben, mint elhagyott hely, a kecskeméti és váezi s igy 
két járásban is, és pedig az elsőben az egri káptalan birtokakép Íra­
tott össze, mely a földesúri jogokat egész a legutóbbi időkig birta. 
Lakott helykóp még az 1695-diki porta igazítás se emlékszik róla. 
Mégis úgy látszik, hbgy már ekkor újra települve volt; — és pedig 
valószínűleg régi lakosai szállottak bele vissza. Mert a dunamelléki 
ref. egyházkerület évkönyvei szerint, a reformátusoknak már 1630 
előtt fenállott régi anyaegybázuk lévén itt, ennek 1683-ban is volt 
itt ismét papja, Bogdányi Péter személyében, a mikor épen Táiyay
Galgóczy, Pestmegye monographiája. III. r. 24
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György váltotta fel; ezen időtől fogva pedig papjainak névsora egész 
a mai napig megszakadás nélkül folyik. így hihető, hogy a likott- 
ság a török végkiüzetése körül folyt küzdelmek közben csakis kis. 
ideig szünetelt. Bél Mátyás mír mint lakott helyet említi a váozi 
járásban.
Most lakosszáma, az 1870-diki legutóbbi népszámlálás szerint, 
5452; ebből 1674 r. kath., 3406 ref., 151 ágostai, 221 zsidó. Ezt az 
utóbbi egyházi összeírások a reformátusok emelkedésén kívül egyéb­
ben, azután egész összegében is apadólág 5164-ben mutatják ki, azon 
megjegyzést is tevén, hogy utóbbi időben a reformátusok közül 40 
egyén a nazarenus vallásra tért át. A reformátusoknak és r. k a to li­
kusoknak derék templomuk s auyaegyházuk, a zsidóknak zsinagó- 
gájok van. A nazarénusok szintén egy lakházat bérelnek itnaház- 
képen. — Mint mondám, a ref. anyaegyház régi s a török világ után 
is folytonos. Anyakönyvei 1744-töl vannak meg; leány egy hízkép 
tartoznak hozzá Nyáregyháza és Vasad. A római kath. anya sgyház 
1767-ben keletkezett; anyakünyvei azonbanélőbbről, 1761-rol kez­
dődnek; hozzá Bénye, Alsó-Vasad, Gsév és Zsigér tartoznak. A nép 
életre való szorgalmas; magaviseletében elég józan, öltözködésében 
csinos és tiszta. Néhány a szomszéd német községekből földmives- 
kép, azután az iparosság utján ide került német faj is vau közte.-— 
A község szabályosan épült. Az ut’szák mindenütt elég, sok hilyen 
8 —10 öl szélesek. A házak eleje fákkal kiültetett. Az épületik fala­
zata többnyire sárfal és vályog: de a vagyonosabbak téglával vegyítve 
is építkeznek. Szabályrendelettel ellátott szépitészeti bizottság áll fen, 
a mely a rendszeres, jobb és tüzmentes építkezésre felügyel. A zsin­
dely fedeles épületek nagyobb, a cserepesek kisebb mértékben szapo­
rodnak. De már is számos jó kinézésű, s belső rendezettségére nézve 
kényelmes lakályosságu házat mutathat a város, különösen a belső 
részeken, és a vasút közelében, a hol többen a budapestiek közül nyári 
lakokat is tartanak. Kitűnik az uj városháza, mely egészen téglafallal 
s cseréptetőre van épitve, s 12,000 frt körül került. A plébánia szintén 
cserépfedelü, igen csinos épület. Ezt mint kegyur, az egri káptalan 
építtette. A városon kívül délre néhány száz ölnyire a vasúttal pár­
huzamban vonul el a pest-szolnoki megyeut, mellette a város alatt a 
fehértói csárda.
Határterület az adósprozat szerint 10,789 kát. hóid. Ennek 
északi része a Cserhát magasabb dombsorain terülő lősz,ős, és agya­
gos. Ennek 1 ..-da szőlőkkel van kiültetve, A.-da szántó. A szőlőhe­
gyek nevei: Mádi-, Lapos-, Strázsa-, Malom-, Forráshegy és Völgy- 
kut alatti. A keleti oldal részben dombos, részben lapályos: majd 
agyagos, majd homokos; 1 .-da szántó, szárazhegy alatti névvel, - ,-da
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legelő. A déli és uyugoti rész lapályos, majd szikes és vizenyős, majd 
homokos, szántóföld és rét. A nyugoti rész kenderes alatti nevet is 
visel. — A kisebb, jelesen a dombosabb rész a tisztabuzát is meg­
tenni ; a nagyobb főkép csak rozsnak való. De átaljában az mondható, 
hogy jó mivelós és javítás mellett, egyik se hagyja, bármilyen idő 
járjon is, minden reménység és jutalom nélkül a gazdát. — Az el- 
kiüönzés, urbérisóg szabályozás és tagosítás 1845-ben ment végbe. 
Jelesen:
Monor lakossága mindjárt az 183- 6-dik évi úrbéri törvények 
kihirdetése után tagosztályt kért. Az uraság akkor mindjárt Ígért 
minden egész telek után 15 hold legelőt. Tett pedig akkor a közösben 
volt összes legelő 5154 holdat 1200 □  ölével. És a lakosság az Ígé­
retet nem fogadta el. Ennélfogva perre ment a dolog. Az uriszék 12 
holdat ítélt, a mit a vármegyei törvényszék szintén helyben hagyott. 
I)e a nép ezzel még kevésbbé lévén megelégedve, az akkori helytartó 
tanács elé vitte az ügyet. Ez még egyszer egyességre küldvén vissza 
az ügyet; utóbb is 12 holdban csakugyan megtörtént az egyesség; 
minélfogva a lakosság a perlekedéssel három holdat veszített ahoz 
képest, a mennyit az uraság elsőbb jószántából ajánlott. Ekkép 
1845-ben következőleg történt a kimérés: volt tagosítás előtt 1271 4 
egész urbértelek. Ez 2- ,-del megszaporittatott s lett 1293 j. Zsellér 
volt 432. Ez 3-mal szaporittatott meg. Egy egész urbértelekre kiada­
tott szántóföldben 26, kaszálóban 12, legelőben szintén 12 osztályzott 
hold. Fáizási jog azelőtt se lévén, erdőilletőség nem adatott. A legelő­
ből törvény szerint 8 zsellérnek járván egy egész telek illetősége, 
ebből %  részt az uraság szántóföldben, 1 6-dot legelőben adott ki. Ez 
utóbbit a zsellérség külön közösben hagyta, a szántóföldet egyenkint 
kiosztotta. A telkesek minden illetőségüket egy tagban vették ki, azon 
megjegyzéssel, hogy minden egész telek után a legelőből 4 holdat 
közösben hagytak, 100 □  ölet pedig külön helyen káposztás földnek 
hasítottak ki. A szántóföldek 1100, 1200, 1300 □  ölével osztályoz­
talak ; a kaszálók egyeulőleg 1100, a legelő illetőségek 1200 □  ölé­
vel mérettek. Ezenfelül némelyek törvényes és szerződési javításokat 
is kaptak. Végre az uraság ugyanekkor a község, mint testület által 
előbb birt 2 telket. 31 2-re, a szabadosok 2 telkét, 4V,-re emelte aján­
dékkép. — E módozattal létesült tehát a tagosítás.
Mióta irodalmilag a közgazdasági téren foglalkozom, az ide­
vonatkozó közügyeket folytonosan figyelemmel kisérni igyekezvén, 
azon kérdésemre, hogy tagosítás után mily eredménynyel fejlett a 
népgazdaság, 1858-ban illetékes helyről a következő választ kaptam: 
»A tagosítás a földmivelési ipart tetemesen előmozdította. A földnek 
azelőtt váltóban volt ára pengőre emelkedett, — a termény kétszer
— háromszor annyira szaporodott, mint volt tagosítás előtt,, és a nép 
a tagositással annyira megelégedett, hogy a régi nyomásos állapotra 
visszamenni semmi áron nem kívánna. Ál lattenyésztése ugyan fogy: de 
vagyonosodása gyarapszik. Tagosztály. óta a város belső tekintete is 
emelkedett csinos, Ízletes házak által. Sokan a határon kívül is sze­
reztek már birtokot. Soknak Pótharasztján a Halesz nevű szőlőkben
— soknak ismét Tétén van szőlője; többen pedig Tétén, Vasadon,
24*
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Lobon béreztek földbirtokot. Hogy a barom tenyésztés megfogyott, 
annak az az oka, mert a kőzlegeiö rósz és a határ terjedelméhez s a 
népszó mhoz képest kevés: annálfogra nem képes elég szánni marhát 
neveln i;  az istáíózás pedig még nem fejlett ki.«
Tagosítás óta tanyás gazdaság áll fen s a tisztán, jól miveit 
földeket a határon mindenfelé tanyaépületek lepik. — Most az előző 
adatom után közel 20 év múlva is, igazolja ugyan a községi elöljáró­
ság az állattenyésztés csökkenését, de különben arról értesít, hogy tago­
sítás óta a gazdálkodás folyvást jó sikerrel fejük, s a füldmiveiés élő- 
haladásnak örvend.
Közíegelőjök a telkeseknek 492. a zselléreknek 115 kát. hold, 
mindeniknek külön, s azon minden 1 4 telek, s minden zsellér hely 
után egy-egy darab szarvasmarhát jogosított az illető tartani. A  tel­
kes gazdák és zsellérek tartanak 2. mént, 3 bikát és 4 kant. Juhte­
nyésztés nincs. Fő földtermék a rozs és zab. A határbeli szőlő 389 
kát. hold. Ezenkívül vannak a más határon birt szőlőterületek. Ez 
szintén gondos növelésben részesül. A termelt bor, a vidék jzleteschb 
és jobbféle asztali borai közé tartozik s szintén pénzt hozó czikk ; e 
mellett pedig az asztali szőlő eladás is jelentékeny. A lakosság egy 
része a gyümölcsösei kereskedést is gyakorolja s ezelőtt a szőlőkben 
s némely házi kertekben sok szép gyümölcs termett. Azonban a régi 
gyümölcsfák elvénülvén, ezen iparág most hanyatlik. De van a köz­
ségnek 6 hold faiskolája, a város által 310 írttal fizetett okleveles 
kertész kezelése alatt, melyben az iskolás gyermekek a gyümölcsfa- 
tenyésztésben, nemesítésben és a konyhakertészetben is oktatást nyer­
nek, és ez utón, valamint az ebből kikerülő s a lakosság kezére olcsón 
juttatott oltványok által ezen jövedelmi ág ujlagos felvirágoztatása 
ismét remélhető. — Az. egri káptalannak vau a határon mintegy 300 
hold szabályszerüleg jól kezelt szép tölgyes s ákáezos erdeje. Ez a 
pilisi határoldalon van. és részét képezi a hajdani s a határba tagosí­
táskor beolvasztott Újfalu pusztának, a mely régenten falu volt, s 
1690-ben, mint a török világ alatt elpusztult, elhagyott hely Íratott 
össze. Itt 45 hold uj erdősítést vitt a főkáptalan végbe.
^Napszámosban nincs hiány. Nyári közép napszámbér koszttal 
80, a nélkül 120, téli, koszttal 30, a nélkül 50 kr. Aratás, nyomtatás 
10-dén. Cseléd leginkább vidékről, Pilis, Bénye, Úri és Péteriről ke­
rül. Egy béres évi bére 80—100, nőcselédé 36—60 írtra rúg. Van 
sok különféle iparos, kielégítő számban: lakatosok, asztalosok, bog­
nárok, kovácsok,ácsok, sütők, kádárok, csizmadiák, szabók, czipészek, 
könyvkötő, takácsok, bádogos, szíjgyártó, szűcsök, szurszabó, kék­
festő, mészárosok, hentesek, kőmivesek, kéményseprő, 2 tímár. Ezen 
iparosok közt több kitűnő, s jó üzletü is van, a kik kiállításokon meg­
jelenni s jutalmazásokban részesülni is szoktak. Van egy 8 kőre jól 
felszerelt gőzmalom. Vannak szatócsok, nagy számmal, vegyeskeres­
kedők, rőfös kereskedők, van 2 fakereskedő. 1 fűszer, vas- és anyag-,
4 gabona, azután sókereskedő, sok marha- és lókereskedő. — Heti­
vásár helyben szerdán és szombaton tartatik s igen látogatott, külö­
nösen Pilis, Alberti, Irsa, Káva, Bénye, Pánd, Ság, Gomba, Úri. Süly 
és Sáp községek lakosai által, kiválólag gabonával. Országos vásár itt
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éven át négy esik; napjai: mart. Iá, jun. 1, áug. 18, dec. 8. — Maga 
a község lakossága tökép Budapestre piaczoz, a hová minden eladni 
valóját hordja. Némelyek oda hízott sertéssel és sertéshússal űznek 
jelentékeny kereskedést.
Közintézmények közül vau itt járásbíróság, adóhivatal, közjegy- 
zőség, pénzügyőri szakasz, posta, vasútállomás, távírda, van takarék- 
pénztár, casinó, polgári olvasókör, dalárda, nőegylet, iparegylet, mind­
nyája hatóságilag engedélyezve. Van gyógyszertár, fogadó.
Birtok adás-vevósi forgalom gyakori. 1 4 telek ára, osztályzott 
illetőségeivel, fekvés és minőség szerint 1000—2000 fit, ház 300 — 
6000 fi t. egy láncz (1200 □  öl) szőlő 160—400 fi t. Az eladóra ren­
desen akad helyből vevő; ritka eset, hogy ezen utón idegen birtoko­
sok kerüljenek a községbe és határta. Számos zsidó birtokos van már, 
a kik házat, s néhányan, a kik volt urbér telket is birnak. Áltulajdo­
nosok többnyin- magok gazdálkodnak. Kisebb-uagyobb bérlet nem 
sok. Kgv , telek évi haszonbére 100—200 frt.A  feléből mivelés 
szintén divatozik.
Zsigcr, p. Monortol l 1 inf., a gombai és kávai határ mellett, 
1565 kát. hold, melynek - ,-d a  a cserháti dombsor fensikjain és hajla­
tain lőszös és agyagos szántó, ' ,-da a völgyeken jó kaszáló rétség. 
Az egri káptalan birtoka, melytől, mint földes uruktól igen sok ideig 
a monoriak tartották bérben. 1874-ben ment le kezökiöls azóta mások 
bérlik.
K é n y e , tótból elmagyarosodott falu. u. p. Monortol keletre 
1 mf., a cserháti dombok közt. Káviival képez egy körjegyzőséget, 
Székhely: Bénye. 1690-ben Be ne név alatt elhagyott helykép Íratott 
össze. A megyei levéltári adatok szerint Fáy Mihály telepítette újra 
1714-ben, mely évről szóló telepítési szerződése a levéltárban meg van. 
Bél Mátyás Binye névvel, mint tótokkall'depitettuj községről emlék­
szik róla. Most lakosszáma 899, ebből 844 ágostai, kiknek van tem­
plomuk és a telepítés óta anyaegyházuk, 34 r. katli., 6 ref., 15 zsidó. 
Ezelőtt sokkal népesebb lehetett, mert mind Fényes 1836-rol, mind 
Ferenczy 1844-ről 2800 körül teszik lakosszámát. — Maga a község 
nyugotra és keletre nyílt, északról és délről pedig 60—70 láb magas 
domboktól zárt völgyben fekszik. Ut,«zái szabályosak, 5—6 ölnyi szé­
lesek. Házai vert agyag, vagy úgynevezett fecskerakás falazatnak és 
zsúppal fedettek. Van két kényelmes urasági laka és udvara. A házak 
-eleje csak itt-ott van fával beültetve. A falun keresztül egy csekély 
vizű csermely folydogál.
Határa 2966 kát. hold. Ez egy részben dombos, másban la- 
pályos, többnyire fekete agyagos talajú tiszta agyag és homok ke­
vés. A homokrész szőlővel vau kiültetve. Nevezetesebb dombozatok: 
% Káva felé eső »templomhegy«, melyen az 1600-ik év körül elpusz­
tult régi templom alapja látható, — a »papberek« 25 évvel ezelőtt 
még gyönyörű bükkös és somfákkal ékeskedő hely, most puszta ko­
pár domb, — a »kishegy« a papiak átellenében, a melyen az ifjúság
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vasárnaponként játék és dal közt szokta tölteni idejét. — Volt 16 4 
urbértelek. Á tagosítás 1860-ban egyességileg foganatosittatott. En­
nek eszközlése előtt az egész határnak (lombozatait a legszebb erdő­
ség borította. Ez a tagosítást megelőzőleg végleg kiirtatott s azóta a 
különben haszonvehetlen kopár dombok befásitására csak annyi tör­
tént, hogy egy nagyobb birtokos útjait fával szegélyezte, és az 1873. 
év folytán a baltások, a mely névvel itt a zselléreket nevezik, 15 
holdnyi homok eret ákáezos erdőnek fogtak fel. A közlegelő nagy 
része felosztatott és felszántatott. Azonban tagosítás óta mégis előre 
ment a nép gazdasága; mert földeit jól miveli, ugarozza, mélyen 
szántja és trágyázza, miután átlátja ennek hasznát. A legkisebb gazda 
is vasekéket használ. Termeltetik: búza, rozs, kukoricza, árpa, zab, 
kender. Legelőt a domboldalakon hagytak külön a telkes gazdák, kü­
lön a zsellérek. A használatra nézve nincs arányositási szabály. A 
nép részéről csak a sertéstenyésztés bir számra nézve jelentőséggel, 
egyéb állattenyésztés csekély. Julitenyésztésök Patay és Puky földes- 
uraknak van. — A szőlőmivelés nemcsak azért nem bir jelentőség­
gel, mert a szőlőterület alig 50 hold; hanem azért sem, mert e kicsi 
is roszul miveltetik és termése roszul kezeltetik. A gyümölcsterme­
lés felette csekély. A népnek kevés hajlama van a fához. Pedig hogy 
mire volna itt képes a gyümölcsészet fejleni, bizonyítja a lelkészi lak 
észak-nyugoti oldalán három körtefa, melyek a lelkészi jegyzetek sze­
rint már 167 évesek, a délkör irányában egymástól 3'/., és 2 ölre lé­
vén ültetve, a délről legszélső körmérete törzsében 12 láb. Mégis a 
községi faiskolának kihasított helyen nemesitett csemete helyett a 
harangozó krumplit termeszt.
Munkáskéz minden időszakban elég kapható. Napszámból- az 
időszak szerint 40 kitol SO-ig változik koszttal. Cselédben sincs 
hiány. Nőcseléd évi bére 40—50, kocsisé 80 —100 frt bentartás mel­
lett ; szegődinényes béresé pénzre vive 200—270 frt közt. — Mező- 
rendőrségi panasz nem sok. Lopás gyéren fordul elő. .Iparos mind­
össze 6 ács, vagyis inkább faragó. Pedig iparra volna bizonyos lii- 
vatottsága e községnek. A dombok tiszta, finom, mészkavícs nélküli 
agyagot tartalmaznak, mely tégla és tető-cserép égetésre, azután 
egyéb agyag-iparra is igen alkalmasul kínálkozik. Erdő megalkotá­
sára, mely az égetéshez szükséges fát szolgáltassa, van hely bőven. 
E kettőben együtt nagy iparkincs rejlik. Van egy vegyes kiskeres­
kedő. A lakosság leginkább Monorra piaczoz; a körül eső országos 
vásárok mindenikét járja. Vesz és elad sertést, tehenet, lovat. El­
adásra visz házi vászonuemüt, zsák- és ponyva-szövetet. — Birtok 
adás-vevés a lakosság részéről nem gyakrau történik. Ha kerül el­
adó, akad reá helyből vevő. A birtokosok részéről a közelebbi évek­
ben több eladás történt. Jelesen eladatott a Hoffmann és Almássy- 
féle birtok. E kettőből a lakosok mintegy 600 holdat vettek meg, a 
Hoffmami-félének 98. az Alinásy-félének 160 írtjával holdját.
K á v a ,  tótból elmagyarosodott kis község, a cserháti dombok 
s Bénye és Pánd közt, mindeniktöl 1 u. p. Pilistől keletre 1 mf. 
Bényével képez egy körjegyzőséget. — 1690-ben a török alatt el­
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pusztult s elhagyott helykép Íratott össze. Mikor települt újra, bi­
zonytalan.'Bél Mátyás nem említi még a lakott helyek közt: de 
valószínű, hogy Idényével egy időtájon, legföljebb valamivel később 
települt, mert a török világ után ennfk is a Fáy nemzetség volt bir­
tokosa, s lakosai llényéével s az ugyanazon időtájon telepitett Alber­
tiével és Pilisével egyenlőleg ágostai vallásu tótok, tehát azokkal egy 
eredetűek. Az is megeshető, hogy a több urasági major körül elsőbb 
az urasági cselédségből keletkezett: de már a M. Terézia urbárium 
behozatalakor rendes úrbéri község volt, 1770-ben 12 egész úrbér­
ietek Íratván benne össze. — Egy tágas kies völgyben fekszik. Sor­
rend nélkül álló házainak nagy része, a hegyoldalban egymás felett 
két-három sorban sárból rakott vagy földből vert fallal s zsuptetőre 
van építve. A falu közepén a házak előtt jó széles tér van a közleke­
désre, az ott elnyúló, egy öl.nyi széles, a közbirtokosoknak kiosztott 
kertek megmentésére s a faluba nagy esőzés alkalmával tóduló sebes 
viz elvezetésére ásott csatorna mentében. Ezen csatornán keresztül, 
jó karban tartott hídon történik a falu másik részével a közlekedés, 
a hol a falut kiegészítő többi házak vannak. Ezen hídon felül tér el 
az irt jobbról Gombára, balról Pilisre, keresztül rajta pedig megy 
egyenesen Pándra. A csatorna észak-keleti oldalán vannak a közbir- 
tokosok csinos lakházai, egy cserepes, a többi fazsindelyes tetővel. A 
községben eddig csak két cserepes épület van. Házszám mintegy 100. 
Képesség 593, ebből 330 r. katb., 250 ágostai, 9 ref, 4 zsidó. Az 
ágostaiak képezik az ujtelepitésü törzslakosságot s ezeknek templo­
muk van, Bényéhez tartozó leányegyházzal. A r. katholikusok leány­
egyházkép az ide l ' /4 mfre levő Tápió-Bicskéhez tartoznak. A nép 
szelíd teimészetü, józan életű, nem korcsmás ; mostanában különösen 
korcsmái verekedések soha sem fordulnak elő; a különböző vallás- 
felekezetüek egymással a legszebb békében élnek. Ezelőtt 40—45 
évvel egészen tót nyelvű volt a lakosság, csak kevesen tudtak közüle 
magyarul. Ma megfordítva áll a dolog; a nép nyelve határozottan a 
magyar, leginkább csak az öregek tudnak tótul, a nagyobb rész nem­
csak nem beszéli: de nem is érti a tót nyelvet. Ez nemcsak a. hely­
beliek, hanem a vidékiek által isátalánosan tisztelt, s jótékony nagy­
lelkűségéért közszeretetben állott néhai Puky Márton földbirtokos 
müve, a kire a nép halála után is-folyvást a legnagyobb hálával és 
kegyelettel emlékszik. — De egyben még sem dicsérhető a nép er­
kölcse, és ez a mező-rendőrségi kihágás ; miután az apró mező-rend­
őrségi kihágásoktól, kártételektől és apró tolvajlásoktol, a félelem 
hiánya miatt nem tartózkodik.
Határkiterjedés 2603 hold 1200 ölével. Ez hegyes, völgyes,
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szép laposokkal szaggatva. A lapos rész rétnek, a rétmelletti (lombo­
sabb szántóföldnek, a magasabb legelőnek, a tető pedig, a mely szép 
egyenes fensík s jó termő fekete föld, átaljában szántóföldnek hasz­
náltaik. Némely dűlőben, nevezetesen a pánili határra dűlőben, a 
mogyorósi-, harsas!-, az úgynevezett Czigány- s a pilisi-ut melletti 
dűlőben a szántóföldek egy része hajlatos és sárga agyag, vagyis lősz, 
de jól trágyázva ezek a legjobb búzatermő földek. — ,A tagosítás 
még 1846-ban megtörtént egy esség utján. Hz a közbirtokosokra 
nézve, a mennyiben részüket egy tagban vették ki, igen kedvező ered­
ményű. A volt jobbágyok önhatározott kívánságuk szerint több da­
rabban osztozkodtak. Jelesen szántóföldi, valamint rétbeli illetőséget 
is minden gazda négy-négy darabban vette ki; ezen kívül a legelőt 
közösben hagyta. A földnek ezen hibás, és a tagosítás eszméjével 
merőben ellenkező eldaraboltutásáuak káros voltát most látja már a 
nép^s tapasztalván a szerteszéljel-létből, az ezáltal okozott sokjárás- 
kelési időpazarlásbol, s a sok mesgye miatt a területben is előálló 
veszteségből stb. származó hátrányokat, újabb tagosítás eszméjével 
foglalkozik. -  A népgazdák tagosítás óta is a régi bárom nyomásos 
gazdálkodási rendszert követik ; — földjeik egy részét őszivel, má­
sikat tavaszi alá használják, a harmadikat ugarnak hagyják: de töb­
ben,. szükségtől kinszeritve, ugart nem hagynak; hanem földeiket 
folytonosan vetik. K miatt ugar-legelő nincs ; mert azt még azok se 
használhatják, a kik fekete ugart tartanak, a közbeneső vetett területek 
miatt. A lakosságnak közösben hagyott, és most is közösben használt 
legelőjére, nézve az a szabály, hogy azon minden '/, telek után négy 
darab marha járatható.
A közbirtokosok külöu-külön pásztor előtt szépfajta svájezi te­
heneket, járatnak ; válogatott fajú sertéseket tartanak és nevelnek, a 
nemes lótenyésztésre-szintén nagy gondot íöiditnak. Juhtenyésztése 
csak -kettőnek'van, 'linóin szőrű nemes birkafajjal. — A népgazdák 
hasonlókép meglehetős állapotban levő teheneket tartanak és kielé­
gítő számmal; vau két szintén svájezi bikájuk: de borjut nem nevel­
nek, hanem szopós korán eladják. A lótenyésztésre is gondot fordit- 
nak; csődörök nem lévén, Monorra hordják kanczáikat hágatás végett, 
a hol államméu-állomás van, s ez utón saját nevelésű csinos csikókat 
mutathatnak fel.
Nevezetesebb földtermékei a határnak: kitűnő minőségű tiszta 
búza, jó rozs, szép zab, és kedvező években jól jövedelmező repeze, 
a melyet a közbirtokosok nagyban szoktak termeszteni. Kukoricza, a 
határ nagyságához képest, sok vettetik. Krumplit a közbirtokosok 
eladásra is nagyban termesztenek: de a nép többnyim csak maga 
szükségét látja el ebből. A kendertermesztés szintén csak a házi 
szükségre szorítkozik. Dohány egypár közbirtokosnál vau, hasonló­
kép csak házi szükségre. — Vetett takarmány kép a luczerna, bükköny 
és burgundi répa van használatban. Különösen a burgundi répát a 
közbirtokosok nagyban termesztik. A természetes kaszálók igen jók ; 
egésséges, jó anya-szénát, s kedvező időben ugyanannyi, sőt néha 
több sarjut teremnek. A közlakosoknak, minthogy rétpótlékban szántó­
földet kaptak, kevés szénájuk terem: de szintén vetett takarmány-
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nyal pótolják szükségletüket. — Földeit a nép tisztán s jól miveíi. 
átaIjAhaii vasekéket hasznúi. A közbirtokosok cséplőgéppel szokták 
gabonáikat elcsépelteim ; közülük Puky Györgynek és Puky Márton­
nak vetőgépük. Puky Györgynek rögtörő je, szénagyiljtője és rétgya- 
lnja is van. Atillában Puky György gazdasága a megye legjobban 
felszerelt s legokszerübben vezetett közép gazdaságai közé tartozik, a 
mely a helybeli nép gazdaságára is igen sok tekintetben Útmutatóul, 
szorgalomra ösztönül es példányképül szolgál.
Ezen uj viszonyok közt, daczára a tagosításkor fennebb feltün­
tetett helytelen osztozkozásnak, a lakosság körül is folytonos gyara­
podás észlelhető, melyet már háztája bizonyít. A régi, többnyire ku- 
koriczaszá'rral fedett fakéményü házak, mind eltűntek, mindenütt, 
bár csak zsúppal: de jól fedett, téglakéményü, s közben több csino­
san épült s tisztán tartott lakházat láthatni,. — valamint a jobblét az 
öltözködésen is megtetszik,
A közbirtokosok földei többnyire mindenütt sűrűn körül vau­
nak ültetve akácfákkal, s ezen ültetvények több ezerre menő szer­
számfát, sok szőlőkarót s tüzelőfát is bőven szolgáltatnak. Erdeje is 
kisebb-nagyobb darabban, minden közbirtokosnak vau. Az erdőré­
szek Hatul szil, tölgy, iliar, és kevés gyertyájából állanak. Azért áta- 
lánosan fiatalok; mert tagosításkor 1846-ban minden erdőrész kivá­
gatott: de a közbirtokosok közt azon egyesség történt, hogyha az, a 
kinek részébe esett az erdőföld, a tőkéket megkívánta tartani, akkor 
az erdő volt tulajdonosa, kivágathatta ugyan a fát: de a tuskókat tar­
tozott meghagyni a fő hiheti s darabonként akkord 15 váltó krajczáré.t 
átengedni az uj birtokosnak. így mindenik közbirtokos megváltván a 
tőkéket, illetőleg.a tüsköt, most már a sarj-hajtásból szép fiatal erdő 
növekedett. — A szőlőm Ívelés említést sem érdemel; mert a régi 
szőlők kiirtatlak, s szántás alá fogatván, földeiken most gabona te­
rem. Csuk egy-két közbirtökos tart még fen néhány hold szőlőt, me­
lyek kitűnő gyümölcsösökkel diezlenek.
Munkás erőben nincs bőség, a község kiesiírsége s a lakosszáin 
csekélysége miatt: de az igen közel fekvőjszoníszéd községek: PáuJ, 
Bénye, Ságh ebben is nyújtanak kisegítést. Aratók Pilisről is kerül­
nek. Tavaszi napszámbér kapálásért 40—50. később 50—60 kr, ka­
szálásért. valamint a cséplőgép mellett is férfi napszám 1 írt, nőé 
50 kr, mind koszt, nélkül; mert itt koszt adás nincs szokásban. Meg­
jegyzendő azonban, hogy itt sok kukoricza-föld szokott kiadatni fe­
léből, s a feles mivelők a földért napszámot is tartozván szolgálni, 
nagyrészben ezek teljesitik a szükségelt napszám munkát. Az aratás 
minden gabonauemre egyaránt 10-dén szokott menni: de az aratók 
szintén tartoznak páronként, azaz marok verőjükkel együtt, 6 napot 
szolgálni, azonkívül hordáskor a szekér mellett, vagy az asztagon 
lenni. Tartást az aratók sem aratáskor, sem hordáskor nem kapnak. 
A nyomtatás minden gabonaueinböl 11-déu, a kézzel cséplés 10-déu, 
bő termés idején sokszor 9-dén is szokott lenni, mindig ebéd véka 
nélkül. — Jó cselédben még kevésbé vau bőség, mint napszámosban. 
Ezek közt különösen nagy a fegyelmetlenség. Különben egy szegőd- 
ményes béres vagy kocsis évibére: 24—30 frt készpénz, 50—60 véka
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gabona. 1000 □  öl kukoriczaföld, úgy darab kender- és krumpliföld, 
lakás, fűtővel. Szakácsnő havibére 7—8, szolgáló évibére 80 — 40 frt.
Iparüző van 1 kovács; 1 bognár, 1 szárazmalom molnár és 1 
csizmadia, kereskedő csupán egy zsidó korcsmáros, a ki kis boltjában 
holmi aprólékkal is ellátja a lakosságot, egyúttal húst is mérvén. 
Azonban a határban tetőcserép és téglaégetésre igen alkalmas agyág 
találtatik, melyből ezelőtt csakugyan kapós cserép s tégla égettetett, 
mely Pestre is élénk keresettséggel bírt. Ennek alapján itt a külön­
féle agyagipar fejlesztésére megvolna az anyag. — Fő piaczos helye 
a lakosságnak Monor, ami eladni valója van, ennek mindinkább élén­
külő hetivásárjaira hordja; országos vásárokul szintén a rnonori, az­
után a nagy-kátai, albertii és pilisi vásárokat szokta megkeresni, hol 
mind a kirakó, mind a baromvásárok élénkek: de a tiszta búza, ku- 
koricza és a repcze lévén különösen a közbirtokosságnak legnagyobb 
terjedelmű piaczi terméke, e czikkekért a kereskedők helyben is meg­
keresik a községet, s itt sokszor jelentékeny vásárlásokat tesznek, 
miután az ebbeli forgalmat azon körülmény kedvezményezi, hogy a 
csak 1 mfre levő Pilistől, tovább vasúton történhetik a szállítás.
Birtok adás-vevés nem gyakori Több év óta csak 1874-ben 
történt egy zsellértelek eladása, mely 600 frton keltei. így a földár 
tulajdonkép meg sem állapítható. A gazdálkodást úgy a közbirtokosok, 
mint a uépgazdák maguk viszik; bérletek ennélfogva helyben szin­
tén nincsenek; némelyek a szomszéd Zsigér pusztán bérelnek kicsiny­
ben. De a feléből mivelésnek a kukoriczánál nagy terjedelme van. 
Ennél az a szokás, hogy a vállalkozó megszántva kapván a földet, 
egyéb munkát mindent megtesz, s.fele termést a földtulajdonosnak 
adja ; azonkívül minden 1000 □  öl földtől szolgál 8 gyalog napot, 
és köteles adni 6 itcze babot, 2 pár csirkét és 2 czirok seprüt.
Káva kedves mulató helye volt a »pesti első hazai takarékpénz­
tár« örök emlékű alapítójának Fáy Andrásnak, hol néhai Puky Már­
ton szép lelkű rokonánál heteket töltött. Az 1849-diki bicskei csata 
alkalmával a győztes magyar csapatoknak a futó horvátokkal itt is 
volt kisebb csatározásuk. Hajdan római telep lehetett e helyen, mert 
ezelőtt ásás közben gyakran találtattak itt régi sírok, urnák s más 
régiségek. Kevéssel 1848 előtt különösen egy ízben Antonius Pius 
ezüst pénze találtatott, mely akkori megyei főszolgabíró Batta 'Sá­
muelnek adatott átal.
G om ba, magyar község, Monortol északkeletre 1 mf., a cser­
háti dombok közt, saját postával. Igen régi hely. A török világ alól 
is lakottkép került ki. 1691-ben l/g, 1695-ben 3 4 porta vettetett reá. 
A Fáy család régi birtoka. Fekvése egy északról nyílt kies völgyben, 
igen nevezetes helyen van. Epen a község mellett emelkedik az 
úgynevezett »Várhegy«, melyen most szőlők állnak. Ebben már sok 
római régiség, hamv-veder stb. találtatott. De nem ebben, hanem a 
földtani tanulmányozásra kitűnő anyagot nyújtó földréteg képleteiben 
van a nevezetesség. Különös bizonysága e hely annak, hogy ezen 
egész vidék hajdan viz alól és pedig apránként került ki; sőt a je-
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lenségek körülbelül rámutatnak az időre is, a mikor ez történt, vala­
mint, a viz magasságra, melylyel az édes vizű tenger itt akkor tájon 
bírhatott. Ezen »Várhegy« nem emelkedik a lősz fönsik átalános kö­
zép magassági szintje fölé s csak a körülötte levő kimosási völgyek 
talpához képest illeti meg a »hegy« nevezet. Földtanilag az helyeseb­
ben egy lősz domb, mely körül lévén sánczolva, egykor védelmi hely 
lehetett. Itt a lősz, vagy a lőszcsigákkal telt homok fölött, egy 1—2 
láb vastagságú mostkori kórhanyos agyagiszap réteg terül. Ezen 
agyagiszap rétegben elszórva nagy mennyiségben találni azon kagy­
lót, a mely folyóinkban és tavainkban most is otthonos, világos je­
léül, hogy azon helyek egykor édes viz alatt voltak. Dr. Szabó Jó­
zsef és Kübinyi Ferencz természet- és régésztudósok szakszerüleg 
megvizsgálták e helyet, s a kagylók körül az ősidők nyomait jelző 
különféle emberi készítményekre stb. is akadtak. Az ő tanulmá­
nyaikból merített bővebb ismertetés tekintetéből utalok e munkám 
II. része 5-dik §-ában a 49-dik lapon ide vonatkozólag tett leírásomra.
A község épültsége régiszerü, szabálytalan: de házai közt a 
számos közbirtokosságnak több kényelmes úri laka van. tágas udva­
rokkal s disz- és gyümölcsös kertekkel. Lakosszám 1976, melyből 
1687 belvét ref., 224 r. k a t h 17 ágostai, 48 zsidó. A reformátusok­
nak templomuk s régi nevezetes egyházuk van, mely 1600 előtt már 
fenallott s papjai névsorát 1642-ig képes felvinni, a midőn Bogdányi 
Mihály volt lelkésze. Orgonája már régi időtől van, a mikor még az 
ilyen kisebb népességű ref. templomokban a legnagyobb ritkaság 
volt az orgona. A r. kath leányegyház Úrihoz tartozik. Határkiter- 
jpdése 4597 kát. hold; ebből az adósorozat szerint 2650 szántó, 361 
rétség, 1080 legelő, 45 erdő, 141 szőlő, 320 beltelek, utak és termé­
ketlen. Fekvés hegyes völgyes, térés fensíkokkal s széles laposokkal. 
A talaj tuluyömólag lősz és agyagos, a jó növelést és trágyázást 
nagyon megkívánja: de azzal elég termékeny és sikeres szemmel 
szolgál. Yan kevés homokja is. A Duna és a Tisza folyam vidéke 
közt vizosztó vonalt képező dombsora alatt nyíló völgyén egy patakja 
foly végiga Kis-Tápióba, melynek mellékén jó kaszáló rétjei vannak. 
Volt 222'/sa urbértelke. Tagosítása és úrbéri elkülönzése a megyé­
ben a legelsők közt, még 1840-ben barátságos egyesség utján ment 
végbe. Ez időtájon itt érdemdús tudósunk, Fáy András is a közbirto- 
kosok egyike volt. A nép jól növeli földeit; a közbirtokosok tagos 
birtokainak fával szegélyzése régi divat. A volt kevés futó-homok 
egyes birtokosok által beí'ási itatott. Ugyancsak egyes birtokosok szép 
gyümölcsösökkel bírnak. — Adósorozatilag ide tartozik Farkasd és 
Tete puszta.
Farkasd, p. Gomba és Mende közt, 1234 kát. hold, többnyire 
szántó. Egy része szőlő, melyet a körülfekvő községiek bírnak. Erdeje 
kevés. Majorjában 27, többnyire r. kath. lakos. Birtokosa gr. War­
tensleben s többen. Hajdan falu volt. 1690-ben, mint a török világ 
alatt elpusztult és lakatlanul maradt hely íratott össze.
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Tete, p. Gomba és Monor közt, 1033 kát. hold területtel; több 
leiénél szántó. Van 147 kát. hold szőlője, melyből a gombaiakon kí­
vül, a mononak is sokat bírnak. Lakja 74, kevés híján r. kath. Az 
1690-iki összeírásban ez is az elpusztult s lakatlanul elhagyott régi 
helyek közt szerepel.
Ú ri, magyar község, Gombától északra u. p. Monortol 
l l/o inf. egy völgyben. Igen régi hely. Ferenczy szerint az 1353-ik 
évről már mint helység einlittetik. A török világ alól is lakottan ke­
rült ki. 1690-ben 32 mérő gabona, 1 vágómarha katona-élelmezési 
segítség, — 1691-ben 5 j 6, — 1695-ben 1% porta vettetett reá Ek­
kor a Koháry nemzetség bírta. A M. Terézia urbáriumkor- 1770-ben 
61 másod osztályú egész telek íratott benne össze; ekkor is gr. Ko­
háry Jánosé volt. Később a Tahy-esalád birtokába ment át. — Most 
lakosszáma 1828, ebből 1780 r. kath.. 43 zsidó, 5 ref. A r. katholi- 
kusoknak anyaegyházuk van. Ez 1673-ban már fenállott. anyaköny­
vei 1700-tol kezdődnek; tehát a török világból is elég épen jött át; 
temploma szt. Imre herczeg tiszteletére Leányegyházakkép hozzá 
tartoznak Gomba, Mende községek, és Bille, Faritasd, Tete puszták 
r. kath. lakosai, kikkel az anyaegyház lélekszámú 2765-re telik. — 
Házai távol egymástól nagy közökben épitvék; csak vertfaluak és 
szalmatetősök ugyan : de az istállók elkülönitvék a lakóházaktól, s 
a rakományok külön szérüs kertekben tartatnak. Határ 3853 katasl. 
hold. Ennek felénél több szántó. Kevés szőlője is van. Az úrbéri el- 
külöuzés és tagosítás 1864-ben per utján ment végbe. Bél Mátyás 
nagy munkájában szintén megemlékezvén a községről, határát nagyon 
erdősnek állítja. Fényes Elek 1836—40 ben még szintén erdősnek 
mondja azt. Az 1865. évi adósorozat hásonlókép még 281 kát. hold 
erdőt talált abban. Most arról tudósit a községi elöljáróság, hogy a 
határban nemcsak semmi erdő sincs, de fateuyésztésre még'alkalmas 
föld sem találtatik; mert a magasabb helyek igen kopárok, a lapályok 
pedig tulvizesek. íme mi a következése, ha egyszer egészen kiirtatik 
az erdő! De valószínűleg még sem volna lehetetlen ott ismét erdőt 
teremteni, a hol egyszer s nem rég nagy erdők voltak, csak a szak­
értelem és kitartás nyúljon hozzá. Azonban dicséretül kiemelendő, 
miszerint a lakosság tagosztály óta oly szorgalommal viszi gazdasági 
ügyeit, hogy itt munkája és szorgalma után saját emberségéből meg­
élni nem tudó lakos egy sincs, és a községben 1864 óta szegény-ápo­
lási eset szüksége nem fordult elő.
T á p ió -S ü ly , magyar f. Urin fölül Budapesttől keletre 
5 1/,, Kákától délre 1, u. p. Monortol északra 2 mf.. a Kis-Tápió jobb­
oldalán, a pest-jászberényi megyeutban. Igen régi hely, minek bi­
zonyságául szolgál a r. katholikusok használatában levő régi tem­
ploma, a mely építkezési modoiára nézve még a XIII. századból való, 
s a megye hasonló régiségei legérdekesebbjeinek egyike. Azután van 
itt egy L e á n y v á r n a k  nevezett régi sáncz és váromladék, egy 
hegybe beásott góth boltozatu üreggel. Ezek mind megannyian nem­
csak a régi lakosságnak, hanem e hely hajdani nevezetes jelentőségé­
nek is jelei. A régi történelmet azonban homály fedi. A török világ 
alól szintén lakottan került ki e hely, és pedig nem épen jelentéktelen
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népességgel, legalább az utolsó idő zaklatásai közt talán elszéledt 
népessége, hamar visszagyülekezett ; mert 1690-ben 25 mérő gabona 
és 1 vágómarha katona-élelmezési segítség, — 1691-ben 1 , porta 
u‘án 125 fit. már 1695-ben pedig szintén 2 egész porta, tehát épen 
annyi, mint Czeglédre s azé járáshoz most tartozó községek közt leg­
több vettetett reá. A felszabadulás után a Bosnyák és Sőtér nemzet­
ség volt birtokosa. A M. Terézia urbáriumkor 1770-ben a Sőtér csa­
lád még megvolt, a Bosnyák jogon gróf Kobáry János jött birtokba. 
Ekkor 27%, harmad osztályú urbértelek íratott itt össze. Később a 
Sőtér jogon számos közbirtokos lett, a gr. Kobáry jog gr. Eszterházy 
birtokba került, mely azonban a határ nagyobb részére terjedt. Ez 
zálog utján Kovásznai Kováéit Zsigmond birtokába ment át. kinek 
utóda megörökítés folytán most is a főbirtokosok egyike.
Lakosszám most 867, ebből 830 r. kath., 33 zsidó, 4 ref. E 
szerint a lakosszám a régihez képest, ha számban meg nem is fogyott, 
talán akkor sem lévén több: de valóbin előre sem ment A r. katho- 
likusoknak régi anyaegyházuk van. Ez már 1673-ban fenállott, anya- 
könyvei 1729-töl kezdődnek. Hozzá fiókkép Szeut-lstván puszta és 
Sűrű major tartozik. — A község maga a Kis Tápió völgyén, épen 
ott, a hol ez a Nagy-Tápió völgyével összefordul, elég szép helyen 
fekszik. Épültsége régi szerű, nagyon közönséges. Házai közt kitű­
nik Kovásznai Kovács Ferencz úri laka. — Határterület 2873 kát. 
hold. Fekvése alacsony, hegyes völgyes. A tagosztály s legelőelkü- 
lönzés 1863-ban ment végbe. Itt is az történt, a mi a körül fekvő 
határokon, t. i. hogy az erdő kiirtatott. Azóta ültettetett némely ma­
gánbirtokos által a futóhomok részeken: de ez igen kevés. Sok le­
gelőrész szántás alá feltöretett. Mintegy 80 hold szőlő is van. Van 
azután 1000 □  öl községi faiskola, mely a tanító által gazdasági fák 
nevelésére kezeltetik. A lakosság egy része mostanában a határon 
kívül. Oszlár pusztán is szerzett örökbirtokot.
T áp io -S áp , magyar-tót f., Sülytöl nyugotra '/,. Budapesttől 
keletre 5, Kókátol délre 1, u. p. Monortol északra 2 mf., a Kis-Tápió 
baloldalán, a pest-jászberényi megyeutban. 1690-ben, mint a török 
világ alatt elpusztult hely, azon megjegyzéssel Íratott össze a lakat­
lanul elhagyott helyek közt, hogy fele a gyöngyösieké, másik fele 
Borhy Györgyé. Újra települése a múlt század első negyedére mutat­
kozik : de a községnél nincsenek iránta történelmi adatok. Bél Má­
tyás idejében már népes, s akkor a Sőtér-esalád birtoka volt. A M. 
Terézia urbárium behozatalakor 1770-ben szintén a Sőtér nemzetség 
birtokának mondatik, s akkor 348, t2 másod osztályú urbértelek Íra­
tott benne össze. Most népessége 1326, ebből 1260 r. kath., 56 zsidó, 
8 ágostai, 2 ref. A római katholikusoknak anyaegyházuk van. Ez 
1787-ben választatott el Tápió-Sülytöi, mint anyaegyházátol; anya­
könyvei élőbbről, már 1754-röl kezdődnek. Szent István király tisz­
teletére szentelt templomán kívül van egy kápolnája is a temetőben.
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Hozzá tartozik Jakabszállás, Locsod, Oszlár puszták r. káth. népes­
sége, melylyel az anyaegyház lélekszáina 1449-re telik.
A község, belrendezettsógére nézve, már a természeti akadá­
lyoknál fogva sem szabályos, mert dombok által környezett mély 
völgyben fekszik, s mivel ezen völgynek egy része vizenyős, tehát 
nem is csinos. Az utszák nem szélesek : de felette keskeny'utsza sincs 
egy se. A házak eleje — néhányat kivéve — nincs fákkal kiültetve. 
A házak többnyire sárból, vagy vert falazatra s zsuptetőre épitvék, 
Kő- illetőleg kőkémények csak a jobb móduaknál vannak. Azonban 
újabb időben egy 5 tagú szépítő bizottmány van felállítva, a mely a 
rendtartásra és jobb építkezésre felügyel; és csakugyan azóta több 
zsindelyes fedelű ház épült; az istállók a házaktól többnyire elkülö- 
nittetnek, és a rakományoknak a házak közt tartása tilos. A községet 
egy a hegyekből jövő kis patak is hasítja. Ennek mind két oldalán 
húzódnak az utszák ; mellékén pedig füves és luczernás kertek vannak.
Tulajdonképeni határterület 3471 kát. hold. Fekvése hegyes, 
völgyes. Talajminősége 3/5-ben homokos, V5-ben agyagos. A homok­
táj a község keleti és éjszaki oldalán van; a fekete agyagos a pesti 
országút körül a nyugoti és déli oldalnak egy részén terül. A tagosí­
tás tárgyában a volt földes uraság és lakosság közt sok ideig per 
folyt; 1864-ben végre kiegyezés utján foganatosíttatott az. Ez alka­
lommal az uraság a volt telkes gazdáknak négy urbértelek úrbéri 
kárpótlását kamataival átengedte, továbbá a telkesek kapták a földes 
uraság tulajdonához tartozott szőlődézma-váltságot, a vizi- és száraz­
malmot, molnáriakkal s hozzá tartozó belsőséggel, a mészárszéki 
rétet és fél korcsmái regálé jogot. A zsellérek felosztották közlegelo- 
jöket és feltörték. A telkesek közösben hagyták azt, s most is úgy 
használják. Ezen kiviil a tarló szabadulás is fenáll még itt, dűlőkre 
lévén a szántóföldek osztva. A közlegelőt és tarlót a telkesek arányo- 
. sitás nélkül használják. A zsellérekre nézve az a szabály, hogy ha 
legeltetni akarnak a közlegelőn : akkor minden darab szarvasmarhá­
tól vagy lótol 2 frt, sertéstől 50 kr. legelőbért tartoznak a telkesek 
' pénztárába fizetni* Egy közönséges csődört, egy magyar faj és egy 
másik svájczi bikát s két kant a telkesgazdák maguk tartanak : de a 
község állattenyésztésében semmi kiemelni való nincs. Főterméke a 
határnak a rozs és kukoricza ; — tisztabuza igen kevés: de semmi 
sem termeltetik oly nagyban, hogy jelentékeny kereskedelmi czikket 
képezhetne. Tagosztály óta a gazdálkodásban az emelkedés átalában 
csekély. Földjavitási művelet annyiban történt, a mennyiben a ho- 
mokbuczkás közlegelőnek egy része erdővel és szőlővel beültettetett. 
Csakhogy a nagy homokterület másik része még ott hever a szól já­
tékául. — Volt, itt 120 hold régi szőlő; ennek nagyobb része, abenne 
volt gyümölcsfákkal együtt kiirtatott és szántófölddé fordittatott. A 
homokon ültetett uj szőlők még nincsenek kifejlődve: de ezekből 
idő folytán lehet valami; addig a bortermelés és gyümölcstenyész­
tés pang.
Munkáserőben nincs hiány; sőt a nép más községbe és határra 
is eljár dolgozni. Kaszás napszámbér közép árban, koszttal 80 kr. 
koszt nélkül 1 f r t ; — könnyebb munkánál koszttal 50, a nélkül
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70 kr. Az aratók 11—12-dén dolgoznak. E mellett az arató még 2 
láncz kukoriczaföldet szokott kapni, feléből mivelésre, melyért szol­
gál 6 ingyen napszámot. — Cselédnek való szintén van elég. Ezek 
is eljárnak más községekbe is: de ide is kerül a szomszéd helyekről. 
A szegődményes béresek évi bére, pénzre vive 200 írtban állapítható 
meg, a bentartósoké 70—80, nőeselédeké 40—50 frt. Jellemzetes, 
hogy az innen vidékre került férfi cselédek számos éven keresztül el­
szolgálnak innen távol, mikor egy kevéssé szolgálatukból pénzhez 
jutottak, utó-végre is ide kerülnek vissza, s velők szaporodik a köz­
ség népessége.
Van a községben 1 csizmadia, 2 szabó, 1 asztalos, 1, kerékgyártó, 
3 kovács, 2 mészáros. Van néhány zsidó szatócs, kik egyszersmind 
pálinka butyikát is tartanak. A lakosság főkép Pestre és Monorra 
piaczoz. Pestre leginkább gabonát, Monorra gabonát, burgonyát és 
tuskóbol összevagdalt fát hord. A közel országos vásárokat mind járja.
Gyakori birtok adás-vevési forgalom nincs. A pénzetlenség na­
gyon nyomja minden birtok árát. Egy közönséges beltelket 150, pa­
raszt házat, 200, kertet 50 írtért lehet venni. Egynegyed telek kül­
sőség közép ára 600 frt. Az előző években fordultak elő nagyobb ter­
jedelmű eladások, száutóföldi kát. holdanként körülbelöl 100 írtjával. 
A zsidóság mostanában jelentékenyen kezd telekbirtokokat vásáriam. 
A lakosság téléből a szomszéd pusztákon is mivel földeket.
Oszlár, p. T.-Sáp és Mende'közt, 1796 kát. hold. A török világ 
után mint elpusztult falu Íratott össze. Hegyes völgyes határ. Ezelőtt 
a b. Prónay család birtoka, s akkor többnyire erdőség volt. Azután 
eladatott. Felét Haader György vette meg, a kinek özvegye azt most 
is bírja; a másik felét sápi, mendei, urii és sülyi lakosok vásárolváu 
meg, szétosztották. A kiirtott erdőség talaja most gazdagon termő 
fekete agyagos szántóföld. Lakosszáma 105, néhányat kivéve r. kath., 
a kik Sáphoz tartoznak. — Jakabszállás p. Sáptol mf., 34 r. 
katb. lakossal.
M en de , kevés magyarral vegyes tót f., Sáp és Maglód közt, 
a pest-jászberényi megyeutban, u. p. Monortol északra l ' / 3 mf. 
1690-röl sem a lakott, sem az elhagyott helyek közt nincs összeírva. 
Valószínűleg már a török világ előtt puszta volt. Ferenezy még 
1727-röl is pusztának mondja. Bél Mátyás már tótok által lakott fa­
lukép emlékszik róla, s azt mondja, hogy Bosnyák, illetőleg Koháry 
birtok volt, kastélyokkal, s a szomszéd falvakénál több erdővel.— 
1770-ben a M.-Terézia urbáriumkor 10 ia/8a urbértelek íratott benne 
össze. Ekkor gr. Koháry János volt; — később a gr. Keglevichcsa­
lád lett birtokosa. Most lakosszám 805 1., ebből 560 r. kath., 227 
ágost., 8 ref., 10 zsidó. Mind a r. kath., mind az ágostaiaknak van 
templomuk: de csak leányegyházuk; a r. katholikusokóÚrihoz, az 
ágostaiaké Péterihez tartozik. Tagositási elkülönzése 1864-ben ment 
végbe. Közönséges jó asztali bort termő szőlőt mivel.
Szent-István, p. Oszlár mellett Mende és Sáp közt. 1690-röl a 
lakatlanul elhagyottan összeirt helyek közt foglaltatik. 1314 kát. hold, 
78, kevés híján r. kath. lakossal, a kik Sülyhöz tartoznak. — Bille p., 
Mende és Péteri közt, 2221 kát. hold, felében többnyire jó agyagos
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szántóföld, vannak jó rétjei s erdeje. Gr. Keglevich birtok, s neveze­
tes majoros bérgazdaság volt; most egy része el vau aprózva. Keresz­
tül megy rajta a pest-jászberényi megyeut. Van 127 többnyire r. kath. 
lakosa, leik vallásilag Úrihoz esatolvák.
P é te r i ,  l ót község Mendétöl délre 1, Budapesti öl keletre 4, 
u. p. Üllőtől északkeletre 1 m f, nyílt térségen. 1 , órányira a pest- 
szolnoki vasúthoz és megyeuthoz. 1690-ben mint lakatlanul elhagyott 
hely Íratott össze. Bél Mátyás se emlékszik még lakottképen róla. A 
megye levéltárban 1748-rol fordul elő Péteri uj telepítésű község 
'összeírása. Tehát ezen időtájon települt. Most lakosszáma 960. ebből 
900 ágostai, csinos templommal és anyaegyházzal, melyhez a körül­
fekvő községek és puszták ágostai lakossága is csatolva van. 28 r. kath., 
kik Üllőhöz tartoznak, 12 ref., 20 zsidó. Építkezése nem egészen sza­
bályos, a körül nem sok rend vau. A házak kevés Inján zsnptetősök. 
Határkiterjedés 1929 kát hold, ebből 1045 szántó. 157 rét. 303 legelő, 
250 erdő, 56 szőlő, 118 beltelek, ut és terméketlen. A talaj fele rész­
ben szürke homokos, másik feléljen fekete honiok és agyagos. A határ- 
rendezés és tagosítás 1863-ban ment végbe. Volt 24 negyed osztályú 
egész urbértelke. A M. Terézianumkor a Bohus család volt kisebb 
rendű kastélylyal, később a Földvárv család lett birtokosa. A folyó 
évtized elején magánbirtokosok által 50 hold futóhomok erdősittetett. 
Van 1200 □  öl községi faiskolája az egyház kezelése alatt.
G y ö m rő , magyar f. Péterin fölül1 Budapesttől keletre 3 '/j, 
u. p. Üllőtől északra V-, mf- 1690-ben lakatlanul elhagyott helykép 
Íratott össze. Még 1695-ben sem volt népesülve. De azután csakhamar 
népesült, és pedig úgy látszik, apránként visszatért régi magyar lako­
saival. Mert a ref. egyházkerületi évkönyvek szerint a ref. anyaegy­
ház itt már 1698 előtt fenállott; a török világ után 1708-ban ismét 
papja volt annak Kőrösy Mihály. Ferenczy után Enzsel jegyzetei sze­
rint 1699-ben Kajali András bírta, 1702-ben 60 jobbágy lakosa volt. 
— A község pecsétje: három buzakalász közt, eke és cso'roszlyavas, 
felette négy csillag »Gyömrő falu pecséti A. D. 1714« körirattal. — 
1727-ben gr. Stahremberg, Eáday Pál és többen bírták. Bél Mátyás 
a Rádayak és a bujáki vár tulajdonosai birtokának mondja, az ő ide­
jében még csekély népességű falu volt. 1770-ben a M. Terézia urbá­
riumkor 39 i6/ 32 másod osztályú urbértelek Íratott benne össze a gróf 
Teleki, Pintér, Fülöp, és a Fáy család földesurasága alatt.
Most a község népessége 1451, ebből 1009 helvét ref., 370 r. 
kath., 32 ágostai, 40 zsidó. A reformátusoknak templomuk s anyaegy­
házuk van, melyhez Üllő leányegyházkép tartozik; anyakönyvei 
1750-ben kezdődnek. A r. katholikusoknak szintén van templomuk: 
de csak leányegyházuk, a mely Üllőhöz van csatolva. Van zsidó zsina­
góga is. A község emelkedett, nyílt parton fekszik. Főutszája, a me­
lyen a pest-bicskei közlekedési ut megy végig, s ezenkívül is még 
egypár utszája elég széles: de vannak keskeny mellék utszái is. A 
házak eleje fákkal beültetett. Az uj építkezések elöljárósági felügye-
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let alatt állanak ; a lakosság különben is hajlammal bir a csinosságra, 
és a fazsindely fedelű csinosabb házak szaporodnak. Cserepes ház még 
kevés. A házak közt számos közbirtokossági urilak van. Ezek közt 
kitűnik a gróf Teleki család két kastélya; egyik izlésteljes uj, a má­
sik régibb.
Határkiterjedés 4508,l49/ ,6!l„ hold. Ennek'fekvése halmokkal 
és lapályokkal váltakozó. Vannak teres tetői, mérsékleti hajlatai és 
széles lapályai. A talaj nagyobb részben fekete agyagos és fekete ho­
mokos, kisebben ritkább homok. s néhol szikes. Északi részét egy kis 
patak metszi át, mellékén kaszáló vétséggel. — A tagosztály 1856-ban 
pajtatott végre, az ezen évi august. 30-án történt hitelesítés szerint. 
Ézt 1845-ben már egy határszabályozás előzte meg. Tagosításkor 
volt itt 89-/< egész urbértelek, melyet 96 telkes gazda birt; ezen­
kívül a községnek 1, a ref. lelkészünk, a ref. tanítónak V4, a jegyző­
nek szintén V.j telke; összes telekszám ekkép 421 '3. Volt továbbá 47 
házas zsellér. Minden telek után 8 hold legelő adatott. Erdőillető­
sége a lakosságnak nem volt. Minden birtok egyetlenegy tagba egye- 
sittetett. A telkesek részére esett legelőilletőségböl is telkenként 5 
hold mindenkinek birtokaránylag tagjához csatoltatok, 3 hold pedig 
fejőstehén legelőkép közösben maradt. A zsellérek szintén egy tag­
ban vették ki egyenként illetőségűket; ezek közös legelőt sem hagy­
tak. Ezen utón a lakosság kezén az előzőhez képest 362370/ leno holddal 
szaporodott a mivelési terület, ide nem számítva azon területet, a me­
lyet a tagosítás előtt 18—20 tagban elszórt szalag idomú apró föld­
részletek mindkét oldalán volt meSgyék és barázdák elfoglaltak, mely 
az egész határban szintén körülbelül 85 holdat tett. Közbirtokossági 
birtokkép maradt 2517l233/,6ll„ hold. 142B59160(l h. erdőséggel. — 
Tagosítás után a szépen összesített birtokokon azonnal tanyás gazda­
ságok indultak meg, s a népgazdaságban ezzel előállott változásról 
már 1858 april 3-rol a községi elöljáróságtól a következő értesítést 
vettem: »A tagosítás eddigelé azon eredményt szülte, hogy minden 
gazda hangya szorgalommal igyekszik tanyáját a lehető legvirág­
zóbb s legjövedelmezőbb állapotba hozni; földeit kétszeres buzgalom­
mal trágyázza, egyengeti és javítja. A szükséges helyeken csatornák 
ásatnak ; a régi divatu faeke helyett, a földbe mélyebben beható vas­
ekék vetettek használatba ; — a tanyák körülárkolvák, s fákkal kö­
rül ültettetnek; — az istálózás megkezdésére tanyaházak és istálók 
építtetnek; szóval a tagosítás által a szorgalom annyira haladt, hogy 
a ki tagosítás előtt látta e község határát s azóta nem, jelenleg ezt 
meg nem ismerné; mert az egész határ a faültetvények s a lakosság 
egyraásközti vetélkedő szorgalma által egész kertté van alakítva. Va­
lójában lélekemelő látni, hogy iparkodik egyik gazda tanyáját a 
másikénál szebb és hasznosabb karba hozni.« — E tudósítás óta kö­
zel 20 év folyt le. A földmivelés azóta is szépen haladt előre s a ha­
táron csiaos tanyás gazdaságok fejlettek ki, melyekben a földmivelés 
szorgalmas trágyázással és szépen tett tiszta munkával az ugaros 
rendszer szerint folyik. A nagyobb birtokosok majoros gazdaságot 
folytatnak, többnyire szintén házikezeléssel. Nagy bérletek a határ­
ban nincsenek. Valamint az uraságoknál, úgy alakosságnál is átalá-
Galgóczy,. Peatmegyo monngraphiája, III. r, 25
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ban vasekók vaunak használatban; az urasági gazdaságok ezenkívül 
vető-, cséplő- és rögtörő gépekkel hasonlókóp rendesen felszerelvék. 
Fő termékek a tiszta búza, rozs, kukoricza, krumpli, zab, árpa.
Azonban az állattenyésztés itt is, mint sok más helyen, hanyat­
lott. Az igásbarom egészen istálőn tartatik. Ezenkívül az istálózás, 
a melyre a község a legelő felosztás és a tanyás gazdasági rendszer 
folytán utalva volna, máig se fejlett ki kellőleg. Különösen a vetett ta­
karmánytermelés a lakosság közt sehogy se jutott még a szükséges 
mértékre, sőt igen csekély. Tagosításkor mindössze 12780°/1600 hold 
legelő maradt a volt telkesek részére közösben. Ez ma is igy hasz­
nálatik a telkesek által, azon szabályzattal, hogy minden egész telek ' 
után négy darab marhát lehet azon tartani. Tarlószabadulás nincs, 
így a haszon-marhatartás igen csekélyre van összeszoritva. I)e a te­
henek a nép kezén is szépek. Két bika községileg tartatik. Hanem 
azért a borjunevelés igen csekély. Mént nem tart a község, s csikó 
az istálőn tartott igás lovak után szintén igen kevés növekszik. — 
Jobb állása van az állattenyésztésnek az urasági gazdaságokban. 
Ezekben külön vannak legelők hagyva, a. birtok minőségéhez és ter­
jedelméhez képest; azonkívül több helyen a vetett takarmányter­
mesztés, jelesen a bükköny és lóhere szép terjedtséggel bir. — Yan 
kis mértékű juhtenyésztés is. — A szőlőmivelés és gyümölcstermelés 
itt átalában jelentéktelen.
Munkás erőben nincs hiány. Napszámbér nyári időben koszt 
nélkül 50—80 kr. Koszt nem szokott adatni. Aratás 11-dén. Cseléd 
helyből kevésbbé kerül; vidékről kell pótolni. — Van itt 5 kovács,
2 kőmives, 4 csizmadia, 2 takács; — azután 5 szatócs. A határ északi 
részén keresztül folyó patakon, a falun kivül van egy vízimalom, 
mely a közbirtokosság tulajdona. Alakosság Budapestre és Mouorra 
piaczoz. — Birtok adás-vevés a lakosság közt gyakran történik. Kö­
zönséges parasztháznak 600—1000, egy 1200 □  öles holdnyi belte- . 
leknek 400—500, ugyanennyi szőlőnek 800—900, egynegyed te- 
leknyi külső birtoknak, mely 8—9 holdat tesz, rajta levő gazdasági 
épületekkel együtt 1800—2000 frt a közép ára. Az árak mostaná­
ban lejebb mentek. Az eladóra rendesen akad helyből vevő; ily utón 
idegenek ritkán kerülnek a községbe. Zsidó birtokos yan egy 1200 
hold birtokkal. Bérlet csak apró részletekben kerül. Evibér holdan­
ként 8—10 frt. A feléből mivelés csak a krumpli és kukoricza föl­
dek körül van szokásban; a kukoricza földért a felesek több-keve­
sebb napszámot is szolgálnak.
M a g ló d , magyar-tót község, Gyomron fölül 7 3, Budapesttől 
keletre 8, u. p. Üllőtől északra 1, Péczeltöl pedig, hol legköze­
lebbi vasútállomása is van, délre l/a mf., a pest-jászberényi megye- 
utban. A török világ alól lakatlanul került k i : de régi hely. Nevét 
némelyek a magyarok ezen országba kerülésekor ide bejött hét ve­
zér családjától leszármazó 108 apróbb nemzetség egyikének fejétől, 
Maglóthtol származtatják; akiről Jászay Pál, a »Magyar nemzet 
napjai a legrégibb időtől az aranybulláig« czimü munkája 179-dik
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lapján az 57-dik tétel alatt emlékszik. Hogy a török világ alatt né­
pes hely volt, azt annak előadásával tünteti fel a községi elöljáróság; 
miszerint már akkor két vallásfelekezet volt itt, u. m. r. katholika 
és ágostai, melyek a templomot közösen használták: azonban viszál- 
kodás támadván a két felekezet közt, Amurath török basa elé került 
a dolog, a ki az ágostaiaknak Ítélte oda a templomot. Ugyanez a 
templom később a II. Eákóczy Ferencz-féle belforradalom alkalmá­
val leromboltatott, a mikor 7 jezsuita szerzetes lelte itt halálát. Azt 
az ágostaiak M. Terézia királyné uralkodása alatt építették fel újra 
kereszt alakban, s most is az szolgál részökre templomul, mely ügy 
körül különös nevezetesség az, hogy abban a régi oltárkép és szószék, 
mely még a rom. katholikusoké volt, mai napig meg van s azt az 
ágostaiak használják. Hogy a török alattság alól felszabadulása után 
mikor népesült meg újra a község, arra nézve évszámi biztos adat 
nincs. De az előbocsátott előadásból úgy látszik, hogy az csakhamar, 
jelesen a II. Eákóczy Ferencz-féle forradalom tényleges kiütése előtt 
ismét népes volt, és pedig régi lakosai tértek bele vissza: de ezen 
forradalom újra pusztulással vetette vissza népesülésében. Mind az 
által Bél Mátyás idejében ndegint lakott volt. Ekkor a Fáy és Eáday 
család voltak birtokosai. A török világ alatt, — a község előadása 
szerint — a Foglár család birtokolta. A M.-Terézia urbáriumkor 
221B/3.2 urbértelek íratott benne össze, szintén a Páy családhoz tar­
tozó közbirtokosság tulajdonában. Most főbirtokosai: gr. Teleky Sán­
dor és Gyula, Wodiáner Béla, Koczán Ferencz, a Fáy család és özv. 
Sztrokay Antalné.
A község a dunai nagy síkságra kilapuló cserháti dombok déli 
oldalában, két domb között, szép regényes helyen fekszik. Utszái a 
sajátságos fekvés miatt szabálytalanok ; mert a házak a község kö­
zepén végig folyó patak két partján rendetlenül épitvék. E patak­
nak a községben különösen gazdag bővizű forrása van, mely a leg­
jobb ivóvizet szolgáltatja mind emberek, mind állatok számára. A 
lakosság házai többnyire sár- vagy vertfalra és zsuptetőre épitvék. 
Azonban az uj építkezések előljárósági gondos felügyelet alatt lévén, 
szaporodnak a csinosabb épületek. De több közbirtokosság! lak is di- 
szesiti a községet. Ezek közt kitűnők Sztrokay Antalné urhölgy és 
Wodiáner Béla ur laka ben a faluban, azután Koczán Ferencz űré, 
kívül a jászberényi országút mellett regényes völgyben. — Lakos­
szám: 1837, ebből 891 ágostai, 410 r. kath., 36 zsidó. Az ágostaiak 
régi anyaegyházához PeCzel, Vecsés, Ecser, Issaszegh és Tuzberek 
ágostai lakossága is tartozik. A r. katolikusoknak a sz. kereszt fel- 
magasztaitatására szentelt kápolnájuk és Ecsethez tartozó leányegy­
házuk van.
Határ 3994,16/i6no hold. Ennek déli része lapályos és sik róna; 
az északi és keleti dombos és völgyes. Különös jó benyomást gyako-
25 *
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rol a nézőre gróf Teleky Sándor regényes erdeje a szomszéd tuzbe- 
reki pusztán. A határ nagy részben igen jó minőségű televényes. fe­
kete homok. Könnyebb homok nagyon kevés. — A közbirtokosság 
és volt úrbéres lakosság közt a birtok elkülönítés még 1838-ban 
végbe ment; a közbirtokosok tagositottak is. Azonban az úrbéresek 
valamint akkor, azoukép később is egyes bujtogatók által azon ámí­
tással verettek le a tagosításról, hogy illetőségűkből 400 hold hiány­
zik, és ha egyszer tagositanak, akkor többé kilátásuk se lehet ezen 
hiány kipótlásának kinyeréséhez. De elkülönített közlegelőjét most 
már a lakosság is felosztotta, s homokos részét szőlővel ültette be, a 
többit pedig szántófölddé fordította. Ekkép nines közlegelő, hanem 
a marhaállomány télen-nyáron istálón van és csak a tarlólegelőt 
használja, melynek felszabadulása a dűlők szerint szerteszéljel levő 
földeken még fenáli. Szántóföldi főtermékek: a búza, rozs, kuko- 
ricza, árpa és zab. A földek termőképességére a legnagyobb gond 
fordittatik a folytonos trágyázás és az ugarrendszer által. A lakos­
ság is átalában vasekéket használ. — Az állattenyésztés az istálózás 
mellett szintén jókarban van, egyaránt a szarvasmarha, ló- és sertés- 
tenyésztés, mely közül ugyan mindenik csak szerény számmérték 
közt forog: de a mi kevés van. az gonddal ápoltatik és jó. Fő súly a 
jó. tehéntartásra van fektetve, a fővárosba szállításra gyakoroltatván 
a tejgazdaság. A tehenek tulnyomólag svájczi fajuak, melyek legin­
kább kedveltetnek. Bikát és kant a gazdaközönség közös pénztárból 
tart. — A szőlőmivelés jókarban van. Annak területe 139 kát. hol­
dat tesz, s uj ültetésekkel szaporodik.
Munkás erőben nincs bőség, sőt abban különösen jó termés , 
idején nagyon érezhető szükség mutatkozik. Azonkép cseléd se kap­
ható mindig elég számban helyből. Hanem mind napszámos, mind 
cseléd dolgában a szomszéd népesebb helyekre szorul a község. —
A mezőrendőrség elég jókarban van. — Az iparos és kereskedő osz­
tály csupán egypár egyén, csizmadia, asztalos, kovács, bognár és 
szatócs által van képviselve. A lakosság főkép csak Budapestre piaczoz.
Birtok adás-vevés ritka. A nép nagyon ragaszkodik birtoká­
hoz s azt magas áron is csak utolsó szükégben bocsátja eladásra. 
1873-ban adatott itt el egy kétszáz egynéhány holdas birtok
40,000 írtért, 1874-ben pedig egy 96 holdas 20,000 írtért; egy 
volt urbérestelek középára 1600—1700 frt. A közbirtokos osztály­
beliek többnyire házilag kezelik birtokaikat, s többnek jól szerelt 
majoros gazdasága van. Kitűnik különösen Wodiáner Béla gazda­
sága, mely cséplő, vető-s aratógéppel s különösen jeles tehenészettel 
felszerelve van. — A lakosság nem szorítkozik egyedül saját határa 
mivelésére; hanem a szomszéd rákos-csabai, péczeli, gyömrői és 
üllői határokon is szokott kisebb-úagyobb mértékben bérleni.
Tuzberek, p. Maglód mellett északkeletre, 1321 kát. hold, 
szép dombos, hajlatos és völgyes határ. Vannak jó agyagos s fekete 
homokos szántóföldéi, szép lábas erdősége; majorjaiban 86, nagyobb 
részben r. kath., kisebben ágostai lakosa, a kik egyházilag Maglód­
hoz tartoznak. Maglóddal ugyanazok főbirtokosai.
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JEJcser, kevés magyarral vegyült tót község. Maglódtól nyu- 
gotra l/4, u. p. Vecséstöl északra % mf. 1690-ben az elhagyottan 
összeirott helyek közt fordul elő. Azután Verlain Jánosnak, a ki bu­
dai kamarai inspector és közvetlen a török hatalom alól kiszabadu­
lás után Pestmegye első alispánja volt-, majd 1722 után pedig első 
Grassalkovich Antalnak, aNeoaequistica commissio elnökének birtoka 
lett, mely időtájra mutatkozik újra népesülése is, a midőn a gödölői 
uradalomhoz tartozott, melynek kapcsában a belgabank által eszköz- 
lőtt részleges eladogatások folytán, utóvégre, 1874-ben a majorsági 
birtok nagy része is a lakosság tulajdonába került.
A község a dunai nagy síkságra dűlő cserháti dombok déli ol­
dalán, kellemes s a síkságra messze kilátszó szép helyen fekszik. De 
épüitsége szabálytalan, sőt igen rendetlen. Házai, a templomot és 
paplakot kivéve, földből vertfaluak és zsuptetősek. A hatvanas évek­
ben szépítő bizottság állíttatott fe l : de ez sem volt képes csinosabb 
és rendesebb építkezést létesíteni. Lakosszáma 822, ebből 813 r.. 
kath. s 9 zsidó. A r. katholikusoknak anyaegyházuk van. Ez előbb 
leányegyházkép Issaszeghez tartozott. 1740-ben emeltetett anyává, 
a mikor a gróf Grassalkovich Antal a régi kis imaház helyett, derék 
tornyos templomot építtetett, mely mellé kényelmes paplakot is csa­
tolt. Az anyaköuyvek azonban élőbbről. 1737-röl kezdődnek. Leány­
egyházkép hozzá tartozik Maglód és Tuzberek r. kath. lakossága, 
melylyel népessége 1281-re telik. —- Határkiterjedés 2145110 ,6ll(, 
hold. Ebből 172 1 801/ieilo szántó, 110e4a/,O(,,) kaszáló, rét és kert, 
6 1 1 G(10 szőlő, 7?"0/16ii0 uj ültetésü erdő, l 7?5/16nn hold faiskola. 
— Fekvése dél és nyűgöt felé sik, róna, északra és keletre dombos. 
Közvetlen a nagy síkság és hegyes vidék választó vonalán feküvén, 
valószínűleg e helyirati fekvésnek tulajdonítható, hogy itt az úgyne­
vezett pásztás esőzések ritkán járnak, sokkal ritkábban, mint már 
csak egy órányira is a határon alól vagy fölül; mert akármely ol­
dalról érkezzenek a felhők, itt rendesen megtörnek és meggyengül­
nek, a hegy felé menő megtörik a hegyeken, az arról jövő megosz­
lik a síkságban. De épen ezért a jégverés is ritka. — A talaj, kevés 
kivétellel, biztos termésű fekete televényes homok. Van mintegy 
100 hold, sűrűbb vegyületü fekete agyagos terület is. Kitka homok 
igen kevés. Tagosítás név alatt 1852-ben történt meg a birtoksza­
bályozás és eikülönzés. De ténylegesen csak az urasági, plébániai, 
tanítói és jegyzői földek tagosittattak. Jelesen' szántó és kaszáló ille­
tőségben a plébános részére 48, a tanító és jegyző részére 20—20 
hold és néhány □  öl egy tagban adatott ki. A lakosság részéről volt 
itt 24l/2 másodosztályú egész urbértelek; ezenkívül volt a község­
nek mint testületnek, szintén egy egész urbértelke. Az illetőség egy- 
egy telek után szántóföldben és rétben, ide számítva a beltelket is, 
39, legelőben 12 holdra szabatott 1200 □  ölével. Minélfogva egy 
egész telek összesen ól hold. Szántóföldjüket és rétjüket a telkesek 
dűlőnként osztották ki. A legelőt közösben hagyták. Sőt a közöshöz 
csatoltatott a lelkész, tanító és jegyző legelőilletősége is ; mivel ezek
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többi illetősége a kertek alatti dűlőben, a legjobb helyen hasittatván 
ki, csak úgy irta alá a nép az egyességet. ha a legelő nem basittatik 
ki ott, hanem közösben marad. Ugyanekkor a zsellérek legelő ille­
tősége is külön közösben maradt. De ezek azt később 1875-ben fel­
osztották, és pedig úgy, hogy ebből is mindenki illetősége négy rész­
ben hasittatott ki.
Főbb földtermékek: a tisztabuza, rozs,árpa és zab, azután ku- 
koricza, burgonya és dinnye. Mindezek a házi szükség kielégítésén 
kívül eladási czikket is képeznek. Különösen nevezetes hasznot hajt 
a burgonya-termesztés, mely czikk a főváros közelségénél fogva min­
dig biztos vevőre talál, s jövedelme a tisztabuza termesztésével ve­
tekszik. Termesztetik még kitűnő kender: de csak házi szükségre. A 
nép szorgalmas földmivelő : de nagy hibája, hogy a trágyázást kellő 
mértékben nem gyakorolja, minélfogva a földek, a folytonos vetés 
mellett; a mindinkább növekedő tökéletes elsoványodásnak és kiesi- 
gáztatásnak néznek elé.
Szarvasmarha-, ló- és sertéstenyésztés eléggé jó karban áll. A 
fenálló közlegelő használatára nézve azon szabályzat van, hogy min­
den egynegyed telek után 4 darab marhát, 1 sertést és 2 malaczot 
szabad a közlegelőre hajtani. Fő figyelem a tehéntartásra van for­
dítva; azon oknál fogva, mert a tejnek, túrónak, tejfelnek Pestre 
szállítása jelentékeny hasznot ad. E czél végett tehát a gazdák szép 
luczernásokat is alakítottak; a gazda közönség néhány év óta kitűnő 
svájczi bikákat tart. — A sertéstenyésztésre szintén gond van for­
dítva, különösen jófaju kanok tartása által. Méuló helyben nincs; 
hanem kanczáikat a jobb módúak Mohorra hordják fedeztetés végett.
Már fekvésénél és talajánál fogva kitűnő hivatása volna a köz­
ségnek a bortermelésre. Az egészen délnek fekvő oldalokon, épen a 
főváros közelében, kevés fáradsággal országos hirü bor volna termel­
hető. Azonban e kincsét a lakosság elhanyagolja; sem a szőlőmive- 
lésre, sem a borkezelésre ífem fordít kellő figyelmet. A gyümölcs­
termelés tagosítás után az által vett lendületet, hogy Orem János 
helybeli esperes és plébános nemcsak saját kertjében alakított fais­
kolát, tagbirtokán pedig gyümölcsöst, melybe a legkitűnőbb gyü­
mölcsfajokat nagy gonddal sáldozattal összegyűjtötte és szaporította, 
hanem a községi faiskolát is szigorú felügyeleti gondozása alá vette, 
s ez által a népnek is anyagot szolgáltat a nemes gyümölcsészet fel­
karolására. Azonban e hasznos foglalkozás előhaladása mind a mel­
lett lassan megven.
Munkaerőben nincs bővség. Mert a nép ugyan igen szorgalmas 
és dolgos, ugv hogy a földmivelésre nemcsak saját határában, ha­
nem a szomszéd határokban is feles, vagy bérlőkép terjedt mérték­
ben szokott vállalkozni, azon kívül innen napszámosok a pesti ha­
tárra szintén tömegesen járnak: de épen e mindenfelé vállalkozó szel­
lem, helyben nagyon megszükiti és megdrágítja a munkaerőt; úgy 
hogy mind napszámos, mind cseléd dolgában más községekben kell 
a kielégítést keresni. Azt lehetne gondolni, hogy e körülmények foly­
tán a nép vagyouossága kitűnő emelkedésben van. Azonban ha a 
takarékos, józan gondolkodásunknál erre van is követést érdemlő
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példa ; de a nagy tömegnél gátolja az előhaladást az itt különösen a 
ruházatban elharapódzott fényűzés. — A mező-rendőrség állapotáról 
kevés dicséretes mondható. Iparos mindössze egy pár takács, kovács 
és csizmadia van. A kereskedést két kis boltos szatócs űzi. Fő piacz 
Budapest, a hová a lakosság minden eladni valóját hordja, és a hon­
nan minden ruházati s ipartárgyi szükségét teljesiti.
Eladó birtok Ecseren ritkaság. Ha akad, akkor kerül reá'hely­
ből vevő. A házak rendeseit drágák, egy földből vertfalu, zsuptetős 
paraszt ház a 4 holdnyi belsőséggel 1500 frt körül kél ; egy negyed 
telek külső földnek ára, belsőség nélkül, ez előtt 2000 — 2500 frtig 
felment; mostanában leszabott az ár, és 1200 frt körül áll.
v m ,  kevés némettel vegyült magyar község, Budapesthez dél­
keletre 3' mf., az osztrák ál lám vasút mellett, vasút-, posta- és táv- 
irda-ájl ont ássál, líégi lakott hely; a török világ után, 1690-ben el­
hagyottkép Íratott ugyan össze — valószínűleg mint nagy ország­
idban eső helyről, az utolsó küzdelmek közt széljelriadván lakosai: 
de csakhamar visszatértek azok, és ismét lakott lett; mert az 1695-iki 
portaigaziitáskor már a lakott helyek közt vétetett fel, 1 egész porta 
vettetvén reá. Ekkor a váczi püspökség birtoka volt; később a meg- 
osztozkodáskor a váczi káptalané lett, a mely a földesúri illetőségeket 
mai napig birtokolja. A község alacsony homok halmokkal váltakozó 
sík téren, az osztrák állam vasút jobb oldalán fekszik. Keresztülmegy 
rajta a pest-szolnoki megyeid. Fő utszája, a melyen ez átvonul, elég 
széles: de nem egyenes; valamint többi utszái is többnyire elég 
szélesek : de szabálytalanok, s a lapályos fekvésnél fogva igen sáro­
sak. A házak eleje ákáezfákkal többnyire kiültetett. A házsorokat 
legtöbb helyen messze benyúló és széles kert-terek szaggatják, a me­
lyek szintén eléggé befásitottak. Az építkezés közönségesen sár-, vá­
lyog- és vertfalra, azután nád- vagy zsuptetővel történik ugyan : de 
mostanában a csinosabb és zsindelytetős épületek is szaporodnak, sőt 
egy pár cserepes is van. Az országút mellett a falu közepén van tágas 
emeletes fogadója. Lakosszám 1935; ebből 1449 r. kath., 375 ref., 
93 zsidó, 18 ágostai. — A r. katholikusokuak magasan álló derék 
tornyos templomuk van ; anyaegyházuk 1727-ben keletkezett, mely 
időtől anyakönyveik is kezdődnek; hozzá tartozik a gyömrői r. kath. 
leányegyház, s azután Péteri, Felső-Yasad s Lob r. kath. lakossága, 
melylyet népessége 1948-ra telik. A reformátusoknak szintén van 
tornyos templomuk s előkönyörgővel ellátott régi leány egy házuk, 
mely a gyömrői anyaegyházhoz van csatolva.
Határkiterjedés 5733 kát. hold; ebből áz adósorozat szerint 
2513 szántó, 638 kaszáló, 1993 legelő, 72 erdő, 116 szőlő, 5 nádas, 
396 beltelek,utakstb.terméketlen. Fekvés: homok halmokkal válta­
kozó sík. Talajminőség: a dél-keleti és déli részen túlnyomókig fe­
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kete homokos, azután ritkább sárga homok; ugyanitt van kevés agya­
gos földe is, néhol szik foltokkal vegyülve; — a keleti és északi rész 
gyakran változó halmos és majd ritkább, majd sűrűbb, de termő ho­
mok; — az észak-nyugoti és nyugoti oldal, a melyet legnagyobb 
részben legelő foglal, átalában ritka homok s ugyanitt többfelé szél- 
hordásos buczkák is fordulnak elő. — Volt 54 % , negyed osztályú 
urbértelke. A tagosítás 1862-ben ment végbe, a lakosság részéről 
ismét dűlőkre osztozással. — A nép szorgalommal és jól miveli föl­
deit. Kerti veteményt, dinnyét, tököt bőven termeszt, A vetett takar­
mány, csalamádé és luezerna termesztés szintén óvröl-óvre nagyobb 
terjedést vesz. Az állattenyésztésre, főkép jó tehenek tartására gond 
fordittatik. A szőlő nagyobb részben ki vau vénülve s az egész kevés 
jelentőséggel bír; több jelentősége van némelyeknél a gyümölcster­
melésnek. A káptalani urodaloru nagy bérletben kezeli birtokát, s 
gazdasága burgonyaszesz-gvárral s tégla-égetéssel is kapcsolva vau. 
Ugyancsak a káptalani uradalom részéről homok erdősítések történ­
nek, a melyeknek évenként szaporítása bérleti szerződési feltételkép 
van kikötve. —- Fő piacza a lakosságnak Budapest, a hová tejet, vajat, 
túrót, baromfit, sok burgonyát, sárga- s görög-dinnyét, tököt és más 
kerti veteményt hord.
Lob, p. Üllőtől délre 3/4 mf., Üllő és1 Ocsa, illetőleg Pakony 
közt, 2892 kát. hold, lapos halmokkal s buczkákkal váltakozó átalá­
ban homokos terület. Számos birtokosa van, tanyákra osztott gazda­
ságokkal. Lakosszáma 65 r. kath., 28 ref. lélek, a kik vallásilag Üllő­
höz tartoznak. 1690-ben, mint elpusztult hely, a Fáy-család birtoka- 
kép Íratott össze.
Vecsés, magyarral vegyült német falu, Üllőn fölül 1, Buda­
pesttől dél-keletre 2 l 2 -mf., az osztrák állam vasút mellett, vasút-, 
posta- és vasúti távirda-állomással. Egészen uj telep. A török világ 
után összeirt helyek közt még neve sem fordul elő. Il-ik gróf, illető­
leg I-ső herczeg Cfrassalkovich Antal telepítette 1791—92 tájon. A 
megyének Balla Antal által 1793-ban készített nagy térképén'már mint 
jelentékeny népes hely van kitéve. — Lakosszáma most 2140, ebből 
2042 r. kath., 64 zsidó, 32 ágostai, 2 ref. A r. katholikusoknak anya­
egyházuk vau, a mely 1797-ben szervezhetett, a honuan anyakönyvei 
is kezdődnek; hozzá Halomegyháza s Ferihegy puszták r. kath. la­
kossága is tartozik, mely az egyház népességét 2312-re emeli.
A község a vasút baloldalán egyenes síkon fekszik. Epültsége 
egészen szabályos, széles egyenes hossz- és kereszt-utszákkat. Az ut- 
szák fákkal rendesen kiültetettek. A házsorokat a házak folyásában 
messze benyúló kertközök választják. Az építkezés többnyire vertfal 
és vályogra, azután zsúp- vagy nádtetőre történik ugyan : de csinos, 
rendes és tiszta; azon megjegyzéssel, hogy a falak többnyire ala­
csonyabbak, mint Soroksáron; különben a lakóházakkal az istállók 
itt is hosszasau egyfolytában épitvék, s a házak előtt többnyire külön 
tető alatt állanak a pinczék, az utszára menő nagy vasalt rácsos aj-
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iáikkal. A széles fő-utsza közepén, melyen a pest-szolnoki megyeut 
vonul végig, kitűnik a derék emeletes fogadó.
Határterület 3 8 9 1  kát. hold; ebböi az adósorozat szerint 2 0 8 6  
szántó, 3 0 0  kaszáló, 1 0 4 8  legelő, 1 7 4  szőlő, 2 3  nádas, 2 6 0  beltelek, 
utak és terméketlen. Az egész róna; csak északi részére hat ki egy 
kevéssé E.cser fölül a Cserhát szélső dombjainak ellapuló nyúlványa. 
Talajminősége nagyobb részt sárga homokos, sok helyen kavicsos 
altalajjal; a déli oldalon vau réti lapos fekvésű, könnyű fekete agya­
gos földje is, de aránylag nem sok. Kaszáló rétjei jók, csak hogy 
nedves években a viz laposait sokszor felveszi. Volt 4 1 2% ,  urbértelke. 
Az elkttlönzésvés szabályozás 1803-ban ment végbe. Ezután a legelő­
ből és a rétség szárazabb részeiből sok feltöretett. A nép nagy szor­
galommal s tisztán miveli földeit, gondosan trágyáz, a gabonaféléken 
kívül nagyban űzi a kukoricza- és burgonya-termelést; lapos, rétes 
földéin sok répát s zöldséget termeszt; a vetett takarmány, azután 
házi körteiben a kerti vetemény-termelést szintén kitűnő mértékben 
gyakorolja: mindezek mellett pedig fő jövedelemforrásainak egyike 
a tehéntartás és tejgazdaság, termékeinek a fővárosi piaczra élénk 
szállításával. Aszőlőmivelés és gyümölcstermelés szintén jelentékeny 
számot tesz. Emelkedett fekvésű homoki szőlőskertjein kivid, a szom­
széd Ferihegy pusztán is sokan bírnak szőlőt; ezen kívül néhol a 
házi kertek szintén szőlővel beültetvék ; gyümölcsfával pedig úgy a 
szőlők, mint a házi kertek bővelkednek. Vau 1 2 0 0  □  ölnyi községi 
faiskolája, szakértő kertész kezelése alatt, fanemesitéssel jó karban. 
A lakosok saját határjukon kívül, a szomszéd pusztai határokon, 
Löbön, Halomegyházán, Szent-Lőrinczen stb., sőt a pesti határon is 
feléből es bérben, sok földet miveinek.
Alsó-Felső-Halóm, vagyis inkább Halomegyháza, p. Vecsés- 
töl nyugot-délre 1 mf., északról délre hosszan nyúlva Vecsés, Gyál, 
Pakonv stb. közt. 3889 kát. hold. Nagyobb részben szép sík terület. 
Több felénél szántó. Vannak jó fekete agyagos és fekete homokos 
földei is: de ritkább homokos is bőven; buezkája aránylag nem sok; 
közepén és alsó részén több vizes mocsárja s nádas laposa. Hajdan 
falu volt. Alsó felén régi elpusztult templomának helye. A gödölői 
uradalomhoz tartozott. Volt két derék majorja. Most több birtokosa 
van. — Majorjaiban 168 r. kath., 39 ref. s 11 ágostai, összesen 218 
lélek lakik.
Ferihegy, p, Vecsés, Ecser és Rákos-Keresztur közt. Mintegy 
1500 kát. hold, dombos, halmos, majd lapos és hajlatos, kis részben 
sárga agyagos és iőszös, nagyobban fekete és szürke homokos terü­
let. Többnyire szántóföld, egy része szőlővel van beültetve; van ke­
vés bokros erdeje. Csak nem rég is még kiegészítő részét képezte a 
szomszéd Szent-Lőrincz pusztának. Hg Grassalkovich gödölői ura­
dalmához tartozott; azon uradalom alatt szesz-gyárral és sorházzal 
kapcsolt jeles majoros bérgazdaság folyt rajta, melyet elsőbb Mayerffy 
Ferencz, a folyó század első felében élt hires nagy bérlő szerelvén fel, 
tőle vette Ferihegy nevét, a ki itt egyszersmind mintegy 100 hold- 
nyi kitűnő majorsági szőlőt is telepitett. A gödölői uradalom felosz­
lása után, ez kiszakítva Sz.-Lőrinczböl, külön pusztakép adatott el, s
elsőbb Szontágh Samu birtokába került, ki itt még folytatta, sőt kü­
lönféle építkezésekkel szaporította az iparos gazdaságot. Most azon­
ban a birtok b. Podmaniczky János kezén van, s a szeszgyár és sör­
ház a mostoha idők miatt szünetel. Lakosszám a majorban, pusztán 
és szőlőhegyen 138 lélek, kik közt több száznál r. katli. s Vecséshez 
tartozik, a többi protestáns.
K is -P e s t ,  vegyes népességű uj község), az osztrák államvasut 
közelében, annak jobb oldalán, Pesten alól 1, Pesti-Kőbánya és Ve- 
cses közt, amattol '/a, ettől l ‘/3 mfre, u. p. Kőbánya. — Szent-Lő- 
rincz pusztán van települve, a mely a hg Grassalkovieh-féle gödölői 
urodalom feloszlatása után, mint ahoz tartozott puszta, több részre 
felosztva eladatván, Kózsa Lajos, Herrich Károly és Egert József, az 
abból vásárlóit részleteikből osztottak itt ki és adtak el egyeseknek 
házhelyeket. így kezdett a község 1871-ben alakulni. 1875-ben pedig 
már önálló nagy községkép szervezkedett, ^kkor egy másik újabb
telep is egyesült vele, melyet az előzőnek közvetlen közelében, Török­
falva név alatt Török Ferencz telepitett. A förökfalvai rész Szent- 
Lőrincz puszta legfelső végén, mindjárt a pesti határ szélén, a határ­
csárdán kívül, a pest-szolnoki megyeut baloldalán, ez és a vasút közt-,' 
a tulajdonképeni Kis-Pest pedig kevéssel kiljebb, a jobb oldalon terül, 
Amaz mintegy 50, ez 800-nál több háztelket foglal, melyek többnyire 
300 □  ölével mérettek ki. Törökfalvának két utszája párhuzamban 
megy az országuttal. Kis-Pest alakzata több egyenes és széles, hosszára 
és keresztbe menő utszával egészen szabályos, középütt egy nagy 
térrel, melyből a főutszák széljel sugárzanak. A fekvés egészen sik, 
kevés agyaggal vegyült homokos talajon, mely mindenütt egészséges 
és jó ivó vizet, és pedig nem nagyon mélyről szolgáltat. A házak 
eleje már sok helyen ákáczfával kiültetett.? Épületeinek falanyaga 
többnyire kő és tégla, azután ezekkel vegyes vályog: de van kevés 
számban tiszta vályog és vertfal is. A tető ellenben tulnyomólag cse­
rép, csak kisebb mértékben fazsindely. Az építési modor átalában 
városias, csinos, ügy hogy a mint kezdetben megindult, e községnek 
gyors és szép kifejlésre lehetett kilátása, s csakugyan a Budapest kö­
rül a pesti határon kívül mostanában keletkezett uj telepek közül a 
legsikerültebbnek mutatkozott. Azonban most ez is nagyon megérzi 
a pénzetlenre változott idők beállását, mely körülmény nemcsak meg­
akasztotta, hanem még vissza is vetette fejlésében; miután sokan, a 
kik itt jó reménynyel telkeket vásárlottak és építkezni kezdettek, meg­
hiúsulva látván reményöket, vagy adósságba keveredvén, összébb szo­
rulni, vagy szerzeményöket eladni kénytelenek, mely körülmény a 
népességet is hátrányosan változóvá teszi. De azért a folyó 1877-ben
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r. kath. templomot kezdett épitni a község, s azt őszre tető alá is hozta, 
g már iskolája van.yLakosszám most mintegy 1000 lélek, kevés híján 
mind r. kath., a kik leányegyházkép az ide 3 4 mire eső Soroksárhoz 
tartoznak.
Határa a községnek tulajdonképen nincs, vagyis csak addig 
terjed, a meddig a házhelyek. Mind a mellett a lakosok közül né­
melyek a körülfekvő szentlőrinczi pusztán és a pesti határon kisebb- 
nagyobb mértékben földmiveléssel is foglalkoznak. De főrészben a 
lakosság mindenféle kézmivesböl, majorosokból, tehenészekből, fuvaro­
sokból, kertészekből, munkásokból, napszámosokból és kisebb vállal­
kozókból ál), a kiknek nagy részök a fővárossal, azután Kőbányával 
közlekedik és dolgozik. Van egypár épületfa kereskedő, néhány sza­
tócs és koresmáros; van már kávéház is. Különösen a napszámosok 
egy része a vasútnál, a közel kavicsbányákban, a sertéshizlalóknál, 
a szentlőrinczi pusztán levő majorokban és a pesti határon keres és 
talál foglalkozást. A földesúri jogot az italmérési királyi kisebb jog- 
tekintetében gróf Lónyay Menyhért gyakorolja, a ki a szentlőrinczi 
pusztán levő birtokával az egész pusztára kiterjedő italmérési jogot 
és a régi csárdát is megvette, s ez alól csak Törökfalván van egy ki­
vételes birtok rész, a mely szintén a rajta levő regale-joggal vásárol­
tatott meg. — Házak eladása ez időszerint itt szabadkézből s végre­
hajtás utján is gyakori. Vannak 1000—2000', de 5000—6000 frtos 
házak is. — Osztáskor a telkek □  öle 2—8 frton kelt. Most olcsób­
bért lehet venni. Sok üresen álló telek is van még. De meg van e 
telep jövője, mihelyt a pénzetlenség szűnik; valamint környezetében 
a tovább fejlés alkalma sem hiányzik. Atörökfalvai részszel szemközt 
az országút jobb oldalán, egész a kis-pesti részig huzódólag vannak 
a megbukott Cottage-társaság telkei, melyek uj kiosztásra várnak, 
azonkívül Kis-Pesttel szemközt az országút baloldalán levő szántó­
földek szintén alkalmasak még a kiosztásra, és a telep népességét a 
közvetlen közelében levő kisebb területű majorok is közvetlen 
szaporítják.
Szent-Lörincz, szép puszta, a pesti és veesési határ, azután 
Guba es és Péteri puszta közt. Herezeg Grassalkovieh birtoka, s annak 
idejében a gödölői uradalom tartozéka volt, 6300 hold területtel. A 
század elején urasági majoros gazdaság folyt rajta; volt vadaskertje, 
vadas erdeje. Késői)!) Mayerffy Perencz ésaJurenákok kezelése alatt, 
nagy állattenyésztő, göböly hizlaló és iparos bérgazds ság volt, több 
majorra oszolva. Különösen Mayerffy Ferencz alakította ezen a Feri­
hegyi iparos gazdaságot, mely nevét is tőle vette. Báró Sina Simon 
kezére menvén át a gödölői uradalom, az alatt Szent-Lőrincz egy 
külön uradalmi igazgatóság fejévé tetetett, mintegy 24,000 hold pusz­
tai terület, Péteri, tfubacs, Halom, Sz.-Mihály stb. kapcsoltatván 
hozzá. Utóbb a belga-bank birtokába jutván, a puszták külön eladat­
tak, ebből is Ferihegy külön kiszakittatott, azonkép kiszakittatott 
Kis-Pest területe, sőt az ezeken kívül maradt Szent-Lőrincz szintén 
több részletre osztva, több birtokos kezére került. Ekkor már a vadas- 
kert nem volt meg, miután az 1848 alatt és után elpusztult.
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Az egész határ kevés halommal változó sík róna. Talaja több­
nyire szürke, néhol egészen ritka homok; de vannak fekete homokos, 
néhol agyagos, szép fekvésű szántóföldéi is. Imitt-amott vizes lapos 
s turján sem hiányzik. Főbirtokosa most gróf Lónyay Menyhért, ki 
mintegy 1000, és Cséry Lajos, a ki 2600 holdat bir belőle. Külön­
ben a terület tényleges használatára nézve háromfélére osztható. A 
legnagyobb rész a gazdasági terület, melyen több gazdasági major 
van ; azután van a községi terület, a melyet Kis-Pest foglal, és e név 
alatt épen leírtam; — a harmadik rész nyári lakok területe, mely 
czélra mintegy 100 holdat gróf Lónyay Menyhért adott el saját tagja 
erdős részéből. A pusztát északkeleten végig szeli az osztrák állam- 
vasút, melynek itt Kőbánya és Vecsés közt, igen szép állomása van. 
Ez a régi vadaskert és erdő fölött megyen el, mely rész gróf Lónyay 
birtokához tartozik. Az erdő alatt ő adományozta az indóháztelket. 
Ugyanitt vannak a nyári lak telkek, melyeken pesti birtokosok által 
már mintegy 16 díszes nyári lak van építve, kellemes hüsölőkkel az 
erdőből hozzájok alakított parkokban. Közel ezekhez az erdőben van 
gróf Lónyay Menyhért igen szép uj nyári kastélya, mintegy 10 hold 
terjedelmű nagyszerű angolkerttel, a mellett különféle kellékkel fel­
szerelt majoros gazdasága, közép állományban 120 darabot számitó 
jeles tehenészettel. Az erdő fölött jó fekvésű s jeles bort termő szőlő­
hegy, a mely azonban már Ferihegyhez tartozik.
A puszta mindenfelé fasorokkal van táblákra osztva, azután a 
ritkább homokos helyeken csoportos ültetvények vannak; a közleke­
dési utak szintén mindenfelé, különösen a pusztán végig vonuló pest­
szolnoki megyeut is, faszegélyzettel kiültetvék. A megyeut mellett van 
egy régi nevezetes csárdája, a »Szarvas« csárda; ennek közelében régi 
jó forgalmú s most is dolgozó téglagyár; a vasút mellett az osztrák 
államvasnt társaságnak gazdag kavicsbányája; kavicsbánya ezenkívül 
is többfelé, minthogy az altalajt sok helyen kavics rétegek foglalják.
A régi urodalmi fő majort Cséry Lajos bírja. Ez Kis-Pesten 
kivül, az országuttol jobbra fekszik. 2600 hold terület tartozik hozzá.
1872-ben szereztetett a belga-banktól 280.000 írton. A major 30 
különféle épületet foglal; a fő épülettöineg udvar közepén Szent-Lő- 
rincz tiszteletére szentelt kápolnával, mely még herezeg Grassalko- 
vich idejéből való, alatta sírbolttal. Közel a major felett a pusztának, 
legemel kedettebb pontján egy igen szép kilátású gloriet. Ez az 1814-dik 
év emléke, a midőn III. hg Grassalkovich Antal nagy vadászatot tart­
ván itt, arra az osztrák s orosz császárt és porosz királyt is meghívta 
s azok tiszteletére építtette ezt, a kik innen nézték a vadászatot. 
Gyönyörűvé teszi a pusztát a sok faültetvény, igen nevezetessé pedig 
az itt fenálló nagyszerű tehenészet, mely valószínűleg egy tömegben 
a legnagyobb hasonló vállalat az országban.
A faültetéseket a század első negyedében Mayerffy Ferencz 
kezdeményezte. Cséry ur szorgalommal folytatja. 1872 julius 1. óta, 
mikor a birtokot átvette, már 500,000 csemetét ültettetett ki, részint 
szegélyzeti sorokban, részint csoportokban, a ritkább homok foltok 
megkötésére. A terület egynegyede homokos legelő, ez különösen 
ritkás ültetvényekkel folyvást fásittatik. — A tehenészet 24 qv óta
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áll már fen ; előbb a pesti városerdő mellett, az István-mezőn volt. 
Alapja svájczi fáj, de egy részben hollandi, másban angol fajjal van 
átkeresztezve, és most már egy külön önálló megállapodott saját fajt 
képez, mely mégis időnként eredeti hollandi és angol bikákkal s tehe­
nekkel kap vérfrissítést. 1865-ben még az istvánmezői majorban az 
országos gazdasági egyesület által rendezett kiállítás alkalmával a 
király is megszemlélte. Sok kiállításról bir már kitüntető jutalmat. 
Különösen 1866-ban a bécsi kiállítás alkalmával kiállitmánya egy­
szerre három jutalmat nyert; három éremmel,75 darab aranyat. Az 
első jutalom is ennek Ítéltetett oda. Most az állomány 320 nagy da­
rabot számlál. E közt 200 rendes fejő. A többi ellőfélben levő hasas, 
már épen felellett, vagy elapasztott s a rendes fejők számából kiha­
gyott vagy növendék üsző. Van 7 darab rendes fedezési használat alatt 
álló tenyész bika, 16 növendék. A borjuk egy éven alól ezen fölül 
vannak. A telep szükséges újítását 3/< részben maga neveli; különö­
sen a tenyész bikákat mindig, kivéve azon telivéreket, melyek időn­
ként a vérfrissítés tekintetéből hozatnak. A tehenek egy negyede, több­
nyire olyankor, mikor a tej kereslet kielégítése, vagy egyenes szapo­
rodás, vagy a rendes állományban levő darabok apasztása, ellésre tö­
megesebben kerülése, vagy más ok folytán, pótlást igényel, vásárlás 
utján, és pedig leggyakrabban hazai tenyésztésből, ritkábban külföld­
ről szereztetik. A belföldi tenyészetből különösen a tolnamegyei sváb 
helyek: Gyünk, Tevel, Mórágy stb. szoktak használható teheneket 
szolgáltatni. A telep maga, csak a legjobb tehenek kiválasztott ivadé­
kát heveli fe l; a többit gyenge korán elárusítja. A fölneveltek közül 
a saját szükségre nem igénylettek szintén eladatnak. Vásárlók több­
nyire a nagyobb urasági gazdaságok. Bármennyire kedvezőleg kínál­
kozzék is az alkalom, nagyon kivételes eset, hogy akár bikák, akár 
tehenek, fajnemesités tekintetéből a nép gazdaságok kezére kerülje­
nek. Legalsó ár egy két éves bikánál 150, közép ár 300 frt. Az orosz 
kormány vásárlóit itt 1874-ben 1 bikát és 5 tehenet darabonként át­
lagosan 600 írtjával.
Az egész gazdaság a tehenészetre van fektetve. A legelőn kívül, 
a mely mintegy negyedét foglalja a területnek, s homokos talajú lé­
vén, folyvást ültetvényezésseí javittatik, az egész terület fele, rende­
sen takarmányt terem. Vannak természetes kaszálók is: de nem ki­
elégítő mennyiségben. Ezek. vetett takarmánynyal pótoltatnak. Even­
ként 400—450 hold föld kerül trágyázás alá. A trágyás rész mindig 
takarmánytermesztésre szolgál. Közép mértékkel 150 hold rendesen 
luczerna alatt áll, 40 hold répával miveltetik; a többi részen takar­
mány kukoricza, bükköny és bükkönyös zab a főtermék. Trágyázás 
tekintetében nem szorítkozik a gazdaság csupán saját trágyaterme­
lésére ; hanem vásárlás utján is szaporítja azt, annyival, a mennyit 
csak kiszállitni képes. Erre a pesti és kőbányai közel levő sertéshizla- 
Jókfiál van jó alkalom. Ezen hizlalók trágyakészletét rendesen gróf 
Lónyay Menyhért és Cséry Lajos szokták megvenni s vasúton szál­
lítják Szent-Lőrinczre: de ugyancsak vasúton még távolabb szesz­
gyárakból és serfőzőkböi is szállítanak. Egy 1200 □  öles holdra ser­
tés trágyából 300, szarvasmarha trágyából 400 mázsa szokott szá-
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mittatni. De a saját takarmány szükség még ily erős trágyázás mel­
lett sem elég. Téli takarmányul pénzen is szokott a gazdaság szénát 
venni. Azon kívül egész éven át vásárol korpát, malom rosta alját és 
sermalátát, s a szálas takarmány mellett a fejősöknek ez a fő eledelök, 
melynek elkészítésére, a szálas takarmánynak szecskává vágottan, 
lisztesnemüekkel, malátával és gyökfélékkel keverése mellett, a fü- 
lesztési rendszer alkalmaztadk. Ezelőtt szeszgyár is dolgozott a ma­
jorban, de ez az adó terhes volta miatt már az előző birtokosok alatt 
megszűnt s most is szünetel; moslékolás egyébkép sem használtatik. 
Yan azonban forgalomban egy gőzmalom egy lisztkőre és egy dará­
lóra, 8 lóerejü gőzgéppel, mely egyszersmind a répa-és szecskavágót, 
egy fafürészszel együtt hajtja. A termelt tejmennyiség átlagösszeg­
ben naponként 1000 liter, mely fris minőségben szállittatik Pestre, 
literenként 14 — 16 krajczárjával.
Takarmányon kívül, főtermék a rozs és kukoricza. A gazdaság 
gőzcséplővel dolgozik; vannak azután vető, gyűjtő, irtó, kapáló s 
répamivelő gépek is. Van 25 holdas gyümölcsös, melyet b. Sinanagy 
gonddal ápolt, s a mostani tulajdonos szintén ápol, konyhakertészet­
tel kapcsolatban rendes kertész kezelése alatt. Az ültetvények csemete 
szükségletének fedezésére ákácz és eperfa faiskolák állanak fen. 19 
hold szőlő is van, nagyobb részben magán birtokosoknak kiosztva. 
Szarvasmarha hizlalás nincs; juhászat csak annyiban, a mennyiben 
a különben fel nem használt tarló és legelő ürükkel használtatik ki. 
Sertéstenyésztés szintén csak kicsiben.
Cselédben, napszámosban a pusztán nincs hiány. Ezt a körül­
fekvő községeknek leginkább magyar lakossága szolgáltatja. A, sze- 
gődségesek s cselédek nagy része feleséges s kintartásra van. Atalá- 
ban családja számára is a pusztán kap lakást, azután marha- és ser­
téstartása, azonkép kukoriczaföldje van, s igy készpénzre vive a tehe­
nészek, béresek, kocsisok bére 240—260 írt körül rúg. A kertész, 
gépész, bognár, kovács, molnár, vinczellér, béresgazda és tehenész­
gazda magasabb szegődséggel vannak.
Összes lólekszám az egész Szent-Lőrincz pusztán, a többi ma­
jorokat, nyárilakokat, vasútállomást stb. lakott helyeket együtt értve, 
316 lélek, ebből a Cséry majorra 212 esik; enne*k 4/5-de r. kath., a kik 
leányegyházkép Soroksárhoz tartoznak: de a Cséry majorban van szá­
mukra Sz.-Lőrincz tiszteletére szentelt kápolua; azután egy tanító 
alatt pusztai iskola, melynek tanulói száma 50—60, s azt a szomszéd 
Gubacs és Péteri puszták lakosai is gyermekeik számára tandij nélkül 
használják, a kápolnábau pedig a tanító által rendes istenitiszteletek 
tartatnak.
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